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E1 dia 5 da marzo da 1963, aalia a la calle al pri­
mer ejemplar da un periodica en cuya elafaoracion habia in 
tervenido el ordenador, so trataba del "Dayli Oklahoma",Hoy 
Uno de 0S03 ejemplares, se encuentra en la vitrina del Mu- 
3 60 Britanico de Londres.
Desde la década de los sesenta, el proceso de inno- 
vacion tecnologica en la industria periodistica es un hecho 
innegable e irreversible para cualquier empresa del sector. 
La reaiizacion de un diario ha cambiado de forma progresiva 
y radical. La electronica ha influido de tal manera en el - 
campo de las comunicaciones sociales quo ha disminuido las 
distancias y salvado las barreras del espacio.
Ante tales hochos, la prensa escrita se ha visto o- 
bligada a modificar sus esqusmas tradicionales, Obligacion 
tambien motivada, entre otrao, por dos causas fundamentalos:
- La crisis economica, (Sobre todo a partir do 
1973, on quo so produjo la "crisis del potré 
leo").
- Por imposicion de fabricantes de maquinaria 
do Artes Graficas, (Decidieron dejar de fabri 
car la linotipia).
La primera do estas cuestionos lleva un dosajuste on
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b1 sector productive, lo cual incids en todos los aspectos 
sociales. Las estructuras econdmicaa empresariales se que- 
dan inserviblos ante el problems, ae buscan con énfasis o- 
tras fuontes de energfa y el desarrollo do una nueva diné- 
mica.
La segunda cuestion muy coïncidente en el tiempo •* 
con la primera, es motivada por la inercia do las révolu - 
clones onergética e informética que introduce cambios deci 
sivos en la economia, lo social, la politics y lo indu£ - 
trial, Razon por la cual, esta ultima -la sociedad indus­
trial-, consumidora exponencial de los recursos naturales, 
pass a una sociedad inFormatizada, creadora do bienes mat£ 
riales y del desarrollo do las facultades humanas.
Asi pues, cuando la electrdnica accede a los perio- 
dicos a través de la Fotocomposicidn, supone la agonia de - 
un sistoma que venia funcionando desde hacia mds da quinien 
tos aPtos -la composicidn callente-, este ha de sacriFicor 
so on aras do la composicidn fria, Mdtodo date que so pro- 
oontaba como Salvador econdmico do la empresa periodistica 
y da capacidad cast inagotablo do recursos tdcnicos. Cuando 
los periddicos efectdan el cambio comprueban que efectiva- 
mente, la Fotocomposicidn soluciona parts do esos problemas, 
pero plantoa otros, tales como la Formacidn y roconversidn 
proFesional,
Por lo quo se roFiere a la tdcnica no hay dudao, el 
plomo ha muorto. Un nuevo totem so levanta on los periddicos,-
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el ordenador. Ninguna do las socciones que conforman la em 
preaa periodistica eacapard a su influencia. En el aspecto 
administrativo, mediants la mecanizacidn de todas las ope- 
raciones comercialos, suscripclones, ndminas, etc. Las sec- 
ciones de redaccidn y composicidn, camblan sus mdquinas de 
escribir y sus linotipias por videotorminales; el papel so 
bre el que se redactaba la informacidn ha desaparecido o 
estd en vias de elle. Ahora, solo es precise teclear la in­
formacidn una sola vez para que queds compuesta, almacenada 
y clasificada. Cuando se quiere hacer uso de ella,solamante 
habrd que pulsar unas teclaa y nos saldrd justificada a la 
medida qua deseemos, al cuerpo qua hayamos determinado y al 
tipo que elijamos, Pero si dicha Informacidn no se ajusta a 
la pdgina por razones do medida, podemos vôlvar a manipu- 
larla cambiando el cuçrpo o el tipo, estrechdndolo, alargan 
dolo o pidiondo otra msdida, todo ello con odlo dar a unas 
teclas y en sdlo unos minutos.
En Espana el cambio tecnoldgico en los periddicos - 
comienza a plantcarse formalmente on 1976, y en 1980 ya son 
uarios los diarios que ban llevado a cabo la reestructura - 
cidn, Dobido a la transcendencia qua osto supone, el Estado 
otorga subvenciones a aquellos periddicos que la solicitan 
para efectuar su reconversidn, ascendiendo dicha cifra an -. 
1901 a un total de 720.000,000 de pesetas,
Nuestra tesis "LA INNOVACION TECNOLOGICA Y SU INCI- 
DENCIA EN LA PRENSA DIARIA", trata de estudiar la evolucidn
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quB ha BxperimQntado la tecnologfa y de qud forma ha ido - 
repercutiendo on la fabricacidn da los mismos. No nos hemos 
adentrado en doctrinas filosdficas sobre las repercusiones 
sociales que representan los cambios, nos hemos ceRido a —  
los aspectos tdcnicos,
Mdtodo de trabajo.
Para la raalizacidn del presents trabajo hemos uti- 
lizado, de una parte, el sistema del enrejado de Maynaud.De 
otra el complejo metodologico ofrecido por Duverger en su - 
"tndtodo de las Ciencias Sociales*,' fundamentalmente sisteti- 
zado en:
1 G , los marcos conceptuales;
2 G , la exporimentacidnî
3C, el mdtodo comparative.
Einalmanto hemos utilizado las procisiones motodo- 
lugicas que el profaaor Orive axpons en su obra "Estructura 
de la Informacidn Periodistica''.
Do acuorüo con el esquema de Duverger, hemos busca- 
do el marco conceptual de la relacidn Tecnoldgia-Empresa—Pe 
riodistica, para lo cual nos ha servldo de modela el plan- 
teamiento de fflunford, que hemos desarrollado a lo largo do 
nueatro trabajo.
Para vor cuales han sido las dimensiones del cambio 
actual, nos ha parecido util comenzar nuostro ôstüdio rofi-
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rléndonos a los principles de la transmlsl6n escrita de la 
comunicaciiSn, para segulr laa dlveraas etapas que ha aupua^ 
to oota sistama y demostrar que no solamenta los hachos re- 
uoluclonarios tacnoldglcos se producen en el momento presen 
te, aino que ae han dado aucesivamante y en el nomanto en - 
que la sociedad )o roquarfa, aiendo estos asumidos en un pl£ 
zo m^a o menoa grande.
^in embargo, no es este un trabajo meraniente histôrJL 
co, sino que estâ enfocado a los cambios que se estân reall- 
zando y que posiblemente ae van a realizar. Para ello, hemos 
dividldo nuestra taeis en nueve capitulas y dos apindices.
En el CAPITULO PRIfïlERO, tal como hemos dicho, abord^ 
mos las dos grandes innovaciones que perfilan el mundo de la 
comunicacion social que hoy podamos danominar convencional.Cb 
una parte * la evolucién de la escritura hasta obtenez el al- 
fabeto. De otra, el desarrollo de las técnicas de estampacion 
hasta dar lugar a la creacion de los tipos mâviles y con ello 
a la imprenta. Machos que fueron revoluciones tecnolégicas en 
su momento.
Una de las consecuencias que tiens el fenômeno de la 
imprenta es el desarrollo, en el siglo XV, de la diPusién de 
noticias y la velocidad con que estas se esparcen, debido a 
la Facilidad para obtenez un numéro elevado de copias de un 
original en un tiompo relativamente breve, El deseo de inFor^ 
tnacifin y las posibilidades ticnicas de la imprenta configuran 
el peri6dico y la empresa period!stica, temas que aborda el -
CAPITULO SECUNDO, asf como la evolucl6n que exporimentan laa 
mâquinas de imprlmir en cuanto a su estructura y Punciona —  
mlento, de esta Poima, en 1814 el Times de Londres abandons 
las prensas manuales por otras de vapor, Tambidn se rocoge - 
en este capitulo los avances que tienen lugar en el campo de 
la composicidn, pasando de la manual a la mecanica en 1886,- 
con la invencion de la linotipia y poco mâs tarde con la mo- 
notipia. fflaquinas que conPiguraron el periddico de nuestros 
dias. La aparicion de la PotograPfa y lo que esta supone en 
el mundo rie la comunicacion social, cierra este segundo capj[ 
tulo.
El TERCER CAPITULO, esta dedicado a los diPerentea - 
sistemas de impresiOn, concretamente a aquellos que por sus 
caracterfsticas son aptes para la fabricacion de perlodicos, 
taies como el huecogràbado y el offset, sistemas que ofrecon 
posibilidades tOcnicas que la tipografia no puede alcanzar, 
Asimismo estos dos mOtodos han de usar procedimientos fotogré 
ficos para obtenez el soporte de impresiOn por lo cual los h^ 
con mâs ePicacBs que la tipografia, sobre todo el offoei^ por 
su soncillez y bajo costo, ante los nuevos métodos de compo- 
sicidn; la Fotocomposicién, tema tratodo en el CAPITULO CUAR- 
TO, el cual recoge primeramente el sistema TTS o de cinta pejr 
forada ,como ultimo método aplicado a la linotipia para ganar 
velocidad, Los avances llevados a cabo en el campo del offset 
hacen sugerir nuevos môtodos de composicion, Toniendo en cueri 
ta los adelantos que se han obtenido en olectronica y on el 
campo de la éptica, se aplican estos a la linotipia y a la mo
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notipla, suprimiando el plomo en bénéficié del papel foto- 
grdfico, entrando con ello en la primera generacidn da foto 
composiciiSn.
En el QUINTO CAPITULO nos referimos, de una parte a 
los problamas técnicos de la empresa periodlstica, los cua- 
les tienen repercusiones en la fabricaci6n del periédico, - 
tal os el caso de la distribucidn, problems aparentomente - 
menor, pero que significaré un reto en el futuro. De otra - 
parte, ss proaigue el estudio de la fotocomposicidn con el 
anâlisis do la segunda generacidn, la cual comporta la entra^ 
da del ordenador en el proceso de realizacidn del periddico.
La importancia de esta nueva mâquîna y su alcance, es contem 
plado en el CAPITULO SEXTO, en el cual se hace un estudio - 
sobre el desarrollo del mismo y las aportaciones que trae al 
mundo de la comunicacidn, taies como:
- Almacenamiento de grandes cantidades de informa- 
cion on un espacio de pocos centimetres cuadra- 
dos, por un tiempo -tooricamente- indafinido.
- Posibilidad de mansjar la informacidn cuantas v£ 
ces sea preciso.
- Tratamiento de datos con la obtencidn de los re- 
Rultados en tiompos infinitésimales.
En el SEPTIIïiO CAPITULO se pone de manifiesto las coji 
secuoncias del ordenador al aplicarso al campo estricto de 
la pronsa escrita. La tercera generaciun de las mâquinas de
-8-
Cntocomposlcidn. La raastructuracldn de la empresa periodic 
tlca, asi como los procedimientos llevados a cabo, en este 
aspecto, por periddicos norteamerlcanos y europeos, FinaJL - 
mente se realiza un estudio sobre el videotex y el periédi- 
co a domicilio.
Los problemas que présenta la reconversion del per­
sonal, sobre todo el de los talleras de composiciOn y monta^ 
Je, son expuestos on el CAPITULO OCTACO, también las solti - 
clones que adoptaron algunos periédicos americanos y las —  
conoideraciones que al respecto aporta el sindicato alemân 
Druck und Papier, Como coloFdn a los avances técnicos se ob 
sorva las ventajas dol rayo laser, la aplicacién del scanner 
y de los satélites artificialos, los cuales son empleados - 
por la prensa escrita para envier facsimiles a grandes dis- 
tancias, pudiendo sal-var de esta manera los obstéculos fisi^ 
COS que mue ha s voces han impedido la sallda o motivado graji 
des retrasos en la aparicién de un diario, Concluimos con - 
un estudio sobre las caracterlsticas técnicas que conforma- 
rân el poriédico en los sMos novonta.
El NOVENO CAPITULO lo hemos dedicado a la reconver­
sion tecnolégica de la ompresa periodistica espanola, permis 
morizando esta en casos concretos, analizando los problemas 
que esto ha supuesto para algunos periédicos, También se o^ 
tudia la industrie ospanola en cuanto a fabricacion do sis- 
tomas de fotocomposicién,
Por lo quo so refiore al APCNDICE I, esto, es un e^ 
tudio sobro los terminales de pantolla. Esta dividldo en —
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cuatro capitules, en los cuales se recogen los aspectos - 
técnicos y ergonémicos de las pantallas de tubos catédicos. 
Homos considerado oportuno este estudio debido a la escasa 
blbliografia que hemos encontrado sobre dicho tema en cas- 
tellano. Para su realizacién nos hemos valido de datos y - 
articules facilitados por el IFRA, asi como de organismes 
espocificos italianos y Franceses.
El APENDICE II es la reproduccién de la ponencia - 
que el sindicato Comisiones Obreras présenté, en rslacién 
con el tema anterior al Congreso*
CAPITULO I 
LA ESCRITURA, INVENCION DE LA IMPRENTA
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Desda quo la Ifnea tlpogréflca do "tipos mdvilos hi- 
20 posiblo un producto uniforme y tan repetible como un expe 
rimento cientifico" (l), y de ello hace més de quinientos a- 
Mos, han tenido lugar una serie de avances tecnolégicos que 
fueron acopléndose a las Artes Gréficas y més concretamente, 
dada su trascendoncia, a la prensa escrita, Atendiendo a la 
denominacién que se da en otras ciencias a las épocas, en que 
determinadas fechas marcan un hito, la Tecnologia Informati­
sa sigue un proceso que voy a intentar rosumir en las siguiari 
tes etapas convencionalesî
A) PREHISTORICA
B) EOTECNICA
C) PALEOTECNICA
D) NEOTECNICA
La evolucién de la escritura se desenvuelve en una jS 
poca tal, que vamos a denominar prehistoria. En ella se o_i - 
tCan los siguientes hechos o fases.
- Iflnomotécnica
- Pictérica
- Ideogréfica
- Alfabética
Las etapas D),C) y D), siguiendo el proceso descrito 
por Lewis filonford, abarcan las fasos preindustrial, industrial 
y posindustrial del proceso de la civilizacién actual (2),
(1) fflcLllUAN, Marshall: La Galaxia Gutenberg. Aguilar, Madrid,
1972, pag. 180.
(2) Munford, Lewis: Técnica y civilizacién. Alianza Editorial
Madrid, 1971.
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FA5E PREHISTORICA
Los hombreo han sentido siempra la importancia de 
la lengua escrita. En el origan atribuyeron la escritura a 
una inspiraciôn divina. "Los hebreos creyeron que Moisés - 
la habio recibido directamente de Bios" (2). Los egipcios 
la atribülan al Dios Thot ; los griegos, equiparando la in- 
voncién de la escritura a la prâctica de la agriculture o 
al desüubrimiento del fuego, elevaron a Cadmo al range de 
Triptolamo o de Prometeo (3).
Los que primero utilizaron la escritura lo hicie-r 
ton para operaciones semimagicas. La escritura era en su o 
rigon una especie de magia. La lengua escrita conservé du­
rante mucho tiempo este carâcter, Inscribir un nombre en u 
na hoja de corteza o'en una pial de animal, es tener a su 
discrecion al hombre que aquél nombre désigna; es forzarle 
y dominarlo; es hacerse capaz, a voluntad, de glorificarle 
o de conPundirle, de salvarle o do perderle (4).
Do esto SB desprende la importancia que tiene lo - 
escrito, porquo aunquo cl tiempo ha despojado de todo ca- 
récter magico a la escritura, ésta conserva un halo de te- 
mor y do respeto. "Lo escrito subsiste, mientras la pala­
bra vuela", dice un dicho popular.
(2) VEWDRYES, 3.: EL LENGUA3E. UTHEA. Méxlco, 1967,pag.334.
(3) PLATON.: DORAS COMPLETAS. Aguilar, Madrid,1966, pég.966
(4) Uendryes, . cit. pag. 334.
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No obstante, WcLuhan explica c6mo "la interioriza- 
cl6n do la tecnologfa del alfabeto fonético traslada al h£m 
bre desde el mundo miglco del oido al mundo neutro de lo Mi 
sùal" (5), Para ello nos pone el ejemplo de la "purge" rusa 
de 1930, donde muchos do los inculpados so roconocieron cu^ 
pables no por lo quo habian hecho sino por lo quo habian 
pensado (6),
A nosotros nos interesa, on este trabajo, el lengu^ 
je y la escritura como instrumentes de comunicacién. En la 
comunicacién interhumana, los canales osenciales son la vi­
sion y la audicién, El comienzo de la cultura coincide con 
la expansién de una civilizacién oral; el dibujo aparecié 
después. Luego, poco a poco, el escrito se impuso como si£ 
tema de comunicacién visual, més tarde ideografica y, por 
fin, solo simbôlica: es el alfabeto (7).
Para que exista comunicacién es preciso un emisor y 
un receptor, y ambos poseerén unos conocimientos, que se - 
suelo denominar côdigo, acerca del mensaje. Es decir, que 
"es un grupo de simbolos que puede sor ostructurado de ma­
nera que tonga algûn significado para alguién" (8),
Este proceso de codificacién es el que se suele d^ 
vidir on cuatro fases.
(5) WcLuhan: Qb.; cit. pég. 35
(6) WcLuhan: Ob.. çjLt. pâgs. 38-39.
(7) WOLES, Abraham: LA COMUNICACION Y LOS "WASSMEDIA" ,Wen
sajero, Oilbao^ fOTSi Pag. 130.
(8) BERLO, K. David: EL PROCESO DE LA COMUNICACION "El Ate
neo", Buenos Aires, 1974, pag, 43.
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Fasa ffînemotécnica.-
Segun la definicién del diccionario, "que sirve pa 
ra auxiliar .a la mamoria".
En esta frase, "los objetos reales se utilizaron - 
para servir como datos o mensajes entre gantes que estaban 
demasiado alejadas para comunicarse por sonidos o seRas" -
(9).
Con taies fines se presupone que fueron levantadoo 
los munumentos prehistéricos, taies como los délmenes, men- 
biros, etc., con el objeto de recordar una batalla o un a- 
contecimiento importante o de saber en qué lugar se encon- 
traba enterrado un gran personaje de la tribu, Albert A, - 
Sutton express que "los antiques peruanos, los chinos e in 
cluso tribus primitiyas més rocientos utilizaron con mucha 
frecuencia cl "quipu" (10), o serie de cuerdas anudadas pa­
ra conmemorar acontecimientos felices, para transmitir ôr*^ ’ 
denes en situaciones de emergencia, para servir como instrjj 
monto de calculo o guardar recuerdos de los muertos (11). 
Los indios de Nueva Inglaterra, los iroqueoes utilizaban - 
cinturones de cuero y rosarios de conchas coloroadas, que - 
empleaban como moneda y para estipular contratas. También -
(g) SUTTON, A. Albert: CONCEPCION Y CONFECCION DE UN PERIO-
DICO, Rialp, Madrid, 1960. pag.10,
(10) Ademés de designer estas objetos, esta palabra se cen 
tra para désignât entre los indios sudamericanos a - 
quienes afectuaban un servicio regular de corroos.Uoa 
se en este sentido a C. Alcézar: Mistoria del corroo 
en América, Madrid, 1920.
(11) BUTTON, A. Albert: ofj . cit. pég. 10
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en este sentido los australianos usaban unos bastonos ta - 
llados y tarjados, llamados stikmessaqes o bastones mensa- 
Jeros (12).
Fase pictorica.
En esta segunda fase, el mensaje se nos transmits - 
por medio de dibujos. Los objetos son representados grâfica 
monte. No obstante se encuentra muestra de ello en las cue- 
vas prehistéricas o en rocas, sino qua "los grabados también 
fueron inscrites en armas, en utensilios hechos de hueso, - 
métal y piedra y en otros articulas de valor (13).
Nuestra sugenencia, respecta al inicio de esta fase, 
es la necBsidad que tuvo el hombre de abarcar el acontocer 
y ubicarlo en el espacio, lo que le llevé a otro nuevo est^ 
dioî la tercera fase.
Fbse ideoqréfica.
El hombre asocia el objeto, o el grafismo pintado - 
con una idea, ya que no son meros objetos lo que pinta, si­
no que ademés expresa ideas.
"La evidencia parece indicar claramente que en todo 
desarrollo de la escritura la forma més primitiva fus la -
(12) SUTTON: Qb. cit. pâg. 10
(13) Ibidem, pég. 11.
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Ideoqrlfioa. Combinando signos convencionalas, nuastros ra- 
niotos antepasados, asi como los pueblos primitives en tiem- 
pos més recientes, fueron capaces de contar historias" (14),
El exponents méximo de este sistema fueron los Jer£ 
glificos de los egipcios,
Fase fonética,
"So consiguié cuando el grabado se convirtid en un - 
signo que ropresentaba sonido" (15).
El valor simbdlico del sonido llegd rapidamente a cu 
brir, y en caso do necesidad a reemplazar, el valor simbdli- 
co de la imégen; la imagon y el sonido fueron sucedlneos re- 
ciprocos, Una vez realizada sii equivalencia, la imagon pudo 
ser tratada como el cmbloma y luego como la notacion grafica 
del sonido, Entonccs el nombro del objeto, que por su parte 
ostaba unido al objeto mismo, acabo por estarlo también a la 
imagen quo dospertaba su idea. El signo quo representaba el 
objeto llego a convertirse igualmente en el signo del sonido 
quo lo sxpresaba. La escritura fondtica ostaba creadaV (16).
(14) Ibidem, pdg. 12,
(15) MORGAN, H. Lewis: Ayuso, Madrid, 1971, pdgs. 116 y ss,
(16) UENDRYES, J. : ,0b. cit. pdg. 328.
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FASE EOTECNICA
Siguiendo el esquema de Munford, este periodo com - 
prende desde el siglo XI al XVIII, era auroral de la tdcni- 
ca. En dl se aglutinan todos los saberes para dor comienzo 
al origan de la civillzacion de la miquina. En este periodo, 
el agua y la madera son como dirla Marx, los elementos do 
produccion que tienen su propio valor espocifico para tal c_i 
vilizacidn, o su propia misidn histdrica. En el transcurso - 
de la fase eotdcnica se doscubrioron el reloj mecanico, el - 
telescopio, la brujula, la imprenta, se consiguid obtener el 
papel barato, y se pusieron las bases del mdtodo clentffico, 
llegdndnse a determiner el mdtodo experimental, quizds uno - 
de los mayores logros dentro de esta fase.
La imprenta fue, despuds del reloj, el invento mds - 
importante de este periodo o como dice Carter, "de todos los 
inventos importantes del mundo, el de la imprenta es el mds 
cosmopolite o internacional" (17).
En este periodo los inventos no fueron sino un brote 
necesario como consecuencia de la destreza y el conocimiento 
de los artesanos, producto da la rutina regular do la indus- 
tria. Es decir, que fueron los artesanos quienes engendraron
(17) CARTER, Thomas: The Invention of Printing in China and
Its Spread Westward. New York, 1931, - 
paTg. 3.
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la aaplracidn a nuovos érdanes, (18). Causa por la cual la 
imprenta lia sido tema que ha suscitado y suscita en nues - 
tros dias polémicas en cuanto a sus orîgenes en Europe.
Si la madera, tal como hemos maniPestado, es mate­
rial principal no tenemos ninguna dificultad en admitir que 
los primeroe tipos méviles Fueran de madera, mdxime con el 
antecedente de la xilografia. Si que se nos presentan algu- 
nns diPicultades, en cuanto se refiere al tamaRo de los ti­
pos y que se pudieran imprlmir libros a base de los mismos, 
la razén de que esto se pudiera cuestionar no séria otra que 
la cantidad de matrices que serian necesarias para tal fin, 
asi como lograr una equidad en todas ellas, asunto no impo- 
sible pern sf bastante improbable. Por ello la transcenden­
tal importancia do los tipos môuiles en métal, y que se aceg 
ta la teoria de que Gutemberg Fue el croador de la imprenta; 
no porquG Puera un hecho domostrado que 61 la descubriera, - 
pero si conPormado de que él hallé el carnino para la obten - 
d o n  do los punzoncs metalicos.
Antecedentes historico s de la 1mprenta,
Segûn la obra de Abraham Moles, La Comunicaclén y - 
los mass media, se define la Imprenta como un 'brocedimiento 
industrial que permits reproducir en série y de modo durad_e 
ro un mensaje visual (texto o ilustracion) sobro un numéro
(18) fîlUNFORD: Ob.citjîég. 149; CLEMENT, Roger: Vers une ci- 
vilitation du futur. Bordoo, Paris, 1973; - 
pég. 41.
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importanto de matarlales llgeros: genaralmente hojas de pa­
pel..." (19).
De este texto se desprende dos cuestiones fondamen­
tales î
^ Primero: Que la Imprenta es una Industria.
- Segundo: La roproduccidn de un mismo original es un
numéro importante,
Atendiendo a esto, y mas concretamente el segundo - 
punto, es obvio que la obtencidn de copias se harfan por pro
cedimientos lentos, ya que todo era manual.
Impresidn de los pueblos antiques.
César Cantû escribe:
"Parece que los chinos conocian la 
imprenta desde muy antiguo, y segun Klaproth (20), on 932 
30 propuso a la Academia reviser los King y grabarlos on - 
planchas de madera para imprimirlos y venderlos, Pero en la 
Cnclclopodia china, al hablar del afîo 593, se leo: "El acta
(19) MOLES, Abraham.: "La Comunicacion y los Mass Media" -
Ediciones Mensojero, Bilbao, 1975. 
Ob. cit. pâg. 366.
(20) CESAR CANTU, se refiere sin duda a Heinrich Julius -
Klaproth, uno de los grandes impulseras 
de la filologia cornparada y dol orienta- 
lismo durante la primora mitad del siglo 
XIX.
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ivo dfa dol XII mos dol XIII aRo do Won-ti ae décrété rec£ - 
gor los disoRos ulejos y los textos inédites y grabarlos en 
madera, a fin de publicarlos", Estanislao Julien, en una m£ 
moria dirigida a la Acadeinia de Ciencias en 1847, donde corn 
prueba la fecha de muchos descubriraientos en los libros chi­
nos, aducB ol pasaje que hemos citado y eRado que, en el Tsi- 
kou-lo, 80 loe lo siguientes "En el XI mes del III aRo del - 
période Chun-hoa (993), al emporadqr Tal-teung mandé grabar 
en piedra y reproducir por medio de la estampa todos los au- 
tégrafos de los personajes més ilustres de las dinastlas de 
los Kei y de los Tseu". Ni aun los misioneros habfan advert^ 
do esté clase de impresién en piedra. Dfcese después que, en 
tre los anos 1041 y 1048, un herrero inventé tablillas con - 
caractères movibles, formadas de una pasta de tierra, que —  
luego hacfa cortar ; e,nseguida colocaba los caractères en un 
marco do hiorro, comprimiéndola y dandola consistencia por - 
medio de la cola; éstos se dlstribufan por su orden en casi- 
llas. En 1662, los misioneros persuadieron a Kang-i que manda 
se hacer doscientos cincuenta mil tipos de movibles de cobre 
para estampar una coleccién de s'eis mil tômos. Desde 1776 se 
imprime en ol palacio imperial de Pékin con caractères movJ^ 
bles, que se obtienon mediante punzonos y matrices, Hacen los 
punzones de mariera dura, cada uno de loe cuales cuesta de 5 a 
10 céntimoe, y con ellos abren las matrices en una especie de 
pasta do porcelana que se cuece, y en la cual se funden los - 
caractères con una mezcla de plomo y zinc".(21).
(21) CANT H, Cosar.î Historla Universal,Tomo 5. Francisco Soix,
Editor. Barcelona, 1901. pég. 9.
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Segôn Guillermo Furlong:
"La noticia més antigua de la 
existencia de tipos méviles metélicos se halle en los Ana­
les de Corea, correspondientes a 1392, Se alude a una ofi-
cina de libros, y entre las incumbancias de les que alli se 
hallaban estaba el "derretir los metales para la funciciôn 
de tipos y el imprlmir libros" (22)".
Wl. R. Guignard redacts:
"Casl cinco siglos antes de la 
invencién atribuida a Gutenberg, ya conocfa China el arte - 
de imprlmir con caractères méviles.
Pais de letrados por excelencia, en donde mas que 
en cualquier parte se venera el estudio como fuente de vida, 
la inmensa literatura china se enriqueciô en el transcurso 
de los tiempos. Los més antiguos documentes escritos nos - 
permiten suponer que desde la dinastia Chang (1765-1123 a.- 
de C.) Gxistia el libro. Sobre fragmentes do huesos o con - 
chas de tortuga que se hacîan saltar en pedazos por medio - 
do puntas candentos para obtenor oraculos, se han podido tb 
coger corca de 2.500 caractères distintos, que son el orl. - 
gen de los OO.CGO actuales" (23).
(22) FURLONG, Guillermo, S.3.: Oriqones del arte tipoqréfi-
co 0n America, especialmente on la 
Ropublica Arqontlna. ÂOIAX, S.A. - 
è'uenos Aires, 1947, pég. 14,
(23) M.R. Guigard, conservadora do la Seccién de manuscri- 
tos de la Biblioteca Nacional do Paris. Rocogido por 
FEDVHE, Lucien y Martin, Henri-Joan: La aparicion del 
Libro. UTHE;A, México, 1962. pég. 60.
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Albert A. Sutton expone:
"A travée de toda Europe los - 
Nombres Interesados sn el arte do imprlmir y de editar 11- 
broa iniciaron un oxparimento qua résulté una respuesta sa 
tisfactoria al problems; la invencion del tipo mévil.
Sin embargo, més de cuatrocientos aftos antes da que 
se reallzase en Europa la primera impresién de esta clase, 
los chinos habian hecho el descubrimianto. El inventor fus 
Pi Sheng, que hizo sus tipos de arcilla cocida; mas adelan- 
te los chinos ensayaron tipos de estaRo y de madera, los —  
cuales se tallaban primero en una plancha o bloque y después 
se serraban y so colocaban en una caja. Pero estos tipos e~ 
ran "tipo-palebra" y no "tipo-letra", y aparentemente no d^o 
ron resultado, pues au préctica cayé en desuso. También en 
Corea, medio siglo antes de su invencién en Europa, se imp£i 
mieron libros con tipos de métal fundidos; pero aqui tampo- 
co SB trataba do letras separadas y ai perfoccionamiento Pua 
obra do los impresores do Europa" (24).
Segun Eunioiano Martin;
"Los chinos, segun supone Eray Juan 
Gonzalez de Mendoza, roproducfan estampas y demâs impresos - 
tabelarios -a su manera- desde el aRo 923,
Las invBstigaciones roalizadas por ol doctor Stoin y 
otros soRalan una fecha anterior, prosentando el primer im-
(24) SUTTON, Albert.; Concepcién y confecc ion de un perié-
d ic o ,  R IALP, M a d r id ,  1963* i îü tM ï jL P c g
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preoo dol mundo, procédante del Jap6n, ejecutado en ol gRo 
770, y el llbro Impreao méa antiguo conocido, el Diamond Su­
tra , qua, segiün consta en el mismo, fue impreso al 11 de ma­
yo do 868; han aparecido otros ejemplares da este libro im- 
presos'medlahte piedras grabados -un avance de la litogra - 
fia- y més tarde también en madera y métal,
Estos adelantos en fechas tan remotas han dado pie a 
que se considéra a los chinos como inventores de la tipogra­
fia, como hace noter Stanislao Julien en Journal Asiatique,- 
folleto publicado en 1847, dando unas noticias, que a su vez 
toma del escritor chino Shen Kuo (siglo XI), y que dice que 
bajo la dinastia de Tang se imprimia aûn con planchas de ma­
dera grabadas; pero en el periodo King-li, entre 1041-1049, 
un hombre dol pueblo, llamado Pi-Sheng, inicio la fabricacion 
de caractères movible^, hechos mediants una especie de arci­
lla cocida, mas tarde mejorados notablemente segun confirman 
escritos de Wang Cheng (1314), y realizatJos en mm dora y me - 
tal,
En 1400, en Coron, fundian, al parocer, tipos on co­
bra, y en China sa perfeccionaban los procedimientos para la 
composicién y estampacién" (25),
Para Svond Dabi,
"Ya en ol siglo II a, de C. se imprimija 
ron on China hojas cuyo texto se encontraba tallado on una -
(25) MARTIN, Euniciano: La composicién en Artes Gréficas,-
Tomo I, EdicionesDon Bosco, üarco 
lona, 1970.
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pledra lisa, de forma que los signos estaban incisos on ella. 
Més tarde se pasô a grabar las péginas en madera con los si^ 
nos en relievo" (26).
Segun Luka Brajnovic:
Ya los antiguos asirios "imprl^ - 
mXan" sobre arcilla cruda los signos cunéiformes de su escri^ 
tura, modelados en los ladrillos-patronos, para obtener de - 
esta manera varias copias, idénticas entre si, de un mismo - 
mensaje o para composer -siempre con los mismos moldes- d^ 
forentes frases. También los antiguos egipcios, los griegos 
y los romanos se sorvian de la impresién para contrasellat — 
las tablas y los ébacos o para acuRar las monedas y las med^ 
lias. A su vez, en China y en Japén, se conocîa en los si. - 
glos VIII y IX de nuestra Era (varios investigadores coinci­
des en que el impreso més antiguo es "Diamond Sutra", edit^ 
do en Japon el ano 860), Stanislav JULIEN, en el "Journal - 
Asiatique" (Paris, 1847), afirma que el chino PI SHENG usa- 
ba, entre 1041 y 1049, los signos méviles do la escritura, 
hechos de arcilla, para la impresién de textos, la estampa­
cion con tinta sobre papel y tela de los grabados hechos con 
arcilla, piedra, cobre o madera. Este ûltimo procedimiento, 
que ha dado notables obras artisticas y grandes maestros —  
(en Japon existia una profosién de xilégrafos, Ukiyo-Yé, que 
comprendia el dibujo, la grabacién y la impresién de esconas 
de la vida popular o de libros como, por ejomplo, el "Btsoy- 
uio-kio", -Los diez royos del infierno- del aîïo 1582; los xJL
(26) DAHL Svend,: Historia del libro, Alianza, Madrid,1972.---------
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légrafos Japonesea més conocidos fueron Klyonaga, Hokusai y 
Utamaro), corresponde a la xilografia europea de los siglos 
XV y posteriores" (27).
En todas las teorlas expuestas, los autores coinci- 
dan en otorgar el nacimianto del tipo mévil y, por lo tanto, 
la impresién por medio de este método, a China. Bien os ver- 
dad que en torno a esto hemos de hacer notar que salvo dos - 
autores, la seMora Guirgnard y el padre Furlong, todos los - 
deméa hacen mencién a la obra Journal Asiatique, de Stalis- 
lav Julien (Sutton no lo cita expllcitamente, pero el nombre 
de Pi Sheng delate la fuente de informacién), debido a ello 
es légico que coincidan en sus planteamientos. De cualquier 
forma la cuestién que cabe plantearse es si la invencién dol 
tipo mévil en Europa tiens influencia de China o es un hecho 
aislado.
En el escrito de Césdr Cantu hay un dato que estimâ­
mes de sumo interés: "Ni aun los misioneros habian advertido 
esta clase de impresién en piedra". Esto ocurro a finales del 
siglo X. Mis adelante podemos leer: "En 1662, los misioneros 
persuadieron a Kang-i que mandaso hacer doscientos cincuenta 
mil tipos mévilos de cobre para estampar una coleccién da —  
seis mil tomos".
Es decir que siete siglos mis tarde ya conocen el se^  
creto y ademls os cuando la imprenta esté extendida practic^ 
mente por todo el mundo.
(27) BRAJNOVIC, Lul<a;Oh.clt.péq. 55.
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Es prosumlble que los misioneros en el siglo XI cono- 
cieran perfectarnente las técnicas de estampacién chinas, toda 
vez que en la Edad Media, la Iglesia ejercié una gran influoji 
cia on la cultura de los pueblos, Por ello nosotros entend^ - 
mos que hubo una informacién a Europa de este arte, y ello es 
lo qua ha originado las diversas teorlas en torno a la pater- 
nidad de la imprenta.
Diversas teorXao,sobre la invencion de la Imprenta.
Wumford dice que: "La prensa de imprenta y el tipo mé 
vil fueron perfeccionados por Gutenberg y sus ayudantes en Ma 
guncis hacia 1440, Un calendario de 1447 es el mis antiguo e-
Jemplo que se pueda fechar de la imprenta de Gutenberg, pero
quizl Coster haya utilizado antes un sistema mis primitive de 
imprlmir en Haarlem" (20),
Esta teoria, denominada costeriana, esti basada en un 
vendedur do imâgenes y sacristân de una de las parroquias de 
Haarlom. "El vordadero apellido do Coster, o Koster -palabra 
holandnaa que significa sncristân-, era Janszonn". (29).
En 1558 el doctor Adriân Junius public! en la obra Ba­
tavia una leyenda sobre Coster, la cual origin! notables dis
cusionos acerca del vordadero inventor de los tlpoe movibles 
con los cuales, docia, imprimi! en liolandos ol libre Spieghol
(20) mUNEORD; Opus cit. pig. 152.
(29) MARTIN, Euniciano: LA COMPOSICION EN ARTES GRAEICAS.
Biblioteca Profonional Salosiana, Bajr 
cclona, 1970.0b .c i t .p |.g. 51
Inzer behéudenls -Espejo de nuestra salvaclln-; pero hoy dia 
esta leyenda esté desprovista de todo valor histôrico, Augu£ 
to Vitu, en su libro Petite histoire de la Typographie, im- 
preso en 1888, demuestra claramente que todo cuanto se ha es­
crito sobre la invencion de Coster es pura fantasia, y quo 
varias obras impresas sin fecha y atribuidas a Coster son d£ 
bidas a impresores de épocas mis modernas.
"Cuando Holanda iba abandonando sus pretensiones de 
primacia tipografica a favor de Coster, uno de sus compatrio 
tas, el docto holandés Antonio Van der Lindo, demostré la 
falta de autanticidad de las impresiones de Coster en sus - 
dos obras: Leyenda de Coster (1870) y Gutemberg, historla e 
invencién (1878), que fueron el golpe de gracia que derrib! 
de su pedestal al falso héros holandés" (30),
Por otra parte, Willares Carlo, el apellido Coster 
lo traduce por "gobernador", apoyando la tesis holandesa en 
la obra de Adriano de Jonghe (Hadrianus Junius), Batavia, y 
es un relato hecho por el encuadernador Cornelio, criado de 
Lorcnzo Janszoon, Segun él, Coster, "que moraba en Harlem, 
Junto al palacio real, se entrotuvo, durante uno de sus pa- 
seos par el bosque cercano a la ciudad, en teller cortezas 
de haya en forma de letras, con las cuales reprodujo sobre 
el papel, colocindolas una a continuacién de otras, un mod£ 
lo complète en varias lincas, destinado a la instruccién de
(30) MARTIN, Euniciano: Ob. £it. pég. 51,
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3U3 hljo3* Aguzando mis su ingenlo, y da acuardo con su ys£ 
no Tomls Pedro, fabricl una especie de tinta, mas vistosa - 
quo la comun, con la cual imprimil imigenes a las que habfa 
aRadido loyendas obtenidas por medio de aquellos caractères 
en madera. De este ensayo, titulado Speculum nostrae salutis, 
déclara Junius haber vlsto varios ejemplares, impresos silo 
por un lado del papel, noticia a la qua aRade qua, mis tarde, 
ol propio Coster sustituyl tales tipos por otros de plomo y 
liga do asFalto. Asf las cosas, un ayudanta infiel, llamado 
Juan, buy! con los caractères y demis utiles del arte una no 
che de Navidad, primero a Amsterdam, luego a Colonia y final^ 
mente a Waguncia, donde revelo el secreto de la imprenta a - 
los maguntinos" (31),
Otro testirnonio que intenta avalar la teorfa coste^ - 
riana esta fundado en la obra Cronik von der heilliqen Stadt 
von Coollon, publicada en Colonia en ol aRo 1449: su autor 
dice haber sido informado por IJlrico Zell, prototiplgrafo de 
Colonia, que habfa cntado en relaciln con Schooffer, uno de 
los colaboradoros de Gutenberg, "El admirable arte (de la im 
pronta) fue inventado primeramente en Alomania, en Maguncia, 
sobre el Rin,,, Esto acontccil hacia el aRo del SeRor de —  
1440, y desde entonces hasta 1450, dicho arte y todo lo que 
con 11 se rolaciona no dejl de perfeccionarse,,, Aunque esta 
arte fue descubierto on Maguncia, como hemos dicho, su pri-
(31) filILLARES CARLO, Agustfn: INTRDDUCCION A LA H ISTORIA -
BEL LIBRO Y A LAS B 1BLlOTECÂS.Tondo 
le Cultura EcotuTmica, Mixico, 1971, 
plgs, 91-92,
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mar boaquojo fvurbyldunq) se llevé a cabo en Holanda, en les 
Donatos, que se imprlmieron (gedruckt eyn) antes de ese tiem­
po. Da estos libros data, pues, el comienzo del arte sobredl. 
cho; actualmente es mucho mis agistral y autil que lo era an 
su primera manera; con el tiempo se ha perfecci inado mas y - 
mis (mehr kunstlicher u/urden)" (32).
La teoria italiana.
Los italianos, por su parts, encadenan la invencién 
de los tipos méviles al impresor, médico y posta Pinfilo Ca^ 
taldi, quien "en Feltre fundi una escuela, donde se dice que 
tuvo por discipulo a Juan Fust, Castaldi le révélé el secre­
te, y Fust al llegar a Maguncia se lo rovelo a Gutemberg" —
(33), La version tomé cuerpo ep la obra del franciscano Anto 
nio Cambruzzi, quiln an su obra Crénica de la ciudad do Fel­
tre , escrita en el siglo XVII, atribuyo el invento a Pinfilo 
Castaldi (34).
"Carlos Castelloni, secrotario de la Biblioteca de - 
San Marcos de Venecia, déclara en su libro La Stampa in Vene- 
zia (1889), quo al atribuir la invencién de la imprenta a - 
Castaldi no encontré adeptos sino en Venecia y en Willn, pues
(32) mORTET, Carlos*. LOS ORIGENES Y LOS COWIENZOS DE LA IITI-
PREMTAt E . Champion, Paris, T925I Plg, 37.
(33)EUICINIAN0,MARTIN.: Ob. cit. pig. 51.
(34) FlIMAGALLI, José.î La Bibljoqrafia Hoepli, 39 ediciln,
fflilln, 191G, pagiinas 53-55.
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98 caroce on absoluto de documentes que lo acrediten, Ca^- - 
taldi habri side, dice Castellanl, uno de los primoros im- 
presores de Italic, pero no inventor de la tipografia”(35).
La tercera teoria es la franceaa, debida a unos do­
cumentes descubxertos per el Padre Enrique Requin, en avion, 
quienes revelan a un platero Precepio l!/aldfoghel, originarie 
de Praga, que otorgé varies centrâtes con diverses habitan­
tes de la ciudad, entre los aPes 1444 y 1446, a fin de expie 
tar diverses artes, entre las cuales estaba la de eecribir - 
artificialmente. En une de les documentes fechado en 1444, - 
U/aldfoghel se compromet la entregar a un tal lYlanaud Vital dos 
abedecedarios de acere, dos fermas de hierre, un instrumente 
de acere llamado "vltis", cuarenta y echo formas de astaPJo y 
otras pcrtenecientes al arte mencienado (36).
Ante taies hoches existe una serie de conjeturas, - 
plantoadas pot fflauricie Audin, sobre si se trataba de carac­
tères conjuntados y unidos en una pieza, es decir, una pagi­
na. El preblema indiscutiblemente esté on corne interpreter a 
qui la palabra forma (37).
(35) EUNICIANO, Martin: . Qb» cit. p5g, 51.
(36) REQUIN, H., padre: DOCUMENTOS INEDIT05 SOBRE LOS ORI-
GENES DE LA TIPOGRAFIA, publicado en el 
letln histdrice y filoloqxco del Comité de 
trabajos historiées y cientxficos, Paris, 
1980, paq “"208-209 ; 328-35ü. El texte lito 
ral es corne siguo: "Due abccodaria calibis, 
et duos formas farreas, unum instrumontum ca 
libis vocatum vitis, quadraginta octe formas 
stangni, necnon diverses formas ad artem scr^ l 
bendi pertinentes”,
(37) AUDIN, MARIO: SUfiiMA tipografica, P. Dupont, Paris, 1947
-1948, Vol. I.:ILo 3 erigenes; con la colabora- 
cién de filauricio Audin y Roberto Irtaxichal.
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Gutenbero. la teoria aceptada.
.'Lucien Febvro y Henri-Jean Martin, argumentan que - 
"un maguntlno, Juan Gensfleich, conocido por Gutenberg, pla^ 
tero de oFicio, procedente de una familia do monederos, y - 
quo on 1439 residia on Estrasburgo, probablemente deedo mu- 
chos arlos atraa, aparece asociado, entre 1436 y 1439, con o- 
tras tres personas: Hans Riffo, Andres Dritzehn y Andres ll£ 
ilmann, para sacar partido, con vistas a la ferin de Aix-la 
-Chapelle, de ciertos procedimientos quo, a cambio de una su 
ma de dinero, les habia rovelado, Habiendo fallecido Andros 
Dritzehn, sus herederos solicitaron sustituirlo en la soci£ 
dad, lo cual did origen a un proceso cuyas piezas nos han llje 
gado. Por ollas sabemos que los socrotos do Gutonberg so re- 
ferian a tres objetos diferontes: pulimentaciori do piedros,— 
fabricacidn de espejos (si esta es la interprotacidn correc­
ts de la palabra Spiegol) y un "arte nuevo" en el quo se utj^ 
lizaban una pronsa, ciertas"piezas" (Stücke), quo se sépara 
bon 0 junttiban ; formas (formen) de plomo, y finolmonto "cosoo 
relativas a la accidn de pronsar" (dor zu dein Trtlcknn gohür- 
set). Estos textos, susceptibles de multiples intorprotacLo 
nés contradictorias, parecen, cuando monos, indicar que Gu- 
tenborg so ocupaba en trabajos de imprenta" (38),
Con ollo apenas si podemos penetrar en el aontido de 
sus invGstigacioneo, ni préciser a que punto habia llogado
(38) FEBURE y MARTIN, Ob. cit. pags. 43-44
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éstas, ni tan aiquiera cual ara ml procadlmianto que emplea 
ba.
Svend Dabi dice que "Gutenberg debm seguir siendo - 
considorado como padre de la imprenta, ya que fue dl quien 
ideu la construccidn de un instrumente de fundicldn prâctJL 
ce para la produccidn de tipos y con ello hizo posible el - 
empleo efectivo del método" (39).
No hay m^e razonamientos ni mds argumentes por par­
te de este autor para considerar a Gutenberg el creador de 
los tipos mouiles: lo acepta y basta, Igual sucede con cuan 
too autores sostienen esta teoria, y cuyos razonamientos pa 
recen converger en los enigmdticos documentes del proceso de 
Estrasburgo.
Engarzando estas teorias con las anteriormente ex - 
puestas sobre la impresiôn en los pueblos primitives, y m5s 
concretamcnto centrândonos en- China, se saca en consectiencia 
que la invencinn en si del tipo movil es algo que se debe ob 
victr, puesto que hay riatos suficientes para otorgarlo tal -
(39) Svend Dabi: HISTORIA DEL LIDRO, Alianza, Madrid,1972.
p6gs.93-94% v^ase también entre otros a DjÜrkbom, 
Cari: Gutemborg, Uppsala, 1951; Laborderie, Fer­
dinand de la, y Jean Boisseau: Arte y técnica de 
impresiôn. Acribia, Zaragoza, 1956Tj KalterJahn, 
Guillermo: Tratado elemental de las Artes GraFi- 
cas. El Ateneo, Buenos Aires, 1965; Vicente Cas- 
tafteda Alcover: La Imprenta, Memoria leida ante 
la Real Academia de la Historia en la Fiesta del 
Libro Gspanol de 1926 publicado on ol"Bolotin dn 
la Real Academia de la Historia", LXXXIX, 1926, 
pdgs, 441-544; Antonio Palau y Dulcet: De los o- 
riqcnes do la imprenta y su introducciôn en Espa- 
Trâ ; E!5nrc¥i7inâ7 ifb'7; -------------------------
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distinciôn al pueblo chlno:y que en Europa lo ünico que ha 
bria que discutir séria sobre la industrlalizaciôn del si£ 
toma.
De otra parte, tanto la teoria costeriana como la 
francesa parece claro que tienen sus raices en los procedi. 
mientos xiloqraficos, es decir la impresiôn por bloques de 
madera, y este sistema se empleaba principalmente para la 
estampaciôn de naipos "durante los siqlos XIV y XV" y se - 
Bxtendiô extraordiarlamente la aficciôn a los juogos de - 
las cartas" (40) . Un estudioso de les juegos como es Ste­
wart Culin ha demostrado que "los dardos usados antaFîo por 
los adivinadoros coreanos llevan emblemas pintados que de- 
signaban sus respectives categories; con el tiempo, se co- 
piaron estos sxmbolos primero en palos do Juego y dospués 
en largas y estrechas*tiras de papel... En la litnraturo - 
china antigua so mencionon las cartas en época tan tempra- 
na como la dinastia Tang (del 618 al 907 d. J.ï'.)" ( ' 11 ).
Soljre la introducciôn de las cartas en Europe al- 
gunos creun que fue ung caste indu que vaqaba por Europa - 
(los gitnnos), otros opinan que fueron los conquistadores 
arabes de Espana y Sicilia , ya que la palabra "naipos" en 
EspaFîa y "naibi" en Italia se derivan de la palabra arabe 
"naib" , cl que representan y que expresan su utilizaciôn 
como objeton do adivinaciôn .
(4(1) SVEND ÜAHL.î -(Jb. cit. pôg. 91.
(41) GRUNEEID, Frederic V. : JUEGOS DE TOPO EL miJNDO. Edilnn, 
Madrid, 1979, pégs. 1Î3-115.
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De otra parte, a comienzos del siglo XV ae créa to 
do un emporio de tallerea xilogrôFicos cerca de los claus- 
tros para estampar imôgenes de virgenes y santoe,
Hay que apuntar tambien que ya on el siglo VII 11e- 
garon los prlmeros misioneros cristianos a China, los nesto 
rianos, y on el XIV los franciscanos,
Todo ello, ongarzado a las teorias expuestas, harla 
proguntarnos: &Sali6 la xi.lografla do los monasterios? ^Se 
di6 el proceso xilogrâTlco como hecho duplicado y aislado - 
on China y en Europa?. El estudio en profundidad de estas -
cuestiones nos desuiarlan de nuestro objetivo principal,sin
embargo, aunquo sea do una forma tangencial, no podemos ob- 
vlarlo.
Para entender el nacimiento de la imprenta, cuya rafz
Botô indiscutiblemente on el proceso xilogrâfico, es procl
so situarnos en la Edad Media, ose largo "periodo de diez 
eiglos entre la calda de dos imperios, o môs propinmente de 
los dos restes do un mismo imperioi la caida del impnrio 
mano île Occiriento en el siglo V y la del Imperio Bizantino 
on el siglo XV" (42).
El hecho de que el comienzo de la Edad Media sean las 
invasionos que terminan con el glorioso Imperio Romano y - 
con la culture clâsica,junto a la escasez de restos oscritos
(42) FABAL, Gustavo. î PENSAMIENTO SOCIAL DCSDE EL lYlEDIEVO 
HASTA EL SIGLO XIX.Ayuso, Madrid, 1973.
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han aido algunas da las principales causas de quo haya side 
un période tradicionalmonte considerado como "oscuro" y po- 
co creative.
"Despuôs de la invasiôn bârbara nos encontramos con 
una Europa dicidida on poqueflos reines, tantos como pueblos 
godos, y con les primeros sintomas de lo que luego sera el - 
foudalismo. Los unicos que desde el principle crean un gran 
reine son los francos. Estos a partir del siglo IX, récréa - 
rôn, patrocinados por la Iglasia, el Imperio de Occidents,
Con ol Imperio Carolingio, el podor de la Iglosia y - 
del Emperador son prôcticamente absolûtes. Este coincide, ad£ 
mas, con la época de la invasiôn ârabo, que atravesando la p£ 
ninsula Ibérica es rechazada por los francos. Este supona un 
aglutinamiento de los cristianos en torno a sus dos seflores, 
el Emperador y el Papa" (43).
Con esta situncion, la riquoza y los recursos estân - 
en manos de la Iglosia o del Emperador, La Iglesia a través - 
de sus alianzas, va sustituyendo cada voz mas su simbolico p£ 
der espiritual por un palpable pbder terrenal,
"La Europa de la alta Edad Media os fundamentaimente - 
rural, formada por comunidades campesinas agrupadas on aldeas 
o en torno a un seRor, Estos nûcleos carecen casi totalmente 
de relacién entre si. Carocen de riquezas. Carecen de instruç 
ciôn y de medios de accoso a la culture. Y, ademâs, carecen -
(43) FAOAL,Ob. cit. pâg. 60
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de la neceaidad de poeeerloe» Es un lujo que no se plantean,
Sin embargo, para la Iglesia y para el Poder es ab- 
solutamente necesario poseer los cauces de la cultura. La I- . 
glesia necesita, en un principle, monjes que sepan leer y - 
escribir, para poder copier libres de oraciones, la Biblia, 
etc. l'as tarde van asumiendo la labor de recoger y transmi- 
tir toda la cultura cllsica, pasando de este modo todos sus 
olementos paganos por el tamiz eclesiéstico. Es el comienzo 
de los monjes copistas y de las bibliotecas monôsticas"(44).
Una de las primeras ôrdenas que impulsa estas biblia 
tocas son los benadictinos (45),
En cuanto al poder real, al principle necesita escri 
banos que lleven todos los documentes, actas, contabilidad,- 
etc, Pero ademâs se descubre que una forma de unificaciôn, - 
junto a la religiôn, es la de los medios do transmisiôn: la 
eacritura y la longua.
(44) DUONOT, Jan: LA ALTA EDAD MEDIA.vol. I. de la HISTORIA
UNIVEÏÏ5Â1  S IGLO XIX. Si g l o  XIX, M a d rid, 39 edi 
cionT*1972,
(45) San Oenito impose por obligacion a los monjes de su ojr 
don el copiar. Guignes, prier do la gran Cartuja, se-~" 
cia on sus estatutos: "Inmortal es la obra del copista; 
transcribir manuscritos es la taroa que mas se adapta
a los religiosos letrados", y aRade : "Ensetlamos a leer a 
todos los que rocibimos entre nosotros por el anholo de 
conservât los libres como eterno pasto del aima". César 
Cantu, pb.. cit., pag.6.
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"Hasta la época de Carlomagno, cada zona de Europa 
tonia su propla graPia, generalmante un producto de unir la 
lotra cursiva latine con los rasgos godos propios del pue - 
blo que habitaba dicha zona. Asf, habfa visigoda, merovin- 
gia, etc. A partir dal siglo VIII, Carlomagno ve la necesi- 
dad de unificar todas estas letras en una que oermita una ju 
niformidad an los documentes, escritos, etc. Esta letra, 
mezcla de la merovingia y la cursiva native, va evolucionan 
do hasta convertirse en la "minuscule carolingia" (ver Pigu 
ra), que con algunas modificaciones va a llegar hasta nues- 
tros dias" (46).
la situacion antes planteada cambia en el transcur- 
80 de los siglos X al XII. Por una parte, los terratenientes 
empiezan a adquirir un poderio que antes no tenlan, el empja 
rador ya no es infaltble, El Imperio Carolingio se divide - 
en pequeRos raines, y algo realmente importante, el comcrcio 
tan activo en otras épocas, habia estado durante la alta E- 
dad Media précticamente paralizado, vuelve a resurgir y se 
vuôlvon o abrir las puertas del intercambio, la agriculture, 
la ganadoria obtienen un relative avance, asi como en técni^ 
cas pre-industriales como era la fabricacién de tejidos.
En este tiempo, pues, se va Praguando una nueva cia 
se social: la burguesia. Una clase dinamica que va a contr_o 
1er lo oconomico y lo cultural. Comienzan a aparocer las -
(46) MILLARES, Carlo: Qb» cit. pég. 47. Svend Dahl: Ob,-
cit. pagoT^I y as.
3Î
t> i s  s  e T  i lT s  q u o t )  i  o T > > ;
I lc fq r r^ c lt r x if 'c C fc r  fccxrf^fîtr .
^  Trt'ctict3^autxa>xe-ri;^22a.r*ec(t uC7iix:Cct»?J>iT:aaaiz:incAj 
r»<vt»m rfw r^xJfrtxm >tnfim ty;'z:s l> it\jon  Ct:ncj>xiy^Jjtr^
;vcî t m  p le r ^ r u  r^cj u c^cîd i c r u  m-<v p  crncfÂj zcp r o  p  î 1 crzvj
s una
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ciudades qua serén loa puntos cruciales de las rutas de co - 
morcio: norte de Italia, puertos en el (ïlediterréneo, norte - 
de Francia, Paises Bajos, etc. Y on estas ciudades comienzan 
a surgir los oficios: carniceros, panaderos, plateros, fabr^ 
cantes de seda y lana, copistas, etc.; estas ciudades, tan - 
en mouimiento, serén las quo en los siglos XIV y XV desharén 
el monopolio eclesiastico de los medios do transmisiôn de la 
cultura.
Las escuelas urbanas.
Desde el siglo XI, Junto a las escuelas monacales, - 
empiezan a surgir las escuelas urbanas, municipales o reg^ - 
das por la Iglesia, Estas escuelas, en principle, siguen el 
môtodo clasico del Trivium y el Quadrivium. MÔtodos que nec£ 
sitan unos métodos base, que eran fundamentalmente la Drama­
tisa de Donate y las obras de'Plinio y Euclides. El ûnico mj3 
dio de disposer de estas obras eran los copistas. He aqui la 
necooidad que créa a los copistas laicos, que indiscutible- 
mnnte, por razones obvias, estaran bajo la influencia cleri­
cal al comienzo, para pasar posteriormente a depender de la 
nobleza y la burguesia, A lo largo del siglo XII, y por la - 
importancia que adquieron las escuelas urbanas, nacon las u- 
nivcrsidades, la de Bolonia, Salamanca, etc,
A partir de aqul, la industrializaciôn es un hecho, 
el cual viene dado por la demanda social.
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1-0 Impresiôn xiloqréfica en Europa.
En el siglo XIV, los artistes sabfan adornar las en 
cuodernaciones con Figuras y leyendas obtenidas por presiôn 
sobre ol cuero con una plaça de métal grabada en hueco, "Co 
nocfase -en dicho siglo- la técnica de la impresiôn en t^ 
Jidos, originaria de Oriente; gracias a ella cabfa la res - 
ponsabilidad de representor, por medio de tintas de color, 
ornnmentos décoratives, imôgenes de dovociôn o escenas rel^ 
giosas sobre telas de lino o tejidos de seda" (47).
Para César Cantû, los romanes tenlan estampillas pa 
ra marcar los paîlos y las vasijas con el nombre de la fâbr^ 
ca. Y que el grabado môs antiguo que se conserva es el de - 
San Cristobal, debajo del cual esta escrito lo sigulenteî
Xtofori faciem die quacunque tuaris 
Ilia nempe dio morte .mala non morioris
millésime CCCXX tertio (48).
lïlés adolante sefîala que "el Senior do ReiFfenborg, dl^  
rector do la biblioteca de Bruselas, adquiriô una Virgen con 
varioo santos, grabado que lleva la Pocha do 1318" (49).
Para Millares Carlo la Pocha més antigua que Gstabl£ 
ce para estas estampas es la de 1420, cuya imégen es San Cris
(47) C. MORT ET: £b. cit. pags. 8-10.
(48) CESAR CANTU: gh- çlt. pag. 10.
(49) Ihidom. pég. 10.
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San Cristobal con el NlMo, estampa que se supone de 
1420.
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BIBLIA DE LOS POBRES
Esta bella estampaciôn xilogrlTica de alrededor de 1430 
cuenta la historia de Cristo, que servia para ex^licarla 
por los pueblos de forma narrativa.
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t6bal y el NiRo. (50), (Ver figura), A partir da estas fe - 
chas las Imôgenes xilogrâflcas conservan una buena fidalidad 
y calldad.
El primer problème con que se tropieza el xildgrafo 
03 el soporte donde tlene que estampar el pergamino. Este - 
material résulta card cuando estâ bien tratado, y si no lo 
estâ, la estampaciôn résulta incômoda y defectuosa.
Un segundo inconuenionte lo va a encontrar en la —  
prensa; no exlstlan môquinas capaces de lograr una presiôn 
determinada, toda vez que el soporte es muy dura y una exc£ 
aiva presiôn romperia la plancha de madera.
Estas dos circunstancias -la carencia de un soporte 
idônao y la falta de elementos tôcnicos- serlan el motivo - 
de la no utilizaciôn*del sistema y no del desronocimionto, - 
ya que un sistema similar ora utilizado para estampar telas, 
y el empleo en esta Industrla no es otro que el soporte es 
môs adecuado. De ahi que cuando el papal hace su apariciôn 
la xilografia resurja como por encanto,
El papel soporte fundamental,
"En el siglo XII hizo su apariciôn en Italia una nu£ 
va espocio do "pergamino", traido por los comerciantes que -
(50) filILLARES, Carlo: l Pb. cit. Pôg. 91.
/ A
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Interior de un molino de papel
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nagoclaban con los ôrabes, El papel no prosentaba las mi£ - 
mas cualidadas externas que ol pergamino, Môs delcgado y de 
aspecto algodonoso (durante mucho tiempo se le creyô fabri- 
cado de algodôn), tenia memos cuerpo y se dasgarraba Fôcil^ 
mente. En un principio desempeMô el modesto oficio do un - 
"ersatz", aceptable al fin y al cabo, e incluso ventajoso - 
en algunos casosî principalmente cuando ol documento escri­
to no estaba destinado a perdurar" (51).
La descripcion que siempre se hace del papel, en to­
dos los manuales o libros que se refieren a las artes grafi 
cas, es similar a esta que acabamos de exponor, su historia, 
su proceso de fabricaciôn y las vicisitudes por las que pa- 
60 este producto hasta ser admitido como el soporte fundamer* 
tal que es hoy.
No obstante, on la obra de Mumford se explica que la 
prensa de imprimir por si solâ no reallzô la rovoluciôn que 
"el papel desompeMô una parte asimismo importante, pues su u 
tilizaciôn fue mas allô de la pôgina impresa" (52),
El papel ténia ante ol soporte que se vonia utilizan 
do con antorioridad que era el pergamino, al menos dos venta 
jas;:que era mas barato, y que se podla tensr en abundancia.
El verdadero ôxito de la imprenta estô casualmente en
(51) L. FEQVRE y H.3. Martin: Ob»- cit. Pôg. 19.
(52) L. MUMFORD: Ol-V.. cit. Pag. 153.
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el maridaje de los tipos môviles con el papel, Porque el tejr 
cer olémento, la tinta, era algo quo no oFrecia problemas a 
- priori Ese producto uniforms y repetitive del que McLu- 
han nos habla no hubiera alcanzado tales dimensionos en tan 
poco tiempo, por una sola cuestiôn, el factor econômico,
"El papel suprimiô la necesidad de contacte cara a ca­
rs , las deudas, las escrituras, los contratos, las noticlas, 
todo fue confiado al papel" (53),
La croacion del tipo môvll.
El ôxito acusado de las reproducciones xilogrôficas, 
la demanda acuciante de cultura y el elevado coeto que supo 
nia la mano de obra de los copistas fueron los acicates para 
quo la imprenta tomara forma, pero no de la manera quo quizé 
hubiera omplcado Spongier, "de algun mistico impulso interne 
del alma faustiana", entendamos que ya eran semillas traidas 
por el vlento desde otras cultures, concretamente de las co- 
r'oana y china, lo cual comprendomos qua ha quedado claramon- 
to expuosto on paginas anteriores.
La xilografia tenia una serie de dificultados que en 
carecién y dificultaban el producto, taies eran el trabajo - 
laborioso de grabar la madera, la posibilidad de rotura y el 
numéro limitado de copias, ya que la prosiôn hace que los - 
porfilos se deterioren. De otra parte, la perfects uniformi-
(53) L. lïïUMFORD: cit. pôg. 129.
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dad de los caractères es labor hartamente diflcil,
Por ello se busca un procedimiento que permlta obt£ 
ner un nômerô llimitado de caractères Iguales, que puedan - 
ser reemplazados sin que la Impresiôn sufra alteraciones —  
por taies motivos. Para ello por cada letra o signo tipogrô 
fico "os necosario fabricar un punzôn on métal duro, en el 
extreme del cual se graba en relieve el carôcter o signo, El 
punzôn slrvo para obtener una matriz en métal menos duro, - 
en la cual la imôgen se imprime en hueco. Esta matriz, colo 
cada en un molde, permits Fundir finalmentc, on tanto nûme- 
ro de ejemplares cuantos sean necosarios para ejecutar la im 
presiôn deseada, caractères en un métal Fundible a baja tem­
pérature (estaRo, por ejemplo, o plomo), sobre los cuales a- 
pareco el signo tipografico en relieve, como el punzôn"(5ô). 
(ver figura),
Sobre tal punto no habfa excesivas dificultades* to­
da voz que los plateros y grabadoros obtenian por modio de - 
troquolos monedas y medallas,
"Desde ol siglo XIII, los fundidores do metalos cono- 
cian el empleo de punzones grabados en relieve para Fabricar 
en moldos de tierra matrices en hueco, gracias a las cuales 
obtenian inscripciones en relieve sobre las piezas fundidas" 
(55).
(54) L. FEBVRE y H.3. Martin; Ob. cit. pôg. 42.
(55) C. mORTET; Qb. cit.. pôg. 31
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Asf pues, conocida la técnica de la fundiciôn en moJ^  
des de métal o de tierra, el preblema esencial que se plan - 
tea es la fabricaciôn de caractères, y en este punto, cuan - 
tos intentas se han realizado por averiguar el material de - 
los primeros punzones, el igual que los caractères moviles, 
no han dado ningun fruto definitive. Mientras que Victor —  
Scholderor especula con que los prlmeros punzones pudieron - 
ser de madera, y que los tipos môviles pudieron ser arena f£ 
na o de arcilla on un principio, Mortet abre la posibilidad 
de la obtenciôn de moldes de plomo fundiendo esta sustancia 
alrededor de un punzôn do madera o de métal por medio de es­
tos moldes de plomo, Por otro lado contamos con la teoria, - 
ya expuesta, do ll/aldfoghel, que nos abre la posibilidad de - 
que la impresiôn se realizara por medio dé matrices-bloques 
o pôginas-bloques (56),
De cualquier forma el période comprondido entre 1445 
y 1450 es el docisivo para la culminaciôn de las invostigacio 
nés;
El tipo môvil o carôcter de imprenta poses forma pa- 
ralelipôdica y estô fabricado con una aleaciôn tornaria a ba 
se de plomo, antimonio y estano, conocida como fundiciôn ne- 
g'ra.
De un tipo môvil pueden distinguirse veintitros par­
tes (57), (ver figura) bien diforenciadas ; sin embargo, solo,
(56)C. MORTET: Qb. cit. pôg. 39, y SCMOLDERER, Victor:"tà
INVENCIUN DE LA IMPRENTA", en el LIORO. Lon­
dres, volumen XXI, 1940, pags, 1-25.
(57) Esta descripciôn ha sido resultado de experienclas po£ 
sonales, obtenida de los datos proporcionados por pro- 
fesionales.
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Tipo movil, partes:
1 -  0 3 0
2- ANCHO DEL TRAZO
3 -  REFi’ATE 0 SERIF.
A~ Talud
5- CUERPO
6- Grosor.
7- ALTURA TIPOGRAFICA
8- Mombro
9- Altura del ojo
10- Altura interior
11- CRAM
12- Cran accesorlo
13- Cara anterior
14- Cara posterior
15- Pio
16- Canal
17- Mombro inferior
18- Mombro superior
19- Mombro izquierdo
20- Mombro dorecho
21- Espaciodo dereclio
22- Espaciado izquiorrij
23- Marca.
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y a efectos genarales, conviene seOalarî
OJOï Parte superior del tipo en la que en relieve se encuen 
tra el carâcter impreeo.
ANCHO DEL TRAZO: valor del ancho del signo y que sirve como 
olemento clasiricatorio: fina, negra, supernegra, etc,
RETflATC 0 CHERIF; parte interior del trazo, que sirve como e 
lemento clasificatorio: Helvetica, bodoni, ibarra, etc.
CUERPO:distancia entre la parte interior y la posterior del 
tipo; define al tipo y se mlde en puntos,
ALTURA TIPOGRAFICA: distancia existante entre la base y el 
ojo: es una longitud constante (58) y vale 23,568 mm., 
igual a 62 2/3 puntos Didot (UNE 1065).
CRAN: ranura situada en la parte anterior del tipo y que —  
sirve como olemento orientativo en la composlciôn.
El conjunto completo de caractères y signos a un d£ 
terminado cuerpo recibe el nombre do p6llza ; la compo- 
sicion de una poliza es variable, ya que el nutnaro do 
caractères ost.-V proporcionado de acuerdo con el idioma 
y finalidad del mismo.
(58) Los fundidores de tipos se los fabricaban a su gusto y 
convonioncia para cada trabajo importante que so les en 
cargaban, dandolos la altura, cuerpo y espesor que cre- 
ian oportunos, Como facilmente se puede comprender esto 
créa problemas, ya que no se podian mezclar tipos dife- 
rentos, porque a lo mejos las medidas de altura eran d£ 
siguales.
La primera idea de unificacion de medidas partit do un 
tipografo y librero francés llamado Martin Domingo Fer- 
tal, quien en 1723 publico un manual practice dodicado 
a la tipografia, titulado: "La cioncia prâctica de la -
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Impresldn con faciles Instrucciones para su perfeccio 
namlsnto an ssts arts"; an ella recoge la idea del ”  
prototipo o tip6metro. La cual no prosperâ. En el aRo 
1737, uno de los majores punzonistas y fundidores dêl 
siglo XVIII, autor del clâsico e inacabado Manual ti- 
poqrafico, Pedro Simon Fournier, apellidado el Coven, 
publics una tabla de proporciones para la fundlci6n - 
sistematica do tipos que llam6 duodecimal, Tomo para 
ello el tipo do letra mâs pequoRo quo normalmento se 
usaba, donominado nomparela, lo dividio on seis partes 
a cada una de las cuales les did ol nombre de pûnto, 
y en base a ello fundid todo el material que fabricd 
desde 1742. Al doble de la nomparela le denomlnô cice- 
ro, porque correspondia al tipo lecture, que habion - 
fündido los protoimpresores Schweynheim y Pannartz en 
la abadia de Sbbiaco para imprimir en 1467 las Epîsto 
las de Cicerôn, por lo que equivalia a 12 puntos, y a 
esto le denomind cicero, creando, por lo tanto, un sis  ^
tema duodecimal para las artes grâficas.
La altura del tipo la fijd Fournier en 63 puntos.
El sistema de Fournier se sigue emploando en Délgica, 
omdn de otros paises y la equiValencia con el sistema 
decimal, el cual aparacid a principles del siglo XIX, 
y es el siguiente:
1 punto = a 0,350 mm ; 63 puntos: altura del tipo = - 
22,050 mm. Este sistema no prospéré todo lo dessable, 
por lo que en 1760 hubo otro nuevo intonto, esta vez - 
con mayor fortuna, por parte de otro francés también,
Francisco Ambrosio Didot, Apoyéndoso en la idoa do -
Fournier, en vez de tomar un carlcter se fus a la me- 
dida de longitud quo se empleaba en aquellos tiempos - 
en Francia, el pie de rey, el cual a su vez so dividia 
en la forma siguionto: 1 pie de roy ^ 12 pulgadas; 1 - 
pulgada = 12 lineas; 1 linea = 12 puntos,
Sin embargo, Didot considéré quo 1 punto de pios de - 
rey era excooivamente fino, por lo que tomé como uni- 
dad bâsica ol ancho de dos puntos de pie do rey para - 
hqcer uno tipogréfico. Wanteniendo, no obstante, lo '- 
teoria duodecimal, que coincidia con la subdivision de
la medida de longitud francesa y con lo establocido -
por Fournier, quedando universaimente establocido el - 
sistema, pues aunquo el hijo de ésto, Fermin Ambrosio 
Didot, por encargo de Napoleén, en 1811 protendié ada£ 
tar las medidas al sistema métrico decimal, estable^ - 
ciendo que 2,5 puntos correspondieson o un miliinotro, 
se encontro con quo el sistema que estableciora su p^ 
dre Qstaba porfoctamente arraigado y que las promosas 
oconémicas fallaban.
Do esta suerto el sistema idoado par Francisco Ambro
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sloDldot es el que se sigue usando en nuestros dias, 
si bien hay que hacer la salvedad que con los nue - 
vos sistemas de composicién se tiende hacia el sTs- 
tema métrico universal, ya que la mayor parte de la 
maquinaria actual en Artes GréPicas procédé de Esta 
dos Unidos, y este pais junto con Inglaterra habia 
basado el punto tipografica en la pulgada inglesa.
Hay que hacer notar que Benjamin Franklin, al esta
blecor su fundicién de tipos en Filadolfia, adopto 
el sistema de Fournier, pero no lo tomé correctamen 
te, y este error ha perdurado hasta hoy. Ese falsea 
miento de medidas se acentué més con las innovacio- 
nes de Didot y del aleman Berthold,
America difundiu estas medidas entre Inglnterra y 
sus colonias, denominando a la unidad del sistema - 
pica. Para mayor claridad establocemos un cuadro —  
comparativo;
Sistema de medida
Equivalencia en mm.
Punto Alt. dol tipo
Fournier 0,350 22,050
Angloomericano 0,351 23,317
Didot 0,376 23,566
Con ello se varé claramente cual es la motivacién 
de eue hoy so vaya al sistema métrico decimal, es 
més sencillo y aceptable trabajar con medidas uni- 
versalos que no son medidas particulares.
-(Ontos obtenidos de: Euniciano Martin, O b , cit. 
paqs. 141 y sa.; PIZZETA, 3. : HISTORIA û r  UN (M. I E- 
GO DE PAPEL. Madrid. S.A. pags. 194-19 5. ; STOLS,'" 
Alexandre, A.M..: TEORIA DE LA COMPOSICION MANUAL 
LECC IONES PARA ALUMNOS DE ARTËS GRAFICAS. Guate­
mala , 1956, pag. 36.; M. Audin: O b . cit. pégsr
10 — 11.).
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Sucinta bioqrafla da Juan Gutonberg.
Adoptando el comun criterlo de admitir a Juan Gëns- 
Flelsch como Inventor do la imprenta cerramos ol présente - 
capitule con una resefta biogréfica sobre él mismo, que al - 
mismo tiempo servira como introducciôn de la imprenta en Eu 
ropa,
Joannes Genfloich o Gensfloisch (cuya traduccién pa 
rece ser carne de ganso) pertenecla a una respotable familia 
burgueoa, y nacié en Maguncia entre los aftos 1396 y 1400.Qui^  
zâ por el significado de su apellido tomé ol nombre una casa 
solariega propiedad de la familia llamada "Hof zum Gutonberg" 
(hogar del buon monte).
Hacia 1434 se cree que émigra a Estrasburgo con su - 
familia debido a las luchas que mantienon burguosos y patri- 
clos on su ciudad natal, "Aili vivian en una casa cercana al 
convento de San Arbogasto, dedicandose Independientomonto a 
distintos oficios artisticos y al grabado de planchas xil^ - 
gréficas. No portonocio a ningun grotnio y sus ocupacionos a- 
parocian envueltas on ol mistorio.
En 1441 concibié la feliz idea de sustituir las tci - 
bias xilograficas por caractères méviles grabados en madera, 
que alinoaba formando hileras o renglones, Hay que doscartar 
la posibilidad -admitida por algunos autores- de que Guten 
berg unisse los tipos paséndoles una cuerdocita por el aguj£ 
ro quo snlian tenor ontonces en la parte superior^ostorboria
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muchfsimo los inevitables nudos y serfa imposible el cambio 
do ospacios al efectuar la justificacién de la linea. Sea - 
como fuere, Gutenberg consiguié Juntar eFicazmonte los ren- 
glonos y formar péginas" (59).
Pose a estas aseveracioneo de Euniciano Martin hemos 
expuosto en la pagina de nuestro trabajo como en 1436 exis- 
ten documentes que atestiguan que Gutenberg estuvo asociado 
non tres vecinos de la ciudad de Estrasburgo, Andrés Dritzehn, 
Juan Riffe y Andrés Heilmann, sociedad cuyos resultados ya - 
homos doscrito anteriormente.
La actividad de Gutenberg entre los aFtos 1439 y 1444 
esta documentalmente atestiguada su presencia on Maguncia, y 
sois anos més tarde so asocia con el banquero Juan Fust para 
la croacion y explotgcién de un taller tipogréfico.
Sobre esta sociedad, Svend Dahl dice: "Consiguié adje 
mas dol rico comerciante Johann Fust que por dos voces le - 
prostasB Bon florinos, suma considerable en aquel tiempo, pa^  
ra la adquisicién de herramiontas y de otro material nocesa- 
rio para la impresiôn de lo que genoralmento se supono séria 
una gran Biblia latina, que quedô torminada en 1456... En a 
quoi tiempo oxistieron dosavénencias entre Gutonberg y Fust, 
su Gocio capitalists, lo que motivé un proceso cuyo result^ 
do final es dosconodido; Gutenberg, sin embargo, tuvo quo d£ 
volver el primero de los préstamos con sus intoreses y parte
(59) EUNICIANO,Martin: Db, cit. pag. 42. Esta descri£ -
cion no esta apoyada en ningun criterlo, - 
la Ijemos tornado por lo atractivo del tema.
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de su material pas6 a la propladad de Fust" (60),
lîlillares Carlo, por otra parte, dice al rospecto:
"De esta sociedad, aaf como de las circunstancias en que se 
dssenvolvl6 con perjuicio de Gutenberg, que se vl6 obligado 
a ceder loe materiales de la empresa a su socio, tenemos no 
ticia por un documento del 6 de noviembre de 1455, extenso 
proceso redactado en alemln por el notario Ulrico Helmasper^ 
ger" (61),
Desde esta fecha hasta poco antes de su muerte, acae 
cida antes del 26 de febrero de 1468, poco se vuelve a saber 
de este hombre. Las hipôtesis que sobre él se bacon para c£n 
figurar sus activldades se basan en las improsiones de la d 
poca, en el estudio comparative de les caractères, entendien 
do que hubo de boscar otros medlos con que seguir imprimien- 
do. De cualquier forma no hubo de ser nada boyante su sitim 
cl6n, ya que "entre 1457 y la> fecha de su muerte no pudo pa- 
gar al cabildo de Santo Tomâs de Estrasburgo la suma de cua- 
tro libras que adeudaba en concepto de intereses por un pré_s 
tamo recibido en 1443" (62),
En 1465, Gutenberg fus ennoblecido o incorporado al 
personal del palacio de Eltvil por el arzobispo elector do 
Maguncia en el aRo 1465, muriendo très aRos después y sien-
(60) SUEND,Dabi; Ob, cit, pag. 95,
(61) lïlILLARES, Carlo; O b . cit.. pég. 94,
(62) L, FEVRE y H.J. Martin: p^g, 49.
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do onterrado an la Iglesia da loa PP. Franciacanos do Magun 
cia, edlficio quo subsist!# hasta al aMo 1793, on qua fue - 
dastruido por un bombardao da los Franceses.
Obras atribufdas a la imprenta de Gutenberg.
Entre las obras conocidas que sa le atribuyen al ta 
lier de Gutonberg, existe una hoja que contiens el texto de 
un pootna en alcnan sobre el juicio universal, asf como Fra£ 
mentos de très ediciones de la gramâtica latina de Donato. 
Los "litterae indulgentiarum", bulas concodidas por el Papa 
Nicolas V, desde 1454, a quienes ayudaran al rey de Chipre 
on su lucha contra los turcos; el Calendario turco; la Bir-J 
blia de 42 linoas, también llamada Wazzarina, por haber si- 
do descubiorta en la biblioteca de este cardenal; de 42 li­
nons por cada una de las columnas que hay en cada pâgina —  
tiens este numéro de lineas. 'También se le atribuyen las — • 
"Fabulas", de Ulrico Oonerj "Oer Edolstein", el "Catholicon" 
do Juan Balbi, y algunas otras menos importantes y sin tnn- 
ta cortezo,
OTROS IMPRESORES.-
Cuando Fust se queda s6lo se asocia con Pedro Scho£ 
ffer, personaje que sélo esté estudiado a raiz de esta S£ - 
ciodad,
Barjnovic dice de éli "En la sociedad Gutenborg-Fust 
entré también un caligrafo, Peter SchüFFer, hombre de intnlj^
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gsncia, de iniciativae y dinémlco, de espiritu préctico y em 
prendedor, A él se debe la invencién del tipo mévil fundido 
en métal. Para slmpliflcar la produccién de las letras y slg 
nos, grababa con punzones las matrices de cobre que servfan 
como patrones para la Fundicidn de tipos a base de una aleaj^ 
cl6n de plomo y antimonio" (63),
Lo que pareca cierto es que este hombre ténia unos - 
nrnndon conocimiontos y cualidades en caligrafia y Fundiclôn, 
as£ como trabajo sobre los metalos, lo que le permlti# tener 
uno de los tallores mejores de Europe hasta el principle del 
siglo XVI.
En el aMo 1462, el elector Adolfo de Nasseau toma y - 
saquea Maguncia, lo que sin duda influy# para crear la diîsp£ 
ra en torno a la imprenta, por Alemanla, Italia y Francia.
Asi se tienen noticias de que "Ulrico Zall de Hanam 
abrio su taller en Colonia on 1466; Enrique y Nicolés Oechtejr 
mUnzo y Wigandue Spyes, en Eltuiill, cerca de Maguncia, 1467; 
Gunther Zaincn de Reutllngon, en Ausburgo 1468; Juan de 5en- 
soschmidt, on Nurenbcrg, 1470; Juan de Reynardi, en Tréveris 
1470; Helias Helye, alias Louffen, en Munster; Pedro Orach, 
en Spira, 1471, y Juan de Reütlingen, en Ülm, 1473" (64),
La imprenta penetrcî en Italia hacia 1464 por Subiaco,
(63) LLIKA ORAJNOVIC: . nb> cit. pég. 57.
(64) MILLARES, Carlo; Ob. cit. pag.98.
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localidad en la qua exlstia un monaeterin benedictino; loa 
pobrotipégraf03 fueron Conrado Schwaynhaim y Arnaldo Pan- 
nartz, quienes al parecer Fueron llamadoa por el cardonal - 
Juan de Torquemada, que era abad comendatario de esta mona£ 
terio.
En EspaRa la taoria més recientemente aceptada es - 
que la primera obra se imprlmi# en Segovia, concretamente - 
el Sinodal de Aguilafuente, en diciembre de 1472,
UgllULD.il
EVOLUCION DC LA IMPRENTA. LA PRENSA ESCRITA
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FASE PALEOTECNICA
Siguiendo con el osquema propuesto por Munford, éste 
inicia la tercera faae, a mediados del siglo XVIII, qua es - 
cuando se produce la "revoluciân industrial fundamental, la 
qua transform# nueotra manera da pensar, nuestros medios de 
produccién, nuestra manera da vivir" (65), de tal suerte que 
esta seguntfn rovoJucion "multiplie#, uulqarizo y extendi# 
los métodos y los bienes producidos por la primera" (66).
Tan esto es as! que os en esa época cuando la tecno- 
logfa de la imprenta comienza a renovarse o adquirir la im - 
prenta unos nuevos métodos de concepcién. Hasta estonces, la 
fabricaci#n da caractères, la composicion e impresi#n y la - 
imposici#n apenas se .habia corregido algo,
2,1,- La fabricacipn de caractères,
. No bast# el haber descubierto un sisterna punzon -m£ 
trices-, caractères, para obtenor los tipos m#viles; se nece 
sitaba cncontrar motales y aleaciones de resistencia, Una - 
gran resistencia con el fin de que el punzôn no so embotase 
tras grabar con #1 algunas matrices, y que éstas no se do£ - 
gastaran con excosiva rapidoz al verier sobre ellas el metal 
en fusion; do otra parte sc necesitaba que estas aleaciones
(65) Munford; .Qb . cit, Pag, 171,
(66) Ibidem, P#g. 173,
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produjeran caractères no solo de quo pudieran ser bien ent^n 
tados, sino quo no se deteriorasen con el uso, da una forma 
répida.
Un célébra fundidor de caractères del siglo XVIII, 
como es Fournier, dice en uno de sus tratados: "durante lar­
go ticinpo habiase utilizado una mezcla de plomo, de cobre 
crudo llamado potin, de antinomio y alguna voz de hierro,que 
daba por resultado un métal demasiado graso y axcesivamente 
riuido; treinta anos mas tarde habiase simplificado el traba 
jo y mejorado la calidad del metal con el empleo del plomo y 
del régulo do antinomio" (67).
L . Febvro y J.H. Martin exponen que "los caractères 
se gastan répidamente y los impresores tenian que sustituir 
los con frecuencia: el tallado de los punzones, el batido y 
la justificacion de las matrices, la fundicion de los tipos 
son otras tintas, operacinnes.largas y delicadas, que solo 
ospociolistas pueden lleuar a buan fin. Un grabador do pun­
zones , sobre todo, debia ser una persona experimentada, con 
largos anos de aprendizaje y de préctica" (GO).
Con taies supuestos, la industria de la imprenta no 
debia ser algo què sacase dm] ostracisme econômico. Es por 
ello que entendemos la nocesidad de buscar métodos y sisto- 
mas para que de alguna forma pudioran abaratarse costas. Si 
al principle cada prototipégrafo se fundia los caractères -
(67) FOURNIER: Qb. cit. pâgs. 107 y ss,
(68) L, FFBVRE y H.]. Martin: , Ob. cit. pég. 53,
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que iba a amplear, lo que conllevaria un tiempo en la pre- 
paracién de éatoa y, por lo tanto, de inactividad impresora, 
poco a poco va ahondando tal carécter. Los motivos no son £ 
tros que el resurglmiento de una nueva profesién, tipôgrafos 
ospeciallzados iban de taller en taller y "alquilaban sus - 
sorvicios a los duoRos deseosos de completar o remendar sus 
materiales" (69), Es el eterno problems de supervivencia de 
las pequeRas empresas: por ello, cuando ya no hay casi dinef '
ro para podsr obtenor tipos se piden a otros tipografos o - 
se alquilan.
Coda vez van a ser menos los impresores que Fabr£ - 
quon sus tipos, en beneficio de casas que s6lo se dediquon 
a ello, lo cual significaba el nacimiento de una nueva in - 
dustria, "a finales del siglo XVII y principles del XVIII 
unas cuantas decenas de podorosas oficinas monopolizaron en 
toda Europa el comerclo de los caractères" (70).
Esto beneficiaba, a posar de todo, a los impresores; 
las matrices sa fabricaban en série y, por lo tanto, se ob£ 
rataba su costo, poro esto iba a comporter también el prin- 
cipio de la alionacién en las Artos Gréficas. Si antes cada 
prototipégrafo dibujaba y fundia los tipos con unas caract£ 
risticas propias -o al menos un gran numéro do ellos-, el 
progreso va a svitar que esto siga sucediendo y solamente - 
se podré roalizar en contados talleres de impresores que —
(69) L. Febvre y H,J. Martin; : Ob. cit. pég. 53,
(70) " Ibidem, pag. 54,
OJo de un punzén de loe "griegoe del rey", realizado en 1541 
por encargo del Rey Francisco I de Francia a Claudlc Gert- 
mond. (Figura reproducida de la obra "La Aparicién del Uibro")
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tionen favoros reales o eclesiésticos (71); por olio, eso - 
doseo do Imitar la escritura manual y , por lo tanto, de ha- 
cer tipoa que tenian nexos o letras con signos que reprosen 
taban abreviaturas, desaparecen casi todas.
(71) Hay hombres que ban quedado grabados en el "libro de £  
ro" de la imprenta, bien por sus punzones o por sus im 
presionos, Estos son a partir del siglo XVI:
CLAUDIO GARAMOND: Punzonista y Fundidor de caractères. 
Froncés; los caractères que grab# llevan su nombre. 0£ 
rente cl rcinodo rie Francisco I rie Francia, sionrio di­
rector de la Biblioteca real Roberto Estionno, en 1541, 
le encarg# Fundir caractères griegos en très cuerpos, 
cuyos- punzones y matrices aun sc conservan en la Impre£ 
ta Nacional de Paris y son conocidos por los griegos - 
del rey (ver figura pég.
LA FAMILIA ESTIENNE: Comienza la saga con Enrique Es- 
tienne, cuya obra maestra,Quintuples Psalterium, iinpr£ 
sa a tamaRo folio y con caractères romanos, Fue impre­
ss a dos tintas; su hijo Roberto, como ya hemos monci£ 
nado antes, fue director de la Imprenta Real. Francia 
tribut# bomenajo a esta familia, fundandn la Escuela - 
Estienne, de Artes Gréficas, en Paris el aMo 1089, sie£ 
do aun boy una de las mejores del mundo.
LA FAMILIA ELZEVIR:Naturales do Holanda, fueron famosos 
por la perfocciân de la impresion, la calidad del pope} 
la belleza do los tipos y la correccion litcraria. Tu-' 
vieron como grabador y punzonista a Cristobal Van Dyck, 
de la escuela de Garamond.
LA FAMILIA 01DOT: Franceses, Fueron grabariores, fundid£ 
res, impresores, libreros y fabricantes de papol. Estu- 
vieron privilegiados por la corte Francesa, Ambrosio Dj^  
dot, adopt# el punto Didot; Formin perfoccion# los ti­
pos do Garamond -romanos antiguos- consiguiendo efec- 
tos al crear contraste con rasgos Finos y negros; a #£ 
tos se les llamaron romanos modernos,
JUAN OASKERVILLE: Inglés; la ologancia y precisién en - 
los caractères. Fue impresor de la Univorsidad do Cam­
bridge.
GUILLERMO CA5L0N:Inqlés, contomporéneo del anterior,fun 
d# una de las primeras fundicionos de tipos de Inglate- 
rra. Aportô sensibles majoras al tipo elzeviriano, abrien 
do ol camino al romano moderno.
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JUAN BAUTISTA BODONI; Este italiano fue ol mis cllebro 
impresor del siglo XVIII, Iiasta tal punto que sus cor» 
temporlnoos le otorgaron el calificativo de "impresor 
do royes y principe do los impresores". Dibujl; grab# 
y fundi# sus caractères. El Duque de Parma e infante - 
de Espaîla, Fernindo I de Borbdn, nieto de Felipe V y - 
sobrino de Carlos III, le nombr# en 1768 director de - 
la imprenta palatine; ténia Bodoni 28 aRos.
En 1775 imprimi# la suntuoso obra, a tamaMo folio, 
Epitbalamia exécitis llnquis rlddlta, la cual llevaba 
127 grabados en cobre. El texto estaba improso en 25 i 
diomas, dibujado, grabado y fundido por #1 mismo.
Fue un gran protegido del ministro plenipotonciario 
de Espafîa en Borna José Nicolas de Azara, marques de 
biano, quien consigui# que el rey Carlos III le conce- 
diera a Bodoni en el aMo 1782 el titulo de "Tlpégrafo 
de Su Majestad". En 1789, al estallnr la reuolucidn —  
francesa, Azara le propone instalarse en Madrid, a lo 
cual el Italiano rehusa. No obstante, el embajador es- 
paMol le ayuda a montar en Parma una imprenta propia, 
sin abondonar la dirocciôn de la ducal, A partir de —  
1790, en su tailor, parece que comienza a editar para 
la corte ospanola; sin embargo, tan solo se tiono con£ 
cimiento que imprimiera una obra en espanol, La corne- 
dia nueva, du Moratin, a pesar del mccenazgo dol aragq 
nés Azara, y de la ponslôn que lo otorg# Carlos IV, a 
partir de 1793,
Pose a todos los favores -ounquo también pan# sus 
apuros Gcon#micos- el divino Bodoni, hay que reconri - 
cor que gozaba de una gran intoligencia, y en #1 se t£u 
nieron unas cualidades que le hicioron sin duda alguna 
el inejor tip#grafo del siglo. La solcmnidad del forma­
te , la snvora armonia que lo di# a los tipos de su orna 
ciin, la valorizaci #n de los margones y blancos, la o- 
legoncia de la composiciln, en suma, la proporoi#n do - 
todos los elementos de la pigina, que tanto proclamaban 
los tip#grafos que le antecodieron.
Quiz! el mayor timbre de gloria se lo otorguen casi 
los 55.000 matrices que #1 abrio, de las que también - 
habia realizado los punzones y abierto los tipos. Aigu 
nas do estas matrices duplicadas Fueron enviarias por - 
el propio Bodoni a la Imprenta Real do Madrid on el a- 
Pio 1799.
En cuanto a ou obra maostra fue ol inconcluso Hlanua- 
lo TipoqroFico,acabado por su esposa Margarita Oall’A- 
glio, oditandoso en 1018, cinco anos después de la ir.imr 
te de Bodoni,
Consta el Manuals Tipoqrafico do dos tomas, que en- 
cierran cuaronta y cinco ailos de trabajo do octu imprq 
sor, los cualos prooentan 291 alfabetos latinos, 34
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griegoa, 40 exéticos y multitud de orlas y viRetas, qul^ 
zl el muestrario mis elaborado que nunca se baya mostr? 
do.
Por. lo que respecta a EspaRa, los nombres que nos ojn . 
contramos hasta ol siglo XVII son oxtranjoros afincados 
en nUBstro pais, alemancs como JORGE COCI, quién estuvo 
muy relacionado con el arzobispo do Zaragoza, impresor 
de La Colestina, de las Glosas de Juan de Mena, la Gq—  
nealoqia de los Rayes de Aragon, etc.
ARNALDO GUILLEN DE BRüCAR: Inmortal por ou Biblia Poli- 
qlota Complutense, del que unos diccn que era Frances y 
otros espaRol, pero hombre de gran cultura. La Biblia cj. 
tada es ol exponents tipogriFico mas valioso del siglo 
XVI, it.iprosa on Alcali do (lonaros en 1517, habilndoso co 
monzado en 1514, se hicieron 600 ejemplares, cuyo costo 
fue mas de 50,000 ducados de oro, y cuando en 1520 se pjj 
80 a la venta, cada ejemplar valia seis ducados y modioT 
Carlos I le otorgi el titulo de tipôgrafo real.
CRISTOBAL PLATINi Aunque Francis, estuvo muy relacionado 
con la corte de Felipe II; su gran obra fue la Biblia —  
Régla, encargo del rey espaRol, que vino a suplir a la - 
agotada edlcion de la Complutense, Constata esta biblia 
de ocho volûmenes en folio e impresa en cinco lenguasî - 
grlego, latin, hebreo, caldeo y sirio. Fue nombrado ar- 
chitiplgrafo real, cuya misiln era "tenor superintenden- 
cia en los asun-too relacionados con la Imprenta,,., aut£ 
ridad para examiner y aprobar a los maestros y obroros - 
de imprenta de nuestros dichos paisos alli enclavados y 
darleo, a cada uno rie elles, cartas do su idoneidad so- 
gun sus Facultades, sobre cuyas cartas se debar! después 
exigir titulos de confirmacién y aprobacion de Nos o de 
nuGstro dicho tenionto y gobernador general do aqucllos 
paises". Uno de estos certificados se le otorgo a Luis - 
Elzevir.
Felipe II otorgo a Platin una pension de 400 florinns 
y la impresion exclusive de la Biblia y lihros liturgi- 
cos para EspaRa y sus dominios. Estos favores los mantu- 
vieron sus heroderos hasta Carlos III, quien en 1787 los 
aboli! por el abuso que do ellos hacian.
Hasta el siglo XVIII no tuvo EspaRa impresores que pu 
dioran compatir con los de otras naciones, salvo taras - 
excepciones; la producciln editorial en EspaRa era esca- 
sa y mediocre, y ello a posar do ser ol Siglo de Oro do 
la literature espanola. Se abrio una luz con el rey Car­
los III, por la proteccion que este lo conccdié, hasta - 
tal punto qua hizo montar una imprenta en palncio para - 
Instruirso on el oficio el maestro que fue Antonio Marin. 
Tanto favoroci! a los impresores, que les dispensé del - 
sorvicio militar y les rebajo ol precio del plomo.
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Los nombres espaRoles mis conocidos do esta Ipoca fu£ 
ron:
JOSE EUDALDO PRADELLîAunqua gorundenso de nacimiento, 
viuil la mayor parte de su vida an Madrid. Fundil va­
rias families en 12 cuerpos, desde el qlosilla• -7 pun 
tos y medio- hasta ol gran canon -42 puntos-, riis- 
tinguilndose por su belleza, claridad y a la vez com­
pacte do su corte, Aunque, segun aflrma la Historia de 
Junta de Comercio de Barcelona, de que no sabla le^or - 
ni escribir, debido a su preparacion ticnica y artist^ 
ce fue admitido en el aMo en la Real Conforencia
Ffsica, que mis tarde se denominaria Real Academia de 
Ciencias y Arte.
Otros distinouidos abridores de matices fueron: Fray 
Pablo do la Madré do Dios, carmelita descalzo de 8avc£ 
lona; Antonio Espinosa de los Monteros, Jeronimo; A, ■ 
Gil y Pedro Isern, yorno de Pradoll, todos de Madrid.
JOAQUIN IBARRA ; Este zaragozano os el impresor espanol 
mas conocido en el extranjero. En Lirida, Junto a su - 
hermono, que era primer oficial de la Imprenta Pontifi 
cia y Real de la Univorsidad, aprendio ol oficio de tT 
piqrafo, al mismo tiempo que realizl estudios univers! 
tarios, Hacia 1763, en que instala una imprenta en Ma­
drid, obtiens unos tipos derivarios de los de Garamond, 
que estilfsticamente era muy superior a los quo en es­
ta Ipoca se utj.lizaban en EspaMa. Pero su gran fama la 
obtuvo do la feliz idea al satinar el papel improso - 
prensindolo para qui tarie toda clase de huolla do los 
caractères y demis elementos impresores. Carlos III, ~ 
le nombro impresor de Cimara, de Supremo Consojo de IM 
dias, de la Real Academia EspaMola y del Ayuntamiento 
de Madrid. La impresion de sus obras se distinguon por 
su nitidez y vigor de la tinta, fabricada por 11 mismo; 
sus obras son sencillao, aun las mas ricas, guardando 
la mas pura ortodoxia dm las rcglas tipogrificas.
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Las letras del abecedario son casi iguales en Ita­
lia, Francia, EspMa e Inglaterra, pero no las abreviaturas 
nl los nexos "nada tendrla de extraRo que el abandono pro- 
gresivo de tales nexos y abreviaturas hubiesen obodecido al 
desBO do disminuir el ndmero de punzones y de matrices"(72).
Es aquf, pues, donde viene a cumplirse la teoria de 
NlcLhuan, cuando asevera que "la invenciln do la imprenta, - 
mis que ningun otro logro, marca la Ifnea dlvisoria entre - 
las tecnologfas medieval y moderns" (73).
Evidentemento, la supresidn de doterminados signos, 
que oran habituales al lector y quo le son suprimidos casi 
radicalmonte, le ha de comporter visualmente un impacto. Do 
alguna manera, esta nueva forma de presenter grlficamente - 
el lenguajo oral influirl, en alguna medida, sobre la estruc 
turaciln del pensamiento, do ahora en adclante, la "imagina 
ci6n" tender! mis y mis hacia las fuorzas de la visualiza- 
ciln" (74),
Sin embargo entendemos que esta teoria so viene de sa 
rrollando de una manera u otra desde la faso Mnomotlcnico, y 
que se soguirl dando con la aportaciln de nuevaa ticnicas al 
proceso de imprimir. No obstante, hay quo hacer notar que - 
mientras en el proceso de consoguir plenamante la escritura
(72) L, Febvre y 0,3, Martin:   Qb, cit. pig, 51
(73)nicLuhan: Qb. cit. pag, 179,
(74) Ibidom, pag, 192.
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^0 tardaron clontoa de aflos, la supreaidn da nexos y otraa -, 
caroctoristicas so hizo casi bruscamonto. He aqui, pues, ju£ 
tificadq la division, pero no exactamente con ol nacimionto 
de la imprenta, sino que estimamos esta linea divisoria on el 
momento en que la impresion abandons el mimetismo caligrafi- 
C O ,  ya quo como el mismo autor aflrma, "existe escasa dife- 
rencia ontre los manuscritos del siglo VX y los incunables -
(75) -y ol ostudioso hara bien en considérer este nuevo in-^  
vento, y aoi lo fiicioron los primoros impresores, simplement 
te como otra forma do escribir-, en este caso, "artificiali- 
tor scribore", El "coche sin caballos" se mantuvo algüh tiem 
po en el mismo ostado ambiguë que el libro impreso" (76),
2,.2.- Composicion e impresion.
Estos dos conceptos estan dosfasados en sus avances, 
ya que no se desarrollaron de una forma paralela on el tiem­
po.
L,a composicion es ol trabajo por medio del cual el - 
tiprjgrafo reune los caractères que se encuentran en una hoja 
on lineas y con ollas forma la pagina, y posteriormnnte un - 
grupo de paginas, bien éstas o a la pagina sola se le dcnom^ 
na forma.La composicion , logicamonto se hacia a mono , to- 
mando tipo a tipo y poniéndolo en carril metélico (composi­
cion) y sujotos por encima con la roglata, cerrado por uno -
I ___________ ___________
(75) Se denomlna incunables a los libros improsos on todo - 
el siglo XV.
(76) McLuhan; Ob, cit. pag. 218.
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de sus lados, con un borda a escuadra y por oJ otro con un 
tacén - movil que pueda Inmovillzsrse acclonando una palan- 
ca en cualquier punto do au recorrido; a este aparato ae le 
algue denominando componedor. El problems que so plante# —  
hasta ol siglo XVIIl es la distribuci#n de los tipos, ya qua 
el avance tlcnlco an la composiciln no se lograr# hasta fin£ 
les dol siglo XIX, como so ver# mis adelante.
Sobre el inconvoniento do la composicion, Dorao nos 
dice lo siguiente* "Los signos o tipos do imprenta... habrln 
de ester siempre en su cajotin correspondiente, sin mezclar- 
88 ni confundirse, para evitar errataa y equlvocacionos. La 
distribuciln y solecciln habfa de ser escrupulosa y constan­
te. Las erratas, a pesar do todo, tambiln sollan ser constajn 
tes y variadas. La mezcla de tipos y signos era inevitable. 
Las manipulaciones eran enojosas, ademis de complicadas y sjj 
cias; la limpieza de caractères de imprenta apenas consentis 
descanso" (77).
La "caja" os un tablero dotado de varias soparaciones, 
compartimentes o "cajetines", en cada uno do los cuales so - 
ponen los caractères que representan una misma letra, signo 
o numéro...
En 1723 la distribuciln de las letras en las cajas - 
era variable: los regentes introducian cambios siguiendo, al
(77) DORAO, Alberto:"UNA IMPRENTA MODERNA" Revista do Bibllp 
grafla Nacibnal. Madrid, VI, 1943, pigs. 
371-376.
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parecor, su capricho, principalmants en la caja alta, de tal 
modo, que los operarlos se vefan obllgados, al cambiarse de 
ofîcina, a aprender las diferencias originadas por esas inn£ 
uaciones” (78).
Fue preciso llegar a las postrlmerfas del siglo XVIII 
para que se generalizara, aunque no de un modo absolutamonte
fijo, la disposicidn de los caractères en todos los talleres
de un pafa (79).
La caja espafîola se divide en 123 cajetines (ver fi­
gura) de los cuales treinta y dos (32) pertenocen a la parte
superior izquierda denominada caja alta, que es donde se en- 
cuontran las mayijsculas, veintiseis (26) a la parta inferior 
izquierda, y treinta y très (33) a la parte superior dérocha, 
las minûsculas, numéros, lineas y los espnclos se denominan 
caja baja» La parte superior derecha, que consta de treinta 
y dos cajetines contiens las letras acentuadas y signos menos 
corriontas y se le donomina contracaja,
2.2.1.- Elementos secundarloa,
Adem5s de los tipos moviles entran en la composicion 
otros elementos complementarioss éstos son:
- Filotes: Laminas do motal que sirven para subrayar frases 
o palabras, soparar columnas de textos o encuadrar a nu ri - 
clos. Hay f ilotes doblos, triplias, ondulados, azurados —
(70) L. Febvro y H,3, Martin: pag. 59,
(79) L. Lefebvre y H.3. Martin: i , D b . cit. pâg. 59,
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(tamblén se llaman orlaa).
Ornamentoaîtalsa como vifîatas y florones, destlnadoa a m^ 
jorar la preaantaclfin de los textos,
Blancoat elementos intercambiables que no imprimen y por 
esta circunstancia la altura es ligeramente inferior a los 
tipos, Estos a su vez se dividen en:
, Espacios (finos, medianos y gruesos), que son unas es- 
trochas l5minas r.ictulicos fnbricadas con aleacion de - 
imprenta, cuyo uso permits espaciar las letras entre si 
y las palabras, asi como también "clarear” un texte - 
-es decir hacerlo menos tupido- o para evitar la sopa 
raci6n inadecuada de una palabra o silaba al final de 
linua.
. Cuadratinos: son pequeMos paralelepipodos cuyo lado
tiene la mioma modida que ol cuorpo del tipo que se use. 
Se utilizan para crear un hueco al comienzo de una 1^ - 
noa o llonar un vacio résultante por final de una linea 
corte. Se emplean multiplos y submûltiplos,
r Reqletas: son laminas d e l ,  5 , 2 6 3  puntos que sirvon 
para introducirlas entre las lineas de composici6n, a 
fin do abrir éstas, y asi obtenez un mayor espacio. Si 
la composicién carece de interlineas se denomlna "pje- 
na”, Por no imprimir no alcanzan la altura tipoqrafico.
. Linqoteo; son espacios més gruesos que los antoriorna, 
de 6 6 12 puntos, sirvon para separar bloques de toxtn
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y llenar mérgenes blancos (80),
Las cajas sa suelen poner an un muabla denomlnado - 
chibalete* De esta forma el operarxo tiene a mano diferontes 
cuerpos y estiloo da letras, amén de que la parte superior - 
le sirve de mesa de trabajo.
Begun lo descrito por Albert Sutton, al menos hay mas 
de una forma de composicion a mano, "El componedor sa mantie- 
ne Firmamente con la mano izquierda, con pié o Filo exterior 
hacia arriba. fel pulgar del cajista se mantiene en una posi- 
ciôn Justamente Fronts al éngulo del componedor, proximo a - 
su cabsza, en donde debe ser colocada la primera latra, Los 
dedos deberân quedar curvados por abajo y abrazando ol lado - 
més bajo". Este autor también describe que la caja debe de a 
poyarno en el cuerpo del cajista (81),
Lo que nosotros hemos observado en diforontos talle­
res y periôdicos es que el cajista no apoya para nada ol ctmr 
po en la caja, ya que, si ha do ser larga la composicién que 
tenga quo hacer, saca la caja y la coloca sobre ol chibalete, 
El componedor, efectivamente, lo coloca en lo mano izquierda, 
pero do Forma horizontal, descansando on la p.-lma de la mano 
y sujotandolo mds o menos igual, como describe Sutton, el - 
pulgar por una parte y los restantes dedos por la otra.
(GO) F. LADORDERIE, 3, BOISSEAU: _ub. cit. pag. 20; Milla-
res Carlo: pb. cit. pég. 182.
(81) ALBERT. A, Sutton: Qb, cit, pég. 79,
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La compo8ici6n ae reallza tomando con la mano déro­
cha los tipos del cajetin y coloclndolos en el componedor - 
de izquierda a derecha, dejéndolos descansar sobre la escua­
dra del mismo y de forma que el oJo de la letra quede en po 
slcién invertida de cémo quedaré en la impresién.(82).
Una vez que el cajista ha compuesto dos o très l£ - 
neas procédé al uaciado del componedor; para ello pono un - 
lingots paralolo a la composicién y, tomando ésta con los de 
dos pulgar o indice de las dos manos, se empuja del comporm 
dor a la galora, procurando que los dedos medios sujeten los 
bordes de las lineas.
Cuando todo el texto ha sido compuesto y llnvado a 
la galera y alli convenientemente colocado, se ata la forma, 
para sacar las pruebas correspondlentes. (La descripcién de 
este procedimiento no se encuentran en obras ontoriores a - 
las postrimorias del siglo XV'IIl),
2,3.- La pronsa.-
Este elomonto, esencial para la impresién. "apenas 
si experimentô modificacién alguna desde mediadoo del siglo 
XVI hasta ol XVIII" (83).
Resuolto el problème de los tipos moviles se plan­
tes el do la estampacion. "El nombre de .(ir_ojT3^ s, dado a las 
méquinas de imprimir, se inspira claramonte en la similltud
(02) MILLARES, Carlo, Ob. cit. pag. 183,
(03) L. Fobvre y H. J. Martin:' Ob. cit. pégs. 59.
/1
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Prensa tipogréflca del siglo XVIII, que se con­
serva en el ffluseo de Tenerife, Las Palmes.
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do su funcionamiento con las viajas pronsas da vino da aqual 
entoncas; funcionaban con ayuda da un tornillo da madera, y 
la prosién so ajercfa por asFuerzo directo del obrero"(84).
Este sistema de impresién, piano contra piano, se si. 
gue utilizando todavfa hoy an las maquinas "MinervasV para - 
imprimir las tarjetas do visita, impresos comerciales, tarjjo 
tones, etc. y otros impresos de no grandes tiradas.
Los dos elementos principales de estas méquinas ya - 
Figuraban en las primeras prensas; éstos son: la platina y - 
el timpano, ^n la primera es la plataForma donde se coloca - 
la Forma, se entinta, se pone el papel encima y el timpano 
cae, haciendo presion, y de osa manera imprime, Hubioron prjo 
blomas considerables, como el no podor imprimir suporFicies 
grandes, lo cual no 5.9 solucionô hasta el siglo XVIII. "Para 
que la improsién Fuese adecuada era preciso que la platina, 
una vez que la barra o palanca hubiese sido accionada, so a- 
plicaré con exactitud y suFiciente Fuerza sobre toda la su- 
perFicie de los caractères a Fin de hacorlos aparecer uniFor 
momenta. La superFicie de la platina tonia, por tanto, que - 
ester paralela con toda exactitud a la do los caractères. En 
estas condiciones fue por mucho tiempo imposiblo imprimir una 
superficie tan grande como la de una hoja entera; se imprimia 
por médias hojas: con un primer movimiento de la barra se li£ 
cia la impresién do la primera mitad, haciaso avanzar el ca-
(04) F. LABOROERIE y ]. Boisseau: Rb. cit. pégs. 416-16,
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Pransa dal alglo XVII
, La prensa primitiva era totalmenta da madera, gene- 
ralmente da pino, cuma ss observa, era una mâquina de 
presidn plana, en la cama se colocaba la forma que iba 
a imprlmir, la cual, una vez colocada, se entintaha —  
con unas bolas da lana, cubiertas de cuero y ensartadas 
an un mango da madera. La platlna era el lugar donde sa 
recibla el papal, qua posteriormente, y presionando con 
el kornillo sobre la platlna, iba a quedar impreso.
Aunque la prensa que mostramos es del siglo XVI I,las 
ûnicas innovaciones que se contemplan son la introduc - 
cifin del tornlllo de hlerro y que la cama es corredera, 
por lo demis todo ss similar.
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rrlto y se Imprimia la segunda. Era, pues, necesario accio- 
nar dos voces la barra para Imprimir una hoja entera” (85),
La prensa a brazo, apuntalada al techo y al suelo - 
para que la fuarza fuera mayor, construlda con mariera fuo lo 
que porduré hasta 1783, y no se pudo obtenor, durante très - 
siglos, rondimiento superior a los 300 pliogos diarios. Pero 
en 1783, Didot, ayudado por Brichet, proveyd su miquina con 
platinas metâlicas, do hlerro una y de cobre otra, y parées 
ser quo il fus el primer impresor que baya utilizado una —  
prensa metilica, siendo il quien consiguiô imprimir grandes, 
formatas con "un golpe" y, por consiguionte, doblar la valo 
cidad do tirada" (86),
2.4.- La imposiciin.
ëonsiste en darlo a las piginas una disposiciin de- 
terminada, de tal suerte, que lus§o al doblar si pliego is- 
tas queden correlatives o dispuestas para recibir otro plia, 
go y que soa corrolativo el numéro de pdginas.
Este mitodo no fuo nada ficil dascubrirlo, ya que - 
los tipigrafos tonfan "la costumbre de imprimir las obras - 
por piginas y la dimension roducida de la forma, inferior a 
la de la ho.ia, los determini sin duda en un principio a co£
tar la hoja antes de la impreslon, lo cual roquerfa un tiom
(85) L, Febvre y M, Martin; pb» cit. pig. 61,
(06) F . Laborderit) y J. Boisseau; Qb. cit. pig. 416,
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po que rotrasaba aquilla an igual medida" (87), Sin embargo, 
los inconuanlantes con qua tropazaba el encuadernador, el - 
cual no pocas vaces bubo de equivocarse, haria el hallar mi 
todos uniformes y "truces do oficio" que on muchos casos 
subsistieron hasta el siglo XIX, y a voces hasta nuestros - 
dias (no).
La relacion periidico e imprenta.
A posar do quo los origones del periodico so han bus_ 
cado on la antigiiedad, on las perfectas redes que sostenfan 
los morcadores do noticias para hacer llegar istas a los in- 
torosados, por medio de correos humanos, estaba mas cerca de 
un sorvicio de ospionajo que de lo que entondomos hoy dia - 
por periodismo; la invoncion.de la imprenta y la expansion 
do la misma fuo lo q"uo hizo posiblo la aparicion y configu- 
raciin do lo quo actualmonte es un poriôdico.
"Las primeras imprentas tuvieron a monudo una vida - 
dificil, poos los libras confecci.onados lentamentn por ollas, 
vendidos caros a una clientele rastringida, no les asegura- 
ban un ingroso suficionto; so eclio do vor en soguida quo una 
hoja de noticias, refiriondo brevomente un hecho reciente,- 
agradarfa a numerosos compradores, Los asuntos de ostos re­
lates oran muy variados. El gran publico so ha apasionado - 
siempro por los acontecimientos extraordinarios quo interrum
(87) L, Fobvro y H,3. Martin: . Ob; cit, pig, 67,
(88) Ibidem, pig, 67,
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pen la monotonia de la vida cotidiana: hachoa naturales, co- 
mo las inundaciones, las erupciones volcinicas, los tomblo* 
res de tierra (sin hablar de los cometas); bechos humanos,c£ 
mo los asesinatos misteriosos; hachos milagrosos, que encon- 
traban pocos incrédulos en el siglo XVI. Los imprasores dos- 
cubrieron una materia no menos rica en los acontecimientos - 
politicos y militares de la época. Sobre todo, las guorras - 
contra los turcos,
Eran, pues, numerosos los acontecimientos que el pu­
blico deseaba conocer; en cuanto un impresor ténia informa - 
cion sobre uno de elles, ténia interés en hacer un pesquin, 
un avviso en Italia, una Zeitunq, sabiendo que esta mercaj} - 
cia encontraria clientes.
Estas hojas de noticias sin tenor una periodicidad - 
rogular formaban ya series numsrados (89).
Tal como expono Weill los hechos, paroce que el ori- 
gqn dol periodismo esté intimamonte relscionado con la penu- 
ria de los improsoros y que la hoja do noticias fuera poco - 
mis o menos invento de los mismos, Gonzalez Hlcnco expone que 
el periodismo "en su infancia no necesito ni ser représenta* 
por la imprenta ni aparecer en regularos y cortos intervalos 
de tiompo; on otras palabras; que hay que distinguir el p£ - 
riodismo, como hecho historico de la prensa, tal como esti -
(89) UJEILL, Georges; El periddico, UTEHA, lïlixico, 1962, pags,
9 y 1U.
Grabado macabro, moatrando un tailor lioncs del siglo xU.
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conatituida an nuestros dias” (90). Es decir, quo el perio- 
dismo como tal ya estaba invontado: la imprenta lo quo vino 
a hacer fue acelerar mis el proceso divulgador,
"A1 final de los tiempos medievales, Europa vario de 
aspecto onto la constituciôn definitiva do asoclacionos her- 
manas de mayor extension y alcance social: por una parte la 
Iglesia Catillca, el organismo internacional mis vasto que - 
so ha conocido, que penetri todas las razes, unified todas - 
las clases, habld todas las lenguas; por otra, la burguesia, 
que establecid esta civilizacidn de que aân nos vanagloria- 
mos, y abarcd en sus relaciones comerciales gran numéro de - 
disperses intereses; finalmente, como reaccidn, los poderes 
territoriales, que entonces empezaron a tomar fuorza. ftsi, - 
en los siglos XII y XIII, el servicio periodistico apareciô 
representado por los mensajeros do todos los dignatarios o- 
closiâsticos, de los claustroq y de las Univeroidados. Y a 
medida que las naciones se constituyen y el poder real se -- 
fortalece,'vuelve a surgir la necesidad de satisfacer la lé­
gitima cùriosidad de los que se ocupaban de los acontecimier» 
tes politicos.
En la ipoca del Henacimiento, osa necesidad se acon- 
tûa. En los siglos XV y XVI se funda una institucion que tie^  
no analogie con el servicio postal, a saber: mensajerias ur- 
banas destnadas al transporte de las cartas do les comercian
(90) GONZALEZ-OLANCO, Edmundo: Historia dol Periodismo. 0i-
blioteca Nueva. Madrid, 1919. pig.lO.
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to3 y de las autoridades de las cludades,
A partir de la inuencion de la imprenta, aun cuan- 
do el objeto sea el mismo, los medios de que se valen los 
gobornantes para tener al corriente a sus administradores 
de la que os indispensable llegue a su conocimiento difie- 
ren; y no es solo el pregonero el que anuncia sus decisio- 
nes, sino que empiezan a aparecer tambiin edictos, primera 
manuscrites, mas tarde impresos, que se fijan en las para­
des de las casas. Pero pronto esto no es bastante, se dasea 
saber lo que sucede en puntos alejados de aqudl en que se - 
vive, qui ha sucedido en las guerras civiles y extranjeras, 
en donde pelean pariantes y amigos, y entonces empiezan a - 
publicarsB las llamadas relaciones, que se imprimfan on d u  
dados importantes por su poblacion y su comercio; luego las 
guerras do religion dan a esas relaciones mayor dosarrollo 
e intoris, pues no eran los i.vidos on tener noticias unica- 
mente los ciudadanos de una naciin; eran los catilicos de - 
todas ollas, de un lado, y los protestantes,de otro, que so 
alograban o afligian al saber el ixito de una batalla o de 
una derrota, de una nueva alianza que pudiora favorecerles 
o de un brusco rompimiento que pudiora perjudicarles ; el si^  
tio y la toma de alguna ciudad, todos los acontecimientos - 
importantes, provocaron sitiras, proclamas, manifiestos, y 
dieron un desarrollo extraordinario a las relaciones, quo - 
se vendion baratfsimas y a voces se distribuian gratuitamen 
te entre los corroligionarios o se Fijaban on los lugares - 
mis concurridos; y de aqul, en opiniin de Fuonsanta dol Va-
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ll0 , el origen exacto del verdaderc perl6dlco, puesto quo - 
deede el momenta en que hubo necesidad de reunir en un pe- 
quoPio Bspacio, en una misma hoja impresa, en très o cuatro 
a lo sumo, muchas noticias e Informaciones de todas clases, 
s6lo faltaba que, animado por el favor crociente del ptjblico, 
hubiese un hombre que, dandole un tftulo cualquiera, las pu 
blicase, bien en dfas Pijos, bien sucediindose periodicaman- 
te unas a otras, que fue, en efecto, lo que acontecid" (91).
Aun sin estar exenta de romanticismo, la doscripcion 
que hace Gomez-Blanco de los origenes del periodismo nos ha- 
ce ver que el periédico -de alguna forma-, igual como el - 
libre, estaba ahi cuando la imprenta aparece. Lo que sucede 
es que la consecuencia que de elle se dériva es, como dirfa 
McLuhan, "comparable a la tabla de multiplicar" (92), porque 
el hombre o al menos muchos hombros-hasta entonces no habfan 
tenido oportunidad de contraster sus ideas con las de otras 
gantes distintas a su lugar de origen, no habian posoido f^ 
slcamente la noticia y meditado sobre ella; con la palabra 
no se podia demostrar la materialidad dol hecho, con el os - 
crito si;-"lo dice aqui"-, y como ya dejamos dicho en pig^ 
nas anterlores, "las palabras se las llova el viento: lo es 
crito, quoda",
(91) GOrHEZ-BLAWCO: Pb . cit.pigs. 28 a 30. Véaso también -
al marquis de Fuonsanta dol Vallo (Ramirez do A- 
rellono) en su obra Historia del periodico poli­
tico,paq.14; Pérez de Guzman, C uando y quien - 
fuo el fundndor del periodismo en Espaha", publi^ 
cado on La Espaha Moderne,abril do 1902.
(92) McLuhan; ,0b* cit. pég.
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Es importants asimismo ponsr do manifiasto el hecho 
de que los autores consideren como fundamental el servicio 
do corroos o postas.para configurer el periodismo o el pe* 
riédico; la noticia era una mercancla mis a efectos do trans 
porte, no de circulacion, porque la libre interpretaciér* de 
ideas os peligroso. Por ello, a posar de que "los periodices 
on el siglo XVII han adquirido carte de ciudadanla, los go 
bernantes los imponen una obediencia compléta" (93), Es por 
ello que queda claro que no todos los impresoros podian pu- 
blicar ni los que lo hacXan podian verter sus ideas o hacer 
comentarios, "Las indaçaciones de Valentinolli, conservarior 
de la Bibliotoca de San Marcos, han demostrado que, ya on - 
los principios del siglo XV existian, con la denominacion 
de notizio scritte o foqli d ’avvisi, colecciones informati- 
vns que les notables^de Venecia aprovechaban para sus opera 
clones comerciales, anexionando las noticias politicos a la 
corrospondoncia de négocies, a las indicaciones sobre la en 
trada y salida do navlos, al precio do las mercanclas, a la 
sogurldad do las vlas de comunlcaci6n, etc, Hasta llogo a - 
formarso toda una corporacion do scrittori d'avvisi, que p£ 
co dospués se conocieron en Roma con las designaciones de - 
novellanti o qazzettanti, y cuya actividad on relater hechos 
desagradablos y acrecentarlos con personalos observacionas
(93) Georges lUoill: ' Db. cit. pag. 18.
-sp­
ies indispuso con la curia romana, al extreme de haberse ful 
minado contra olios en 1572 dos faulas papales (una do Pfo 1/ 
y otra de Gregorio XIII), en las que so les prohlbia divulgar 
noticias bajo pena de ir a galeras y a voces bajo la do muer 
te y confiscacién de bienos. Mis estas prohibiciones no impJ^ 
dieron que se genoralizase cada vez tnâs" (94). Hay una gran 
diforencia al contar este relate por parte de lüeill; "Los Pa 
pas, ompefiados en una lucha encarnizada contra la Reforma, - 
quisieron imponer silencio a los informadores. El pontifice 
que oncarna la Contra-Roforma, Plo V, fulmina en un consist^ 
rio de 1569 contra los que redactan las noticias hostiles al 
Papa, a los cardenales, a los oblspos; pocos dias después h£ 
ce prender a un noticiero llamado Niccolo Franco, ^omo los - 
nuovos ejemplos de severidad no detenfan el mal, en 1572 ap£ 
recio la bula Romani pontificie providentia, o Constitucion 
contra los menestrales de aviso. Los cnstigos anterioros no 
han bastado, dice el Papa; los libolos se multiplican sin cje 
sar, engendrando odios, pendencias, asesinatos, con ofonsa - 
para la majostad publica, peligro de las aimas, mal ejemplo 
y oscéndalo. Por lo tanto, estos escritoo, sobre todo los a- 
visos, se prohiben; los autores y todos cuantos copian y d£ 
vulgan estas avisos, o que no los entrogan inmediatamente a 
los agentes de la autoridad, se exponen a las panas mas gr£
(94)GOMEZ-BLANCO: pb , cit. pég. 37. La bula de Pio V oe
publico el 17 de marzo do 1572 con el titulo - 
Romani Pontifices providentia, y os mas conocj^ 
dn con el de Constitutio contra scribantes, - 
exomplantes et dictantes monita vulgo dicta -- 
"qli Avisi e Ritorni".
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V88, incluso la de muerte y la de confiscacién de blenes.
Gregorio XIII, sucesor de Pfo V, no Pue menoo rigu- 
roso con los noticieros, los menant!. Desde septiembre de - 
1572, la bula Ea est anatematiza a los Nombres ilfcitamenta 
curiosos que rocogen y redactan toda class do noticias, Fal^  
sas o vcrdaderas, sobre su pafs o sobre los otros; esparci- 
das en todas partes como procédantes de Roma, vuolven a e- 
11a mis tarde del extranjero. Se proliibe a todos reunir es­
tas noticias, rccibirlas, copiarlas y osparcirlas, Los con- 
traventores serin, ipso Facto, condenados a galeras, perpé­
tua o temporalmento y tienen la misma pena aquellos. que, u 
na vez advertidos, no los hayan donunciado.
Estas doterminaciones, mejor o peor aplicadas, no - 
quednn en letra muerta. Sixto V, en particular; desplogo su 
acostumbrado rigor contra estos pestiferi uomini. En noviem 
bre de 1587, el jofe de grupo.de mnnanti, Annibale Capello, 
es cogido y conducido a Roma: se le corté la mano, se le a- 
rranco la longue y Fue colgado con un letroro que lo decla- 
raba Falsario y calumniador" (95).
No 30 trata aqui do hacer una historia do la Iglosia, 
a través dol periodismo, o hallar otro significado que el - 
que purnmente nos homos propuosto, pero es bion claro que si 
se habla anatematizado contra aquellos que hacian noticias, 
cuanto no mas iban a estar controlados por los gobornantos.
(95) GEORGES U/EILL: . Qb. cit. pigs. 7 y 8.
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libro"),
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hamos axpuesto antariormenta qua la ganta ha aprandido a —  
laer tipos da acuardo con métodoa y pricticas tradicionales 
y, por ello, cuando se buscan nueuos tipos nos encontramos 
con formas y costumbres ya arraigadas. Ahora bien, se ha die 
mostrado do una forma experimental que hay una roslstoncia 
dol lector cuando estando acostumbrado a un tlpo de letra - 
so le cambia bruscamento a otro, de tal suerte que no exis­
te el mismo grado de comunicacién.
Los comionzos do la mecanizacién•
Toi como afirmaba Weill, en el siglo XVII, los p e r M  
dicos ya ban adquirido carta de ciudadanla, entre otros ho- 
chos porquo hay un nuevo concopto de la naturaleza del hom­
bre y sus relaciones con el estado. Los corriontes idoolog_i 
cas que manan de una fllosofia libertaria dan origen a que - 
los ostados creen y controlon,los sistnmas de informacion,
Sin embargo, no sera hasta el siglo XVIII cuando C£ 
mioncnn a producirse cambios on la poblacién y on la indus- 
tria, lo cual se dobié "a la introduccion dol corbon como - 
fuonte do enorgia mecanica, para el empleo do nueuos medios 
de hacor ofectiva dicha energfa -la maquina de uapor- y do 
nueuos mdtodos de fundir y de trabajar ol hiorro. De este - 
complejo del hierro y del carbon salio una civilIzacion nu£ 
va" (96).
(96) Munford: pb. cit. pég. 176,
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Por ello, insistimos una vez més, ontendemos que no hubo u- 
na libre disposiclon por parte del tipdgrafo para imprimir 
noticias. Sobre la trascendencia de la circulacién de noti­
cias nos habla porfectamente la cantidad de leyes que sobre 
las mismas habia en cualquiera de los paisas europoos, por- 
lo quo la influencia de la imprenta quoda puesta de manifie£ 
to,
Influencia de la prensa en la técnica de imprimir.-
Los primeros almanaques, gacotas y hojas do noticias 
utilizaban el mismo sistema de colocacion do texto que los 
libros, Pero posteriormente, cuando hubo necesidad de colo- 
car varias noticias on una misma pégina y darlo la estructu 
ra adocuada para que el lector las entondiera.con claridad, 
fuo précise adopter otros formates y crear otros supuootos a 
los que régla el arte de hacer libros: de aqui que el arto - 
de la diagramacién haya llegado a tener la importancia que - 
80 la concede, ya que en una pigina intervienen tipos grar» - 
dos y pequaFfos, espacios en blanco, orlas, vifiotas, etc, que 
hay que conjugar arménlcamonte.
La division de la pégina en columna no solamante f£ 
cilitô la lectura, sini también la composicién de noticias, 
Pero adomas llevé aparejado la bûsqueda de tipos idéales, - 
es decir, ni muy grandes ni demasiados pequeRos. Muy grandes 
nos harian demasiadas Ifneas y muy pequeMos serian muy dif^ 
elles de leer. La lecture de tipos es ya una costumbre; ya
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Sin entrar en consideraciones sobre la necesidad - 
creada por la prensa a qua el hombre esté informado y que e 
sa necesidad le sea cada vez més inprescindible hay una in- 
terpolacidh de noticia-espacio-tiempo, lo cual lleva a que 
esta "desviacién" que ha experimentado la imprenta hacia el 
mundo del periodismo no le sean suFicientes los elementos - 
técnicos con que cuenta.
Evolucién de las prensas.
"La prensa a brazo, casi enteramente construida en 
madera, fue de uso constante, a falta de cosa mejor, hasta 
1705, y no se puede obtener, durante très siglos, rondimion 
to superior a los 500 pliogos diarios, Pero en 1783, Didot, 
ayudado por Brichet, provayé su méquina con platinas meté- 
licas, de hierro una y de cobre otra, y pareco ser que él - 
fue ol primer impresor que hqya utilizado uno prensa metajli 
ca, siondo él quien cnnsiguio imprimir grandes formates con 
"un golpo" y, por consiguionte, doblar la volocidad de tira 
da" (97).
Casualmonte el poder imprimir ciertos formates ha - 
sido la razdn de la evolucién del periodismo moderno, de a- 
hi que tenga tanta importancia el desarrollo de la prensa, 
aunque a voces se le haya dado mucha mas importancia a los 
sistemas do composiciôn,
Siguioron posteriormonto su desarrollo por este ca- 
mino y asi en 1790, bajo la direccién de lord Stanhopo, se
(97) F. Lnbordorio y 3, Boisseau: Db. cit. pég. 416.
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construyô la primera prensa totalmente de hierro, introdu - 
duciendo al mismo tiempo una serie de palancas para realizar 
mayor presién con menor esfuerzo, "En 1816, George Clymer,- 
do Filadelfia, sustituye el husillo para bajar y levantar - 
la platina por una palanca a mano, con lo cual la oporacién 
de improsién no fue tan lenta como antes. A esta prensa se 
le denominé /Columnian" y y era mis grande y poderosa que - 
todas las que le precedieron" (98).
El nûmero de copias se habfa multiplicado con estas 
nuevas méquinas por mis de diez veces.
"En 1827, Samuel Rust, de Nueva York, aporta otras 
ventajas en.su mlquina: "Prensa Manual Washington", consis- 
tontes en una manlvela para poner la platina en movimiento y 
un resorte en espirel para levantar el timpano. Esta prensa 
era capaz de imprimir 250 hojas por una sola o 125 periédi- 
C OS  pequeRos" (99).
El vnpor en las mlquinas de prensa,
Oebldo a que las prensas manojadas a mano no desarr£ 
llaban el trabajo que la demanda requcrla, y dado que la m^ 
quina de vapor de Watt habla introducido bastantes cambios 
en los medios do comunicacion y en la industria, originarla
(98) Luka Orajnovic: Qb. cit. 172; Albert. A, Suttoni Qb.
cit. piTg. 224.
(99) Albert A. Sutton; Qb. cit; pig. 225; F. Laborderio y
3. Boisseau: Db. cit. pIg. 416,
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la apllcacién da esta nueva fuerza on las mlquinas impreso- 
ras. El primero que se adontro en tal aventura fue Daniel 
Treadwell, de Boston, en el aPîo 1822,
La novedad de Treadwell fue que "introdujo un tlpo
de prensa cama-platina en el qua la cama, quo sostenia las 
formas tipogrificas, so lovantaba y descendis por medio do 
una plancha, controlada por la acciln del vapor. La impr£ - 
niln se tomaba contra una platina do hierro sujeta en una -
posiciln fija por encima do la cama, que so levantaba median
to rodillos de hierro. Los rodillos ostaban conectados a un 
fuerto Irbol do levas en la base do la estructura.
La tints estaba contanida en una fuonte al oxtromo 
de la prensa y los rodillos estintadores se doslizaban dos 
voces sobre la forma^mientras la cama estaba en su posicion 
mis baja. La hoja de papol era tomada por unas varillas on 
la "frasqueta" y la cama ae levantaba para la imprcsion.De£ 
pula de haber sido impresa, la hoja se sacaba de la "fra£ - 
quota" por medio de bastidores de cintas y se llovaba a unas 
mesas adicionales en las cuales se iban amontonando todas - 
las improsas.
La maquina que tuvo mas exito entre las do este ti- 
po fue construida y patentada por Isaac Adams, do Boston, - 
en 1030 y 1836... Esta prensa do Adams se considéré como un 
gran avance, puesto que era capaz de proriucir impresos por 
un lado a la volocidad de 1.000 pliogos a la hora. Ademis, 
toda la operacién era automltica" (lOO).
(100) Albert. A. Sutton: Ob. cit. pigs. 226-227.
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ObsérvQse que hasta aqu£ se han expuesto solamente 
mlquinas de impresion plana? es decir un piano que presiona 
contra otro piano, pero en el siglo XV existian otro tipo - 
de mlquinas para imprimir grabados, los térculos, los cuales 
constaban de una superficie plana donde se ponia el grabado 
-la platina- y un rodillo con el que se hacia présida sobre 
la plancha motalica. Aunque se intenté aplicar este mismo - 
principio a las mlquinas para imprimir testo, Istas fracasa 
ron, tntondemos que este Fracaso so debio a que el cilindro 
impresor no encontraba on todos sus puntos la misma presidn. 
Tengamos en consideracién que la plancha es una superficie 
plana continuada y la tipografia es una superficie en reli£ 
ve.
Pero ello no quiere decir que tal idea se desochara, 
pues en 1811 un alemin instalado en Inglaterra, Frioderich 
Koonig, ayudado por el impresor Thomas Bcnsley demostrd que 
el procodimiento de cilindro contra piano, para imprimir, e 
ra posible, "Al cabo do varios afios de tanteos y busquedas 
invité a ver sus mlquinas a algunos propietarios de perid- 
dicos. John Walter fuo y le encargd dos. Se prosiguioron s£ 
cretamente los ensayos en un anoxo de la imprenta del Times. 
For fin, el 28 de noviembre de 1814 por la nocho, en el mo- 
mento en que los obreros acababan de partir, se soltd el va 
por en ol local vecino; las ruedas de las dos mlquinas comen 
zaron a girar, las formas se -■ cubrioron do una tinta que 
transmitian a las hojas accionadas por un cilindro. Al dia - 
siguionte por la maMana lloqaron los trabajadoros como de -
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costumbro a laa sals; John Walter les mostrd las hojas impr£ 
sas y les informé dol cambio rsàlizado" (101), El ejomplar a 
s£ impreso dol Times contenia un articula quo decia lo s_i —  
guionte:
"Nuestro poriédico do hoy présenta al publico ol re- 
sultado practico del mayor Invento relacionado con la impron 
ta, dosdo qua so descubrid ol arte, El lector de estos parra 
fos tione en sus manos uno de los miles ejemplares del per id 
dico The Times, que ha sido impreso la ultima noche con un a 
parato mocanico, Una maquina, casi un organisme, ha sido In­
vontado, quo, a la vez, alivia el esfuerzo del hombre en las 
imprentas y aventaja el poder humane en rapldnz y aollidad*
La grandeza dm la invencidn puede aprociarse dor sus efectos 
y nosotros informamos al publico quo, una vez quo las lotras 
se hallan colocadas por los cajistas y emplazadas en lo quo 
so llama forma, el hombre no tiene quo hacer mds quo atonder 
y cuidar a este objeto inconsciente de sus operaciones. Con 
ponor on la mlquina el papel, ella mismo trae y lleva las -- 
formas, loo ontinta, las aplica al papol, estampa los pli£ - 
gos y los ontroga al que los espera, repitiendo mientras tan 
to la operacidn de entintar y corriondo en busco del nuevo - 
pliego, que avanza para ser impreso; y todos estos actos tan 
complIcados se verifican con tal rapidez y simultanéidad rio 
mcvimientos qua se imprimen 1,100 plieyos an una hora. Que - 
la realizacidn de una invencidn do dste gdnero no es efncto
(101) Goorgos Weill; Ob. cit. pdq,,138.
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Ü0 la casualidad, sino el rssultado de cotnbinaciones meclni^ 
cas y arrsglos metddicos da la mente del artista y lograda 
despuis de vencer muchas dificultades y dilaciones, se com­
prends flcilmente. Nuestra participacidn en este invento so 
lo ha sido la de aplicarlo, con arreglo a un convenio, a —  
nuostroa particulares asuntos, y no puede concebirse, adn - 
con este limitado Interls,^los muchos desenganos y la pro­
funda ansiedad a que hemos estado sometidos durante un largo 
periodo de tiempo" (102).
Efectos socio-laboralos.
La empresa periodistica era una mis de cuantas se - 
crean en la fase paleotécnica. La doctrina kantiana, do que 
todo ser humano debia do ser tratado como un fin y no como 
un medio, habla sido formulada justo cuando la industria mo- 
conizada estaba propugnando lo contrario, "La mano de obra 
era un recurso que se habia de explotar, de aprovechar como 
una mina, de agotar y, finalmente, de doscartar" (103), Qu^ 
zl estas palabras de Munford sean demasiado crudas, pero no 
menos cicrtas en una Inglaterra donde las realidades eran d_i 
noro, prpcios, capital, acclonas; el ambiante, al Igual que 
la propia vida, era algo abstracto, lo mismo que el aire o - 
los rayos solares, no tenian realidad alguna, por lo que no 
ora mcdiblo su valor.
(102) SALCEDO, 5, Miguel Angol: La ruta del pensamiento. lïll
xlco, 1949, pigs. 73-74,
(103) filunfordî Db, cit, , pag, 191,
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"E1 golpo era muy duro para hombres que perdian su - 
sostôn; John Walter les promet!! pagarles durante algun tiem 
po ol salarlo complète para dar a cada uno la oportunidad de 
encontrar otra ocupaclln, pero se déclaré decldido a casti- 
gar toda uiolenciaîf (104),
"Diricultades con los obreros, temerosos do qua ol 
nuevo procediminnto pudiose a la larga condenarlos a la inac 
ciln, obligaron a Koenig a regresar a Alemania (105).
Creemos que son dos los hechos significativos; El - 
primero, la decision del propietario del Times, vione a co­
rroborer do que ol hombre era un medio, incluso nos atreve- 
riamos a decir que nos parece como muy romantico el gesto de 
seguir paglndoles a los obreros mientras encuontran otro em­
pleo, En la sogunda cita vemos el pinico de los obreros a —  
quedarso sin omploo; la unica defense que croon tenor os o- 
bligar al constructor de dichas maquinas a marcharso fuera - 
del pais.
Nos encontramos, pues, ante el primer progress rool- 
mento sorio do la imprenta, -no contamos (pjo con la aparicior 
de esta se ocasionara la dosaparicién do loo amanuenses, po£ 
quo no Fuo tan driatica su repercusiln- y , como vemos, cau­
sa problomas socio-laborales.
(104) Weill; Ob, cit,, pig. 130,
(105) lYlillaros Carlo; Ob. cit., pig. 192,
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El invento de Koenig, légicamonte, se intenté perFe£ 
cionar o al menos sacar mayor rendimiento aun; asi, por ejem 
plo, "en 1045 el New York Herald utilizaba cuatro prensas de 
doble cilindro, accionadas por cuatro hombres cada una de e- 
llas para imprimir sus 12.000 ejemplares, la mayor circula - 
cién del mundo en aquella época" (106).
Peso a que dicha uelocidad era apreciable no era, - 
sin embargo, suficiento para la edicion do un periodico dia- 
rio. Como se ve era preciso varias prensas plano-cilindricas 
para terminar en un tiompo prudente la tirada de un periédi- 
co de tamaMo medio. La invencién de la maquina continua para 
hacer papel en el aho 1799 por Luis Robert que influyé en —  
las maquinas de impresién, y asi, a mediados del siglo XIX, 
aparece la méquina plana de bobina, que aporta 3a novedad de 
imprimir el papel por ambas caras, obteniéndose de esta for­
ma un periédico impreso total,mente, Sin embargo, el sogundo 
gran paso en este tipo de mlquinas se diô en la prensa de - 
tambor, "la maquina de tambor Hoe, que estaba basada en un - 
principio totalmente nuevo. En lugar de colocar las formas 
tipogrificas sobre camas planas, quodaban dispuestas en un - 
gran cilindro central coiocado en posicién horizontal. Sobre 
la superficie de este cilindro, ligeramonte curvada, se con£ 
truian camas de hierro fundidoî una para cada pagina del p£ 
riédico.
(106) Albert A. Sutton; Qb, cit., pig. 230,
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l.an Formas so colocéban en ol lugar convenient e con 
los corondoles en forma de V situados hasta el pie del tipo, 
produciendo la superficie del tipo la forma de un auténtico 
circulo. Cuando estaban perfectamento asoguradas a las C£ - 
mas podia girar el cilindro a gran volocidad sin demasiado 
peligro do que saltasen los tipos.
La primera prensa de tipo tambor ténia solamente cu£ 
tro cilinriros impresoros y rcqueria cuatro personas on las - 
plataformas para la alimentacién de pliegos. La velocidad de 
tirada era aproximadamente de 2,000 pliegos por hora para C£ 
da alimentador, dando una produccion total de 8,000 pliogos 
impresos por una cara a la hora" (107).
Esto tipo do impresién pormitio adquirir una gran v£ 
locidad, maxime cuando se adoptaron las planchas esterotipi- 
cas curvadas, que al parecer fueron invcntadas en Francia on 
el a no 1821, Asi pues, nace otro tipo de mlquina, la de ci­
lindro contra cilindro,
"La croacion de las mlquinas rotatives se de be a llipé 
lito Marinoni, un mocanico Frances que, despueo de sus éxi- 
tos como cohstructor de pressas tipogrificas, se dedicé al - 
periodismo y dirigié varios afios Le Petit Journal, de Paris"
(108),
La adopcion do las planchas de ostereotipia a las -
(107) Ibidom, pig, 234,
(108) Luka Ocajnôvlc.î Qb. cit., pig . 175,
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prensas da poriddico fue una conquiata Importante; -
111am Bullock, do riladelPia, Fue el primero en introducir 
una prensa qua podia imprimir ambos lados del pliogo al -- 
mismo tiempo. En su mâquina el papal era suministrado a —  
I d s  cilindros desda un rollo continue o bobina.
La prensa da Bullock constaba do dos paras da cilin 
dros, Cada par estaba constituido da un cilindro improsor 
y otro cilindro on el quo so situaban las planchas estornci 
tlpicas. El papal vanla da un rollo y se cortaba an hojas - 
mediante sierras an los cilindros antes da qua so realizaso 
la impresi6n, Deopués da cortadas, las hojas eran traslada 
das a traués da la prensa mediants correas sin fin y vari- 
llas quo salian dal segundo par da cilindros impresas por - 
ambos lados.
La perfaccidn do esta maquina la roalizo Hoe & Corn- 
pani con la rotatiua doble o suplementaria, llamada as! po£ 
quo era capaz do imprimir do dos bobinas do papel siinultâ- 
neamente y producir un suplemento que podla ser corroctamejn 
te plegado junto con una edicidn normal do ocho paginas"
(109),
A la rotativa doble, y basada en el mismo principle, 
le sigui(5 la rotativa cuâdruple, la sextuple, dctuple, con 
una media horaria de 96,000 ejemplares de hasta ocho pâginas 
cnda uno. Incluse se llog6 a cohstruir una doble séxtuplo, 
olcanzando con peri6dicos de ooce paginas una volocidad de 
96,000 rjemplaros hora.
(109) Albert.A, Sutton: Ob. cit,, pigs, 237-238.
Rotatives
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A partir de aqui ya son modificaciones m5s o manos 
ingeniosas, pues hasta que no entre el siglo XX no se consi­
gne el ultimo peso que perdura hasta hoy. "En 1911, la Goss 
Printing Press Compani fabric^ su primera mdquina, construj[ 
da ssgun el sistema de cuerpos separados, Cada cuerpo cons- 
ta de dos pares de cilindros. Cada par,a su vez, est^ into- 
grado por un cilindro en el que se colocan las planchas es- 
terootlpicas y otro que produce la prosidn. La rotativa ost6 
hecha de modo que cada editor puede montar el nijmoro prociso 
de cuerpos que le conuenga, segûn necesidades grévistes de - 
antomano, pudiendo aMsdir posteriormente uno o m^s cuerpos 
a la instalaci6n original a medida que lo requiore su creci- 
mionto" (110),
Ouodaba asf configurada la rotativa que se utiliza 
en nuestros dias, en el que cada cuerpo de rotativa dispone 
do dos pares de cilindros (vOr Figura ), alimentados pbr 
una bobina de papel, el cual pasa haciondo una "S" por loo 
cilindros, de tal forma que una cara del pa[jol pucda entrar 
en contacte con el cilindro que lleva la forma para impr_i - 
mir, n la vez que el otro cilindro que hace juego presione. 
La otra cara del papel, tras pasar por otros cilindros de a 
rrastre que la dojan en condiciones dptimas, ha do quodar _i 
gual que la anterior, de esta Forma se imprimen las dos ca- 
ras del papel a un mismo tiempo, A los rodillos portaplan - 
chas llogan otros que transportan tinta en la medida que se
(110) Albert A, Sutton; Ob, cit,, pig, 240.
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desse; la tinta se encuentra en un dep<5sito denominado tin- 
tero y se saca por medio de un rodillo que esta baflado en e^ 
lia; este rodillo, a su vez, comunica con otros y éstos tam 
bién con otros, hasta llegar al portaplanchas. La funci6n - 
que tionen estes rodillos es la uniTormidad del ontintado,- 
al mismo tiempo quo baton la tinta.
En cada cilindro portaplanchas se pueden colocar ha£ 
ta oclto paginas, por lo que ol papel, cuando haya salido del 
cuerpo de rotativa, llevarâ impresas diecisois paginas. Una 
ves impreso el papel, date es arrastrado por medio de cilin 
dros hasta una parte de la mdquina danominada embudo, doncle 
ol papel queda proparado para ser recibido por otro cilindro 
on cuyo desarrollo final entrard en contacte con una cuchi- 
11a que lo cortord, para ser posteriormente plegado por me­
dio de otro mecanismo.
Si en vez de 16 pdginas fueran 24, 32, 40 o mds, el 
arrastro del papal hasta ol embudo se Justifies porquo en e 
se recorrido ol papel impreso deponriicnto de cada cuerpo de 
rotativa se va intercalando de tal forma que, al entrer en 
el embudo y posteriormente al ser cortado, cada pagina esta 
donde le corresponde,
A estas mdquinas se les pusieron unas cintas transp 
portadorns para hacer mds fdcil la manipulacion de periodi- 
cos.
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Evolucidn en el proceso de composlcldn.
La crociente capacidad do las prensas crod probl£ - 
mas al mdtodo de componer manualmante. ftlientras se hablan - 
bajado los costos en el departamento de Impresidn, eliminan 
do personal y aumentando la volocidad ademds de haber auto­
mat izado ol sistema, las pdginas segufan componidndoso ma- 
nualmonto, Creemos que poca diPerencia habrd en cuahto a ve 
locidad y sistoma -de componer en los siglos Xl/III y XIX de 
como tuvimos la suerte de conocer en varios talleros, donde 
una linoa de unos catorce cicoros se componfa en un minute 
aproximadamente, tal era la velocidad que adquiria un caji£ 
ta de primera class, (flunquo la ostructura orqanizativa de 
un taller a otro diPiere, podriamos dividirlo en dos partes: 
la administrative y la tdcnica. La tdcnica a su vez sc div^ 
do en la seccidn do composicidn o cajas y en la de mdquinas 
o improsidn; al Trente de cada una de ellas bay un jefe de 
seccidn y amabas las gobierna un rogento. En la seccion de 
cajas se oncuontran oficiales de primera, segunda o torcera 
catogoria, en Tuncidn de los conocimientos, aptitudes o tra 
bajo que realicen; en el ultimo poldaRo del escalafdn se on 
.cuentran los aprondicos, los cualos tenfan par misidn desdo 
servir de recaderos y limpiar el taller, hasta aprenderse - 
de memoria la Caja, para dospués distribuir los tipos una - 
vez muy limpios. La distribucion de tipos era mas bien la - 
bor del operario de tercora, ya que esta tarea era de ro^ - 
ponsabilidad -ol equivocarso de cajetfn su|!)on£a una errata
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en la composicidn-, poro los aprondicos se quodaban, ose si, 
dospuds do su jornada de trabajo para poder aprender. El pa 
sar de operario do segunda a primera no represontaba econdm^ 
camento lo quo profesionalmento era alcanzar un "status" di^ 
tinto, y depenclo en qud talleros era como obtener un aval —  
profosional. Y no en vano esto era nsf, porque sablan hacer 
1ns trabajos mds complicados que pudidramos pensar, conocian 
qud tipo de letra le iba a ir bien a tal o cual oser ito, que 
blanco era prociso dejar en cada i.iomento para no perdor la - 
armonia, etc. . En cuanto a la impresidn, con la aparicidn - 
do la maquina, fue desapareciendo el arto o, si se prefiero, 
las dificultndes tdcnicas que tonia que salvar el conocimion 
to humano ; ahora bien, era preciso conocerse el mecanismo y 
sacarle el mayor partido.
Por lo que sè rcfiore al regents, on teoria, era hom 
bro gran conucedor do los dos sistomas, al mismo tiempo que 
disponia do facultades para gobernar ol taller. Era, pues, - 
por lo tonto, la composicidn un cuollo de botolla que tonia 
el tnllnr y quo habia quo oliminar y para ollo se inicid la 
busquoda de una maquina que suprimiera el proceso manual.
Para conseguirlo se intontd crear coropetoncia a trar 
vds do ofrocer premios. Los aspoctos fondamentales que se ~ 
querian me jorar eran;
- El mdtodo de seleccinnar‘los tipos,
- Un procodimiento para sacar y posteriormente devol 
vor los tipos a la caja.
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- Una manera de justificar la llnea.
Aunque quedaba otra cuestidn de tipo técnico, como £  
ra la division da lo palabra, no se le did a ollo excesiva - 
imporfcancia.
Las primoras mdquinas de componer.
El primer paso en el desarrollo de tal sistoma Fuo -
la introduccidn de tubos y toclados. Las letras, individual-
monte, so colocaban en los tubos, los cualos por medio do un
mecanismo eran accionados por ol toclado, de tal suorte quo
cuando so pulsaba a una tecla la letra bajaba por el tubo.La
distribucion de las mismas y el problems de devolverlas a su
lugar despuds de usarla Fue solucionado por el procoso do —
fundirlas de nuevo eri vez do sopararlas. En cuanto a la justi
ficacidn so resolvid con unas cintas do doblo calco quo so u
saban como ospacios, Pero todo esto ora demasiado complcjo,
no paliabn cl problems de velocidad, puesto quo la justifies
cion se tonia quo hacer a mano al igual que la distribucion.
La primera maquina rie ajuster tipos quo resolvid ol problems
do la distribucidn aparecid on 1870 y se donomind Unitypn, y
fUG fabricada en Nueva York por la Wood Nathan Company. "Cons
taba de dos cilindros, colocados diroctamento uno sobre otro.
Cada uno do ollos ténia nuove canalos verticales donde se.^lo
jan los tipos. El cilindro superior, que gira sobre e 
  ■ . ,rjior, sirvG como distribuidor. Las lotras entraban j-
dianto una cargo automdtica de una galera en la quo so
C î b i j o t c c a
m m #
o
Eotos gr,*ïhario3 munstran lorn primoroa intentoo do la 
composicion mocnnlca.
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colocado el tipo que debia sar utillzado,
Cada latra contenfa una combinacifin distinta de cr^ 
nos quo controlaban su paso dosdo el canal del cilindro su­
perior al canal corrospondionto on el cilindro inferior. Al 
producirso la rotacidn, cada letra se ajustaria on su sitio 
Gxacto cuando alcanzase el canal en el cilindro inferior, - 
quo tenia una abertura con las combinaciones correctas.
El cilindro dc la base era el almacén, y el tcclado 
estaba colocado bajo 61, El teclado estaba dispuesto do tal 
manera que cuando so pulsaba una tecla cafa on el lugar co- 
rrospondiente de la llnea que se estaba reuniendo a una le­
tra del canal correspondiente del almacén, Despiiés de que la 
Ifnea habia sido ajustada, el cajista ténia que justificar- 
la antes de que estUviese dispuesta para la improsion, Aun­
que la Unitype no consiguio réunir los requisites necosarios 
para una producclén répida, era capaz de realizar el trabajo 
do cuatro cajiatas" (111),
La linotipia do Ottmar Mergonthaler,
El dia 3 de julio de 1G86, el diario New York Tribu­
ne , pone en funcionamiento on sus talleros una méquina que 
compono, justifies y distribuye los tipos, Esa maquina se - 
llama LINOTIPIA.
(111) Albort A, Sutton: Ob, cit., pég, 149; Luka Brajnovic:
oF. cit. pégs, 91-92,
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Ottmar rflorqentholer.-
Nacié an el pueblo da Hatchel, en WUrttenberg, Ale- 
manla, el 10 do mayo do 1854, En su adolosconcia fue apren- 
dlz do relojero en Bietlng, en donde trabajé hasta 1872, a 
Ro on quo docidio ir a probar fortuna a Estados Unidos, lu­
gar donde estaba su primo Auguste Hall, quien tenia en Was­
hington un tailor dedicado a construir patentes de Invonto- 
roG.
El primer contacte que ITiergenthaler tuvo con los t_i 
poB fue a traués de una maquina de escribir, qua llevaron - 
para su roparacién al taller de Hall, La méquina en cuestiôn 
se componfa de un cilindro sobre el cual estaban dispuontos 
en circules sucosiuos los caractères que habfan de sor impr^e 
S O S ,  al girar el cilindro se Imprimian las letras en tinta - 
litografica sobre una tira de papel cuando se pulsaban las - 
toclas,
El papel se cortaba en tiras, cada una de las cuales 
contenia una linoa. Las lineas eran j u s t l f i c a d a s  por la pro- 
pia S G p a r a c i o n  de l a s  palabras y luogo se trasladaban a una 
piedra litogréfica para imprimir, Aqui se baso para hacer su 
méquina do composicidn (112),
La linotipia.-
Si la impronta habia revolucionado el arte do hacer 
un libro y el proceso de comunicacion, la LINOTIPIA reuolu- 
ciona ol arte de la imprenta, ya que este invonto va a ser -
(112) Albert A. Sutton; Ob, cit. pdqs, 149-150; A, Mirallns 
Carlo: Ob. FilTJ ^ g ,  1Ô4; Luka Brajnovic; Ob. 
jciÜ l, pdg.92 ;tuniciano Martin: Ob.cit. .pdq, 102,
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la H a v e  qua culmine todo un proceso a base de plomo Fundi- 
do*
Partes de la mdquina,-
Sin entrer en grandes tecniciamos y con el objeto do 
Bxplicar posteriormente su funcionamiento, las partes mds Im 
portantes de la mdquina son:
-Allmacdn: caja dividida en 90 compartimentes, di£ - 
puestos paralelampnte, denominados canales, donde 
se ubican las matrices. '
- Un tecladotCompuesto por 91 teclas, divididas en 
très grupos de 30; uno para las uersales, 30 para 
la caja baja y otras 30 para los signos, numéros, 
espacios, letras acontuadas y versalitas. La otra 
tecla manipula a los espacios de cuFia. Se comuni­
ca con ol teclado por medio de varillas,
- Comp0nodor:Lugar donde se alinean las matrices y 
se justifies la iXnea.
- La rueda molde; donde esta montado el molde para
fundir la Ifnaa.
- El crisol: Lugar dondn se funds la aleacion tipo
gréfica y que esté conectado en el molde a través
de un terminal en forma de boquilla, por donde sa 
le dicha aleacién impulsada por un piston situado 
en el crisol,
- Barra do distribucién: Es un mecanismo quo permits
j iC-
Linltipia
matrices Espacio de cuP5a
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devoluer cada matrfz a au canal. Esté situada an 
la parte superior del almacén y tiens 90 combina­
ciones dentadas que son inversas a las que llevan 
las matrices, y son propias de cada una de ellas.
Las matrices y los espacios de cuRa.-
La matriz es quizâ el elemento mas importante de la - 
maquina y en la cual se funds el tipo. Su ajtura es constante, 
mientras que su anchura depends de la letra que albergue. Por 
régla general esté hecha de laton. Es una pieza rectangular - 
de cuyos latérales superiores e inferioros salon unas "oreje^  
tas". La parte superior de la matriz tieno forma do "V" den- 
tada, siendo estos dientes diferentes en cada matriz distinta. 
En uno de sus latérales, grabada en hueco, esté el ojo do una 
letra, en dos versiones redondo y curslva o nogrita y cursi­
ve, Por el otro lateral se inscribe la letra on ciicstion.
Los ospacios de cufîa os una pieza cornpuosta de dos l£ 
minas suporpuestas, en forma de cuna, de manera que la parte 
superior os mas delgada que la inferior. Una do las laminas, 
que os muy similar en forma a una matriz, sin la o "orejetas" 
inferioros y sin los dientos en la "V", se desliza por la ra 
nura central que poses la otra lamina. Su funcion es dar el 
espacio entre palabras y justificar la linoa antes de sor furi 
dida, ajustando su forma do curia a los espacios sin llonar.
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Funcionamiento de una méguina.
La méquina esta manejada por un operario ai que se 
le donomina linotipista, Con una leves pulsaciones sobre - 
lae toclas éstas dejan sueltas las varillas correspondien- 
tes que bacon que las matrices instaladas en los canales a 
que pertenecen dichas varillas caigan libromento sobre una 
correa sinfin que las traslada hasta el componedor, lugar 
que, como homos indicado, se alinean las matrices quo ha de 
componer la linea y se justifica.
El linotipista puede colocar las motrices de una - 
forma alta o baja, segûn qulera utilizar la version de ne- 
grita, redonda o cursiva. La composiciûn se efoctûa hasta 
que la linea esté cas! llena, en cuyo moments ol linotip^s 
ta decide la particign de la palabra, apriota una palonca y 
empiozo la linoa siguiento.
La linotipia, on el memento que el operario ha im- 
pulsado la palonca, esta hace entrar on juego un mecanismo 
de riiedas oxcéntricas cuyo funcionaminnto haco que todas 
las f une in ne s quo realize la méguina smon de forma a ut orna t. j. 
ca, Asi, un transportador toma las matrices del componedor 
a un soporte que se llama primer elevador y que las présen­
ta a la rueda molde. Esta rueda molde es dentada pnrtando - 
normalmonte cuatro ranurao equidistantes, cuyas dimonsionos 
son fijadas por medio de talas que correspondes al cuerpo a 
fundir y a la longitud de la linea deseada. Una voz las ma­
trices Gstan en posicion, -llevadas hasta aqui por cl pri-
y/n
^  CC.!^ H>UCCK>i
EGQ.UGiîin do Ir» linotipio.
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mer elevador-, la rueda molde se aproxima y distas quedan en 
cajadas trente a la ranura, al tiempo que una pieza llamada 
martillo apriota las prolongaciones colgantes de los espa - 
cios de cuîla y justifica la Ifnea, En esc momonto, dol c r i ­
sol, que como homos dicho se encuentra on la parte posterior 
de la rueda molde y conectado con dsta y en el que se encuej] 
tra en fusion una alsacien compuesta genralmente de un 04 % 
da plomo, un 12 % de antimonio y un 4 % de estafîo, inyccta 
por medio del pistén y a traués de la boquilla que le une - 
con la rueda molde, do esta aloacién en la huella do los o- 
Jos de los caractères grabados en las matrices Formando de 
esta forma la linea que se solidifica casi en el acte, Una 
vez fundida la linea, la rueda molde giro tros cuartos de - 
vue]ta al tiempo que unas cuchillas cortan 1ns rebabas y a£ 
tuan sobre la misma unos chorros de aire que la enfrian.Al 
acobar su giro la rueda molde, la linea es oxpulsada an una 
bandcja dnnominada gaierin, donde so va resumiondo asi toda 
la composjc.lén.
Al tiempo que la rueda molde gira, ol primer elova- 
dor se a1za, llevando la linea de matriz y espacios de cuna 
hasta el canal de traslacion. Simultaneamento, un brazo ll£ 
mado segunda elevador, y que se encuentra a la misma altura 
que la barra de distribucion, desciende y cogo las matrices 
por las "orojetas" superiores y las lleva hasta ni distrihui^ 
dor, donde las hacon entrer unas guias intermedins y une b£ 
rra impulsora. Entoncos las matrices permnnecen colgadas en
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una barra àcanalada por accion de sus dientes, Cuando la - 
combinacion de estos dientes coinciden con les de la barra 
de distribucién, cosa que ocurre cuando la matriz esta a la 
altura de su propio canal, éstas quedan libres y caen en él 
por su propio peso. De esta forma se cierra lo que se deno- 
mina ciclo linotipico (113),
Ventajas y problèmes que aporta la linotipia,-
La linotipia fuo denominada por Edison la octava ma- 
ravilla del mundo, Como se desprendo de lo que hemos descri- 
to, la gran creacién de iïlergenthaler fue hacer circular las 
matrices dentro de la maquina, lo que permitia, con un num£ 
ro limitado de cada una de ellas (unas 1,500 on total) com- 
ponor casi ininterruppidamente y alcanzar asi, al cabo de - 
sois horas de trabajo, entre 30.000 y 36,000 caractères, lo 
que significaba cuadruplicar o quintuplicar la produccion - 
de un operario que componfa a mano, adomâs do oliminar ol - 
posterior trabajo de limpieza y distribucion de tipos, li£ - 
cho que provocâ otro serio planteamiento a la mano do obra, 
si bien no tan drâstico como el que planted la pronsa auto­
matics, ya que la linotipia, entre los inconveniontes que - 
albergaba, estaban ol ancho de Ifnea, el cual no podfa ser
(113) La descripcidn do la linotipia ha sido realizada se­
gûn los conocimeintos adquiridos en los talleros de 
diverses periddicos e imprentas. No obitantc, la ho­
mo G contraotado con las siguiontes obrasî F, Labord£ 
rie y 3, Boisseau; Ob. cit., pdgs, 31-34; Luka Braj­
novic: Ob.cit,paqs. 91-93; Albert A. Sutton: Ob.cit., 
pdgs, 149-170; Alillares Carlo: Db.cit. , pdgs, 1 86-1 07 ; 
"La linotipia cumple 75 anos", artfculo de la revista 
EL APTE TIPDGRAFICp. Nueva York, numéro 325, octubro- 
noviembre,"1961, pag, 28,
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ni mayor de 27 cfceros ni Fundir los mismos a un cuorpo ma­
yor do 30, por lo cual se mantuuo la nocosidad dol cajista.
La linotipia tambidn limité el arte en cierta forma, 
pues la flexibilidad que antes existfa con la tipografia ma­
nual fuo perdida, Por ejomplo, ol procoso do colocar una le­
tra baja por dobajo de una letra de perfil salients ya no e- 
ra posible, pues toda letra on el nuevo sistema ocupaba un - 
espacio prodetnrminario e incambiable do acuerdo con las dl^  - 
monsiones de su matriz. La forma rectangular de la matriz —  
tambidn hizo atractivas las formas de las letras "cursivas", 
pues esas letras, como cualquier otra, tenfan que conformar- 
SB a las dimensiones de la matriz, Y, sobre todo, la separa- 
cidn de sflabas con guiones se hizo mas y mas comun, dobldo 
a la roducida capacidad do trabajar con los espacios, causa 
da por ol uso del teclado, El operario de la maquina hacia 
todas las scpnraciones on sflabas con guiones,
Otro problems quo planted para el trabajador este tj. 
po do méquina fuo los vapores quo se dosprendfan del crisol 
y quo recihfa el linotipista de una forma casi directs y con 
tinuada, lo cual hacfa que en el transcurso de un tiempo ob- 
tuviora onfermodades propias a consecuoncia de los vapores 
emanados por la fusion quo so realizaba en el crisol,
JL?_ monotlpia de Toibort tanston.
A la cabeza do la carrera quo so ostaba dosarrollan- 
do on torno a la composicidn mecanizada habfa lleqado Mnrgo£
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thaler con su linotipia, pero muy da cerca le asigno la pa 
tente do otra mdquina quo se denomino WQNOTIPIA, en ol aMo 
1087, oxibiéndose por primera vez en 1089,
Tolbert Lanston,
"Era un sargento en la guerra civil de los EE,UU,, - 
pasando dospués a sor un empleado on el Departamento do pa­
tentes, Aunque en dicha oficina ocupaba un puesto de baja - 
do catogpria, dcdico su tiempo libre a inventor operates y 
maquinarias, Logré una herradura ajustable para los caballos, 
un cierre perfecto para los buzonoè y una maquina para slj - 
mar, Posiblemente la idea de la linotipia la obtuvo cuando - 
conocid el tabulador de Hollerith, instalado en la oficina 
del canso, y que funcionaba por medio de una cinta perfora- 
da" (114),
La rOonotipia.
A nUBstro juicio, esta mdquina fuo la piodra angular 
do la nueva tocnologfa. Por poseer algunos inconvoniontes, - 
como veromos a continuacion, on lo quo so reficre a trabajos 
répidos y donde la calidad no era primordial, la linotipia - 
le aventajd, do ahf quo, si no desconocida, si que la mono- 
tipia es memos conocida quo la linotipia.
Partes do la mdquina.
En realidad la monotipia la componen dos maquinas, u 
na donde esta ol teclado y otra donde so fundan los tipos:
(114) The Monotype System: Philadolpia, P.à, Lausten Monot^ 
pe. Company, 1916, pâg, 16,
Las dos unldades de la Monotipia,
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- Tecladora: primera maquina;
- Teclado; con mds de 300 teclas, de las cuales 255 - 
corresponden a los caractères y estdn Formadas en - 
17 grupos. El resto sirven para justificacidn, espa 
d a d o  y signos grdficos. Las teclas de Just Ificacidn 
son de color rojo, estdn numeradas y oispuestas on - 
dos filas do 15, en la parte superior del teclado, U 
na tecla, de color verde, en la parte inferior, sie­
ve para volver el calculador y justificador al punto 
do partida,
- [Tlecanismo perforadortes un punzôn quo sirve para pejr 
forar una cinta de papel, cuando accionamos una de - 
las teclas.
- Tambor do justiFicacidn; oe encuentra por e n d ma del 
teclado y suelo estar formado por 21 anillos, Indica 
automaticamente qud ospacios son precisos entra pal£ 
bras para llenar una llnea compuesta,
- Fundidora: segunda mdquina.
- (Üarco porta-matrices: aramazdn do reducido tamarîo, - 
que contiens 225 matrices en forma de cubes, -17 co- 
lumnas de 15 matrices- en cuyo fondo estdn los ojos 
do los diferentes tipos y signos tipogrdficos. Son 
de bronco,
- Lector neumdtico: cilindro hueco, provisto de 31 t£ 
ladros sobre el cual pasa lo cinta perforada.
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- Bomba impulsora: sirvo para hacer que la aleacion 
tipografica vaya del crisol a las matrices.
- Crisol; lugar donde tiene objeto la fusidn tipogrd 
fica, su temperatura es constante,
Funcionamiento de la Monotipia,
Pulsnndo el teclado se acciona un mecanismo de aire 
comprimido el cual transforma la pulsaciân en una combina - 
ci6n de dos perforacionos sobre una banda de papel, de unos 
11 centimotros de ancho, que avanza regularmente y se enro- 
lia gracias a unos agujeros de traccion que tiene en sus bor 
des. Estas pulsaciones quedan registradas en una escale y el 
tambor de justificacion registre la anchura de los signes - 
pulsados, asi como los espacios antre palabras; Cuando se a- 
proxima al final de la linea euena una campana. En este mo- 
mento el operador decide si puede terminar la linea -de a- 
cuerdo con el numéro de matrices que le quedan- o tia de 
cortar la palabra. Si ha de cortar la palabra o ha de pasar 
Q componer otra linea, el indicador que tiene ol tambor do 
justificacion le sefîala en la escala gué teclas debe user - 
para justificar correctamente la linea, lo seRalara dos ci- 
fras que corresponden a teclas situadas en dos filas, en la 
parte superior del teclado; usandolas, segûn la indicacién, 
provocarâ en el medio y on el margen dorecho de la banda de 
papel una combinacion de perforacionos, cuyo diamctro es su 
perior a las de las perforacionos marginales, las cuales 
sorvirén para regular la posicion de unas cufias, que hnrén
I.
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qus los ospacios entre palabras se fundan a una medida tal 
que la llnea quede justificada.
A medida que avanza la cinta so ua enrollando en un 
carrete, el cual una vez acabada la composicidn se quita de 
la mdquina tecleadora y se lleva a la Fundidora, donde se £ 
copia a la misma,
Una voz ha sido perforada la cinta do papel data se 
hace pasar por el lector neumatico, que tieno forma do cilin
dro huoco, provisto do 31 taladros, Cuando un tnladro dol ci_
lindro coincide con ol do la cinta de panel, do su interior 
solo un chorro do aire comprimido que hace detenor al marco 
porta-matrices, el cual so mueve en dès dirocciones, arribo- 
abajo-arriba y derecha-izquierda-derocha.
En ol momonto de lo parada, la matriz correspondinrt 
to busca la forma do fundicion; asi, por ejemplo, si dobo - 
fundir un siqno quo se encuentra on ol soxto puosto do la -
linno snqunda, dote oe munvo en las dos dirocciones antns in
dicadoo hasta colocarso en pooicidn do la linea 29 puosto 69. 
Cuando se do tal conjuncidn, la bomba imnulsora hace llegar 
desde ol crisol hasta ol fondo de la matriz una inycccidn de 
aleacidn tipografica, mcdiante un sistoma do rofrigorocidn 
por agua, con ol objeto de onfriar rapidamente ol métal, que 
30 solidifica. Una a una se van colocando las letras dnntro 
de la linea. Oespuds que esta ha quodado compléta es trans- 
portada automdticarnonto a su sitio on una galora.
Esta operaciun mocanicamente, y trabajando con las -
Compataciôn del portamatri- 
CB3 con la mano. Tambor de justlF_l 
cacifin.
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cuorpos normales que funds la m^quina, que son del 5 al 15, 
se punde repetir unas 150 veces por minute, es decir que en 
uns hora se pucden furidir entre 8.000 y 12.000 caractères.
Aportaci6n de la monotipia.
Segûn la somera rioscripciôn que hemos realizado del 
funcionamiento de la maquina, no es preciso que la persona 
que haya de componer el texto tenga unns grandes conocimien 
tos de artes gr^ficas, pues la radquina le indica lo mâs di- 
ffcil que pudiera tener la composici6n, el ajuste de la If- 
nea, y le dice como y cuândo ha de hacerlo.
Do otra parte, y dado el sistema de fundicidn, por 
medio de un marco porta-matrïces, le hace Facilmente adapta^ 
ble a cualquier lengua; asf, por ejemplo, hay que hacor mâ- 
quinas especiales, en lo que se rnfiero al arnbo y al hebrnn; 
con la monotipia es mas sencillo.
Entendemos quo es intorosante estudiar lo que la Corn 
paR-Ca de Monotipia Lanston decia en el aRo 1916 do esta md-
quina: "El departamento de composiciôn de una casa improso-
ra es algo m^s que un lugar on el que se trabaja con inâquinas 
de componer; es un departamento que tiens como fin roalizar 
la pagina y dejarla lista para imprimir o moldoar.
Ahora, on la produccion de paginas, cl trabajo del - 
cajlota es tan fundamental como el del operador do la maqu^
na de componer; su trabajo os escncial para que ost»5 lista -
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la Forma quo luego ha do ontrar on maquina.
Poro no es posible obtener un departamento de com- 
posicidn oficionte si la maquinaria empleada Falla cn pro- 
veerlo al cajista lo que éste necosita para realizar la pa­
gina.
La monotipia es la unica maquina do cornponor que se 
adapta a las exigencies del cajista y que reconoce su oxis- 
toncia, t'o osta construfda bajo la toorfa do quo la composi 
cl6n puede abarcarse por completo medianto un sistema de im 
presidn industrial; por el contrario, suministra los medios 
para incrementar la eFicacia del cajista y hacer su trabajo 
m5s fdcil.
Entendfamos que era interesante ol escrito, porque 
a la par quo exalta JLa utilidad do la maquina -cosa Idgica* 
valora la labor del cajista y le ofroco a dota como ayuda - 
en su quehacer y no como un instrumonto fabricado para dos- 
plazarle, Aunque admitimos, Idgicamonte, quo el uso do la - 
mlquina v q  a ropercutir o n  la disminucion de la mono do o- 
bra, la monotipia no descuelga bruscamente al cajista do su 
labor tipogrdfica, que quiz! le costar anos aprendorla.
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Dlforencias osoncialoa ontre la llnotipia y la monotipia,
Para pasar postoriormanto a la composicidn do porio 
dicos, oxponnmos brevemante las caracteristicas quo dif£ - 
roncian a cntos maquinas.
LIWOTIPIA
- Fiinda Ifnaas llenao.
- La compnaicinn so haco on jJ 
no sola maquina directa- 
monto por nl oporario qua - 
la maneja.
Compona hasta 2B cfcoros de 
annhura y ouorpo 36.
Si una voz impreso el origi­
nal se quioro volver a tirat 
al cabo do un tiempo ho do - 
guardarsG el plomo compueoto 
p volver a componer do nueuo 
dicbo original.
Un oporario puede conseguir 
unos 36,000 caractères en 6 
boras,
Para ccrroqir una palabra - 
es preciso Fundir la linoa 
entera.
MONOTIPIA
Funds tipo a tipo.
Son précisas dos maquinas, 
una quo codiFica una cinta 
do papol y otra quo ha de 
Fundir los caractères de a 
cuerdo con el codigo que - 
contiens la cinta de papal.
Puede componer hasta 56 cj[ 
ceros de anchura y al cuer_ 
po 15,
La cinta perForada sirve p£ 
ra fundir el texto cunatas 
veces permits el estado do 
conservacion do la cinta.
Una uoz colocado ol papal 
perForado en la fundidora 
30 obtionon unas 150 matri^ 
coo por minuto.
Las correcciones so punden 
hacer tipo a tipo.
Memos de hacer notar que los dates aqui consignados on re^  
Fieren, lo m/js aproximadamente posible, a las obtonciones 
do estas paginas on sus orfgenes.-
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La llnotipia v la monotipia eo la composicion ds periddicos.
El afân promovido por los periodicos para qua los in 
uantoras ancontraran un sistema meclnico para componer, hizo 
quo en un corto poriddo de tiempo aparecieran una serie de - 
mdquinas; "Unitypo" Paige Compositor" ; "Llnotipia" ;" Intortj^ 
po" ;"IYlonotipia" î"f^undldora Elrod", etc, ,
Sin embargo, s6lo una logro consolidarse, de tal ma- 
nora que dosbancd a las demds, aun cuandn estas Pueran do a 
paricidn ulterior, ^Po qu6? &Qu6 caractorlsticas esencialos 
comportaba la llnotipia?, Entendemos quo por las siguientes 
causas;
a) Eue la primera que logrd alcanzar los objetivos propues- 
tos, las demds se basaron en alla;
b) Era manojada por un s6lo hombre y el espacio que ocupal^a 
no ora excesiuo,
c) El tiempo de fundicidn diferia muy poco de las demds.
d) Manejar una Ifnea llena daba mas rapidez quo manejnr ti- 
pos sueltos.
Si bion la monotipia tenia ol atractivo de que una - 
V Q Z  la cinta perForada en la fundidora la velocidad do fundi^ 
ci6n ora sensiblemento mayor, habfa que contar ol tiempo de 
perforer la cinta, mas luego la dificultad que suponia el m^ 
nojar tal cantidad de tipos moviles, transportarlos de un lu 
gar a otro, con ol riesgo de tirarlos, lo que supondria vol- 
vor a pasar la cinta, ya que era inds rapldo quo Intentar com
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ponor el texto manualmonte ; el inconveniento estaba si, en 
ese memento que so estaba pasando la cinta, habrla quo eop£ 
rar. En cuanto a las Ifneas llenas, si dstas caon al suolo, 
puodo pasar quo so machaqiien algunas, pero no todas, por lu 
cual solo habria que repetir aquellas que estuvieson defoc- 
tuosas y las demds colocarlas en el lugar correspondiento,
Oe otra parts, ol ajuste de las pdginas os tambion mucho mas 
comodo y rapide con lineas Ilonas que con matrices sueltas, 
Tampoco importa mucho a la bora de hacer las corroccioncs, - 
puesto que se tarda menos en hacer una linea llena que t£ 
clear los orrores y despuds llevarlos a fundir; luego, sobre 
la forma, so corrige mas rdpido con iinoas llenas, ya que se 
saca una y se mete otra, sin mayor problems; en los tipos mo 
viles hay que tenor cuidado no se doscoloquon, y edemas hay 
que Ir buscando el caracter quo es, y en algunos casos puede 
haher error.
En un lugar como os el poriddico, dondo la velocidad 
ora y sera siompre el factor principal,- trabajar con elomen 
tos faciles, de mane jar es algo muy importante, aunqua sp pim' 
da quiza un poco en arte y calidad, que en un producto tan - 
barato y poco duradero, como es un poriodico, no tiene mayor 
importancia,
Factores sociales del désarroilo.
"El poriddico comenzd a adquirir relevancia a partir 
do la proclamacidn do la libortad do pronsa on las constitu
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ciones decimondnicas" (115). Y son ostos y no ofcros los Fac 
toros que hacen quo la prensa so industrialice; "la empress 
periodistiqa estuvo sujeta al sistema de aut.orizacidn hasta 
el triunfo de la revolucidn liberal" (116),
En algunas Constltucionas del siglo XIX so oxplica - 
la ilegalidad de medidas preventives. El articulo IQ do la 
Constitucidn beige declare: "La pronsa es libre; la censura 
Jamds podrd ser establecida; no puode exigirse a los escrito^ 
res caucidn ninguna, ni a los éditeras ni improsores,.,"; a- 
qui apareco explfcitamente prohibida la caucidn, una de las 
modidas preventives que se han utilizado para coartar la 11- 
bertad de la empresa periodastica. Otras cnnstituciones cori 
tienen mencionos no especificas a la empresa, poro sus tdrm_i 
nos generalos le son perFoctamonte aplicables; este os el C£ 
30 de la Constitucidn de los Paises Bajos do 30 de noviembre 
de 1007, en cuyo articulo 7 sp establoco: "Nadio tieno neco- 
sidad de una autorizacidn previa para publicar por medio de 
la prensa sus pensamientos y opiniones, quedando sujeto cada 
une a la responsabilidad que marque la ley"; el uocablo "n£ 
die" es tajante: a iniguna persona puodo exigirsele autoriz£ 
cidn, ni al oscritor, ni al editor. Exioten otras Constitu- 
cionss que, aun no conteniendo referoncia alguna a la activi^
(115) BENEYTO, 3uan: Mass Communication. Un panorama de los
medios de inFormacid n en la sociodad modorna. 
Institute de [studios Politicos, Madrl.3, 1957, 
pdg. 94.
(116) SOLAL, Lucien: Diccionnalro du droit do la presse,Syn
dicat National de la Presse Quotidienne Re­
gional, Pais, 1959, pâg. 127,
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c|ad amprosarial, la intarprotacidn qua se ha hecho de su a£ 
ticulado haco extonsiva la garantie do libortad a la misma 
empresa, ademds de a las personas quo exprosan sus ideas" -
(117).
Esta nuova estructura y la salida ptogresiva del anal 
fobntismo, asi como la aparicidn do la nueva idea do public^ 
dad, hacen posible una nueva concepcidn de la empresa perio- 
distioa, pues "la forma tiplca de propiedad en el siglo XIX 
ostuvo representuda por un impresor, una Fnmilla rJe impreso- 
res o una poqueRa compaRia. Era un caso raro que una misma - 
persona o una compaRia Fuese la propietaria de m^s de un pe­
riod ico" (110).
Por lo quo so refiero, pues, a la fase palcotécnica, 
esta no desplaza a la estructura nootdcnica hasta mediados - 
del siglo XIX, que os' cuando "han perdidn su identidad debi- 
do al peso do interesos creadqo quo seguian apoyando los in£ 
trumnntos anticnados y los objetivos antisociales de la odad 
media industrial" (119),
Consolidadoo, pues, los principles libérales y eleva_ 
do ol nivel instructive, y realizados los descubrimientos e- 
sencialeu de osta Fase como Fuerons la pila eléctrica, el —
(117) COMESA SANCHEZ, Fernando: La libortad de In empresa -
sa per iodistica. EIJNGA, Pamplona, 1970, peg. 41,
(118) WILL I AMS, Raymond: Los modins do comunicacion social.
Peninsula, Oarcelona, 19 74, peg. 26.
(119) BIHNFORO: 00. cit., pgg. 234.
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acumulador, la dlnamo, al motor, la lâmpara eléctrlca, el - 
espectroscopio y la teorla de la conservacl6n de la enorgia, 
hicieron posible la industrializaci6n a la que el periodismo 
no Fue ajeno, pues alguno de estos inventos dieron orfgenes 
dentro del propio siglo XIX a otros, que si en principio no 
Gstaban destinados directamente al periodismo, si que de al­
guna Forma era consecuencia directs de la brecha que hnbia a 
bierto en cuanto a la necesidad de comunicacion (nos reFeri- 
mos al teléfono y la radiotelOgraFo, y al ferrocarril).
El concepts que Girardin le da a la publicidad para 
que abarate el periodico, asf como la incorporacion de la i- 
mOgen a la prensa, seran los dos Factores que conFiguraran - 
de F initivamente el periodismo moderno, desde una perspect iva 
técnica,’
La publicidad.-
"El producto de los anuncios esta en razon de los -- 
compradores del periodico; es preciso reducir el precio de - 
venta lo mas que se pueda para potenciar al maximo la ciFra 
do compradores. Corresponde a los anunciantos pagar el peri£ 
dico" (120).
Esta Frase de Emile de Girardin escrita on su periô- 
dico La Presse,era la evoluci6n a un periodismo empenado en 
luchar contra los impuestos (121).
(120) RECLUS,Maurice:Emile de Girardin. le Créateur de la -
Presse Moderne. Hachette,Parlo,1934. - 
p^g. 79.
(121) WEILL: Ob. cit. pâg. 144.
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A la VQZ de periodista, Girardin "sabia adiuinar - 
los gustos del publico, y era un consumado hombre do négo­
cies, sin grandes escrupulos" (122), Do ahi que sepa doclr:
"Muchos comerciantes croon quo hacen a la vaz un acto do ha 
bilidad y do propio beneficio disimulando los anuncios de - 
manora quo parezcan articulas escritos on una extrana lengua"
(123); para muchos do los comerciantes, estos anuncios da
que habla Girardin era un gasto inutil (124), do ahi quo di­
gs : "Para r,or util a quion lo usa y suscitar la nonPianza do 
quion lo leo, ol anuncio debo ser conciso, simple y Franco; 
no llcvar mascara jamas; ir siempre directamonte a su nbjnto, 
alta la cabeza,
tntendida asi la publicidad se reduce a dacitJ on -
tal callo y en tal numéro se vende tal cosa a tel prscio.To
do comuntario adiciona, si no es nociuo, es, por lo mènes, 
superflûo, Todo elogio, on lugar de suscitar conPlanza, pro 
voca incrodulidad" (125),
- Asi pue si, "la segunda mit ad del siglo XIX es test i qo de 
los primeros ensayoa para crear una estratogia en la conPo£ 
ci6n y diPusldn de los anuncios, Con ello empozarâ a vislum 
brarso ia^figura del proPesional publicitario y la configura 
ci6n técnica de su actividad" (126),
(122) l»eill:Ob. cit. .p^q. 144.
(123) Reclus: Ob. cit.,paq. 80.
(124) IBcill: Ob. cit., p5g. 144,-
(125) Maurice Reclus: Ob, cit., pag, 00,
(126) Sanchez Guzman, 3osd Ramon: BREVE HISTORIA DP. LA PO-
BLICIOAO. Pirâmide , liîa rJ r j. cl, 19  7 6 , p a q, 
~T72T,
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A pesar de todo, Girardin no triunfaria plenamento 
hasta encontrar al sentsimoniano Carlos Duvayrier, "quién - 
consorvaba el amor a las grandes empresas y el sentldo da la 
vida moderna" (127), y con loa concaptos del fundador da La 
Presse,crean la Sociedad General do los anuncios, "La Soci£ 
dad abrid en Paris 210 despachos, rebajo las tarifas, simpli^ 
ficdndolas; habiendo asegurado la publicidad de très grandes 
periddicos, Ddbats, Constitutionnel y Presse, que tenian on 
conjunto 60,000 suscriptores, en seguida conquistd tambinn - 
Le Si&cle y poseyd durante dos aKos un monopolio do hocho, - 
que séria destruido por la revolucidn de 1040" (128).
Todos ostos hachos es lo que hizo cambiar la conccp- 
cidn de la publicidad que apareco en el siglo XVII (129), y 
que 80 desarrolla en el XVIII -mas que anuncios son avisos-, 
"los avisos son do gran utilidad al publico vulgar; Ante toi
do, en cuanto son instrumontos de ambicidn. Un hombre que, - 
no importa la razdn, no es lo suFiciontomonte importante pa­
ra la Cazetto, puede deslizarse Facilmonto en los anuncios"
(130). Pero la consecuencia importante es que so puedo ven­
dor el periodico mas barato, puode aumentar la tirada y como 
consecuencia de ello aumentar ol numéro de pdginas, "en 1050 
se pudo pasar de las cuatro a las ocho pdginas" (131).Aunque,
(127) lüoillî Ob. cit. , pâg. 146,
(120) Ibidem. Pag. 147.
(129) Sdnchoz Guzman: Ob. cit. pag, 27.
(130) Castro Farinas, 3osd Angel: De la libertad ds prensa,
Fraqua, Madrid, 1971. pag. 201,
(131) Ooneyto, Juan; Oh. cit., pdq. 94.
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gegdn Weill, lo razon de "conseguir una clientele numerosa 
y Flol fue debido al dxito do la novela que publicaban como 
foiletin, Todo un publico nuovo, bastante indiferento a las 
variaciones diariae de la politica, so apasiond por los re­
lates do aventuras y las histories de amor" (132),
Los anuncios en la prensa norteamericana.
A principles del siglo XIX, do In que Tocqueville di 
ce :"El estilo del periodista en Francia os discutir de una •• 
manera violenta, pero elevada y con frecuencia elocuento, - 
los grandes interesea del Estado, El del poriodiota en Nortjo 
amdrica es dirigirse groseramente, sin adorozos y sin arte, 
a las pasiones de aquellos hacia quienos so enderoza, dejar 
a un lado los principles para aqarrarse a los hombres, s£ -- 
quir a dstos en su vida privada* poner ol dosnudo sus posibi^ 
lidodos y sus vicios" (133),-su publicidad fue "ojomplo do 
grandilocdencia y exagnracion on sus plonteamiontos y mons£ 
jos" (134). Sin embargo, esa publicidad extravagante, do -- 
grandes caractères tipogrâficos, sora a finales del XIX la 
quo dara un cambio rotundo para convertirse en la mas inge- 
niosa, al comonzar a "insortarse los primeros "slogan" o —  
Frases broves quo atraigan al publico lector hacia el acun 
cio, El mds Famoso de todos (y quo aun perdura) Fue utiliza 
do por Georges Eatsman para su camera Fotogrdfica Kodak : -
(132) Weill: Ob, cit., pdg, 145.
(133) Tocquevillo, Aloxis def La domocrncia on America,Fnn
do de Cultura Economica, Bidxico , 1957,paq. 
207.
(134) Sdnchoz Guzmam: Ob,cit., pdn, 126,
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"Usted apriete el boton* Nosotros hacemos el resto"(l35).
Do esta manera la publicidad se fue convirtiendo - 
hasta nuestros d£as en "un signe do nuostro tiempo, una p£ 
derosa fuorza de servicio do las ventes, una institucion - 
social on la quo se desarrollan su actividad un conjunto de 
personas con misionos hetorogdneas, un lenguaje nuovo quo - 
oscila entre el simbolismo y la informacidn, un instrumente 
do persuasion conFormador de las conciencias individualos y 
coloctivas y, en Fin, un reflejo do la cultura de masas o 
do la llamada "sociodad de consume", capaz, incluso, do mo- 
dificar las normes que le son habituales" (136).
El grabado en la prensa.-
"Pocas VGCos- la imdgon se ha hecho tan indisponsa^ 
ble para e-1 mantonimiento do un sistema pol itico-oconom.ico 
como on las sociedados del capitalisme tardio: la inc.it_a - 
cion al consume indiocriminodo quo pnrmito la amplincion - 
constante de los rnorcados, los mitos politicos, los suenos 
eroticos y los "idoales colectivos" son producidos y al£ - 
mentados por la imagon" (137).
La irnagen es parte inseparable do nuostro mundo, de 
nuestra sociedad; la fotografia en efocto, es ingrédients -
(135) Sanchoz Guzman: Ob. cit. , p4g. 126,
(136) Ibidem, pag. 129.
(137) Ramirez, Juan Antonio: Medios de masas o Historié - 
del Arte.C^todrn, Madrid, 1976. p^g. TÏÏ3?.
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Importante del informe perlodistico (a veces es el unico en 
el "roportaje Fotogrdfico"). Empezd "siendo figurative eri un 
intento, por parte del hombre, do retener y cristalizar a —  
travds del tiempo un aspecto visual del mundo exterior"(136). 
Ya oxpusimos an las primeras paginas de este trabajo la neco 
sidad de acudir a la imâgen como medio de comunicacion desde 
los primeros ticmpos; sin embargo es a partir del siglo XV, 
cuando nace el grabado que ha de extender su influencia con 
la ostompaciôn", influencia muy considerable, ya quo su pro- 
ducciôn SB puso al servicio de "las creencias religiosas, de 
las ideas politicas, de las convoniencias economicas y de —  
las paoiones sociales, le hacfan asequible a los gustos y a 
las posibilidados de las gantes humildos que nunca hasta en- 
toncFiO habian podido disFrutar individualmente de los bonefi^ 
cios del arte" (139)* Los grabados se hiciaron primeramonte 
en modéra (xilografla) y posteriormente on métal,
Grabados sn madora.-
Cuando hoblamos do la xilogroFfa mencionâbamos una 
série de grabados como San Cristobal, la Virgen con el Nino 
Jésus en brazos; estampas que iluatraron libros como la Bi- 
blia Pauporum, etc.
(l3Ô) liflolos Abraham: Ob. - mit,, 'paq: 339,
(139) Esteve Botoy, Francisco: Historia del grabado. Labor 
Barcelona, 193S. pTug. Ï2.
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Todas estas obras sa obtuvieron sobre un bloque ho- 
mogéneo, "ni muy tierno ni muy poroso, sin nudo, liso, de - 
boj -que es la modéra mejor-, de poral, de corozo, de ci- 
prés o de serbal bravîo, en una sola pieza o con varias per 
fectamente ensambladas para evitar todo peligro de alabeo y 
de altura del tipo de imprenta para podor imprimir con la - 
letra. En la tabla se dibuja con pluma, pinçai o lapiz -cjo 
mo se hacia en la primera época-, o, on su defecto, hncior» 
do ol calco y decalco que pormite, grabundolo nl revus, dar 
la imégen directs en la impresion,
Respetando esos trazos, solo se profundizan con un - 
instrumente cortante las partes que deben quedar on blanco - 
en la estampa, y los ûtilas de variadas Formas y recursos 
permiten la diferoncia conveniente a la interprctacién de C£ 
lidades y a su précisa valoracion.
Al principio so grababa generalmonte en tabla do pa­
rai de hebra y el sentido longitudinal .do la Fibre, con uten 
silios cortantes y punzantos a la manera de cortaplumas y - 
lancetas que doterminaban groseramente la linea del dibujo - 
por ombos lados de su contorno en relieve" (140), De esta —  
Forma ol arte del grabado en madera se desarrollo hasta al­
canzar la plena madurez para después convortirse en un asun 
to de moda y acabar ahogado por saturacién, El grabado en - 
madora habfa caido casi en dasuso desde que, a mediados del 
siglo XVI, ol métal sa habia revelado como un procedimiento
(140) Esteve Ootoy: Ob. cit., pags. 52 - 53,
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més eficaz, més fécil de trpbajar y mas barato.
"Se suele decir que a finales del siglo XVIII se in^ 
ciaba un nuevo Plorecimiento de este arte, pero la transfer- 
macién que la xilografla sufre la convierte en algo muy dis- 
tinto: en el grabado en "madera de pié" (141), Este sistema 
se le ha venido atribuyondo al inglés Thomas Bewick, y con - 
sistia en utilizar maderas duras, las cuoles, "an vez do co£ 
tarse longitudinalmente eran talladas transversalmente, de - 
un modo perpendicular a la direccion de tudas las fibras del 
tronco. La plancha ce ofrecia asi mas compacta y resistonte; 
el trazo podia dirigirso en cualquier direccion sin ol ries­
go anterior de hacer saltsr la vota en los manejos angula - 
res del cuchillo. Y ademas, algo muy importante; era posible 
trabajar utllizando ol harril, con lo que las lineas podian 
aproximorso formando hntramados de una gran riqueza y compljs 
jidad" (142).
No obstante hay dudas acorca de si fue Bewick el créa 
dur do tal sistema, pues "en ol taller dondo Oomick entro co 
mo aprondiz ya se usaba el buril sobre taccs de madera cnn -
(141) li/ESTHElM, Paul; El grabado on Madura.Fondo de Cultura
Economies, Mexico, 1954, psg. 135,El siglo XVI 
el grabado do madera alcanza un gran auge, con 
Alberto Dutero, al lograr un efocto pictdrico 
con el juego de la luz y las sombras. Otros —  
grandes grabadores fueron Plantino y Lorenz Bjb 
nedicht, protegido de Federico II.
(142) RAMIREZ, Juan Antonio; Oh, cit. pag. 41; Uloathoim; Ob.
cit., pags. 145-147; COCHET, Gustavo;"El orqua 
ÎÎd , Historia y técnica. Biblioteca Argentina - 
de Arte. Buenos Aires, 1943. pag. 172,
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superficie perpendicular a las fibras" (143), Per otra par­
te Botoy, haciendo referenda a un articulo de Enrique Mayer, 
publicado en la revista Galicia Histdrica, an Santiago, ano 
1903 y titulado "Prioridad de un artista santiaguds respecto 
al perPoccionamiento del grabado de madera", dice quo "en —  
1730, esto es, con una prioridad cierta de 40 anos a esa mo- 
dificacion en las practicas xilograficas debida la inglds —  
Thomas Bewick, ya la empleaban en Espana los artistas compo_s 
telanos".
Lo cierto es que "con la difusidn do la escritura y 
al logro da una mayor alFabetizacidn... no se pudo prescin - 
dir do la utilizacidn da los valores expresivos de la imaqen"
(144); asi, el 20 de diciembre de 1638, ol Weekly Newest, el 
periddico que publics regularmente noticias en Inglaterra, - 
habla on un articulo-sobre una "prodigiosa erupcidn do fuogo, 
quo Gurgid en lo mas enloquecido del mar Ocdano contra la i£ 
la de San Michel, una de las Perceras, la nueva isla en quo 
se p r o d u j o " ^ a r t i c u l o  en cuostidn estaba ilustrndo por un 
grabado quo ocupaba la pagina compléta quo reproducia el si - 
tin donde habia tenido lugar el fuego. Con ello se inaugura, 
pues, una época donde la noticia oscrita va a ir acompanada 
•de una irnagen grafica quo "pertenece" a la informacién, y e- 
llo es "déterminante en la formacion de la concisncia demo -
(143) MILLS lUINS, William:Imaqon impress y conocimiento.fl-
nalisis de la imanon fotoqrafica. Gustavo Gi- 
li, Barcelona, 1975, pag, 129.
(144) OENEYTO, Juan: Conocimiento de la Informacidn. Aliarj
za Editorial, Madrid, 19 73, pag.173.
(145) Albert Sutton: Ob. cit., pég, 35,
mzEmis c
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crética moderna; las noticias publicadas tienden a ligarse - 
a la actualidad, ostableciendo un contacte periodico del —  
lector con los ideas y sucesos" (146).
Segun Albert Sutton, en Estados Unidos se imprimié -
un numéro del Boston News-Letter, en el que aparecfa una re-
produccion, modiante plancha de madera, de una nueva bandera
utilizada por ol Roino Unido de Inglaterra y Escocia. La ilus 
tracién on sus comienzos fue utilizada para los rntulos,
El método de Bewick consiguié despertar el interés y 
la popularidad del grabado cn madera, en momento idonoo, el 
de quorer seguir la actualidad por medio de dibujos, Asi,los 
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX son muchos los - 
periédicos que introducon el~nuovo sistema, taies como el Ob­
server , en Inglaterra,. y el New York Mirror, on Estados Unidce; 
L 'Illustration, en Paris; la Illustricrte Zeitunq, en Leipzig, 
etc. Poro cuando verdadoramente comienza a cobrar una releva^n 
cia singular el grabado es cuando aparocon los "penny paper", 
los periodicos de panique, ya que se centré el interes en los 
grabados-noticias, "ol famoso Penny Magazine, fundado en ton 
dres en 1G32, consiguio amplia popularidad haciendo de las i 
lustracionos su ospecialidad" (147).
Este gran avance que se consiguio on la xilografia no 
estaba exonto de dificultados, talos como: la lentitud y su -
(146) Juan Antonio Ramirez: Ob. cit. , pag. 35.
(147) Albert, Sutton: Ob. cit., pag. 183.
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oleuado oosto. Evidentemente, cada ilustracién habia qua gr£ 
barla an un bloqua do madera, sobre la cual solo podia traba 
Jar una persona, por lo qua aran pracisos uarios dias para - 
preparar un grabado. Sin embargo se busco un sistema qua al 
monos paliaré uno do ostos dos inconvonientes, sistema que - 
oncnntré ol inglés Charles Wells, y que consistia on réunir 
varies bloques formando asi uno grande, pudiendo trabajar va 
rias personas sobre un mismo grabado al mismo tiempo. El pe­
riodico Ilustratcd News-paper publicoba en 1856 un articulo 
de Frank Leslie en que se relataba el proceso a seguir*
- "Un periodico ilustrado, si quiere realizar cumplidamente 
su mision, dobe tener a sus omploados en constante excit£ 
cion; se renibe Informacion de que ha ocurrldo un acciden 
te, inmediatamente uno o m4s artistes son envlados al con 
tro de intorés, y gracias a su large oxperiencia on cases 
somejantes reolizan los dibujos que ban de ser elaborados 
sobre la madera, que es el peso siguiento en ol desarro - 
llo.,,".
Se proparan y reunen innumernblns bloques do madera 
su jetos por tornillos en la parte posterior del bloque; los 
artistes desplazados al lugar de la informacion proporci£ - 
nan la idea; otros artistas se dedican a trasladar los dlbu 
Jos al bloque ; la hora de salida del periédico esta préxima 
y deben ser grabados dos péginns de ilustraciones ; los tor­
nillos que reunen las poqueRas partes se suelten y ol blo - 
que sr divide en dioz o veinte partes, Cada una de ollas os
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un fragmente dal dibujo; una tiene una peguona porcién do - 
cielo; otro, un grupo de niHos cortados en dos por la mitad; 
otro, parte de una casa; otro, un tronco ds érbol; otro,po£ 
te de follaje; diez o quince grabadores toman ahora esos - 
fragmentes y trabajan noche y dfa, y, finalmente, queda ta- 
llado en relieve, la superficie que hora la impresion en - 
nuBstro periédico, conocida con el nombre de xilografla" —
(148).
El grabado con plancha metélica.
Los grabados en métal se reolizan por un proccdimi.en 
to inverso al que se obtienen con la madora, pues "miontras 
la madera recibe la tinta en la superficie del bloque para 
dejarla on la impresién, el métal la aprisiona en las tallas 
para llovarla a la estampacio’n" (149), Es decir, que mien - 
très en los bloques de madora habfa que dejar a la altura ^i 
pogrâfica lo que iba a imprimir y por lo tontn suprimir con 
la navaja o ol buril lo que no dobfa de imprimir, quedando 
asfmismo en huoco lo que habrfa de quedar en blanco, en la - 
plancha metâlica es lo contrario, las partes que quodaban en 
hueco os donde se va a alojar la tinta que ha de pasar al pa 
pel. Los primeras estampaciones pareco ser que se hicieron -
(148) Albert Sutton: Ob. cit., pégs, 106-187.
(149) Esteve Botoy: Ob. cit., pég. 57.
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con planchas do cobra (150), "si un libro tione quo ser iljjs
trade con grabados do cobra debo ser impreso on dos otapas:
primero los grabados y después el texto, o al contrario"(151), 
Lo cual viene a esclarecer la dificultad quo entraRaba para 
la pronsa establecer este sistema, debido a la minuciusidad 
con que debo hacerse y al poco tiempo que se disponia.
La ilustraci6n do perlédicos por procedimientos litograficns.
"Si ol grabado en madera da "linea blanca" y los ad£ 
lantos técnicos en materia do impresién son importantfsimos 
de cara a la configuracién de un mundo invadido por las imd
genes, no lo es menos el gran descubrimiento de diffcil cl£
sificacion que se conoce con ol nombre do litografla"(152),
(150) "Cl grabado en huoco y su ostampacién, quo pareco na- 
cido on ej toiler del orfobre o del armero, sc atrihuye 
por los alewanes, sin pr'ucba incontestable, a Martin - 
Schocn, do Qaviera, o a Israel Mecheln, de lUostfalia, y 
por los italianos, a Tomasso Finiguorre, plntoro esta- 
blncido cn la Republics do Flornncia on tiempo de Cosmo 
I tîo Modicis, quion al azar o por intuicion do su genio 
ohtuun on 1452 la pruoba de uno de sus niclos -notable 
ontre los quo prncticnban ordinarlamente por los niella­
ter i -quo habfa de figurar decorando un pcrtapaz para - 
ei baptisterio do San Juan de la misma localidad.
La plancha de plata, que pas6 al ffluoeo doqli Uffici, 
rcpresontaha a la Virgen on su cornnacién y on medio^e 
muchas figuras de santos, El grabado no mide m5s do 130 
mm, por 87", Tras esta descripcién de Esteve Ootoy, ob. 
cit. , pags. 57-50, se haco una descripcién del grabado 
en difersntos pafses pero siempro con fines artisticos; 
es decir, para lo estampacién da obras do arte, a la - 
que sa unon nombres como los do Durero, Rembrandt,Tiépo 
lo, Canaletto o, mas modeinamento, Dupont, Rops, Gusta­
vo Doré, Hogarth, etc..
(151) Sven Dahls Ob.nit., pag. 162.
(152) Juan Antonio Ramirez: Ob.cit., pag. 47.
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La palabra litograFia se dériva del grieqo, lithos; 
piedra, y graphest escritura, lo que traducido literalmente 
seriaî escritura sobre piedra. "La denominacién de impr£ - 
sién litogrârica data solo del 1804, aproximadamente, des.-- 
pues da haber pasado algunos anos desde su dascubrimiento,o- 
currido alrededor del ano 1796 por obra de Luis Senofelder
(153), Li mismo inventor considéra su descubrimiento como im- 
presién qulmica" (154). El principio de este sistema esté fun 
damontado "on el fonomenc de repulsion rociproca quo se pro­
duce entre les cuerpos grasos y el agua" (155), para la des- 
cripcidn del rnétodo quizds sean mis oportunas las propias pa 
labras quo escribio en su libro Tratado do Litoorafia, el - 
mismo Senefelder, en el ano 1018:
- "Estaba alisando esmeradamente una piedra para tratarla - 
despuls con agua fuerte y continuer mis experimentos de ~ 
escritura invertida, cuando mi madre mo pidio quo propara
(153) "Alois Senefelder, hijo do un matrimonio de actores de 
tentro, nacido on Prnga, en 1771, Estudio derocho on In- 
golstndt, se dedico a la profesiin do sus padres y a com 
ponor musica y poesia sin gran fortune. La proocupacion 
por imprimir sus propins partituras, fue cuando In cas un 
liflad le llevi a su descubr i mi onto on piodra do Kelmoin 
o do Solennoffen, piedras calcareas de Baviera".Juan An­
tonio Ramirez: Ob.cit., pig. 47; Esteve Botey: Ob. cit., 
pig. 236; F. Laborderio y j. Boisseau:Ob.cit. , ]^g.139 ; 
OLLER, Juan: Litoqrnfia y offset.Bibljotoca Ticnica Alfa. 
Barcelona, 1952, numéro 75^ page. 20 y siguientes.
(154) GBTTAROELLO, C. y ftl,: Impreoiln Offset, Don Bosco,Bar­
celona, 1973. pigü 23.
(155) F. Laborderie y J. Boisseau: Ob. cit. pig. 139.
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ra una nota para la lavanderla. La lavandera eaperaba con 
impaciencla y no habfa por allf un trozo de papel para a- 
notar la lista. Las existencias del material que empleaba 
para mis expérimentas dstaban totalmenta acabadas; hambién 
la tinta ordinaria habfa tenido ol mismo fin. No habfa o- 
tra salida quo usar mi composicion de cara, Jabén y neqro 
de humo, que no era otra cosa sino la tinta que yo emploa- 
ba para escribir en la piedra, Cscribf la lista de la l£ - 
vanderia sobre la piedra que habfa terminado do pulii.Cuan 
do después quise borrar la escritura do la piedra me vino 
un pensamientoî i Qui sucederfa con lo escrito sobre la —  
piedra con su tinta?. Si yo tratara la piedra con acide n^ 
trlco (aquafuerte), quizl quodarfa la escritura, iqUal que 
los tipos de imprenta y la xilografla; o sea, que podrfa - 
producirse un relieve con la posibilidad de entintarlo y - 
reproducirlo modiante la improsién con una pronsa,
Los expérimentes con ol aguafuerte realizados hasta - 
entonnes me demostrarnn que el acido nftrico, si bien era 
muy adocn-îdo para una corrosion, me dejaba perplojo en lo 
referente a la altura do los caractères, ai'nnuo Fuaran 0£  
tos do asta gruasa, Por conoiguionte, no podfa esperar un 
grabado prof undo y ripido, Esto me indujo a intentar un - 
nuovo expérimenta: combiné una nueva mszcla compuesta de 
una parte de acido nftrico por dioz de aqua. Rodeé la pie 
dra con un borde rie cera, pare evitar que el liquide se - 
escurriera, y vertf hasta dos pulgadas de altura do la mo£ 
cia y esporé cinco minuLos. Observé la accién del acido y
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comprobé que la escritura habfa adquirido una altura de 
mis de una décima de cfcero, aproximadamente el ospesor 
de una cartulina" (156),
El azar Fue el causante de un nuevo método que pr£n 
to hizo arraigo en los artistas, por la variedad de motivos 
que se puedon obtener, asf como la fucrza en los clarnscu - 
ros que es posible sacar. La idea de reproducir partituras 
musicales quedo relegada a un segundo término, la litograffa 
cumpliô otros Fines mas ambiciosos.
Drove desarrollo del procedimiento litograFico.
Como ya se ha expuesto, el soporte de impresién es 
una piedra plana, cualquier clase de piedra no se prestaba 
para una impresion perFecta. Solamente las de grano unifor­
me y compacte que, gracias a estas cualidados, podfan dojar 
se perfectomente planas y lisas, Ademas, estas piedras t£ - 
nfan que prosentar una cierta porosidad natural que permi_ - 
Liera la parfecta adherencia de las grasas y la retonciun u 
niforme de la humedad, para conseguir un principio de entija 
tado equilibrado,
El proceso litograFico comienza con la propnracién 
de la piedra, la cual, una vez conseguido el bloque de unos 
10 centfmetros de ospesor por unos 40 do largo, se procédé 
el graneado. Para ello, se moja la piodra quo se quiere es
(156) Gottardello: Ob, cit., pags. 23-24.
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tarclr y so ospolvoroa do abraaivo, gonoralmanfco arena.Con 
otro piedra do superficie manor se imprimon una série de - 
movimiontos cn Forma do ocho; s5lo es preciso deslizar la - 
piedra superior con ol Fin de evitar toda impresiln irregu­
lar. Esta operacién, tras un lavado previamonte, se realize 
varias voces, siompre con un abrasivo cada vez mas Fino. So 
suolo dejar con un ligoro grano con el fin de que la piedra 
tome mejor el lapiz o la tinta litograFica.
Una vez lists asi la piodra esta preparada para di- 
bujar sobre ella. So puede utilizar el método de reporte o 
dibujar directamente, El método reporte es hacor prineramen 
te el dibujo on un papel para postoriormente "calcarlo" so­
bre la piedra; de esta Forma el dibujo ya queda directamen- 
to al rêvés. Una vez que ha sido pintada sobre la piedra - 
bion directamente o por medio del método de reporte, so hafia 
la suporficio de la piodra con una disolucion de goma atabi^ 
ga y agun a lo que sa ha aciduladc ligoramente. Una vez s e ­
ca esta peliculn, su le élimina con un disolvonto (la imagnn 
ha qucriodo Fijnda a la superficie do la piedra) y se procé­
dé a un entintfido general que al limpiarse mostrara la huo- 
lls de la Imogen fijada anteriormento, la proparaciôn de la 
piedra ha terminado; se humednce y aplicn la tinta propia - 
de la ostampacion que sélo se depnsitara en las zonas on que 
ooté fijada la imagon, Colocada la piodra o plancha sobre u- 
na prensa -también se le donomina torculo- y pj papel co­
rrespond! onto, 50 nucde procéder a la nstampacion; actualmen 
te onto sistema no haco con planchas do zinc.
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Un nuov/o descubrimlento; la fotoqrafia.
La fotograffa supuso una slmplificaci6n de las t6c 
nlcas para los grabados, an su momenta. Sin embargo, con - 
el tiempo ha representado una revolucldn an las técnicas ~ 
impresoras y , m^s ampliamsnto en el campo de la Comunica- 
ci6n, ha adquirido tal entidad que no se concibe dsto sin 
la imagen.
La fotogrnfla es la conr-ectiencia dn una sxntnsis P_x 
slco-qufmica, que sin nociones sobre la misma fue descubie£ 
ta hacia el aMo 1813 por Soseph-Nicephore,(l57)”La Fotogra-
(157)'.'E1 conocimionto del primer fenomeno se atribuye tanto 
al chino Mo Tsu (siglo V a. de 3.) como a una serio de £ 
ruditos orientales y occidentales, entre los cuales pod£ 
mos mencionar a Aristoteles, al filosofo arabe Jbn-al*- 
Haitam, al fraile inglés-Roger 8acoh,ol èrucRtohobroo Levl 
bon Gershon, a Leonardo da Vinci y a otros.Ll primero - 
que descubrio y explicé la camara oscura fue el ffsico i 
taliano Giovanni Baptista délia Porta. Uno de los capitu 
los do su tratado "Maqiae Naturalis sive de Miraculis R£ 
rum Naturalium" (1558) Fuç dodicado a esta experioncia. 
Diez anos m^s tarde el vaneciano Danielo Barbare supon.ia 
que una lente biconvexe colocada on el orificio de la ca 
mara oscura y la posibllidad de aumentar y disminuir el 
poqueho diamotro de este mismo orificio (dinfragma) rn~ 
producirla con mas nitidez la imagen del objoto "enfoca- 
do",
Aunque se conocia el Fenomono do la sensibilidad de - 
algunas materias coloreadas a la luz, la investigacion - 
ciontifica comenzo relativamente tarde. Uno do los Funda 
dores de la Royal Society londinonse, RoberPBoylo, descu 
bri6 en 1663 que el claroscuro de plata oscurcco expuosto 
-como decia este investigador- al "aire" (a la luz).El 
El proFesor Hohann Heinrich Schulz, do la Universided de 
AltdorF y Halle, oxplicd correctamente este mismo Fon6mj9 
no, en 1725, a base do experimentos con nitrato de plata. 
Asimismo, el cientiFico Francés 3ean Hallot, miembro de 
la Academia de Cinncias de Paris, descubrio que el nitra 
to de plata y el cloruro de oro contenian "tintas invisT 
bles (oscurecian) oxpuestas al "aire", Giovanni Battista 
Boccaria, proFesor de Fisica en Turin, hizo en 1757 exp£ 
rimontos parecidos, oxplicados correctamente, utilizando 
cloruro do plata, También Fueron notables los ostudios -
/ . . . /
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fia da obtiono formando an al interior de una caja cerrada, 
que solo tiene un orificio, una Imagen que improsiona una su 
porficie sensible a los rayos luminosos en la que queda fija 
do" (150).
Los hormanos Ni^pco y Joseph-Nicdphore, tras baber - 
obtcnido experiuncias on el "mundo" de los inventes (en 1007 
obtuvieron la patente sobre un motor capaz de hacer avanzar 
un barco sin ayuda de vêlas ni remos), se interesaron vivamon 
te por la litnqrafin, estudiando el omploo de diForantes tin 
las y barnices. 5in embargo, la obsesi^n de Nicéphore era la 
obtoncion de un procadimionto que reprodujera la imagen sobre 
la pierira, ya que él era un mediocre artlsta. EFectivamente, 
con un barniz senoibilizado obtuvo imagonea sobre la piedra - 
litogréFica; posteriormente, las imégenos las obtenLa sobre - 
papel sen^ibi 1 izndo c,on cloruro de plata y postêrlormen^'^as 
Fi.jaba con écîdo cftrico. fstos holla/goo los llovo sobre una 
plaça mptalica rncubicrta de barniz compuesto de betun de |u 
dea y acoife de lavande, sxponiundnls on una camara oscura, 
postoriormento la sumergia en un disol vente y la tratoba cnn 
écido.
quimi con sobre la sensibilidad de diversas sustancias 
veriFicadas por Joseph Priestley (1772), Carl MillieIm 
Scheole, sulzo (1777) y Jean Sonobier (1702), tamhion 
suizo. Por Fin, en 1002, Thomas Wedgwood logro trnspa- 
sar las copias de pinturas y dibujos sobre papel y eue 
ro, i.ratados con cloruro de plata. Naturalmente, estas 
copias no se podian onsenar a plnna luz, puesto quo la 
emulsion oocurecia. No obstante, sus experimentos sir- 
vieron como base a la teoria Fotoquimica desarrollada 
por Humphrey Oovy, uno de los présidantes do la Royal 
Society britnnica, en 1005." Luka Brajnovic: Ob.cit., 
pâg. 286.
(150) KEIfil, Jean A.;Historio do la fotoorafia.Oikos-Tau, Oa£ 
celona, 1971, pag. 6.
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La imagen asi obtenida en la plaça expuesta se ob- 
servaba una parte que habia perdido el betun y otra que noî 
la primera correspondfa a las partes oscuras del objeto y - 
la otra a las zonas claras. Wediante un simple entintodo se 
podian obtener pruebas positivas. Utilizé otros soportes, - 
cristal principalmente.
En 1026, un pintor decorador que gozaba de gran po- 
pularidod, Louis Jacques Mande Daguerre, inventor del Diora 
ma, le pide a Niépce que le haga participe de su invento y - 
formon una sociedad. Tras dudarlo algun tiempo, Niépco acep- 
ta. Daguerre introdujo grandes majoras, una de ellas Fue la 
sustltucion del betun de judea por el yoduro de plata; he a 
qui el prccedimiontoî una plaça de cobre plateado, cuidado- 
samente pulida, se sometla a los vaporos del yodo hasta que 
tomaba un tinte amarillo; se exponla en la camara oscura en 
tro 15 y 30 minutos, segun la. estaciôn y la hora; colocand^ 
la luego, sin ninguna imagen visible, sobre una caja que cojn 
tenla mnrcurio calentado por medio de una poquena lompnra. - 
Los vaporos do mcrcurio so adherlan a las partes aFoctadas - 
por la luz en proporcion a la cantidad do luz recibida, dibu 
jando inmodiatamente una imagen positiva donde Figuraban los 
claros, El métal no afectado por la luz represontaba la som­
bra. Un lavado en agua caliente saloda detenfa la accién de 
la luz y convertis en permanente la imagen (159).
(159) Dates obtenidos del Folleto editado por Kodak; "His- 
toria de la FotograFla".
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Pero no era solamente Daguerre el que aportaba nue- 
vas férmulaa; el ingles Talbot y también el fracés Rillét - 
contribuirfan notablemente, con sus descubrimientos, a encon 
trar los medics idoneos para poder imprimir la imégen por 
dio de procedimientos mocénicos,
Ocho dfas después de hacer Daguerre publics su Formij 
la, "William Henri Fox Talbot también hacfa publico un proc£ 
dimiento elemental de preservacion bahando el papel en sal - 
comtin, o solucion do potasio, y un procedimionto para hacer 
cualquler numoro de positives a partir del negative por con­
tacte.,, En 1052 consiguio hacer planchas de Fotograbado por 
medio de una emulsion de gelatina sensible extondida sobre - 
cobre. Cuando expuso a luz a través de un positive fotograri_ 
C O ,  las zonas de gelatina inindadas por la luz se hicieron - 
insolubles, pero el rcsto de la emulsion podfa ser lavado d£ 
jandolas al descubierto y sienritj suceptibles de grabar al £ 
guafucrte on un bane de acido. Todos los procedimientos fotjo 
mecénicos quo se utilizan hoy estan basados en este princi •• 
pio.
En 1859, Francois Firmin Gillot, un litografo do Pa­
ris, obtiens los primeros aguafuertes tomando imprnsiones en 
una tinta especial de dibujos realizados en piedras litogra- 
ficas, quo traslado a planchas do cinc y grabo con acido.
El hijo de Gillot, quo continué los trabajos despues 
de la muerte de su padre, descubrio que el dibujo de un art_ir 
ta podfa ser aumentado o reducido en proporcidn del original
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realizando la imagnn al tamano dasaado y pudionda entonces 
trasladarla a una plancha do metal tratado para grabar el a- 
guafuerte" (160).
Aunque varies autnros afirman (161) que la priniora - 
FotograFfa la publico Daily Herald, do Nueva York -la Foi.o- 
grafia so titulaba Shantyntoi'in (barracas) y aparncio ol A do 
marzo da 1880, Brajnovic sostione quo "soria bastanto difi - 
cil, por el caracter del tema-, averiguar cual Fue el primer 
poriodico que publico una FotngrnFia periodistlco serra muy 
complejo"(l62),
Aunque ya casi a Finales del siqlo XIX so habin lo~ 
qrado roproducir directamento del original, cumn so puodn -- 
ver en el grabado (Fig. ), las medias tintas ostan conse- 
guidas a base de rayas y masa de tinta. Fstn para osccnas de 
paisajes, rotratos u otras cunstionns que no oFrecinran m£ - 
yor compl icacion. Si nos Fijair.ns detrnidamontn en el graliadn 
que hemos me.ncionado observareinos que, a do ma s de no habor u- 
nn cnnt i niiaciun tonal, la mayor fa de las detalleo so p i e r d o n. 
Para resolver osto buln que llogar a la invencion de I as tra 
mao o procedimiento Oon Day o Oenday, nonibro compuosto por - 
las primeras letrns del nombre do su inventor, Benjamin Day.
(160) Albert Sutton: Db. cit., pag. 107,
(161) Ibidem, pag. 180; FRIUPD, Gisèle: La FotograFia como 
document r, ru: i a 1. Gusta vo Gili, Oarco.lona, 1976, pag. 
ïfS ; Juan Antonio Ramircz: Ob. cit. , pèg. 122.
(152) Luka Brajnovic: Ob. cit., pég. 298.
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"La finalidad de las retfculas o tramas es romper la Imagen 
en una intrincada Formaclén de puntos" (163). El procodlmijen 
to mâs primitive para conseguir las madias tintas on la im- 
presién consistié en utilizar planchas de cristal, on las —  
cuales se habia trazado Ifneas paralelas' formando éngulo de 
45GC con los extremes. Suporponiendo dos de estos cristales 
se obtenia un tramado de llneas o reticulos, la cual, supo£ 
poniéndola sobre la imagen, la descomponfa a ésta en un nûm£ 
ro daterminado de puntos, que posteyiorinonto snrian pasados 
a una plancha de zinc y reproducirian sobre el papel. "La foi 
tograFia podia pasar a la rotativa e imprimirse, con estereo^ 
tipia, simulténeamonto al toxto escrito, alcanzando las fabu 
losas tirades que la técnica habia ya permitido" (164).
Exponemos a continuaclon datos obtenidos de diversas 
personas que trabajafon con los primitives procedimientos de 
grabado, por cuanto valor documentai tionon los mismos, aun­
que el procedimionto que vamos a describir viens expuosto en 
la obra de Laborderie y Boisseau (165). El use de productos 
emploadns on nuestros talleres, toxicos y peligrosos, hizo - 
segun testimonio, que muchns grabadores enFormaran,
(163) Albert Sutton: Ob.cit., pâgs. 199-200,
(164) Juan Antonio Ramirez: Db. cit. , pég. 124,
(165) F, Laborderie y J. Boisseau: Ob. cit., pâgs.61-63,
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Fotograbado con colodion.
En todos los procadimientoa del fotograbado, la pri­
mera do las imégenes que se obtiane es un negativo, el cual 
se forma en una emulsién fotogréfica.
La imégen antes de ser pasada a la plnacha de zinc - 
para ser grabada, era recogida en una plancha de cristal con 
uonientemente preparada en una emulsién a base de nitrocelul£ 
sa o nlgodon polvora -asf se conocia en los tallnros de los 
periodicos, porque se semejaba mucho con tal producto-, éste 
se disolvia on una mezcla de eter y alcohol, Posteriormente - 
esta disolucion se mezclaba con un sensibilizador, generalmen 
fee yoduro de amonio y cadmio y se le afladia nitrato de plata, 
Una uez obtebida la mezcla convenientemento se echaba sobre - 
el cristal répidamente a fin de que rio se volatizarn- el 
cristal habia sido antoriormenta limpiado muy bien con alcohol. 
En una mano se cogia el cristal cuidadosamente por los extro- 
mos y con la otra, como si abriéramos un abanico, se echaba - 
la mezcla. La oporacién se hacia bajo luz roja,
Aûn fresca la emulsién se sometia ya al proceso foto 
grafico, es decir a pasar la imagen de la fotografia al sjo - 
porto de cristal. Para ello se ponia una trama delante de - 
cristal para que ya saliera tramada la imégen, caso de que - 
fuera un directo (166) ; si era por linea, no era necesario.
(166) Los grabados pueden ser de linea, es decir, que las m£ 
tizacionns del dibujo estan conseguidas a baso de ra­
yas, es decir tionon un solo tono que suolon llarnar de 
pluma o trazo, son estos generalmentn dibujos, mapas, 
etc. Cuando se trata de una fotografia la imagen com- 
prondo varios tonos, la gama do grises que la componen 
os tratada para su roproduccion por medio dn una trama 
como ya oe ha indicado y entonceo estos grabados se - 
1laman de trama o directes.
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Una vez pasada la imégen se echaba al cristal una solucién 
do cianuro potésico (cianuro potasico que previamonto se ha 
b£a disuelto en agua), de la misma manora que se habia rea- 
lizado la operacién anterior, con el objeto do quo todo fue 
ra bahado por igual ; esto rqueria por parte del ojecutante 
una gran préctica, a continuacion se lavaba con sulfato de - 
hlerro y la soluciori adquiria un color bianco, quedando el - 
cristal opaco, Nuevamente so volvia a baflar el cristal con u 
na solucién de nitrato de plata y asi so obtonia ol negativo, 
pero éste no era totalmento nitido, por lo quo se reforzaba 
con yodo y posteriormente se rebajaba con un algodon empapa-- 
do do cianuro. De esta ultima forma también so podia achicar 
el punto de la trama, El cristal se secaba con alcohol. La - 
proparacion do un cristal tamano 30 x 40 cm. se solia tarder 
entre 20 y 30 minutos.
Si el grabado llevaba- inontaje, e o decir, que estuvi£ 
ra formario por otros olementos distintos do la fotografia,ejn 
toncGG se mojaba con anua un papel y se estirabo encima do 1 
cristal; por la otra cara del mismo se iba templando con un 
mechoro de gas, hasta que se ahuecaba por una osquina y se - 
iba pegando en el papel.
Si era precise en el momtaje se procedia al mismo en 
otro cristal, sino el negativo se colocaba en contacte con 
una plancha de zinc, la cual se habia sonsibilizado con una 
solucién coloidal, como dicromato de albûmina, sensible a la 
luz, Todo ello oe sometia a la intensa luz de arco voltaico,
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con la que se consegùfa que ol dibujo quedara improso en po 
sitiuo y al roués en la plancha de zinc,
Posteriormente se procedia a retocar la imagen rep£r 
tada al zinc, concluido lo cual, se procedia a rocubrirla - 
con betun de judea calontandolo para obtener su ondurocimion 
to,
Preparada asi la plancha se sometia a la accîon del 
acido nitrico, el cual "muorde" la plancha hacia abajo y a - 
los lados, por lo que este proceso, al cabo de un tiempo d£ 
terminado, hay que pararlo con el objeto de ir reForzando - 
los costados. Para ello se utilize la 'bangre Je drago',’ pol- 
vos rosinosos, cuya mision es ponetrar en las paredeo de los 
taludos y reforzarlas. Esta accion se repite durante ol prjo 
ceso de grabado unas très o cuatro voces.
El tiempo medio que se inviorte para grabar la plan 
cha, de unos 30 x 40 cm, por'este procedimionto es dn una - 
hora y media, Por lo quo os conuoniento que en una plancha 
no vayn solo un grabado sino varios, con ol objeto de ganar 
tiempo. La duracion desdn que comienza ol proceso hasta ob­
tener el grabado, suele ser de unas très o cuatro horas(167).
(167) Estos datos Fueron Facilitadoo por personal pertene- 
ciente al laboratorio fotografico del diario ABC.
uk
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EASE PALEOTECNICA SUPERIOR
El carb6n y el hlerro fueron los causantes de la -
configuracién de una sociedad que comienza a cambiar a mi-
tad del siglo XVIII, segun se desprende de los supuostos de
fflunford (168), y que antes de finalizar el XIX habia conse-
guido obtener los descubrimientos cientificos fundamontalost 
la pila eleétrica, el acumulador, la dinamo, el motor, la - 
lâmpara eléctrica, el espectroscopio y la teoria de conser- 
vacién de energia, los cuales vieron su aplicacién inmedia- 
ta do los medios do comunicacion: ferrocarril, barcos a va­
por, en el teléfono, radiotelôgrafo, el fonégrafo, ol cine- 
matografo.,. En Fin, que a la llegada del siglo XX, si no - 
estaban connoguidos, si esbozados, las centrales eléctricao, 
el motor do gasolina, la turbina de vapor y el aeroplano.Es^ 
to représenté "nuevos principles para el proyocto de ciuda- 
des y para la utilizacion del medio ambiante en conj unto" -
(169).
Por su parte, el periodismo estaba perfectamentc cjon 
figurado y volverlan a pasar algunos aPîas antes de realizar 
cambios proFundos, No obstante, en esta Fase quo hemos den£ 
minado convoncionalmonto paleotécnica superior, y que la va 
mos a llovar hasta los anos 50, se progrosa en dos sistemas 
nue vos de improsiôn, e1 huecograbado y el oFFset, asi como
(160) Munfordî Ob. cit., pag. 175 y sa.
(169) Ibidem, pég. 235,
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en la introduccién de mojoraa para los sistemas de composi- 
cién, y SB obtiens un gran avance on la Fisica y en la Oui- 
mica, lo cual, adomés de repercutir en la impresién, tambien 
lo hace on el campo de la FotograFia, mejorando los sistemas 
de grabado y acentuando las reproducciones en color. Por o- 
tra parte también las agencies de noticias terfninan casi de 
configurarso,
Somara dnscripcién del Funcionamianto do un pexiodico.
Al objeto do agrupar las técnicas a ideas que hemos 
venido oxponiendo a lo largo de estos primeros capitulos o)< 
pondromos los diverses dopartamentos por los que circula u- 
na inFormacion hasta el momento de ser impress, interosand£ 
nos mas aquellos lugares qua estan de acuerdo con el int£ - 
rés de nuestro trabajo. La descripcién que damos a continu£ 
ciôn proviens del résultado de la experiencia obtenida al - 
paso por varios diarios en los que hemos desorrollado acti- 
vldades profesionalns.
Podemos decir que en todo periudico hay très grandes 
dopartamentos: Redaccién, Publicidad y Talleres. flparanta - 
monte Puncionan independientes, poro el director del perijé 
dico tiono accion sobre los mismos. En el deportamonto de - 
publicidad y redaccién, porque asi se détermina en el arti­
cule 34 de la Ley de Prensa o Imprenta y también se roFleja 
como derecfio en el articule 37 de la moncionada Ley (170).
(170) Loy du Pronsa e Imprenta, 0.0.E, Madrid, 1969. pags, 
97 y 98.
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En cuanto al taller, décida de quô Forma quiere el montaje 
de las péginas.
Publicidad obtiens a través de su departamento los 
anuncios que se ban de insertar on la publicacién, los cu£ 
loa soRala on una orden de insercion al departamento de r£ 
daccién, consignéndole la medida, pégina y lugar dondo ban 
de ir colocados. Los originales son onviados al taller para 
su ejecucién,
Por su parte redacciôn obtiens las noticias, por m£ 
dios proplos, a través de agendas o por colaboraciones, - 
las cuales son tratadas convenientemento por los redactores, 
Una vez que éstas ban obtenido el visto bueno por parte del 
director* redactor-jefe o joFe de seccién para ser publica- 
das, pasan al confeccionador,' el cual con las instrucciones 
que previamente recibe del redactor joFo, decide como va a 
ir colocada en la pégina. Para ello la envia al taller dan- 
do instrucciones reFerente a: tipo de letra, cuerpo de la - 
misma y anchura de composicién. Para todo ello el conFcccLo 
nsdor ha tenido que toner en cuenta la publicidad, si la hju 
biere, en la pagina en cuestion. Las noticias las puede man 
dar el conFeccionador al taller antes de terminer la maque- 
ta de la pâgina -con objeto de que vayan adelantando tiem­
po- o bien con la maqueta incluida.
Publicidad y rcdaccién se unen a través de la admi- 
nistracién del periédico, que es quion "aconseja" el numéro 
de péginas que ha de constar el ojemplar, lo cual importa -
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mucho a redacciôn para poder planificar ol numéro.
Los toxtoe de redacciôn o de publicidad, se envian 
al taller por medio de una conducciôn de tubes neumôticos. 
Allf son recibidos por ol regents, persona bajo cuya direc 
ciôn se efoctua la composiciôn y el armado de las pôginas 
-00 encuontra asistido en sus menestores por un jefa de sec 
ciôn-. El original rocibido en el taller se comprueba para 
ver si las instrucciones con que se envia son correctes o 
son précisas otras. Si el material rocibido por el regente 
son fotografias, grôficos o dibujos, los envia -previa com 
probaciôn- al taller o secciôn de Fotograbado; si es tex- 
to 30 marca, por medio de un reloj elôctrico, la hora que 
se rocibiô dicho original. Posteriormente el regents decide 
quiôn realiza la composiciôn del texto. Esta decision se - 
toma do acuerdo convias instrucciones marcadas por el con- 
Foccionador, cuerpo, tipo, etc,, asi como ol numéro de op£ 
rarios linotipistas que tenga en aquol momento, la longitud 
del original, la hora de llegada al taller; si el mismo os 
extenso y croc que eo tarde para la hora de cierro, lo nojr 
mal 03 quo lo compongan dos o môs linotipistas a un tiempo 
y para ello se Fracciona el original, se numera y cada uno 
toma una parte. Esta es una de las razones que aconsojan - 
que ol original vaya par una sola cara escrito.
Por otro lado manda componor las cabezas, si ol ta- 
maho es mayor que el que puede componer la linotipia.
Una vez compuesto el original se lleva a la plati- 
na de atado y posteriormente se procédé a sacar pruobas. -
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Una do ollas -galaradaa-, Junto con el original, pasa a los 
correctoros, genoralmente dos, un corrector y un atendodor: 
el corrector lee la prueba en voz alto y al atendedor com —  
pruoba on el original. Las correccionos vuelven otra uez a - 
monos del regente, quion manda corregir la Ifnea correspon - 
diente.
Otras galeradas también son enviadas a redacciôn pa­
ra quo el director las vea y dé su visto bueno.
Sobre las diez u onde de la noohe -si ol periôdico 
03 de maflana- se comionzan a montar las primeras péginas, - 
aôn cuando las galoradas no estén corrogidas, pues una voz - 
en la galora o en la rama se puede sacar la Ifnea o Ifneas - 
que estén mal y poner en su lugar las correccionea, de esta 
forma se gana tiempo*
Cl montaje de- la pégina lo efoctua el cajista de a- 
cuordo con la maqueta que le ha onvfado el conf eccionador o 
bien siguiendo las instrucciones que le vaya narcando el re­
dactor de platina. Si el original enviado para la pégina qu£ 
dara grande o corto, esta recibiré instrucciones do lo que - 
dobe do hacer, cortar o meter blancoo o sumarios o paliar los 
blancos con otra noticia.
Una vez relaizado el montaje de las paginas se proc£ 
de al casado en la rama, y para saber qué folios van juntos, 
basta sober el numoro total de péginas que ha de llevar el - 
ojemplar, do tal forma quo casarén aquellas péginas cuyo fo­
lio sumon ni numoro total do las que lleva dicho ojemplar més 
uno. [jemplo: si un periôdico va a llevar 96 péginas, la nu-
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mero 20 iré junto con la 77 ; la 64 con la 33. etc.
Una vez montada y ajustada la rama se procedo al p^ 
aado del cartôn, con lo que comienza el primer paao del pr£ 
COSO do Bstoreotipia* Este cartôn, Fabricado a base do aml£n 
to se lo da un grado de humodad minutos antes de ponerlo en­
cima do la rama dondo estén ajustadas las péginas y sometejr 
lo a una presiôn de unos 3.000 kg/cm^ durante un minuto, [£ 
to cartôn se introduce posteriormente en un h o m o  circular 
dondo al socarse tomara la forma semicircular, la misma que 
tendré la teja, el nuevo molds de plomo obtenido por medio 
del carton.
La teja es colocada en la rotativa y cuando ya estén 
todas montadas comienza la tirade, cuyo tiempo dependoré del 
tipo do méquina, numéro de péginas por ejemplar y numéro do 
ejemplares.
Otros nistomas do improsiun.
Paralolanente al sistoma tipogréfico se fueron dosa 
rrollando otors sistemas que por inconvenient es de; costos, 
su poca rosistoncia a grandes tlradas o porque el desarro- 
llo do dichas técnicas oran aùn recientos, no Ingraron int.£ 
resar sus métodos, hasta hace pocos ahos, en el mundo de la 
pronsa. Estos sistomas son: do una parte el lltoqréFico,que 
imprime con matrices de superficie plana y comprends la li- 
toqrafla, la fototipia y el offset. Por otra, el que emploa 
matrices on liucco, comprendo las impresionos con grabados - 
hechos a buril, las variadas técnicas del aquafuorto,ol he- 
1 ioqrabado y el huecograbado. fflés rccientemente se ha divujl 
gado la sorigrafia.
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, En principle, todo método do improsidn, al menoo -
desdo uh punto de vlsta teôrico, ofroce la posibllidad de 
obtener copias de cualquler original, Sin embargo, cuando 
el aistema se lleva a la practlca, no todos pueden imprlmlr 
con ol mlnlmo de calldad que se exige on un tiempo relative 
mente corto, un numéro determinado de copias y a un procio 
rentable, Por ello, cada procedimionto presents -tal como 
boy est&n concobidns- unas peculiaridades especificas que 
determinan unos limites, mas alla de los cuales em estos - 
momentos no conviene utilizarlos,
Estos son algunos do los motives que hacen de los - 
sistemas onumerados tan s6lo al huecograbado y al oFFset, - 
aptos para ser emploados en la prensa,
1.- Huecograbado,
La oplicaciôn de osto'mStodo a la improsidn de dia­
rios y revistas tuvo lugar en 1910 (171), Adomâs do los in- 
conveniontos que hubo de superar esto procedimionto, la pri 
mora guerra mundial hizo tanibiân rotrasor ol avance de su - 
tëcnlca, la cual volvid a recobrar vigor a partir rie 1919. 
Pesa a las ventajas que expondremos mâs adelante, rila a dla 
se presentan inconvenientos en torno a este sistema, taies 
comô la mano de obra y el costo de los matorialos empleados, 
para que ompieco a ser considerado rentable o no on la prori 
sa.
(171) G. Ubeda, Antonio: Huocoqrabado. Madrid, pdg. 19,
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1.1,- Ooscripciôn del motodo.
El aistema sa basa en el principle de elementos im 
primentes en hueco. Como simil podemos ponor una bandeja 4 
do frigorxfico, de las empleadas para obtener cubitos de - 
hielo; cuando ésta se llena de ague y se déjà congolar se 
obtiono un Facsimil on relieve de los huecos.
En la prensa el molds impresor es un cilindro de - 
hierro recubierto de cobre-cromado o sin cromar- cuya area 
do imagen esta Formada por elementos en hueco -celdillas o 
alveolos - y tramados, que correspondon a la imagen invert- 
tida que se desoa roproducir y que goncralmente son do i - 
gual supcrFicie y de proFundidad variable( aistemo conven- 
cional). ~
La impresiori se realiza directamente, es decir,del 
cilindro al papel, Dicho cilindro se encuontra banado en u 
na cubeta por tinta liquida, la cual va llennndo las celd^ 
lias o huecos al girar este. En setido inverso .ul que lle­
va cl cilindro improsor giro otro - este de caucho -, el - 
cual hace presion sobre el cobre. En amboo cilindros posa 
el popol, - el cual ha de ser satinado -, y cuando la supo£ 
Ficio do este queda on contacto con el cilindro Impresor, 
ol do caucho prosiona y la tinta que contiono los alvoolos 
queda dopositada por accion de la presion on ol papel, la 
cual seca por evaporacion do un disolvento mozclado con la 
tinta.
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La tinta solo transfiero ol area do la imagon morcod a la - 
accion de una cuchilla da acero llamada rogleta; esta se a 
poya sobre la superficie del cilindro(puente de la trama)y 
modiante un movimiento continue do vaiven enrasa la tinta - 
en los huecos y élimina esta de las zonas sin grabar,
1,2.- Considéréeiones historicas.-
Para Antonio G.Ubeda, este procedimionto puede dor^ 
varso del grabado al agua Fuerte,”en la que la fotografia" 
sustituye al buril y el objetivo a la porsonalidad artist^ 
ca del ejecutanto, El origen de este sistema de improsion - 
tuvo lugar en 1452, cuando en Floroncia el orfebre floren­
tine Tomas Finiguerra, tratafTdo do comprobar el resultado - 
do sus trabajos logro fijar sobre ol papel la huolla de una 
plaça de plata, grabada en hueco por medio do incisiones, 
las que lleno con una mezcla de aceitos y negro de htimo.fflas 
tarde aplico a la plancha un papel humodecido y, prosionan 
d’oie sobre nquélla, obtuvo la imagen grabada en la misma,Ea^ 
ta primera pruoba, do caracter rudimentario y gran valor - 
histôrico, aûn se conserva en el gabinete do estampas de la 
Bibliotoca Nacional do Paris,
Puosta en practica, despues de perfeccionada esta i. 
dea, la ostampacion de 1 grabado en hueco continué su evolu 
cion progrosiva, y ya en ol siglo XUlll, Le Blon llogo a ob 
tenor bellas laminas en colores por medio do trns planchas, 
grabados por un procedimionto denominado al agua tinta.
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fflas tarde, en 1053, Fox Talbot consiguio la reton- 
cion do la tinta sobre la plancha al uerificar su limpioza 
para la ostampacion, valiondose del empleo de una redecilla 
o tisu, con la que obtuvo una serie de cuadraditos forman­
do cavidades y que sustituyo al grano de batun o résina bas 
ta entoncDs empleado, Por ultimo, Karl Klic, en 1875, con­
siguio perfeccionar aun mas el sistema de iraprcsiôn, apli- 
cândolo a las superficies cilindricas y dando origen al - 
procedimionto do rotograbado, consistonto en la impresion 
en maquinas rotatiuas del huecograbado obtenido sobre cilin 
dros. Sus primeros ensayos fueron aplicados entnncos a la 
ostampacion de tejidos*
Con rospecto a la técnica fotomecanica de este pro 
codimiento hemos do reconocor una extraordinaria ovolucion 
desde que Nicoforo fJiéppce, en 1814-1816, consiguio su gran 
invenciôn, consistente en grabar en hondo quimicamente unas 
planchas de métal recubiertas de un barniz especial, sobre 
las que él copié, dospues de recubiertas, una imagen tron^ 
parente,
Mungo Ponton, en 1839, aporté a esta técnica un des^  
cubrimionto important is imo: la sensibilidad de los bicrom^ 
tos a la luz, en presoncia de una sustancia coloido, n cu- 
yq doocuhrimiento no dio en sus principios la importancia ~ 
que nquél mas tarde habria de poseor, pues al divulgarlo lo 
hizo tan solo consi derandolo conveniente unieamente por su 
uconomïa y sin oprociar entoncos el interns tan considéra-
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ble do su comprobacion. Mas tarde. Fox Talbot, en 1853, au 
mento el numéro do perFeccionamientos con la inuencidn de 
la trama»
Los procedimientos de huecograbado o heliograbado 
al grano de résina, que actualmente aun se practica para - 
trabajos de gran calidad artistica, derivacion do los mét£ 
dos oporatorios de J» Swan (1864) y Karl Klic (i860), por- 
los cuales, despuos que el cobre era recubierto por una 
Iluvia da résina pulverizada, se consolidaba este, valién- 
dose del calor moderado, y entoncos reportabase sobre el - 
motal una imagon copiada por ol procedimiento al pigmento, 
la quo, dospues de desarrollada en agua caliente, constituia 
una roserva semipormeable para el mordido del motal por el 
porcloruro de hierro,
Por ultimo, Karl Klic, al conseguir la adoptncion 
del huocoqrabado a la improsion rotativa, encontro el mas 
firme puntal para ol buen éxito do este sistema de repro- 
duccion en su aplicacion a la industria, dando un paso do-
- ' f
fini-tivo cuando on 1895 hizo sus experioncias dofinitivas 
en la Rombrad Intaglio Printing, do Lancaster, siguiendo u 
na técnica propia quo, con los consiguiontes perfocciona - 
mientos que corresponden a la evolucion de loo métodos de 
trahajo on este siglo, es la misma quo actualmente se sigue.
Su aplicacion a la improsion de diarios y revistas 
tuvo lugar en 1910, bastando un simple examen retrospective 
para aprociar el camino quo el huncog^abado ha recorrido.
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a paso de giganto, desdo esa fecha hasta el momento actual, 
pose a los obstéculos que los ospfritus rutinarios coloca- 
ron a su paso” (172),
Sogun Eugenio B. Rirovitch, "el rotograbado tuvo - 
sus comienzos en Inglaterra en 1895, En 1912, ol Nciu York - 
Sun y el Cleveland Leader empezaron a usar el procedimionto 
art Los Estados Unidos. Fue el New York Times, en 1914, ol 
primer poriodico americano quo cmpozo a publicar con regula- 
ridad un suplomsnto en rotograbado.,, De los primeros on ha- 
cor experimentos del rotograbado a cuatro colores fue el —  
diario Chicago Tribune, quo lo empezé a usar en la improsién 
de un suplomonto dominical durante los aMos 1920 a 1922" -—  
(173).
Luka Brajnoviç expone qua "la operacion y uso do la 
imprcsion on huecograbado (llamada on el pais do origcn 
-Alemanis- Tiefdruck, o soa, la impresion porofunda) data 
do los primeros aMos del presente siglo y so debe a las per- 
foccioneo introducidas por Rollfs y Mortens. Dor Tag, de 8e£ 
lin, fuo ol primer periédico (1904) parcialmento impreso en 
huocograbado. Este ejemplo siguieron el Foiburqor Zoitunq - 
(1910), el Frankfurter Zoitunq (1911), La Illustration, de
(172) G, Ubeda, Antonio: Ob, cit., pâgs, 17 y ss,
(173) Mirovittch, tugenio B: "Mpdio siglo de produccion pe­
riod is tica" on el Arto Iipografice, Now 
York, numéro 270, 1950, p5q. 70, National 
Paper da Typor Company. Cita las mismas 
fcchas Millaros Carlo, Agustin. Ob. cit. 
pâgs, 210 y 211. También ^utton, Albert 
A., Ob. cit. pâg. 192.
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Par is (1912), y el Illustrated London News (1912)" (174),
1.3.- Técnica.-
Por medio de esto sistema se consigue obtener una - 
gran riqueza de tonos en las reproducciones de las imagenes
(175), al mismo tiempo que una gran rapidez en la tirada, - 
aun imprimiondo en papales no demasiado satinados (176).
El proceso técnico comienza a partir do un original, 
el cual ha do ser reproducido por sistema fotografico. Gran 
parte do la calidad en la impresion se doberâ a la pcrFec - 
cién con quo so obtenga el citado original.
1.3,1.- El original.
Entendemos ppr tal a los textos, signos e ilustraciio 
nos quo hayan do ser impresns. La composicion o proparacion 
do los mismos se puede realizar por cualquicr sistoma, siem 
pro y cuando se alea nee un minimo exiqido do nitides. Es d£ 
cir, un tnxho puede ser compuesto a mano, por medio do tipns 
méuiles, linotipia, monotipia, maquino do escribir, etc. En 
cuanto a las ilustraciones puedon hacerse a lapiz, plumilla.
(174) 8rajnovic, Luka: Db. c it., pégs. 189-190. La doscrip 
cion que hace Antonio G. Ubeda, sobro Tomas Fi- 
niquerra, tambion lo aseueran Millares Carlo y 
Drojnovic; pero queda explicado de una Forma o>( 
hnustiva on la o'ora do Esteve Ootey, Francisco, 
Uistoria del grabado. Labor, Barcelona 1935,paqs, 
51 y ss.
(175) GARCIA UOEDA, Antoniof Huecograbado. Tratarlo practice.
Prologo de [ilarcclino; Santa Mai ia , 2 Edic. propip 
dad del autor, Madrid, 1935, pag. 9.
(176) LORILLEUX LEFRANC,E.S.A,:Huecograbado. FlexoqraFia.La
obra solo tione deposito legal B, if. 605, 1970.
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parbén, etc., slampre y cuando se pueden reproduclr. Al ^  - 
gual ocurrs con los signos, rayas u orlas que se pueden ob­
tener do "letraset",
As£ pues, podemos determinar "dos closes" de origi­
nales esancialmente: de una parte el texto, de otra las iljjs 
tracionos,
El texto SB compone -tal como ha hemos indicado- sl^  
guiendo las instrucciones del conFeccionador. Las ilustracî£ 
nés igualmonte se logra un positive de las mismas.
1,3.2,- Montaje,
El montaje de la pégina es el équivalente a lo que - 
en tipografia hemos denominado ajusto. En huecograbado, el
texto nos tiens que venir dado en positive, lo cual podomos
conseguirlo bien escribiendo encima do un papel transparen­
te, da cnloFén, u obteniendo dicho positive por medios Fot£ 
gréficos; os decir, que componiondo el toxto por cualquiera 
de los medios describes y obteniendo una prueba en papol - 
blanco, después de obi se puede roproducir. En el caso de - 
quo la composicion sea mecénica se puede ajustar la pégina 
on la galera y luego por medio de una méquina planocilindr^
ca SB puode obtener una copia, bien en papol de celofan o -
bien en papol blanco. Si lo hacemos por el primer procodi- 
micnto nos ahorramos los poses Fotogrâficos. Caso de que la 
pégina llovo grabados se dejn la caja correspondisnte para 
ponor postoriormente éstos.
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El montaje se realize sobre una mesa quo tieno un - 
cristal deslustrado per dondo pasa la luz de abajo hacie a- 
rriba de tal forma que el operario puede trabajar sin que - 
ésta le moleste, pudiendo ver con clarldad todos los deta^ - 
lies. Encima del cristal deslustrado hay un pliego de papel 
milimetrado en ol que se encuentra repetidas voces sofialadas 
la caja de la pagina, Encima de este papel milimetrado se co 
loca un soporto de astralôn donde se van a montar los posit^
vos; este hace las voces de rama, es decir, que se procédé -
al cacado. Esta siempre que la pdgina ya esté ajustada, sino 
se procédera a ajustas la misma recortando el original y po- 
gândolo riontro de las dimensiones de la pagina, tal como in­
dice la maqueta, y posteriormente habrë que obtenez un posi­
tive de toda la pagina para efectuar el casado.
Una vez montadas las paginas sobre el astraldn se - 
puedo obtnner una prueba por çontacto do osto soporte con un 
papel sensible a la luz ultraviolets, que dospués se rovela 
por medio do vapores de amonfaco, adquiriendo una tonalidori 
que va del verdc al gris, segûn ol tiempo al que este sopor­
to esté somotido a la accidn do los vapores, A estas pruebas 
88 les danomina ferros,
1,3,3.- Papel pirmento.-
Tal como hemos indicado anteriormente, fue Karl kilo 
quien consigui6 una gelatina con un pigmento soluble sobro - 
un soporto- de papel (177), Este papel pigmento est& forinado
(177) Luka Brajnovic: Ob, cit., pag, 193,
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da un papel normal on el que en una de sus earns se ha recu-
bierto de gelatina y sometido a un baRo de sales de cromo, -
lo qua le hace sensible a la luz. La gelatina cromada se di- 
suelue en agua, pare piarde esta propiedâd duando es atacada 
por la luz (178), Segûn la intonsidad de luz que reciba, ad- 
quirirâ una mayor o manor dureza,
1.3.4,- Tramado.-
En el proceso de impresion de huecograbado, la tota- 
lidad de la imagen estA Formada por celdillas o alvéoles de 
suporFicie constante y proFundidad variable, segûn el siste- 
ma tradlcional.
Estas celdillas o alvéolos se logra mediante la expo 
oiciûn del papol pigmento bajo una trama especial (179), Es­
ta trama esté formada por cuadros opacos sopararios por Ifneas 
transparentes, en un soporto ^o cristal, el cual tienc el t£
moFto suficicnto para recibir las dimensiones del papol pig -
monto,
A1 roalizar la exposicion, la luz ponetrn a través - 
do las linoas transparentes endureciondo asi una parte de g£ 
latina Fotosensible y reservando para la copia de la imagen 
los cuadrados quo daran lugar a los alvéolos o celdillas,Las 
lineas endurecidao quo dellmitan cada coldilla sirven como -
(170) ConFeronciao darias en ol diario AOC, en 1950, para la 
Forrnacion del personal.
(179) Garcia llbeda, A,: Huecoqrabado, ob. cit., pég, 106,
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tablquGs de separacién, y ademés como elemento soporto de la 
recleta durante la fase de Impresién.
La trama de huocograbado poses, como caracteristica: 
la lineatura, oxprosada en Ifnea/centlmétro o llneas/pulgadas, 
la cual doPine el numéro alvéolos que tiens por centlmetro o 
por pulgadaj para textos y fondos se suele usar, aproximada - 
mente, una trama do 60 IIneas/centfmetros o 108 lïneas/pulqa 
dos (180).
1.3.5.— Copia.-
La exposicion, Insolacién o copia, cualquiera de las 
très denominacioneo, consiste en la transparencia de la Imo­
gen, textos, difaujos o PotograFlas, positivados, sobre la e- 
mulsiôn Fotosensible del papnl pigmento, el cual ha sido pr£ 
viomento tramado. Para ollo se colocn el astralén encima rie 
la omulsién tramada dnl papol .pigmento y ambns se someton a 
la accién de un arco de xenon. Para que baya buon contacte se 
utiliza una prensa de vaclo, con lo cual también se Ingra que 
no entre poJ.vo entre el original y el soporte que pudiera de 
toriorar la calidad del original.
La luz posera, on el caso del texto, por los contor- 
nos do las lotras, poro no por el ojo de las mismas, ol cual 
quedaré blando; lo mismo ocurrira con la fotograFia, si es - 
un grabodo directo, depends da la intensidad de los tonalidcî 
des, donde la trama esté mâs o menos abierta, endurecera mas
(180) Lorilloux LeFranc: Ob, cit., pég. 50,
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o menos la -gelatina. El tiempo quo ha de estar expuesto el 
original a la accién de la luz dependerâ do la sensibilidad 
del papal pigmento, as! como do la Intensidad do la luz quo 
dobe sor rice on radiaciones ultravioletas para no producir 
un contraste excesivo,
1.3.6.- Cilindros.-
La proparacién de los cilindros es la H a v e  de la - 
técnica del huecoqrabado. En esta fase es donde reside la - 
diferencia con los restantes sistemas industriales de impr£ 
sién.
Los cilindros de huocograbado son macizos con cami- 
sas cilindricas de hierro, sobre las cualos y por modio del 
método de galvanostegla (181) se consigne depositor en el - 
mismo una tapa de cobre sobre la cual se va a ofectuar ol - 
mordido, una voz roctificaria y pulxda dichn capa. Para estes 
procodimiontos se introduce el cilindro, on un ligero baFîo 
do cianuro de cobre, cubriendo do esta forma ol hierro con
(181)"E1 encobramiento do los cilindros es una operacion do 
galvanostoqia y no do galvanoplastie. En nfocto, ce - 
trata do formar un doposito de cobro y no de moldoar 
ningûn dibujo ni forma... La idea de este prndodimion 
to fue de Ballard, patentada por la Langboin-Pfanhau- 
ser Ufarke, consistento en unos cilindros de hierro cu- 
biortos con una capa de cobre hasta diametro constan­
te sobre la que se deposits otra de niquel, muy bruff^ 
da, de unos 0,025 mm, de espooor; sobre ella se depo­
sits otra capa de cobre tan fina como se precise para 
un soin mordido (gensralmente, de 0,1 a 0,15 mm.), 
Torminada la tirada se despronde por simple traccion, 
on no mâs de uno o dos minutes, quedando listo el ci­
lindro para un nuevo recurrimionto". MllRoZ-CAnAVACA - 
0 A R m  A, F. : i r a  t  3  d-Q .s i n ificiio jrjjii.*! a .,y_
G'üta.Lq..qLPfia, tiponrafica. Gustavo Gili, Barcelona, - 
1944, pâgs. 193 194.
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una capa asponjosa qua sirve de soporte para la aplicacién 
de las diverses capas que constituyo el descubrImiento y - 
que se obtiens en el baMo definitive; éste esté formado por 
una solucién de carbonate de cobre, cianuro sédico, carbon^ 
to de sodio y agua destilada que sirve de conductor a los é 
nodos de cobre. ^1 cilindro se asienta sobre dos muRonos -- 
que sobresalon por sus extremes y que sirven de eje, y al - 
tiempo de soporte bacon también de cétodos, Introduciondo a 
travée de los misrncs una corriente eléctrica, se hace girar 
al cilindro depositéndoso en su puperficio ol cobre del én£ 
do. Este proceso de recubrimiento suele tardar entre una ho 
ra y media y dos horas. Posterioremnte es secado y pasa al 
proceso de torneado y rectiPicado para dejar la capa de co­
bre a la medida deseada y por ultimo se pulo, con lo cual - 
se conoigue cilindros dosprovistos de dePectos.
1.3.7.- Aplicacién.-
Una vez quo el cilindro se oncuontra perPectamente 
limpio y dssongraoado, para lo cual se puedo omplonr el al­
cohol dosnaturalizado, ol papel pigmento tramado y sonsibi- 
lizado 30 adhiere sobre el cilindro, Conseguido el desarro- 
llo total SB somete a un barîo de agua calionte progresiv£ - 
mente hasta llegar a los 559C (182): el objeto es obtener
que 80 despegUB do la golatina ol soporte. Desprendido el - 
mismo se continua echéndole agua miontras se hace girar ol 
cilindro, para que ésta arraatre todo el pigmente soluble.
(182) Luka Brajnovic: Ob.cit. , pég. 194.
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Posteriormente se suele baRar con alcohol desnaturalizado, - 
siempre haciendo girar el cilindro, al objeto de que seque - 
por igual y a la mayor rapidez, ya que el fnctor secado tie­
ns trascendental importancia, pues el reparte uniforme rie hu 
mâdad y temperatura en la gelatina actûa sobro las condicio- 
nes de grabar.
1.3.8.- Réserva.-
El cilindro, pues, ha quodadn cubierto por la gelati. 
na que fue ondurecida por la luz, dejando al descubiorto ol 
cobre en aquellos lugares en que el pigmento fue soluble y - 
quo coincide con las partes que han de imprimir, Sin embargo, 
debido al propio proceso, quedan sobre el cilindro zonas con 
cobro al descubierto que no deben grabarso, por lo cual se - 
somete a una operacion de tapado o reserve. Esta operacion ce 
realiza manualmente, emploandq en la actualidad una laca espe 
cial soluble en agua, pero que no es atacada pnr ol acido.En 
loc primnros comionzos del sistoma, la réserva ce hacla con - 
betûn do 3udea, soluble en gasolina (183).
1.3.9.- Grabado o mordido.-
Esta etapa tieno por objeto la materializaciân de —  
las celdillas o alvéolos para que la tinta pénétra en los —  
mismos y al contacto con el papol, y cual si oste fusse u n - . 
socahto, imprime.
(103) Garcia Ubeda: Huecoqrabado t Ob.cit., pég. 194.
frtuostra de pelicula de cobre do un cilindro de hue- 
cograbado,
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El grabado se consiguo mediante la accién del perc^o
ruro de hierro sobre el cilindro, que actûa sobre las partes
no rocubiortas de gelatina ni roscrvadas,
Debido a la naturaleza de la imagen, sombras, modios
tonos y luces, la capa de gelatina poses caracterlsticas va­
riables, por ello SB emplea también âcido de concentrncion - 
varibale. Como la gelatina es soluble en agua, so comionza a 
grabar con el acido de mayor concentracion para ir dismlniu - 
yendo en la misma conforme se termina el grabado; si no se - 
hiciera de esta manera so expondria a un grabado incorrecto.
En el huecoqrabado tradlcional, la superficie es conr 
tante y la profundidad variable; ésta puede oscilar entre 2 
y 40 micras (184), para el intorvolo 1ucos-sombras, siompro - 
on funcién de la naturaleza del soporte que se vaya a impri. - 
mir.
También el grabado quimico monoâcido prétende ni mis 
mo fin que ol anterior, pero "determinando, a priori, la pt£ 
fundidad de los alveélos por penotracién en sombras, rnedios 
tonos y lucos; este ûltimo peldafio de forma especial, calcu- 
lando un potcentajo de aumento en ol tiempo ompleado.
Este método se omplea también en sistemas autotfpi. - 
coa, los cualos pueden ser: simplo, cuando emplea solamonte 
positives tramados y se obtionon, al menos teéricamonte, al­
véolos do igual profundidad y superficie distinta.
(184) Lorilleux Lofranc: Ob. cit., pag. 52.
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Grabado samiautotfpico, emplea posltluos de tono co£ 
tfnuo y positives tramados, Los alvéolos obtenidos son do su 
perfide y profundidad variables' (185),
1,3.10.- Correccién.-
Una vez grabado el cilindro se vuelve a lavar con a- 
gua y posteriormente con alcohol desnaturalizado, al objeto 
de que seque por igual y répidamonte.
Si es preciso, el cilindro se puede someter a una a£ 
cién correctors, la cual tiens por objeto la desaparicion do 
zonas no doseadas, çreaciôn o aparicion de nuevas zonas, asf 
como variaciones tonales de imagenes sobre el grabado median 
te refuerzo o reduccién tonal- de las mismas. Para ello se su£ 
le dar lija, carbon de tilo o posta pulimonto,
Cuando la soccién de grabado da como terminado ol pro 
ceso, el cilindro si va a ser sometido a grandes tirades, ha 
de volver a la seccion de qalvano para sor cromado. En esta 
operacion electrolftica, el cromo refuerza las parades do los 
alvéolos, as! como el cilindro, que do esta forma no sufre o 
sufre muy poco desgaste y hace que la calidad de la reproduc 
cion soa constante. Pero si la tirada no es oxcesiva, tal oo 
mo ocurre en los dlarios espanolos, la fase de cromado puedo 
suprimirno, ya que la calidad obtenida no esta on proporcion
(185) Lorillcus, Ob. cit. pég. 53.
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con el costo nl el tiempo invertido en dicha operaclén,
Una vez llegado aqui el cilindro esté listo para ll£ 
varlo a las rotativas. Con objeto de salvaguardarlo do los - 
golpes, o de posiblos objetos que puedan rayarlo, se cubre - 
con un papel y después con una mantilla do goma.
1.4.- Rotativas para imprimir huecoqrabado.-
Per medio do unas gruas o gatos hidraulicos, ol ci­
lindro grabado es colocado en el grupo improsor, ol cual es­
té compuQsto esencialmento de:
- Tintero: ol cual consta do un deposito general donde esté 
contenida la tinta y el disolvente. Un recipiento do nivol 
y un recipients de rocogida.
En este tintero se encuentra sumorgido parte del ci­
lindro, el cual doscansa sobro sus munonos, quo al mismo - 
tiempo le sirven do eje para girar. De esta forma ol cilijn 
dro tnma directamente la tinta, quo se introduce on sus al^  
véolos. Cada vez quo el cilindro gira, la parte quo queda 
baflada toma tinta no solamonto los alvuolos, sino también 
ol rosto del cilindro; al objoto de eliminar la tinta quo 
no esté on los alvéolos so usa una cuchilla o rasqueta,con 
sistento on una hoja Fina y Flexible do acorn dulco, iri - 
sertada entre los dos labios de otra m5s recia. Su grosor 
03 variable y su inclinacién y su presion de apoyo sobre - 
ol cilindro so puedo regular. Esté animada do un movimionto 
lateral do vaivén quo impido la aglomeracion do impurezas
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y regulariza al contacto (186). Ea muy Importante el ps£ 
fecto afilado do esta cuchilla, asf como que la tinta no 
contenga impurezas, pues esto puede rayar el cilindro y - 
por lo tanto repercutir en la impresién. La tinta sobran- 
te vuelve a caer al tintero, recuperéndoso asî también —  
parte del disolvente, ya que otra parte se volatiliza.
Rodillo do presién de cauchoî el cual hace presién contra 
ol papnl y el cilindro grabado.
Otros elomentos importantes pueden ser: el rodillo de con- 
trapresiûn metâlico; los dispositivos de secado, extra£ - 
cién y rocuporacién do disolvonteo.
2.- OFFSET.-
"El método do impresién offset, version modorna de - 
la litografia, os de recionte invencién. En 1920, ol froncés 
Grenier puso a punto on los talleres Ruckert las primeras im 
presionos tramadas sobre zinc". (167).
"El conocimiento do las técnicas de impresion offset 
se ha extondido mucho a partir de i960, etapa en que empezo 
a multiplIcarSB su aceptaciûn en periôdicos de tiradas paquo- 
Mas y medianas" (188).
(186) PADLAZ2I, filî Hue cograbado. Ediciones Don Bosco. Qar-
. . celona, 1974, pag, 157. ,
(187) F. Laborderie y 3. Boisseau: 05. cit., pég. 419,
(188) VALl/ERDE, Gustavo: TECHOLOGIA DE LA TMEORFACinN. Funda
ci6n Juan March, Becas Extranjero, 1976, pég,169,
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A difsrencia de los otros modios do improsién, ol - 
offsot os un sistoma quo cada dia obtiens mayores adeptos, 
tanto por la limpieza y calidad do sus reproduceionos como - 
por la reduccién de costes,
2.1.- Doscripcién del método.-
Anto todo hay que exponor que esto sistema do impr£ 
sion es indirecto y ollo lo diferencia do los demas. Cs decir, 
quo el elemento impresor, en oste caso una plancha de zinc - 
no ontra an contacto con el papel.
Otra caracteristica es que es un procedimiento plano- 
gréfico, como hemos indicado anteriormeftto es decir"®^°® e l e r  
mentos impresores estân a igual nivel que la superficie quo 
no imprime" (189).
Conocidas, pues, sus dos carncteristicas osencialos, 
pasamos a la descripcion somera del método para después do- 
sarrollarlo.
"Miontras en la litografla el elemento impresor es - 
una piodra calcérea o una plancha metélica plana sobre la —  
cual la imégen esté roportada en sentido invorso, en el off­
set la matriz os, por lo general, una hoja de zinc o alumi-
nio sobro la cual la Imagen se reporta al igual que ol origi^ 
nal (en sentido derecho)". (190). La plancha una Voz ontinta
da, traspasa la imagsn a un cilindro rovostido do cauoho, —
(109) Luka Brajnovic: Ob. cit. , pég. 181.
(190) Ibidem, pag. 182,
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llamado mantilla, qua la transporta al papel que a su vez - 
08 presionado por otro cilindro denomlnado de presidn o im- 
preslén.
La plancha sélo recibo tinta en aquellas zonas don­
de halla imlqen, pues al igual que ocurrfa en la lltograffa, 
también so humedece y sôlo las zonas graeas rechazan el a - 
gua.
2.2,- Considoraciones historicas.-
Del mismo modo que la casualidad ayudo a Senefelder 
a descubrir el procedimiento litogréfico, también lo fue pa 
ra que Rubel Yva llegase a plantear el sistema indirecto do 
improsién, que es el offset, y que Pue descubiorto por este 
emigrante ruso en 1905 en Nutloy, corca de New Jersey (Esta 
dos Unidoo).
"En una ocasiun, miontras trabajaba en su méquina - 
plano-cilindrica, imprimié, por no interponer el pliego de 
papol entre la plancha y el cilindro do prosion, la superfi^ 
d e  rie un tojido do coucho que recubria dicho cilindro (la 
"cama" del cilindro de prosion), El pliego siguiento, correc 
tamento marcado, salio impreso por las dos caras; por una - 
bien, puesto que recibié la imagen de la plancha, y por la 
otra al rêvés debido al contacta del papol con la "cama" del 
cilindro do presién anteriormente impresa, Rubel Yvo obser­
vé que la improsién equivocada Fue de una fidolidad de tonos 
porfocta y entoncns ideé una méquina rotolito (off-oot) que 
a partir de aquél momonto expérimenté un fabuloso desarrollo
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y quo -on ciorta medida- revolucioné todas las artes grl- 
ficag" (191).
2.3,- Técnica.-
Lae operaciones més importantes en este método son:
. Preparacién del original.
. Montaje del original sobre la matriz (soporte trans 
parente),
. Eopia de la matriz en la plancha,
. Tirada.
2.3.1.- Preparacién del original.-
El sistema es el mismo que se ha descrito para el hu£ 
cograbado, salvo que .el original sobre filme puede ser posi­
tive o negative. Es interosante obtener polfcula en vez de - 
papel colofân, porque la consorvacion se puede realizor bas- 
tante mejor.
Por lo que se reficre a las ilustracionos, éstos s£ 
guon el mismo proceso que si fueran para tipografia; es do- 
cir, han de ser tramadas, aunque con reticula més fina, o - 
soa, la trama més espesa, unas 70 lineas por centimetre cu£ 
drado, aquellas que sean directas o de tonos continues, ya 
que las do linea no se précisa la trama.
(191) L, Brajnovic: Db. cit.: pég. 182.
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2.3.2,- Montaje del original sobre la matriz.-
A semajanza do como ee hizo en el procedimiento de 
huocograbado, ésta se realiza en una mesa traslûcida, mon- 
tandose los textos sobre un soporto de astralôn, al igual - 
que las fotograflas, de acuerdo con las instruccionas que - 
haya recibido ol montador del digramador, o bien ajustando- 
80 a la maqueta que haya realizado el confeccionador.
2.3.3.- Copia de la matriz en la plancha.-
Este procedimiento es muy similar al que se realiza 
en litografia, si bien las planchas de offset tionen carac- 
teristicas que, aûn guardando ciertas semejanzas, lo dlferon 
cia del mismo, ~
2.3.3.1.- La plancha offset.-
"Los litôgrafos primero y los impresores en offset - 
después doscübrieron por via empirica numerosos y distintos 
motodos de proparaciôn de la imagen original sobre piedra o 
métal; pero siempro estuvieron bajo la amenaza de 1 fracaso a 
causa do la inestabilidad del reporte durante la tirada.Man- 
tener equilibria tan dificil entre tinta y agua parecfa tan­
to més delicado cuanto que eran numerosos los factoros on -- 
juego;abrasion mecânica, grado de acidez de los cuerpos en - 
presoncia, dificultades do control en los sistomas de alimen- 
tacion de agua y tinta, otc." (192).
(192) Laborderie y Boisseau: Ob. cit., pég. 140.
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Era, puas, preciso encontrar una oXplicaclôn cient_f 
Pica qua pormitiera atajar estos Inconvenlentes, que las zo 
nas reservadas a la tinta no fuera invadida por el agua y * 
viceuersa, pudiendo obtener as£ una buena impreslôn, Y esta 
explicaciôn cientlfica vino a darla on 1956 el centro brité 
nico PATRA, quien en sus investigaciones descubrid quo todo 
depandla sirnultdneamente de dos factoresî
- a ) La superficie motâlica.
- B) Tension que existe en la superficie de la —
plancha ante la prasencia de llquidos.
A) S u p e r f i c i e  m e t d l i c a .
Entre todos los factures que influyen en la calidad 
de un original, la plancha ocupa un lugar privilcgiado,
Esta es la causa de que se esté cfectuando un esfuer 
zo tdcnico extraordinario por mejorar las condiciones de 
calidad de las mismas. La investiqaciôn cientlfica, as! 
como la obtencidn de nuevos productos, hacon do las plan 
chas offset las palancas que mueven el progrcso tecnold- 
gico en este aspecto do la industrie gnafica.
Como consocuoncia exponemos un esquema do las plan­
chas quo se emploan en el offset tradlcional, también d£ 
nominado planografico o hûmedo.
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1) PLANCHAS SENSIBILIZADAS 
EN TORNIQUETE (positivas)
Aluminlo microgramo,
Oxido de aluminlo compacte 
microporoso,
Aluminlo cromado.
Latén cromado.
Acero-cobre-cromo.
2) PLANCHAS PARA SENSIBILI- 
ZAR A MANO.
negatives (base hldrôfila) 
positivas (base encrofila)
3) PLANCHAS PREEirULSIONADAS 
(positivas)
Laton cromo 
Acero-cobre-cromo.
4) PLANCHAS PRESENSIGILIZA- 
DAS DE SUPERFICIE
Positivas (diazo reversible) 
Negativas (diazo fotopolimje 
ro),
5) PLANCHAS PRESENSIBILIZAr 
DAS ESPECIALE5 (positivas" 
y r  negativas),
Aluminlo oxidado 
Aluminlo cobreado 
Aluminlo Cromado 
Acoro inoxidablo cobreado 
Latén cromado 
Acero-cobre-cromo 
Aluminlo-cobro-cromo.
A.I.- El Craneado.
Es oste la accion mecénica que se cfoctûa sobro la 
plancha para consoguir el grano, el cual se puede définir - 
como "una taxtura o rugosidad que se produce on la plancha" 
(193). Su significado es el de favorocor la sujecion de la
(193) LOPEZ ISLA, .1,: Procosado de planchas para offset.
Don Bosco, Barcelona, 1970, pag, 35.
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laca impreaora con qua sa ha da cubrlr la plancha y qua con- 
tendré la copia del original, asf como los productos utiliza_ 
dos an dicha copia^
Da otra parte el graneado sirve para "aumentar el ê- 
rea de la plancha con vistas a solucionar ol ofecto de la —  
tensidn superficial de las soluciones humectantes, asf como 
cpnseguir, mediante esos "valles" y "picos" del grano, unos 
depdsitos de reserva de agua o solucion humectante" (194),
Esto no quiere decir que no se pueda imprimir sin 
grano, poro el sistema es mis comodo. En un principle era el 
experte quién dcterminaba qud tipo de grano era el idoneo, - 
pero sin un criterio cicntffico. Homos de toner on cuenta - 
que la utilizacion mas generalizada de la impresion litogr^ 
fica era la de carteles y , por lo tanto, lo quo interesaba - 
del grano era conseguir en la plancha lo mismo quo se obtcnia 
on la piodra; os decir, conseguir la adhorencia del lapiz l_i 
tografico sobro la superficie, Debido a ello no importaba quo 
el grano fuese grueso, ya quo podia toner "rugosidndes" o "pi 
cos" que alcanzaban alturas de mas do 0,5 mm, por encima do - 
la superficie de la plancha y mostrar igualmonte "vallos", va 
yas o marcas con una profundidad entre el 1 y 2 mm. Esos ti- 
pos de grano estaban incluso clasificados numéricamento segûn 
referencias, taies como 40, 60 u 00, cifras que si.gnificaban 
el numéro de malla por pulgada que se utilizaba en los ced£ -
(194) CASALS, Ricardo: Offset; planchas positivas. Howson-Al^ 
graphy, S,~7T, UËTrcolona, 1977. pag. 13.
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zos al seleccionar la medida del abrasive correspondlente - 
para obtener cada uno de los diferentes tipos de grano.
'Este grano tan basto fue plenamente satisfactorlo - 
para su propésito hasta que aparecié la Fotolitoqraffa, ha­
cla los aMos treinta, con la aplicacién del proceso negati­
ve de la albémina blcromatada" (195),
A.2,- fHétodos para la obtencién del grano.
Han sido muchos los métodos que se han usado para - 
tratar la superficie de las planchas, pero se han Ido dese- 
chando algunos porque atacaban mucho o poco. Entre los que 
han dejado de usarse esté el procedimiento por chorro de a- 
rena, método que fue muy usado.
E n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  s e  h a n  a c r e d i t a d o  c i n c o  
p r o c e d i m i e n t e s :
. Craneado a bolas 
. Graneado qufmlco 
. Cepillado en seco 
. Cepillado hûmedo 
. Graneado electrénico (196).
l
(195) CASALS, Ricardo: Ob. cit. pég. 13. ^
(196) Estructura de la superficie,de las planchas offset. - 
Revista de la Asociacién EspaRola para el Rrogreso de 
las Artes Gréficas, nûmero 20, pég. 17.
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A.2.I.- Graneado a bolas.-
Es uno do los sistemas més empleados y se obtiens - 
con bolas "de esteatita o de acero que giran sobre la super 
ficie de la plancha con las cantidades adecuadas de polvo a 
brasivo y agua" (197). El grano que se obtiene depende de - 
la claso y tamano de bolas utilizadas, asf como de la clase
de abrasivo, la cantidad de agua y el tiempo a que se some-
ta la operacién, pero por régla general es bastante proPundo 
y grueso.
A.2,2.- Graneado qufmico.-
Se denomina asf cuando la plancha sufre ataques con 
abrasivos qufmicos, como por ejemplo someter ésta a bahos de 
alumbre potésico, atacarla con sosa cdustica en caliente o 
carbonates alcalinos. El aluminio es fâcilmente graneable en 
este sistoma, "aunque tiens plantoado el problems de la os- 
tandarizaciôn, ya que es diffcil contrôlât el proceso de ata
quo durante mucho tiempo" (198),
A.2,3,- Cepillado en seco.-
Consiste este sistema en hacer pasar la plancha so­
bre cilindros de acero recromados y frotarla con cepillos de 
acorô giratorios oscilantes, los cuales prosionan sobre un a 
brasivo. "Las plaças con superficie asf cepilladas so emploan
(197) Gettardello, Ob. cit., pég. 38.
(198) Lépez Isla: Ob. cit.« pag. 39,
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para tiradas poqusftas y madianas. El grano os muy Fino y ca- 
ractorlstico, siendo su rugosidad media rolativamento baja 
(R a Q,3) con mucbos granos por cent!metro cuadrado" (199),
A.2.4.- Cnpillado hûmedo.-
Este tipo do cepillado évita la oriontociûn de la su 
porficie, Los cepillos quo oo emploan on esto método suelon 
ser de plâstico, también giratorios, y ol abrasivo esté en - 
suspensién acuosa. "Esta tratamiento permits una sxcnlsnts - 
fijacién do la emulsién del agua" (200),
A.2.5,- Graneado eleotroquimico.-
Como se puede entender, este sistema es ol més modojr 
no, hoy dia muy utilizado, aunque también es ol més compile^ 
do, Una voz tratada la plancha es preciso anodizarla dnspués. 
El método consiste en introduclr la plancha en unas cubetas 
llonas de soluciones qulmicas y hacer pasar la corriento a - 
través do las mismas, "Este procedimiento, muy complicado, £ 
xicje mantener tolerancios muy extrictas y un control constari 
te de diverses factoros. Se consigue una superficie complot^ 
monte uniforme, finamento porosa y osponjosa, cuyas ventajas 
son: excolonto anclajo de la emulsién sensible; muy buona - 
conduccién del agua y una gran nitidez" (201).
(199) Estructura de la superficie do planchas offsot, ob.cit. 
pagT 17.
(200) Ibidem, pég. 18.
(201) Ibidem, pag. 18.
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Postoriormento la plancha sa puode recubrir da una - 
capa Fina, poro dura, da éxido, por procodimîonto aloctrdqui 
mico, madianto oxidacién anédica. Esta lo cohfiora a la plaji 
cha una gran rosistencia a la corrosion* a los araRazos y so 
bra todo, lo més importante, que pormito grandes tiradas.
B) Tension superficial.-
"Al sumergir on agua una plancha de matai porfecta- 
: bmentG desengrasada y depositando una gota de acoito en su 
superficie (aceita somojante por su composicién a la tin 
ta litogréfica: parafina noutra acidulada por adicidn de 
écido oleico al 5 %) obseruaremos quo, si ol acoito dos- 
plaza al agua para extenders^ sobre ol motal, ol fonomono 
obedecü a que éste pnesenta més afinidad con el aceito - 
que con ol agua; on tal caso se diré qua ol métal as olo6- 
filo; an caso contrario, el métal soré hidrofilo.El éngu- 
lo de contacto quo forma la gota oleooa con ol motal nos 
serviré para modir el grado de "simpntia" do 1 motal hacla 
el aceito" (202).
Ello os debido a que las moléculas do un Ifquido on 
contacto con un solldo, motal, sa oncuentran somotidas - 
por un lado a la atraccién da las molécules que constitu 
yen el matai, es decir, a las fuerzas de adhesién, y por 
otra parte a las fuerzas do cohasién del Ifquido. La ré­
sultants do estas dos fuerzas es lo que va a condicionar
(la forma de la
(202) Laborderie y Boisseau: Ob. cit. pag. 149.
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superficie liquida on contacto,
"En los contros do invostigacién han sido dotormina 
dos los éngulos do contacto da doterminados motalos y tjo 
dos olios -aunque no muestren idénticos valoros- nos - 
dan un Indice de la capacidad mojadora y de su afinidad 
con la gota de aceite,
AsI, ol zinc aparecB siempre con valoros muy bajos 
(109-300), segûn diverses autores, lo que explica la fa- 
cilidad engrasadora de osto motal*
El ccbro présenta igualmente valores muy bajos y p£o 
ponsos al entintado (209-602), lo que le situa como matai 
oncrûfilo,
Otro matai de este grupo es la plata (502) y la alea 
ciûn do cobra y zinc, el latûn, que tione un éngulo de - 
(259-752).
Los demés metales ensayados muostran manor tondoncia 
al engrasado rechazando la gota con més o menos violancia. 
El aluminio (609-1409), el niquai (839), ol cromo (779-150^ 
y el acoro inoxidablo (1109-1703), No se han facllitado - 
dates concrotos del aluminio anodizado, aunque podemos si-, 
tuarlo con valoros por encima de estos ultimes" (203).
Tratamiento do la plancha.
Una voz que se ha terminado el graneado, la plancha 
queda lista para ser somstida a otra serio de operaciones an 
tes de que sa qrabe en alla el original; estas son la dospre- 
(203) Lûpez Isla: Ob. cit., page. 41 y 42.
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paracion y al amulalonado.
Poaprsparaclén.- Con esta oporacién so logra la al 
fninacion dol barro procodanta rial graneado, as! como una —  
limpioza general. El barro de la plancha, procedonto dol gjra 
neado, no es otra cosa, que una pasta compuesta de los tro- 
zos asparcidos dol abrasivo, asf como al polvo desprendido - 
de la plancha al rayar ésta.
El método a seguir es moter la plancha en una pila 
con agua y una solucién acida, durante un poriodo do tiompo 
relativamente poquaRo, y sa froba con un muletén o esponja 
dura; do esta Forma se oliminan particules adharidas a la - 
plancha y que pooiblsnonte con la accién de la maqiiina se ht[ 
bieran dosprondido, estropeando'en eso punto la improsién. 
También la despreparacién tiens el papel de eliminar do la - 
plancha los éxidos nocivos.
Cmulsionado.- Es la accion de recubrir la plancha - 
con emulsién, que es un products sensible a la luz y que si£ 
ve de puonto para reproducir los originales fotogréficos s£ 
bre las planchas. Al igual que los otros pasos quo hcrnos os- 
tudiado en la preparacién de las planchas, el emulsionado, - 
que a simple vista es algo bastanto sencillo, también roqui£ 
re una gran técnica y deponde de su corrocta aplicacién para 
obtener una buena calidad en la copia.
Las emulsiones se pueden agrupar on dos divisionosî
a) aquellas que son insolubles después de sor oxpuestas,
b) las que se hacon solubles con la exposicién.
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A1 primor grupo correaponden todas aquallaa cmul3.i£ 
ne3 quo se copian con positive, as! como Ins planchas pt£ - 
sensibilizadas. A1 segundo apartado so ancuentran las omul- 
siones autopositivas do las planchas prosonaibilizadas.
En dofinitiva, "la omulsl6n os ol producto sensible 
a la luz quo sirvo do puonte para reproducir los originalos 
Fotogrâficos sobre las planchas" (204). Es docir, quo so - 
produce un hecho fisico-quimico, ya quo cuando la emulsion 
sufro la intonsidad do una adecuada longitud do ondn do luz, 
las moldculas de la emulsion se transForman quimicamonto al 
tiompo quo adquieren otras propiodados fisicas, como puedo - 
ser la duroza, ol color, la oncroFilidad, ntc.
Las emulsionos sualen ser a base de coloidos, do los 
cualos vamos a ostudiar cuatro;
- Emulsién a base de qoma arabiqa; es esto un producto natu­
ral quo se obtiens del cxudado do unao acacias que crocon 
en Suddn, Nigeria, etc, Poco antes ds su usa so suole hi- 
cromatar, 5e le puede achacar los siquiontos inconvonion - 
tes: "excesiva sonsibilidad a variacionos higromdtricas, - 
tiampo de insolacidn muy dilatado y ongrosamiento del pun- 
to en ol curso de la tirada (la imdgon tiondo a cmpasta£ - 
se),
- Albumina do origen animal; que se copia bajo nngativo.
(204) Ldpez Islaî Ob. cit., pdg. 62,
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- Coloidos orqdnlcosî-roprsaentando una majora Importanto, 
a saber, sonsibilidad a las variacionos higromdtricas, p£ 
ro fcodavla domasiado largo, y conservacidn dlFfcil, po_r - 
qua sa altoran con ciorta facilidad,
Goma arlbiga y albumina todavfa tianen partidarios, 
quo piensan que la calldad de las copias, siempro que las 
condiciones osencialos sean respetadas, os excelonto”(205),
“ Los coloidos sintéticos: se trata de matorias pldsticos so 
lubies en ol agua, pertenecientes a la familia do los al^  - 
coboles polivinfcolos, y su uso es de incorporacidn relatif 
vamonte recionts.
Pero ^cdmo se consigue e-1 omulsionado?. Pues, como - 
docXamos antes, con la simple opsracidn de depositor la omujL 
sidn, una vez filtrada y reposada para evitar burbujas, sobre 
la plancha y extenderla por toda ella. Para loqrar esta ope- 
raciôn sa emplea el torniquete, que es un aparato en ol cual 
existe un disco giratorio sobre el que sa fija la plancha -- 
que SB ha de sensibilizer, por medio de unas pinzns. La rota 
ciôn do 1 torniquete puede ser vertical u horizontal,
Asimismo, la maquina dispone de resistencias para c£ 
lefaccidn, ventilador para eliminaciôn de dire humado, que - 
permits ol secado rdpido y regular de las planchas y do un - 
dispositive que permits contrôler la velocidad, pues dsta sa 
puede y debe corregir en funcidn del Formate o ds la cantj^ - 
dad de emulsiôn do la plancha.
(205) Laborderio y Boisseau: Gb, cit,, pdgs, 153 y 154,
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Cuando la plancha, estd praparada y aujata on al t£r 
niqueta, se deposits omulsidn subro la misma, so clarra por 
el sistema que poses el mismo, puodo por puartas de bisagra 
o corroderas, y se pone en marcha ol mismo a una volncidnd - 
que puede oscilar entre las 00 y 100 revolucionas por minuto. 
La solucidn centrifugada se extiende por toda la plancha de 
una manora uniforme.
2.3.3.2,- Insolacidn.-
"Llaftiamos insolacidn a la oporacidn do exponor la - 
plancha, ya emulsionada, a las radiaciones de una Fuento lu 
minosa durante un tiompo dotorminado" (206).
El original montado sobre astralon se coloca oncima 
de la omulsidn de la plancha y ambos se somsten a la accidn 
de una prensa de uacio, con el objoto de que exista un per- 
Fecto contacte y continue durante ol tiompo do la expos^ - 
cion, la cual dependorâ de la calidad y cantidad do la misma,
Como ya homos indicado por medio do un procoso quim^ 
co-Fisico se copiard el original an la emulsion.
2.3.3.3.- Revelado.-
Una vez terminada la operacidn de insolacidn, la -- 
plancha se lleva a una pila de lavado, alli se suole ochar 
una tintura que es tinta grasa, con ol objoto de protéger a
(206) Ldpez Islas Ob. cit., pdg. 66.
SiÈiiemn off set .Arrit" idos^ do niont-^  je,rbm jo 
prensn de cont'^cto.
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las partes endurecidas por la luz; una vaz quo ha sido ox - 
tondida por toda la plancha so lava con un chorro do agua - 
Pria; para limpiarla se puede Protar con algoddn o con una 
Gsponja muy suave, de esta forma la omulsidn quo no ha sido 
endurocida por la accidn do la luz so disuolvo con ol agua.
Tambidn existe el rovelado al dcido, procedimiento 
debido a que algunas emulsionos no so endurocon lo suPicien 
to con la luz y , por lo tanto, pueden ser arrashradas tarn - 
bidn por el agua, con lo cual "se rscurre a rovolarlas con 
una solucidn en la que el agua ha sido frenada o contenida, 
pues estd utilizando todo su poder solvents on dioolvor una 
gran cantidad do sales que so introducon on ol ravolador" - 
(207).
2.3.3.4.- Retoque y coccion.-
Cuando la plancha ha torminado do ser rovalada so - 
procura que aquallas partes qua no han do imprimir queden 
verdaderamente oxontas do olio, para lo caul se emplea una 
t.lntura protoctora qua cub re las a r m s  no dosoadas on la im 
prosi6n; esto se consigue con un pineal modianto al cual so 
van tapando dichas ^reas.
En lo reforente a la cocci6n ésta so emplea para - 
provDcar la coagulaci6n do la albumina y hacor todavia mds 
rosistento la capa quo cubre la plancha do impresidn. Esta 
coccidn se suele hacor entre 60 y 80 grades.
(207) Lopez Isla: Ob. cit., pdg. 98,
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2.3.4.- La rndquina offset.-
*-a miquina offset se diferencia da las otras mdqui- 
nas do imprimir porquo también lo es el proplo sistema, os 
declr, estd proparada para quo sea un método indirecte. El 
rodillo portaplanchas no entra on contacto con el papel, s_i 
no que os un rodillo de caucho el que doja la imdgon, Por lo 
tanto, en vez de disponer de dos rodillos, dispone de très; 
uno do ollos, el que transfioro la imaqen al papel, os de - 
caucho y se lo donomina mantille, Otra caracteristica de 0£  
ta mdquina os que par la condicidn de la plancha se dispone 
de un sistema de mojado. Las domas diforencias digamos que 
son aspoctos puramento técnicos, ya que cualquier problems 
que pueda surgir en la improsiôn pocos sar^n imputables a - 
la maquina y si m^s a la mantilla, plancha o al papel.
2.3.4.1.- Consideraciones histdricas.-
Como ya hamos oxpuesto, fue Iva Rubel quion on 1900 
doscubro el sistema y quien "profundizd durante alqun tiempo 
an el estudio do este fenomano revelador hasta que llego a 
construir la primera mâquina offset" (208).
Consistia esta en très cilindros del mismo didmotro, 
uno de los cualos deberia ester revestido do caucho y reci- 
bir la impresidn, que transportaba el papel, ol cual se apo- 
yaba en uno do los otros dos cilindros, ya que el tercero —
(200) Gottardelloî Qb.cit.pag. 53,
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serulrla para transporter la plancha,
"En Europe ests proyacto fua prosontado por Rubol y 
sus socios an el aîlo 1904, patantado el procedimiento, Pero 
las cosas no acaecieron como ellos deseaban, porqua los tdc 
nicos Buropeos demostraron que tal sistema era conocido hncia 
afîos, aunquB bajo distinta forma, y por tanto pertonecla al 
dominio pijblico" (209).
2.3,4.2.- Sobre la mantilla.-
La mantilla es sin duda una de las grandes innovaci£ 
nos que se bacon en los sistemas de impresiôn. En gran parte, 
ol ëxito de una buena reproduccion se debe en al a la misma,
"En 1875 se concedio una patente référants a un mi5t£ 
do indirecte de imprasi&n do laminas do métal, es docir, im- 
presion offset mediante una mantilla de caucho on lugar do - 
impresién directe mediante piedra litogrdfica" (210). Se do£ 
prends logicamento que este hecho fue un pa.so importante pa­
ra alcanzar el sistema que hoy conocemos como offset. La na- 
tiira.loza de esta impresiün requiers que la superficie dn In 
mantilla, que es de caucho, tonga suficiento afinidad para - 
tronsferir la mayor cantidad posibls de tinta, cualidad que 
es muy tonida en cuenta por los fabricantes.
(209) Gottardello:Ob.cit.p^g. 54.
(210) Dunlop: Mantillas de caucho para oFf3et:^on Bosco, -
Barcelona 1976, p^g. 3.
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Iinpresiôn offset, Arriba cuerpo de I" anuin?» ,A?b?jo det^lle 
de los rodillos; el superior es el port?'pl'>nch''S,el ccntr-’l 
It mantille y el tercero es el rodTllo de presion.
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"Las mantillas do tola con recubrimionto -donomlna 
do tojldo ongomado a Finales dol siglo XIX- sustituyoron a 
los cartones rocubiortos quo so utilizaban nn las primitif - 
vas maquinas do imprimir l^minas motnlican. Sin embargo, el 
material do las mantillas do caucho estaba lojos do oar sa- 
tisFactorio y las modernes mantillas do caucho para offset 
son ol rosultado do m^s do 50 aRos do investigaci^n, dosarjro 
llo y porfoccionamionto" (211),
2.3.5.- Tirada.-
La plancha so adhiorn al rodillo correspondiento m£ 
diant0 muoscas, haciondo yirar lentamonto la maquina haota 
alcanzar el dosarrollo del cilihrlro. Posterior mente se moto 
en m^rgones, es decir, quo la impresii5n so logre dontro do 
unas medidas exactas del papol.Asimismo ha do regulnroo la 
presidn de los cilindros y la cantidad de tinta y agua quo 
llogan a la plancha, Cuando todo esto esta on el punto optj^ 
mo, la maquina esta dispuesta para imprimir (212).
2.3.6,- El papel.-
Aunquo todos los papelos tienon sus caractoristicas 
osenciales, quizâ sean los omploqdos on ol sistema offsot - 
los quo hoyan de revostlr caractoristicas mas ospecialos, ya
(211) DUNLOP, Ob.cit. pdg. 3.
(212) Véaso la descripci^n que do 1 proccdimionto offsot ha- 
co on la pagina 10 dol nQ 1 dol Diario S.P. de focha 
10 do Soptiombro do 1967,
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que a causa da la humodad las Fibras dal mismo suFron un a- 
largamionto, lo quo hay quo tenor on cuonta para las corroc 
clones. Lo ideal os quo exista una temporatura y humodad do, 
terminada durante la tirada, lo cual so puedo modir por mo- 
dio do un higrdmotro.
2,3.7.- Tinta.-
La tinta utilizada on la impresidn offset, os un —  
cuorpo graso quo so emulsions con el agua, haciondolo con - 
mis o monos facilidad sogun sus componontos quimlcos y sus 
caractoristicas fisicas.
La tinta dobo emulsionarse porquo on este procoso de 
improsidn esti en contacto con un clichi mojado en agua. Por 
este motivd, si la tinta no emulsionara ol agua, no podria 
ontintar el cliché ni salir dol tintero, debido a la ténue - 
policula do agua que se forma en los rodillos do distribu —  
cién,
^n la impresién offset siempre so debe estudiar el - 
producto tinta como el que emulsione o retaoga on su sono ol 
agua, y se debe descartar la accién contraria do ser ol agua 
la que retonga la tinta.
CAPITULO IV
NyCVA^FORMA^DC-COmPgsrCION^gE^TEXTQS: 
TTS. PRIMERA GEMERACION DE FOTOCOMPONEDORAS
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LA INVENCION DEL TTS (TELETIPIA).-
"Una de laa mis notables pcrfoccionos técnicas ado£ 
tadas por la linotipia es ol componedor nutomitlco Telotype­
setter o TTS" (213). Este sistema se introdujo a principios 
de los anos treinta. Su traduccion podria ser "composicion 
teletipada" o derivado del teletipo, ya que el sistema puedo 
mandar impulses a través del telégrafo o por una linea tele 
Tunica, lo cual permits realizar tipografIcamente un sin Fin 
do supuestos a distancia.
Greva historia.-
"E1 invontor del sistema TTS fuo Walter Moray, regeri 
te de una seccion de composicidn y también vendedor de mono- 
tipias. Empezo sus expofiencias en Newark, Nueva Jorsoy, por 
los aFîos de mil novecientos veinte. Con ol respaldo Financi£ 
ro de Frank Gannett, editor do un periodico de Rochester -- 
(fJuova York), Fundi la cadena de periodicos Gannett, Su in- 
vencion entré on servicio a principios de los treinta"(214),
El sistema se utilizé realmente durante poco tiempo, 
no siendo verdaderamente conocido hasta después do la sogun 
da guerra mundial. Su aplicacion mas practice Fue lo quo so 
denominé las lineas de servicio, que no oran otra cosa que -
(213) Euniciano Martin:Qb.cit. ,~tomo II, pag. 387.
(214) Qerg Edward N.: E l e c t r o n i c  Composition. Graphie Arts
Technical Foundation, Pennsylvania, 1979,pag.10.
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Xas conaxionea con las agendas inPormntivas, y quionos - 
prlmero las utillzaron Fusron UPI (Pronsa Intornacional) y 
AP (Prensa Asociada), Do esta Forma, los reportoros do las 
agenciaa podlan llamar a su central y dlctarla la notlcla, 
la cual postorlormente so pasaba a los pariédlcos on una - 
cinta porForada que se podia acoplar a la linotipia, y quo 
esta compusiora autornéticamente.
Funcinnamionto del sistema.-
Entondemos quo al sistema esta basado esencialmon- 
te en la monotipia, ya quo, al igual qua olla, p ira compos - 
nor un toxto se necosita una cl'nta perForadaj por lo tanto, 
lo trascendontal del sistema es la cinta porForada y su Jus 
tlFicacién.
Eodificacién da la cinta de papel.-
"La codiFicacién en la cinta tenla sais nivales y - 
fuo disefîada también por Walter Morey. Para ello tomo una a 
daptacién do la codificacién de clnco nivales que se hablan 
empleado en la transmisién do mensajes y noticioo por telo- 
grama y enllneas toleFénicad'(215), Es nocosario hacer notar que
(215) Berg, Edward N., Ob. cit. pég. 12.
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los telegraflatas al principle amplearon la clava da fflorSo, 
consistante en puntos y rayas; algunas invencionas posterlo 
res estudiaron la manora do hacer esta transmisién somi-au- 
tcmatica. Entre osas invencionas estaba la del porFesor 
Charles Woatstone, quien lo hizo para tales transmisiones,- 
Esta cinta estaba perForada on su centre, lo que psimitfa - 
ser arrastrada por unos dientas que se introduclan en tales 
perForaciones, La cinta también habfa sido porForada a ambos 
lados del centro, da tal forma que cuando osa codiFicaciun 
pasaba por una cabeza lectora quo descodlFicaba sa cnviubn - 
un impulse eléctrico, el cual accionaba las varillas do una 
mâquina do escribir; la varilla correspondiento escapataa y 
golpoaba contra una cinta imprognada do tinta -como en una 
mâquina do escribir- Formândose en el papel el carâctor - 
desoado. ~
Mas tarde un ingeniero Francés, Emile Baudot, pionjs 
ro en ol telégrafo y sus instalaciones para larga distancia 
(Paris a Uiena), dasarrollo una clave de clnco nivales, qua 
era producida por un teclado de cuerdas con cinco toclas. - 
Las seMalos do las conbinacionas de estas cinco tcclaa so - 
punzaban on sorie, os decir, cada uno de los cinco componeri 
tes -estuvieran implicites o no- se transmitian on socuejn 
cia procedido y seguido por una soRal do comianzo y Final.
La velocidad normal do operacion do esta método estaba con- 
sidorada en 30 palabras por minuto, y esto condujo al uso - 
del término baud, para describlr las volocidades do las tran£ 
misiones en sorie" (216).
(216) Philips, Arthur H.: Computer Peripherals and Typassot- 
tinq.H.fil. S. 0.London, Ï968"' pâg. 400 y as.
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A.C, Booth inventé una mâquina de escribir mâs con- 
voncionol, cuyo tablero también producia on la clave Baudot, 
poro ahora se formaba como un marco a través do la cinta do 
papel, lo cual daba lugar a una variacién que so donominé - 
cédigo de Murray, también conocido por cédigo Baudot. Este - 
cédigo ténia la peculiaridad de que los agujaros que se mar- 
caban en la cinta Indicaban la marcha y direccién do la mis­
ma. Con esto cédigo se podia obtener una combinacién de 32 - 
pooibilidades, los 26 caractères alFabuticos y los ospacios 
ontro ollos por una sorie de vueltas a la cinta y con la 1^ 
nea de puntos continua. Los otros dos codigos se emploaban - 
para ordenar cambios de' tipos (rodonda, cursiva y noqrlta) o 
por otro cuerpo, después se podia volvor al mismo tipo, Tan­
to los tipos como los diez digitos incluian alguna puntuacién 
a perPorar.
El principio bâsico sobre el cual se fundamcntaba la 
asignacién de las porforaciones a través del papol, era que - 
la cinta dobia ser deteriorada por los punzonns lo menos pos£ 
ble. De ahi que los caractères que se consideraban do uso mâs 
frecuenta estuvieran constituidos por ol manor numéro posiblo 
de agujaros. Las lotras e y t, asi como ol espacio entre pala 
bras, roquorian un agujero solamento? miontras que la s, h, r , 
d y 1 nocesitaban dos. Con la adicion del sexto nival, llama 
do actualmonte fila cero, se afladian tPointa y dos nuevas p£ 
sibilidades, lo que Morey aprovoché para crear una nueva so­
rie de codificacionos. A esta Pila cero se le asigné los ca­
ractères ospecialos, como por ejemplo el acoplamionto entre
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algnos para hacer rocuadros a izqulerda y dorecha, oei como. 
para disponer do espacios anchos o estrechoo y también pndor 
abrir las palabras.
"Morey también ostudié la posibilidad do quo las In- 
formaciones se transmitiesen de una Forma Justificada, que se 
recibiesen no sélo como impresién, sino como papel porforado 
capaz de activar la linotipia" (217),
PerForacién do la cinta.-
Para realizar la oporacién da parforacién do la cin­
ta, ee prociso un teclado perPorador, similar al do una mâqui. 
na do escribir, ol cual dispono do 64 teclas, las cualos, nl 
sor presionadas, activa los brazos de un selector, las cualos 
mediants un contacto oléctrico mandan sofSales a los seneloi- 
des, quo mueven el mecanismo do punzonaje codlficando do esta 
manera la cinta. Cada cédigo que se graba en la cinta corres 
ponde a un signo o a una letra que se oncuentra en ol almacén 
do la linotipia o a una de las funciones de dicha méquina.
Las mismas barras del selector aportan informacién a 
una "caja de ardilla", que rota de acuordo con ol numéro da 
unidadas que tiens cada caracter, ya que con el dosarrollo - 
de este sistema fue preciso crear un método de contar -exac 
tamonte pasaba con la monotlpia- la razén no era otra que - 
lo que expusimos péginas atrés, quo el linotipista cortaba la
(217) Arthur H. Philips:Ob.cit.péq. 401
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lineas cuando lo considaraba noceaario, con la cinta no so - 
puedo hacor. En un principle los caractères do la linotipia 
no obedeclan a un sistema da unidados, por ello hubo quo en- 
contrar un sistema que permitiera decir dondo se podia cor- 
tar la linea. Consiste éste en "un mecanismo, situado sobre 
el teclado perforador, que régula el espesor de las matrices 
que han de servir para fundir la linea y Justifica ésta aut£ 
méticamante, a modida que laa teclas se van pulsando". Tam- 
bien sirvo para que el teclista pueda sencillamento prover y 
determinar la logitud adecuada de la linea que campons, pa­
ra que la Justiflcacién saa correcta" (218),
El ancho de los caractères.-
Para cxprosar las variacionos que existian en ol an­
cho do las distintas letras se puso un valor numérico a cada 
una do allas, el cual se expresaba on numéros integros, ya 
que el mécanisme bâsico que acumula y codiFica la inFormacion 
no tiens la capacidad de trabajar con valoros décimales. Pa­
ra capacitar el sistema y trabajar con tipos de varios tama- 
Ros -medidas en puntos- se establocié una unidad do modi. - 
ciân que se basa on los tipos mismos; es docir, que es una u- 
nidad relativa on vez de absoluta. Esta unidad de modida Fuo 
la "ene", ya que goneralmente tiens un ancho igual a la altu 
ra normal de los tipos en el cuerpo determinado; por ejomplo, 
la "m" en al cuerpo 8, suele toner un ancho y una altura ds
(218) Laborderle y Boisseau:0b.cit. pâg. 354.
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8 puntos; la dal cuerpo. 12 ocurro igual, etc.
Asi pues, la "m" fue dividida en un niimoro do unida
dos, y cada letra de ese mismo cuorpo y tipo rocibié un va­
lor que fus el que mâs se aproximaba al ancho de la letra - 
en cuestién. De tal suerte tuvo esto aceptaciân, que los —  
principales fabricantes. de matrices llogaron a un acuordo y 
modificaron los tipos que tenian fabricando de acuordo con 
este sistema establecido. Pero ademâs se diâ la circunstan- 
cia de que las letras, on su disoflo, llegaron a tonor cior­
ta uniformidad, en cuanto a los tipos, asf por ojemplo, la 
"a" tendrla la misma anchura on todos los estilos. Estes nu£ 
vos tipos se haclan on relacion a una modida bâsico, la cual 
equivalfa a 1/18 de la "m". Posteriormente se ifïtrodujo ol - 
uso do la unidad aun mâs pequofla y quizâ mâs acortada, quo -
fuo la équivalante a l/36 de la "m". Asf se puodo ver c6mo -
la introduccién de la tipograffa automatisa mecânica limité 
la flexibilidad de la tipograffa y la croatividad del linot^ 
pista,
El numéro de cédigos que el teclista perforador usai 
ba, en realidad no pasaban do 18, pues no habfa letra que tju 
viera monos de sois unidadas de ancho y gonoralmento no se 
usaban las letras versales mâs grandes. El espacio "m", por 
lu general equivalfa a una versai que tenfa el valor de 10 £ 
nidades. Las otras dos formas de espacios oran el espacio - 
"one", quo gonoralmento tenfa el valor de 9 unidadas y el es 
pacio delgado que tenfa al valor de 6 unidadas.
Es preciso hacer notar que las medicionos no oran r^
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gldao, ya qua el ancho do una latra espocffica sa basaba no 
aolamonte an la madicién, sino también on la fracuoncia con 
qua osa letra se daba, Por ojemplo, la "e" as una lotra quo 
se usa mucho; si su valor cafa ontra dos valoros numéricos 
se tomaba el més alto, Esto hizo quo otras letras, quo so u- 
saban con menos frecuencia, se les asignara un valor un pooo 
manor quo su valor numérico exacto. Esta teorfa se basé en 
el supuesto de quo un toxto normal, con estas variaclonas so 
llogarfa a toner un balance entre sf. De otra parte, se on- 
tondfa quo ol valor numérico do cualquier letra no ere sino 
una aproximacién do lo que so considaraba el ideal para eaa 
letra dentro do la ostética de un estilo ospecffico,
la oscala de justlPicacién,-
Ç1 numéro de unidades de cada caréctor se mido por - 
medio de tros seftalizadores que actuan sobre una escala mé- 
vil. Un seRalizador a la izqulerda da dicha escala indice de 
qué forma se va incrementando la acumulacién, en relacién —  
con la anchura de los caractères, Los otros dos seRalizodoroo 
situados a la dérocha, indican la cantidad de espacio que ao 
ha usado, as£ como los valores maximos y minimos, Cuando el - 
serlalizador de la izquierda se halla dentro dol éroa que mido 
la diferencia entre el méximo y ol minimo de los valoros que 
puede tomar el espacio de oxpansién entre las palabras, y se 
llega a un limita de Justificaclén, se enciondo un pilote ro- 
Jo, indicando que la linea puede ser liberada, y que si lo h£
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co debe do pulsar da nuovo la tecla "vuelta a empozar", para 
soguir componiendo la cinta.
Case do que se baya cometido un error y se quiera —  
deshacer, ha de pulsarse "una tecla especial, que provoca el 
ratroceso de la cinta para corregirla on el lugar correspon- 
dionte al error comotido" (219).
- Venta.jas e inconvenientes del sistema,-
El uso de la cinta perforada para componor, rcempla- 
zando al linotipista, ofrocia ciertas ventajas en cuanto a - 
la eficacia de la mâquina, pero también limitaba aûn mâs ol 
procoso, Una de las primeras medidas que hubo do adaptarse - 
fue el ancho de las columnas,_de manera que éstas Fuoran es- 
tandar, y el teclista actuarâ con mâs rapidoz. Entre laa ven- 
tajas cabe senalar:
- La productividad era mayor con el sistema TTS que con un l£ 
notipista, alcanzando ol doblo de produccion con la cinta,
- El linotipista requeria un largo aprendizaje para poder m£ 
nejar corroctamente la mâquina, mientras que un perForista 
solamente ténia que aprender perfectamento mecanografia y 
unas elementalos instrucciones,
- Miontras mâs teclados funcionaran por el dia mâs linotipias 
podian cornponer por la noche sin que se tuvioran que pagar 
horas de nocturnidad ni necesidad de establecer turnos o -
(219) Laborderio y DoisoeauîOb,cit.pâg. 355,
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buscar personal adicional.
- Se ganaba en seguridad e higiane en el trabajo, ya quo ol 
perforista linotipista no estaba expuesto a los peligros 
quo suponfan las inyecciones de plomo en el momento de —  
fundir la linea ni sometido a los constantes vapores de - 
plomo que se dosprendian del crisol,
- La perforacién se podia realizar en cualquier lugar, no ne
cosariamente en el sitio donde so oncuontre lo linotipia.
Entre los inconvenientes, conviens acentuari
- La limitacién de la tipografla, ya quo el linotipista no - 
podia colocar espacios manualmento, como son los do la con 
tracaje.
- Alguna matriz, al caer sobre la correa transportadora pue­
de no hacorlo correctamento, con lo cual ésta no lloga en 
la debida posicién al componedor, atascando el paoo a las 
demâs matrices por lo quo la mâquina automaticamente se pa 
ro; si los mocnnicos que ationden cualquier inconveninnto 
no estân muy atentos se puede perder un tiempo irrécupéra­
ble, Esto antes lo solventatia sobre la marcha el propio l_i 
notipista.
- Es prociso aumentar el numéro de mecânicos para atendor a 
las mâquinas.
- Hay que tenar un gran cuidado con la cinta, para quo esta 
no SB détérioré.
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- Las equivocacionas, al pulsar una tacla on la mâquina pO£ 
foradora, equiualfa a borrar y rohacer la cinta,
Adelnntos an las mâquinas da composicidn.-
A partir da los aRos bincuanta so ornpozaron a solu-
cionar problemas, como, por ajomplo, los qua ostentaba esta 
mâquina antes descrita de perForar. Para corregir los fallos 
se la doté de una memoria de tal manera que la maquina re -
corriaba las letras antes do hacer las porforaciones on la -
cinta, con lo cual las correcciones eran mucho mâs soncillas.
En la décade de los sosenta salioron al mercado unos 
modelos do linotipias quo podian leer la cinta de papel sin 
ayuda de un teclado adaptador o una unidad do operacion. Es­
tas maquinas podian llegar a 'componer una quince lineas por 
minuto, aunque la medJLa que alcanzaban en la roalidad era do 
doCO lineas; es docir, unos sais caractères por segundo. Si 
comparamos la monotipia, dado su semejanza con la nuova lio£ 
tipia, en cuanto a velocidad se refiere, diremos quo aquolla 
conipnnia trcs caractoros por segundo, es decir quo so habia 
duplicado la eficacia y ademâs en linea llona.
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FOTOCOItlPOSICION
1,- Nueva revolucion tlpografica.-
Los sistemas do impresién huecograbado y offset, cu- 
yos procesos requerian textos en materia transparente fuoron 
los causantes que se buscase otro medio al que tradicional - 
mento se venfa usando y que ya hemos doscrito, para obtener 
los mi sir,os, ya que al sacar las pruebas cobre colofan o bien 
sobre papel, la tinta quedaba muy opaca, y aunque se obtenia 
una calidad aceptable no rasultaba perfects.
"He oido decir en muchas ocasionea el comentario de 
quo, cuando se inventé la méquina de componer, la linotipia, 
y la composicidn an caliente Fue desplazando paulatinamente 
do los grandee talleres de composicidn, el componedor y a los 
tipoo do imprenta. So decia incluse quo, el creador do la im 
prenta, Gutenberg, si levantase la cabeza, no roconocoria su 
invento" (220).
Sin duda alguna, el sistema de composicion conocido 
como Fotocornposicién, os el cambio més radical quo se ha e- 
fectuado on la industria de la imprenta deede que so inven- 
taron los tipos méviles. Pero iquê es la fotocornposicién?:
Es la reproduccién o la obtencién de caractères por medios 
Fotonréficos sobre papel sonsibilizado.
(220) FRANCAS I CDT, OAHNEi La fotocornposicién revoluciona
las Artes Gréflcaa,
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1.1.- GeneralldadGS,-
Los avances dados en fotograPla, y las consecuciones 
realizadas en las nuevas linotipias hicieron desarrollar un 
nuovo medio de composicidn de textos, también basado en un - 
principio en la cinta perforada para accionar el sistema. A- 
demds de los factores describes también influyoron ol que la 
linea obtenida por medio de la linotipia estaba o habfa 11e- 
gado a su mâs alto grado de velocidad, que la composicidn de 
anùncios publicitarios en los que sa requeria un montajo, ro 
sultaba mâs fâcil su ojecucidn juntando bloques de papol re- 
cortados sobre una hoja base, que no compuosto por medios t£ 
pogrâficos.
1.2.- Primera generacidn. Oriqenes.-
"La division por goneraciones se refiore, principal- 
mento, al aspocto évolutive y cronoldgico do los fotocompone 
doras: las mâquinas de la sogunda y la tercero generacidn - 
llogaron, indudablemente después de la primera y segundn;sin 
embargo, lo contrario no es necesariamento ciorto" (221).
Lo que diferencia una generacidn de mâquinas a otra 
son los cambios oxperimontados en su funcionamionto, que les 
bacon ver distintas de las anterioros y mâs porfoctas. La - 
primera genoracidn de fotocomponedoras no se diferencia de - 
Forma sustancial do sus progonitoras do métal caliente.
(221) Tonollü G.: Fntocomposicidn, Don üosco, Barcelona,1974, 
pâg'. 46.
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La necesidad de una nueva m^quina da componer era 
go quo parecfa évidente. El cambio producirlo en el procesn - 
de impreaion de la tipograPfa al offset, as£ lo evidenciaba, 
Iflientras que con la tipografla habla qua imprimir directamen 
te con caractères met^licos, el offset requerfa la exposicion 
eobre una plancha, del negative o positive, de una fotogra - 
fia,
Ya a finales dellos aRos cincuenta, empezaron a apar£ 
cer las laminas de imprimir, creadas para propositos fotogra- 
ficos -oran Idminas de magnesio o acetato, o laminas de po^i 
meros para la fotografia, fotopolimeros-. Esta tecnologia pu 
so en movimiento una gran fuente de experimentaci6n, la cual 
-mientras no se foment# el crecimionto del offset- hizo su 
propia contribuci6n hacia la majora, hacia la ultima miquina 
da composiciun con metal caliente,
"En 1696 el hungaro Porzsolt ideo ya el primer apar^ 
to quo podia considerarss como una fotocomponedora. Posterior 
mante una larga lista de intentas o de pequcnas realizacioncs 
haste quo, en 1936, el norteamericnno H.X. Freund frabrica la 
fotosetter. Esta idea os adaptada por la firma tambidn nortea 
mericana "Harris-Intertype" que, en 1949 introduce la primera 
unidad en el mercado" (222).
No quiere ello docir que de 1896 hasta 1949 no hubie- 
ra muchos mds intentas por conseguir miquinas de componer(voa 
SB apéndico), sino quo la primera maquina fotocomponedora quo
(222) Francas I Cot, art. c. La Vanquardia,
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comonz# a funclonar en el mercado fue la Intertypo Harris.
1.2.1.- La Fotosettor»-
"La primera maquina fue oxperimentada durante tres 
ados on el Govornemont Printing Office y la primera unidad - 
do serie fue vendida on 1949 a la Stechor-Traung Lithograph 
Corporation, de Rochester. Hasta 1950 no fue prasentada ofi- 
cialrnonte al mundo grifico, durante la Sixth Annual Graphic 
Arts Exposition de Chicago" (223)., El desarrollo de la maquj^ 
na empez# a finales de la segunda Guerra Mundial. La cstruc- 
tura de esta mdquina, en su aspecto exterior casi on nada la 
diferenciaba do una linotipia, ya qua dispone de almacones do 
la misma colocacion, si bidn aumentados on 27 canales, y un 
teclado como el de la linotipia al que se le ban sumado tarn- 
bi#n otras 24 teclas.,Exteriormente ha dosaparecido el crisol 
y modificado el juooo de ruedas excentrions, en canbio se In 
ha colocado todc un sistema fotogrâfico, que es el que compon 
dr# la llnoa, "Las matrices ahora transparentes, so descuel- 
gân al obedocor la llamada del teclado y so justifican por el 
mismo sistema de la linotipia" (224), Efcctivamento, las ma­
trices gunrdan una gran semejanza con las empleadns on la com 
posicion caliente, en cuanto se rofieren a forma, pero en voz 
do llevar en uno de sus lados grabado el "oJo" do la letra o
(223) Tonollo, art,c. p#g. 126,
(224) Laborderie y Boisseau ,0b,cit.p#q, 355,
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signoa en cuestldn, lo lleva en el centra de una de sus csras, 
y un solo elgno por matrlz. Esta letra est5 sltuada en un so- 
porte negro, lo cual quiere decir que la letra es como si e^ 
tuuiesG en negative, para protegerla de polvo o cualquier o - 
tra oventualidad, va rocubierta de unos discos transparentes, 
Ademâs hay dos factures también importantes une es su grosor, 
es decir, que el ancho de cada letra estera en proporcionali- 
dad con el grosos de la matriz, y el segundo es que cada - 
triz llnva una ranura en forma do "V" en un costado que le - 
permits encajar en un dispositivo para sor fotografiada.
1.2.1.1.- Composicion.-
Debido a que los fundamantos esenciales de las maqui^ 
nas m^s modernas de fotocomposiciôn estân basadas en la prim^ 
ra generaciôn, ounque luogo existan desviaciones m^s sofisti- 
cadas, la idea matrfz se mantiene, esto es^fotograffar los C£ 
racteres. Por ello vamos a describir un tanto extensarnente 
te sistnma.
FI mecanismo es similar al do la linotipia, se tocloa 
y la matriz va cayendo, pero ya a partir de nquf las cosas -- 
son diforentes, Una vez que la linea compléta estd colocada - 
en el componedor -hay que advertir que se han supriinido los 
ospacios do cuHa-, "tras una orden del operador, son trans- 
pnrtarins (las matrices) por el primer olevador a la posici6n 
superior. A continuacifin desciende el segundo olevador o de - 
la dlstribucion y, ostablecido el contacte, la linea, letra -
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por letra, puado ser fotografiada,
Cada una da las matrices es introduclda por un ele- 
vador mecënico en la clmara fotogrâPica, entre la fuente lu 
minosa y la pelicula y fijada luego ante el objetivo median 
te una cabecita triangular que encaja dentro de la muesca - 
en forma de "V" que tiens toda matriz en un coatado. Unos c£ 
pillos de nyl6n, situados en el lugar de paso de las matri­
ces, las limpian mientras suben, de una en una hacia el obje^ 
tiuo.
Durante la operacion de subida y enfoque de cada una 
de las matrices, la pelicula desciende segûn la anchura do - 
caractères que ha de fotografiarse, Realizada la exposicion, 
la matriz continua su trayecto vertical hasta colocarse bajo 
la cabeza del segundo elevaddr, puesto en su posicidn infe_ - 
rior. Esta sucosion v.eloz de hasta 8 matrices por segundo,se 
repite para cada matriz, hasta que llega la ultima del segim 
do elevador. Desde aquf son transportadas, todas juntas, a 
la posicion mas elevada de la maquina, es decir, a la caja - 
dé dlstribucion, donde son soleccionadas y enviadas a su a 1- 
macén y canal respectives" (225).
La fotosetter posee una torre de objotivos que perm^ 
te la reproduccion de cada matriz a 16 tamahos diferentos, - 
es decir que puede ampliarse o reducirso cuatro voces el ta- 
maflo del ojo que poses cada fotomatriz. Al objeto de poder - 
combinar diferentes tipos de letras cada mdquina suole lle­
var varies almacenes, cada uno de los cualos tiens 110 signos
(225) Toncllo, Ob. cjt.paq. 129.
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distintos y 4 clasos da aspacios. Al Igual quo la linotipia 
tambidn se puede disponer do contracaja, es docir do matri­
ces quo hay quo colocarlas manualmente.
Es nocesario hacer notar que es conueniente quo en 
los almacenes haya varies tamanos de letras, en cuanto a —  
cuerpo de la misma se refiore, la razon estriba on que la - 
reduccidn a la ampliacidn se realiza en proporcidn a la ma­
triz on altura y anchura. Esto tambidn permits el combinar 
diferentes tipos de letras, .
1.2,1.2.- Justificacidn.-
Un mecanismo de la mdquina media la anchura de los 
fotomat una vez compuasta la linea, y la diferencia entre la 
lonqitud do la linea y la deseada, so distribuia por toda la 
linea. Es decir, so lo asignaba una cantidad da espacio a la 
Izquiorda do cada caracter, iqcluidos los espacios entre pa­
labras,
bonforme fueron saliendo modelos se corriginron d£ - 
foctoG, tales como este do la justificacidn, pudiondo justi- 
ficar solamonte entre palabras, Tambidn se invonto un siste- 
ma dirigido por cinta ITS. §i bien, la cinta no daba instru£ 
clones O' la maquina para que pudiera cambiar la torreta de - 
objotivos, lo cual habia que realizarlo a mano.
La fotosettor, no tuvo la aceptacion quo se pensaba 
y el cual so habia anunciado.
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2,- La lïlonoroto.-
Al igual que ocurrid con la composicidn caliente, - 
en la composicidn fria aparecid tambidn la monofoto, la cual 
se debe a la compaflia britdnica de monostlpiae George U/esto 
ver, quion primeramente la denomind ROTOPHOTO en 1949, y en 
1955, cuando salio al mercado, se lo denomind Monofoto.
Se basa en los mismos principles que la monotipia, 
do aquf que se le considéra como una oportacidn de la prime^ 
ra genorocidn de méquinas fotocomponedoras.
En un teclado se prépara ’una cinta de papel, que se 
justifies de la misma marnera que en el proceso de la monot^ 
pia con el métal caliente. Esta cinta es la que conduce y - 
gufa el chasis portamatricesel cual al principio solamonte 
contaha con 255 matrices, posteriormente se lo aMadioron 17. 
Igual que la monotipia, el chasis se moula vertical y hori- 
zontalmonto, con el fin de colocar al caracter en la posi, - 
cidn deseada y asf poder fotografiarlo,
2.1.- Fotograf fa,-
Seleccionada por el dosplazamiento del chasis, cada 
filmât o letra "queda iluminada por un haz de luz procédan­
te de un dispositivo formado por una Idmpara de gran poton- 
cia y un condensador. Para ampliar o reducir la imâgon, se- 
gun las exigoncias de la composiciun, esta imagen atraviesa 
un objetivo y un sistema formado por prismas sucesivos cuyas 
posiciones respectivas se modifican segun el tenor do la r£
;ainiitinafiniitianBD«aHniiB(
'tiBff>tintinaoBBBaaaaanBiif 
^MBtiHnnaaRDnaanaBnr 
, '^ancnnaaoaBaaaasmii 
'BBBBBnnaBBaoaBBQDaac-
!BBBBOBOBOmOBmomBB«BaSl
.^ssssssssssgsssssgp*noo(ioaoaoaooaaar 
'fHsoeaaaQsaaoaBaii 
«BOOOQDQaOBQQOOir
 lasaooBBBBBBaai
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lïlonofoto. Esquema de funcionamiento
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ferencla del cuerpo quo se desea; el mismo dispositivo sirve 
para corregir las variaciones de la distancia focal.
Lo imigen del signo o carocter asi formada, Incide - 
sobre dos espojos, situados en Angulo recto, que avanzan un 
trecho exactamonte igual a la anchura del grosor del carac­
ter, despuds do la exposicidn. Las dcformaciones de la imd - 
gen no son de temer porque la longitud del haz luminoso per- 
manecB constants cualquiera quo sea la posicidn do la lotra 
sobre la linea.
Estas imagenes sucesivas van impresionando en cnmara 
oscura la peliculo o papel sensible tendido sobre un tambor 
giratorio. La pelfcula avanza automdticamento, linea tras 1^ 
nea, con rigurosa adocuacion a la fuorza del cuerpo y de la 
entrelinea elegida, rogulada a voluntad. El ritmo do composj^ 
ci6n es sensiblemente*igual a la monotipia, de 9.000 a 10.000 
signes por hora" (226).
Esto pues no representaba ninguna ventaja signiflean 
tc cn cuanto a la composicion calionte.
Esta mdquina es original en cuanto al sistema optico, 
ya quo la iluminacidn apareco por encima da los caractcros do 
la caja, la cual ostd colocada sobra la apertura de oxpos^ - 
cidn. Es tambidn notable el tamaPio de las lentes y los ospo - 
jos quo se usan con el fin de suministrar el espaciado entre 
caractères. Las distancias do los espojos soran muy parecidas 
a las quo posteriormente usard otra fotocomponedora, la Pho­
ton.
(226) Laborderie y Boisseau,Ob»_Sit. Pag. 365.
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2.2.- La fotocomponedora.ATF.-
Exista otra méquina que quizé la podamos inclulr den­
tro da la primera genaracidn de fotocomponedoras, so trata - 
de la mdquina ATF, American Type Founders, fue prasontada por 
la citada compaMia "en 1958, tras quince aRos de ostudios y 
exporiencias" (227).
Mientras que los otros modelos, tamnién de la prime­
ra qeneracidn se veian claramente quo se doriuaban da maqui­
na s de métal caliente, la ATF, "fuo copiada casi en su tota- 
lidad de la Fridon Justouiritor, una mâquina que no se vondiô. 
La Justowritor se présenté por primera vez en 1950, como pro 
ducto de la CompaRla Comorcial Controls" (228),
Puede ser conveniente- describir el prcceso de gesta- 
ci6n de la justomriter. ^n el aRo 1948, tuvo lugar en los 
tados Unidos una huolga de linotipistao. La razon do esta —  
huelga se basé en el incumplimiento del acta do Taft-Hartlcy 
por un lado y la reaccién ante la nueva ley de la Unién Tipo. 
gréfica Intornacional, por otro. Ya en el vorano de 1947, la 
Union Tipogréfica comenzé a emploar una ontrategia rocomondoi 
da por su presidents UfoodrufF Randolph, que roservaba a sus 
miembros ol dorecho a la huelga, terminando automaticamente 
como sus contratos laboralas aquollos trabajadoros que no b£ 
taban afiliodos a la Union, con lo cual se cùmplfa el manda­
te del acta de TaFt-Uartley.
(227) TonelloîOb.cit. Pég. 63. 
(220) Rorg,Ob.cit. pég. 50
Unidad fotogréfica Selector do aruesos
Oleco portamatrices
0MPl20
y
ATT, rhotocomp 2D,
Arriba elamentos de asta maoulna
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Los efectos que causé asta huelga no se conocfon do^ 
de 1921, ya que los paros, en algunas ocasiones, duraron sois 
meses, lo que afecté do forma considerable a los periédicos, 
Dobido a olio y a fin do éliminât la total dependencia quo £s 
to3 medios de comunicaclén tenian de los linotipistas, fue - 
cuando nacié la fotocomponedora justomriter, que aunque no se 
abrié nunca camino en el gran sector de la industrio, hallo 
Dco ontro los pequeRos periédicos semanales, y llegé a sor ein 
tro los aftns 50 y 60, el medio que sustituyé a la tradicio - 
nal composicién.
De otra parte, este procedimiento de composicién ori- 
giné quo los periédicos que empleaban este sistema pensoran, 
y asi lo hicioron do tirar en procedimientos més afines con 
los sistemas de composicién, de ahi que comonzaran a introdju 
clr ol offset, viendo'adomés que los costas de produccién ba 
jaban,
2.3.- Exposicién de la Justomritor.-
"Consistia en dos mâquinas, una grabadora y una rnpro 
ductora. La grabadora reproducia una primera copia a "groso 
modo" o una cinta de papel perforada. Los teclistas podian ha^  
cer sus propias decisiones acorca dol final de la linea, cuan 
do un piloto indicaba que el texte se encontraba dentro del 
rango do just ificacién. Los ualores do la amplitud se tomaban 
asignando a los caractères una de las cuatro amplitudes do co 
locacion, compronriidas cntro dos y cinco unidadns respectiva-
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mente. Se opera con un tipo do caractères, de forma que —  
cuando el teclista termina la linea, le da a la clave de ju£ 
tlficacién, informa al reproductor que el espacio entre las 
palabras ha de colocarse de forma que se Justifique la linea"
(229).
De este tipo de méquinas se vendieron casi 19,000 ju 
nidados entre los aftos 1951 y 1970, aRo en que se decidié no 
hacer ningûn esfuerzo més por la venta do este aparato toda 
vez que ya habian aparecido en el mercado otros tipos més a- 
vanzados,
2.4.- Greva descripcién de la ATF.-
Las méquinas justowriter que habia fabricadas o bien 
los chasis de las mismas fueron vendidos a lo American Type ' 
Founders, quion dejé la unidad interior do la méquina ante­
rior colocado conforme estaba, si bien modificé la reproduc- 
tora, de forma que monté un transportador de pelicula. Por o 
tra parte en lugar de barras para los tipos, colocé un disco 
giratorio que se desplazaba por el interior de un pequoRo —  
surco, Fsto disco ofrecïa 168 caractères on un tamano sola - 
monte, colocados en dos filas duplicadas, de 04 caractères - 
cada una. Los cuerpos que usaba era da 5 a 14 puntos, por su 
puesto en discos diferentes.
(229) Borg:OJ^,clt;pég. 52.
ATF y justouiricer. Unidadss de perForacién de cinta,
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2,4.1.- Preparacion del original y filtnacion.-
"E1 original se prépara con las indicaciones de carac 
ter, cuerpo, interlineado y medida, Una vez regulada la med^ 
da, el operador compone en el teclado hasta que un indicador 
luminoso seMala que se ha llogado a la zona de just if icaciiSn, 
Una tecla justifies la Ifnea y devuelue el carro a la pos_i - 
ci6n de partida. Las posibles erratas sehaladas en la copia 
tnecanografiada, obtenida simultâneamente al codificar la cin 
ta, 88 corrigen anulando perforacionos aisladas, o bien, to­
da una linea. Las erratas halladas despuds de la codificacion 
de la cinta puaden corregirse antes de pasarla a la unidad fo 
togrdfica. Una vez colocada la cinta en el dispositivo do la 
fotocomponedora, el operador puede volver a su puesto para - 
continuer su trabajo" (230).
Al pasar la cinta por la caheza lectora, "llama" a un 
cardctor o signo y entonces el.disco da vueltas hasta colocar 
80 en la posicion adecuada, para que el urco expusiera la po 
sicidn indicada para sor fotografiado, roproducidndose direc- 
tamente sobre papel fotoaensible, pudiondo sor sacado en cual^ 
quiar momento para ser revelado.
La velocidad de entrada suele ser unos 315 codigos - 
por minuto. La composicion es do hasta 42 cicoros da longitud,
Podomos decir que las maquinas ATF, no causaron una - 
gran conmocidn on el- mundo de las Artes Grdficas, poro abrio 
posibilidades hacia un future, por lo que merece sor trafda - 
dentro de esta primera generaciôn,
(230) Tonollo,0b.cit. pâg, 64,
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3.- Photon 200* las bases ds la segunda qenoracidn.-
Antes da adentrarnos en los aRos oinnuenta, ya se - 
habfd puesto las ideas necesarias en movimianto para qua to 
me cuorpo la primera mdquina fotocomponedora de la segunda 
generacidn, se trata de la "Lumitype-Photon", dasarrollada 
con la ayuda do la industria norteamericana, y que se difo- 
rencia de los modelos anteriores en que rompe définitivameji 
te con cualquier semejanza anterior, para basarse en proce­
dimientos netamente fotogrdficos, incorporando los adelantos 
quo hasta el momonto se habian realizado on el campo electro 
mecénico.
3,1.- Oatos histdricos,-
Los inventores de esta maquina fueron los ingonlorns 
francesGs Luis Moyroud y Rend Higonnet, quiones habian esta- 
do investigando sobre los propulsoros de Ins avionos, modia_n
te el uso de altas velocidades. En la primauora do 1944, ---
"cuando Higonnot, ontoncos director de la seccidn do Lyon del 
Survicio do Inf ormaciones y Patentes rie los Laboratnrios LfilT 
-Le fflatdrial Thdldphonique-, fue invltado a visitor una im- 
prenta lionesa. Ignorante por completo de todo lo reforente 
a las Artos Graficas, pero apasionado fotografo por aficcidn, 
al antrar an la seccidn do offset, quedd sorprondido del lar^  
go rocorrido dul texto para llegar a lo preparacidn del di e- 
positiVQ o copia en material transparente, punto de partida 
para el procedimiento offset. Al regrosar do la visita, ha- 
bld con su colnga L.W. Moyroud: "^Por qud no hacomos una Fo-
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tocomponodara fotogrdfica?". Y comanzaron sus investigacionos.
A principles ds 1945 habian construido un modslo rud^ 
msntario, pero sufîcisnts para probar los dos principles uti- 
lizados siompre en la Photon: serviras de rayos luminosos vo- 
loclsimos para proyectar instatdneamente un cardcter en movi­
miento y utilizacidn de un ordenador .digital para justificar 
las llneas anteriormente memorizadas,
Aquel primer modelo fue secretamente presentado el 15 
de junio de 1945 a la Ecole Estienno, en presencia de Sauvage 
y Ranc, quo quedaron entusiasmados. Sauvage puso a ambos Inyen 
tores en contacte con L ’Imprimimeria Desfossâs; la colabora - 
cidn prostada por los sonores Luginbuhl y Schuhler le ayudd a 
suporar las primeras dificultades econdmlcas y tôcnicas,
A pBsar de la esperanza de tener ya en funcionamiento 
algunas mdquinas en 1946, sélo 0 afîos mds tarde fue adquirida 
la primera maquina de una série piloto por ol Quincy Patriot 
Ledger,
Lo necosidad de mayor colaboracion economics indujo a 
los inventoros a trasladarsa a Nueva York con el prototipo de 
la Lumitype, donde su iniciativa fue apoyada por la sociodad 
Lithomat, y donde inmediatamanto se convirtiô en Photon, f^ uo 
la fe en el porvenir de la fotocomposicidn y en aquella prime^ 
ra Lumitype lo que hizo que Garth, presidents de la Lit­
homat, financiase la realizaciôn de sucesivos modelos.
La Lumitype que llegd a Nueva York era soncilla. A p£ 
sar de haber sido construlda con escasos recursos oconomicoo,
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podfa componer texte corriente en Ifneas Justificadaa.
En 1951, con ayuda de Rend Grda, estuvo ya a punto 
la primera fotocomponedora que consentis camtiar automdtica 
monte y sin restriccidn alguna 16 series de caractores de 8 
cuerpos distintos. Esta mdquina deberla experimenter toda - 
via algunos perfeccionamientos antes de estar en porfectas 
condiciones da produccidn, lo que consiguid en 1954 con el 
nombre de Photon 200,
For petici6n de varies clientes, en 1957 se instal6 
en algunas de estas mlquinas un circuito especial que porm^ 
tia su funcionamiento medianto cinta perforada" (231).
3,2.- Funcionamionto de la Photpr»,-
La primera mdquina, que operd en el arto 1948, se ha­
lle actualmonte en ol lYluseo Gutenberg, on lïlainz, Alemania, 
Indiscutiblemente sobre esta maquina se podrla escribir m^ 
chisimo. Esta fotocomponedora que nacio sin sin buonos augju 
rios ya que se decla que no tenla ni beneficio ni future, - 
consiste on una unidad de teclado, otra segunda llamada es­
tante de relevo y la unidad de puesta a punto en ol exterior 
o acabado, todos estos aparatos funcionan de igual manera - 
que lo haco una fotocomponedora de ontrada directa.
En un teclado pnrecido al de una mdquina de escribir, 
con la diferencia de cuatro mondas ospeciales, el texto es - 
tecleado por el teclista, y cada uno de los impulses, que C£
(231) Tonollo ,j^ b. ci t. pdg. 273.
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rrosponden a un signo o letra, queda registrada en una cinta 
magndtica. Por otro lado y de acuerdo con ol tipo de letra
qua se haya marcado para la composdcidn cada pulsaciôn tarn -
bidn envia una ssftal a una computadora, la cual va registrar! 
do la longitud de linea, la cual previamente tambidn se ha -
seMalado, de esta manera se recibe una seRal dando ol espa -
d o  quo queda por cubrir, y el operador puede on un momonto 
doterminado pulsar la tecla de Justificacidn, Posteriormente 
onto soria automatico, Una voz cornpuesta la linea, si ol pr£ 
C B S o  SB sigue por cinta perforada, cuando se comienza a com­
poner la segunda linea se pone en marcha un proceso quo lee 
los dates registrados en la cinta magndtica y determine los 
espacios teniondo on cuonta el increments que supone la jus- 
tificacidn, seguidarnento unos-punzonos perforan la cinta se- 
gdn el cddigo qua se tonga.
Si por el contrario se quiere fotografiar entoncos - 
entra en Ji.iego un flash, cuyo destello dura 5 millondsimas de 
segundo que actua sobre un disco portamatrices,
Dobido a olio la mdquina sopard el teclado en si do -
la filinacidn, lo quo did lugar a varies modelos, tales como
la Photon 260, la 513, 540 y el modelo 560. Todos olios requo 
rian cinta-do papel perforada, El modelo 513, aportd el qua 
podia preveer y memorizar los valores da anchura do los carajc 
teres, dicha amplitud se controlaba mediants tarj'otas, Por ol 
contrario los modelos 540 y 560, requerian que los valores de 
amplitud se los suministraran la cinta perforada. Junto con -
la identificacidn de los caractères. Esto vino a significar -
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qu0 habia qua abrir una nuava fila da agujeros an la cinta 
y consiguientemente introducir la clave para poder leer pos 
terlormente la cinta.
El cardctor se identificaba por su posicifin an el - 
disco; las demds punciones adicionaleo indicaban la amplitud 
o el tamaffo con que se deseaba que apareciera el carâcter. Lo 
mismo ocurria con las claves del espaciado, un espacio que - 
se marca para dejar amplitud entre los caractères o entre —  
las palabras tambidn se manifestaba.
En un principio esta fotocomponedora qperaba con un 
sistema do 24 unidades de "Ifl", pero posteriormente se cambio 
a un sistema de 36 unidades de "fïl".
3.2.1.- Consideraciones opticas.-
El drgano principal del sistem; Fotografico es "un - 
disco que, en negative, lleva las matriics de 16 alfabetos - 
de 90 caractères cada uno, ordonadas on 8 circules concdnt^i 
cos. Este disco gira a velocidad constante ante ol objetivo 
de una cdmara fotoqrafica y la imagen dol cardctor o signo - 
impresiona una pelicula que, acabada y revelada, da una prue 
ba del texto" (232).
Cuando la linea ha sido tecloada y teclista le da la 
orden a la mdquina, el disco comienza a girar, y cuando la -
(232%Laborderie y BoisseautQb.cit..pdg. 369,
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ventana del signo elegido se halla en posicidn delanto dol 
objetivo que previamente so haya elegido determinando con o^ 
llo el cuorpo, se disparard el flahs, al excitarse la lampai 
ra del mismo. La imagen asi obtenida pasa poi un segundo o^ 
jetivo quo es comun para todos los cuerpos, para proyectar- 
se sobre un prisma de reflexion total que da una imagen con 
desviaciôn de 90 grados, que la llova al papel do pelfcula. 
El prisma se aleja de esta posiciôn, cada voz que un caréc- 
ter 50 ha expuesto, con ol fin de pormitir quo la imagen —  
del siguionte carâcter se forme a la distancia desoada.
Las lentes para determinar el cuerpo son doce y su- 
ministran tamaFSos que generalmonte van de 4 a 72 puntos.
CAPITULO V 
SEGUNDA GENERACION FOTOCOHTPONEDORAS
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FA5E NEOTECNICA
Sin coincidir en el aspecto cronolâgico, nos adontra 
mos on la dltima fase del presupueato que Memos Macho en ba­
se a la teorfa de Iflunford, el autor inglâs dice en relaciôn 
a la misma, "so trata de una verdadera mutaciân: difiere do - 
la fase paleotôcnica casi como el bianco se diferencia del nei 
gro, Poro por otro lado, tiene la misma relaciân con la fase 
ootecnica qua la quo el adul.to tiene con ol niPio" (233),
Lo cierto es que on los aRos cincuenta algo sustajn - 
cial comienza a cambiar, las consecuencias entendemos que : - 
vienon determinadas por el cambio social, econâmico y politic 
CO qua ha causado la Segunda Guerra Wundial. Ya es norma co­
mun oir on nuestra Facultad, el gran papel do protagonists - 
quo tuvo la prensa on ‘la gran contienda bélica, que la bata- 
11a de (ïlontecasino fue ganada por las tropas nortea me ricanas 
gracias a las noticias. Ocurri6 pues lo quo pas6 cuando comori 
zaron a imprimirse los primeras hojas improsas, la sod de no­
ticias, sabor qué pasa mas alia de dondo habitamon. Ello no'5- 
lleva una vez mâsal acuerdo con Munford cuando dice quo, esta 
fase tiene con la eotâcnica la miama rolaciân "que ol adulto 
tione con ol nlflo", Efectivamente el adulto ha adquirido unos 
conocimiontos quo antes lâgicamonta carecxa, el niho no le e- 
xigia a la vida lo que el adulto, ni tampoco tenia las mismas 
nocosidades, Y son esas nocesidados las que el hombre busca a 
trav6s do la técnica, que la propia tâcnica adomls le ofroce.
(233) hlumfordt Oh. clt «pâq. 233,
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y va a conseguir quo la sociedad sea cada vez mâs un compile 
Jo de técnicas. En relaclân con ello fflumford dice; "En tan­
to la Fase neotâcnica sea un complejo fisico, no puede uno 
doFinirla como un periodo porque no se ha definido aun con 
su propia Forma y organizaciân, en parte porque estâmes en 
modio do olla y no podemos ver sus detailes en sus rolacio- 
nes finales, y en parte porque no ha desplazado el régimen 
mâs antiguo con nada parecido a la velocidad y a la décision 
que caractorizaron el orden eotâcnico" (234), Podemos afir- 
mar que el "corpus" nootécnico ya estâ constituido pero al 
"amime" aûn esté anclada en las fases precedontos.
Légicamente aun no hemos conseguido ol cumplimiento 
tecnologico completo, pero la sociedad si que ha adquirido 
ya los habitos suFlcientos para confiar plenamento en la mjî 
quina, do tal suorte que "el mundo industrial producido du­
rante ol siglo XIX esté o bien tocnologicamento anticuado o 
bien esté mucrto" (235).
Un nuevo elemento que se incorporé al mundo de la - 
comunicacién en ol siglo XIX, la radio, va a ténor una gran 
trascendencia en el XX, concrotamente durante la Segunda ■—  
Guerra Mondial, on que el papal, soporte do la prensa osorj^ 
ta, por causas logicas a la contienda bélica, escasea. De - 
otra parte la destruccién de las comunicaciones alambricas 
son destruidas, lo quo permite a la radio sor un modio pri-
(234) Mumford; Qh.cit, peg, 234.
(235) Mumfnrd; Ot^.jcit, ,pég, 236,
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vilegiado en muchos aspectos, pero el més Importante qulz4 
es que puede dar los ultimos acontecimientos al poco tlem- 
po do producirse. Es una nueva arma de combats para una nu^ 
va guerra: la velocidad en la informacidn.
"La guerra Incide, en dePinitiva, en todos les cam­
pes do la actividad social" (236), surgen y desaparecon fron 
taras,“ sa dastruye un ordon para volver a comenzar otro, on 
este periodo el sentido del orden se hizo mas patente y fim 
damental (237) y en ese nuevo orden, el longuaje oral vuel- 
ve a ocupar el lugar que tanto pondéra McLuhan en su "Gala­
xie Gutenberg",
Pero ademâs se da el hecho do que todas las invest^ 
gaciones que se han llevado a cabo durante, y para, el con- 
Plicto bélico, ahora se le intenta dar una nueva utilizacidn, 
es preciso encontrar formulas de consumo, la Ffsica y la Qu^ 
mica entran en una era en la .cual solamento se puedo intuir 
pobremento lo que pueda llegar a suceder.
A todo ello, el mundo de la infonnacidn, y concret^ 
monte la empiesa periodfstica no puedo ser ajsna a los acon 
tocimientos técnicos, si bien la emprosa periodfstica sigue 
los pasDS de cualquier otra, da manera quo los primeros om- 
presarios fueron impresoreo, dato a considerar a la hora de
(236) l/erstryngo, Jorge: Una sociedari para la guerra, Con-
tro de InvGStigacionos Sociologicas, Ma­
drid, 1978, pag. 16,
(237) Mumford: Ob. cit. p4g. 236,
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efectuar cualquier cambio o modificacidn, al igual que la d£ 
pendencia directa o indirecta del poder politico.
èin entrar en consideraclones eepeclficas, diromoa - 
que desdo Girardin la empresa periodfstica se consolida como 
tal, por lo que al llegar la era nootdcnlca la empresa perio 
distica ostâ tan conPigurada como las domas, pero con una dj^  
Perencia que mientras las demds empresas, al menos an el se£ 
tor industrial cvolucionan aunquo sean con patronos obteni - 
dos de estructuras y técnicas anteriores, la empresa como iji 
dustria artosanal so resists se aforrard a estructuras y pr£ 
cedimiontos consolidados. Esto es as! que por ejemplo, los £  
Pectos sociales del fcrrocarril y del aeroplane, ya se nota- 
ron en la primera década del siglo XX, sin olvidar los avan­
ces que SB venlan produciendo desdo muy principles del XIX en 
el campo de las comunicaciones, pues "la comunicaci6n perso­
nal inotant^nea a largas distancias es uno de los signos m5s 
sobresalientBs do la fase neotecnica" (238). Sin embargo la 
empresa periodfstica hasta los anos 60 no so hace eco de la 
rovoluci6n tecnoloqica,
Quizâ habrfa quo preguntarse &cuales fueron las cau 
sas do esta decision tardfa, considorando la gran transcen- 
dencia quo tuvo la imprenta en la difusiôn do la cultura y - 
las nuovas técnicas?, A nuostro juicio las causas fueron va­
rias y superpuestas, pero cabrla destacar:
(238) Mumford;Ob,cit.,p6q. 260.
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- Que la pransa no habfa tenido en ttescientos arloa ningdn 
rival on el campo de la inPormacidn.
- Como consBCuencia de ello las estructuras se "petrifica- 
ron". No quiere ello decir que no cambiara la Forma de - 
dar la noticia. Nos referimos al modo de producirla,
- Que hasta la década de los cincuenta no comionza a pensajr 
so en una tecnologfa propia, de la prensa escrita. Pues - 
dosdo la invencion de la linotipia, 1806, no hay, liasta - 
Goto época, adelantos tecnolégicos, en este campo, que h£ 
yan supuesto una evolucién,
- Que en realidad la "calidad del products", se estimaba en 
la forma de dar la informaciôn, ya que era lo que le int£ 
resaba al pûblico, descuidando de alguna manera el sopor 
te de la misma,
Hechas estas consideraclones, entondornos que no son 
las ûnicas que se podrfan exponer, pero s.f las mas fundameri 
talcs, ya que otras tondrfan o daberian partir de ostos su- 
puestoo, cabria' otra nueva interroganto ^^ual fuo el motivo 
o los motives que indujeron al cambio? Igualmente se podrfan 
ponor varies, sin embargo entsndemos que hubo realmente un - 
sélo motivo:
- El nacimiento de una nueva sociedad. La configura^ 
cién de uro sociedad que ha sufrido dos guorras ca 
si de una manera inmediata y que por lo tanto neco- 
sita otros planteamientos distintos.
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El primer hecho importante dentro de esta nueva es- 
tructura social es que la técnica se ha unido a la ciencia.
A partir de aquf hay una cadona de acontecimientos que es - 
lo que va conFigurando esa sociedad, Y esos acontecimientos
no son otra cosa que a aplicacién lo més ampliamanto posibla
de todos los progresos y descubrimientos técnicos, bion sea 
on ol campo de la Ffsica, la Qufmica o la Biologie, o en el
gran desarrollo que se opera en las comunicaciones,
Segûn si pinofosor Auger las lineas générales en el - 
dosarrollo de la investigacién cientifica y tecnolégica son 
las siguiontes:
- Extension do los limites flsicos del Universo.
- Extensiôn de los limites quimicos.
- Rogistro y operacionas automatisas.
- Exploracién y descripciân del Universo.
- Imposicién a la Naturaleza de un ordon Favorable -
al hombro, por medio do la medicina, industrie y a
griculturo.
- Energie.
- Anélisis do la estructura de la matériel.
- Sintesis de las estructuras complejas.
- Transportes.
- Comunicaciones. (239)
(239) Augor, Pierre: Tendencies actuates de la invostigacion 
cientifica. UNESCO, Paris, 1961.
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Pero para daaarrollaras ampliamente an astos catnpos 
ol Nombre necesité matoriales nuevos. Unos procodieron del 
dosarrollo de la qjimica del petroleo, otros do la propia - 
Naturaleza, nuevos metales.
Consideracion sobre la empresa periodlstica.-
Observando las multiples toorias que hay sobro la dei 
finicion de empresa periodfstica (240), ostimnmos que hay - 
dos elemontos quo intervienon en olla y que son Fondamenta­
les para eritender ol avance tocnolégico. Estos elementos son;
- Volocidad con quo se ha do llegar ol lector.
- El corto espacio en que el producto envejece, sin 
que ello suponga deterioro Ffsico en el mismo.
Ademés do estas dos caracterfsticas especificas que 
hemos soHalado como muy propibs do la emprosa periodfstica, 
ontondomos que esta no esta oxenta de las Funciones; coiner- 
cial, contable, financiers, administrative, social y por su­
puesto técnica, Todas ellas cornunos a cualquier industria, y 
sobre las cuales incidon las nuevas técnicas.
En definitive, la nueva sociedad da fase neotécnica, 
30 oncuentra con una revolucién tecnolégica, cuyo mdximo ex-
(240) Entre otros autores citamos a NIETO TAMARGO, Alfonso, 
El concepts de empresa periodfstica; XIFRA, Jorge ,La 
informacién. Andlisis do Una libertad frustrada; CO- 
N E S A~i F ei na n d o ; La libertad tie la empresa perio df st ica ; 
GONZALEZ PARAMO^ Jo so Manuel,"Politics do Pronsa." Dia[ 
Idctica de la empresa periodfstica.
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ponente es la comunicacién, las distancias ss han raducido, 
las poblaciones que antes estaban desconexas ahora estdn un^ 
das, ol telofono, la radio, la television.
Volocidad con que se ha de llegar al lector.-
Como consocuoncia de lo que venimos exponiondo, el 
lector ha ido exigiendo una informaciOn amplia y detallada 
do aquollos acontecimientos mds Importantes que trancionden 
y afoctan a la sociedad,
Esto que aparentemente os quizâ tan sencillo a sim­
ple vista, es una de las cuestiones que mds preocupa a la - 
emprosa periodistiba hoy.
El periddico ha de estar en el punto de venta a una 
hora doterminada, porque el lector habituai, si un dfa no - 
lo puedo adquirir, lo mus soguro es que compre otro. Esto - 
puodc sur poligroso, ya que quiza comble, por multiples mo- 
tivos, como puede ser un reportajo que esté en la Ifnoa de 
sus idnales, una amplia informacidn sobre déportés, etc, que 
le résulta agradabls su lectura, por la confeccidn, ol tipo 
de letra, los resultados obtenidos mancha de tinta-papol, - 
etc,
Lo que es indudable os que,si éste hecho se repito 
varias veces se pierdo la Imogen do un periodico serio y corn 
petitlvo.
Por lo tanto parece que hay un aspects évidente, ol 
factor velocidad, el cual depends de una série de factoros
de linotiplr^s. En primer pl-no chiv-letes,
/
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qu8 abocan an dos puntos;
a) A qud hora sa ha sntrsgado el ultimo original a talleres 
para su composlcidn, y
b) c6mo se ha efectuado el envio del numéro a talleres, he­
cho muy importante, para ol ciorro, puesto que quizi el 
ultimo original se ha enviado a las doce de la nocho, p£ 
ro a las diez y media le han enviado quince pdginas.
Esto BS importante porque depends con los efectivoa 
que cuonte la sala do composicidn para que el texto pueda - 
ser compuesto dentro do unos limites horarios. Es decir, si 
la composicidn os a base de linotipias, y sabemos quo una l_i 
notipia puede tirar, en buenas condicionos, unas cinco li­
neas por minuto, quiere ello decir que un folio tardard en 
ser compuesto entre diez y quince minutoa -suponiendo qua 
este folio tuviera una trointa linoas y setanta caractères - 
cad# una do elles-. Es decir que si a las diez y media de la 
noche se han enviado al taller quince puginas -supongamos - 
quo ol periudico admita cuatro folios, de las caracteristi- 
cas indicadas, por paginas, quiere ello decir quo so habran 
enviado sesenta folios. Suponiendo que la sala de composicidn 
contase con 20 linotipiôtas, cada mdquina funcionando y pos_i 
bilidad de que pudieran tenor todas los mismos almacenes, on 
45 minutes, repartidndose ol trabajo, hubiera sido compuesto 
todo ol texte. Sin embargo, esto no sucedo asi, do las 20 rnd 
quinas, unas estdn preparadas para funcionar a un cuerpe de- 
torminado, y las restantes a otro. Esto implica quo ya no so
263
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Obtencién de pruebaa*
/
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rdn cuarenta y cinco minutoa el tiempo de composicidn sino 
mda, quizd el doble o tal uez aun mayor, Postoriormente van 
drd el tiempo empleado para el ajusta, la corracciân, la an 
trada on astarotipia y la entrada an mdquinas. Todo alio —  
traducido a tiempo puade représenter, desde qua acaba la C£m 
posicidn, aproximadamenta una hora y media. En rasumen qua 
con este supuesto el periédico podria estar praparado para - 
empezar a tirar, antra la una y media y las dos da la mahana. 
Suponiendo quo la tirada efectiva sea de cuarenta mil ejem- 
plares a la hora, un periddico qua tirara diariamente ciento 
veinto mil, tardaria tras horas si no surgen complicaciones 
tdcnicas, tales como rotura de papal, que os muy frocuente, 
u otros inconvonientes.
Asi pues los primaros cuarenta mil ejomplaras los - 
tandrlamos a las tras o dos y media, de la madrugada y los 
ûltimos a las cuatro y media o cinco da la mahana.
Aparentemente la hora paraco prudoncial, mâxime èi 
tenemos en cuenta qua un trabajador sale do su casa sobre - 
las siote da la mahana o las echo, con el objoto do estar on 
al trabajo a las ocho o las nueva, y que puede adquirir el - 
poriddico, ya qua hay Un espacio da dos horas disponible pa­
ra repartir a los diversos kioscos o puntos da venta. &Pero 
qud ocurre si ese pariddico lo queremos distribulr an otros 
lugares distintos al quo se imprime, hay tiempo roalmente p£ 
ra llegar a otras poblaciones a osa hora?. Nos encontramos a 
qui con otro elemento muy caracteristico y no menos problem^
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tico da la prenaa actual, la distribucidn.
- Loa Corraoa,-
Recibe esta nombre dentro del mundo periodiatico, - 
loa distintos msdios que transportan el diario desde el lu­
gar da impresidn a las distintas zonaa geogrdficas en que - 
sa vende.
Es por lo tanto de vital importancia contar con las 
distancias y las clases de transportes, para saber a qud h£ 
ra ha de estar impraso el pariddico. Esto conlleva como he­
mos visto, tenor una hora tope de cierre, y por lo tanto —  
condiciona tambidn al redactor que ha de elaborar una noti­
cia, ya que todo serd una cadana unida por un oslabdn comûns
la velocidad, la lucha contra el tiempo. Este serd el mayor
enemigo del periodista* Una lucha ademds que ya no es aque- 
11a de otros tiempos, la de dar "ol pisotdn", porque la ra­
dio y la tolevisidn pueden haberse adelantado, en dar la n£ 
ticia, sin embargo, es necosario llegar con toda la mdxima 
informacidn sobre esa noticia e incluso con opiniones pr£ - 
pias, ol lector, y esto requiers un tiempo,//e aqui pues, la
lucha diaria de un periddico, la velocidad.
Los medios de transporte por el que se distribuye - 
un periddico son;
- el ferrocarril,
- el avidn, y
- los transportes por carretera.
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El ferrocarril, es un medio de transporte barato, p£
ro a veces muy lento, por las largas distancias que ha de r£
correr hasta llegar a su lugar de destino, por lo que a v£ - 
ces 83 imposible valerse de este medio, mdxime cuando lo ^ - 
deal es llegar a cualquier punto del pafs con la dltima edi- 
cidn, Otra caracteristica importante es que tiens hora fija 
de salida, y el retraso a que se puede someter es breve,
El avidn, es un medio veloz, pero caro, Por otra par
te no llega a todos lados, por lo que a veces hay que emplear 
despuds ol transporte por carretera. Este medio tiene tambidn 
el inconvonlente de que su punto de partida estd bastante re- 
tirado, por régla general del lugar donde se imprime el peri^ 
dico, por lo que tambidn hay que contar con los imponderables 
que pudieran surgir en el trayecto. Al igual que el ferroc£ - 
rril, el avion tiene una hora de salida marcada, por lo que - 
cualquier retraso implica perdsr el medio y consiguientemente 
la no llegada del diario al lugar de destine.
El transporte por carretera, présenta sus inconvenien 
tes y sus vontajas, pero en determinados aspectos, estas ûltJL 
mas son bastantes atractivas. Comenzaramos por los inconv£ - 
niantes, el mayor de elles es la distancia, nos referimos que 
si un periddico se imprime en Madrid, y se quiere llovar a - 
Barcelona o Bilbao parece que el transporte por carretera no 
es el mds iddnoo, ya que este es costoso y no demasiado rdpi 
do, por lo que para grandes recorridos no es recomendable.
Entre las vontajas podemos enumerar que puede llegar
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a donde los demds medios no llegan, puede retrasarse algo - 
mds la salida. Pero en este medio, ademds podemos usarlo en 
conjuncidn con otros diarios, es decir, hacer un consorcio 
que permits llevar varies diarios o publicaciones al mismo - 
tiempo, con lo cual se podri reducir costos, ya que estes se 
reparten proporcionalmente entre los distintos usuarios da - 
este transporte.
Pongamos un ejemplo, un seMor con una furgonota dec^ 
de dedicarse a transporter diarios de Madrid a Albacete; la 
distancia calcula que puede recorrerla an très boras o très 
horas y media. Con este supuesto, hace propuosta a los divejr 
S Ô S  periddicos y revistas. Este tipo de ofertas siempre es - 
interesante, ya que si un dfa se retrasa uno de los diarios 
quo haya concertado la Purgoneta esporara un tiempo pruden - 
cial, sin mayor problems y lo mds que puede ocurrir es que “ 
en V02 do enviar "X" numéros de ejemplares so manden menos,- 
pero ss ma'ndan.
Indiscutiblemente esto repercute en los otros diarios 
quo transporta, por lo que el periddico que ha tenido probl£ 
mas de retraso le bénéficia por doble motivo, porque lloga y 
porque la competencia tambidn llega ol mismo tiempo, Clara - 
esto no es tolerable por las publicaciones que han hecho el 
esfuerzo do tirar a tiempo o estdn preparados tdcnicamente - 
para ello, por lo quo si esto se sucede en repetidas ocasio- 
nes lo que sucederd os que se rompa el consorcio o se busque 
otro transporte similar on el que no intervenga esa publica- 
cidn.
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Poaibles soluclones al problema»-
Ante taies planteamientos la exigencia de tener el 
periddico on el punto de venta a una hora determinada, se 
puede optar:
- Cerrar a una hora doterminada sin admitir ninguna 
otra informacidn.
- Disponer do medios de transportes mds eficaces,
- Conseguir unos medios técnicos que permitan retra 
sar la hora de cierre sin ponor en peligro la sa­
lida de los correos,
Indiscutiblemente se optd por el ultimo planteamien 
to. Sin embargo entsndemos que no fueron las causas que he­
mos descrito, las ûnicas que les indujeron al empresario a 
realizar ol cambio, sino otras mds complojas que hay que b£S 
carias en los acontecimientos- socioocondmicos derivados del 
problems del petrdleo.
Homos de observer que hasta la décade do los seson- 
ta no comionza vordaderamonte la revolucidn tecnoldgica por- 
tenociente a la fase neotécnica. Sin embargo como hemos des­
crito ya, en la tercora década del siglo XX, ya habfa elomoji 
tos técnicos suficientes pata realizar progresos si este hu- 
biora sido realmente el deseo de las empresas poriodfsticas. 
La incorporacion hacia los aMos cincuenta do nuovas méquinas 
de componer, fuo més una innovacién de posser lo més modorno 
que el de buscar realmente nuevos cambios o estratogias di£o
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rentea. La novadad vino daspués, el mundo de posibllidadea 
quo estas mdquinas aportaban se descubrié a posteriori. Es 
entonces cuando comienza a ostudiarse més a fondo el sist£ 
ma offset de impresidn, porque la fotocomposicidn es idénea 
para tal sistema. El prinôipal enemigo, la plancha, deja - 
poco a poco de ser un problems. Como se recordaré, para pe- 
riddicos que tenian grandes tiradas, las planchas que habfa 
entonces en el mercado no eran utiles ya que no soportaban 
esas tiradas, Por otra parto, las rotatiuas no alcanzaban - 
ni con mucho la velocidad media de las de tipograffa. Pero 
como decfamos, esto deja ya de ser problema y dfa a dfa la 
nueva tecnologfa gana més adeptos, peso a que se agotaron - 
bastantes rocursos para evitar este cambio, como es el do - 
dar gratificacionoa al personal para qua rindiera més en ol 
mismo tiempo. Asf por ejemplo, un linotipista de primera ca 
tegorfa on su reglamentacidn laboral so indica quo ha do h£ 
cor durante su jornada do trabajo 9.000 matrices, sin embar 
go no es raro quo como muy poco en las sois horas saque co­
mo mfnimo mil mas. No es que so estd oxplotando a este ope- 
rario, no, es que lasméquinas cada vez son majores y los horn 
bros gozan do una proparacidn més adecuada.
La gratificacidn quo lo otorgan algunas empresas os 
regalarlo una hora cuando acaban el trabajo entrogado, do - 
tal suorte que la omprosa no los paga una hora mds, sino que 
olios acaban una hora antos del limite do su jornada, Esfco- 
mas ol gran desombolso que supone ol adoptar otro sistema - 
do composicidn e impresidn ha hecho quo el toma so tome con
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exceslva cautela, méxime sabiendo qua osta oa un producto - 
perfectamente diferenciado do la radio y la television. No 
obstante, hemos de hacer mencidn a ForrSst, porque entende- 
mos que es cierto que "la prensa escrita, tiens en estes mo 
montas la obligacidn de libararse de la vieja idea de que - 
las tdcnicas y las précticas convencionàles son condiciOn in 
dispensable de su existencia y debe hacer un esfuerzo deci- 
dido por entrar en el campo de la difusiOn por medio del sa- 
télito y de la telovisién por cable. La prensa escrita debe 
actuar de esta manera o de lo contrario esté condenada a ir 
muriendo progrosivamente" (241),
Enve.jecimiento del producto.-
El ûnico producto industrial, que sale al mercado de 
consumo, que cumple sus funciones de servicio y envejoco més 
répidamonta, son los medios dp comunicacién impresos, los —  
diarios, El onvejecimiento no llega por consumicion del pr£ 
ducto, porque una vez realizado el servicio -que es Infor - 
mar- a una porsona, le vale a otra o a otrns; la obsole£ - 
cencia llega por imperatives de la propia realidad cotidiana, 
ya que la prensa refleja los acontecimientos diarios, y nin- 
gûn dïa es igual a otro.
Esta existencia breve, hace que el periôdico sea un 
producto que no pueda ser almaconado para postoriormente ser 
vendido, sino que ha de usarso inmediatamente después de ser 
impreso.
(241) FORREST, citado por Jiménez Quiles, en las jornadas ojr 
ganizadas por Fundesco,"La informacidn en la Pron­
sa del future,celebradas on Buitrago en ftlayo,1974.
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En uirtud do esta caracterfstica, entrâmes en un pun 
to do convergencla con la qua hemos expuesto anteriormonte. 
Esto nos lleva a contemplar quo las posibilidades do corro£ 
ci6n o modificaciôn de un periddico son mfnimas, y que, sal­
vo casos Bxcepcionales, saldré al mercado quizas con osas - 
faltas. Pero quizé lo més atrayente da esto es que, como he­
mos indicado, el producto que saïga al dfa siguiento sorâ —  
distinto y que las objecionos realizadas ose dfa lo més sogjj 
ro 03 que no sirvan para el siguiento o on un indice muy pe- 
quoMo.
De aquf la gran capacidad que debe tener el periodi£ 
ta, para manejar la informacidn, saber tratarla y darsela al 
lector con el ouficionte atractivo, cosao todas ellas verda- 
deramente diffciles de conseguir, al menos en EspaMa, si no 
se tionon afios de experioncia y una gran vocacidn profosio - 
nal, ya que nuostras facultades no disponen de los medios —  
técnicos adecuados para loorar taies fines, y cuando el peri£ 
dista llega por primera vez a la rodaccidn de un periddico - 
solo deseo oscribir, sin que gcnoralmento le proocupen otros 
a spcctüs,
El pacto con la méqulna.-
En el Museo Britanico de Londres, se oncuentra colo- 
cado en una vitrina un ejemplar del "Daily Oklahoma", con f£ 
cha 5 do marzo de 1963. En su aspocto no se diferencia ap£ - 
nas nada de cualquier otro sacado dias atras. Sin embargo ha 
logrado tan alto honor, porque es el primer periddico en ol -
lU'
Dibujo de Gutenberg obtenido por medio do una pan- 
talla de fotocompoeicidn Sirius 30 a través de un 
ordenador POP 8 y una Fotocomponsdora Linotrdn 202 
El nombre del autor de la Fig. esta escalonadamente 
on la parte superior del dibujo.
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quo 80 utilizd para su composicidn un ordenador. Concretamen 
te un IBM 1620. Con ello se entraba de llano on la tercera - 
revolucidn en la composicidn de textos, una nueva tecnologfa 
basada an la automatizacidn,
Se ha dlcho que si Gutenberg levantara la cabeza no 
reconocorfa su invente, efectivamente, Pero no solamente dl, 
de cuya aportacidn hace ya casi 550 afîos, sino tambidn ol - 
propio Mergenthalar, quo apenaa hace cien aMos revoluciond - 
el arte de componer, tampoco reconocerfa mucho do su inven­
te. Y es que nuestro siglo ofrece ol gradioso espectdculo - 
del nacimionto y expansidn de una nueva dpoca en la historia 
de la humanidad. En la imprenta, igual como en otros campos 
industriales, se produce una rupture con el pasado, sin pejr 
juicio de mantenor Ifnoas subterrdneas de profundo alcanco,
Spengler ya intenté poner on claro que tanto la tdc 
nicQ como su desarrollo, se h'allaban ya de antemano en la - 
cultura occidental, si bien esto sdlo sa hizo realidad duran 
te los siglos XIX y XX. El tiempo le es llogado ahora, "El 
hombro Fâustico occidental encontrarfo su plenitud (y el fi­
nal do su meta) en la era de la tdcnica" (242).
Hoy el hombro no se concibe a sf mismo sin la mdqui- 
na. La mdquina lo transporta, la mdquina lo comunica, lo con 
serve los alimentes se los prépara, y ahora el hombre ha puos 
to "en manos" do la maquina casi todo su saber, los bancos -
(242) Giasor, Hermann; Introduccidn a la cultura contempora- 
nea, Edicionos Iberoamericanas, S.A., Madrid, 
T968, Pag. 10.
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de datos. Nuestro tiempo esté bajo ol signo da la méquina, y 
al igual como el Fausto de Goethe el hombre ha vuelto a rea­
lizar con ella un nuevo pacto,
El perpotuum mobile sigue siendo la panacea humana 
a través de los siglos, se quiere conseguir algo que trabajo 
Como un esclavo para el hombre y que nunca so queje, los ro­
bots serén esos "seres". Es el deseo do croar un hombre nu£ 
VO, un superhombre, més répido, més exacto si cabe, que él, 
sin embargo, se corro el riesgo de que el hombre pueda ser un 
apéndice de toda la alta tecnologfa invontada por él mismo.
De otra parte, tanto Nieotzche, como Marx, aluden a 
la desnaturalizacién del trabajo, a una carencia do creacién, 
a que el hombre se ve sometido por la impersonalidad do la 
méquina, arrancandole su poco de humanidad a todo lo que es - 
fabricado.
La méquina lloga a tal extromo en su importancia quo 
en 1932, cuando Marinetti lanza Su "Manifiosto dol Futurismo',' 
Gscribo; "Un automovil de carreras, con su armazôn encuadra- 
do por onorme3 tubos y quo paroco corror como motralla, os - 
més bello que la "Victoria de Samotracia", El arto en general 
cambia por efectos de la maquina, de tal suorte que las inno 
vacionos de Le Corbusier y Mondrian, prefiriendo las superf_i 
cies lisas y éngulos rectos, ayudaron a marcar un nuevo estjL 
lo quo cambio desde la tipoqraffa hasta la arquitectura.
La méquina pues soré para Alfred U/ebor, el cuarto hom 
bro, como ovolucion del hombre-masa, marcado por la técnica.
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sin voluntad ni moral, el "robot de una méquina de terror • 
burocrético-autocrética" (243),
Pero todo esto no seré sino una filosofXa, unas ve­
ces a favor y otras en contra de la maquina. Nosotros vamos 
a continuer describiendo los avances tecnolégicos consegui* 
dos on ol campo do la composicidn con la llegada al mismo • 
de la eloctrénica.
Sequnda qoneracion de méquinas de componer.-
Aunquo con la descripcién do la Photon 200, so po~
dria decir quo se entra en la segunda goneracién, ya que o£ 
te tipo de méquinas gozan de sistemas electromacénicos bon 
ospejos para espaciar, asf como objotivos y engranajos de - 
funcionamionto electrônico. Hemos de insistir en una niayor
descripcién ya quo los ostudi-os y majoras que se hicioron -
en estas méquinas llega hasta la década de los sesenta sin 
que ollo quiera decir quo no se estuviera trabajando parole 
lamento en una tercera goneracién, como asf ocurrié, con to 
sultados positives a finales de los aMos sesonta;
(243) Uiober, Alfred: Per dritte oder der vierte Mensch, Mu­
nich, 1953. péga..27 y as. [Para tüebor, el pri^  
mer hombro es el de Neandertal, el segundo es 
el hombre primitive, el tercero os el tipo que 
vive histôricamento y croa la historia. El cuar 
te es el robot, Segun sus teorfas nuostra épo­
ca esté situada entre la lucha del tercero y - 
del cuarto).
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La segunda goneracién fus importante por los dispo- 
sitivoa tan sofisticados que tenfan y que permitian justi M  
car las Ifneas, ademés de poder almacenar los caractères on 
discos, tamborea y rajillas, Asf mismo permitfa el sistema 
poder cambiar de tamaho de caractères sin tener que realizar 
las grandes inversiones econémicas que suponfa el sistema de 
la primera goneracién. Se pueden pues considerar sois puntos 
fundamentales en los que se basan estos aparatos, son los sjL 
qulontes!
- 1) Almacenamiento de caractères.
- 2) Seleccién de caractères.
- 3) Exposicién de los mismos.
- 4) TamaFîo que se les puede dar.
- 5) Fijacién de caractères (procoso do fotograffa).
- 6) Justificacién,
1) Almacenamiento de caractères.-
Ha quedado descrito on péginas àntorioros que los - 
carncteros se almacenan como imégcnes noqativas, do Forma - 
que la luz pasa a través de ollos produciendo una imégen po 
sitiva sobre la pelfcula o papel fotografico.
Los caractères se disponen cuidadosamente en una plan 
cha de donde son desplazados por un disco, recténgulo, o cual 
quicr otro soporte, soslayando de osta forma cualquier posi- 
blo alinoacién vertical u horizontal.
Por lo que 80 rofioro al tamaho preciso para ser lie
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vado a uno da estoa soportes indlcadoa, cada uno do los ti- 
pos y signos, hoy qua tener on cuenta cual soré la propo£ - 
cién que den cuando los mismos pason por ol Juego do lentes 
quo la méquina disponga para ser fijados on el papel sopor­
te, de tal forma que quede el cuerpo que nosotros deseamos.
El nombre norteamericano que so le ha otorgado a es­
tos soportes quo contienen los tlpos y los signos es el do - 
fuontes, sin embargo, ostimamos que tal denominacién es muy 
gondrica por lo quo abogamos por otra més especffica como pu 
diera ser portamatricea o péllza.
2) Soleccién de caractères,-
Podrfamos decir que existon dos principles bésicos 
para la soleccién de ^ caractères, si bien ambos pueden emple^ar 
se simultanéemente:
a) Se trata de colocar el caracter seleccionado sobre ol fo- 
co de luz, o bien la luz sobre el caracter, y efectuar el 
dostollo,
b) Exponer todos los caractères a la luz, y enmascarar todas 
las imégenes de los demés caractères, excepte la del esco 
gido.
Como ejemplo ilustrativo tomaremos la PHOTON on al­
gunas de sus vorsiones. Asi por ejemplo el modelo 713, que ya 
emplea una unidad fotogréfica y un ordenador, si bien la alj. 
mentacién os por cinta perforada o magnética, se diferencia -
Fhoton 713
Vista interior de la Fhotôn 713, Obsdrvase a la derecha el tam- 
bor con los diversos tlpos de letra, montados en don cinta de - 
pellcula fotogréfica, cada una con cuatro tlpos. Las conducciones 
del flash estin fuera del tambor. A la izquierda del tambor estan 
las persianas que enmascaran los caractères no deseados. Tambidn 
se puede observer la torre porta-objetivos an la qua estdn monta 
das ocho lentes. Debajo details del tambor y de la pellcula.
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de lo8 modolos anterioros an qua sustituya el disco portama- 
tricea por un tambor qua gira aobre su aje a 1.800 ravolucio 
nos por minuto, dividldo an dos mitades. "En su interior hay 
dos Idmparas da flash ultrarâpidas qua gobiarnan, respective' 
manta, la mitad superior y la inferior dal tambor, la dura-’ 
ci6n da la serial luminosa as da dos microoegundos" (244),
Este tambor se quita con sums facilidad y rapidaz, y 
an cada mitad dal mismo, hay fijada una palicula portamatri- 
ces, cada una con cuatro series da caractères, y cada una da 
estas sérias contiens 96 signes, por lo que sa dlspona de un 
total de 768 aignos, utilizablas slmult&neamenta ah diferen- 
tas cuerpos. Si atendemos a lo doscrito vamos que al foco lu- 
minoso -en este caso dos- sa encuentran dentro del tambor y 
qua al girar dste sera la matriz la qua se coloque dalante —  
del foco de luz, pero ademés exponernos parta de la pelXcula - 
portoraatrices la cual como homos indicado contiens cuatro se­
ries de caractères. El primer paso pues sori la seleccidn del 
caracter y posteriormente sa dispararé al flash, Como los cu£ 
tro caractères so oxponen simult^neamonto, hay una cortinilla 
que sa mueve da arriba hacia abajo detrâs de la fila de carajc 
teres y que enmascara aquellos que no han de ser expuestos,
Dentro de estes m^quinas intoresarla también destacar 
las denominadas Zip, debido a que la colocacirSn de caractères 
os muy râpida y en ambas diracciones, da izquierda a dérocha 
y de darecha a izquierda. Normalmente esta mlquina, en su pri, 
mora vorsién, llevaba las matrices en très plaças do cristal.
(244) Tonello;nb.cit.,p6q. 205.
2 1 ^
FHOTON ZIP
Obséruese que la pâliza estâ fija y hay una limpara para ca 
da carëcter, lo que se desplaza es el objetivo. Méase tam- 
bién que permite la inserciân de ilustraciones o de otros e^ 
lementos ya praparados.
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llevando cada plaça 88 signes, por lo que hace un total de 
264 signos. La diferencia da esta mâquina con la de su fami^ 
lia anterior estriba on quo cada carictor tione su propia - 
fuento do luz, do forma que detrâs de cada carâcter hay un 
tubo do rayos xenon, do forma quo el carâctor doseado so 
lecciona simplomente actuando o accionando el flash de una 
lâmpara dotorminada, "A pesar de quo la Zip forma parte de - 
las mâquinas oloctrénicas, la formaciôn de las imâgones no 
tieno nada que ver con la electronica, sino que es exclusive 
mente optica” (245),
Mara colocar un caracter en la trayectoria ôptica a 
decuada se utllizan lentes que captan la imagen dol caracter 
y la dirigen roctamento, de forma que los rayos luminosos - 
puodan pasar de este sistcma de lentes al papel fotogrâfico.
Sa nos présenta pues, con esta mâquina un ejomplo im 
portante, ya que la solucidn que toma esta mâquina para se- 
leccionar cada uno de sus caractères por medio do un foco lu 
minoso para cada caracter, es demasiado cara, al mismo tiom- 
po que ofrece dificultadns de mantonimiento, ya que la inton 
sidad de cada flash debe de estor en relacion con la distan- 
cia desde él al piano fotogrâfico, asi como la nitidez y pojr 
fecciân con que lleguen los caractères al papel fotogrâfico.
Se demostrâ posteriormente que tener un gran numéro 
do focos luminosos en un espacio pequeflo, as! como on cada - 
fila do caractères o enfronto del disco rotatorio, no era n^ 
da practice. De ahf pues, que so buscara otro tipo do mâqui-
(245) TonollorOb,cit, ,pâg. 299,
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na que tuviera mâa vantajas y menos inconveniontes, estas fue 
ron las Pacesetter sorle Mark, la gran innovaciôn que presen- 
taban eran cables de fibra ôptica, capaces de conducir la luz 
a un punto especXfico, que se encuentra a gran distancia del 
foco. En esta fotocomponedora se habîa sustituido el tambor - 
portamatrices por un disco, que giraba a una velocidad de — - 
1000 revoluciones por minuto, Los signos se reflojaban en un 
cristal en forma de "V” , con un Ingulo de 90 grades, y de a- 
qui pasaban al papel fotogrâfico. El disco contaba al menos - 
con cuatro pistas circulares de caractères con un total da —  
096 signos grabados en negative. La linea se formaba por mov^ 
miento del espejo,
Otra alternative para format la linea séria desplazar 
el mismo disco, Cuando queremos exponer los caractères que se 
encuentran en una pista, por ejemplo, movemos el disco hacia 
arriba, hacia abajo y hacia los lados,
Pero en cualquiera de los cases ya hemos dicho que hay 
que enmascarar los caractères que no deseamos.
Las caracteristicas do estas méquinas no ngotan, ni rnu 
cho menos las tâcnicas que se pueden emplear para seloccionar 
los caractères, Existen muchas soluciones verdaderamente ingja 
niosas taies como las que requieren muy pocos movimientos pa­
ra fotografiar el caracter, que ademâs parccen ser las mâs û_ti 
los. Si nocesitamos enmascarar algunos caractères mediants ol 
movimiento do cortinillas, estas pueden obturar parte del ca­
racter que se ha do fotografiar, dado que ol sincronismo ha -
\iXui icMes pàrà
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de ser perfecto, y el tiempo es muy pequeflo, Oe otra parte, 
si desplazamos el disco, hacia la izquierda o dérocha, arr^ 
ba o abajo, puede ocurrir quo las vibracionos sean mayores 
quo las quo se obtienen al glrar el disco, y esto podrfa de£ 
viar la imâgen.
En los catâlogos que hemos manojado de las diferon- 
tea mâquinaa fotocomponedoras, se deduce por las indicacio- 
nes do los fabricantes que con un examen cuidadoso, se d£ 
muestra quo hay una ligera desviacion de las imagones y de - 
los rayos luminosos, debido al movimiento del disco, sin cm 
bargo aunque esto pueda observarse en papel fotografico, es 
muy dificil de observar on ol trabajo Finalmente improso,
Existen otros muchos factores adomâs de éste, quo pue 
den ifluir en la calidad de la imagen. El diseno de los ca - 
racteres, la calidad de las lentes, la duraciôn corrects dol 
flash, son cuostionos muy importantes.
Resumiendo los métodos do seleccion de caractères, - 
en la segunda generaciôn de fotocomponedoras, encontramos —  
que:
10.- Existen mâquinas en las cuales se iluminan todoo los c£ 
racteres simultlneamento, por lo cual han de enmascarar 
se todos menos el doseado, tal es el ejomplo de la Lino 
film, que apareciô en la dôcada do los cincuenta, y que 
fue muy considorada on los medios poriodisticos, permi- 
tfa unos 40.000 caractères a la hora.
22.- Tambiân hay mâquinas que iluminan solo ol carâctor desea
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do, toi es el caso de la mâquina de primera generaciôn 
la ATT, ya descrita anterlormento,
3G.- Hay fotocomponedoraa en las cuales se ilumina el carâc- 
ter doseado mediante un flash râpido, que elige la imâ- 
gen de un disco o tambor que estâ girando constantemen- 
teî
a) ol disco cambia de posiclôn para exponer la matriz 
doseada.
b) diferentes focos luminosos se usan para seleccio- 
nar el carâcter que se encuentra en una fila doter 
minada do soporte portamatrices.
40.- En otro tipo de estas mâquinas se iluminan mâs de un ca 
râcter, pero no todos ellos. Los iluminados que no Inte 
rosan se enmascaran. Ha side el ejemplo que hemos expu^s 
to en la breue dbscripciôn de lac fotocomponedoras Pho­
ton 713 y de las denominadas VIP, si bien en el primer 
caso la imâgen es rotatoria y en el segundo es fija,
3) Expnsiciôn do caractères.-
Hemos descrito mâs arriba dos formas de exponer los 
caractères: a partir do una forma estacionaria o do una pos^ 
clôn en movimiento. Si se emplea una plancha como soporte de 
caractères, estes son de tipo estacionario en el memento en 
que son expuestos, aunque la plancha pueda mover los caractio 
res. Por otra parte si el portamatrices no puode moverse li- 
bremonte, cada carâcter puede tener su propio flash (caso de
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la Photon Zip) o tamblôn pueden iluminarse todos los caract£ 
res y enmascarar aquellos que no han de ser filmados.
En esta segunda generaciôn, las mâquinas operan a ve- 
locidades grandes, con un Plash muy intenso aunque de corta 
duraciôn, por lo que las pelfculas utilizadas han de tener u- 
nas caracter1st.icas especfPicas, al igual que el procedimien- 
to del revelado,
4) TamaMo de los caractères.-
Los caractères que so encuentran impresos en la pol^ 
z a , pueden aumentar o disminuir, y ser filmados do esta forma 
gracias a los sistemas de lentes do que estân ouministrodas 
estas mâquinas, Hay sistemas que sôlo amplian en una sola pro 
porciôn como puede ser el caso dm la fotocomponedora apareci- 
da en ol mercado a finales do los atlos sesenta, y muy apta pa 
ra la composiciôn de periôdicos, Constaba do dos objetivos u- 
no normal y otro para ampliar el cuerpo al doblo, si se que - 
rla ampliar mâs ol cuerpo do un tipo, la cintn porforada que 
mandaba la mâquina, llevaba un côdigo que al llegar a este - 
punto hacia parar la fotocomponedora siendo précise cambiar - 
el portamatrices por otro cuyos caractères dibujados dioran 
la proporciôn doseada: Otro sistoma que lleva este mismo tipo 
de mâquinas es dibujar en la pôliza varias series distintas, 
en la Compugrafic, existen cuatro séries, combinadas dos a - 
dos, es decir rodondo y cursiva y negrita y cursiva.
Otra mâquina que se encuentra dentro do este caso con
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creto es la Fototronlc, cuyo modelo mâs avanzado apareciô 
en el aPJo 1972, s p , sistema âptico no reducfa ni ampliaba, 
si bien el disco contenia varies cuerpos, pudiendo eecoger 
la pista conveniente para su reproducciôn, el modelo que ha 
cemos referenda, el 600, ténia una velocidad teôrica de u- 
nas cincuenta lineas por minuto, y el disco disponia de una 
posibilidad de 6 cuerpos diferentes,
Lâgicamente las fotocomponedoras que no amplian los 
caractères a través do un sistema de lentes son menos flexi. 
blés que aquellos que si lo logran. Estas primeras fueron - 
muy bien acogidas por las publicacionos como diarios y revins 
tas y libros, porque la composiciôn es casi uniforme y no £0 
quioro continues cambios para mezclar cuerpos, razôn por la 
cual en otros tipos de trabajos no tuvieron gran Ôxito pues 
se pordia un tiempo considerable en efectuar los mismos.Por 
lo que se refiore al segundo tipo de mâquina fue mejor aco- 
gido, ya que permitia jugar mâs con ol diseno. Aqui es impor 
tante recordar a una mâquina que se introdujo en ol mercado 
europoo on la décoda do los sotonta y que tuvo bastanto éxi— 
to, se trata de la Alphatype y como rezoban los programas - 
publicitarios, era una mâquina que destacaba por la calidad 
do sus productos,
Hay otros casos en los que se podian usar.un sistema 
soncillo de lentes, cambiando estas por medio de un sistema 
manual tal como la Compugraphic Compuuiriter.
Las fotocomponedoras que hay hoy en el mercado, ya o 
frecen la posibilidad de cambiar el tamaPSo de los caractères
12}
O
flcoplamiento de los cin- 
co discos, el menos visi­
ble es el que se estâ uti^  
llzando. *” Détails de un disco
Fototronic modelo 1200
Fototronic 600
Esta fotocomponedora estaba gober- 
nada por clnta perforada, ténia una 
velocidad de 50,000 caractères por 
hora y estaba conectada a un ordena 
dor de 4K.
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sin necesidad da parar la mâquina. Esta alteraciôn de tamaPfo 
ya va indicada en la clnta perforada o bien en la clnta mag- 
nâtlca, y generalmente va de soie a sotenta y dos puntos, 
gicamento si el tamafîo de los caractères depends del juego - 
de lentes tendrâ que doterminarse previamente estas, de tal 
suerte que sa conozcan la cantidad de posiciones que se pue­
den obtenez y debido a ello los tamaRos. Estos sistemas zoom 
de lentes, ha parade en ciorto aspects las posibllidades de 
tamaflos do los caractères.
Torretas de lentes.- Las torretas de lentes ofrecen - 
altornativas en el proceso del tamaRo, y en toorla al menos, 
son menos flexibles que la aproximaciân con zoom, Asi mismo - 
es poslblo implantar un sistema de lentes secundario con el - 
de la torreta ya ostablecido con lentes de zoom, para aumen- 
tnr las posibllidades, tal ejemplo lo podemoa encontrar en la 
Photon 532 fontmastor, cuya torreta tieno 12 portaobjotivos, 
y hay una lente intermedia, la cual cancela el tamaflo del - 
cuerpo dado por cada uno do estos doce objetivos, con lo cual 
casi se duplica la posibilidad do tamaRos, asf por ejemplo - 
se puedon obtenez "cuerpos de 4 1/2,5,5 1/2,6,7,8,9,10,11,
12,14,15,10,21,24,27,30,36,42,40,54,60 y 72. Todos los cuer­
pos se proyectan sobre una linea de base comûn" (246),
Hay lentes que son intercambiables y esto hace que se 
tongan tambiân mâs posibllidades, pues se pueden colocar len­
tes que estrechen la letra, Hay que tener en cuenta que ol t£ 
maRo de los caractères, va en relaciân con el tamaRo patrôn.
(246) Tonello;Ob.oit.,pâgs. 292 y 293,
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Tatnbién es precise observer que al aumentar j disminuir una 
imâgen, esta generalmente sufre alteraciones bien sea en au 
intensidad o en su densidad, por lo que se hace preciso un 
ajuste en las lentes para ovitar taies problèmes, o bien si- 
tuar Filtors en las lentes con el fin de reducir la oscuri- 
dad aparente en la imâgen en determinados tamahos.
Algunas fotocomponedoras van equipadas con un doblo 
o incluso un triple flash con el objeto do suministrar mâs - 
luz a los tamaflos grandes, con el objeto de evitar que el ca 
ractor saïga desvanecido de color. De aqui que parozcan que 
las letras grandes y las mâs pequenas parezcan que son mâs - 
negras que las demâs, ello se debe a esta intensidad de luz, 
ya que muchas mâquinas tambiân posoen intensidad de flash,
5) Fijaciân de los caractères.-
Si observâmes una mâquina de escribir, podomos ver - 
como al pulsar una tecla el carre avanza hacia la izquierda 
el espacio suficiente para que pueda ser colocada otra letra, 
os decir, el espacio de otra letra, Esto ospacio nocosario - 
para que una letra no se junte con otra viens dado por el mo
vimionto del carro que a su vez tieno el papel, al mismo ---
tiempo que sa van Pijando en este ultimo los caractères que 
deseamos. Las matrices o las letras, siempre estân fijas.Pe­
ro tambiân hay mâquinas en las que el carro no se mueve, pejr 
manece fijo, y son los caractères los que se desplazan de iz
quiorda a dorecha, tal es el caso de la IBfïl Solnctric, Dicho
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desplazamiento ostâ en funciôn de la anchura de cada carâc­
ter.
Ante esto, podemoa decir que existen dos principios 
de fijaciân de caractères, en uno se mueve el papel, en otro 
se muevon los tipos. En la segunda generaciôn de fotocompone 
doras, la fijaciôn de caractères tambiân se puede llevar a - 
cabo de dos formas:
a) que el carro con el papel fotogrâfico, o la pelf- 
cula, se mue va horizontal, Recordemos que las pr^ 
meras fotocomponedoras movian el papel verticajL - 
mente.
b) que la propia imâgen se mueva. El mécanisme del - 
disco entero, Junto con el foco luminoso, se muo- 
ve a través de la pelicula, carâcter a carâcter, 
Cuando la Jlihea se ha terminado de filmar, el pa­
pel avanza y oe vuelve al principle do la siguien 
te linea.
Pero ademâs do estas dos formas do fijaciôn de caro£ 
tores, puedo tambiân encontrarse una tercera, quo la imâgen 
permanezca estacionaria y el papel y pellcula tambiân, mion- 
tras que otro mecanismo, sea ol que actue para roproducir en 
el papel o la pelfcula la imâgen de los caractères.
Este mecanismo puede ser las lentes, tal es el caso 
de la mâquina Compugraphic, ya msncionada anteriormente, las 
cuales 30 mueven por côdigos suministrados a la cinta perfo­
rada, quedando bloqueado uno de los dos objetivos de que dis
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pone la mâquina, mediante el empleo de una cortinilla.De es­
ta forma la lente que no ha quedado inutilizada se desplaza 
a través do la pelfcula por medio de ongranajos.
Tambiân puede ocurrir que las lentes permanozcan os 
tacionarias y la imâgenes como son proyectadas por las len­
tes, puedan reflejarse y reflactarso medianto un prisma, un 
espejo u otro objeto similar. Este es el método mâs idâneo - 
do todos, ya que lleva consign ol mfnimo movimiento meconico, 
asf como çl mfnimo volumen.
La mayor parte de las tâcnicas en la fijaciôn o fil- 
maciân de caractères correspondes a los casos que hemos veni 
do axponiendo, en los cuales la exposiciôn del carâcter se - 
logra por medio de la posiciôn de la lento fija, y donde ol 
papel o la pelfcula son estacionarios. La imâgen proyoctada 
se filma una vez que esta ha sido proyoctada sucesivamnnto - 
por espojoo y prismas, &Cômo se logra esto?, El ospejo so c£ 
loca formando un ângulo de 452, de forma que la imâgon pro­
yoctada 30 dosvfa gonorolmonte 902 sobre ol piano do la pol^ 
cula o ol papel. El espejo estâ sujcto a un eje que sc dospl^a 
Za por modio de una serio de engranajes que se complomentan, 
y una vez quo ha reflejado el mismo se coloca en posiciôn p£ 
ra reclbir ol flash del siguiente. Una vez que ha sido film£ 
da la Ifnea, el espejo se vuolvo hacia su posiciôn de origen 
medianto unos engranajes.
Por lo que se rofiere a los engranajes de avance,los 
diontos han do sor muy finos con el objeto do que el dospla-
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zamiento que ee logre sea Igual a la anchura del carâcter - 
on cuestiân, es decir, en pequehos incrementos, mientras —  
que la vuelta hacia atrâs, es decir, hacia el lugar de co- 
mienzo, ha de ser muy râpida con el objeto de que no hayan 
tiempos muertos. Esta técnica ya se utilizô en la Photon - 
200, ya varias veces mencionada, que se montuvo hasta que a 
pareciô la Pacesetter, en los aMos 70.
En resumen, los espejos se mueven la mitad de la di£ 
tancia requerida, pero el eFecto es como si se hubieran do£ 
plazado la distancia entera, Esto es asf, porque el ângulo - 
de incidoncia de la luz va cambiando tambiân.
False monta Je optico.- Recibe este nombre otro sist£ 
ma de filmaciân de caractères, empleado solamonte por las fo 
tocomponedoras Singer de Graphie Sistems C/A/T.
Toi como se observa en el grâfico, el portamatrices 
oe divide en cuatro partes, cada una de las cuales puede sor 
cambiada por soparado. Cuando se ha elegido ol carâcter, se 
dispnro un Flash de xenon, de esta manora la imâgen posa por 
uno lento determinada -la que hayamos elegido de la torre­
ta, que suolo llevar unas quince- y esta lo trasmite a un 
tubo de fibra ôptica que es el que lo transporta al papel o 
la pelfcula. La caracterfstica del sistema es que el carac­
ter que ha do ser filmado se situa en una colocaciôn opuos- 
ta al piano do la pelfcula donde ha de sor fijado. Con ello 
ya no es ol rayo do luz el que tiene que mander con preci_ - 
siôn la imâgen, sino que esta es transportada por el tubo de
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Fibra ôptica.
La limitaclôn de estas mâquinas estâ precisamente en 
que estes tubes, al parecer, no pueden transporter imâgenes 
mayores de 10 puntos, lo cual, tambiân limita el numéro de - 
lentes. No obstante, entre el final del tubo luminoso y el - 
piano de papel o del film, se puede poner otra lento, con lo 
que se consigue doblar ol tamaRo de las imâgenes.
Espejos rotatorios.- Dentro rin este opfgrafc tratar£ 
mos de ampliar los mâtodos para la filmaciôn de caractères, 
concretamente a través de espejos.
La imâgen se proyecta contra la superficie de un es- 
pejo al sistema do lentes, y de âl al papel o pelfcula foto- 
grâfica.
La separaclôn»entre los caractères se consigue median 
te el desplazamiento del espejo, do esta forma varia su ângu­
lo , con estos pequeRos dosplazamiontos se consiguo former la 
linea, do izquierda a dorecha.
Ahora bien, este sistema de espejos tambiân tiene sus 
inconvenientos, taies como la distorsion de la imâgen de los 
caractères. Asi por ejomplo, supongamos que vamos a proyectar 
nuestra propia sombra en una pared, para lo cual situamos d_o 
trâs do nosotros un foco luminoso. Si nosotros nos movemos, - 
la luz darâ en la pared y la sombra no se proyectarâ en esta, 
o se proyectarâ parte, es decir se desenfoca, cuando nos al£ 
jamos dol centre. Tambiân podemos observar como en los extr£ 
mos, la sombra se alarga. Si este ejemplo lo hiciâramos con -
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un objeto redondo verfamoe como en vez de alargarse por los 
extremes se ensancharfa por el centro, tal como ai fuese una 
elipse. Pues bien, ol mayor o mener desenfoque de la imâgen 
de un carâcter, al trasladarla fuera de su centro depends de 
la proFundidad del campo del sistema de lentes, lo cual vie­
ns determinada por la distancia mâxima en la cual la imâgen 
estâ enfocada. Prototipo de este sistema son las mâquinas —
F ototronic TXT ; ol modelo derivado 4000; Mergonthaler VIP; - 
Comp-Star, cuyo sistema âptico es verdaderamente interosante: 
"El tambor matriz gira continuamente, con eJe de rotaciân ver 
tical:
La luz de una lâmpara de xenon incide verticalmento - 
sobre un ospejo Fijo colocado en el interior del tambor port£ 
matrices. El rayo luminoso proveniente de este espejo, proye£ 
ta el signo seleccionado sobre un segundo espejo fijo. De es­
te pasa al objetivo y luego a un espejo rotatorio que situa - 
ol signe el signo sobre el film.
El material sensible permanoce fijo durante todn ol - 
tiompo de composiciôn de cada linea. El aumento progresivo del 
ângulo do rotaciân del segundo espejo resuelve ol problems - 
del acercamiento entre los distintos signos" (247).
Tal como ya hemos indicado existe una tondoncia a que 
las formas de los caractères se alarguen horizontamente, a m£ 
dida que nos desplacemos del centro. En la mâquina Comp-Stnr, 
se rcaolviô con el sistema de lentes, de forma que estas in-
(247) Tonello;Ob.cit. pâg. 02,
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clinaban los rayos, da manora quo estos permanocleran cons- 
tantemente en el foco, Por su parte la fflergenthaler lo resol 
vl6 a través de la pelfcula o el papel, coloco este de mène­
ra que formera un arco, de tal suerte que, la distancia en - 
tre ol espejo y cualquier punto del arco fuese siempre la m£3 
ma, sin influir en la posiciôn que tomara el ospejo,
El método del ospejo para la colocaciôn de caractères 
tiene algunas ventajas:
- el ospejo en sf es pequeHo, y puede girar muy ra- 
pidamente.
- debido a su tamaRo, la masa que hay que mover es - 
muy pequeRa, aûn mener que los otros aparatos ôpt£
C O S .
- Puede volver al principle de su posiciôn con el ob 
jeto de comenzar otra Ifnoa, casi de una forma in- 
mediata por lo que apenas existe una pérdida de - 
tiempo que implique retraso,
Por otro lado, esto sistema tambion roquicrn unas con 
diciones muy particulares taies como;
- El cambio posicional del espejo, que ha de ser muy 
pequeRo, de acuerdo con la amplitud de cada carajc 
ter, lo que conlleva un control oxtremadamento pt£ 
ciso, asf como un mecanismo que permits desplaz£ - 
miontos muy pequeRos.
- El ospejo debe moverse tan perfectamonte, que per-
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fectamente, que permita qua un carâcter estâ sola- 
mente a una cuantas mllésimas del carâcter que le 
precede o quo le slgue, ya que la distancia es am- 
plfada por el desplazamiento de la imâgen del es- 
pojo al piano de la pelfcula. Por ello el movimierj 
to del espejo solamente serâ una parte dol espacio 
que haya de quedar en ol papâl o pelfcula.
El "nncnne"rin los caractères, antes o desouâs de su aumento.-
En la linotipia se denominaba escape de una matrfz, cuando - 
al ser pulsada una tecla de la mâquina, la varilla liberaba 
a la matriz del almacân y esta cafa al componedor, donde se 
iba formando la Ifnea que posteriormente serfa fundida. Pues 
bien, en fotocomposicion dirfamos que el escape de la matrfz 
se rooliza cuando esta quoda en una trayectoria perpondicu -
Inr a la pelfcula o papel en que va a quedar impresa, de a -
quf que ol tnmaRo se logra entes de lograr esta trayectoria 
final o durante la misma, por lo cual se dice que es dospués 
del opcnpo.
Si a los caractères se les da tamauo despuâs de que 
se produzca el escape, el mecanismo que de lugar a ello, debe 
tener en cuenta el tamaRo ffsico real de la imâgen, con obj£ 
to de saber posteriormente como quedarâ en la pelfcula o pa­
pel.
Caso de que los caractères adquieran su tamano antes 
del escape, sâlo se necesita considorar ol carâcter tal como 
estâ almacenado en ol portamatrices.
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El caso mâs caracterfstico entre las mâquinas con - 
el aumento despuâs del escape en la Pacesetter, Esta Fotocom 
ponodora tal como hemos indicado y podemos observar on ol - 
grabado qua describe el funcionamiénto do su sistema âptico, 
el escape se logra cuando la imâgen choca con ol segundo 0£  
pejo, formando "V" con el primero, y pasa -durante su tra­
yectoria hacia el papel fotogrâfico- por una lente que le - 
hace alcanzar el tamaflo con el quo ha de ser impresa. Es os 
to caso concrete el espojo solamente so tendra que mover u- 
na distancia muy pequeRa con el objeto de que los distintos 
caractères formen la Ifnea dejando entre ellos el ospacio - 
•convaniente, Como ya so ha expuesto lo unico que se despla­
za es el espejo, por lo que se reduce muy considerablemonte 
ol movimiento dentro de la mâquina,
Otra ventaja de conseguir el tamano doseado despuos 
del escape os quo no hace fal^a tener en cuenta valoros prie 
cisos en funciân del tamaRo del caractor. Es decir, que el 
mecanismo que determine el escape debe de tenor on cuonta el 
cuorpo dol carâcter, mientras que ni se rooliza despuâs, co 
mo el caso de Pacosetter, la amplitud la darâ la lento sitjua 
da delante de la pelfcula o papel fotogrâfico.
Pero tambiân existen desventajas en cuanto al meca­
nismo dol tamaRo dospuos dol escape, la mâs importante quizâ, 
-os que 03 muy diffcil o casi imposiblc de disponer de la m£ 
xima medida en puntos. Tambiân existe ol problems de que la - 
amplitud del carâcter se logra tanto en sentido vertical como 
horizontal, y pareco sor que surgen dificultades tâcnicas pa-
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ra mantenor el texto totalmento alinsado da entrada, as da- 
clr o la izquierda. En algunas mâquinas los ajustes especia 
les a que se han llegado para obtenez la perfects alineaciân 
hâ'sido a expenses del tamaRo do los caractères y a pesar do 
olio no 30 resolviâ entoramonte el problema.
La mayor parte de las fotocomponedoras do la segunda 
generaciôn doterminan el tamaRo del carâcter antes de que se 
produzca el escape, de esta forma cuando la letra vaya a em- 
prendor la direcciôn do la pellcula o papel fotogréflco ya - 
podomos saber el tamano que se ha consoguido,
Quizâ oh alguna fotocomponedora el sistema de escape 
se logra mediante la trayectoria del carâcter a travâs de va 
rios espejos, y no por ello el escape comienza del ûltimo o£ 
peJo al papel, Esto es asf cuando se quiere eliminar algûn £ 
rror derivado rie la lente, porque la lôgica electronica no - 
dosprecia estos erroros, y de ahf que se forme por medio de 
espejos un programs de compensacion.
Amplitud de los caractères,- Hemos venido exponiendo - 
los medios ffsicos do como se logran los tamaRos de los ca­
ractères, (movimiento del disco, elecciôn del signo, lentes, 
espejos, etc,), sin embargo, es preciso determinar como se 
le indica a la mâquina los valores de las amplitudes de los 
caractères, y como y medianto quâ medios esta computa los t£ 
maRos de los signes que han do convertirso de absolûtes en 
relatives.
Vamos para ello a tomar algunos ejemplos muy comunes
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da câmo Informar a la mâquina dol tamaRo do los caractères:
a) Valores predeterminados.- En algunas mâquinas los valores 
do tamaRo estuvieron o estân restringidos a un mfnimo nu­
méro de alternativas, tal es el caso do la Justotex 70 y 
71 o do la Compugraphic 2970. Las amplitudes do estos C£ 
racteres variaban da 1 a 6 puntos. Es decir quo una letra 
supongamos una "a" de caja baja, de cualquier familia ten 
drfa siempre ol ,mismo valor. Logicamente existirâ un valor 
relative que se derivarâ del tipo de familia que hayamos - 
elegido, ya sea "itâlica", "bodoni", "hclvâtica", etc., 
pero la amplitud do la letra serâ siempre la misma.
b) linificacion de Camillas.- Si las mâquinas cmplean diferen
tes families, cada familia ha de sor disoRada do manera d£ 
ferento do las demâs. Este diseRo se suele hacer en rela - 
ci6n al tamaRo do la "ITi" de dicha familia, os decir, quo - 
dividiendo la en 10 o 36 partes, so toman de las mi£ -
mas un numoro de unidades doterminado, Ahora bion, no siem 
pro 60 sigue esto sistema, otras mâquinas emplean otro co- 
mu n denominador, asf por ejomplo la Comp-Star omploa 
1/1000 do pulgada, aunque las amplitudes do sus valores - 
puedan oxpresarso como parte de un câdigo do ocho niveles, 
quo es lo quo le va a proporcionar los 256 caractères dif£ 
tentes. Tambiân la segunda generaciôn de fotocomponedoras 
Harris omploa otro sistoma, tambiân basado en la pulgada.
No obstante el problema principal no es como se disje
Ra ni carâcter sino como se determine la amplitud de los mi£
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mo 9 medianto un lenguaje lôgico y eiectrônico,
Supongamos que tenemos un sistoma con cuatro bits - 
(248) o digitos con ol fin de determinar con sus combinacio 
nos la amplitud de los caractères. Con estas variables ol - 
numéro de combinacionos posibles son 16, Sin porjuicio de - 
més adnlanto expliquâmes mas minuciosamento el sistema bin£ 
rio, dosarrollaremos estas 16 posibllidades. Es decir, que 
tomando solamente el 0 y el 1, en una cadencia de cuatro po 
sicioncs, las combinacionas posibles serân estas:
0000 
1000 
0100 
0010 
0001 
‘ 1100 
0110 
0101 
0011 
1010 
1001 
1110 
0111 
1011 
1101 
1111
(248) "Un bit os un "trozo de înformaciôn", El numéro bits 
es el numéro mfnimo de cueotiones binaries (do si o 
no) que pueden fijar sin equfvocos el conjunto do los 
elomentos dol mensaje". A.nioles*,Ob.cit. pâg. 50.
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Si en esta combinaciôn introducimos un digito mâs - 
ontoncBo el numéro de posibllidades asciende a treinta y uno, 
es decir, que va desde el ”00000" al "11111", siendo ol nu­
méro de combinacionos posibles 31,
Por otra parte existen mâquinas que ofrecen la posj^ 
bilidad do incrementar los caractères de medio en medio pun 
to.
Segûn los fabricantes es conveniente trabajar on u 
nidados absolutas en vez de relatives.
Instrucciân a la mâquina sobre ol tamaRo de los caractères.-
La mâquina ha de reclbir unas instruccionos con ol 
objeto de que olla "sepa" cuando tiene que mover un prisma, 
un espejo, desplazarse sobre un ongranajo, adelantar un tjj 
bo âptico, etc.
Una vez mâs hemos de volver al hecho do que la mâ­
quina debe emplear valores de amplitud predeterminados, o - 
por lo monos tenor algûn mecanismo que le permita conocejr - 
los. Una fârmula para abordar el problema séria suministrar 
le a la mâquina informacion sobre ol valor de amplitud de 
cada carâcter, cuando esta reciba la llamada, bien por mjs - 
dio dol toclado o por cinta, de dicho carâcter. En tal caso 
la mâquina puede leor el valor de amplitud del carâcter d_i 
rectamonte de la pellcula o disco portamatrices; o bien d£ 
cha informacion se la puede suministrar ol câdigo del ca- 
râctor nn cuestiân, que se mote on e.L interior do la mâqui- 
nn.
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La sogunda generaciôn de Fotocomponedoras, son mâ­
quinas que do algun modo' conocen la amplitud de los caractie 
res. Una manera de suministrarles esta infnrmaciôn, es colo 
cândole una "tabla de valores", conectada a su circuito e - 
loctrônico. De esta manera cuando la clave de un carâcter - 
se encuentra en esa "tabla de valores", y se selecciona au­
tomât icamente y por modio de un circuito olectrônico, se de 
termina la amplitud. Indiscutiblemento el mecanismo es bas- 
tante complejo, y no se trata en el présente trabajo de ha- 
cor un anâlisis del mismo, sino de describir ol mâtodo de - 
llovarlo a cabo.
Almacenamiento de los valores de amplitud.-
Tras la comercializaciôn de la Photon 713, fue usual 
que las mâquinas contasen con una memoria en la cual se pro 
gramaban los diverses valoroq para la amplitud de los carac 
tares, de acuerdo con la pôliza que se fuera a utllizar. Es 
decir que la mâquina rocibfa unas instrucciones détermina - 
das, de tal suerte que cuando encontraba una clave pertone- 
cients a cierta familia y carâcter, la mâquina loqraba el -
escape del carâcter con la amplitud précisa.
De otra parte a la mâquina tambiân se le puode in -
troducir la pôliza de caractères deseados, las amplitudes -
se pueden lograr medianto cinta porforada, Tambiân se puedo 
colocar un papel de diagnôstico con el objeto de que el te- 
clista pueda ir siguiendo los valores que la mâquina va dart 
do.
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” También las amplitudes de los caractères pueden ir 
almacenados en al disco a en la pellcula donde estân Inser- 
tos los caractères. La primera fotocomponedora que empleô - 
este môtodo Pue la Fototronic 1200, mëquina que irrumpio en 
el mercado a finales del afSo 1968, y cuyo nombre se dériva 
de que podfa disponer de cinco discos portamatrlces, de 240 
signos cada uno, lo que le hace portadora da 1200 signos.
Para hallar estas amplitudes se emplearnn fotodio- 
dos, Despuds varias Firmes lograban la amplitud mediante lec 
tura del disco, que después se almacenaba on la inemoria. Ta­
ies tdcnicas fueron utilizadas par Alphatype, Alpha-Comp, - 
Varityper, Compugrafic, Videocasetter, etc.
La Fotocomponedora "eselava",-
Con este nombre so denuminan a las maquinos que no 
tienon modlo do conocer los valores de amplitud que debe de 
considerar. Esto ocurro porque hay otra maquina que es la - 
que lo manda hacerlo, como por ejemplo un ordonador. No qui£ 
ro elln docir que on un momonto que a nosotros nos intercso 
la fotocomponedora no pueda realizarlo, sino quo se lo anula 
tal funcion, y como "obedeco lo que se le manda", do ahi el 
nombre do "esclava".
La Linofilm original, por ejemplo, se movia por m£ - 
dio do cinta perforada de c6digo ITS, Esta mâquina poseia u- 
na memoria donde almacenaba su lectura para despui5s filmar. 
La mâquina podia funcionar con cinta perforada y con teclado
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dlrecto. Al principle la cinta perforada ara de quince ca- 
nales, posteriormente fue de sais y siote, con tree marcos 
do actuacidn, on donde se consegufa mandar la misma infor- 
macidn qua con la do quince.
Los modelos de Photon, 530; 540 y 560, también nece 
sitaban cinta do amplios marcos do actuaciôn.
Cuando por cualquier mitodo la miquina conoce I d s  - 
valores do amplitud es cuando so produce el escape. Y como 
ya hemos hecho roferencia esto puede llovar consigo el dos- 
plazamiento de un espejo, el avance do un prisma por medio 
do un ejo, o el inovimiento do la imagen dontro del piano.
6) 3ustificaci6n.-
A la mayoria'do las fotocomponedoras, era precise 
darles el valor do los ospacips ontro palabras, con el fin 
de quo las linoas quedaran just ificadas. En parrafos anto- 
riores homos hecho mencidn do como estas maquinas poriian - 
conocor los valores do amplitud do los caractères, y por lo 
tanto podian determiner el espacio entre letra y letra. Pê­
ro este espacio no es el mismo que existe entre palabra y - 
palabra. Este problema hizo que se incluyera en el teclado 
un sistema que pormitiera hacor ciartas operacionos tipo - 
computadora, quo permitia a la fotocomponedora realizar es­
ta soparaciôn, Logicamonte los fabricantes trataron de re - 
solvorlo de divorsas formas:
— Mediante un teclado contador que suministrara la informa-
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cl6n précisa de cada valor que se la deberfa de dar a ca­
da palabra.
- Un mécanisme que ofreciera el resultado total o la suma - 
do todos los valores entre palabras, y también entre l£ - 
trao, de forma que con estes datos la méquina podia hacer 
sus propios calcules para justificar la lînoa.
- También se dispusieron mécanismes por medio de los cuales 
la méquina hallaba ni luqar de la frase en que dcheria n- 
cabar la linea, de acuerdo con los valores do amplitud on- 
torgados, de esta forma la méquina repartiria los espacios 
para la justificacién, bien entre las palabras o entre las 
letras y las palabras,
Hubo maquinas que precisaron de un ordenador para sju 
ministrarle la informacion précisa para justificar. Sin em­
bargo al igual que sucedié con la linotipia, se penso quo la 
cinta perforada también podria suministrar los datos préci­
ses para realizar esta justificacion sin nocesidad de un or­
donador, es docir sin que la fotocomponedora fuera una méqu£ 
na "esclava". Esto se consiquio por medio de un sistema mecu 
nico que limitaba el espacio do una banda do la cinta perfo­
rada. Esto signified introducir en la méquina un sistema lo- 
glco, es decir decisionos de fin do linca q u ) han sido ya -- 
realizados por el teclista. Hoy dia las maquinas se disehan 
para que tomon ollas sus propias docisionos de fin do linea,
Légicamento hn de conocerse la linea, antes do comeri 
zar a filmar cl primer caractor, es decir las linoas han si-
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do procesadaa* Csto se conslgue medianto una memoria Idglca, 
es decir, nosotros lo sumlnistramos a la maquina informacion, 
con unas caracteristicas determinadas, posteriormente se lo 
manda en una cinta perforada un texto q*ie va comparandolo - 
con osas instrucclones previas, lo cual le permits hacer sus 
calcules para justificar la linea. Miontras esta filmando - 
una linea ya esta procesando la siguionte. Las maquinas de 
la segunda genoracidn tlenen en su interior unos microproce 
sadores o microcomputadoros, que se encargan do roalizor e£ 
te trabajo.
çaeiiuLD=ki
EL ORDENADOR: PRINCIPIOS. FUNClONAMIENTO,
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EL GERMEN DE UNA NUEVA ERA.-
"E1 periodo en que vivlmoa ve converger el logro - 
de una sorie da intulciones géniales -algunas de ollas muy 
antîguas, paro que permanecieron por mucho tiempo Inacaba- 
das- y de descubrimientos fundamontales en el campo de las 
mateméticas, de la légica, de la Flslca y de la técnica, —  
que, dejanrio de Innororse, se combinan. Entonces se agranda 
el terreno de lo posible,
Todo partié del célculo, y todo volveré a él. El do- 
minio progresivo, dlflcil, de la fuorza encerrada desde ha- 
ce milenios on los nümeros, ha conseguido al Pin forjar —  
nuestras aimas.
Estes numéros pueden decirlo todo, troducirlo todo, 
expresario todo, transmitirlo todo, difundirlo todo -a ex- 
copcién do los sentimientos-, si se encuentra la clavo pa­
ra su utilizacién, (249),
Quizé el comionzo de éste epïgrafe no parezca que vaya muy 
de acuerdo con el tama periodfstico, més bien parece que nos 
vamos o adentrar en el campo matemético, sin embargo, aunque
(249) SERVAN-SCHREIOER, 3ean-3acquesî El DesaP.to Mundial, -
Plaza y Danes, Barcelona, f980, pâg, 
223.
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cuesfce crserlo, la InPormacién, desda los aPfos sesenta, ui£ 
na siendo tratada por ordanadoras, mâquinas qua para la rea 
lizacîén da su trabajo utllizan principios mateméticos, £  - 
plicados a los descubrlmientos conseguidos an electronica, 
optica, etc^ Hoy an los pafsas desarrollados muy pocas C£ - 
sas escapan al control del ordenador. Esta maquina se ha 
convartido an el ayudante imprescindible, no ya del hombre 
sino da la sociedad, su "fama” , proviens de que es capaz de 
tenar en una memoria miles de datos y ofrecernoslos cuando 
sa lo pidamos en un tiempo brevisimo. As f mismo es capaz de 
analizar datos, y eFectuar todo tipo de operaciones. De ahi 
las grandes perspectives que se le abran a la humanidad, por 
que en realidad la era de los ordenadores no ha hecho nada 
mas que comenzar, podriamos decir que estamos ante el umbral 
de una nueva era, ya que esta nueva tecnologia saré la cau­
sante en gran parte^ de los cambios sociales, en de F init iva 
de una nueva sociedad. Estas cambios sociales, al menos sus 
causas, Fueron expuestos por el proFesor Diaz Nicolas, duran 
te un Ciclo de Mesas Redondas, sobre la "Innovacion tecnolé- 
gica y cambio social", patrocinadas por FUNOESCO, y cuya p£ 
nencia tuvo luqar al 10 de abril do 1973. Entre otros aspec 
tos el proFesor Diaz Nicolés dijo que los cambios tecnolégi 
COS estaban conectados con los distintos sistemas que Fojr - 
man la sociedad,
"Es coincidente con un creciente desarrollo de la - 
poblaciôn, y es coïncidente con un desarrollo cada vez mas 
rapide de todas las formas de orqanizacién social. Cualquier
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sociélogo ostaria dispuesto a admitir que la organizacién - 
social, incluyendo todas las formas de organizacién familiar, 
politics, economics, etc, etc., han sido relatiuamente més 
astables en épocas pasadas, mientras que en el momonto actual 
los cambios se producon més répidamento; antes se hablaba de 
una guerra do los 100 aRos, o de una guorra de los 30 aRos, 
y ahora también puede hablarse de una guerra de los 30 aRos 
como en el Vietnam, pero son menos frocuentos, y las guerras 
tiondon mas bien a sor de 7 dias que de 30 anos.
Esta aceleracién del cambio cultural y del cambio —  
tocnolégico ha incidido también sobre las propias actltudes 
de los individuos y sobre las pautas de compartimiento ; en 
la actualidad el sar humano esté mas adaptado, o bastante —  
mas preporado para admitir al cambio, de lo que lo estaba h£ 
ce simplemente 4, 5 é 10 décades. La aceleracién en el domi- 
nio dol podor fisico, la aceleracién on la velocidad Humana 
se han producido en un tiempo relativamente breve, al igual 
que la aceleracién en el podor para matar y destruir el pro 
grèso en todos ostos campos,
Ahora bien, podemos preguntarnos, &por qüé se accl£, 
ra el cambio cultural, o cuales son las razones por las que 
el cambio tocnolégico es cada vez mas acelerado?. En primer 
lugor, podemos docir que toda invencién es siempro una nueva 
combinacién de olementos viejos en la cultura; si algo hay - 
distinto en el sor humano respecte a otros seres vivos es —  
procisamente su capacidad de acumular cultura, no solamonto
-Sli­
de crear cultura, sino de transmitirla y sobre todo de acumu- 
larla; cuanto mayor es la cantidad do cultura acumulada, mayo 
res son las posibilidades de combinat estos "items" tecnolo- 
glcos para crear nuovas invenciones",
^Qué OS un ordonador? .-
La palabra ordenador es un "término introducido en - 
varias lenguas por la sociedad I.B.M. para traducir el térmi^ 
no arnericano "computer", y que se ha generalizado rapidamen- 
te. En la evolucion moderna de las méquinas destinadas a ma­
nipuler la informacion ("data processing machine"), el térmi^ 
no "ordenador" parece mas adecuado que el do "computer", ya 
que pone de manifiesto la propiedad mas importante de elles; 
la capacidad de ordenar gran numéro de elementos informât^ - 
vos en funcion de instrucciones recogidas en un proqrama y - 
que pcirmitan uri proceso do circulacion de datos do un punto 
a otro de la méquina, siendo los puntos de partida y llegada 
designados mediante direcciones respectives, y la naturaloza 
do la operacion que dobo realizarso en ollas doterminada por 
un nùmero de operacién" (250),
A los ordenadores también se los ha venido denominan 
do corebros oloctrôniccs, si bien la frase no parece muy fe- 
liz, ya que de esta forma solo se especifica la parte del —  
proceso que puede hacer la méquina, Sin entrât en més disqu£ 
siciones pues, aceptamos que el ordenador es una méquina ca-
(250) A, Moles,Ob.cit. pégs. 519 y 520,
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paz de aceptar datos a través de un medio de entrada, proce- 
sarlos automaticamonte bajo el control do un proqrama que 
hemos desarrollado de antemano y que lo introducimoe en di- 
cha méquina, el cual nos proporciona la informacién resuJL - 
tante a través de un medio de salida.
Obviando todo lo que la ciencia ficcién ha hecho -—  
creer de estas méquinas, como que pueden pensar por si mis- 
mas, pasamos a ver su evolucion, no sin antes dejar patente 
una paradoja con lo escrito anteriormente, el hombre siem - 
pro tiende hacor realidad su imaginacién,
Cvolucion histérica,-
Llevando las cosas a sus elementos més simples dir£ 
mes que lo que el hombre quiero a través de la méquina es - 
obtener informacién en un moments y unas condiciones préci­
sas, sea del tipo qua sea.
Desde los tiempos més remotos el hombre ha contado 
con los elementos que la Naturaleza le habia otorqndo, como 
podian ser los dodos, o con los quo lo rodoaban, como por £ 
jemplo las piedras, las cuerdas, etc,
Asi por ejemplo, se daba una cosa a cambio de otra, 
y el valor de ambas no era el mismo, la diferencia se esta- 
blecia mediante un longuaje, cuya base estaria en el numéro 
diez. No en vano la Naturaleza le otorqô ai hombre diez do­
dos, (De aqui vendré posteriormente la palabra dfgito, digi 
tal, etc,, ya que en latin dedo es digitus). Al tonor la ba
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se en el numéro diez, el sistema es decimal, •Posteriormente 
hubieron do utilizarse otros utensilios que permitieran ob- 
tenor resultados més complicados o recorder la deuda, de —  
ahi las cuerdas con nudos, los guijarros en montones do dioz, 
de los egipcios, etc, €1 calcule, palabra derivada del la­
tin "célculus", que signifies piedra, o si se prefiero una - 
Aritmética rudimontaria, no se concibe sin la vida misma, el 
hombre necesita el numéro para contar sus ganados, seria el 
liornbre numada, el hombre sedentario ncccoilaria tambiun do - 
numéros para localizar los limites de sus territories, cosas 
todas ellas précticas para problemas muy concrètes. Pero ll£ 
g6 el momento en que la sociedad se organizé de tal manors - 
que se llegé a lo que se podria denominar un ocio organizado, 
paséndose do esta forma a espocular on un ambiante mercantil, 
Esto pues desarrollô los métodos y sistema de célculo, y asi 
por ejemplo los romanes por procedimientos empiricos, y de u- 
na manors sencilla ensoRaban à los colegiales a multiplicar, 
para ello otorgaban un valor deterrninado a los dodos de una - 
mano, que venian a correspondez con unos numéros y con la o- 
tra SB lo daban a los restantes, do tal suerte que la suma de 
los valores otorgados a los numéros correspondis a las contje 
nas y el products a los dedos que no habian sido utilizados, 
correspondis a las unidades, Asi por ejemplo, si querian ha­
cer la multiplicacion 7 x 7 ,  levantaban dos dedos de cada - 
mano, que era el valor que le otorgaban a este numéro. La su­
ma do ambas manos es 4, lo que los indicaba los decenas, y - 
los dedos sin levantar oran 3 on cada mano, cuyo producto es
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9, que indicaba las unidades, pot lo tanto el nümero buscado 
ôra 49.
Mlateméticamente el desarrollo de este método es el -
eiguiente, supongamos que tenemos dos nômaros a y b, y quere_
mos hallar su producto:
a X b = (a-5 + b—5) x 10 + (10 - a) x (10 — b)
sustituyendo las letras por los valores del ejemplo anterior 
tenemos:
7 x 7 =  (7-5 + 7-5) X 10 + (10-7) x (10-7) =
= (2 + 2) X 10 + (3) X (3) =
= (4) X 10 + (g) « 40 + 9 = 49
Esta formula como facilmente se puede comprobar solo 
es vélida para productos cuyos factures no sean més grandes 
do diez.
Como producto de los dedos y de los guijarros apare- 
ci6 ol ébaco. En su forma final el ébaco es un marco de mado- 
ra, gonoralmento dividido el interior del cuadro en dos par­
tes horizontales. Perpendicularmente hay filas de alambres, - 
que contionen cuentas. Si esté dividido en dos partes, en la 
superior solamente aparocerén una o dos cuentas, cada una con 
valor 5, en la parte inferior, cada hilera tiens 5 cuentas, - 
con valor 1, Caso de que el ébaco no esté dividido, entonces 
cada hilera de alambres contiens 10 cuentas,
El numéro de hlleras varia segun ol pais y sistema; - 
asi por ejemplo, el ébaco ch#no tieno 9 hileras y esté dividi.
21 f
Elementos y formas de - 
contar primitives.
Abaco romano hecho en 
la arena.
Esquema de 4 abacos, japo 
nés, chino, ruso y romano, 
Todos indican el mismo nu­
méro, 20,473, menos el ch£ 
no que indice 28.483.
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do en dos partes, El japonés también osté dividido en dos - 
partes, pero présenta la variedad con el chino de que, mien 
tras que este tieno dos cuentas en uno de sus lados, el ja- 
ponés tiens solamente una y edemas 12 hileras. El ébaco ru­
so solo tieno 7 hileras con 10 cuentas cada una,
El siguiente paso fueron los numéros y sus simbolos, 
"fueron necesarios miles de aRos para Ingrar una simbologla 
préctica de las magnitudes que permitiera realizar facilmen 
te las operaciones. El primer motodo conocido consistla en 
roprosentar cada unidad por una marca o senal ; los griegos 
representaban los numéros con letras del alfaboto y todos - 
conocomos la numeracion romana. La mayor dificultad que ofre 
con ostos sistemas es la inexistencia del cero, Fueron los 
mateméticos hindûes quienes en el siglo I o II, introduje- 
ron el concepto del cero, asi como la ordenacién do los nu­
méros en posicionos consecutivas que indican los unidades,- 
decenas, centenas, etc. (Notaciôn posicional). Este sistema 
llogé a la civilizacién auropea a través de las obras de —  
los grondes mateméticos érabes y fue abriéndooe paso, no sin 
dificultades, a partir del siglo XII" (251).
No obstante hemos de hacer notar que ya en el siglo 
IX el matemético Al-Duarismi, muestra que todas las opera­
cionos mateméticas se podian realizar mediante sumas, res­
tas, diyisiones y multiplicaciones,
(251) GUILERA AGUERA, L ,: Introduccién a la informética,
Eunibar, Barcelona 1980, pég. î2.
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El siguiente paso importante se did en 1614, cuando 
el matemético escocés John Napier, publies la tabla de loga 
ritmos, un método de abreviar los calcules de las oparacio- 
nes mateméticas. Para esta tabla Napier se basé en el numé­
ro "e". Posteriormente, Henry Briggs, matemético inglés pu- 
blicé otras tablas basadas en el numéro 10.
Como podemos observar ya, hay desde muy temprano, - 
un intente por la economia en el trabajo obteniondo el méx^ 
mo rendimiento. Y es en ese siglo XVII, cuando suge en Fran 
cia una mente clara, el filésofo y matemético Plaise Pascal, 
"hijo de un rocaudador de impuestos, disené la primera mé^  - 
quina de calculer con objeto de ayudar a su padre on las ta 
reas de recaudacién. El principle de Funcionamiento do esta 
"calculadora digital" (252), basado en las ruedas dontadas, 
lo seguimos encontrando hoy dia en las sumadoras manuales 
do mnan, Rocientos inuostigaciones han permitido doscubrir 
en algunos manuscrites do Leonardo do Vinci los mismos prln 
cipios seguidos dosciontos anos més tarde por Pascal para - 
ol disono do su famosa méquina do calculer" (253). EFoctiva
(252) Las calculadoras pueden sor analégicas y digitales. - 
estas ultimas se denominan asi porque solo operan con 
cantidades en forma discreta (0,1,2...), ostos digitos 
estan ropresentados o bien por impulses eléctricos o - 
como ol caso do la calculadora de Pascal por los dien 
tes do una ruoda dentada. Otra caractoristica de estas 
méquinas es que en cada operacion hay que rosolverlo - 
separadamento, paso a paso.
(253) ARROYO, Luis; Del bit a las rodoo do ordenadores, Al­
hambra, Madrid, 19BU, pog. 4,
31«
méquina de calcular de Pascal. A la 
derecha engranaje de la méquina.
Calculadora de Leibniz.
Rueda escalonada que ser- 
ufa para obtener multiplicac 
nes.
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mente, lo que este muchacho ideô a sus diecinueve aflos, no 
fue sino que en vez de conter piedrocitas o cuentas, lo hizo 
con los dientes de engranajes. La técnica de este sistema e£ 
taba porfectamonte desarrollada por los relojeros, y de tal 
suerto esto era asi que Schickard, a roquerimientos del as- 
trénomo Kepler, habia construido en 1623 un reloj de célculo.
La méquina de Pascal Fue perfeccionada por otro ge- 
nio del siglo Gottfried Wilhelm, la mejora fOo una rueda es­
calonada, la cual pormitia multiplicar, o lo que es lo mismo 
sumar sucesivas voces. Mediante este sistema también logro - 
que la méquina dividiera mediante sustraciones. No obstante, 
la méquina do Leibniz fue bastante imprecisa, la causante no 
Fue otra que la tecnologia de entonces no ostaba lo suficien 
temente desarrollada para llevar a cabo el perfoccionamiento 
de taies mscanismos, A nuestro ontender hay un aspecto verd£ 
doramonto casi tan importante o mas de la ruoda escalonada - 
en la aportacién de Leibniz y fue que redujo las posibilida­
des dol célculo, es docir, no habia sumas, restas, multipli- 
cacionos y divislones, y raices cuadradas, sino, sumas y r8£ 
tas, do modo que habia una selecciôn en los operaciones.
^a concepcion de un nuovo sistema, Charles Babbage.-
La posibilidad de una méquina capaz de realizar célcu 
los automaticomante, os docir, sin intervoncion humana duran 
te el proceso, y con la precisién y exactitud deseadas, fue 
un plnntoamionto que tomé cuerpo on la segunda décoda dol s_i 
glo XIX. "El matomatico britanico Charles Babbago fue ol pri
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mero en plantearse el problème e intentar su resolucién con 
el proyecto do la méquina analitica de uso univeroal. (Oe —  
1812 a 1822).
Babbage, preocupado por los numerosos erroraa que £  
frecian las tables da logarltmos da su época, el siglo XIX, 
concibié la Idea da construlr un ingenlo, que denominé m^ - 
qulna da diferencias, capaz do calcular logarltmos con vein 
to décimales, pero, hombre de un cerebro desbordante, aban- 
dono este proyecto an 1834, a medio realizar, por otro mas 
ambicioso, el de la méquina analitica (254).
Esta fue concebida como un calculador universal, es 
decir, capaz de almacenar distintos programas segun su esquje 
ma en todo analogo al de los ordenadores electronicos actua 
les. En la concopcién de Babbago su calculador debia dispo­
ner de los siguicntes organos:
1) Dispositivos do entrada, por los que se facilitan a la ma 
quina las instrucciones necesarias para las operaciones, 
asi como los datos objeto do las mismas.
2) ftlemoria, para almacenar los datos introducidos y los r£ - 
sultados de las operaciones intormedias.
(254) Esto tipo de méquina nada tieno que ver con las calcu­
ladoras analégicas, aunque haya algun tipo de relacién. 
Las maquinas analégicas crean, por analogie, un moüelo 
fisico dol problema matemético que se trata de resolver. 
Una méquina sencilla de esta clase, es una régla de cé_l 
culo. Las magnitudes fisicas son longitudes pero no r£ 
presentan los numéros sino sus logaritmos; de ahi que - 
la suma de dos longitudes représenta el producto de los 
mismos.
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3) Unidad de control, para vigilar la ejecuciôn de las opera­
cionos segûn la secuencia adecuada,
A) Unidad aritmético-légica, encargada de eFectuar las opera­
cionos para las que ha sido programada la méquina,
5) Dispositivos de salida, para transmitir al exterior los lO
sultados del calcula llevado a cabo.
La semejanza do esta méquina con los actuales ordenado 
ros 05 tal q u o  el inventor y realizarior del primero de nllns, 
Hoiuqrd H.Aiken pudo aFirmar: "Si Charles Babbage hubiera viv£ 
do 75 anos més, yo estaria sin trabajo" (255).
A pcsar de que Babbage murié dejando muy pocos datos 
sobre su obra, esta se pudo seguir gracias a las aportaciones 
roalizadas por Lady Lovelace, hija de Lord Byron, alumna y —  
gran entusiasta de sus ideas.
Por lo que se refiero o la maquina inventada por quicn 
puedo denominarse cl padre de los ordenadores, on 1022, y que 
-podia rosolucr polinomios do hasta ocho tcrniinos, se base en 
un cierto nivel de diferencias, que entro los valores del po- 
linomio calculadcs permanecen constantes. Supongamos por ejem 
plo que qucremos hallar el cuadrado de los nueve primoros nu­
méros onteros, a cada uno de los cuales les daremos el valor 
"X" y a su cuadrado "Y", es decir que X^ = Y, siendo la dife­
rencia entre csos cuadrados constante, a la cual denominarje - 
mos "A", y la segunda diferencia, es decir, la diferencia en-
(255) Guilcra Agitera , Ob. ci t. pags. 16, 10 y 20.
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tre los resultados de la diferencia anterior también lo so- 
ré, a esa le llamaremos "B", veamoslo numéricamenteî
X Y=X^ A B
1 1 1 -
2 4 3 2
3 9 5 2
4 16 7 2
5 25 g 2
6 36 11 2
7 49 13 2
8 64 15 2
9 81 17 2
Las ideas de suministrarle informacién a la maquina 
surgio despuds de conocer las ideas do Joseph Marie Jacquart^ 
el cual habia idnado un telar el cual era controlado median­
to tarjetas perforadas, Esto le sirvio para completar su in­
génié. Otras de las cosas que inicialmente concibié Babbage 
fue el sistema binario^hacia 1850, a partir del principle de 
Leibniz del "todo o nada", inserto en su "combinatoria uni^  - 
uersalis", y doscubierto por Couffignal en Francia en ol a- 
Mo 1936, on un trabajo que apenas si tuvo resonancia. El cal, 
culo esta basado en las cifras 0 y 1,
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E1 sistema bxnario.-
Esto sistema se basa en la teorfa del "todo o nada", 
o también en el si y el né, encendido y apagado, otc.Ueamoo, 
por medio de ejemplos sencillos este sistema,
Supongamos que nos encontramos en la Puerta del Sol, 
y queromos ir hacia Andalucia, si preguntamos la direccién 
corrccta nos indicaran la unica valida, al objeto de no po£ 
demos, y esta séria la Carrera de San Jeronimo, hasta 11e- 
gar a una Fucnte que représenta Neptuno, y tomar la dire£ - 
cién hasta Legazpi. Es decir que de las soluciones lôgicas 
la solucién valida séria esta.
La Tierra se encuentra dividida en dos hemisFerios, 
podriamos preguntar cual de elles esta més poblado. La rc£ 
puesta es cl hemisferio norte.
^En qué mitad del ano (preguntamos a un aleman),pre 
fiere usted banarse en el mar?. Casi con toda seguridad nos 
diria en la segunda,
Esto llcva a la conformidad de que "los mateméticos 
y los fisicos se han puesto de acuerdo que es légico y como 
do tomar por unidad de la informacion uno dosis de informa- 
cién tal que disminuye nuestra ignorancia en tal o cual caso, 
en dos voces y permite hacer una eleccion entre doc posibil^ 
dados equitativas" (256),
(256) Petrovich, N: Uoblemos sobre informética, Mir, Moscu,
1976, pég. 116,
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Poro no siempro las elecciones son tan sencillas asi 
podemos complicarlas solamente un poco, por ejemplo, suponga 
mos quo dividimos el ano en trimestres, y entonces volvemos 
a realizar la misma pregunta quo hicmos antes al indivlduo £  
lomén sobre sus preferoncias de ir al mar, pero esta vez di- 
ciéndole en qué trimestre de la primera mitad del ano, puede 
contestar en el segundo o también puede contestar en ninguno, 
ante lo cual necesitamos otra unidad de informacion, para vol_ 
vorle a preguntar lo mismo sobre el segundo trimestre.
Ante este hecho vemos que entonces necesitamos dos u- 
nidades de informacion cuando tenemos cuatro opciones, mien­
tras que cuando teniamos dos solamente necesitébamos una uni­
dad do informacion.
Si seguimos aumentando el factor posibilidades de £ - 
Icccion en vez de cuatro a ocho. Supongamos que tenemos ocho 
cubiletes y en uno do ellos introducimos un dado. Para averi- 
guar donde se encuentra el dado solamente con el "si" y el -- 
"no", primeramente dividiremos los ocho cubiletes en dos par­
tes, de cuatro cada una. Entonces el dado estara on una o on 
otra mitad. En la mitad que elijarnos necesitamos très unid£ - 
des de informacion, para averiguar en cual cubilete se encueni 
tra el dado.
Podemos ya pues, observar que csto équivale a tener - 
un sistema de numeracion en base dos. Y va a ser este sistema 
ol que se emplee para los ordenadores. Es docir, que para co- 
dificar la informacion usaremns este sistema, cuyas réglas --
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aritmdticas son:
Sbma 
1 + 0 = 1 
0 + 1 = 1  
0 + 0 = 0 
1 + 1 = 1
f/lultiplicacién 
1 x 0  = 0 
0 x 1 = 0  
0 x 0  = 0 
1 x 1 = 1
Pero si tonemes un numéro decimal como pasarlo a la 
basQ dus, o lo quo es lo misti.o ponerlo en sistema binorio. 
Veamos un ajemplo: -Supongamos qua tenemos el numéro 1537, y 
qOeremos ponerlo en sistema binario, haremos lo siguiente:
1537 l£
13 768
17 16
_
304
1 08 18 192 2
0 04 * 12 96
0 0 16
"0
40
08
0
2
04 12 I 2
0 0 6 
0
1537.
1100D0D0D01, esta seria la forma binaria del numéro
También existe el decimal codificado en binario,don 
do se rcspota la estructura decimal del numéro representado 
on binario sus cifras, la novodad do este método esta en - 
quo a la bora de calcular la correspondencia en binario de 
cada cifra se utilize un sistema cerrado, ompleandose para
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todas el mismo numéro de elementos binaries.
Vamos a ver esto como un ejemplo, no sin antes po- 
ner la paridad del sistema decimal con el binario.
Decimal Binario
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
Supongamos que queremos représentât en decimal ccdi- 
ficado binario el numéro 1048,*lo cual seria:
1 0  4 0
001 0000 0100 1000
I Por qué se han utilizado cuatro elementos binaries 
para représentât cada cifra?. El numéro de combinaciones pos£ 
bles con "n" elementos, cuando cada uno do ellos admite v/al£ 
res (O y 1), vione dado por el valor de 2*^ ; si queremos repr£ 
sentar las diez cifras del sistema decimal, el valor de "n" - 
lo podromos calcular mediante la formula:
2" -Z 10
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on el que para n = 3 no hay suFicientes combinaciones, mien­
tras que con n = 4 nos sobran sois.
Volviendo a nuostro numéro 1048, vemos que su repre- 
sontacién en binario s6lo requiers once olementos si lo cocU 
ficamos en binario puro; 1048 en decimal = 10000011000 en b£ 
nario puro, mientras que presentado en DCB (decimal codifica 
do en binario) utilizamos dieciseis. Bajo un criterio puram^n 
to econémico, vemos que el primer sistema es mas cnnvcniente; 
sin embargo, con el segundo, y a pesar de que suponga un ma­
yor costo, no se pierde la estructura decimal del numéro que 
estamos representando, con lo que es mas Facil su interpret^ 
cion (257).
Pero no solamente estos sistemas sirven para roprje - 
sentar numéros, también se representan letras, asi por ejem­
plo una A, podria rcpresentarsc también mediante una série - 
de numéros y ceros: 10010000; la B; 10001000, etc.
Todos estos sistemas, cuya primera piedra la puso —  
Charles Oabbage y la colaboraciun do Lady Lovelace, mas la - 
tnoria de circuitos logicos propugnada en 1854 por George -- 
üoolo, en su libro "Las leyes del pensamiento", son las bases 
fondamentales de los ordenadores, si bien este sueuo de Oabba 
ge, no se hizo realidad hasta 1944. No obstante hay que resal 
tar un paso intermedia debido al inventor norteamericano 
man Hollerith, y a su famosa méquina de tarjetas perforadas.
(257) AOnOYO, Luis: Ob.cit. pég. 13.
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La maquina analltico asi como las calculadorns neca 
nicas constituyan, deiitro da los instnimsntos dedicados al 
calcula matamatico, lo que se podrfa denominar la prnhisto- 
rla de Ins utiles dedicados al calculo matemdtico. El trat£ 
miento da grandes masas do informacion surge en el sigio XIX 
cojAO necesidad do la revolucion industrial.
Lj)s tabuladorao mecanicas . -
A mediadns de la décoda do 18(30, la Oficina del Cen­
se de I d s  E stades Unidos, contratn al estadista Dr. Herman 
llollcritli, con cl fin de quo intontara resolver el problems 
quo tenian con el cènso, ya que hacor el trabnjo para casi 
sesenta mi 11ones de habitantes de Forma manual resultaba une 
labor muy considerable, hasta tal punto que se consideraba 
que para e1 siguiente censo, esto es cl de 1090, no se ha^  -- 
bria acaba.dn cl trabajo del anterior.
Con el antécédente que exist in de las tor Jetas perfo 
radas quo se estaban utilizando desdo îiacfa bastante t.jcrnpo 
en la inrhistria textil para contrôler el tejidn de dibujos 
on las tolas, Hollerith ideo unn maquina do tabulae!on meca- 
nica. La mayor parte de las contestocionos so podXan resol - 
ver con un sX o un no, Por lo tanto cuando habXa informacion 
so pcrforaba la tar jeta y cuando no carecXa do alia, Por o- 
sas perfuraciones circulabn la cnrriente obteniondo los da- 
ton quo so npcositaban. La ventaja do esto si stoma radica -- 
quo una uoz porforadao las tarjetas con los dotos, ostos se
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puQdon conssguir cuantas voces so quiera y a ur>a gran velo- 
cldad,
"Los oquipos do mâquinas para el tratamicnto do las 
tarjotas perforadas, llamados tamblén oquipos do mdquinas - 
clésicas^ o rogistro unitario, consta do los siguientes dis- 
positiuos:
1) PorForadora, provista do unos punzones, accionados por un 
triclado parocido al do las rnaquinas do ccrribir, quo oFcc 
tuan los taladros convenientes,
2) VoriFicadoras, parecida a la porForadorn, quo compruoba 
la oxoctitud con quo so registre la inForinacion on la to£ 
Jeta.
3) Claoificadora, quo solecciona las tarjotas modiante la - 
lectura do las perForacionos do una columns detorminada, 
colocandolos on distintos cajetinos receptores.
а ) Intorcaladora, emploada para separar, omparejar o intorca 
lar tarjotas.
5) Calculadora PorForadora (o Roprnductora), quo calcula y - 
porFora el producto do dos magnitudes on una tarjcta.
б) Tabulodora, quo realiza operacionos do lectura, suma, rOjs 
ta o ifnprosion" (258).
(250) Guilera AgUora,0b,cit,,pag. 22.
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En un minut.o la manipulacion que estes equipos pue- 
den hacer con las tarjetas es de 100 a 500. Esto en la ulti­
ma ddcada del sigln XIX fue un gran logro,
Conseguido el fin que se propuso el Dr. Hollerith, a 
bandoné la Oficina Estatal, para fundar su Companfa de MaqujL 
nas de Tabular, existiendo problèmes de entendimiento entre 
este y el director de la citada oficina del censo, lo que —  
llevé a que esta ultima pidiera recursos para llevar a cabo 
investigaciones para desarrollar estos équipés, para lo cual 
se contrat# a un ingeniero estadXstico, Dames Powers, quien 
al cabo de un tiempo también abandon# la oficina do censos - 
para fundar su propia compaRfa. A partir de aquX todo fue u- 
na carrera por conseguir grandes resultados. Las etapas que 
han ido recorriendo los ordenadores, han side las mismas que 
han ido desarrollando a la Eloctronica, Los conceptos que se 
tenian sobre las maquinas de programs almacenado, solo se pu 
riieron llevar a cabo, con la âparici#n do los componsntcs e- 
lectronicos. Asi las goneraciones de los ordenadores surgi^ - 
dos en los ûltimos cincuenta anos,. estuvieron marcadas por - 
los descubrimicntos en la electronica.
Generacionos de Ordenadores. El Mark I.-
Las tabuladores mecanicas tuvo un gran eco entre los 
hombres de negocios. Si bien on un principio estas maquinas 
se usaron en los censos y en las investigaciones estadisti- 
cas, por la complejidad que ofrecian la clasificacion de dji 
tos, on 1024, el profesor Robert Riegel, de la Dniversidad -
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do Ponsilvanla, expuso quo esto tipo do mécanismes se pndfa 
utilizer para la direccion do las empresas que tuvioran con 
tabilidad financiora, control do inventarios, e investira t 
ci6n do mercados.
"En los primeros aRos de la décade de 1930, el Dr. 
Thondoro H. Brown, profesor de eshadXstica comerciol en la 
Universidad do Harvard y asesor de IBM (259), manifesto que 
era pnr.ible el diseRo dn los equipos moranicos para que per_ 
mitioran el calcula de las orbitas de los cuerpos celestes" 
(260).
(259) International Dusines Machines (IBM), fue una empress 
creada por Thomas 3. Watson, en 1924, al convertirse 
on propietario do la compaRXa CTR, creando una misti. 
ca con su magnifies organizaciôn do ventes. El hizo 
que el hombro que trabajara para IBM, tambion "com!e^ 
ra y durmiera". pare su empress. De tal suertc tuvo - 
gran vision comercial, que en la crisis que padecio 
la econfj-i-.vn ostadounidense, Watson hizo trabajar a - 
sus fabricas a pleno rendi miento, tanto fue rtue sus 
stock alcanzaron cotas alarmantes. El gran desarrollo 
de esta industria commnzo cuando el présidante Roose 
volt , llev# a caL’o su politics de recuperacion, enton 
cos se elirioron las puertas del mercnrlo y la I I'M pu- 
do introducir sus prorluctos on c] morcado sin compe- 
toncias, siendo su rnejor cliente el Estnflo. 5u volli­
me n de ventes llogo a tal, quo on 1935 vondfa mas do 
3.000.000 de tarjotas enuales para sotisfacer la de­
manda quo producXan las méquinos que anteriormente - 
habXa vendido.
(260) Schmidt, Richhrd M. y Meyers William E .: Introduccion
a los ordenadores y ni procesu de - 
, Madrid, 1971, pag.dates, Parnninfo. 
43.
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Siote aflos despuQS otro ffsico do la Univoroidad do 
Harvard, el Dr. Howart Aiken, comienza sus investigaciones 
Bobre una computadora secuencial automatics, torminando en 
1944 lo que séria el "Mark I" (Automatic Sequence Controllend 
Computer). El esquema l6gico se adaptaba al propuesto en su 
dia por Babbage, ya que constaba de unidados de entrada y sa 
lida, memoria, unidad do célculo y unidad central.
"El camino emprendido por el Mark I era demasiado cog
todo y delicado; las técnicas constructives electromecanicas 
jamés hubieran permitido el boom do las computadoras en ou -
corta historia do emnos de 30 anos; Fue nocosario el concur-
so do la ôlectrénica, una ciencia relativamente Joven, que - 
en el primer lustre do los aRos cuarenta habia suporado ya - 
la fasB experimental y permitia pasar a la fabricacion en s£ 
rie de valvules o tuDos de vacio" (261).
De todo ello da buena cuonta las 200.000 piozas y —
los 800.000 metros de cable que fueron necesarios en su cons^ 
truccion. La ventaja que oFrccia esta méquina al realizar o- 
peraciones aritméticas era que la suma o la resta las resol-
via en décimas do segundo y efectuar una division era cue^ -
ti6n de diez scgundos,
El Cniac.-
Se puedc decir verdaderamento que los ordenadores e- 
lectronicos comienzan con la creacion del EK'IAC, nombre pro-
(261) Guilera AgUera,Ob.cit..p6q. 26.
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codenta de las primeras iniciales de Electronic Numeral Int£ 
•grator and Calculator (Integrador y Calciilarior Numérico Eloc- 
trdnico), construction efectuada bajo la direccion conjunta 
del doctor Dohn U), Mauchly y ]. Prosper Eckert, en la Escuo- 
la Superior de Ingenieria Moore, de la Universidad do Penn­
sylvania. Esta mOquina realizada por un grupo universitario, 
y en la que se invirtieron casi doce aRos de trabajo, ténia 
una caracteristica importantisimaî la vclocidari,
El ENTAC, estaba Fabricado "con unas 10.000 vnlvulas
7olectronicas de vacio y ocupaba unos 1.500 m'. El circuito - 
bésico Fue el Flip-Flop (252), descubierto por Eccles-Dordan. 
Las memorias utilizaban el sistoma de tambores magnéticos y 
la programacidn se bacia en lenguaje métiuina, nediante cabloa 
do oxterno. Este ordonador solo tiens un valor historien, —  
puesto que su coste y riimensiones no permitian su generalize 
cién" (253).
D i F n r n neja entre el EUIAC y cl MARK I.-
Aunguo ambas maquinas dieron pesos muy importantes, 
hubo que esperar al primer lustro de los anos cuaronta para 
que GO pudiera obtenor las valvules de vacio. "La radical di
(252) riip-Flcp (storage element), podria ser su traducciun 
por "biestablq'.', se emploan en los circuitos que tie- 
ncn dos posibilidades de ostado estairles y la capaci- 
dad do cambiar de uno a otro estodo cnn la aplicacion 
du una sunnl do control. Cuando se ha torminado dicha 
seRal, aun sc mantieno en esc ostado.
(263) ANCUtC USATEGUI, Dosé MO ; Micrnproccsadoron, arquitec-
icctura, proqramacion y désarroijo do - 
si.stomas ; ParnninFo, Madrid,1981 jp^ Ty, 15,
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Feroncia entre el Mark I y el Eniac consistia en que, excep­
te para las operaciones de entrada y salida, éste ultimo no 
disponfa de ningûn mécanisme môvil, ya que las operaciones - 
de almacenamiento, calcule y control de secuencias de opera­
ciones oran efectuadas por circuitos electrénicos, Mantener- 
lo on Funcionamicnto era todo una hazaRa por la gran Facili- 
dad de Fallo de algunas de sus vélvulas, obligadas a trab£ - 
jar a elevadas temperaturas a causa del calor desprendido—  
(cquiunlünto n 150 kilowatios de potencia que no cran consu- 
rnidos en ningun trabajo mecénico). Se dice que, coda vez que 
se ponia en marcha, las luces de la zona oeste de FiladolFia 
experimentaban un évidents descenso y, generalmente se Fun - 
dian très o més valvules de la mlquina, que habfa que local^ 
zar y reponer. El Eniac, invertia 0,6 milisegundos en una sju 
ma y 15 milisegundos on una multiplicacién" (264).
Los trabajos que sobre el Eniac realizo Dohn von Nejj 
mann, a partie do que esta méquina le solucionara cicrtas e- 
cuaciones diFeronciales, propuso las bases de los Futures o£ 
denadoros, utilizando lo aritmotica binaria, memoiia almaco- 
nada (265) y estructura paralela de la maquina. As£ rnismo su
(264) Guilera Agüera . pag. 28.
(265) Sogén Schmidt y Meyers, en la o. c., exponen que Neu­
mann no Fue propiamente el creador de los programos al^  
macenados, sino que éste asistio a una série de conFe- 
rencias dadas por Mauchly y Eckort, donde se daban es­
ta série de conocimientos. Neumann Ip unico que hizo - 
Fue transmitirlas on un inForme quo onvio al personal 
del Aberdeen Proving Gdounds.
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gran entusiasmo Dor los ordenadores le llevo a colaborar en 
la cnnstrucclon del computador IAS, qua no so terminé hasta 
1952.
FI primer ordcnador quo so comercializo Fue ol UNI- 
VAC I, que sali# a la vonta on 1951. Un nRo despuos, on 1952, 
IBM present# ol mndolo 604 y un oRo después el modolo 701, - 
el cual costaba casi un millon do d#lares y ocupoha dns gran 
das salas. Pero el modelo que habria de sor popular on esta 
primera qeneracién Fue el 505, también do IBM, y quo aparoci# 
en el aRo 1955.
Segunda generaci#n.-
La primera generaci6n tormina con lo invencion del - 
transistor, en el que este viene a sustituir las valvules £ 
lectr#nicao. Este nuevo elemonto, si transistor, tombion ti£ 
no comn consccunnc:a la dismi nUcj #n do tmaRo, la Fi abilidad 
on los resultados y un manor consume de potencia. La volnci- 
ded rlo calculo de estas maquinas so mi don en microsr; gundos.
Lo memoria do estas maquinas son do Ferrita y so désarroilan 
por nlmnconamientos secundarlos con grandes capacidados, jm 
prosoras de grandes velocidados, consigutendo esto mismo en 
la entrada y salida de dates. Se introdujeron asf mismo los 
discos y las c intas inognéticas. Se einpozo también a emplear- 
se oI Lenguaje Fortran, cuyo aplicacion tnt?joi es para Formjj 
las algchraicas. Poro quiz# lo mas interosanto es quo en es­
ta segunda gcnnracion ne.ce una nueva ciencia: la InFormatica.
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Tercera qenoracién.-
Con un nuevo hallazgo, el circuito integrado, nace 
la torcora generacién, reduciendo ol tamano do la méguina y 
aportando mayor velocidad y capacidad. Son dosarrollodos p£ 
riféricos mucho m#s efectivos, unidades do almacenamiento - 
socundario de gran volumon con amplias facilidades de acco- 
se, y nuevo acoplamiento de mécanisme permiten el uso do -- 
terminales remotes, pudiendo manejar desde ese punto dietaj] 
te los dates tal como si el ordenador estuvieso an aquél Ijj 
gar Muchisimas disciplinas se pudieron manejar por medio - 
del ordenador,
"El circuito integrado es un simple chip de silicio 
(266), do muy pocos milimetros cuadrados, sobre el que se - 
Forman e interconexionan transistores, diodos, resistencias 
y condensnrirres para dar lugar a circuitos, que implementan 
Funcioncs complétas. Al aplicàrse al computador esta nueva 
tecnologxa, paso a ser mucho mâs pequohp, m#s Fiable y mas 
copaz, con un cnnsumo inFerior de energia.
Dentro de esta generacién so enrnarca la construcci6n 
de miniordenadores, Puntos importantes a destacar en esta - 
goneracién son;
1) La memoria alcanza capacidades superiores a los 0,5 Mega­
bytes. Asimismo comienza el empleo do memorias de semicon 
ductores.
(266) Lg palabra "chip" o "pastilla", os el nombre quo rec£
ben todos los circuitos integrados comunmente. Por ello 
aqui el autor no hace sino una rcpeticion del tormino.
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2) Eg vnlocidnd de lectura y escritura de dates aumenta mu­
cho. El tiompo quo dura un ciclo do una instruccion so - 
mido on nanosogundos (10 ' sag.).
3 ) Dnda la potencia y la velocidad de los ordonadores do 03 
ta generacién, se procasan varies programas simultanea - 
monts, dando lugar a la "multiporgramacién". Asimismo, - 
ol trabajo del ordenador ms en "tiempo real", quo consi£ 
to on procesar la informacion y obtonor los resultados - 
en el mismo instante on que se van produciendo loo prlm£ 
ros.
4) So utilizan on programacién el Fortran, el Cobol y sist£ 
mas operatives.
El empleo do circuitos integrados y la aparicion do 
los minis, que, manteniondo la FilosoFia do los computadores, 
eran m#s pequoflos y bnratoo, hncen que los ordenadores co - 
rrospondiorites a esta gcnoracion seen los mas extondidns en 
el mundn. La serio 360 do IBM y los sistnmas Uni vac 90/30 - 
son muy rcpresentativos a nivol mondial" (267).
Cuorta y quinta gonerocion.-
Paralolamonto a las maquinas de la tercera gener£ - 
cion se fuoron désarroilor.do e investigando otros soportes - 
que permitieran obtenor al hombro una serie do datos con nl 
manor numéro do complicaciones. Varias son las Firmes que ir\ 
vostigan nuovos matodos y mocanismos, con que compartir 0 -
(267) ANGULO USATEGUI, Ob^it. pag. 10.
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Inundar con sus modolos q1 msrcado.
Fuo on 1971, cuando aparece la cuarta qeneracion do 
ordenadores. Esta vez lo que se habfa conseguido en un solo 
chip era fnbricar la Unidad Central de Proceso de un ordena­
dor, La microelectronics habfa dado resultado y las investi^ 
gacionos se dobieron a la casa INTEL. A ese chip se le llamo 
y se le sigue flamande "microprocesador",
"Lo utilizacion del microprocosador permite implan - 
tar sobre una tarjeta de circuito impreso todo un sistema de 
ordenador quo rocibe el nombre de "microprocosador".
En la cuarta generacién se emplea con profusion las 
memorias a semiconductores integradas, de capacidades de al- 
maconamiento coda vez mayores, al mismo tiempo que aparecen 
nuevos lenguajes convorsacionales, como el Basic, ol Algol, 
ol PL/l, etc.
La rnduccion de volumon y precio, que proporciona el 
microprocosador, permiten su aplicacion masiva y la nscesi- 
dad de considorarle, riontro de la Electronica Digital, como 
otro componente de caracterfsticas muy soFisticndas" (268).
La consocucion de un microordonador en un solo chip, 
abro un campo inmenso, a una quinta qeneracién, Mo solamento 
se ha de reducir el precio o el volurnen y se ganara en velo- 
cidod, sino quo ademés las posibilidades solo os explicable 
on ol campo de la futurologfa, porque volvemos a dccirlo, en 
un solo chip, os docir en un minusculo circuito integrado se
(260) ANGULO U5ATEGUI,Db.cit. pag. 20.
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lia conseguido poner todo el sistema complete de un ordenador.
ClosiricGci6n de los ordenadores,-
Scgun so conatituci6n interna loo ordenadores on cla- 
sifican on analogicos y digitales, Los primeros actûan de ma­
riera simulténea, por lo que pueden resolver eue]quier problè­
me con una gran rapidez, Los digitales Funcionan secuencial - 
mento, es decir, instruccion por instruccion, ahora bien, de- 
bido a que usa solamente dos nivales de mngnituri, llamados ni^  
veles 0 y 1 , pjoden alcanzar una gran precision, siendo su e£ 
tructura m#s sencilla y Fiable que los ordenadores analogicos.
Para Angulo Usategui, una clasiFicaciôn de ordenado - 
res, atendiendo a un conjunto de caracteristicao Fundamenta - 
les séria:
1Q) Sistomas por microprocosador.
2H) Microordenadores
3P) Miniordenadores
4C) Crdnnadores propiamente diclios, on cuyo grupo ca
be distinguir très tipos:
. grandes 
. medianos, y 
. pequonos.
"Los dos primoios tipos de ordenadores entran de 11e- 
no dontro de la cuarta generacion, pues utilizan un sistema 
ordenador, orgnnizario alredodor de una (Unidad Central de Prjo 
ceso) UCP, Fabricndn en un solo chip (microprocosador). En go 
neial, 1ns restantes bloques del sistema lo Forman unos pocos
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circuitos integrados mds.
Un sistema con microprocosador reune todas las ca- 
ractoristicas de un ordenador, pero con la potencia minima 
para el tratamiento do los datos.
Tanto los sistemas de microprocosador como los m£ - 
crocomputadores tendrdn las caracteristicas distintivas del 
microprocesador en que se basan, siendo en lo actualidad las 
mds ropresentativas :
1) Velocidad del ciclo de instruccion. Del orden de 
0,5 microsegundos,
2) Tratamientos de palabras de varîos bits. Suolen 
sor las palabras de 4,8 y hasta 16 bits. Se anujn 
cian los de 32 bits.
3) Capacidad de direccionamiento de memoria. Del or_ 
don de 64 k. bytosi
4) Üiferentes modes de direccionamiento de la memo­
ria.
5) Interpretaciôn de un juogo de instrucciones de 50 
a 100, cada una con diverses direccionamientos.
6 ) Precio de origen del chip, inFerior a las 1.000 pt:
7) EsFuerzo constante por elevar los lenguajos de p£o 
gramoc ion.
o) Tendencia a la Fabricacion de todo el sistema on 
un solo chip.
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Los miniordenadores son maquinas similares a los —  
grandes ordenadores que surgioron en la tercera generacion, 
hacla el aRo 1966 y que nstân muy extendidos por todo el m m  
do. Sus propiedades mas dostacables son:
a) Precio bastante inferior al de los ordenadores. Como ci-
Fra orientativa, se puede citer la de 2 .000,000 ptas. ,p£
ra el "sistema bàsico".
b) Velocidad algo mayor que la do los microcomputadores.
c) Tratamiento rie palabras de 16 y 24 bits,
d) Software muy completo.
e) Lenguaje de programacién de alto niuel, como ol BASIC.
f ) Capacidad de rosolucion de un solo problems en cada momeri 
to,
g) Elouada capacidad de memoria. Puocion soportar unos 64 K 
rie memoria central y hasta 30 Megabytes en me moi ia pcrijTé 
rica, a base do discos.
rinalmente, el grupo de ordenadores, propiamente rii- 
chos, se distinguo por posccr unas caracteristicas muy sup£ 
riores respecte a las categorlas antoriorcs, dentro de cua_l 
quiera de sus tros versiones: grandes, pequenos o medianos. 
Se ponnn do relieve las siguientos caracterfsticas:
1) Elevado precio de coste y volumen, superior a las restari 
tes categories.
2) Capacidad do memoria practicamente ilimitada.
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p) Volocxdnd de trabajo enorme, inferior a los 30 ns.
4) Dada la gran velocidad y capacidad, el ordenador trabaja 
en tiempo compartido, para varios usuarios a la vez,
5 ) Utilizacién do sistemas convorsacionales entre el ordena 
dor y el usuario, que permiten a éste contrôlât todas —  
las fases de dosarrollo del procesamiento,
6 ) Posibilidad de controlar con un gran ordenador a otros mju
choG de catégorie inferior. Esto ticnde a r.cr el princi­
pal destino de este tipo de mâquinas.
7) Lenguaje de programacién de alto nivel, orientados a re­
solver problèmes en diferentes éreas, como el Fortran y - 
ol Cobol,
Otra clasificacion interesante, que cabe hacer a los 
ordenadores, es la que se refiere a su aplicaci#n y que se - 
resume asi;
a ) Deotinadoa a trabajos cientificos. Con posibilid^ 
des muy potentes y desarrolladas do calculo mate- 
mético,
B) Dostinados a la gostién administrâtiva. Controlan 
y procosan datos de grandes Ficheros para la con- 
secucion do nominas, stock, estadisticas sobre pr£ 
duccién y venta, etc.
c) Dostinados al control de procesos industriales. - 
Sirvon para gobernar procesos de tipo industrial, 
concctados directamente al mismo y en tiompo real.
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D) Oestinodos al uso personal, como consecuencia do la apa- 
rlcidn de los microprocesadores y la notable reduccion - 
do volumen y precio,
Estructura general de un ordenador.-
Todo ordenador esté formado por dos subsistomas a - 
los quo, atendiendo a su disposicion ffsica, se los do el 
nombre rie uni r'ad central y elernntns per î f-r î en s . niirante el 
Funcionamicnto del sistema existe un Flujo constante de in- 
Formacién que, partiendo de los elementos do enlr.arla y una - 
vnz sometida al tratamiento deseado, extraeremos mediante lo; 
elementos du salida.
La inFormaci#n que se introduce en el ordenador o -- 
tra\/#3 de los periFéricos de entrada va codiFicada, esto es 
que los datos se transForman en una reprosentacjon predo F i n£ 
da o proBstablecida. Esta representacion debe tenor en cuon­
ta ol soporte sobre el cual van inserted les datos, as.f como 
los procesos a los quo se ver# sometida la niisma n la Ferma 
on que se transmitiré a otra ubicacion.
D istinton tipos de soportes.-
Exiaten diverses medios para registrar y almaconar - 
la j riFortiincinn, entre elles citarenins:
, la ficha perForada.
T cinta de papel perforada;
. papel ;
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. maquina de escribir;
, cinta magnética;
, disco magnético;
, tambor magnético;
, ficha magnética;
. nûcleo magnético;
, pelicula.
Tarjeta perforada*- En estos equipos, los datos, o 
sea la informacion es representada mediante porforaciones - 
en una cnrtulina; si bien el tamano y los codigos utiliza- 
dos varfan, ol tipo mas extendido es la tarjeta de 80 colum 
nas, en la cual se represents informacién mediante el cddi- 
go de Hollerit.
En cada una de las 00 columnas normales de una tar­
jeta tipo Hollerit, se pueden realizar hasta 12 porforacio­
nes, una por fila, con lo cual el total de las mismas sera 
de 960 por ficha. En las tarjetas clasicas do 12 filas o n_i 
veles, estas se referencian por X, Y, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,
7, G, 9,. Otras rnforencias mas actuates denominnn a la par 
te de Zona por A y B o por 11 y 12.
La Forma general de representor la informacidn sobre 
fichas os utilizando una columna por coda caracter. El numie 
ro 1 , se représentera por la perforacidn en la fila llamada 
1, el 2 por una on la 2, etc. Las letras y signos especiales 
se representaran por combinaciones de 2 a 3 perForacionos en 
la misma columna. Para ello oxisten muchas codiFicaciones - 
distintas, siendo la més extendida y la que nnrmalmonto se -
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ha venido utilizando, aunque con alguna variaci6 n en los si^ 
nos especiales, el cddigo de Hollerit que representamos a “ 
continuaci(5n:
A - 12.1 D “ 11.1 n - 0.1
8 - 12.2 K - 11.2 s - 0.2
C “ 12.3 L - 11 .3 T - 0 .3
D - 12 .4 m - 11 .4 U — 0 .4
E - 12.5 N - 11 .5 V - 0 .5
F “ 12.6 0 - 11 .6 Bl - 0 .6
G - 12.7 p “ 11.7 X - 0 .7
H “ 12 .8 Q “ 11 .0 Y - 0 .8
I  - 12.9 R — 11.9 Z — 0.9
El manejo de tarjetas, su perforacién, su entrada y - 
salida del ordenador se lleva a cabo mediante los siguientes 
diapositives:
a) PorForadora manual.-
Se trata do un dispositivo que trabaja do modo oFF-li 
no (es decir, snparado del ordenador), y que mediante un 
teclado analogo al de las maquinas de escribir, y unos pun 
zones para perforât la cartulina, transcribe la informa - 
ci6n tncloada en combinaciones adecuadas de per.foraciones 
sobre la tarjeta.
b) Porforadora (on-line)
La misidn do esto dispositivo.es, en principio, la - 
misma que on el caso anterior; perforât tarjetas, Pero en
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esta ocasi6n, la perforadora eat5 conactada al ordonador 
y esto la utiliza para produclr salida r^pida de datoa - 
en forma de porforaciones en ficha,
c) Loctura.-
La lecture de tarjetas interpréta las perforaciones 
existantes on las fichas mediante un sistema de escobj^ - 
lias, las cuales transforman las porforaciones en impul­
ses o]^ctrlcos, los cuales son detectados por los circui­
tos de la lectura y almacenados como datos. Las fichas co 
locadas en un dep6sito receptor, van pasando por una est^ 
ci6n de lectura y van a parar a uno, o a voces varies de- 
p6sitos receptores,
Cinta do papel perforada,-
La banda perforada de papel, tal como quedA en pagi­
nas antorioreo, os un soporte de informacion que se empozO a 
usar antes de la aparicion de los ordenadoros, para las tran^ 
misionns tologr^Ficas,
Aunqufi al igual que la Ficha perforada son soportes - 
que tiendon a dosaparecor, aun tione ciorta relevancia, Los - 
ordenadoros pueden loer la informacion contenida on una banda 
perforada pasando esta a travds de una unidad lectora que se 
oncarga do dotectar las porforaciones. traduciondo cada carâc 
ter on una reprosontaciôn a base de bits quo pormanocoran al­
macenados.
fflientras cjuo en sistema do tarjetas perforadas, la v£
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locidad de lectura oaclla entre 200 y 2,000 fichas por minu­
te, en la cinta se consigne una velocidad de lectura, de 150 
a 1,000 caractères por segundo, dependiendo ello del tipo da 
lectura y de la longitud de los registres.
La cinta perforada en algunos aspectos, puede ser coni 
siderada como un conjunto continue de fichas perforadas. Es­
tas cintas de papel, pueden tener varios canales, o filas, -
dondo se efectuan las porforaciones los mas usuales suolen —  
ser de 8 , de 5, 16, etc.
Papel.-
Los documentes de papel por impresos, se utilizan prin 
cipalmente para registrar el output de un ordenador de forma 
que résulté un formato legible.
Los soportes de papel pueden usarse para convertir - 
datos fuente en lenguaje de maquinas de muy diverses mèneras. 
El mâtodo m^s antiguo, y aun utllizado universalmenta, es la 
marca sensible. En este procedimiento, se hacen marcas de la- 
piz en posiciones deterrninadas de un documente, que puede ser 
una ficha perforada, se procesa entonces por medio do unn m^ 
quina que détecta las marcas y las traduce al lenguaje de ma­
quina. Cuando 6sta se procesa por medio de una perforadora do 
marca sensible, esas marcas producen las correspondientes por  ^
fornciones on la misma ficha para representar los caractères 
por medio de un c6digo normal de tarjeta. Mediante este pro- 
cedimiontd, se obtienon tarjetas perforadas de la misma forma
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c^ uo con una perforadora de teclado. Los datos puodon regis^ 
trarso también en papel por medio do tinta magnética, la im- 
pro3i6n 50 ofectua mediante una maquina llamada inscriptora 
electr6nlca.
El papel como soporte también so emplea para los lee 
tores opticos OCR. Consiste este sistema en escribir con una 
maquina eléctrica IBM sobre un papel do formato y aspecto de- 
torminado, ol escrito se coloca en la maquina dondo tieno lu­
gar una explnracion por una podcrosa fuente de luz y un sisto 
ma de lentes que distingue entre las seccionos blancas y n£ - 
gras de la luz refiejada. Estas secciones de luz se leen como 
un numéro de pequeFlos puntos que se ccnuiorten en impulsos o- 
lâctricos para desarrollar el disono dol caracter, Caundo el 
diseRo dol caricter leido por el dispositivo optico correspnjn 
de a uno do los caractères contenidos on los circuitos do i- 
dontificacidn de caractères, sa registre este y so trannfiore 
bien a una cinta perforada o bien directamente a la memoria - 
de un ordenador. Caso de obtenor una cinta perforada, esta —  
posteriormente se introducirâ en una fotocnmponedora dondn sa 
filmaré ol texto a las médias convenientes,
"Las locturas ôpticns pueden llevar a cabo una opor^ 
ci6n adicional conocida como lectura de marcas, y consiste en 
la lectura de marcas hachas con lapiz o pluma. Cuando so cole^ 
ca la marca en una posici6n determinarin del documente, repre­
sents una informacion ospecifica.
Algunos ojeniplos de oplicacionos con marcas dpticas -
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(^uoden ser: process de ex^menes tipo test, quinielas, encue^ 
tas, etc," (269).
ffl^quina de escribir.-
La mâquina de escribir de consola puede utilizarse - 
para convertir los datos fuente en lenguaje mâquina y vic£ - 
versa. Con este sistema no es preciso otro soporte interme^ - 
dio entro la mâquina y el ordenador. Coando se presionan las 
tcclas correspondiontos, los caractères, convertidos en sen^ 
les entras directamente a la memoria del ordenador,
Cinta maqndtica.-
La cinta esté formada por un material plastico recu- 
bierto de un revestimiento magnético, compuesto generalmente 
de cristalcs de ôxido'de hierro sintético, los cuales se man 
tienen unidos gracias a una sustancia plâstica que sirve tam 
bien para unir ese revestimiento al material plastico de la 
cinta. El groso do osta cinta es muy pequeRo.
La informacidn so registre sobre ella por medio de u 
na serie de bits binaries, es decir asimilando ol (o) y el - 
(l) a posiciones do dipolos del material magnôtico que recu- 
bre la cinta.
Con esto tipo de soporte que sirve de entrada/salida 
de datos se puede conseguir una velocidad de hasta 640.000 - 
caractères numc5ricos por minute. La cinta os un excelonte m£
(269) Guilera AqDera.Qb.cit..p&q. 76.
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dlo do almaconamiento, dado ol poco volumon quo ocupa, asi u 
na cinta do unos 27 centimetres de diametro es capaz do so­
portar tonta Informacion como 500.000 fichas o ihcluso mas.
Do otra parte, as un medio résistante y requiers pocos cuiÜ£ 
dos para guardar la informacifin en condicionos optimas.
Disco maqndtico.-
Un disco magndtico tiene forma analogs al conocido y 
usado para reproduccion de sonido, solo que sin surcos.
La informacién ne ronistra on arcos de circules con- 
céntricos, denominados pistas. Estan constituidns do métal - 
recubiorto do una capa de oxido forroso por ambos lados o con 
algun material similar, pero con caractoristicas inagnéticas. 
No siempre noccsarlamente tienen divisiones en soctoros.
Estos discas se pueden utilizer solos n en paquotns, 
varios discos que giran sol5dariamonto sobre un ejo comûn.Oo 
otra parte, los discos pueden ser fijos o intercambiables, ~ 
Los primeros no pueden sacarso dol dispositivo do lectura/gra 
hacion, los segundos si.
Las cabezas de lectura/oscritura se sitûan sobre unos 
brazos muviles, las cuales se colocan de tal forma que tengan 
accoso a las dos caras del disco, Dara accéder a una informa 
ci(5n deterniimda habra que dosplazar el brazo hasta situar - 
la caboza en la pista correopnndlente. Este dosplazamiento lo 
o f octua ol brazo bacia dolante y hacla atras, es decir, que 
no giro on sontido circular.
3^ ^
Soporte de la Informacién por medio de discos
ôeccién de un disco
fV’.ecanismo de grabacion 
y lecture de discos.
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»La velocidad de transTerencia de les discos va apro 
ximadamente dosde 60.000 caractères por segundo” (270).
Los paguetas de discos, depcndiendo de su tarnaRo y - 
sogun que les datos puodan ser intercambiables do uno a otro, 
o no, el numéro de caractères qua pueden soportar son entre 1 
y 10 millnnes para loo primeros y cientos do mlllones on el - 
segundo caso, la velocidad de acceso varia de 30 a 140 minis£ 
gtindos.
Es muy importante el concepto do cilindro on las uni- 
dades de discos magnéticos de brazos moviblcs, estos son el - 
conjunto do pistas a que tiene acceso en une posicion detorrrd 
nada del brazo; es decir, loo datos son roqistrados siguiondo 
una continuidad logics, Primero se graba la pista primera de 
la superFicio primera; despuds se graba la pista primera do - 
la superficie dos, y aol sucesivamente. El cilindro esta cons 
tituido por las pistas que se çorreoponden verticalnente on - 
un paquets de discos, Por lo.tanto existirôn tantes cilindros 
como pistas.
Tanibor magnat ico.-
Es un soporto do info rmacion quo oo empleo on los Pri
mer os monientos do las comp uta doras, Consi ste en un cili ndr o -
bunco de notai, rocub ierto de material ma gnét ico ta 1 como 6xJ^
do do hiorro. La info nnaci on se registre sobr o n 1 taiïibor mo-
diante configuraciono s do b î t3 magniticos o n bandas 0 pist as
(270) Oui 1ora AgUora .Cb.c it. pag, 05.
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alrodedor de él. La capacidad que puede tener este eoporte - 
es de hasta cinco millones de caractères. La velocidad con 
que le llegan los datos es do 5 a 20 milisegundos, sinnrio la 
trnnsferoncia de los mismos do unos 1,2 millones de cnract£ 
ros por segundo.
Tanto para leer como para grabar la informacion se - 
emplean unas cabezas, las cuales conticnon unas bobinas de ^  
lombre muy fino el cual est.-? enrrollado alrededor de peqim “ 
Ros nûcleos magnéticos. Si se envfan datos la superficie del 
tambor so mognetiza, si se quieren obtener los datos del tam 
bor estos pasan por las bobinas leyéndolos.
Ficha magniStica.-
Son estas, piezas, por régla general do plastico y - 
rectangulares, recubiertas al igual que las cintns, ol disco 
y ol tambor magnético de material moi, 'tico. La informacion 
al igual que los otros soportos enters mencionndos, se regis­
tre mediante confiquraciones maqnftices de bits. Estas fichas 
se agrupsn en celda de datos. El tamano do estas terjotas va 
de dos contïmetros y modio a sioto cnntfmotros y medio, por - 
una altura que también oscila entre nueve y trointa y cinco 
centimetros. El numéro de caractères que se pueden almacenar 
por coda dos centimehros y medio de pista es de unos doscien- 
tos a quiniontoG,
Estos soportos tuvioron acoptaci6n durante la scgun- 
da gonnraci6n de ordonadores, y peso a que podian contenor -
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gran cantidad da informacion, se deriuaban varios problemas 
como era la lentitud y la complcjidad del mecanismo que las 
manejaban,
Nucleo maqnOtico.-
5e utilizan principalmento como almacenamiento intejr 
no do las unidados do proceso, El material metOlico do quo - 
ostO compuosto el nucleo magnOtico suelo ser Oxido forrico, 
y el tamano es aproximadamente el de una cabeza de alfiler.
La caracteristica esencial es que puede ser magnetizado on - 
milldnOsimas de segundos conservando el mismo pormanentemen- 
te al monos que so modifique doliberadamento,
Estos nucleos so suelon colocar en el cruco de varies 
alambros conductores, do tal forma que "cada nucleo posoo un 
campo magnOtico qua le circunda en una cierta direccion ha_s 
ta que un impulse eléctrico lé inviorta. El campo magnOtico 
représenta un 1 binario cuando actua en una direccion y un 0 
cuondo lo hace en la otra" (271).
Los hilos conductores que atraviesan este diminuto - 
nucleo, cuando por ellos se introducen corrionto oléctrica, 
es cuando se obtiens una direccion y los dos estados do pola 
rizacidn, de tal suerte que el sentido de la corrionto es lo 
quo marcara un signo u otro.
Debido a la gran rapidoz de magnetizacion y a la gran 
capacidad de almacenamiento do datos, dado su tamaîlo, estos -
(271) Schmidt y Myers.Db.cit., Gag. 197.
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nûcloos magnéticos se suelen usar para la memorla del ordena^ 
dor, la cual se mide en ”K” siendo un K Igual a 1024 bytes u 
octetos, que son agrupaciones do 0 bits o nucleos.
Pelfeula (thin - film).-
Al- igual que ol anterior soporte, so suele utilizar 
para el almacenamiento intorno de la unidad de proceso. Es - 
tns circuitos son extremadamente rapidos, ya que la uelocidnd 
de magnetizacion os muy pequona (se suele medir en nanosogun 
dos, es docir, la mllésima parte de la millonésima de segun­
do). Su sishema es similar al anterior con la salvedad do quo 
el material magnético esta superpuesto en laminas muy dolga- 
das de uidrio o de pléstico, lo cual permits a ose material - 
sor unitarlamente mas poqueMo y por lo tanto como se ha dicho 
antos m5s rapido on la imantacién.
Componontes Ffsicos.-
El conjunto mfnimo do componontes para que un ordena- 
dor func-tono y pueda tratar los datas es el siguiente: Una u- 
nidad de proceso (UCP) , quo os Ja oncargada de cjecutar ol - 
programs. Una unidad do entrada, que es la que facilita los - 
datos a la anterior, y una unidad de salida que es donde so - 
rocoqen los datos claborados. Se suele ponur tafnliién en los jo 
Inmontos mfnitnos la momoria central (filC), que es ol soporte - 
donde oo oncuentran los programma y datos, en roalidad forma 
paitn de la UCP.
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Puoato que los datos son el principal olemento de - 
trabajo del ordenador y su tratamiento, el fin a quo se des- 
tlnan, dircmos que la palabra "date", en el sentido més am- 
plio, "so define como cualquier informacién, quo se utilize 
•D intervione en la reallzacidn de una decisién" El "proceso - 
do datos" se refiere al empleo en un câlculo, su organizaciôn, 
o su participacién en otras operaciones, que se realizan se- 
cuoncialmente de forma manual o automatisa. La "comunicacion 
de datos" consiste en cualquier movimiento o traslado, que se 
efectue dosda una fuente hasta su destine. La transmisién de 
datos 80 realiza con la participacién de un receptor, un tracts 
misor y un canal de comunicacién.
En electrénica digital los datos se definon como cua^ 
quier informacién, que esta reprosentada por un conjunto de 
bits logicos 1 6 0, EL proceso de datos involucra la manipula 
ci6n de los bits 1 y 0, para lo que generalmente, se requiere 
la codificacion de dicha informacién" (272).
Unidad de 
entrada Unidad de proceso
Unidad de 
salida
Configuraciôn minima general de un ordenador.
Unidad Central de Proceso (UCP).
Se denomina unidad central de proceso al conjunto de 
la unidad de control mas la unidad aritmeticalôgica. Tambien 
podemos incluir dentro de esta unidad, la memoria contrai.
(272) Schmidt y Myers,Ob.cit.,pég. 162,
3^1
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L a s  f u n c i o n e s  d e  e s t a  u n i d a d  s o n :
- Contrôlât y supervisât el sistema integral del or­
denador, en base a un programs que se ^^ a almacena- 
do en la memoria.
- Efectuar las operaciones précisas para procesar los 
datos suministrados y contrôlât el Fiel cumplimien 
to de las instrucciones,
- Contrôlât el envio y recepciân de datos desde las 
unidades pnriféricas a la unidad de memoria.
Memoria central.-
Es este el dispositive donde se introduce de una par­
te el "programa" que contiens las instrucciones que la mâqu^ 
na va a ejecutar y los datos en tratamionto. Es decir que la 
memoria central tiene por misi.6n adomâs de el programa, de - 
registrar la informacion (escritura), almacenar lo registra- 
do, y posteriormente extraer la informacion almacnnada (lec- 
tura).
Hasta hace poco relativamente, todos los ordonadores 
emploaban la misma tecnologia con que construit la memoria 
dontral, ya que esta ostaba formada por toros de ferrite, nû 
cloos magnéticos, etc., en definitive nûcleos de ferrita, es 
decir, anillos de material magnético de un diémotro que osci 
la entre 0,0 y 2 mm. Si se atraviesa uno de estos nûcleos - 
por un hilo conductor, en funciûn del sentido do la corrien- 
te eléctrica, y hacemos que por ol circule, este nûcleo pue-
IDemorla de un ordenador a base de anilloa 
o toros de ferrita.
Oetalle de un nu­
cleo de ferrita.
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de adoptar dos ostados de magnetizacion, on cijya situacion - 
puede permanecer casi un tiempo indefinido, Para conocor el 
estado de magnetizaciOn se atraviesa el anlllo por un sogun- 
do hilo, el cual rocibe el nombre do lectura, el cual en fun 
ciân de la corriente que circule por el primer hilo, recoge- 
ré o n6 serial eléctrica, con lo que se sabré cual era el es­
tado del nûcleo, o, lo que es lo mismo, la informacién almace- 
nada. El inconvénients de este procadimiento es que hace des^ 
parocor lo que esta grabado, por lo que a este tipo de (iicrno- 
rias se le denomina de lecture destructive.
Como ya hemos explicado anteriormenta la informacion 
se représenta mediante un côdigo binario, el cual necesita un 
numéro doterrninado de elementos que varia entre seis y ocho. 
Segûn nsto la filC podemos considerarla dividida on células o - 
posiciones de memoria," cada una de ellas formada por tantos - 
nûcleos como elementos binaries tenga el codigo elegido. Aigu 
nos ordonadores tienon la capacidad de ordcnar més de un ca- 
récter en una sola célula,
Cuando queromos extraer un dato do la memoria, lo pri^  
mero quo tenemos que hacer es saber donde esté, es decir, lo- 
calizarlo. De igual manera que podriamos disponer de una sé­
rie do casilloros numerados, cada posicién de memoria también 
tiene un nûmero asignado que le identifies y que recibo n.l nom 
bra de direccion de memoria. Para que un ordenador puoda rea- 
lizar una operacién de lectura o de escritura en ou lïlC, hemos 
de darlo la direccion de momoria, siendo el tiempo transcurri-
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do dQsdo la orden hasta su ejocucidn, lo quo sa donomina ci- 
clo da memoria (273).
Por lo qua so raflore a la capacidad, esta viene slem 
pre expresada en miles do caractères, asf una memuria de 10k 
oquivaldria a 10.000 caractères,
Dobido a que ol components do la memoria, ol nucleo 
do ferrita, permits quo se destroys lo que hay grabado, este 
so ha carnhiado por otros componontes que no rociban la ordon 
do quo se destruyan o so borren.
Unidad de control.-
Extrae y analiza las instrucciones do la memoria can 
Irul. Para ello utilize dos reqistros:
- Gontador do instrucciones, quo contiens la direcciûn 
de las préxinins instrucciones a ojecutar.
A oxcepcion do lay ruptures de secuencia, este ro 
gistro va aurnentando su contenido on una unidad para 
pasar a la siguiente instruccién.
- Registro de instrucclon, contine la instruccién extjrai 
da do la momoria, este registro conota do dos partes;
. Uno para el codigo do operncion quo dofine ol - 
tipo de instrucclon a ojecutar.
(273) L. ARROYO,Oh,nitt pégs. 21-22. L. Guilera, o.c., pegs.
119 y ss. ; Sclimidt y Moyers, o.c., pag. 1G0. nUTENMAKMER,
L . I. : T retain jo ii t n o loot _ d e 3_a Infer nia c i on. P n r a -
ninfo, Madrid Ï9G4,pags.36 y r.s, MUUIlSlRlb, David G.:Co- 
mo trnba.j an los ordenaderes. Parani of o , Madrid , 1971 , pégs, 
37 y ss.
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, Y otra parte que contiene la direccion del o- 
perando.
- Generador de Frecuencias, Se puede denominar también 
sBcuenciador y analiza ol cédigo de operacién y aten 
diendo a éste genera y dlstribuye las ordenes neces^ 
rias al conjunto de unidades del ordenador, para ha- 
corle ojecutar las distintas fases de la instrucclon,
El programa.-
S q  compone de instrucciones, que suponemos almacona- 
das especialmente en la memoria. Ello implica que instrucci£ 
nos que tengan que ser ejecutadas unas a continuacién de £  - 
tras seran almacenadas en direcciones sucesivas de la memjo - 
ria: Finalizada la ejecucién de una instrucclon de direccién 
A, el computador se oncadena autométicamento sobre la instru£ 
cién de direccién A + 1 , excepte en ol caso de ruptura de sb 
cuencia,
Unidades periféricas.-
Las unidades que pormiten las comunicaciones entre el 
sistema y el medio exterior; entre otras, las unidades para - 
el intercambio de informaciones sobre soportes generados o - 
lefdos por el hombre como pueden ser las maquinas loctoras y 
porforadas de cintas o terjetas perforadas, impresoras, etc,. 
Las Unidades para el dialogo del hombre con ol computador, - 
taies como méquinas do escribir, unidades de visualizacion, - 
etc.
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Las unidades para intercambios de informacion a di£ 
Lancia, como lineas do transmisién, terminales, otros compu 
tadoros, etc. Las unidados para intercambios de informacion 
a trauds de matariales que aceptan o suministran datos ana- 
l6gicos. Lg mayorfa de estas unidades constan de dns partes:
1) La unidad de control poriférico (electrénica),
2 ) La unidad que leo o escribe informaciones (eloc- 
tromecanica),
Los intercambios de informacion con el exterior exj^  
gen dos tipos de unidades entre el ordenador o su momoria, - 
por una parte, y los érganos pcriféricos, por otra.
Las unidades de intercambio o canalos capacitan pa­
ra las transferencias de informacién entre el calculador y - 
cualquier unidad externa, Los canalos mas evoluciunados se 
sonominan también procesadores de entrada-salida,
Los controladores do poriféricos, que se encaryan de 
gobernar uno o varies poriféricos de una dotorminada clasc, 
obodeciendo ordenes recibidas del calculador,
A estos dos tipos de unidades se abode un sistema - 
de intorrupciones del calculador, que permits al medio exte­
rior aviser al calculador sobre acontecimientos exteriores,
El esquema que a continuacién se expone puede verse 
la f une ion que realizan los canalos y los controladores:
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CONTROLA-
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CONTRDLAOOR
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CONTROLADOR
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O
____,
3
L
0
La necGsidad de una simultaneidad antre proceaamie^n 
tos y entrada-salida, se justifies porque la diferancia de 
velocidad entre la ejecucién do las instrucciones del progr^ 
ma en el ordenador y los ritmos do transFarencia, goneralmein 
to mucho mas lentos, impuestos en los poriféricos, Por ejem- 
plo, un ordenador puede realizar entre 100.000 a 1,000,000 - 
do operaciones por segundo, mientras que una maquina do e^ - 
cribir utilizada como poriféricos de salida, puede ojecutar 
entre 10 y 4,200 caractères por segundo.
Este problema se resolvié en un principle bloqueando 
el computador mientras que la operacién de entrada-salida no 
esté complotamente concluida, Pero no es légico bloquear la 
UCP durante 2 segundos para imprimir una linea mientras en - 
eae tiempo habria podido realizar més de un millon do opera­
ciones.
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Este p r o b l e m a  ha i m p u l s a d o  a b u s c a r  s o l u c i o n o s  que 
p e r m i t o n  r e a l i z a r  un p r o g r a m a  s i m u l t a n e a m e n t e  c o n  v a r i a s  o p £  
r a c i o n e s  de e n t r a d a - s a l i d a ,
m é q u i n a s  e n t r a d a - s a l i d a .-
D a m o s  est e  n o m b r e  a a q u c l l o s  a p a r a t o s  que s i r v o n  pa 
ra i n t r o d u c c i é n  de d a t o s  en el o r d e n a d o r  o para r e p r e s e n t o r  
f i s i c a m e n t e  los d a t o s  e l a b o r a d o s  por el mismo. fJosotros nos 
l i m i t o r o m o s  a e x p o n e r  e n  e ste a p a r t a d o  a q u e l l o s  que mes se 
s u e l e n  usar o n  la p r e n s a  c s crita.
Pantalla' de r a y o s  c a t o d i c o s .- Esta u n i d a d  de e n t r a ­
da SB c o m p o n e  de un t o c l a d o  s i m i l a r  al de la m a q u i n a  de e s ­
c r i b i r  y una p a n t a l l a  p a r o c i d a  a la de un t e l e v i s o r ,  on la 
cual se r e f l e j a n  los datos,
D o b i d o  al e s t u d i o  mas e x t e n s o  que sobre e s t e  tipo - 
do m é q u i n a s  h e m o s  realizario y que a d j u n t a m o s  en ol ftpéndico 
ï, nos r e m i t i m o s  a él,
Por lo que se r e f i o r e  a p e r i f é r i c o s  de s a l i d a  t a i n s  
c o m o  las m a q u i n a s  de f o t o c o m p o s i c l d n ,  e s t a s  han tjuodado su- 
f i c i e n t n m c n t o  e x p l i c a d a s  en los l u g a r o s  c o r r e s p o n d i e n t o s ,
R a y o s  l a s e r ,- Se su e l e  e m p l e a r  en m a q u i n a s  t a n t o  en 
la b u s q u o d a  do n o t i c i a o  c o m o  en Ja i n t r o d u c c i o n  de datos, ya 
qu e  el tiotrpo de oj n o u e  ion es minimo, mas a d e l a n t o  liemos e x -  
p u o s t o  lo quo es rayo la s o r  y a l g u n o  do sus usos e n  la p r e n ­
sa nsc r i t a .
1 0
pantalla da tubos de rayos catédlcos,
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Itnprescra.- Es una méqulna que utiliza un registre - 
visual y permanente de los datos que procedon del ordenador 
a una velocidad que varia entre 10 y 4.200 caractères por se 
gundo. La escritura la realiza de forma continua en un papol 
que tiene arrastres latérales,
Como unidad de salida, la impresora rocibe datos, —  
simbolizados en forma electrénica, procedontes do la memoria 
Los simbolos electronicos se introducen en circuitos apropia 
dos y bacon que se activen los elementos de impresidn. Todos 
los unidades de impresidn estén provistas de un sistema de - 
arrastro de papel que desplaza este a medida que progress la 
impresidn,
Los principales dispositivos do impresidn utilizan - 
ruedas do impresidn, matrices de alambres impresores, cadenas, 
barras o maquinas de escribir.
La impresora de ruedas esta oquipada con 120 ruedas
do impresidn giratorias cada une do las cuales tiene 40 ca -
racteres, incluyendo numéros, caractères alfabbdticos y ca­
ractères espccialos. En el momonto de la impresidn, las 120 
ruedas se colocan correctamentp on posicién ropresontando 1ns 
datos que han do imprimirso. La improsion tiens lugar cn li~ 
neas complotas de 120 caractères a una velocidad do 150 l_i - 
neas por minuto.
En la impresora de matrices de alambre, cada caréctor
se imprime on forma de una serie do puntos, constitufdos por
los extremes do pequoflos alambres dispuostos en un rectangulo
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de 5 por 7, Ampliando la seleccién de estos alambres, las - 
confIguraciones o series pueden disponerse en la forma do 47 
caractères dlferentes, incluyendo todas las letras del afa- 
beto, los dfgitos del 0 al 9 y 11 caractères especiales uti- 
lizando en la puntuacién y en la impresidn de informes* Los 
alambres seleccior.ados bacon presidn contra una cinta do te­
la entintada para imprimir los caractères en el papel, Segun 
el modèle de impresora, se imprimen 132 caractères por Ifnea 
a una velocidad de 2000 lineas por minuto.
En la impresora de barra, los caractères alfabdticos, 
numéricos y especiales estén dispuestos en una barra que se 
desplaza de izquierda a dérocha y de dérocha a izquierda en 
un piano horizontal, Cuando el carécter que se desea imprimir 
pasa por delante de la posicién de impresidn, un martillo d^ 
rigide per un electrolman presiona la barra de impresidn cor» 
tra el papel e imprime el caréjcter. Taies impresoras pueden 
alcanzar una velocidad de impresidn de hasta 240 caractères 
por minuto.
La impresora de cadena es una impresora electromecéni 
ca cuyos caractères alfabéticos, numéricos y especiales estdn 
agrupados en una cadena, A medida que se desplaza horizontal- 
mente la cadena, cada carécter se imprime cuando se coloca - 
fronts a un martillo que se dispara magndticamente, ol cual - 
hace presidn sobre el papel contra el tipo doterrninado do la 
cadena en movimiento. Se puede imprimir en una Ifnoa hasta - 
132 posiciones a volocidades de hasta 2000 lineas por minuto. 
La cadena de impresidn puede facilmonte sustituirso por otra
Mctor Tficioret
TomWo
cod'f ^«40
C#rrd# d# ful*
= : =  :  r : : ' : ' / ; . ; ' : : : ; . ! -
res por segundo.
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a fin da faciliter la aleccidn an cuanto a familias de tipos 
se refiera.
Las impresoras usadas hoy dia en las méquinas de ter^ 
cera genoracidn son mucho mis râpidas que las anteriores; —  
sin embargo, aun siguen siendo un "cuello de botella" en los 
sistemas do computo, ya que en procesos donde se requiers mju 
cha impresidn, la eficiencia del uso del ordenador decae dr&  
ticamento.
La unidad de impresidn tiens un mecanismo que contre 
la Ifnea a Ifnea el avance del papel; esto se logra usando u 
na cinta perforada unida por sus extremos; el aro que forma 
ésta es generalmente de una longitud igual o do un multiple 
de la longitud de cada documente que se va a imprimir.
La cinta de control de carro cuenta con varios cana­
los que pueden ser perforados a una altura conveniente al —  
formate de impresidn. La detencidn de una perforacidn en un 
canal, ocasionard que la mâquina impresora bringue un doterai 
nado ndmero de renglones, Algunos canales son manejados por - 
circuitos internes de la mlquina; en este case, cuando soa d£ 
tectada una perforacidn en uno do estos canales, la décision 
de saltar es tomada por la mlquina, Otros canales son maneja 
dos por programas; en este caso, cuando una perforacidn sea 
dotectada en uno de estos canalos la décision do saltar esta- 
rl dada por ol programa almacenado en memoria que maneja el - 
procoso de impresidn.
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Hardware.-
Se entiende por tal a la parte ffsica del ordenador, 
au traduccidn sorfa: -ferreterfa, conjunto de hierros, y os 
el conjunto do dispositivos Ffsicos que componon,
'’Oesgraciadamcnte la tecnologfa actual se permits to- 
davfa quo el "hardware" tonga un grado do autonomfa muy grart 
do. Son muy pucas cosas lo quo el sistema Ffsico como tal es 
capaz do realizar. Quehos diapositives do nntrcda y salida - 
tienen la capacidad de doteccion automatics do errores e in­
tente do repeticidn do la operacién de entrada y salida. Otros 
dispositivos controlan automlticamente la fiabilidad do la - 
transmisiôn de la informacion mediante bits de paririad o dîgi 
tos de verificacién,
May una tendehcia actual, cada vez mis fuerto, a di^ 
tribuir la inteliqencia del "hardware" de forma que cada uni 
dad poriférica sea mas y mis autinoma, por ejeinplo, son en - 
sf toda una pequena computadora" (274).
A peser do ello, la mayorfa de 1ns operacionos que c
jecuta ol ordenador no pueden ser controladas aun por el ---
"hardware", sino que doben pasar por el "software".
Software.-
Mientras que el "hardware" homes diclio que es la par_ 
te ffsica del ordenador, es decir, el material tecnollqico, 
la contraposirtIn snrfa el "softwaro", que ccrfa el programs.
(274) Guilora Aghera,Oh,cit,pag. 213.
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p si s9 quiere, la seria da instruccionos ordcnadas y mato- 
rlallzadas con fines de raalizaci6n y transmisidn do monsa- 
Jes. Cn roalidad sin esta parte, el ordenador hubiera segui- 
do siendo maquinas da laboratorio. Los primoros sistemas da 
"software", f u e m n  como orogramas enlatados, quo rnsoluXan - 
ciertos problemas do entrada/salida, como podian ear problè­
mes de trigonometria. Despuds fueron hacidndose mds faciles 
para resolver la programacidn. De los lenguajos mas famnsos 
merocen ser riestacados el FORTRAN, ALGOL y COBOL,
Si ol estudio del "hardware" requerXn una especiali- 
zacidn muy determinada, el "software" precisaria un manejo - 
constante do conceptos cuya denominacidn es muy variada y nos 
alejarXa de los objetivos que aqui so prebenden.
La programacidn.-
Una de las funcionos inds importantes del "software" - 
os permitir el dialogo del usuario con el ordenador. Cote dia 
logo so renliza mediante un Innguaje do prngramacidn.
Merced a este lenquaje el usuario comunica al ordena­
dor, con todo details, la secuencia de las instruccionos quo 
este debera realizar para la consscucidn de sus operaciones. 
Para esto, debo dascompuner ol mdtodo de resolucion do las o- 
poracinnos en una serie do instrucciones olomontales, y a con 
tinuaciun rodactarlo en términos susceptibles da ser asimila- 
dos par ol ordenador. Este es el trabajo denominado "program# 
ci(5n" y los tdcnicos encargados de llovarlo a cabo son conocj^
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do9 por el nombre de programadorea*
Lenquaje maquina y lenquaje aimbdllco.-
En la dpoca de los primeros ordenadores los lenguajes 
de programacidn no eran nada més que los lenguajes de los pro 
pics ordenadores, es decir, lenquaje méquina. Su utilizacion 
precisaba una prolija preparacidn de los programadores, que - 
constituian unos autenticos especialistas de cada tipo do ma­
terial .
Las instrucciones en el lenquaje do méquina so redac- 
taban sobre formularies do perforacidn, con arroqlo al cddigo 
utilizado por ol ordenador y dospuds, a continuacién se pasa- 
ban estas porforaciones a Fichas,
Las fichas perforadas llevando las instrucciones ya - 
podian ser "leidas", por el ordenador quo so encontraba ya, - 
en condiciones de operar sobre los conjuntos de datos proui^ 
tos para tratamiento.
Un primer adelanto ha consistido on el empleo de unos 
lenguajes llamados simbdlicos. Las operaciones no se rodactan 
con ceros (jX) y unos (1), sino utilizando un codigo mnemotdc- 
nico alfabdtico-numdrico (o alfanumerico) (ADD, por ojemplo - 
para la operacién suma), y asfmismo, la direccién dc un operan 
do, no os su direccién real en la memoria central, sino un sin 
bolo do esta ultima (por ejemplo ZDNO) que el propio ordenador 
asigna a una direccién real.
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Nos qusda, sin embargo, un problems importante por 
resolver, &C6mo hacer comprendor a un ordenador un texto re- 
dactado en un lenguajo que no es el suyo?, Pencil lamente, h_a 
ciéndole traducir este texto a su idioma natural, el lengua- 
Je mâquina. Esta traducciân se hace mediante un programa —  
(programa traductor) que ha sldo redactado en lenguaje mâqüi^ 
na, toda vez que el ordenador no comprends en principle otro 
lenguaje. Es el constructor del ordenador qulên ha redactado 
de una vez por todos este programa, el cual ha sido servido 
al usuario, por ejemplo, on cinta magnética,
iY cômq va a efectuarse el tratamionto on estas con­
diciones?, En una primera fase el programa de traduccion va 
a ser leido por el ordenador, que, en consecuoncia, aprondc- 
râ la tabla de correspondencia entre cada côdigo de oporaciôn 
simbôlica y el côdigo de oporaciôn real.
Programa do/ 
traduccion.
Fase: lectura del programa de 
traducciôn.
1
Programa 
E ucnto.
Ordenadori
T
Lista
da
errores
Programa
objoto.
20 Fase: if^troducciôn dol Programa Euente
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En una segunda fase el programs do tratamiento prd- 
plamente dicho (o programs Puente) va a ser introducldo en 
el ordenador, quo va a traducirlo a la forma de un programs 
résultante (o programs objeto), perforado en fichas o graba 
do en un soporte magnético (cinta o disco). Durante el cur- 
80 de la traduccidn el programs traductor va a seRalar los 
errores do forma del programs fuente mediante una lists im­
press.
Una vez corregidos los errores por el programador, - 
so repite el process de esta segunda faso, hasta que no apa- 
rezca ninguna anomalia. Es entonces cuando el programa-obje- 
to esta listo para el tratamiento do lor? datas y obtencién - 
de resultados.
En la tercera fase, el programa-obJeto esta libre de 
errores, se procode a su lectura o carga por el ordenador.
La cuarta fase es la ejecucdôn del prograrna-ObJcto 
(tratamiento de los dates de entrada y obtencidn de resulta­
dos como salida).
El primer paso en la preparocion de un programa para 
computacidn es la elaboraci6n de diagramas sobre el miomo. - 
-Estes diagramas habilitan al programador para desarrollar - 
la solucién de un problema de una manera eficiente.
CAPITULO VII 
EL ORDENADOR A LOS PERIOOILOS 
TERCERA GENERACION DE FOTOCOMPONEOORAS
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EL ORDENADOR EN LA PRENSA ESCRITA.-
Tal como hemos sePtalado al exponer algunas mâqui- 
nas Fotocomponadoras de la segunda generaciôn, era mâs ef^- 
caz el funclonamiento de las mlsmas bajo el control de un 
ordenador.
Es por esta razdn por la que se ha estimado que la 
primera actividad especlfica de la empress periodistica —  
que se automatiz6 por ordenador fue la composicién do tex­
tes (275),
Una vez descrito do forma somera qu5 es un ordena­
dor y las partes mâs esenciales del mismo pasaremos a ver 
la incidencia que ha tenldo esta mdquina en las diverses - 
socciones donde se élabora el perlddico.
Compooicidn.- Cuando a las linotipias se les habil^ 
taron para poder componer sin necesidad de que fusse précisa 
la manipulaci6n de un operario, se habia conseguido dar el 
primer paso para romper con una aistemética, ^n principle se 
lograron hacer con este sistema una doscientas lineas de —  
diez ciceros al cuerpo nueve, Con las cintas porforadas y - 
con claves para justlficar se podfan conseguir hasta quinieji
(275) LDMGOOD, 11/, î Computers juin the fourth state; Think 
Magazine, I8M Corp., Armonk, 1971, paq. 
Ye,
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tas lineas.
La fotocomposicldn, volvid a abrir otros campos, a 
plantear otros supuestos, que en cierto modo alejaban de la 
manera tradicional de hacer las cosas. Estaba el problema - 
de justificacidn, de partir palabras por el lugar convonien 
te, de encontrar el final de llneas, de repartir los blan - 
003, etc. Todo ello vino a solucionarlo el ordenador, el —  
cual convenientemente programado resolvla estas situaciones 
con una gran rapidez, pero aderr.as podla sor archivada la in 
formacidn con suma facilidad y escaso espacio flsico tal cjo 
mo ya se ha expuesto. De ahl la gran ventaja para ciertas - 
sBcciones como pueden ser los anuncios por palabras; estos 
se publican clasiFicados en secciones, y por su bajo coste 
el cliente desea que aparezca varies dias. Con cl ordenador, 
los problemas que suponlan esta importante soccion ban des£ 
parecido, ya que con ciertas claves estos irdn a ubicarse en 
la seccidn correspondiente y para el dia oportuno, de tal ma_ 
nera que llegado el momento de su publicaciôn, se le puede 
pcdir al ordenador el espacio o el numéro do anuncios quo se 
han de insertar un dIa determinado y en pocos sogundos nos - 
lo ofrocerA clasiFicados y dispuestos para publicar. Cuando 
esto se hacla a linotipia la composiciân debla de hacerso lo 
mds cercano a la Feeha de publicacidn, una vez que cran uti- 
lizadas las llneas de composici6n on la estereotipia, se vo_l 
vian a rocuporar para guardar aquollos anuncios que deli.tan - 
de ser publicados otra vez. Esto requorla obtenor nuevamente 
una pruoba y ser revisadas las secciones donde deblan ser ex
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cluldos unos y poner otros. Esta operacl6n comportaba tarn - 
bl6n el riesgo del î'empastelamiBnto” de alguna Ifnea. Lo —  
mismo qua se hace con los anuncios se puede hacer con los - 
articules de colaboracidn.
Hasta que no se comercializaron los periféricos de 
entrada, los ordonadbros desarrollaban la funcidn de compo- 
sicidn por medio de cintas perforadas de papal. Era este un 
procoso rapide, aunque laborioso, si bien tenia la ventaja 
de que el personal que se utilizaba para elaborar la cinta 
no necesitaba una gran especializaci6n. Con la venida de las 
pantallas do cornposici6n, ya no es que se puede prescindir 
de la especializacidn, es que se reduce al minime la plant^ 
lia de personal, porque el rendimiento de cada teclista, al 
menos, duplica al del linotipista. Casualmente esta reduc - 
citSn y el ofrecimionto del sistema de captar la noticia des 
de la fuente, es decir que el.redactor sea el que escriba - 
diroctamente en la pantalla para que el texte entre directa 
mente on el ordenador, y suprimir por tanto la Figura del - 
teclista como paso intermedia en la composici6n de texte, - 
es lo que ha hecho en varios paieos crear conFlictoa. Como 
ejemplo de ello podemos poner el llevado a cabo por el The 
Times a Finales de los aRos 70,
Es precise también considérer en este apartado de - 
composiciân que,(qunquc los técnicos dicon que se puede su­
primir), las lineas no guardan todas las mismas proporcLo - 
nés on los blancos, cosa que se podia conseguir mds regulajr 
mente on la linotipia, Obséruese en el ejemplo que a conti-
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nuaci6n exponemoa como los aspacios han side daterminados p£ 
ra qua las lineas puedan quedar justificadas, compârese con 
el otro texto: compuesto con linotipia y se observera que el 
tratado con el ordenador no todos los espacios entre palabras 
son iguales mientras que el compuesto por linotipia guardan - 
casi todos la misma equidad.
El  Campeonalo Munriial de Fülboi .es esperado por muchos. sèctores de la economfa nro rno la  como una 
panacea prna resolver sus pro­
blemas o, al mènes, aliviados en 
parle. Son lambtén muchos los 
cspanoles que temen que esie 
gran aconlecim lonlo^deporlivo 
vaya acompanado dé. un impor- 
lanfa aumonto de precios de los 
prodiiclos de consumo y de los 
scrvictos. Para evilar una siUia- 
dôn de loi al desconirol, con in- 
crernenlos abiisivos do los pte- 
cios, al menos tn  los arHculos da 
consumo mâs necesarios, los 
Avuhiamienlos de las ciucladés> 
sodé dot Campeonalo, eri cola- 
boraciôn con la Admint'slraclôn 
Cenîral, van.n inlentar llegar a un 
acuordd con emprosartos mayo- 
ristas y thinorlslas para manteoer. 
los precios rientro de unos Irmiles 
aceplables.
Este acuordo se quiere lirmnr 
en lodas las ciudados scde y
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Texto del diario ABC.
los componcnics de b  c.s- 
iruc lu ra  univcrsilaria y de 
ésla con la socicdad.
fil pun lo  central del pro- 
blcnia lo  consfiliiirâ , en es­
te extrcm o, la  distribuciôn 
de los poiccnfajes de parti 
c ipa^ôn en los érpanos co- 
Icpiados de aqiicllos scclo- 
res m âs n u m e ro s o s ;
— cstlid iàii lé s 'y  p roTcsora - 
do no n iim crario— que tra- 
e'diçionalmcnic iiencn en 
ello un clémcnVô de ic iv iîi-  
cIîcâciÀn. Ÿ , scflalndanic!»- 
tc, constituirà un problema  
(en las uitivcrsidadcs poco 
désarfollàdas o de nueva
Textô del periodico 
COKPLUTENSE, riG 1.
Cerraromos la ir.fluoncla del ordenador en esta so£ - 
ci6n exponiendo que una de las mayoros ventajas que hemos o^ 
sorvado es la repeticl6n de un texto a dlforente cuerpo y m£ 
dida, sin que para ello tenga que sor nuovamrnte escrito, E£ 
to se consiguB d^ndole al ordenador la clave que se ha marc£ 
do para idrintificar rjl toxto, y a continunciôn dandolo nuje -
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vas ordenes de tratamiento de dicho original, en unos cinco 
minutos tendremos el texto dispuesto para sor manejado; eso 
en la linotipia hubiera representado un tiompo muy conside­
rable, y desde luego no con la precision que se puede obte - 
nor con el ordenador,
Confecci6n de la piqina,- Aunque en orden cronolégi- 
co de ejecucidn primero habrfa que confeccionar la pagina, - 
para darle las medidas précisas a la composicion, al mismo - 
tiempo que representaba en una maquota o plantilla, como iban 
a quedar posteriormente distribuldas las noticias en las pé- 
ginas, hemos preferido exponerla en segundo lugar porque con 
las nuevas tëcnicas de composicidn y con las posibilidades - 
del ordenador, entendemos que el confeccionador ocupar4 esta 
orden on el que estamçs exponiendo, toda vez que conociendo - 
el Jefe de soccion o el redactor jefo el espacio disponible 
en cada pâgina ordenarâ al redactor que escriba un numéro de 
llneas determinado de las do pantalla, El cuerpo, el tipo de 
lo'tra y el lugar que haya de ocupar en lo pëgina lo dispojn - 
drâ el confeccionador a posteriori de acuerdo con el redactor 
jefe. Este representarâ en una pantalla dispuesta al efecto 
una maqueta de la pigina, y por medio de un llpiz eloctrdnico 
o por teclas irâ situado en los lugares correspondientes los 
anuncios y las noticias, dejando la réserva, en caso que se - 
necesite, para fotografias. La maqueta se convierte do esta - 
forma en un diagrama visible y contrôlable por ol confocciona 
dor, colocando él las informaciones a su gusto y no dependion
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fJo do el montador o del cajieta. Estos terminales estdn di- 
seRadps y programados de tal manera que transforman progrès! 
vamente todas las formas geomdtricas al traducir una vari£ - 
ci6n y rediseRan toda la pagina segun los datos que le demos. 
El ordenador ofrece las majores condicionos de diseRo, en —  
funciân del texto impress, las cabeceras, ilustraciones y pu 
blicidad.
Hemos de hacer notar quo este sistema aun no esté to 
talmente implantado, ya sea porque aun hay algunos problemas 
técnicos o por la eliminacién do puostos do trabajo quo oca- 
sionarla entre los montadoros. Hemos de considerar también - 
que estos sistemas olectrénicos han impuesto a los confeccio 
nadores buscar una estructura uniforme on las péginas, al ob 
joto do quo el montaje sea més agil realizarlo y no haya quo 
empleor una gran cant.idad de codlgos on la composicién del - 
toxto.
El montaje.- Junto con la composicion, esta soccion 
ha sido una do las quo més so ha transfoxmado en la menera - 
do trabajar. El cajista ha sido un profesional quo ha neceo£ 
tado aRos para dominer el oficio. Dominer la tipografia ob­
serva ndo sus reglas ora un arte dificil, hoy llamado a desa- 
parocor. Pasar por los tros grades do la oficialia ora todo 
un reconocimionto profesional. Con la llegada del ordenador 
ol cajista, que era el que ajustaba las péginas, ha pasado a 
llamarse montador, y su funcion es también ajustar las pégi­
nas pcro rocortando y pogando las largas tiras do texto quo
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salon filmadas de la fotocomponedora. No tiene qua preocu - 
parse de nada més, si acaso le viene corta la informacién o 
bien le manda a filmar de nuevo al objeto do que el ordena­
dor le haga la medida exacta o con un poco de paciencia y - 
habilidad manual corte con las tijeras las lineas y abra el 
texto.
Como consBCuencia, muchos operarios que antes eran 
oFiciales do tercera se han convertido do primera, y los que 
antes tenian esta catogorfa o bien so han marchado a otros 
puestos de més responsabilidad o estén a disgusto on el tra 
bajo, El contacto con estos profesionalos diariamente en —  
nuestro trabajo nos ha llevado a observar que los montad£ - 
res que antes eran cajistas de tercera categoria, salvo ra- 
ras excepciones, son lentos, inseguros en el montaje de las 
péginas, cosa quo no ocurre con los de companeros quo eran 
oficieles de primera. Por otra parte, consideran estos, quo 
aquellos se han puesto a su altura sin méritos proFesionales 
SLificientos, por cuya causa no son aceptados plenamente. De 
otra parte, el descontento de estos profesionales también - 
proviens porque dicen no tenor ninguna iniciativa ni poder - 
creqtivo en la composicién de la pégina, cosa que mirado —  
"friamente" es verdad, puesto que los problemas que antes pij 
dieran derivarso de un error de confeccién eran subsanados 
por los mil y un recursos tipograficos, aquf ni es prcciso - 
ni se pueden emplear.
No obstante, el trabajo de estos hombres es més con­
fortable, limpio y répido cuando no surgen problemas.
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Torcnra qeneracion dm maquinas fotocomponedoras.-
La idea de emplear el concepto de "qeneracion" en­
tre las fotocomponadoras surgié de la denominacion que se 
le vonfa otorgando a los ordenadores, ya que segun la evo- 
lucién que produce la tecnologfa aplicada a estas maquinas 
determine un paso més que se califica con qeneracién. De - 
tal suerte se puede emplear también esta donominacion en - 
las fotocomponedoras, ya que cada generacion lleva implici­
te una tecnologia més avanzada. Asi por ejemplo, la primera 
generacién de Ordenadores hizo uso de los tubos de vacio; - 
la segunda generacién introdujo los transistores y conce£ - 
tos derivados; la tercera llevo consign el empleo de circui 
tos integrados monoliticos y semiconductores, etc. La prim£ 
ra generacién de fotocomposicién surgié de la adaptacién de 
los aparatos do métal cnliente o de Impacto, con ol Fin de 
colocar los caractères tipograficos fot ograficamente ; la ojo 
gunda generacién implico la invenciôn y el desarrollo de mé^  
quinas totalmente nuevas para disponer los caractères por - 
medios fotomecanicos. Y lleqamos a la tercera generacién en 
que no se expone el carécter diroctamente a partir de patr£ 
nos fotograficos, sino que los reproduce elcctronicamente - 
en la cara do un tubo de rayos catôdicos, tal cual si fuera 
una pantalla de tolevisién. Las imégenes son fotografiadas, 
tanto en el mismo tamaRo como aumentadas o ,:educidas por un 
sistema de lentes, diroctamente a partir dei caractor de la 
pantalla. Este sistema gnza de varias vontajas, Una séria - 
la varieriad do formas que sa pueden obtener con la imagen,
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manipulada electrénicamentaî la valocidad de compoalclén; - 
la carencla de partes mecénicas lleva consigo un menor tnan- 
tenimisnto, y por lo tanto ofrece menos problemas que las - 
do segunda generacién.
Se puede considerar que existen dos tipos Fondamen­
tales de fotocomponedoras de rayos catédicos, Uno, las que 
crean una imdgon del carécter en la pantalla, sacando auto- 
méticamente de ahf un patrôn fotogréPico, el cual es alraacjs 
nado, Posteriormente la reproduccién no se hace por los me­
dios habituales fotogréficos, sino que las seRales almacena^ 
das SB convierten en seRales anélogas que instruyen al cir- 
cuito de desviacion del tubo de rayos catédicos, comunicén- 
doles donde y como debe plntar el carécter en cuestién.
El segundo tipo no almacena los caractères como imâ 
gonee fotogréficas, sino que los expresan como una represeji 
tacién digital. En la mayoria'de las méquinas se tiende a - 
représentât en una forma digital. El proceso de almacenado 
solnmonte tiene lugar una vez, es cuando la informacién se 
croa al principle a partir de un almaconamiento dorivadq y 
secundario de la méquina (276).
Tanto una como otra fotocomponedora de rayos catéd£ 
C O S ,  una con almacenamiento fotogréfico, la otra con alma- 
cenamiento digital, tienen las siguientes caracteristicas -
(276) American Printer and Lithographer, volumen 188, numé­
ro 1 de octobre 1981, pég. 41.
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esenclalcs que son las que conflguran esta tercera gener£ - 
cidn da méquinas:
1) Genera caractères sobre un tubo de rayos catôdicos, con 
patrones de agujeros o de puntos,
2) Acepta la entrada de datos de un ordenador, en vez de di 
roctamente de un teclado. De ahi que estos periféricos - 
rsciban también la denominaciôn de "méquinas esclaves". 
Esto so hace para que la méquina trabaje con mayor rapi­
dez y un mayor rendimiento, pero que dado el caso se pim 
de prescindir del ordenador.
3) Operan a altas velocidades, con varios cientos de carac­
tères por segundo,
a ) Pueden Filmar la pagina entera,
Como quiera que vomos a hablar do estas paginas de 
tubos do rayos catôdicos con extension, sin perjuicio de —  
que algun pcrJuicio se vierta de nuevo en el apéndico L on 
lo que so refiero a su anélisis, expondremos muy somoramen- 
to los rasgos principales del funcionninionto de estos tubos 
do rayos catôdicos, con el objeto do ir cronolôgicamento a- 
vanzando en la descripciôn,
Tubo de rayos catôdicos.-
Consiste en un tubo quo contiens un catodo, el cual 
emits una corriente de particules cargadas negativamente, - 
donominadas electrones. Los eloctroncs estén somotidoo a una
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aceleracidn de alto voltajo dentro del dispositive que dispa 
ra a los tniamos, creando un haz de particules cargadas, este 
haz puede ser concentrado o desviado por medio de campos ma^ 
néticos, producidos por cambios de potencial.
— a
Dentro del tubo existe una lamina de F6sforo de a - 
brigo, contra la cual choca la corriente de olectrones, por 
medio del impacto esta se excita y hace que se ilumine y br^ 
lie. Si la corriente de electrones se mueve verticalmente a 
causa de una desviacion se forman una serie de puntos que da 
en la pantalla una linea vertical. Si la capa de f6sforo es 
muy Fina y el haz de electrones est^ muy concentrado, enton 
ces se produce un punto pequeMo y brillante.
La émision de electrones se controlan por medio de 
los impulses que han originado las teclas de la méquina do - 
Bscribir o las perforaciones de una cinta, etc, El tubo de - 
rayos catôdicos usado en las fotocomponedoras, dirige la co­
rriente de tal forma que dibuje en la cara del tubo, de acuer 
do con las seRales que rocibe,
A voces, en algunas Filmaciones, las letras aparecen 
un tanto ovaladas en las esquinas, esto se debe a la distor- 
siôn que causa el tubo, ya que ol haz de electrones tiene —
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que hacer un recorrido largo. SI los caractères no se produ 
can an el centro del tubo so van sometidoa a algo de distojr 
sl6n, por lo cual al sor Filmados sacarén defectos, Esto se 
ha corregldo con un circuito de compensacidn. Esta distojr - 
siôn es mayor cuanto més grande es el tubo, por lo tanto los 
sistemas que logran obtener péginas enteras, cuanto mas gran 
do es el formato el tubo so hace més caro y mas dificil de - 
construit,
Linotron 505.-
Con el objeto do enlazar con la segunda generacién 
antoriormento doscrita, haremos algunas considerociones so­
bre esta fotocomponedora, quo aunque no pertencce enteramejn 
te a la tercera generacién, digamos qua os la caboza do puen 
te ontre una y otra,•
Esta méquina fue invontada por los inglosos Peter - 
Purdy y Ronai McIntosh, cuyo trabajo estuvo financiado per 
K, 5, Paul, La investigaclon comenzé on 1963 y la idea dofj. 
nitiva so contré on producir imagenes fotogréficas, pensan- 
do on un principio emplear 64 tubos, cada uno de los cualos 
serfa capaz de exponer cuatro caractères, El prototipo salio 
muy caro, pern so expuso en la feria do la ORI.IPA en junto do 
1967, que so célébré an Düsseldorf,
"El prototipo sélo era capaz de colocar los caracto- 
ros a un tamaRo de 14 puntos, y so instalé por primera vez 
on ol Evening News, do Portsmouth (Inglaterra), on febroro -
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de 1968,
Tras la oxposicién dal 67, la compaRla (flergenthalar, 
llegd a un acuardo con K,S, Paul, si bien la méquina tonfa - 
qua obtener caractères de hasta 28 puntos, lo cual cost6 re- 
hocer el sistema dptico y las imégenes por complete, A esta 
esta nueva méquina, presentada en Chicago en el verano de - 
1968, con motivo de la exposicién PRINT*68, Fue a la que se 
le llamé Linotron 505, y sobre la cual la firma lïlergenthaler 
habia adquirido el 74 % de las acciones" (277).
El diseRo de la 505, représenté una gran aproxim^ —  
cién a las méquinas de tubos de rayos catôdicos, Quizé los - 
dos detalles més importantes fueran que, empleaban planchas 
de caractères de tamano medio y usaba un sistema de lentes - 
méviles para su filmacién,
El sistema se mueve por medio de cinta perforada, b£  
tando las instrucciones sobre los caractères almacenadas en 
una memoria en la unidad de control y no en el teclado. La - 
cinta 30 puede élaborer al kilémetro o justificada. En ol ■—  
primer caso hay un ordenador que es si encargado de la justj^ 
ficacién, en el caso que se quiera justificar al texto por - 
el teclista, la méquina de teclear tiene unos dispositivos - 
luminosos que indica cual es el momento prociso para ello.
La fotocomponedora en si, consta de dos unidades;
- una, la unidad de control, donde tiens lugar la lectura de 
la cinta, y
- otra la fotogréfica, donde se filman los daractores,
(277) Edward Berg,Ob.cat,pég, 110.
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Linotron 505,
On la parts izqui 
de rayos catédico 
ca con 16 lentes, 
contiens 16 plaça 
racteres. A contl 
lentes adlcionala 
La cara del tubo 
dos imaglnarlos, 
carécter hay oue 
del tubo, las cua 
ras lentes con si
erda del esquema se observa el tubo 
3. A continuaciort puede verse una pla 
Despues se ancuentra une plancha quë^
3, cada una de las cuales posse 15 ca- 
nuaclén se encuentra una plaça con 15 
3, datris de ésta el fotomultlplicador. 
de rayos catôdicos se divide an cuadr£ 
lo cual implies oue para seleccionar un 
generar una série de llneas de la cara 
les se proyectan a través de ras prime- 
fln de exponer un sôlo carécter.
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Por lo que se refiero a la unidad de control, tiene 
las siguientes funcionesî
a) Facilita los datos referentes a la anchura de cada signe 
tecleado;
b) Lee las cintas perforadas o bien si se ha adaptado para 
ello cintas magnéticas, y
c) Gobierna y contrôla el proceso de la filmacién.
Légicamante a partir del ordenador, todo el sistema 
de introduccién de datos progresé rapidamente, y las maqui­
nas para ello fueron cada vez més complétas, tal es el caso 
actual, El problema ostaba, légicamente en obtener osa misma 
valocidad en el producto que hay que reproducir, con la ca- 
lidad précisa. La reproduccién de hasta 160 llneas por minu­
te es razon suficient'e para valorar un poco més la unidad fo 
togréfica o el periférico do çalida que los otros periféri- 
cos, no porque los consideremos més importantes, sino porque 
es donde vamos a obtenez el producto acabado. Bien entondi- 
do que considérâmes el mayor esfuerzo en la programacién que 
se ha efectuado en el ordenador, sin cuya concurrencia no se 
ria posible nada de esto.
La unidad fotogréfica, esta basada en la exploracién 
electronics que se efectéa sobre la matrfz, goneréndose en - 
el tubo de rayos catédicos unos caractères, obtenidos de es­
ta exploracién, que son los que se han de reproducir, Consi- 
deraremos a partir de ahora el tubo de rayos catédicos con -
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las siglas CRT (inicialos da Cathode Ray Tube), aceptadas u- 
ni versaimente.
Esta unidad comprends "2 tubos CRT, 4 plaças matrix, 
un grupo de 16 objetiuos Fijos, otro grupo do 16 fotocélulas 
y un objetivo mévil. Llamaremos CRT seleccionador, porque —  
forma parte del sistema de seleccién do caractères, al prj^  - 
mer tubo de rayos catôdicos, y CRT reproductor al segundo, - 
porque reproduce la imégen do los caractères seleccionedns - 
en el primero.
La matriz consta de una plaça de cristal -de forma 
cuadrada con un lado aproximado de 20,3 cms- dividida en 16 
zonas, Cada una de elles esté subdividida en otras 16 pcque- 
Ras casillas, que contienen la imégen negativa de cada uno - 
de los signes,
Por tanto, en conjunto hay 256 casillas, de las que ' 
18 se utilizan para funcicnes de control. En total, pues, ca­
da placa-matriz, contiens 238 caractères.
Les places matriz se preparan fotogréficamento. Los 
230 caractères de cada una corresponden a dos series distin­
tas de 119 signos.
Si se solicita, puede montarse un dispositive para ca^  
racteres do contracaja: 64 signos dividldos en cuatro grupos, 
Todos estos signes, roclamados automaticamcnte por la cinta - 
perforada, estén disponibles simulténoamente junto con los - 
signos de las cuatro plaças matriz, con lo que résulta notable
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mente aumentado el némero de signos que pueden emplearse en 
la méquina,
1) Seleccién de caractères.-
En la pantalla del CRT seleccionador las llneas ver 
ticales de exploracién -generadas por el pincel electréni- 
co- trazan una reticula cuadrada. Esta reticula puede ser 
trazada en una cualquiera -si bien una sola cada vez- de 
las 16 posiciones que estén previstas en la pantalla CRT, A 
cierta distancia de la pantalla, un grupo de 16 objetivos - 
proyecta la reticula luminosa sobre un solo carécter de ca­
da una de las 16 zonas de la placa-matriz; cada zona de la 
matriz tendré, por tanto, una sola casilla iluminadaî si u- 
na u otra, depends de la posicién de la reticula en el CRT, 
Detrés de la placa-mëtriz hay 16 células fotooléctricao, una 
para cada uno do los 16 grupos do caractères. Cada instante, 
solamente la émision de una de estas fotocélulas es solecci£ 
nada y enviada al sistema de reproduccién. De este modo se 
puede accéder a cada uno de los 238 caractères de una plaça 
-matriz.
En el portamatrices hay cuatro plaças distintas con 
la combinacién que intorese: se puede disponor asl en la Foi 
tocomponedora de un total de 952 signos distintos.
Las placas-matrlz estén situadas on los cuatro extre 
mos de un soporte en forma de cruz que gira sobre su centro. 
La eleccién y el cambio de estas matrices se efectuan auto- 
méticamente mediants las seRales codificadas en la cinta per
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forada. Bastan, aproximadamonts, da 0,75 a 2,1 sogundos por 
el cambio do una placa-matriz anexa u opuasta, respoctiva - 
monte, a la matriz on posicién de trabajo.
2) Reproduccién Fotoqrafica.-
El sistema de reproduccién comprends el CRT reproduc 
tor, un objetivo mévil y un alimontador de pelfcula. Sobre - 
la pantalla del CRT reproductor, el rayo luminoso de explora 
cién traza llneas rectas on sincronla cnn las llneas verti­
cales do la reticula establecida en el tubo seleccionador,y 
en la misma posicién; lo que significa que no hay defexion - 
electrénica segun la direccién vertical. La luz omitida por 
el tubo reproductor es recogida por un colimador y pasada, - 
por medio de un espojb, a un objetivo que proyecta sobre la 
superficie de la pellcula que hay que improsionar una imagen 
roducicla -do 9,5 a 1- respecte a la do la pantalla del tu­
bo reproductor.
Un carécter do 5 mm. do altura se ha roproducido, -
por ejemplo, de una imégon de 47,5 mm. on el tubo catédico.
El objetivo esté montado on un carro de movimiento
altorno, que se desplaza horizontalmente a todo lo largo do 
la 11nea que se esta componiendo. Conforme el objetivo se - 
muove, las llneas sucesiuas generadas sobre la pantalla del 
tubo roprodüctor son expuestas, una junto a la otra, sobre 
la pol'icula. Lo luminosidad del punto luminoso on el tubo -
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ijeproductor es controlada por la seRal del video del tubo s£ 
leccionador, condiclonado a su vez por el diseRo de cada ca 
récter explorado: en la préctica se exponen sélo partes do - 
las linens exploradoras, cuya edicién forma las imégenes de 
los caractères.
El carro porta-objetivos, en su recorrido de ida, du­
rante el cual se realize la expôsicioAÿ, avanza a una voloci^ 
dad de unos 35,6 cm/s en definicién baja, y de 17,8 cm/s en 
definicién alta. En el recorrido de regreso en que no hay ex- 
posicién, la valocidad es de 71 cm/s. Estas velocidades del - 
carro porta-objetivos son las que determinan en la préctica - 
la valocidad de composicién del sistema.
El carro mévil sobre el que esté fijado el objetivo, 
tiene también una rejilla o reticula de rayas muy finas, de 
unos 30 cm de longitud. Durante el movimiento la reticula in­
terrompe el paso do un rayo luminoso entre una fuente lumin£ 
sa fija y una fotocélula, generando de este modo 512 impulses, 
aproximadamonte, por cada centimetre de desplazamiento del C£ 
rro. Con estes impulses estén sincronizadas la frecuancia de 
las lineas oucesivas sobre la pantalla del CRT reproductor.
En la préctica, la rejilla generatriz de impulses constituye 
el reloj que régula toda la unidad fotogréfica, Ademés los im 
pulsos SB cuentan proporcionando un control muy precise de - 
las posiciones en ol tubo reproductor.
A cada regreso del carro porta-objetivos, el alimenta 
dor de la pelicula hace avenzar a la misma, disponiondola pa-
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ra la linea siguiente. El almacén del material sensible -pe 
licula o papel- contienen un rollo sin perforaciones do —  
guia do 30 metros da longitud, y do un grueso de hasta 0,15 
mm, con una anchura da 5 a 28 cm,, aproximadamonte. Hay tam­
bién la posibilidad do exponer hojas sueltas; on cuyo caso 
ol dispositive de avance contiens hojas de pelicula o de pa­
pel sensible de cualquier espesor, de hasta 40,5 cm, de la£ 
go y de ancho de 5 a 28 cm, aproximadamente,
Por medio de un conmutador se pueden obtener image­
nes de lectura directa o inversa,
El dispositivo del porta-peliculas, controlado por 
la cinta perforadora, puede hacer avanzar o retroceder la - 
pelicula por valores que van do 0,5 a 31,5 puntos, con in- 
crementos de medio punto,
El oporador, par medio de algunas teclas de la uni­
dad de control puede, adomâr., insertar incrementos ulterio 
res do 1/4, 1/2, 3/4 de punto -obtenicndo avances hasta 63 
pùnton- rr.snorto al \mlor ya codificado on la cinta de en­
trada.
Valocidad de movimiento de la pelicula: 50 puntos - 
por segundo. La posibilidad de hacer retroceder la pelicula, 
puede rosultar muy util para ciertns trabajos: composicion 
a varias columnas, insorcion de apostilles o notas al margen 
del toxto, etc. ■
La Linotron 505 ha side estudiada para un méximo de 
longitud de linna de 28 cm. -unos 62 ciceros-; no obstante
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e). principio constructive en que se basa no se opone a que - 
tal anchura de pégina sea aumentada, incluso hasta dar cabt- 
da slmulténeamenbe a todas las columnas de una pégina entera 
de diario.
Merced a la reduccién éptica -de 9,5 a 1-, la cal 
dad de los caractères expuestos no acusa los defectos inhé­
rentes a la estructura de la imégen obtenida con tubo catédi­
co.
La calidad final de los textos compuestos depends tan 
to de su exacts disposicion en la pelfcula como en la calidad 
de las imégenes do los distintos caractères. Por este motivo, 
se realizaron notables esfuerzos para asegurar la ubicacién - 
précisa de los caractères en la placa-matriz y para indepen^i 
zar la pracisién de la ubicacién final de la composicién del 
sistema eloctrénico del CRT reproductor y también del sistema 
optico de la méquina. Esto se ha conseguido fotografiando ca­
da uno de los caractères junto con dos Ifneas finfsimas de r£
ferencia, una a la izquierda y la otra debajo.
La posicién horizontal y vertical de la retfcula esté 
vinculada a estas llneas de referencia.
El cuerpo de los caractères -entendido aquf en su -
significado més estricto de altura del ojo- y la anchura de 
los mismos son controlados, independientemente el uno de la o 
tra, por las sonales de entrada. Normalmente, la game de cuer 
pos va de 4 a 28 puntos, en 15 cuerpos diferentes. Este campo 
do variacién se obtiens del cuerpo base de 14 puntos que hay 
en la placa-matriz.
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Eb posible componer on la misma linea con cuerpos - 
distintos,
El cambio do cuerpo so obtiens variando la longitud 
de las lineas verticales sobre ol tubo reproductor, mientras 
para la anchura del ojo se varia el numéro de las lineas ub£ 
ticalos rolativas a cada carécter, Por ejemplo, la letra U/ - 
del cuerpo 6 se coloca on una anchura de composicién do 108 
olementos de dofinicién horizontal igual a 108 lineas de ex- 
ploracion vertical, correspondientes a 108 impulses de la te 
Jills. La reticula trazada para la W contiens por esto, 108 
lineas verticales. Si la misma letra es compuesta en el cuer 
po 12 puntos, el nûmero do olementos necesarios para la defi^ 
nicién horizontal es de 216 y, por esto, en snmejante caso - 
la reticula tendra 216 lineas verticales.
De aqui résulta évidents que los distintos cuerpos - 
no SB obtienon de una sola imégen por variacién éptica, sino 
por variacién, en numéro y longitud, de las lineas vertic£ - 
les que constituyon la imégen que hay que proyectar sobre la 
pelicula.
La posibilidad de varier independientornente ol cuer- 
po y la anchura del ojo puede résulter muy util* en cuanto - 
p'ermito crear caractères a ne ho s o ostrechos, segun se desce. 
Es posible obtener, por ejemplo, una imitacién aceptable de 
versolitas componiendo con mayusculas de un determinado ojo 
con la anchura normal do composicién, pero con un cuerpo que 
tenga menor numcro de puntos, es decir, constituido por 1^ - 
neas verticales mas cortac respecte a las del precodente.
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Otra posibilidad es la de obtener, por inclinacién de 
las Ifneas verticales, una buena imitacién de la curaiva par- 
tiondo de una matriz de redondo*
El sistema de espesores de las letras se basa en el - 
cuadratin do 18 unidades, Asl, por ejemplo, hay 18 unidades. 
para U/ y para todos los signos de mixima anchura; 9 unidades 
para la T ; 3 unidades para la coma y signos mas estrecbS.
El sistema de reproduccién puede opcrar con una dofi­
nicién de 256 Ifneas por cm, -650 por pulgada-, o de 512 If­
neas por cm, -1,300 por pulgada-; mediante el sencillo mando 
de un conmutador se puode elegir una u otra. La dofinicién nor 
mal de 256 Ifneas por cm. produce composiciones de excelente 
calidad gréfica, la requerida en la mayor parte de los traba­
jos de impresién. La definicién alta deberla, generalmente, - 
hallar aplicacién sélo en los casos en que se exija una olev£ 
da calidad de reproduccién, para trabajos especialmente cuid£ 
dos y con caractères de remates muy finos.
La volocidad de composicién depends de la longitud - 
de la Ifnea y da la definicién elegida. Por esto, la velocidgd 
ae express major en Ifneas compuestao por minuto que por el né 
mero de caractères.
Una Ifnea del cuerpo 6 y a medida 25 es compuesta por 
la méquina exactamente en el mismo tiempo que otra del cuerpo 
28, a medida 25,
Expreséndonos en Ifneas de periédico -11 picas-, t£ 
nemos 160 Ifneas por minuto en caja baja y 125 Ifneas por mi-
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nufco en ueroales, équivalente, en el cuerpo 9, a cerca de -
315.000 y 245,000 signes per hora, respect!vamente. Si, per 
oi contrario, trabajamos a medlda de 30 picas, tendromos 85 
y 65 linsas por hora respoctivamente, igual a cerca de ----
370.000 y 285,000 signos por hora, siempre en ol cuerpo 9.
3) Unidad de correccidn o mezclador de cintas.-
Oada la velocidad de la fotocomponedoro, especlalmcn 
te con deCinicidn baja, se considéra proFerible hacer también 
la primera révision o correcci6n en la copia obtonida en pa—  ' 
pel Fotogr^fico, con las lineas numeradas, proporcionada por 
la Fotocomponedora, As£ se tiens la ventaja de dlsponer inm^ 
diatamento de la primera prueba ya a la medlda y con loo ca­
ractères doPinitivos, Ndtese que el teclado de la Linotron 505 
no suministra copia mecanografiada de le tecleado; poro podria 
obtonerso, si se desoa, conect'ando el teclado do la Linotron 
505 con una mâquina de escribir elôctrica a propdsito,
Traa la primera revisién de la copia PotogrâPica o, - 
si procédé, de la mecanograPiada, las lineas con erratas se - 
vuelvon a toclear; el operador deborâ perPorar, ante todo, el 
numéro de la linoa que se ha de robacer, y luego teclear la - 
Ifnoa en ol modo acostumbrado,
La cinta con todas las linoas de correccion y la cin 
ta original, o see, la que contiens el texto con las erratas, 
oo introduce en el mezclador do cintas -dotado de dos lecto
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ro9 y un perforador-, que suministra automâtica y répiddman 
te una tercora cinta dePinitiva a la velocidad de 120 codi- 
goa por segundo. Si lo requiriesen nuevas correcciones, se - 
puede repetir este procodimiento,
El mezclador élimina las lineas anuladas y contrôla 
la nuova numeraci6n de las lineas.de salida. (270).
Cambio do tamafio a los caractères.-
Como la mayor parte de las mâqulnas con CRT, la 505 
también es capaz de tratar la altura y la anchura do los ca 
racteres, como dos variables independientes, Asi por ejemplo, 
los patrones fotogrâficos pueden invertiras en sus medldas - 
hacidndose como si tuvieran 12 puntos de alto y 6 de ancho. 
Esta capacidad de diqtorsidn est^ limitada, pero es muy util 
para los titularea,
Los modèles "C" y "TC" de la 505.-
La lotra "C", signifies que la mâquina contiens un - 
computador y "TC" que existe una memoria tal que la mâquina 
puede colocar las lineas altsrando el sentido de la marcha.
I En qu5 cambiarën estas mâquinas, en relacidn con - 
el primer modelo?. Lo mis principal es que se instald on la -
(278) G. TONELLD,0b,cit. p^gs. 210 a 216. Esta misma doscr^p 
cl6n se encuentra en folletos y material da­
do por la casa filergenthaler. También oo ha- 
11a descripciiSn de esta y otras mâquinas do^ 
crita mâs adelanto en la revista Electro-Dp- 
tical Systems Deslnq, de enero de 1973, pag.
5 Y  y S3.
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zona terminal una minicomputadora programabla an vaz da cir- 
cuitoa integrados, Esto bizo qua la escritura pudiara roali- 
zarae tambi&n da darecha a izquiarda con la misma velocidad 
qua al contrario, consiguiendo reducir el tiempo que los es- 
pejoa y los prismas necesitaban para poder filmar la siguien 
ta Ifnea, Asi mismo con al empleo de un miniordenador se hi- 
zo posible aumentar la "inteligancia" de la mâquina, entre - 
las operaciones nuevas, la mSquina podia decidir ol final do 
la linoa, bien acabando con una palabra entera o poniendo un 
guidn,
El modelo TC, permitlo obtoner paginas enteras de ptî 
riédicos, ya montadas. Para ello hubo de poner un pequeRo tjj 
bo CRT, en lugar de los prismas y espojos que se desplazaban. 
Este tubo de CRT, es capaz de generar ooflales verticales o - 
inclinadas,
Tanto un modelo como otro, que se comercializaron en 
los ados 1971 y 1973, respoctivamente, consiguieron otro fac 
tor muy importante y fuo la velocidad, ya que se consiguieron 
con Bstos niodelos unos 600.000 signos por hora.
La Linotron 303.-
Esta mâquina sale al morcado a finales del aîio 1974, 
principles del 75, cuando ya el interés del "consumidor" se 
habla contrado en mdquinas que mantenlan sus fuontes en for­
mas digitales.
La Linotron 303 rcemplazaba las planchas de 238 cara£ 
tores, por planchas de 144 caractères, por lo tanto mds poque
^ 0 ^
" c
Llnoton 303
Esta tnâquina smplaa como medlo de salida de los caractères 
un tubo de rayos catédicos que recibe las saMales de una fo 
tomultipllcadora, la cual a su vez amplla y multiplies las 
seriales que est! recibiando de otro tubo inicial. Obsérvese 
en las reticulas, el camino que sigue las seriales del tubo 
cat6dico. Las posiciones en las rajillas estan sensualizadas 
por una fotomultiplicadora, y las seriales que inciden produ 
cen otras en anterlores y posteriores tubos.
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îîas. Estas planchas, también intarcambiables, tal como el moi 
delo 505, estaban montadas sobre un disco bastante grande, - 
al cual accedfa, modlanto rotacldn de dote, la mâquina, El - 
cambio de una plancha a otra lleuaba a la mdquina un tiempo 
de 2 a 5 segundos. La velocidad de Filmacidn no fua mayor de 
150 lineas por minute,
Otra novedad de esta mâquina es que se le habia ins- 
talado un ordenador con capacidad de hasta 32K,
Mientras, como hemos indicado, las mâquinas que mayor 
atrafan la atenciân eran las fotocomponedoras CRT digitales, 
hubo una excepciân significativa con la Compuqraphic VideoSeb- 
ter, la cual por su bajo costo y por su gran volocidad, detojr 
mino un mercado propio.
La Compugraphie VideoSottor.-
Se Qxhibio por primera vez en Junio de 1973, Al prin­
ciple esta mâquina estaba muy limitada en lo que se referia 
al tamafïo de los caractères, asi como la medida de composj. - 
cion, El tamaHo de los caractères no podfa sor mayor de 36 —  
puntos, siendo el menor de 5, y el tamafîo de la composicion - 
no pasaba de 25,6 ciceros, sin embargo ora ideal para la corn 
posiciân de texto periodistico, y se vencieron estas limita- 
cionos.
La plancha contiens 106 caractères t ’.pogrâf icoo,que 
30 montan debajo do lentes de imânon difusa, de forma que e^ 
tos 30 iluminan simultânearnente. La imâgen do la plancha ente
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ra OB reduce a la proporclân 2:1, llevando el foco sobre la 
cara de un tubo selaccionador de Imâgenes, este tubo propo£ 
clona la saRal clave del sistema, ya que el rayo dirigldo - 
de la Imâgen de dlcho tubo, es capaz de seleccionar de t£ - 
dos los caractères do la plancha, uno solamente, y posterior 
monte transmitir, a pesar de su dirainuto tamafîo, las carac- 
terfsticas oportunaa. El carlcter os barrido por el rayo a - 
muy alta Frecuencia, lo cual hace quo suministre una resolu- 
ci6n on el piano de la pelfcula de 1.300 lineas por pulgada, 
es dar unas 400 lineas por minuto.
Los diseRadores de esta mâquina evitaron que entre 
la salida de CRT y ol piano del papel fotogrâfico hubieran - 
lentes* En vez de ello usaron una plaça de fibra âptica, mu- 
cho mâs barato que un sistema de lentes de alta calidad. Es­
ta plaça consiste en una sârio de tubos de fibra ôptica, co- 
locados on la cara del generador de caractères CRT. El p^ - 
pel fotogrâfico toma contacta fisico con los extremes saliejn 
tes de la masa de fibras âpticas, miontras que los otros ex­
tremes que pormanecon dentro del tubo se hacen en contacte - 
con el fâsforo, y montados al tubo directamente, do manera - 
que pueden excitarse por el haz electrânico.
La plaça de caractères VideoSetter
En esta plaça los caractères mâs comunes estân colo- 
cados en el centro de la misma, la causa es que es ahi donde 
las capacidades de direcciân aportan los majores resultados
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y la minima cantidad de dosviaciân. En aquellas zonas donde - 
la distorsion puedo ser complicada se suprimieron los carac­
tères, siendo tangcnciales a estas zonas los caractères cuyas 
desviacionas o distorsiones apenas importa.
No obstante, los tubes tisnen un circuito apropiado - 
para corregir la distorsiOn. Consiste en un mapa de circuitos 
con contrôles ajustables, para regular la desviaciOn de los e 
lectrones.
Cuando la plancha estâ montada en la mâquina, se dice 
que esta estâ cargada. Esto signiPica que si accionamos on la 
mâquina el botân seleccionador de imâgen se élabora un diagr^ 
ma con la amplitud de cada carâcter, el cual almacona en su - 
memoria. Estas valores de amplitudes, no se vueluen a tocar o 
alterar, ya que su ûnico Pin, os que la mâquina estâ inporma- 
da de lo que vale el ôspacio que debe dojar a cada carâcter,
ffianipulacion electrânica.-
La Compuqraphic tambiân ha reallzado lo que sa llama 
lâgica de mâquina, es docir, que esta vaya loyondo el texto 
que se le incorpora.
Puede realizar un interlineado de hasta 63 puntos y - 
medio, con incrementos de medio punto. Asi mismo mozcla suer- 
pos en una sola linoa: 12, alinoados por la base, Otros de —  
los aspectos interosantes os que cuenta con una memoria perma 
monte do GK, Esta fotocomponedora puede traba^ar como esclava 
de un nrdonador o no. Tambiân se le puodo introducir cinta -- 
perforada.
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La Linotron 1010 y la Cooafleld Hdaqnasat.-
Para completar el recorrido por las fotocomponedoras 
de CRT que generaban sus imâgenes a partir de patrones foto- 
grâficos, mencionaremos dos mâs, que fueron modâlicas en to- 
dos sus aspectos, ya que el ingenio para el desarrollo de —  
las mismas Pue grande.
Linotron 1010.-
Fue la primera mâquina CRT que podia programarse. Sus 
elementos esenciales eran un tubo generador de caractères y 
el tubo de rayos catâdicos. Era esta una mâquina electrânica 
para la filroaciân de pâginas enteras, a una velocidad de -
1.000 caractères segundo, aunque si se aceptaba una calidad 
mâs baja se podia alcanzar hasta 10.000.
Los caractoros se generan a partir de una plancha —  
portamatrices, la cual es un cuadrado de unos 10 cm, de lado 
donde las matrices estân en nagativo en filas de 16 caractè­
res, lo que signifies que cada plaça portamatrices contiens 
256 signos, que estân al cuerpo 12 y pueden ser reproducidos 
en 8 tamaRos distintos, a saber: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16 y 18 
puntos. Cada plancha, o portamatrices, de estas caractérisai 
cas, estâ montada en un soporte, capaz de contenez a cuatro 
de estos elementos, lo que viens a significar, que si cada - 
portamatrices es de un tipo de letra y cuerpo diferentes, la 
mâquina cuenta con la posibilidad de jugar con 8,192 caract£ 
res, toda vez que ai cada portamatrices ofrece la posibilidad
All
Tubo linotron
Tubo cat6dico
Linotron 1,100
10- ompliFicadoren
11- sGccion do amplificacion
12- sonal video
13- oontrol eloctronico y 
lector.maynotico.Tubo ca- 
todico -COT-,
14- bobina de contrado
15- bobina mayor de enfoquo
16- bobina do escritura
17- bobina de colocacion 
10- correctores do campo 
19- peiicula.
La soccion do los conmutadores del generador de caractères 
solecciona las 256 saHales video que rnprosentan los signes 
que !inn sido proyectados on ol fotocatodo del tubo.Lo seftal
video es nnviada al tubo catodico, que vuelve a generar el
signa pormitiondo su roproduccion en la peiicula.
1- r Dente luni nosa
2- matriz
3- f'otocét odo
4- disco aguje reado
-piano de las aborturas— '• •“
5- sBccion de las imagenes *'
6- plaça moder adora —
7- barras conmutadoras
8- soccion do los conmuta^o
res,
9-plaça rie ne 3lorac ion
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de que sus 256 caractères pueden reproducirse a ocho tamaPîos 
distintos, tal como ya hemos indicado, lo que supone contar 
con 2,040 caractères, distintos en cuanto a tamaRo, al tener 
cuatro plaças distintas tambiiSn el tipo, habremos de multiply 
car ose resultado por cuatro, lo que nos dar& la cifra de los 
8,192 caractères,
Tubo generador de caractères.-
tl tubo linotron» que es el que le da nombre a la mâ­
quina, es iluminado por lâmpara de arco de mercurio, el cual 
proyecta las imâgenes de los caractères en la cara fotosensi­
ble de este tubo, convirtiândose cada uno de los mismos en u 
na sehal video, es una imâgen instantânea y Fiel que se tran^ 
mite ampliada al tubo de rayos-catâdicos para que este la f1 
me en el papal.
Esta mâquina que no requiers movimientos mecânicos p£ 
ra formar la pâglna, compone esta carâcter a carâctor pero - 
sin soguir un orden on la exposiciân. Es dacir, que una letra 
de la ultima Ifnea de la pâglna, puedo ser filmada antes que 
cualquier otra anterior a ella, Esto se debe al cllculo de po 
siciân que baya hecho el ordenador, ya que es âl quien decide 
como ha de realizarse la Filmaciân con el objeto de obtener - 
un mayor rondlmiento en el sistema. La mâquina tambiân filma 
filotes, orlas, etc,
El tiompo de acceso a cada signe es do algunas milmi- 
llonâsimas do ssgundos. Cuando se quiero componer con distin-
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taa plaças portamatrices, lo cual se puede hacer incluso an 
una misma linea, ol tiempo de cambiar da una a otra viens a 
ser de medio segundo, lo cual realiza la mâquina automâtica 
mente, en el momento Juste en que sa lo hayamos pedido.
Otra caracterfstlca impotente de esta fotocomponedo** 
ra, es que no recorre el carâcter entero, sino una referencia 
que existe debajo del mismo, lo que le supone una économie - 
del 30 o 50 por ciento, Tambiân estâ codlFicado, en esa rePe- 
rencia, la distancia a que debe tomarse el carâcter segân el 
tamafio que haya de sor compuesto,
Como inconvenientes podriamos citar que la anchura y 
la altura de los caractères, no se podia contrôler indepo£ - 
dientemento, siendo la posibilidad de obtener caractères con 
densados, asi como especificar las medidas de los mismos co­
mo variables independientes muy insuficientes.
La CrosPiold Maqnasnt.-
Esta otra Potocomponedora que usaba patrones Potogrâ- 
ficos y que funcionaba por medio de CRT, Pue desarrollada por 
CrosPiold Electronics, en Londres, siendo presentada en la bx 
posiciân IPEX 71.
Las matrices estaban montadas on segmentes de policu-. 
la en negativo y estos eogmentos montados en un tambor circu­
lar de unos 80 centimetros de riilmetro. Para generar la matriz 
en el CRT, primero esta, pasa por un tubo analizodor orticân 
el cual estâ unido por cable con el tubo catodico, El motivo -
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de este diseRo ara reducir aun mâs el tiompo de la colocaciân 
idânea de las places portamatrices, para generar los caractè­
res précises, tal como ocurria en la Linotron 505, Sin embar­
go cuando esta mâquina estaba perPeccionândose on los aHos 73 
-74, los mâtodos de nlmacenamianto digitales habfan llegado a 
tal extromo su demanda y aceptaciân que este tipo de mâquina y 
en concrato esta se desechâ.
Las Totocomponedoras digitales.-
Los caractères tipogrâficos dejan de almacenarse en - 
planchas portamatrices u otros procedimientos fotogrâficos,pa 
ra sustituir este sistema se adopta una formula similar a la 
forma de introducir los datos en la memoria de un ordenador.
Es decir, que se "almacenan" en una cinta o sobro un disco en 
forma de parojas de nâmeros, esto es las ordenadas y las abs­
cises, estos dos datos correspqndnrân a los extremos de unos 
uectores que serân loo que "dibujon” el carâcter, en un momen 
to determinado, Ese momento os cuando comience a filmar. Ho, - 
blando de forma general, podriamos docir que un carâctor ha - 
sido dibujado en un eje rie coordenadas cartesianas, o si se - 
profiere on un espacio cuadriculado, y eso os lo que se graba 
do tal forma que cuando se pida eso carâcter determinado se - 
va a "pintar” a travâs do osos aqujoritos que forman la cuadri 
cola el carâctor dosoado oliminandn las partes aisladas. Se - 
consigne esta oliminaciân por medio dol estudio que so donomi- 
na "detallos sifnificativos". Consiste âsto, en un roconoci^ —  
mionto de las modidas dichas anteriormento, os docir las longi
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(tudea relativas de los distintos segmentes del carâcter y - 
el nûmero do Intersoccionos con la horizontal, esto determl, 
na un eje de coordsnadas. El ordenador tiene tambiân en la 
memoria los rasgos de los caractères, analizando pues estoa 
datos y el nâmsro de probabilidades que detsrminadas lineas 
den como resultado una letra y no otra.
Cuando un haz de electrones termina de puntear, o tb 
llenar los agujeros que configuran el carâctor, se dirigen a 
otro, Pero os importante hacer un paqueRo estudio do la ac - 
ciân de los electrones dentro del tubo de rayos catâdicos. 
ra producir una "secciân" del carâcter deseado os mandar djL 
versos haces de electrones quo actâan, mientras que el resto 
vuelven hacia el interior dol tubo, esta emisiân dol haz de 
electrones so realiza tantas cuantas voces sea necesario.
Pongamos un ejemplo, considoremos quo quoromos gene­
rar un carâcter de 10 puntos, si nosotros hemos procesado es 
to carâcter con un numéro determinado de perforaciones por - 
cfcero, o si se da ol carâctor en milimetros, el nâmoro de - 
perforaciones lo madiremos on igual magnitud, el nâmero de - 
impactos que tenga quo hacer el rayo electrânico para deter­
miner el carâcter estarâ en proporciân con la superficie que 
âste abarque en cada impacto,
Ampliaciân y roducciân del carâcter.-
El carâcter almacenado en el soporte de memoria, puje 
de ser ampllado o disininuîdo, Para aumentar su tamaîlo se alar
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gan o aeparan las perForacionas, colocândose los digitos mâs 
soparados. Para componsar esta mayor distancia entre los blo 
quew, se aumanta el tomaffo del punto y en proporciân el vol- 
tajo del rayo y su intensidad. Esto tambiân lleva consigo —  
que el numéro de impactos para lograr un carâcter sea tambiân 
distinto. Igual ocurre cuando un carâctor se reduce, Por lo 
que se refiere a los dfgitos estps se reducirân mâs. No obs­
tante, para poder reproducir perfectamente un carâcter es —  
prnciso motor dentro dol soporte varios cuerpos del mismo ti^  
po,
VidooComp de RCA.-
La primera fotocomponedora de la tercera generaciân 
fue esta mâquina VideoComp o quizâ para ser mâs exactes el - 
Holl Digisot, del cual se derivarla, ^u trabajo comenzâ en - 
1964, cuando al doctor ingeninro Rudolf Hell, fabricanto de 
compunentos electronicos en Kiel, Alomania, fue contratado - 
por une compaHia tolefânîca de Copenhague para quo investige 
ra algun aparato que compusiere las guias telefânicas mediari 
to policula do 70 mm,, las investiqaciones y consultes le —  
llovaron en 1965 a exponer on una conferoncia dada on la Ex- 
hibiciân Intornacional de Industrie en 1965, fecha en que se 
haliian reallzado las oportunas dispcsicionos para comenzar - 
la invpstigaciân, y un ano mâs tarde se hizo la presontaciân 
do una mâquina quo al monos respondia a las oxigoncias de la 
compahia telofânica quo lo encargâ ol proyecta, Esa mâquina 
se le donominâ 58T1, y se expuso en el aho 1966 en la ferla
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de Hannover. Posterlormente un acuerdo entre el doctor Hell 
y la RCA, hizo que esta fotocomponedora recibiera el nombre 
da VideoComp 820, aunque tambiân ee le conoce con el nombre 
de Oigiset, nombre procédante de las primeras iniciales de - 
Digitales SetzgerMt (Componedora digital). Esta mâquina se - 
caracterizaba por su alta velocidad, ya que conseguia mâs de 
un millân de caractères en una hora, cuando la mâquina es go 
bernada por cinta si se hace a travâs de un ordenador la vo­
locidad do impresiân es roucho mayor.
Desde 1967 a 1981, el doctor Hell, vendiâ 89 mâquinas
a la compaRfa RCA.
Oebido a la Importancia que tiene este tipo de mâqui­
nas, ya que en definitive con algunas variantes, es la que ac
tualmente estâ en el morcado, creemos Interesante hacer una -
amplla descripciân de la misma.
Este tipo de mâquinas tienen très unidades bâslcas, -
que son:
- la unidad de memoria,
- la unidad de control y,
- la unidad fotogrâfica.
Al principle estas fotocomponedoras trabajaban con cinta por- 
forada justificada, y gobernada por un ordenador. La casa Sij4 
mens AG, habilitâ para tal sistema el denominado Hellcom, el 
cual ademâs de satisfacer las exigencias de la fotocomponedo­
ra, tambiân resolvfa las tareas administrativas. Este ordona-
dor tambiân era capaz de tratar simultânearnente una cinta con
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el texto y otra con las correccionos, produciendo una cinta - 
corrocta. Estaba disaFSada para que la fotocomponedora actuara 
como "esclava", ya que podfa dar todas las instrucciones nec£ 
sarias para dividir las palabras ol final do Ifnoa.
Proparacidn do la matriz digital Dlglset.-
Los caractères tal como hemos mencionado anteriormon- 
te se encuentran en soportes magnéticos, goneralmente ol nû - 
cleo de ferrito. Référants a esto Tonello recoge lo siguiento 
on su libro Fotocomposicion. "La dosviacidn horizontal y verti 
cal y la modulaci^n de la intensidad luminosa dol rayo catodi 
CD son dirigidas por un complejo piloto quo recibe los impul­
ses para la iluminacidn y oscuracimionto del rayo de la memo­
ria de los uucleos magnéticos. Las imagenes de los caractères 
pueden hacorse aparecor y sor sustitufdas con gran velocidad; 
su tamarlo puedo rogularse a voluntad dentro de limites muy am 
plios.
Considoremos très caractères, tal como indice le figu 
ra adjunta, de las lotras a, b, g; epliquémoslG una reticula 
rectangular transparente: ootendremos asf un sinfin do peque- 
Flos elementos de forma cuadrado. Una parte de estos olementos
ifWj;
lii
lÏLL I
■n «rw I
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est6 cubiorta por la superficie de los caractères, que en la 
Impresidn aparece en negro, el resto es blanco. El hecho de 
que Bxlstan s6lo dos posibilidades -blanco y negro-, permi­
ts Indivldualizar electrônicamente las imâgenes de los carac 
teros y memorizarlas.
Los lineas verticales -es decir, las distintas co - 
lumnas de cuadritos en que queda dividida la superficie del 
carâctor- representan las lineas de exploraciân para la re- 
producciân, Normalmente, la separaciân de las lineas vertica 
les y horizontales -puesto que los cuadritos que la comp£ - 
nan estân alinoados horizontalmente- es la misma.
Refiriândonos pues a la figura anterior, iniciamos la 
exploraciân del carâcter en el mismo qrdon en que el lâpiz e- 
lectronlco (279) comenzarâ luego la exploraciân del tubo de - 
rayos catâdicos, os docir, partiondo del ângulo inferior iz- 
quiordo de la reticula del carâctor y siguiendo vartlcalmente 
a lo largo de la primera linoa de la izquiorda, se pasa luego 
a la sogunda linoa, inmodiatamonte a la dérocha de la primera, 
siompre comonzando por abajo hasta terminer en ol punto situ£ 
do en el vârtice superior derecho de la reticula dol carâcter.
En la zone inferior, la letra "a" no ocupa ningân el£ 
mente pequeMo o cuadrito. En la zona media, cinco puntos do -
(279) Por lâpiz electrânico se entiendo el haz do eloctronos, 
es el rayo catâdico y tambiân pincel catâdico. La pro- 
piedad de este rayo es la de propagarse en linoa recta 
a muy altas velocldades. En el caso que conciorne lo - 
que hace os rocorrer ol tubo catâdico a lo largo de li 
neas verticales de izquiorda a dérocha.
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la imâgen estân total o parcialmente cubiertos por el carâc­
tor; viono luego una serie de puntos-imâgen no cubiertos y, 
por fin, dos puntos-imigon medio cubiortos por el carâcter, 
y asf suceslvamente. Prosiguiondo esta exploraciân Ifnea por 
Ifnoa, 80 obtiens una sârie de impulses negations y positi - 
vos que roproducon la letra a. Es fâcil comprender que la —  
misma letra a de otra familia, serâ ropresentada por una âe- 
rie distinta de impulses.
El examen do la serie de impulses -socuencia o tren 
de impulses, que sirvon para indicar e 1 conjunto de impulses 
negatives o positives, en cantidad y orden determinados, que 
caracterizan un signo- necesarios para la exploraciân por - 
lineas de la superficie ocupada por un carâcter, domuestra - 
que la sârie es distinta para cada uno.
^uponiondo una definiciân de 20 lineas por milimetro, 
tanto en sentido horizontal co.mo vertical, obtendromos 20 x 
20, o sea, 400 impulses por milimetro cuadrado. Estos impul­
ses tionon valor -cuando ol cuadrito correspondionte do la 
imâgon estâ cubierto por el signo, y valor- cuando el cua - 
drito estâ vacio.
May, 0vidantomente, tambiân cuadrados parcialmente eu 
biortos por el carâcter; en esto caso dobemos olegir entre a 
plicar ol valor positive o ol negativo. Do cualquier modo r£ 
oulta siempre una ligota doformaciân on el contorno del ca - 
racter, doformacion de un valor superficial inferior a 1/400 
de milimetro cuadrado; pero esta dnformaciân os imperceptible
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en la Impreâiân, donde las dlferenclas dabldas al ensanch£- 
mlento de la imâgen -ganancia de estampaciân- o a otros - 
Penâroenos son mucho mâs notables.
Hemos de précisât aqu£ que los elementos reticulados 
sobre el tubo de rayos catâdicos son en realidad circulâtes; 
esto hecho, sobre todo, es ventajoso en la roconstrucclân - 
de la imâgen del carâcter, en cuanto lleva a un redondeamien 
to de los contornos del mismo carâcter.
En la prâctica, el cuadratin se descompone en 120 1£ 
neas verticales para cualquier cuerpo y en un numéro de If- 
neas horizontales entre 50 y 100 aproximadamenta, segun los 
distintos cuerpos. Si nos rePerimoa al nâmero de elementos - 
de reticula de los caractères en los distintos cuerpos tene 
mos que para los caractères de cuerpo pequeflo -de 4 a 12 -
puntos tipogrâficos-* la reticula esta formada por 40 elemen 
tos en el sentido de altura y. por un numsro proporcional en 
el sentido de anchura, variable segun la anchura del carâc­
ter. Para caractères mayores -de 6 a 24 puntos tipogrâficos- 
la altura de la reticula es de 96 elementos.
Esta descomposiciân de 6000 -120 x 50- y 12000 —
-120 X 100- elementos par cuadratfn, por tanto una media de 
3000 y 6000 elementos por letra, incluyendo los puntitos va 
cios.
Para la formaciân del carâcter son enviados al tubo 
de rayos catâdicos impulsos correspondientes a las dos con- 
diciones o posibilidades con que los valores son memorizados.
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Con los impulsos positives se tiene el lâpiz o pincel cat6d5^ 
CO, es decir, se genera un punto luminoso; con los negatives,
no,
El pincel electrânico realiza esta operaciân con to- 
dos los elementos de la reticula, uno despuâs del otro. Por t* 
esto, os necesario respetar una sucesiân bien determinada p£ 
ra la transmisiân de cada uno de los puntos. Entendemos aqdl 
por transmisiân el acto de extraer de la memoria de nucleos 
magnuticos y el envio on forma de impulsos al tubo do rayos - 
catâdicos, donde al carâcter eparece reconstruldo,
Alroacân de la Digisot.-
Supongamos, por ejemplo, que se desea el almacân de 
caractères para una gula telefonica, el cual necesita 30 mi­
nuscules, 30 mayusculas, 10 cifras y 10 signos de puntuaciân, 
tanto en redondo como en negri'ta -total, 80 x 2 = 160-, Adie 
mâs, se necesita una veintena de caractères especiales, Habi- 
da cucnta de que mediante una adocuada organizacion de la lâ­
gica do reconstrucciân de los caractères, son necesarios alr£ 
dedor de 1000 elementos si o no por cada carâcter, para un t£ 
tal de 180 caractères distintos, tendremos unos 180,000 cri- 
terios que deben ser memorizados bajo la forma de si o de no. 
En este caso es conveniente una memoria de capacidad media - 
que puede ser, por ejemplo, la momoria de la Digisot, con - 
196.608 anillos. Su velocidad de trabajo, es decir, el numéro 
de si o de no que la memoria puede emitir on forma do impul-
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80S en un determinado tiempo, es aproxlmadamente de 2*000.000 
de impulsas por segundo. Dado que cada caracter estâ compue£ 
to per un promedio de 1.000 criterios, la memoria puede emi­
tir hasta 2.000 caractères por segundo. Semejante velocidad 
no puede ser completamente utilizada cuando la Digiset, en - 
lugar de ser gobernada directamente por un ordenador electro 
nico, lo es por una cinta perforada.
Sin embargo, a pesar de la pârdida de velocidad, el 
sistema, que utilize cinta perforada résulta, a voces, venta 
joso porque ol ordenador electrânico y la componedora 8lo£ - 
trânica pueden estar distantes entre si. Con el gobierno in- 
directo, mediante cinta perforada, se pueden alcanzar los - 
500 caractères por segundo. Si el mando se realiza lndir8ct£ 
mente a travâs de cintas magnâtlcas o directamente con un o£ 
denador electrânico, la velocidad puede llegar hasta 2,000 - 
caractères por segundo. El empleo de las memories olectrâni- 
cas mâs modornas, con una velocidad de trabajo diez veoes sju 
perior, harfa posible alcanzar velocldades de composiclân t£ 
davia mâs elevadas si la sensibilidad de la peiicula fotogra 
fico y la inercia luminosa del tubo de rayos catâdicos no im 
pusieran un limite.
El almacân o matriz de la Digiset es esencialmsnte _u 
na memoria electrânica que contiens el tren de impulsos de - 
cada signo. Cada socuencia o tren de impulsos puede ser r£ - 
clamado en cualquier momento y utilizado para la construccion 
del carâctor que représenta.
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La capacidad complota de la memoria, expresada por - 
al numéro de nuclcoa magnâticos, estâ repartida entre las d^ 
versas series de caractères con un plan determinado, segun - 
el cual hay câlulas o celdillas do momoria de distinto taiw 
Mo de acuerdo con el tamaPSo de los caractères, A este respe£ 
to, hay que tener presents que, a vecss, puede interesar te­
ner en la memoria un alfabeto de diseMo distinto. Por tanto, 
una celdilla de memoria para una determinada letra debe t£ - 
ner una capacidad tal que puoda contoner dicha letra en el - 
dibujo en que âsta tiene las mâximas dimensiones.
Si un caracter debe ser reproducido por el tubo de - 
rayos catâdicos, el complejo piloto recurre al nâmero que le 
corresponde -llamado direcciân- conforme al piano de ocupa 
ciân, que représenta el nâmero de la celda de memoria en que 
estâ memorizado el primer punto de la primera linea dol ca - 
râcter que hay quo reproducir. Al primer punto de la reticu­
la siguen ininterrumpidamente todos los demâs puntos en la - 
sucesiân ya moncionada. Los criterios si o no, emitidos por 
la memoria, son romitidos por ol complejo piloto al diafra£ 
mador del pincel electrânico de la unidad fotogrâfica.
La denominaciân de un carâcter exige un promedio de 
1000 impulsos: 1000 bit, para expresarnos en lenguaje elect^â 
nico.
El ompleo de una cinta perforada de ocho canalcs con 
siente 256 (28) combinaciones en codigo utilizables para los
caractères y para las instrucciones do la mâquina. Se ha pr£
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Olsto un almacân-memoria para 180 caractères con 196.608 bit. 
76 Instrucciones -256 - 180 = 76- quedan disponibles para 
indicaciones tâcnicas y para las ârdenes de transmisiân o câ 
digos de servicio.
Para la reproducciân ds los distintos caractères se 
utiliza un tubo de rayos catâdicos.
Los impulsos memorizados raferentes a cada carâcter - 
son reclamados uno tras otro, Ifnea por Ifnoa; de esta manera 
la imâgen del carâcter es raconstrufda de la misma forma que 
en televisiân, aunque con alguna diferencia. Efectivamente, - 
la reproducciân del texto por televisiân no interesa a nues- 
tro caso por la pobroza del rayado -sâlo hay 625 Ifneas en - 
toda la pantalla- y por la calidad mediocre de su geometrfa 
y de la reproducciân. En televisiân las ifneas estân supe£ - 
puestas y la exploraciân se realiza horizontalmente, Por el - 
contrario, la Digiset funCiona con Ifneas de exploraciân vejr 
ticales trazadas sucesivamente de izquiarda a dérocha hasta - 
que una Ifnea entera de texto queda compléta en la pantalla - 
catâdica. A ronglân seguido comienza el trazado de la Ifnea - 
de texto siguiente, nuevamente de izquierda a derecha.
Con las Ifneas de exploraciân de todo el video o pa_n 
talla se pueden construir los signos y las letras de una If- 
nea entera. Los puntos luminosos producidos sucesivamente so­
bre la pantalla del tubo catâdico son proyectados por el ado- 
cuado aparato âptico sobre la caps sensible dol papel fotogrâ^ 
fico o do la pelfcula; cada punto luminoso no dura mâs do un
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microsegundo. Sin embargo, esta duraciân es suficlente para 
obtener una accién intensa sobre la capa fotosensible.
El tubo catâdico utilizado en la Digiset tiene un p£ 
der muy elevado de anulaciân, o sea, de facilidad para elimj^ 
nar de la pantalla los puntos-imlgen anteriores, Con este tu 
bo, puesto a punto para la telecomunicaciân, se pueden tra - 
zari,; segân las dimensiones de la pantalla, de 2000 a 4000 1^ 
neas y ai3n mâs. El paralelismo y la distancia reciproca de - 
las distintas lineas no sufren distorsiân alguna en toda la 
superficie de reproducciân. Una reducciân âptica, relacion - 
2:1, de la imâgen obtonida por ol tubo catâdico permite la - 
ulterior majora de la calidad de reproducciân, hasta el pun­
to de que no es posible distinguir el texto de otro compues- 
to por el sistema tradicional.
Unidad central de control.-
El reloj gufa el trazado de los signos sobre ol tubo- 
Imâgon, Este reloj régula la llamada de los impulsos de la m£ 
moria y cuida de sincronizar la s .desviaciones horizontales y 
verticales del rayo catodico, el cual se anula o no, segun - 
que la memoria de un impulso - â +, La imâgen de una linea en 
tera do texto va seguida de un tiempo do espera fijo, que dé­
termina el interlineado -cuando ol avance de la pelfcula se 
realize a saltos, on cada Ifnea-; despuâs sigue la reproduc­
ciân de otra ifnea.
El complejo piloto efectua el acoplamiento del regis-
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trador fotogrâfico, la memoria do nucleos magn^ticos y todas 
las demâs partes que Intervionen on la composicldn. Tamblén 
régula, el ritmo do 650.000 impulses per sogundo, todo ol - 
procBso de composici6n, desempoRando ademâs las siguientes - 
funcionos: pide al complejo de mande de la composicidn la d^ 
reccién de la memoria de ndcleos magnétises del proximo ca - 
récter que se ha de componer; réclama a la memoria los impu^ 
SOS de los elementos reticulares del caracter; al reclbir un 
impulso positive ordena el encendido dsl pincel electronico 
y régula la disposicién en el tube de rayos catédicos de las 
iXneas-imégen de cada une de los caractères de una Ifnea. Al 
final de cada llnea hace retroceder el pincel electronico ql 
punto de partida, asf como ordena el avance del papel o de - 
la pelfcula fotoscnsible, regulando también el interlineado 
o distancia entre las llneas. El complejo piloto reallza to­
das estas opetacioncs de modo absolutamente electrénico y a 
elevadisima velocidad.
Las linoas de texto que aparecen en la pantalla del 
tubo catodico, son reproducidas fotogréficamente. La méquina 
fotografica tione una éptica de alta calîdad, sin aborracio- 
nes; y permits exponer sobre pelfcula o papel fotogréfico en 
bobina. En este caso, unos dispositivos especiales ase^uran 
la posiclén horizontal de los distintos caractères sobre el 
material sensible.
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Carqa do la memoria.-
La fotocomponedora Digisat as esencialmante un ordè- 
nador, aunque con Fines especiales, y coma tal necesita ser 
programado.
Conocer la manera de introducir los caractères y el 
gobierno de la méquina es importante para comprender todo el 
sistema.
Por introduccion de los caractères se entiende aquf 
la insercién en la memoria de las diversas familias de carac­
tères que se desee, o sea, su programacién; se trata de 11e- 
nar la memoria de nucleos magnéticos, el verdadero almacén o 
archive de la fotocomponedora electronica.
Preparacion de la cinta-programa. Los valores si o - 
no de la reticula de imâgen del carâcter deben introducirse 
en la memoria, pero para esto es nocesario que las inFormacio^ 
nés respectives estén ya disponibles, preparadas manualmento 
en Fichas o on cintas perForadas, En el ejemplo que hemos vje 
nido obsorvando, los 48 puntos de una linea-imégen se reünen 
en grupos de 5, y por cada s£ se prevé una porForacién y por 
cada no, una no perForacién, cada linea-imagen puede ser —  
transcrits mediants 10 combinaciones sobre una cinta de 5 agjj 
jeroD. Asf se tienen todas las combinaciones posibles de agu- 
jeros -25 = 32- que pueden conseguirse mediante un teletipo 
con porForador, En realidad, el sistema adoptado es un poco 
més Complejo, si bien permits emplear un menor numéro de bit ; 
de este modo una letrn de dimension media necesita un trozo
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de cinta perforada de cerca de 60 cm. de largo con 220 com­
binaciones.
Una cinta-programa conteniendo las instrucciones pa­
ra la prograraacién de una determinada seris de caractères, - 
alcanza la longitud de 75 cms., aproximadamente. El procodi- 
miento manual que ahora considérâmes es lento y engorroso, - 
pero permits hacer correcciones en los elementos que conten- 
gan imégen y estén precisamento cubiertos por un carécter.
Un sistema mecanizado répido, consiste en explorer, 
punto por punto, en un transmisor apropiado, la imâgen del - 
carécter anteriormente diseRado en un tamaRo més grande.
Con el fin de que cada serie de puntos de los que —  
forman el carécter, es decir, cada serie de impulsas, sea in 
troducida en la celda do la memoria previata, el programs - 
necesita la direccién de memoria codiPicada en cifras e ins^r 
ta en la zona perforada. A la direccién sigue una instruccién 
de paso y luogo los 1000 impulses aproximadamente de cada ca 
récter; la direcciôn esté constituida por très combinaciones 
de agujeros puestos dolente de la informacién correspondien- 
to al carécter.
La primera combinacién de agujeros de cada caracter, 
constituye la parte inferior de la primera Ifnea de imagen y 
no forma nunca parte de la iroâgen en ningûn signe previsto.
Se utilize para seRalar, en ferma codificada, la anchura do 
cada carécter. De este modo, apanas es pedido un carécter,se 
obtiens la inforroacién que indica después do cuantas linoas-
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imégen so debs solicitor el carécter slgulente.
La manera do preparar la cinta-programa demuestra - 
la amplia libertad de eleccién de la serie de caractères. La 
méquina no esté relacionada con caractères determinados por 
matrices fijasj al contraria, es diriglda por programas que 
se adaptan de manera sencilla a todas las exigencies y que - 
se pueden Fijar y corregir fécilmente, Sin embargo, ordina - 
riamente los programas no los prépara el usuario, sino los - 
proueedores de la méquina, a quienes pueden solicitarse los 
programas de los caractères que se deseen. Para muchas series 
de caractères hay programas ya preparados, Los programas su- 
plementarios con signes especiales -que reproducen simbolos 
o figuras particulares- pueden ser preparados si se piden - 
expresamente,
Mediante un lector de zona rapido, que loe 1000 com­
binaciones de agujeros por sogundo, la memoria magnética so 
llena en 40 segundos, que constituye el tiempo de cambio de 
almacén. Se puede aceptar un tiempo semejante si una memoria 
puede contonor todos los caractères necesarios para un deter 
minado trabajo, como es el caso de las ouias tclefonicas. La 
introduccion de los caractères en este caso, puede conside^ - 
rarse como parte de los trabajos preparatories para la compci 
sicién.
Sin embargo, en muchos casos durante un mismo traba­
jo, quizés dentro de esa misma llnea, debe cambiarse varias
vecos las series o el tamaRo del caracter que debe emplearse 
a partir de aquél punto. La nueva serie de caractères debe -
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cargarse o introducirse en la memoria en el tiempo més breve 
posible para reducir al mlnimo la parada. Los caractères que 
se desea emplear en este caso deberfan estar ya almacenados 
en una memoria de gran capacidad de la que pueden ser rlpida 
mente transferidos a la memoria de nûcleos magnéticos de la 
Digiset. Para este fin se presta, especialmente; una memoria 
de discos magnéticos mediants la cual la memoria de nucleos 
puede llenarse en 500 milisegundos aproximadamente.
Caractères estrechos, anchos e inclinados.-
Es posible, sin intervencién mecénica alguna, variar, 
dentro de limites razonables, las dimensiones de los caracte 
ras. Por ejemplo, de la serie de un carécter pequeno se pue­
den obtener los cuerpos 4, 5, 6, 7, 0, 9, 10, 11 y 12 ; de la 
serie de un carécter grande, se pueden obtener los cuerpos - 
13, 14, 15 y 16.
Es también posible espaciar o acercar los caractères 
entre si, haota obtoner una superposicion parcial.
Estas variaciones se consiguen sin nccesidad do intjer 
venir en la memoria electrdnica, es decir, sin necesidad de 
cambiar el programs, sino simplemente cambiando el trazado de 
las llneas-lmégen. En una composicion, las lotras se acercan 
o se distancian cuando las llneas-imégen se aproximan o di£ - 
tancian ligoramente. Por ejemplo, acercando las llneas-imégon 
y reduciando la longitud, se transforma un carécter del cuejr 
po 6 en cuerpo 5. Ademés, dada la posibilidad de deformar los
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caracteros electrénicamente, con un mlsmo dlseRo de caracte 
ros, el redondo por ejemplo, ee puede obtener: redondo, cur 
siua, versalita -de las mayûsculas redondo-, redondo estr£ 
cho y redondo ancho. Para transformer el redondo en cursiva 
se introducen Impulsos suplementarios en la electronica de 
desviacidn del aparato del trazo, que détermina una inclina^ 
cién constante de todas las Ifneas-imégen. Las cursivas obfcje 
nidas de esta manera son técnicamente buenas en los caractè­
res linoalos o paloseco, pero no tanto en los que tienen t b 
mates, en este caso conviens utilizar una cursiva de serie, 
esto es, diseMada expresamente, no conseguida por la inclina 
cién electronica del redondo, Los caractères de negrita tam 
poco SB pueden obtener partiendo de un alfaboto redondo; os 
menester emplear un caracter de diseMo a propôslto.
Todas las modificaciones de caracter se efectuan in- 
modiatamento después do una instruccién inserta en la cinta 
de entrada del texto; y se realizan instanténeamente, sin o- 
casionar ninguna interrupcién en la composicién.
Ademas del texto que se ha de componer, la cinta de 
entrada contiens también todas las instrucciones necesarias 
para una composicién: indicacionos de justificacién, de la - 
anchura de las columnas -medida-, indicaciones para cambiar 
la medida on caso de tener que incluir ilustraciones o anun- 
cios publicitarios, indicacionos para cambiar el interlinea­
do, la serie de caractères, etc,
Con los modeloG mas ricos on posibilidades pueden ha
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cerse tambié'n tituloa verticales, gracias a Un dispositive 
portapelicula capaz do hacer girar 900 todo el conjunto.
Unldad fotografica.-
Por unidad fotogréfica se entiende aquf la parte de 
la fotocomponedora donde se construye electrénicamente y sa 
ragistra fotogréficamente la iniégen de los caractères.
En la unidad fotogréfica, se obtiens un positive que 
puede ser 'de lectura directe o inversa.
En el registrador fotogréfico esté constitufdo por - 
un tubo de rayos catôdicos de rayo finfsimo y de elevada in- 
tensidad luminosa, un objetivo fotogréfico, un piano de expo 
sicién y un dispositive para arrastrar la pelfcula, Los C£ - 
ractores une tras otro, aparecen en el tuba, hasta completar 
una Ifnoa. Las imégenes de los caractères generates en la —  
pantalla del tubo del rayo catédico se reducen a la escala - 
2:1 y son proyoctadas por un objetivo de gran apertura sobre 
papel fotogréfico o pelfcula de gran sensibilidad,
A fin de que las Ifneas no aparozcan inclinadas en - 
la pelfcula o en el papel, el eje de trazo de rayo catodico 
esté inclinado lo necqsario en sentido opuesto. La méquina - 
fotogréfica esté adaptada para adelantar poco a poco o para 
adelantar por sectores. El avance de pelfcula esté previsto 
para auraento mfnimo de msdio punto, El interlineado se elige 
a voluntad. (280),
(280) TONELLO, Ob.cit.péqs, 104 y ss.
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La VldooComp RCA 830.-
Esta méquina aparecida an 1968, emplaaba un tubo CRT 
més precise, ya que podfa ampllar la imégen en la proporcién 
2:1 en vez de reducirla. Esto hacfa posible colocar medidas 
de 68 picas de ancho por 96 puntos de alto, con pn borde en 
cada Bxtremo de media pica por 35 puntos; esto daba a la li­
nes una longitud préctica de 70 picas, més que el doble de -
las que podian componerse con la 820,
Se disponia de ranges de tamaRos patrones, el primoro 
de 4 a 8 puntos; el segundo de 8 a 16 puntos; el tercero do 
16 a 32; ol cuarto de 32 a 64; y el quinte de 64 a 96 puntos. 
Existia también diversas opiniones para la resolucién, pero 
las empleadas normalmente estaban comprendidas entre 450 a - 
900 lineas por pulgada. La composicion se roalizaba en una -
sola diroccién empleandoss incrementos de 1/32 de punto. Exis
tie como opcion un aparato de micro-imégen, que disponia pe- 
liculas de 35 mm. La velocidad de composicién dependia de la 
naturaleza de las Fuentes con los caractères, pudiondo ser - 
la velocidad de la misma de 1000 a 6000 caractères por seguin 
do.
Un modelo 840 resolvié por fin el almacenamiento de 
las fuentes, mediante el empleo de un disco minicomputador, 
de esta forma, las fuentes no se colocaban en la memoria de 
la méquina o en las cintas con el toxto, sino que se recurrla 
a elles mediante ol minicomputador y el empleo de cintas majg 
néticas.
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La Autoloqic APS-2, la APS-3 y la IBffl 2600.-
E1 sistema de fotocomposicién Alfanumérico (APS) fus 
inventado por Alphanumeric Incorporated, compaMfa inâertada 
en Long Island. La APS-2, fus inventada por su propio uso, - 
en lo que prétendis ser una oficlna de servicios de fotocom- 
posicion. Se rediseRé con el nombre de APS-3, también comer- 
ciallzada por IBffl con el nombre de 2680, en los comienzos —  
del aRo 1969.
La principal diPerencia de seleccién de caractères 
en comparacién con la VideoComp, es que esta méquina emplea - 
un carécter patrén distinto, para cada tamaRo de carécter, en 
vez de hacer un aumento o reduccién electrénico de los patro^ 
nés de los caractères. La memoria donde se alojan los carac­
tères puede estar constituida por un tambor o un disco magno 
tico, y se pueden mezclar veinte series de caractères distin 
tos, de unos 100 caractères cada serie, pudiendo componer en 
cualquier cuerpo, del 4 al 72, Siendo ol interlineado de una 
décima de punto. La anchura méxima a que puede componer es - 
de 70 picas, ostondo su capacidad de composicion -depends - 
del cuerpo do los tipos- entre 3.000 y 6,000 caractères —  
por segundo (281),
Otro dato importante qua aporté esta méquina, Fue la 
reduccién de la memoria magnética, Asi mismo el programs de 
control verificaba los datos de entrada del texto y de todo 
el conjunto de la méquina.
(281) Eduiar Berg, Db, cit. pég.HS.
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La Fototronic CRT,-
La casa Harris Corporation entré en el morcado de - 
las fotocomponadoras de tubes de rayos catédicos, con la Fo 
totronic CRT,
Una caracteristica diferenciadora de las otras ma- 
quinas es la Forma de generar las matrices, Wientras que en 
las méquinas que hemos venldo describiendo, estos se logra- 
ban por rocorridos verticales dol p i n e d  olectrénico, "r£ - 
llenado" unos puntos que Forman el caracter, sin embargo, 
en este sistema no, existen unos puntos de reFerencia, y el 
"pincel" racorre esos puntos describiendo como "una Ifnea", 
trazando da esta manera el carécter. La velocidad de compo­
sicién oscila entre 1.000 y 1,500 caractères por segundo, £s 
ta, depends del cuerpo de los caractères. La velocidad cit^ 
da sa suelo obtener con caractères del cuerpo 7 (282),
Otra novedad que se aporta a este tipo do maquinas, 
es que los caractères se almacenan por su tamaRo, y se les - 
puede dar Forma oblfcua. La alineacion de los mismos se hace 
por el pie con lo cual se pueden mezclar en un moments det£r 
minado cualquier tipo y cuerpo.
La Autologlc APS-4 y APS-5,-
En los ultimos aRos 1970, Photon anuncié que comer- 
ciarfa con una nueva compositora CRT, que iba a desarrollar
(282) SEYOOLD, Oohn l!/, : Fundamentals oF modern photocomposi­
tion, Soybold Publication, Inc, Media, Pennsyl- 
vania, 1979. pég. 141.
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Autologic Inc. como una alfanumética secundaria. La méquina 
alcanzé el mercado como el Photon 7000 en 1971, y se vendié 
en USA, y en otros paises con el nombre de APS-4, La Alpha- 
numérica se quedé sin dinero intentando crear oficinas de - 
servicios de composicién, Una pequeRa compaRfa que dependia 
de ella, sltuada en el estado de California pudb sobrevivir 
por sus propios medios, ésta Fus la Autologlc, que heredé - 
las patentes de la Alphanumeric,
El trabajo de ingenlerfa que condujo a la Alphanume­
ric a la APS-4 fus realizado integramente por la Autologlc; 
como la mayoria de las compositoras de CRT, los caractères - 
generan una linea do un sélo golpe, a travée de la cara de 
un TRC do alta rosolucién, realizéndose ol enFoque con movi- 
mientos del papel o la pelfcula; las Fuentes se codiFican d£ 
gitalmente, y se almacenan en un disco de cabeza rotatoria.
Un cambio do Fuonte se realize simplemente apretando un dfgi- 
to apropiado, que devuelve el control a la memoria del mini­
computador do la compositora. En la APS-4 la tipograFia puede 
colncarse on incrementos de un décimo de punto, de Forma quo 
es posible disponor un carécter de por ejemplo 8,7 de alto - 
por 9*3 rie ancho. La incllnacién de los signos es posible ro£ 
lizarla mediante ordenes al ordenador, y puede hacerse modia£ 
te incrementos de una décima de grado, desde -45B a + 4 5 ® .
La apertura del tubo do RC de la APS-4 es de 57 picas, 
aunque en algunas ocasionos puede llegarso hasta una apertura 
de 70,
La APS-4 se vendié por 125,0005 con una memoria do 16K
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y una lectora da cintas da papel da 500 caractères por segun 
do. Con cinta magnética y 32K, el precio ascendia a 146,0005. 
También se Fabricé una méquina de apertura de 100 picas que 
consistia en dos tubos de RC superpuestos con cinta magnéti­
ca incluida, su precio era 210.000$;
La Autoloqic APS-5.-
En la cafda econémica de 1975, la Autologlc comenzé 
a Investigar nuevos aparatos de TRC cuyo precio estuuiera —  
por debajo do 80.000$; esto supuso una total construccién y 
rediserfo de la APS-4, aunque las dos méquinas explicadas son 
idénticas en sus conceptos bésicos. Las diferoncias principa 
les se observan en las disposiciones épticas, que estan mon- 
tadas més verticalmente que horizontalmente. El modelo cinco 
empleaba un circuito .de analogies para la correccion de la - 
distorsién a lo largo del tubo, mientras que la 4 empleaba £  
na técnica digital. La 5 puede obtener una composicion a 57 
picas, empleando una ampliacién 2:2 mediante lentes; y puede 
componer a 70 picas empleando una ampliacién por lentes de - 
2:6.
La APS-5/lOO empleaba un tubo catodico de 10 pulga - 
das, en vez de uno de 5 pulgadas, con lentes de aumento doble, 
lo que permitia una amplitud total de 100 picas. Se oFrecié 
al mercado con un disco no recambiable de 2.5 millones de C£ 
racteres, con opciones de discos de almacén de 10 y 100 mi- 
llones. La méquina solo ténia un éngulo de incllnacién de —  
12,5G.
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Fueron necesarias cuatro Puentes patrones para cubrlr 
toda la amplitud de tamaRost en la méquina de 57 picas, un - 
patrén de 10 puntos cubre desde el 5 hasta el tamaRo de 12,5 
puntos; al patrén de 20 puntos cubre desde 10 hasta 25 puntos 
el de 40 puntos cubre desde 20 a 50 puntos y un patrén do 80 
puntos, desde 40 hasta 80 puntos,
El tamano del punto de salida de escritura es aproxi­
madamente 1,4 milésimas el original. La velocidad de punteo - 
es do 720 lineas por pulgada, y los caractères también se d^ 
viden en 720 segmentes por pulgada en la direccion vertical. 
Como la tipograFia tiens su escala, la resolucién varia dos- 
do 1440 lineas por pulgada a 600. Puesto que los rasgos de - 
las Fuentes patrones se superponen, nunca es nocesario em —  
plear lentes de resolucién, excepte si queremos 720 linoas - 
por pulgada on una composicién de 80 puntos.
La velocidad de salida es de 500 cps cuando la lect£ 
ra se hace directamento de la cinta de papel, pero cuando la 
lectura se hace de otro computador o de cinta magnética, en- 
tonces la velocidad aumenta a unas 2.000 lineas de poriédico 
por minuto.
Es interesante considerar la cantidad de Fuentes que 
pueden almacenarse al mismo tiempo en la memoria, y cuantas - 
pueden almacenarse en un disco de "2,5" millones de bytes.
La siguiente tabla nos Indica el numéro de caractères que - 
pueden almacenarse en una memoria si esta es de 16 o 32K, y 
a los cuales puede accedersa sin notable pérdlda de tiempo.
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- TECNO TamaRos por péllza Caractères aequn la capaci­
dad dal disco.
16K 32K
1 341 1.024
2 222 668
3 107 321
4 57 173
- TI ME S Tamanos por p6liza 16K .32 K
1 263 789
2 160 481
3 80 240
4 52 157
En los casos-en que la péliza no entre en la memoria 
de la méquina por ser limitadas el numéro de K. debe secci£ 
narse y almacenarse en tanti)os trozos como sea necesario.
En el caso de que el almacenamiento se realica con - 
discos, y si cada péliza tiens 4 tamafîos patrones, por lo m£ 
nos 30 pélizas de 100 caractères cada una pueden colocarse - 
en un disco de 2,5 millones de caractères. Pero ya que sélo 
algunas de las pélizas se emplean para el texto, lo que se - 
hace es segmentârlas y almacenar més de esta forma.
Una configuracién de doble disco almacenaria por lo - 
menos 35 pélizas adlcionales en todas las amplitudes de tam£ 
Ros. Si sélo 30 omplea este sistoma para almacenar patrones
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de amplitud 1 , entonces séria capaz de acomodar 600 polizaa 
diferentos.
La BIGD Wetro-3et.“
En el aRo 1973 la Divisién de Informacién de Produc 
tos de MGD (Miehle-Goss-Dexter division of North American - 
Rockwell) comenzé su investigacién con aparatos de CRT, al 
primero le llamé la "WIGO Wetro-setï Se Introdujeron varies 
modelos cuyos precios oscilaban entre las 98.500$, incremen 
tandose después en 120.000$. Més tarde se volvié a reducir a 
92.000$ -con cinco fuentes libres- anunciéndose la "Metro- 
set 2", con un precio de 79.900$ que iba a competir con la 
"APS-5" y la Harris 7400. Se lanzé también la "Metroset/pius" 
que ofrecia un mayor numéro de opciones que las anteriores, 
ademés do un equipo ostandard més perfoccionado, incluyendo 
guionizacion y Justificacién logica con una memoria extra do 
4K nocesario para su funcionamiento, asi como un programador 
con cintas magnéticas o de papel, y diez fuentes periodisti- 
cas, todo ello por el precio de 98.500$.
Debe tenerse en cuenta que la decisién de parte do - 
la "Autologlc" de producir la "APS-5" y de ponerlo un precio 
tan competitivo, condujo a otras compaRias a modificar sus 
productos y/o sus precios. Esta sltuacion ha continuado so­
bre todo con la "Morghenthaler Linotron 202", Esto llevé a - 
un abaratamiento tal, que una méquina de rayos catédicos, de 
la tercera genoracién valia casi més barata que una do Is sjo 
gunda genoracién con las mismas aportaciones.
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La "Wetroset" dlforla da otras compositoras de TRC 
en un aspecto muy interesante; mientras que los caractères - 
se generaban por golpes verticales como en el caso de "Uide£ 
comp" y los modelos "APS", estos golpes verticales no se al- 
macsnaban como puntos de partida y comienzos digitales. Lo - 
qua si se almacenaba en los discos, era una descripcién de - 
los caractères sobresalientes o notables de los signos, que 
debfan realizarse a partir de segmentes subdescriptoros,
Ofrecia très posibilidades de resolucién: una de 744 
lineas por pulgada y otra de 1488. Ademés se suministraba u- 
na resolucién més lenta de una densidad de seRales de 496 1^ 
neas por pulgada. En todas las opciones la resolucién en la 
direccién vertical permanecia constants e igual a 1.024 pun­
tos por pulgada.
Para colocar los caractères a partir de una fuente pa 
trén dada, la "filetrooet" llamaba a los discos mediante claves 
digitales, que describirian que fuente se estaba empleando y 
que la carqarian directamente a uno de los dos bancos de mem£ 
ria de 4K. Las fuentes de la "lïletroset" podian contener has­
ta 126 caractères, no existiendo apenas fuentes que no pudie- 
ran contenerse en unas memories de 4K. Dependiendo de la corn 
plejidad de la fuente, comprendida normalmente entre 50 y 100 
caractères patrones, podia colocarse de una vez o de sucesi- 
vas vBces en la memoria.
Si una parte especial de caractères se emplean muy a 
menudo o son requeridos para un texto detorminado, la "Metr£
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çet" los colocaba en un disco de més fécil acceso, para una 
composicién més réplda. La "Wetroset" también etiquetaba los 
fuentes y las colocaba en el segundo banco de memorias antes 
de que pudieran necesitarse. Fus la primera méquina de CRT - 
que empleé la logica para minimizar el tiempo que se emplea­
ba en hacer cambios en la composicién y en las fuentes. Des­
de que salio al mercado la "Kletroset", "Harris'* y "fflergentha 
1er" también han seguido trabajando con la logica de caréc - 
ter tras caracter, a la hora de hacer cambios en las fuentes; 
de esta forma es el "7400" y la "Linotron 606", y la "Compu- 
graphic" también ha empleado este tipo de légica en los cam­
bios de fuente de la "Videosetter Universal",
Escala de las Fuentes.-
La "Metrosetter" empleé solo un tamaRo de caracter - 
como patrén para cubrir la amplitud de tamaRos que se podian 
colocar. En esencia el proceso de la escala consistia en que 
el ordenador dibujoba los caractères como si se fueran a co­
locar con un tamaRo de 72 puntos, pero después reducia la —  
imégen en el tubo de rayos catédicos con el fin de lograr el 
tamaRo en puntos que se habla solicitado. En la préctica la 
"Metrosetter" ténia muy pocas restrinciones en los que al t£ 
maRo de los caractères se referla oxceptpando aquallas im- - 
puestas por las propias limitaciones de las érdencs de la mé 
quina. La méxima altura tipogrâfica que podia lograr era de 
72 puntos, y la anchura era de unas très pulgadas. Esta ûlti. 
ma caracteristica condujo por si misma a la genoracién de lo-
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gotipos como caractères.
La "Motroset" empleé un tubo de 11 pulgadas de diém£ 
tro, con la cara de salida compuesta con fibras épticas. El 
tubo estaba suspendido verticalmente desde la méquina y el - 
papel o la pelfcula de salida se prensaba contra la cara de 
dicho tubo. En otras palabras, no se producfa ningén aumento 
o disminucién por medio de lentes, y la imégen se colocaba - 
siompro del mismo tamaRo en el cual se genoraba en el tubo.
La apertura de composicién era de 56 picas de ancho por una - 
pulgada de alto.
Otra caracterfstica importante de la Metrosetter, e- 
ra que colocaba tantas Ifneas de tipograFia como cogieran —  
dentro de la pulgada de apertura, antes de dar avances a la 
pelicula o al papel, y no disponia caractères mientras dura- 
ba el movimiento de 16s mismos. De todas formas el movimien- 
to podia realizarse hacia adelante o hacia atrés.
El empleo del almacenamiento de los conceptos de los 
caractères se hizo para evitar patentar otros mêtodos do al- 
maconamiento de fuentes. De esta forma vemos como el esfuerzo 
para eliminar las patentes y sus limitaciones, ha contribuido 
do Forma valida para lograr una solucién con superiores alte£ 
natives.
La "ftlGD" ofrecia ademés de un colocador de logotipos 
una unidad auxiliar de discos y un almacenamiento en Ifnea - 
de 250 logotipos, todo ello por 32.900$. Otras opciones da- 
ban la posibilidad de invertir los caractères (blanco por ne
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gro) y do generar cuadros, barras y operar con distintas ti£ 
tas.
La Harris Fototronic 7400.-
Harris hizo un estudio da las compositoras de CRT en 
el caso de que so pudieran vender por debajo de su precio, - 
300,000$, Uieron que el mercado para una méquina de prOclo - 
sobre 300,000$ era limitado pero més ai5n lo era para una ve£ 
sién de precio mucho més bajo. De esta forma durante algunos 
aflos desarrollaron sus proyectos an funcién de sus clésicas 
méquinas. Precisamente durante este période la "Autologlc" - 
demostré que existia de hecho un mercado sustancial para o£
tos aparatos cuyo precio estuviora por debajo de los -----
150.000$; y al mismo tiempo se desarrollé la tecnologfa para 
permitir precisamente la construccién de semejantes aparatos, 
que en la mayor parte de los çasos eran méquinas tan buenas 
o majores que las de 300.000$, las cuales aparecieron en los 
éltimos aRos 60. En 1974 "Harris" decidié entrer de nuevo en 
el mercado de la CRT, y en Ounio de 1975 introdujo la "7400", 
que SB llevaria a la venta en el 76.
La "Fototronic 7400" genera sus caractères a partir 
de un almacén de fuentes digitizadas, empleando un método de 
seRales verticales. Las fuentes se almacenan en caractères 
individualos bésicos en discos giratorios de 2,5 millones de 
bytes. El programs que contrôla la compositora lee el texto 
que 30 le va metiendo, y llama a la memoria a las represon-
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taciones digitales de los caractères situados en los discos* 
Las fuentes que se almacenan son de diferentes tamaRos y a - 
partir de los mismos la composicién puede aurêentarse o dismi^ 
nuirse, apretando o expandiendo la matriz patrén de puntos a 
la salida del TRC. Generalmente se necesitan 4 fuentes pa- - 
trén:
- una de 7 puntos que cubre de 5 a 10 puntos;
- una de 14 puntos, que cubre de 10 a 20 puntos;
- una de 28 puntos que cubre de 20 a 40 puntos; ade­
més de,
- una de 56 puntos que abarca de 40 a 96 puntos.
Se les puede dar tamaRo a los caractères con incremen 
tos de 1/10 de punto tanto en el sentido horizontal como vejr 
tical, desde el tamaRo de 5 al de 96 puntos. Son posibles 
très éngulos de incllnacién 9,12 é 15 grados,
Los golpes o puntos se realizan con una intensidad 
de 723 puntos por pulgada en un tamano patron. La resolucién 
puede variar de 1,000 puntos por pulgada a 500 puntos por pul 
gada (desde un total de 80 puntos de tamaRo del carécter); - 
por debajo de 80 puntos de tamaRo, el espaciado de los puntos 
seré menor de 500 puntos por pulgada, desde 420 a 96.
Los caractères se generan en un tubo de 10 pulgadas 
de diagonal. La imagen se refleja longitudinalmente mediante 
un espejo de alta calidad, y se enfôca a través de 1.3K len­
tes hacia el papel fotogréfico, El tamaRo del punto on el pl£ 
no de la pelfcula os do 2 a 2,5 milésimas.
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Veinte Puentes de todos los tamaRos pueden almacenar 
se normalmente en unos discos de 2,5 millones de bytes. La - 
velocidad de composicién de memoria directamente es de 1000 
Ifneas de periodico por minuto -un poco més baja que la de 
alguno de sus competidores- a pesar de esto la méquina rin- 
de muy bien.
"Harris" también inventé una versién de 100 picas -la 
7600- en la que empleé un tubo del mismo tamaRo, pero con - 
diferentes factores de aumento, lentes, etc.
La Videocomp 500.-
Los ultimos modelos en la Ifnea de la "Videocomp" -- 
son la "500" y (a consecuencia de la cafda en 1976) la "Vi­
deocomp 570" alcanzaba las 70 picas. La "500" hace uso del - 
tubo do salida y del lecho optico de la anterior "Videocomp 
800", o de la "Hell Digiset 50T2", no obstante existen muchas 
modificaciones en torno a su minicomputador. Por otra parte 
la "570", reprosentaba un modelo totalmente reconstruîdo de£ 
de el punto de vista de su ingenlerfa, con una salida bastan 
te més compacta también.
La "500" estandard (y la 570) oparaban con un ritmo 
de una Ifnea por cada vez, sin embargo, la opcién de "cara - 
compléta" era también posible, ademés de ser la més praferi- 
da por los usuarios. A partir de la "500" las demis series - 
de méquinas do este tipo no ofrecieron la la inversién del - 
color de los caractères, o la escritura al rêvés. La coraposi^
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cion en multicolumna podia realizarse simplemente colocando 
de manera adecuada el rayo o la barra que escribia; de esta 
Forma el aparato ofrecia una capacidad de generacién verti­
cal de caractères superior. La "570" de cara compléta perm£ 
tia la composicién de una pégina de 54 por 66 picas sin mo­
ver la pelicula. Opérande con apertura superior, podia colo 
car 72 puntos de ancho por 70 picas de largo en una Ifnea - 
por vez. La fuente de amplitud de tamaRos 1 cubre de 4 a 8 
puntos; la fuente de tamano 2 cubre de 4 a 18 puntos; la de 
amplitud 3, de 16 a 32 puntos; la de range 4 de 16 a 72 pu£ 
tos; todas estas opciones solo se permiten en la composito­
ra de "cara complota".
La tipograFia puede disponerse en.incrementos de —  
1/10 de punto, tanto vertical■como horizontalmente; este es 
el comienzo del mejor grado en composicién de las méquinas 
CRT.
La incllnacién podia hacerse con un éngulo de 6 a - 
15 grados. La resolucién horizontal para la Fuente de arnpM 
tud do tamaRo 1, varia de 900 a 450 picas por pulgada, para 
el rango 2,3 y 4, varia desde 1800 linoas a 400 para el ran 
go 4. La resolucién vertical permanece constante para todos 
los tamaRos e igual a 2.160 puntos por pulgada.
La memoria ostandard mantiene al equivalents de 32 
discos de almacenar Fuentes. Una tipo Times tendrfa 8 secto 
res de discos on SR 1,12; o bien SR2, 20 sectores, o 36 sec 
tores en SR 4, Como existen en el disco por lo menos 4200 -
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sectores, podemos almacenar 50 Fuentes en Ifnea en el disco 
estandard de 2,5 millones de bytes. Existfa todavfa la o£ - 
cién de un disco de 20 millones de bytes, que podrla conte­
ner 9 veces més Fuentes que el anterior.
La Werqenthaler 606.-
La 606 Fus la primera compositora digital de la Mejr 
genthaler de CRT. Se introdujo en 1976, Las fuentes se aima 
cenan sobre bases individuales de caractères, a una alta ve 
locidad de 40 millones de bytes o un disco rotatorio. La r£ 
presentacién digital del carécter, se extras del disco cada 
vez que dicho carécter ha de ser compuesto. Sin embargo, d£ 
bido al sistema da logica empleado, la "606" era la méquina 
més veloz de entonces en ol mercado. Como en ol caso do la 
"Autologlc" y do las "Harris", las fuentes se digitizah y - 
los patrones se almacenan segén sus tamafîos. Los tipos pue­
den componerse dentro de esta escala de tamafîos, y el usua­
rio aparentemento puede ser capaz de especificar el tamaRo 
de caractères que desea emplear.
La "606" ofrece uno longitud de Ifnea de 100 picas, 
(La Mergenthaler 404 de 70 picas aparecié en 1976, como una 
versién simplificada). El érea de composicién, se aumenta - 
con unas lentes de ampliacién y es de 2,5 pulgadas de alto 
por 100 picas do ancho. Las Méquinas pueden componer més do 
una Ifnea de texto antes de que avance el papel, y continuan 
componiendo mientras ésto se halla en movimiento, siempre que
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la composicién se realice en tamaRos pequeRos de los carac 
tares.
Los tamaRos de los caractères pueden alterarse en 
incrementos de 0,5 puntos, horizontal y verticalmente, ds£ 
de 4,5 a 128 puntos. El espaciado de los golpes para los - 
tamaRos patrones es de 650 ifneas por pulgada, variando de 
una de 1,525 polpes (40 % del tamaRo patrén) a 371 golpes 
en 1,75 veces. La "404" por otro lado, coloca de 4 a 96 pun 
tos en incrementos de medio punto. La velocidad de composi­
cion es 1500 Ifneas de periédico por minuto (contrasta mu - 
cho con las 3000 Ifneas de periédico de la "606").
El Linotron 202.-
También en 1970 la Mergenthaler Linotype introdujo 
la "Linotron 202". Como la "606" y la "404", fue disenado 
y fabrioado por Linotypo-Paul. en Cheltenham, Inglaterra, No 
obstante la "202" es una méquina radicalmente diPerente.
En primer lugar, como la "Metroset", los caractères 
se almacenan en segmentes o caracteristicas sobresalientes; 
pero a diFerencia de ella, todos los segmentos consistée en 
ifneas rectas, empleadas tan minuciosamente como sea necesa 
rio con el fin de obtener curvas arménicas.
Estos %gmentos almacenados, que llegan a la memoria 
del computador desde el disco, son representados por un pr£ 
grama de dlbujo, que produce una resolucién constante de - 
975 Ifneas por pulgada. Las mismas fuentes de patrones se -
£ nwfiT .
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usan para todos los tamaHoa desde 4,5 a 72 puntos. La veloc^ 
dad do la "202" as considerablementa manor qua la do "606" o 
Incluso qua la "404", y so aproxima a 450 Ifneas do periédi- 
coa por minute, parecida a la del "Vldaosatter", y da un tar 
cio a un sexto da la volocidad da "APS-5", "Videocomp'570", 
o "Linotron 606" y "404".
Una segunda distinci6n qua daba hacarse, os qua el - 
"202" cmplca unn plancha da fibra optica, y no tieno lentes. 
La longitud maxima da ifnea da la mâquina as da 48 picas. El 
precio del "202" as competitive con el da la "Compugraphic - 
Videosetter Universal",
Otras maquinas CRT.-
En 1977-78 la‘ Alphatype introdujo sus maquinas CRS. 
Sbn unas Fotocomponedoras del tipo CRT pero con m5s baja ve- 
locidad, que oFrecen una rasolucion de les caractères muy —  
compacta y poco usual. Es parecida en algunos aspectos al —  
"505" o a la "303", ya que el escape de los caractères se —  
realize por medios mecânicos; an este caso se raaliza por —  
lentes que se desplazan a lo largo del piano dsl papel, a nm 
dida que sa genera cada golpe o sefial vertical dol carâcter. 
El tamaHo de la sePfal se reduce modiante las lentes en la —  
proporcion 30:1 y llegando a la increible rasolucion de 5300 
golpes por pulgada. Las seffalas abyacentes solapan en la pr£ 
porci6n aproximada de un tarcio de la pulgada. El tamaflo del 
punto en el piano del papel es nproximadamonte do un tercio
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de una tnilésima* La velocidad global de salida es de 50 if- 
neas de peri6dlco por minuto, en tamaflos de los signas no - 
mayores de 12 puntos.
Al principio la maquina componfa en una hoja de pa­
pel o trozo de pelfcula, m^s tarde, en un rollo continue de 
una de las dos cosas. Se espera que una version con casset­
te se introduzca en breve.
El usuario mantendrl una biblioteca de fuentes en - 
discos individuales, con el mismo ndmero do caractères pa - 
trdn en todos los discos; puede esperarse que versiones de- 
rivadas de estas maquinas puedan almacenar on un future ma­
yor numéro de fuentes en linea, quizâs con el empleo de un 
disco rigido.
Résulta pues évidente, que los vendedoros no han -- 
mostrado conciencia de imaginacidn en el diseRo de una nue- 
va mâquina en la tercera generacidn. No existe ninguna razon 
por tanto para imaginarse que ninguna maquina posterior no 
puede ser prosentada al mercado. Los proclos también van ba- 
Jando de manera notoria a medida que la tecnologfa avanza.
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LA INFORniATICA EN LA INDUSTRIA PERIODISTICA
Segun una encuesta llavada a cabo por el IFRA en el 
aRo 1978, entre perlodicoa acogldos a su organlzacl6n:
- 30 perteneciente a la R.F.A.;
- 10 a Inglaterra;
- 7 a  los Raises Bajos;
- 7 a  Bôlgica;
- 6 a  Japon;
5 a  EspaRa;
- 4 del CanadA;
- 4 de Francia;
4 de Suiza;
- 1 de îrlanda, y
- 1 de Africa del Sur,
que tenlan unas tiradas relacionadas a los siguientes datos:
- 13 tiraban basta 50,000 ejomplaros (diarios);
- 10 entre 50.000 y 100.000 " " ;
- 25 entre 100.000 y 200.000 " " ;
- 18 entre 200,000 y 500.000 " " ; y
- 16 con mas de 500,000 " " ,
resultaba que el numéro de empresas que poscXan instalacio- 
nes de fotocomposiciôn, era el 73 % de los periôdicos consul^ 
tados, AsI mismo se supo que la puesta on servicio de la 
mera instalaci6n fus en 1956, Casi el 35 % de los periôdicos
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que contestaron a las encuestas realizaron sus ifistalaciones 
del 75 al 70 ^ • Preuiendose que el 100 % de las empresaa —  
tendrlan en el 82 equlpos electronicos en sus talleres.
En cuanto a las aplicaciones de la informâtîca se coi£ 
traban en 5 campes:
a) la contabilidad de nôminas, aplicôndose para tal 
efecto por primera vez desde 1957, el 50 % de las 
restantes lo hacfan desde el 73;
b) clasificaciôn de los anuncios;
c) contabilidad general, siendo esta aplicaciôn el 
90 % desde 1973;
d) circulaciôn, y
a) composiclôn de textes.
Entre los problemas creados por la introducciôn de - 
la informâtica, las cuestiones de forinaciôn de personal fue- 
ron las mas citadas. En segundo lugar figuraba la planifica- 
cién rie las instnlacionos, venian despuôs la Falta de progr£ 
mas concretes, y algunos inconvonientes de los propios équi­
pés, por ultimo se expresaba el deseo que estes equipos baja- 
ran do coste,
Vemos pues como la informatica ha cubierto un gran o£ 
poctro do la empresa poriodistica, teniendo énormes repercu- 
sionos, dosde los aRos 60 que comenzaron a funcionar los pri- 
moros ordenadores do composicion. De estos problemas, concr£
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Lamente del primero que hemos hablado, ea el que vamos a es- 
tudiar a continuaciôn.
LA INFORMATICA EN LA INDtJSTRIfl PERIODISTICA NDRTEAfflERTCANA. -
El desarrollo de la informâtica en la Industria porio 
distica norteamericana y en su empresa se han producido en - 
gran parte, paralelamonte,
En la mayor parte de las empresas periodisticas de - 
los Estados Unidos, los ordenadores de composiciân impulsa- 
ron la introducciân de la informâtica. En Julio de 1952, la 
Oklahoma Publishing Company de Oklahoma City (Oklahoma), pu- 
80 en servicio la primera instalaciân de informâtica progra- 
mada para la composiciân (Una IBM 1620) y se sirviâ de ella 
desde marzo de 1963 ppra la fabricaciân de la composiciân en 
plomo,
Periodicos de tiradas elevadas.-
Durante el primer trimestre de 1963 el "Los Angeles 
Times" y las Publicationos Perry que comprendian el periodi 
co de la roartana, el "Post", periâdico de la tarde el "Times", 
periodicos del sâbado y domingo el "Post Times", pusioron - 
cada uno en servicio una instalaciân de informâtica dol tipo 
RCA 301, El "Los Angelos Times" tomô las siguientes medidas: 
puesta a punto de un programs para fijar las instrucciones - 
de roparto de Ifneas y de cortn de palabras en los textes -- 
transmitidos por las agencies de prensa (sobre cintas perfo-
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radas), fabricacion por el personal de la redaccion -con - 
combinaciones, miquina de escribir perforadora de cintas- 
de cintas perforadas para introducirlas en la RCA 301, for- 
maciân de confeccionadores para el oficio de programador e 
instalaciân de una IBM 1401 para el tratamiento de datos co 
merciales.
En cuanto a la RCA 301 de Perry Publicationes, tra- 
taba, no solamente los datos comerciales y los datos de com 
posiciân de los periodicos locales, sine tambidn los datos 
do otros poriodicos do Perry, en Florida -datos transmiti­
dos a West Palm Beach y retransmitidos despuâs de tratadosr 
Tambidn fue en las publicaciones Perry donde funcionaron el 
primer programs de informâtica para el control de una foto- 
componodora (una Photon 513) y la primera maquina de leer u 
tilizada en la industrie poriodistica (una Retina Reader de 
Recognition Equipement, instajlada on 1965 y que costo corca 
de 500,000 dolares).
En 1963 so instalâ en la "South Bend Tribune" una - 
lorn 1620 cquipada con una memoria tampon, que permitia pre- 
guntar en orden permanente hasta a 20 loctores de cintas —  
perforadas y repartis los textos tratados entre 20 perfora- 
doras do cintas, A Finales de 1964, 28 periôdicos miembros 
de la ANPA so Servian ya de ordenadores de composiciân y la 
IBM 1620 se encontraba on cabozo con 12 instalacionos delan 
te de la Linasoc que solo ténia 6, La primera IBM 1620 Fue 
puesta en sorvicio on 1965 en la industrie poriodistica y - 
siguiâ en 1966 la primera POP 8 de Digital Equipament,Ambas
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se aseguraron partes importantes del mer :ado.
La sociedad madré de los "Scripps Homard Newspapers" 
-E.UI, Scripps Company- naciâ el 2 de noviembre do 1078 con 
la fundaciân de la "Penny Press" por Edward Willis Scripps. 
AsI pues, la empresa festejô el 100 ‘aniversario de su bxxs - 
toncia, durante el cual ha llegado a ser una de las mas gran 
des sociedades mundiales con multiples soportes informativos, 
de propiedad privada: En 1906 fundaba la a g e n d a  de prensa - 
de United Press (llamada hoy UPI), en 1922 el servicio do ma 
terial de esparcimiento United Features y, en 1935, la soci£ 
dad de radiodifusiân Scripps-Howard Broadcasting. Forman pa£ 
te do este grupo de periôdicos "Scripps Howard Newspapers" - 
17 diarios con una tirada total de casi un millôn novecientos 
mil ojemplaros y 7 periôdicos dominicales con 1,6 millones - 
de ojemplaros de tirada total. De este modo, la empresa for­
ma parte de los 7 mayores grupos do periôdicos de los Estados 
Unidos (sobre un total de 177) los cuales publicaron en 1977 
alrededor del 3U % de la tirada total diària y el 42 % de la 
tirada dominical on los EE, UU*.
En 1959 el periôdico "World Telegram & Sun" de Nueva 
York (publicaciôn suprimida en 1969) Fue el primero del gru­
po Scripps Howard que puso en marcha una instalaciân de infojc 
mâtica -la ünivac II que funoionaba todavfa con tubos al va- 
cio- para la contabilidad de salarias, el control do los —  
stocks de papel prensa y la regulaciôn de las cuentas de los 
anuncios. A finales de 1961 esta instalaciân fue sustituida -
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por una Univac 1104 qua se encargâ tambiân del control de - 
los crâditos. Entre 1964 y 1976 otros diarios del grupo re£ 
lizarân igualmente instalaciones de informâtica para apllca 
clones comerciales. En el momento actual instalaciones de - 
la serie 370 (3 x 125, 2 x 138, parcialmente con terminales
de pantalla) y el sistema 3 de IBM (3 unidades) se encuan '—  
tran a la cabeza de los equipos.
La primera instalaciân de informâtica para tareao - 
tâcnicas -un ordenador de composiciân Intertype 200- fue 
puesto en servicio durante el verano de 1964 en el "Wsahing 
ton Daily News" (este periâdico fue vendido en 1972), En —  
1967 una IBM 130 ocupâ su lugar. Y, en 1969, equipos de es­
te ultimo tipo Servian de ordenadores de composicion en to­
dos los grandes periodicos del grupo Scripps-Howard, aunque 
no resultaron mutuamente compatibles por lo que fueron susti^ 
tuidos hacia junio de 1973 por otras instalacionos, princi- 
palmente del tipo 18/30 de General Automatiân. En 1965, la 
UPI puso en servicio dos instalaciones RCA 301 reeemplaza - 
dos on 1969 por très PCA 70/45. Eue en el periâdico de la - 
manona "Journal" de Knoxvillo (Tenessee) con una tirada de 
60.000 ejomplares, donde se efectuâ en 1974 la instalaciân 
de un sistema de tratamiento de textes con pantallas -el - 
primero del grupo- y su conexion a un sistema de composl^ - 
cion BA 18/30. En 1954, casi todos los grandes periôdicos - 
del grupo Scripps-Howard instalaron mâquinas de leer ECRM - 
1800 para ni tratamiento do los pequeflos anuncios. Los "Roc­
ky Mountain News" de Deusar (Colorado) con unas tiradas do
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233.800 ejemplares las itiaflanas da los dies laborables y —  
253.500 el domingo. Utilizaban desde 1973 un sistema Harris 
2200 con 6 terminales da composiciân, y desde 1977, un sis­
tema de redacciân ECRM 7600 con 25 terminales de pantalla.
El periâdico de la maRana "Courier" con una tirada de 63.800 
ejemplares, y el periâdico de la tarde "Press" con una tira 
da de 45,600 ejemplares, y el periâdico del domingo "Courier 
L Press" con una tirada de 117.300 ejemplares, todos ellos 
de Evansville (Indiana) disponen desde 1977 de un sistema - 
TMS - II de la "Digital Equipement Corporation" con 44 termi^ 
nales de pantalla.
Periâdicos con tiradas elevadas y médias.-
Para describir la organizacion y las actividades de 
la informâtica en el caso de periodicos con tiradas altas y 
médias (los pequeRos periâdicbs tienen formas de organiza - 
ciân ligeramente diferentes). Tomaremos como modelos, el p£ 
riâdico matutino "Constitution", que sale de lunea a sâb£ - 
dos con una tirada de 207.600 ejemplares; el periâdico d e ­
là tarde "Journal", tambiân su salida es de lunes a sâbados 
y tiens una tirada de 221.400 ejemplares, con diez edicio - 
nés en conjunto, as£ como el periâdico dominical "Journal - 
Constitution", cuya tirada es de 522.100. Estos très periâ­
dicos son leidos por un millân de adultos en Atlanta (cî.ju - 
dad de 1,8 millones de habitantes de los cuales 1.250.000 - 
son de 10 aRos de edad o mâs), pertenecen a la cadena Atlan
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ta Newspaper. Haco cuatro aRos las Instalaciones de informâ 
tlca en el sector tâcnico se encontraban todavfa bajo las - 
ârdenes del jofe de producciân. Hoy el jefe de los servjL —  
clos de informâtica (el jefe de secclân directamente respojn 
sable vis a vis del vicepresidente director gerente) es ^  - 
gualmente compétente para dichas instalaciones. Asf, por e- 
jemplo, las pâlizas digitalizadas por las fotocomponedoras 
son momorizadas en una memoria central. El departammnto de 
informâtica trabaja permanentcmento. Forman parte de sus e~ 
fectivos 23 operadores y programadores, mâs 8 tâcnicos de - 
mantenimionto.
El programa de gestion do abonos que funciona con - 
servicio en tiempo real, constitufa la primera aplicacion 
sometida a un anâlisis de rentabilidad hecho en debida for­
ma , tal como 30 efectâa desde entonces por principio para - 
la fijacion de las prioridades exigidas por las nuevas apl_i 
caciones. El departamento de gestion de los abonos (efocti- 
vosî de siete a nueve colaboradores por equipo) recibe dia- 
riamente hasta 2,700 llamadas telefonicas de abonados y de 
distribuidores. La totalidad de los 1.300 distribuidores o- 
cupados en la zona urbana de Atlanta son empleados de la em 
prosa.
En 1978, el departamento de anuncios clasificados - 
debia tomar un total de 2.500.000 anuncios en mâquinas de - 
escribir OCR, Para componer los textos de los anuncios el 
personal dispone de 6 terminales de pantalla Raycomp-100, y 
tambiân de mâquinas de escribir OCR. Se trabaja actualmente
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en un proyecto relative a un sistema de pantallas para la - 
toma de anuncios clasificados y de anuncios en môdulos. Es­
te sistema tendria por base un fichero de datos sobre los - 
clientes (informaciones sobre 800.000 a 1.000*000 de hogares 
en la zona de Atlanta),
Otra conversion se ha hecho en las rotativas tipo - 
Mark IV do Rocku/ell-Goss-52 grupos de impresiân y 6 plegad£ 
ras, cuyo rendimiento es de 70,000 ejemplares/h, montados - 
en dos filas- para la impresiân directs con plaças fotopoH 
meras, Hasta hace un aRo o dos se utilizaban plaças de mag- 
nesio para la toma de impronta en gelatine y de clichés es- 
tereo para la impresiân. Un ordenador dirige el sistema de 
transporte de papel prensa para las bobinas asf como el sis­
tema de transporte y distribuciân de los paguetes en la sala 
de exposicion,
Periâdicos de tiradas médias y psqueRas.-
La primera aplicaciôn comercial de la informâtica en 
el sector de tirada pequeRa y media se roalizâ en 1970 en - 
la cadona Binghamton Press (Bringhamton, N, York), la cual 
cuenta con el periâdico de la maRana "Sun Bulletin", que sa' 
le de lunes a viarnes, con una tirada de 26.800 ejemplares, 
El periâdico de la tarde "Press", tambiân con salida de lu­
nes o viernes, y una tirada de 70.000 ejemplares, y el — “ 
'Press-Sun Bulletin", que aparece el sâbado y domingo, y cuya 
tirada es respoctivamonte, 75.100 y 77.800 ejemplares. Esta
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casa editors habfa comprado doe ordenadores PDP-8 destlnados 
a la composiciân, uno de los cuales estaba previsto como r£ 
serva y no debfa quedar inutilizado. Se pidiâ pues a"Digital 
Equipement", casa suministradora que escribiera una serie de 
programas de aplicaciân comercial para dicho ordenador.
La distribuciân geogrâfica de los poriodicos Gannett 
exige una manera de trabajar independiente unos periodicos - 
do otros y, para empezar, la utilizaclân de instalaciones de 
informatica propias. Precisamente por esta razân, se vigila 
Bstrictamente que la informâtica no se entiende a eectoros - 
donde no résulta rentable. La evoluciân de estos ûltimos a- 
Hos -que ha conducido a la comercializacion de instalaciones 
mâs pequeRas a precios menos elevados y con mâs posibilida- 
des- ha ido en el sentido de las necesidades del grupo Gan­
nett.
Algunos directores gerentes locales se mootraron de- 
CBpcionados por ol liecho de que la puesta en marcha de insta 
Inciones do informâtica en los periodicos pequeRos y media - 
nos no permitia una reduccion do personal. Indudablemcnto o£ 
ta ultima habria sido posible si se hubiera soguido pura y - 
simplemente con el trabajo efectuado hasta entonces, pero -- 
-como consGcuencia de las necesidades de informaciân oxisn - 
tes- la puesta en servicio de estas instalaciones condujo en 
general a aplicacionos adicionales.
Los ûltimos anos han traido majoras esonciales. Las 
cintas porforadas y las tarjotas perforadas son sustituidas
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çada vez mâs râpidaroonte por terminales de pantalla cuyo 8B£ 
vicio es, no solamente mâs eficaz, sino mâs sencillo. En coji 
aecuencla, estos ûltimos exigen menos gastos para la forma - 
ciân de operadores,
Los precios de los programas vienen determinados an­
te todo por los gastos de desarrollo, Por esta razân, se in­
cita a los periodicos Gannett con necesidades anâlogas a co- 
laborar cuando se ponen a punto los programas, Por este me - 
dio es posible (en funciân del numéro de lugares do impresion) 
edônomizar del 75 al 90 % de los gastos de desarrollo que se 
ocasionarian de otra manera.
A estos esfuerzos se unen otras tontativas para lim_i 
tar a un pequeRo nûmero los tipos de instalaciones. Actua^l - 
mente, los tipos 370 y sistema 3 de IBM, POP-G y POP-11 de - 
"Digital Equipement" è instalacionos de "Datapoin" estân en 
sorvicio en ol grupo. Mientras que las instalacionos pueden 
funcionar tanto con programas tâcnicos como con programas co 
mercialos (por razonos de reserve), se ha hecho una separ£ - 
ciân de competoncias para los dos tipos de funcionos, a cau­
sa de diferoncias fondamentales:
1) La adquisiciân de la mayor parte de los sistemas de produ£ 
ciân se ha efectuado eligiendo modelos "Prêts a Porter". - 
No 88 dispone de posibilidades para adapter estos sistemas 
a las necesidades propias, lo que destruirfa, por otra par 
te, la compatibilidad con los futures desarrollos de pro - 
gramas do fabricantos. Por esta razân, se ha elogîdo on ca
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da caso ol sistema mâs uantajoso y se ha adaptado la ma­
riera propia de trabajar a dicho sistema.
2) En cambio, el personal de Gannett ha instalado los sist£ 
mas do administraciân y los ha cortado a la medida do —  
las necesidades locales, de tal manera que el trabajo con 
ellos requiere menos experioncia que con los sistemas de 
producciân.
La conversion de numerosos periodicos Gannett a sis­
temas mâs grandes -una converaiân condicionada por la expan 
si6n de las aplicaciones "tâcnicas"- se acomparia de una mo- 
diPicaciân de este concepts, puesto que todos los programas 
funcionarân simultânoamente en las nuevas instalaciones. Al 
mismo tiempo, se hace un esFuorzo para hacor ejecutar los —  
trabajos de mantenimiento al personal de la casa.
El departamento de informâtica de un periodico Gan - 
nett tfpico, con una tirada de 38.000 a 35.000 ejemplares, 
ocupa el personal siguienteî
- 1 jefe do departamento (al mismo tiempo programador y an£ 
listas do sistemas);
- 2 operadores y (en el caso en que los departamentos corner 
ciales no estân equipados con terminales de pantalla para 
captacion propia);
- 1 â 2 mujeres encargadas do la toma de datos (sobre tarjei 
tas perforadas).
En el caso do los grandes periôdicos, el jefe del -
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departamento da informâtica puede contar con la ayuda de los 
eiguientes colaboradores:
- très o cuatro programadores -analistas de sistemas-;
- tree operadores; y
- ocho o diez mujeres encargadas de la toma de dates.
El sueldo anual que percibe el Jefe del departamen­
to de informâtica se eleva a unos 13.000 8 en el caso de un 
periâdico pequeRo y a cerca de 30,000 8 en el caso de un pe 
riâdico mâs grande,
Los fabricantes -y proveadores- de muchos sistemas 
para anuncios no han dadicado una atenciân auflciente al a- 
juste de las cuentas y el control de los anuncios clasifica 
dos. El mâtodo actualmente dominante no permits un control 
de lo que ha ocurrido durante su tiempo de apariciân y no o 
frecB garanties para el ajuste de cuentas de todos los anun 
oios aparecidos. A veces (en él caso de sistemas centrados 
sobre la producciân) es posible introducir anuncios sin los 
datos complètes do los anunciantos. El ramadio a este incon 
venionto solo puede consistir en la toma y memorizaciân cen 
traies de todos los datos de los anuncios y en su eeparaciân 
ulterior para al tratamiento tâcnico y el tratamiento comer­
cial.
Se hacen otros esfuerzos para la construcciân de fi­
cheras con informaciones sobre los clientes (lectures y no - 
lectures), a fin de poder satisfaccer mejor los desoos do —  
los anunciantes en cuanto a una publicidad dirigida (con r£
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cuadros publicitarios y gufaa para compredoras) y los deseos 
da los loctores en cuanto a un producto hecho para ellos (el 
"periâdico a la medida").
Caso de un Periâdico Regional aleman.-
E1 "Rhein Zeitung" da Coblenza, tiene 15 ediciones - 
locales, con una tirada total de 220.000 ejemplares, de los 
cuales un 90 % van a suscriptoros, Para este fin, la empresa 
dispone de sus propios camiones do entrega y de mâs de 2,400 
distribuidores.
De una encuesta sfoctuada en 1966 résulté que los C£ 
laboradores existantes sa encontraban totalmente ocupados en 
casi todos los sectores de la casa éditera y que no podian - 
soportar otras sobre cargas. En esta situaciân una soluciân 
aparocia claramonte, a saber, .la puesta en marcha de una in£ 
tolaciân do informâtica para acabar con los estrangulamien - 
too y para asegurar la oxpansiân do todos los sectoros do la 
casa editora. La decisiân a favor de la informâtica llevâ a 
convorsaciones con diferentes fabricantes y al reclutamiento 
de personal para el nuevo departamento. Por otra parte, hubo 
que fijar el desarrollo de la conversion para los diversos - 
de partamentos de la casa éditera.
Se encargô a diverses fabricantes un proyecto para £  
na configuraclân correspondiente a la estructura de las can- 
tidados de la âpoca, de presentar pruebas de las instalacio-
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nes y aplicaciones yâ raallzadas en otras casas éditeras de 
periâdicos alemanes, da asumir la responsabilidad de sus con 
sejos sobre la organizaciân y para la formaciân de colabora 
dores en el sector de la informâtica y, ademâs, do prever - 
las posibilidades de ampllaciân.
A fin de exclulr las inevitables colisiones de into- 
reses, se tomâ la decisiân de poner en el departamento de i£ 
formâtica bajo las ârrienes directes de la direcciân de la ejn 
presa. El reclutamiento do personal se hizo contrabands dos 
programadores con conocimientos en materia de edlciân, median 
te la formaciân de operadores seleccionados en el cfrculo ijn 
terno de candidates y por el reciclaje do facturadoras para 
la transcripciân de los datos (tornados sobre tarjotas perfo­
radas) .
La gestiân de los anuncios y la contabilizaciân de - 
los anuncios (comprendidos los requerimientoa) fueron los —  
primeros sectoros previstos para pasarlos a la informatica* 
Varies factores hablaban en favor de esta decisiân, ontre o- 
tros: las operacionea de contabilizaciân y de requerimiento 
descontralizadas (entonces) en once oficinas, una tondoncia 
perceptible hacia un crecimiento de los volûmenes de anun - 
çios y la mener sujeciân diaria que en el caso de la conver- 
siân del departamento de difusiân, por ejemplo.
La primera instalaciân adaptada a las exigencies inJL 
claies comprondia una unidad central con memoria de ferritas 
de 32 KB, memorise de discos magnâticos para 7,5 MB, 1 lec­
tor de tarjotas perforadas, 1 perforador de tarjotas y una
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impresora de documentes. Yâ, al cabo de un aRo, se hizo pa­
tente que la unidad central resultaba demasiado pequeRa para 
los programas mâs complejos. Los programadores debfan escr_i 
bir sin césar sub-programas, los cuales relentizaban el dosa 
rrollo do las operaciones de trabajo. La capacidad de la m£ 
moria de ferritas fue, pues, agrandada primero a 64 kB, a - 
fin de poder utilizer sin dificultades el programa de compo­
siciân plomo en caso de averlas en ol ordenador do compos_i - 
ciân dol taller do composiciân. La inclusiân del cierre do - 
cuentas complicadas, como las pagas y salarias hizo saltar - 
de nuevo el cuadro de posibilidades existantes e hizo necesa 
ria una ampllaciân a 125 KB de la memoria de ferritas. Dobl^ 
do a la inminente inclusiân progresiva de la difusiân por ra 
zones de rendimiento, habla que pensar igualmente en la sus- 
tituciân de la impresora de cilindro instalada inicialmente.
Très très aRos de informâtica résulté évidente quo a 
la instalaciân existento se le oxigia demasiado como cons£ - 
cuoncia de la expansiân habida.
Como la protecciân y el almnconamionto de los datos 
-oporaclones efectuadae fuora de la empresa- causaban preo- 
cupaciones considerables, se tomâ la decisiân de cambiar, no 
solamente la unidad central, sino igualmente las pilas de —  
discos, y do alquilar unidades de cinta magnâtica hermanadas. 
La nuova unidad central (256 kB) era mucho mis râpida que la 
antigua y las pilas de discos tenian una capacidad de 55 MB.
A finales do 1977 comionzos de 1978, se alcanzâ finalmento - 
el eatado actual: Una unidad central (512 kB) cuatro memories
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de discos magnâticos para 55 MB, un lector de tarjetas per- 
foradas, un perforador de tarjetas, dos unidades do cinta - 
magnâtica hermanadas, una impresora deedocumentos, un lector 
do cintas perforadas y un perforador de cintas. Naturalmen- 
te, los nuevos equipos y las nuevas aplicaciones exigleron 
personal suplementario. Los tres o cuatro puestos de traba­
jo adicionales pudieron ser ocupados por colaboradores de - 
la empresa.
Los gastos de personal del departamento de informâ­
tica son, puis, muy elevados. Juntamente con los gastos de - 
maquinaria constituyen un factor de gasto considerable en el 
plan presupuBstario de un editor de periâdicos alômân. En - 
consBCuencia, una vigilancia permanente de la rentabilidad 
résulta indispensable. Si se toma el departamento de difu - 
siân de Coblenza como ejemplo, se dâ uno cuenta de que la ù 
nica économie mensurable es la supreslân dol departamento 
Adrema con ocho colaboradores',
Una cadona do periâdicos de tamaRo medio no puede - 
hoy salir adelante sin la informâtica. Dos dificultades, que 
no podrân sin duda disminuir ni siquiera en el future, resi 
den simplemente en el hecho siguientes cada departamento - 
cree que es el mâs importante y que sua deseos han de ser - 
Inmediatamante realizables. Para el future, se espera una u 
tllizaciân aûn mâs avanzada de terminales de pantalla en —  
los diversos sectores -particularmenta en el departamento 
de anuncios y en el departamento de difusiân- a fin de po­
der dedicates a la gestiân de una manera aûn mâs râpida y -
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tnâs précisa.
La explotaciân preüàa para la explotaciân integral - 
de los equipos es la conexiân de los pequeRos puestos exte- 
riores por medio de la transmlsiân a distancia de los datos, 
operaciân que hasta hoy ha sido casi siempre destinada al - 
fracaso en razân de los elevados gastos de llneas.
La "50LUC1DN IMTEGRADA" dol grupo Lo Provençal.-
El grupo "Le Provençal" édita tres diarios de mars£ 
lia -los dos periâdicos de la maRana "Le Provençal" con u- 
na tirada de 228.000 ejemplares y "La Méridional" con 100.000 
ejemplares, los dos aparocon siete veces por semana y el pe­
riâdico de la tarde "Le soir" que tira 50.000 ejemplares apa 
recQ sels veces por semana-. Un diario de Tolân, el perio­
dico de la maRana "Ropublique/Var Matin" que tiene una tira­
da de 100,000 ejemplares que aparece siete dlas por semana, 
y, ademâs, un periâdico de apuestas hipicas "Quine", y un p£ 
riâdico de toatro "Poche-Soir",
La zona de difusiân do los diarios engloba cinco de- 
partamentos Oouchedu, RÔne, Ver, Vocluso, Alpes -de Haute- - 
Provence, Cârcega, de modo que la empresa debe producir 34 
ediciones diferentes, 13 para "Le Provençal, 12 para "Le Mé­
ridional" y 2 para "Lo Soir" en Marsella, los dos periâdicos 
de la maRana se imprimen simultânoamente en las mismas mâqujL 
nas. Otras siete ediciones se realizan para "Le République/ 
Ver Matin" de Tolân, El grupo tiene cinco filiales: Eurosud
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Publicitâ (agenda de anuncios para los tftuloa del grupo), 
média Sud (Agenda de anuncios local independiente en Paris), 
Sud Presse Administration (difusiân de publicaciones del gru 
po) E U  (central de compras e Imprenta) y SEMI (estudio de - 
mercados e informâtica, fundado en 1970). Es esta secciân la 
que mâs interesa y veremos.
La SEMI Pue creada al unirse las àacdones de compo­
siez un y gestion que se trataban se paradamonte desde 1967 - 
(las dos con una instalaciân IBM 360/20) a fin de obtener un 
mejor grade de explotaciân con gastos menos elevados y una. - 
flexibilidad acrecentada y de suministrar elementos de deci­
siân a la direcciân de la empresa. Como ningun fabricants po 
dla ofrecer hace diez arîos una "soluciân global" satisfacto- 
ria, se puso en marcha el desarrollo propio de los programas 
nacesarios.
En 1067, la empresa abriâ redacciones régionales en 
los cinco departamentos de la zona de difusiân e introdujo - 
un sistema de investigaciân para poder fijar el numéro do pâ 
ginas régionales 48 horos antes de la apariciân de cada edi- 
ciân afectada. El mismo aRo se iniciaron las operaciones au- 
tomâticas de composiciân, (la instalaciân IBM 360/20 suminis_ 
traba cintas perforadas para el control de mâquinas "llnaas- 
bloquos" Elektrân). En 1972 se tomâ la decisiân de pasar a - 
la fotocompDsiciân, de construir un nuevo edificio y de intro 
ducir el tratamiento de la informaciân en tiempo real con —  
puesta en servicio de bancos de datos. En el aRo 1974 se inau 
gurâ la nuova sode de la empresa, se llevâ a cabo la con- -
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verslân a la fotocomposiciân y de la Introducciân del aerv^ 
cio on tiempo real para la composiciân, la gestiân de los a 
bonoa y la gestiân de los puntos de difusiân, Siguleron, en 
1975, la integraciân de la toma y de la gestiân de los anun 
clos clasificados y, en 1976, el comienzo de un plan trienal 
para la integraciân de las finanzas y de las operaciones con 
tables de la gostiân de stocks y del personal y, por fin, en 
1977, la introducciân de dichas aplicaciones y los preparatJL 
vos para la obfconciân rie pâginas enteras, por lo que se pasâ 
a la sustituciân de tres Linotrân 505 por dos Digiset 40 T - 
30.
A finales del afio 1978 la empresa procediâ a la in - 
troducciân de la digitalizaciân de logotipos, de cabezas de 
rûbricas, etc., en conexiân directe; en 1979, a la integra­
ciân de la obtenciân de anuncios por mâdulos y, en 1980, a 
la puesta en marcha do la salida compléta de las pâginas r£ 
gionalos.
Las propuestas para la estrategia del desarrollo del 
grupo Le Provençal son olaboradas por un grupo del que for- 
man parte el secretario general (en cuanto représentante de 
la direcciân general), el adjunto del Jefe de redaccion, el 
jefe del departamento de informâtica, el director de finan­
zas y el director de vantas. La informâtica ha permitido:
- una reducciân rial 30 % de los gastos de composiciân para 
las pâginas régionales;
- un aumonto del 20 % rie los volumenes de producciân con 99 
colaboradores menos (disminuciân dol 50 %) en el teller -
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de composiciân;
un limite de entrega retrasado en 2 horas para la redacr- 
ciân (lo que se traduce en mayor actualidad -especialmen 
te en los casoe de reportajes deportivos-);
la descentralizaciân de la toma de datos para su roparto - 
entre loo diversos departamentos administratives (control 
de inPormaciones eh origen, ejecuciân acelerada, aâlo 4 —  
porforadoras-controladoras en lugar de las 13 que habia) y, 
de entrada, una economia de 22 personas en total;
un desplazamiento de las 14,00 a las 19,30 horas en el li­
mite de la entrega de anuncios para el periâdico de la ma­
Rana que sale al dia siguiente;
modificaciones de abonos y de entregas hasta las 18,00 ho­
ras para el periâdico de la maRana que aparece al dla a_i - 
guiente (anteriormente: un dia de retraso).
El ostado actual.-
Asi pues, como consecuencia de lo que venimos exp£ - 
niando, en lo que se refiere al mercado do sistemas electronl 
ces de tratamiento da texto, par lo que se refiere a los Esta 
dos Unidos, podemos dscir, que los terminales de pantalla en 
los diarios se aplican para las mâs diverses operaciones y -- 
que ol numéro aproximado es de unos 15.000, Suponiendo que de 
los 1785 diarios que hay en Estados Unidos, cifraremos en 20 
la necesidad media do terminales, habria que equipar on mâs -
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de 20.000 puestos de trabajo un terminal de pantalla. Por e- 
llo no se puede hablar todavfa do una saturacidn en el merca 
do.
Por lo que se refiere a la situaciân actual de las a- 
plicaciones de la informâtica en la industria periodfstica, - 
si 100 représenta la realizaciân integral de las aplicaciones 
actualmente conocidas y posibles, se observa que un valor me 
dio entre 30 y 35 ha sido alcanzado en la industria periodi^ 
tica de los Estados Unidos, mientras que algunas empresas se 
dirigea ya al 60 y 70.
Cabrfa asi mismo prcguntarse por la duracion media de 
los equipos de informâtica on los periâdicos, cuostiân impor­
tante por cuanto la mayoria de las veces los cambios sufridos 
en los periâdicos no fueron en profundidad sino como un pr^ - 
mer estadio a conseguir. En virtud de ello es précisa on d£ - 
torminar un période de tiempo en que se haga compatible la a- 
mortizacion y ol cambio. Este tiempo estimado es de unos cin 
co anos, Hay que pensar que los equipos que se compraron para 
consoguir ose primer estadio, pueden ser vendidos a otros p£ 
riâdicos que aun no hayan sido roconvertidos, con lo cual se 
podria ostablecer una cadena. Si ademâs lo afladimos los posi- 
bles bénéficiés que se hayan obtenido del cambio de sistema - 
mâs una presumible reducciân de costos con el sistema nuevo, 
80 presupone que cinco aRos es un buen tiempo estimado. Todo 
Qsto deponde de las pretensiones del periâdico, claro esta, - 
ahora bien hay que pensar que tal como avanza hoy la tocnolo- 
gia el no provoer para largo plazo supone el riesgo de pere- 
cer, puos aqui como la teoria darwiniens no es el mâs fuerte 
ol que porvivo sino el mejor preparado.
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ftCPERCUSION DE LAS NUEVAS TECNICAS EN LOS SISTEMAS PE IM- 
PRESIOM.-
51 considérâmes on paginas précédantes un espacio a 
los sistamas de impresidn: tlpografXa, huecograbado y offset; 
cuando el sistema de composiciiSn habitual era la linotlpia, 
al aparecar la composicidn frfa, &qu6 repercusiones ha expa- 
rimentado esta fase de fabricacldn del peri6dico?.
Imprasidn tipogrdfica.-
La composici6n an plomo permitia, an una m^quina pl£ 
no cllindrica o en una Minerva, la imprasion directa con el 
material compuesto. Si se querXa imprimir an rotatlva, esa - 
composici6n debXa da pasar por la seccidn da esterotipla ha^ 
ta consaguir la teja..La llegada da la fotocomposicion, aun- 
qua major cabrXa hablar da la imposicién dal sistema frio,por 
parte da los fabricantes, plantea un problems serio a los am 
presarios da periodicos, tanto mayor cuanto mas problemas e- 
conomicos tiono la ompresa, ya qua al sistema da composici6n 
tiene su reparcusion final an el sistema da imprasion, Debi- 
do a qua muchos diarios son en un principle a abandonar el - 
sistema tradicional surgia an el marcado un producto denomi- 
nado fotopolimero, al cual observaba un comportamiento pare- 
cido a las planchas do offset y consarvaba las propiedadas - 
do la teja. Es decir, qua sobre una plancha do zinc so uicr- 
te una capa do polimero, qua as una sustancia formada por u- 
nidades ostructuralea, cada una da las cuales puoda consido-
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rarso como darivada da un compuesto denominado mondmero, y - 
quo es sensible a la luz, do tal suerte que con esta so endjj 
roce, El producto es soluble al agua en aqunllos lugares dori 
do no ha sldo expuesto, quedando ondurecidas las partes Inso 
ladas. Es doclr, quo una vez que la plancha ha sido insolada, 
si la lavamos con agua a presion so desprender^n todas las - 
zonas del pollmaro quo no ha recibido la luz, Por lo tanto - 
el comportamiento rocuerda el proceso del papal pigmento y - 
la plancha offset, Como el original a imprimir estarâ en un 
negative, quiere decirse que la luz entrarâ por el ojo de la 
letra o por la trama do la fotografXa, que serl lo quo quede 
endurecido en este caso que adem^s va a oer lo que imprima, 
sometiéndola después a un lavado, nos quedarâ en relieve el 
ojo de la letra o la fotografXa tramada o el trazo del dibu- 
jo que vayamos a imprimir. Se obtonia con esto un proceso 
recto de improsiôn y la posibilidad de guardar parte do la - 
Bstructura de fabricaciôn del periddico, Ademâs de conseguir 
una mayor perfecci6n que en la teja, se ganaba un tiempo con­
siderable, No obstante ostos sistemas estan dando ya sus pt£ 
blomas, pueato que al ser al soporte mds agil que la teja, - 
los rodillos de la rotativa tienon que soportar menos peso y 
por lo tanto, el rodillo donde se ajustan las planchas no go 
zan del mlsmo sincronismo con los motores, por lo que hay —  
que liacer ajustes. Estas reparaciones cuestan a voces tanto 
dinoro que la ompresa tiono que plantoarse el probloma do si 
vordadoramento es rentable arreglar ostas rotativas o lo es 
m^s cambiarlas por unas de offsot, ya que antes o despuôs ten
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dré que ir a esto sistema.
El sistema offset.-
La Impresidn por el procedimiento offset es m5s ren 
table con los procedimientos actuales de Impresidn. Las 
quinas son menos complejas, por lo que hace que sea un tema 
atractivo para los fabricantes de rotativas.
Segûn un informe presentado por H.T. Eckhardt, direc 
tor de markhoting de la empresa "Harris" especlfica que se- 
gôn las estadfsticas del gobierno USA seRalaban crisis para 
revistao, catdlogos y otras categorXas. De 1972 a 1977, la - 
participacion del huecograbado en el mercado de las revistas 
bajô de un 25 ^ a un 14 mientras que la participacién del 
offset aumentd de un 45 /S a un 63 %» La tipografia baj6 de - 
un 30 % a un 23 %, en el mismo période e incluso han descen- 
dido aûn mas acentuadamente oq los dos ûltimos aRos» Lâgica- 
mente para un diario no cabe la monor duda que el sistema £ff 
set, os el mjs barato, mëxime con las nuevas planchas de im~ 
presiôn que estdn saliendo ahora al mercado, los cuales no - 
necesitan do pelfcula fotogrâfica basta sélo con una fotoco- 
pia del original, oste sistema que ya venXa usândosa para t^ 
radas muy cortas y no de gran calidad se estâ perfeccionando 
hasta tal punto que se ofrece como procedimiento industrial, 
esto harâ s in duda alguna que tal sistema sea adoptado por - 
los diarios ya que supondra la fotografia une de los elemen- 
tos mds caros on la fabricacidn del peri^dico»
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E1 huecograbado.-
Este sistema no se usa en diarios, solamente sn Espa 
Ma so mantiene una tradicidn per parte de La Vanguardia, ABC 
y YA» Este procedimiento es costoso y ante las claridades —  
que ofrece el offset no tiene sentido el emplearse, al no —  
ser por mantener la imâgen. Este método donde es estimado es 
en la reproduccidn en color, ya que la mayor o manor profun- 
didad de los alvéolos hace obtener excelentes tonalidades, - 
pero esto sistema esta reconocido univarsalmente como un pro 
ceso para grandes tiradas, se opina que es economics para t^ 
radas por encitna de los 500*000 ejemplares.
En el informe que antes hemos mencinado H,T. Eckhardt, 
manifestaba que las grandes revistas americanas de interés - 
general, tales como "I,ife" y "Look", han cesado su publics^ - 
cidn; han sido raemplazadas por otras revistas de interds o^ 
pecial con circulaciones de unos pocos cientos de miles, In­
cluso las revistas de gran circulacidn como "Time" tienon do 
cenas e incluso cientos de edicionos locales que dividon las 
tiradas, El huecograbado estA perdiendo campo en el mercado 
de las revistas, debido a esta tendencia a menores circula - 
clones y tiradas mës cortas, Otro grupo tambidn que debe ser 
Bxaminado en relacién con este tipo de impresi6n, son los su 
plementos dominicales, on Estados Unidos la cifra do circul^ 
ciân semanal de estas publicaciones asciendo a unos 55 millo- 
nes, es decir unos 3,500 millones de ejemplares al aMo, sogiln 
cifras de 1979, De la cifra total nnual solamonto se tiraron
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en huecograbado 2.900 millones, los otros 600 millones fue- 
ron tirados en offset. Ya los fabricantes de periddicos es- 
t^n haciendo sus advertencies a menos que el coste de fabri. 
cacldn por huecograbado no baje notablemente se pasarân al 
offset. Todo esto teniondo en cuonta que el grabado del ci- 
lindro ya no se hace a mano, sino por medio de una mâquina 
que pueda controlar el tiempo que un cllindro debe ostar ba- 
flado con un dcido determinado, aunque haya de ser examinado 
aun el proceso pot un experto, si bien el mismo individuo —  
puode atender a varies cilindros a la vez,
A pesar de todo el costo de las instalaciones hace - 
quo cuando se ha de montât una planta de impresi6n so piense 
muy bien que sistema se va a emplear en la impresiôn y segun 
las Rstadisticas muy pocos estôn a favor en estos momontos - 
dol huecograbado, aunque el procedimiento dô calidades mejo^ 
res que el offset. Otro de los Inconvenientes es el alto grfi 
do do ospecializaciôn que se roquioro on el personal tôcnico.
Uno de los grandes fabricantes de rotativas como es 
Harria, se ha volcado materialmento a la fabricaciôn de rota^ 
tivas offset, porque segûn sus tdcnicos de momento no se vi^ 
lunibra un paso importante en el campo del huecograbado.
Nosotros, sin embargo, estimamos que con las nuevas 
tôcnicas a base de rayos laser y la computarizaciôn del sis­
tema, este môtodo lleguo a ser rentable.
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EL PERIODICO A OCfniClLIO.-
"AMo 1985: el seffor X... ha encendldo su aparato de 
television en color* en la parte baja de la pantalla acaba 
de eacribirse una flasch de inPormaciOn. Algunas palabras - 
redactadaa en estllo telegrâfico han aparecido en letras eu 
yos rasgos destellan, despuds quedan algunos instantes aûn 
en sobreimpresiOn de la imOgen. El seMor X... aprieta onton 
ces las tsclas de una pequeRa caja negra y la imdgen desapa 
reca de la pantalla. En su lugar se présenta un sumario con 
las informaciones cifradas de las pâginas. Otra seftal sobre 
el teclado de mandos y el seRor X... obtiens sobre la panta­
lla de television las informaciones mâs exhaustivas que Ol - 
puede desear. Este sistema de informaciûn se denomina "Antio 
pe", asi describe el Cahier de la Presse française, en su nû^  
mero 147, el sistema de periOdico a domicilie, que se estO - 
ostudiando en Francia, y que desde 1967 viens siendo objeto 
de investIgaciono8, sobre todo en Inglaterra, lugar donde —  
prlmero empezô a funcionar el tele-texto, una gran oportuni- 
dad que viens a llenar el vacio existante entre la prensa es 
crita y los espacios informativos de radiotelevisiôn” (203).
CEEFAX, ANTIOPE y VIDEOTEX.-
En 1973, la BBC comenzO las investigaciones de poder 
transmitir un texto por pantalla, al objeto de que al usuario
(283) ORIVE RIVA, Pedro: DiaqnOstico sobre la Informaciûn. - 
Tecnos, Madrid, 1980, pÛg. 2^2,
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pulsando un simple botûn pudiera obtener una eerie do info_r 
macionee» Este sistema fue denominado CEEFAX, y no acepta - 
publicidad, "La "pOgina" de la pantalla tiene una capacidad 
de 24 lineas. El principle en el que se basa es la utiliza- 
ciOn de los canales libres de la television inglesa transm^ 
tlendo informaciûn adicîonal.(de carlcter auxiliar, orienta- 
da hacia el consumidor especializado), sin disturber ni corn 
petir con los programas regulates de la BBC. Tûcnicamente, - 
sûlo puede i n d u i t  grûficos muy sencillos y algunos mapas 
quemûticos, Los textos son compuestos digitalmente, por lo - 
que ol aparato necesita un "decoder" especial, Los precios 
de los descodificadores se aproximan a los dos mil dûlares 
por unidad. El CEEFAX ha sido definido como la revista de —  
cien pûginas espociallzadas del future. La impresiûn dominan 
te en la comunidad cientifico-técnica norteamericana no des 
carta las posibilidades enmeosas de este nuevo sistema. Uno 
de los factures que se mencionan es el cambio de actitudes - 
de la nueva qenoraciûn hacia los medios de comunicaciûn; tal 
genoraciûn esté prioritariamente orientada hacia los medios 
visuales por haber nacido en la "era del tubo". (284).
Evidontemento, ba la era del. tybo, porque la informa 
ciûn prntende llegar al usuario lo mûs rûpidamente, de la - 
forma mûs amplia y en él momento que se desee, y todo ello -
( 2 0ô) VAl.VERDE, Gustavo,Ob,citpûg, 265. En relaciûn con este 
texto, dicho autor cita a: Robert G, Marbut, - 
Tolecomunications and Information Transferfor 
the Future, Convenciûn de la American Newspa­
per Publirshers Association, Nueva York, 1 de 
Mayo de 1976.Ver tambiûn a Sûnchez-Bravo,#nto- 
nio:Tratado do Estructura de la Informacion.La 
t i nanrm;v7b f OT'âFnr,“'lilâr(T£Tïï7‘‘Tîl H1 , p a g'. 7 b . ' ~
CJemplos de teletexto.
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80 conseguirû tan sûlo aprotando un botûn. Ha aquf pues, co 
mo la tocnologXa ha penetrado en el campo de la informaciûn 
ofreciendo la posibilidad de que en el receptor del televi­
sor casero, "utillzando los canales libres de la televisiûn, 
transmitiendo informaciûn adicional" (285)«
Los caractères del teletexto se leen bien al estar 
configurados en matrices, un sistema similar al que se vie- 
ne empleando en las calculadoras de bolsillo o en relojes - 
digitales. Esta tûcnica permits asi mismo, la reprosontaciûn 
de cuadros graficos, lo cual es importante, por ejemplo pa­
ra la informaciûn meteorolûgica.
El teletexto estû pensado para un elevado numéro de 
telovidentes y por lo tanto su transmisiûn sera sobre todo - 
de carûcter general. Si bien se le puode poner como inconv^ 
niente de que es un sistema unidiroccional, se puode contra, 
rrestar esto con la vontaja de que es casi gratuite,
ANTIOPE.-
Estas siglas pertenacon a AdquisicAûn Numérica do Ï£ 
levisualizaciûn de Imagenes Organizadas en Pûginas Escritas, 
es dnclr, que es un sistema de teletexto, y su desarrollo se 
esta llevando a cabo en Francia, por investigadores e inge- 
nieros Franceses, y que se ospera sea presentado en pûblico 
on 1985.
(285) MARTIN AOUADO, 3osû Antonio: ^undamentos rie Tecnolooia
de la InfürniaciunPiramido , Madrid, 1978 
pag,"239.
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Su Funcionamiento as simple, no fotografia la pûgina 
de texto en su conjunto, sino quo se transmits uno a uno, en 
forma de impulses, un tanto como en morse, los caractères —  
que la componen. Este procedimiento do transmisiûn simulta- 
neando la imagen con el texto, permits una tûcnica quo con­
sists en utilizar el tiempo muerto del recorrido do las lir—  
naas de la trama. Es docir que se aprovecha el tiompo que pre 
cisa el stop oloctrûnico para rocorrar de alto en bajo la 
talla, y quo vionen a ser unas 50 veces por segundo, para fsr 
mar la imûgen, por lo que se precisan algunos segundos para 
volver a la primera linea, Asi, si la pantalla cuonta do 625 
lineas, solo alrededor de 580 lineas son utilizadas, Nada - 
pues impids transmitir caractères por medio de impulses elec 
tronicos y sin perturbar la imûgen sobre las demûs lineas - 
disponibles. Se ha constatado que en las 525 lineas neces£ - 
riaa para barror una imagen de televisiûn, se puede lograr - 
un texto de alrododor de 20,000 caractères, lo cual vendria 
a suponer 20 pûginas complétas de texto a razûn de 40 lineas 
de 40 caractères por pagina, Ademûs, en ol espacio de un se­
gundo, el barrido de 525 lineas es efoctuado 30 veces, lo - 
cual indica que se podria dispaner en principle de 600 pûgi­
nas por segundo.
Los textes que propone el sistema Antiope pueden ser 
manajadoB por los mandos de control de una pantalla do tele­
visiûn, sobre la cual aparecerû.la pagina deseada. Esta apa- 
roce facilitada por una calculadora que la conviarto en datos 
legibles, ya que dicha pûgina estû digitalizada en una memo-
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ria de discos magnûticos. As! pues, insertando estos datos - 
en las lineas disponibles do la seRal de televisiûn aparoce- 
rû ol texto en pantalla.
Este sistema intenta ser diferente al inglûs, el cual 
estû pensado para sistemas espoclficos. Antiope, pretendo ser 
adaptable a todos los servicios audiovisuales de difusion ya 
comercializados o que puedan croarse en el future, Tambiûn - 
es capaz do transmitir un numéro mûs elevado de caractères y 
una cantidad mayor de alfabetos, taies como el ruso, el cir£ 
lico, etc, ,
EL VIDEOTEX.-
Con este nombre ha sido adoptado si sistema de tele- 
texto por otros pafses taies como Alemania y EspaRa,
En Alemania se diû a conocer este sistema en 1977, on 
una exposiciûn que se organizû sobre radio. Como los otroo - 
dos antoriores se basan eh un servicio informative de televi­
siûn. s e  emlte a toda la Republics Federal, a partir de las 
cuatro de la tarde, Estû basado en el Ceefax, por lo que en - 
algunos aspectos slguen las pautas dsl mûtodo inglûs.
En 1978, las emisoras alemanas y el segundo programs 
de la TV, presontaron la oferta concrota, y desde primeras de 
junio de 1980, se viono emitiendo de forma experimental a t£ 
da la Repûblica.
El sistoma aprovecha las "lineas vacias" en las emi- 
siones telovisivas. Un apatato electrûnico interpréta textos
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y grûflcos y los envia "hackepack" con la seRal televisiva a 
los receptores, donde mediante un decodlPicador, se convier- 
ie la seMal emitida en texto, el cual aparece en la pantalla, 
y tiene una altura de 24 lineas, de 40 caractères cada una.
Se présenta en sieta colores.
El texto que aparece en pantalla se llama o cambia - 
por mando electronico que es manejado a distancia y que tie­
ns un teclado del 0 al 9. El mlsmo soporte donde estû el te­
clado, contiens otros botones que sirven para conectar los - 
programas de televisiûn o conectar con el Videotex. Con este 
mando a distancia se "pidon" las distintas pantallas de - 
deotex, las cuales contienen informaciones sobre el programs, 
noticias, resûmenes de prensa, etc. Cada una de estas panta­
llas llovB un numéro de très cifras, empezando por el 100, la 
cual ofrece una panorûmica general que hace referencia a las 
informaciones particulares. Estas tablas van apareciondo y d£ 
saparecionrio sucesivamente cada 30 segundos, pero con el mari 
do a distancia se tiene la posibilidad de borrar antes o pr£ 
longer mûs la duraciûn del texto deseado en la pantalla.
Casa do que ocurra una noticia importants (urgente o 
de actualidad) esta es introducida en la pantalla por el si£ 
tema de noticias del Videotex en forma de flasch» Aparecon - 
con la numeraciûn 400 y son subrrayadas mediante seRales vi­
suales.
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EL VIDEOTEX EN ESPAfÜA.-
Igual qua los casos expusstos anteriormenta, as es­
to un servicio pûblico de transmisiûn de datos a travûs de 
un receptor de televisiûn adecuadamente adaptado al telûfo- 
no, que permits recibir e intercambiar diversas informacio­
nes de diferentes ordenadores a travûs de la red pûblica. £  
si pues, pretends ser un medio de difusiûn que ofrece una \ra 
riodad do servicios de informaciûn, procédantes de varias - 
fuentes y destinados a una Vpriodad de usuarios y con una vja 
riedad de precios.
Este servicio intenta serlo de alcance nacional y pa 
ra ello utilizarû las redes pûblicas de comunicaciûn ya exi£ 
tentes, El sistema que se ha puesto en vigor con motivo de - 
los mundiales, os el Videotex interoactivo, lo que por medio 
de un televisor domûstico adaptado para recibir informaciûn 
a travûs del tolûfono, Hay en estudio otro sistema que es el 
Videotex radiofundido, y que serû puesto en uso por Radio T£ 
lovisiûn Eapaflola.
El nocimiento de este sistema viens derivado de las 
propias necesidades que ha creado la informûtica, taies como 
la obtenciûn rûpida do datos, el conocimiento de una cuonta 
bancaria, vantas por correspondencia, etc. La evoluciûn de - 
la informûtica y de las tolecomunicacionos en EspaRa, ha pe£ 
mitido y obligado, a que las posibilidades de tratamiento a(j 
tomûtico de la informaciûn sa fueran extendiendo gradualmon- 
t e , no sin que estas quodaran exontas de dificultados, entre
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las cuales podriamos destacarî
- El coste de los medios tûcnicos necesarios (Term^ 
males, lineas de telecomunicaciûn, etc.).
- Diricultad de manejo de tales medios por personas 
con un nivel cultural comûn,
- La aceptaciûn o utilidad, para estas personas, de 
los servicios ofrecidos.
Pese a todo ello. Videotex cree que estas dificulta- 
des serân vencidas por la simplicidad tûcnica del sistema.
Esta sistema va a ser canalizado por la CompaRla Te- 
lefûnica Nacional do EspaMa, la cual sigue recomendaciones - 
de C.C.I.T.T., desde hace varies aRos y su plan do implanta- 
ciûn y difusiûn se exjbiende hasta junio de 1903. Asi pues en 
este momento se oncucntra aûn en faso experimental, peso a - 
que estû funcionando. Las fehcas considerables es este procjs 
80 podrian centrarse on las siguientos:
Finales de 19B0.- Primeras prototipos do televisores y adap- 
tadores.
Mediados de 1981,- Ultimos prototipos de televisores y sopo£ 
tes de Centres de Informaciûn,
Finales de 1981.- Preseries de tolevisoros y adaptadores. E£ 
tructura de Tolocomunicaciûn adecuada. ^in 
cuenta promotores de informaciûn, 20.000 - 
pûginas.
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Junlo/.lullo de 1962.- Coincldiendo con el Mondial 82, lanza-
miento de una catnpaRa de divulgaciûn.
Septiembre de 1962/marzo de 1983.- Panel de usuarios.
Junio de 1983.- Plan de implantaciûn comercial de servicios 
(286).
Oases de Datos.-
Se pueden denominar as£ a las informaciones que reco 
gen y suministran los promotores y ponen a disposiciûn del u 
suario, por medio de las redes de comunicaciûn. La CTNE, se- 
rû pues la responsable de los medios de comunicaciûn y del - 
funcionamiento de la planta informûtica necesaria para ol d£ 
sarrollo de este sistema, asi como el enlace preciso entre - 
los poseodores y responsables de la informaciûn, (estos son 
los que se denominarûn promotores de bases de datos de con - 
tros de informaciûn privados anexionados al servicio) y los 
usuarios en general.
La base de datos o el banco de datos, pretende la - 
CTNE obtenorlos de organismes y entidados que ostén dispues- 
tos a facilitarlos al pûblico, ya sea de forma generalizada 
o restringida, constituyendo en este ultimo caso "un grupo 
cerrado" de usuarios dentro del servicio pûblico de Videotex. 
Con ello es quiern obtener una amplisima gama de noticias, -
(286) Datos facilitados por la Compaflia Telefûnica Nacional 
de EspaRa.
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tales como ofartas.comerciales, estadisticas de producciûn, 
directories profesionalos, asssorias jurfdicas, transaccio- 
nes financieras, servicios éducatives, informaciûn meteoro­
lûgica, servicio de cartelera de espectûculos, museos, etc, 
Toda esta informaciûn estû dividida por temas, asf por ejem 
ploî
, Jurisprudencia,
, historié,
. agriculture,
, economia,
. comercio,
, industria,
• seguros,
. administraciûn....
Otro bloque formado por:
, deportos 
. espectûculoa,
, transportes,
« h o teles,
. circuitos turisticos,
. urgencies,
. mûdicos,
, farmacias,
, metersologla,
• noticias,
. anuncios,...
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Bases de datos, sobre sistemas de educaciûn a distancia di- 
rigidos por paras
. universitarios,
, estudiantes,
. formaciûn profesional,
. E * G # G #, etc# •••
Bases de datos sobre Juegos para el ocio y entretenimientos.
Para facilitar taies datos, el servicio Videotex, - 
cuonta ya con un nûmero significative do proveedores, los - 
cuales detallamos a centinuaciûnî El nûmero que acompaRa a 
cada provoedor de informaciûn es el cûdigo de entrada a la 
base de datos propia de cada proveedor para facilitar el aç 
ceso directe a la misma:
- Aoropuertos nacionales  ...........  909
- Asociaciûn de Aplicaciones do la elec- 
tricidad  .....................   131
- A g e n d a  EFE........ .......... ........... . 343
- American Exprex de EspaRa, S.A. ....... 269
- Banco de datos de la Uniuersidad de Corn 
postela  ..................................  363
- Banco de Bilbao  ............  110
- Banco de Vizcaya ......................  102
- Barntz  ..........................     441
- Boisa Oficial de Comercio do Madrid ... 150
- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Hfl£
drid  ...................................  100
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- CompaRia Telefûnica Nacional de EspaRa 090
- Consejero Nacional de Asturias  ...... 303
- Entel S.A............... ................ 080
- Espasa Calps S.A.      .. . ...........  734
- Firestone Hispania S.A. . . . . . . . . . . .  101
- Iberia Lineas Adreas de EspaRa .......  075
- tninisterio do Industria y Energia .... 200
- Registre de la Propiedad Industrial .. 161
- Rcnfe      ........................  941
- Universidad Politûcnica do Madrid .... 010
- Viajes Albia S.A,  ............. . 300
- Viajes Ecuador  ........  404
- Vidsddata S.A.  ......... . 747
- Visualdata S.A. ...................... 530
- Roal Comitô.Organizador del fflundial 82 982 (287).
A objeto de erigirso en entidad representative, se 
encuentra en fase de constituciûn, la Asociaciûn EspaRola 
de Proveodores de Servicios de Videotex, ya que la responsa 
bilidad sobre la veracldad y actualidad del contenido de la 
informaciûn de las bases de datos rocae diroctamente en los 
proveedores.
Ademûs do este cûdigo expuesto, exista tambiûn un - 
diccionario de palabras clave que corresponden a aquellos - 
concoptos do los que existe informaciûn en la base do datos. 
La forma de manejo es la siguiente:
- Bûsqueda de la palabra correspondiente a la informaciûn -
( 28^ Datos facilitados por la CTNE.
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que deseemos, lo cual nos hace Ir a una pûgina donde se en 
cuentra una relaciûn de proveedores de dicha informaciûn, 
asi como una aucinta informaciûn sobre la misma.
- Cada tûrmino del diccionario tiene asignado un nûmero, el 
cual hay que tsclear.
Utilizaciûn del Videotex.-
Cualquier abonado Sjtolefûnica puode ser en principle 
un usuario del sistema videotex, ya que disponiendo de un tje 
levisor, adaptado convenientemente al efecto se puede utili­
zar tal servicio.
Se précisa pues, de un televisor con mando a distan­
cia. Un adaptador que se conecta al televisor y al toléfono. 
Todo usuario dispondrû de un numéro personal para su identi- 
ficaciûn, ya que conoctando la televisiûn en posicion video, 
y a travûs del tolûfono, el receptor de la informaciûn debe- 
rû dar su nûmero de identificaciûn para poder recibir la in— 
formaciûn que dosoa,
Cuando se ha tecleado la clave de conoxiûn, aparece 
en la pantalla del televisor un Indice de Aplicaciones. De­
be re mon despuûs pulsar en el mando de control la tecla corr_es 
pondiente para optar por la aplicaciûn de consulta, y por lo 
tanto, toner acceso a la informaciûn. No obstante, si se C o ­
noco previamento el numéro de pûgina donde se halla la infor_ 
mnciûn, so puode tocloar diroctamente.
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El usuario cada vez que lo desee, puede volver al - 
Indice do aplicaciones, volver al Indice general, a la pûgi­
na de datos, a las pûginas visualizadas anteriormonte, a anu 
lar la operaciûn tecleada errûneamente as! como repetir la - 
pagina nuevamente.
Para desconectar el videotex, ya sea momentûnea o d£ 
finitivamente, basta teclear el (9) en el mando de control a 
distancia, a continuaciûn aparece una pantalla inPormando de 
la finalizaciûn de la sesiûn»
El texto del periédico en la pantalla.-
La invostigaciûn en los procedimientos antoriores han 
permitido llevar a cabo tambiûn el texto de los periûdicos a 
la pantalla, asi por ejemplo en la Repûblica Federal alemana, 
esta on servicio el Bildschirmtext, cuyo significado as ese, 
texto en la pantalla. Actualmonte solo se emits desde DDlss£r 
dorf y Berlin, ya que estû en faso de experimentaciûn.
■ En cualquier momento del dia se puede obtener la in- 
formacion doseada de cualquiera de los periodicos componen- 
tos de esta ompresa. Es un servicio exclusivamento para abo- 
nados. El funcionamiento se logra conoctando por medio del - 
tolûfono con la central de OUlsserdorf o Berlin; una vez reia 
lizada la conoxiûn, aparecen en la pantalla los Indices de 
los periodicos, Por medio de un mando a distancia se puede - 
fijar la imûgen, lo cual indica que bay una primera selecciûn 
es decir, se toma un Indice determinado, y de ese Indice, -- 
por medio del mando electrûnico, se pide la noticia deseada.
^0)
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Inmediatamente apareco en la pantalla del televisor la noti- 
cia deseada y el tratamiento que ha recibido en loa diversos 
medlos do la cadena. El mayor empleo actualmente os la u t i M  
zacidn como medio publicitario; asf por ejemplo, ai uno quie 
re alquilar una casa con unaa determinadas peculiaridades y 
un preciO; pues sa puede seleccionar, ya que como os Idgico 
deduclr, todo esto eatl insertado en un ordenador.
Las entreviatas quo hemos mantenido con distintos 
responsables do los msdios espaMolea sobre el tema, so ban - 
inclinado siempre a Favor de este sistema, os decir, al mayor 
grado de servicio quo estuviora on la publicidad. De esta For 
ma podra componsarse econômicamente el periodico de la publi­
cidad que le quita la television.
Las investigaciones realizadas en el Jap6n«-
La primera revolucion tecnologica de la cual nos he^  - 
mes venido ocupando es un hocho que dontro de unos pocos aFIos, 
muy pocos, pertenecerA "al pasado", porque cuando aun no Me­
mos terminado la mayorla do asimilarla se esta preparando una 
ooqunda revolucl6n tecnologica, la cual viens motivada par u- 
na inercia creada por el oFecto conseguido en los cambios de 
modelos. No quioro decir ello que vayaraos a entrar en el epi­
centre de un tiFon incontrolado, porque entonces entrariamos 
on una.organizaciôn "pseudo-CiantÎFica” (208).
(288) FRIEDMANN, Goorges: La puissance et la sagesse. Galli­
mard, Paris, 1970, pég. 18,
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Pues bien, en eea aegunda revolucidn cientifica, don 
de estaromos en una "robotizaciôn” o casi al borde de alla, 
el periôdico lo tendromoa on el propio domloillo, no ya a —  
travda de la pantalla de la television, sino impreso. En es­
te aspecto son las investigaciones realizadas en el JapOn y 
on el que participan los periOdicos "Asashi Shinbun" y "YotnJL 
huri", varias agencias de television, agencias de publicidad, 
bancos y algunos fabricantes de equipos electrOnicos, El ex- 
perimento se llovO a cobo en la ciudad de Tarna y hoy en aigu 
nos hoteles del JapOn se encuentra instalado un sistema sim_i 
lar ; que aunque todavia los costos son casi prohibitives, el 
futuro puede ser prometedor,
El experimento se puso on marcha en 1976, "para de- 
mostrar las posibilidades tOcnicas y economicas de la distr^ 
buciOn en el hogar de^  varios servicios informativos (inclui- 
dos log "interactives") a base de una red de cables coaxia­
les. Los primeros estudios se realizaron en enero de 1972V.
La variedad do servicios informativos que se ofreci^ 
ron en Tama, un suburbio residoncial de diez mil casas que - 
se extenderO a noventa mil en pocos aHos, incluye los siguicn 
tes:
1) En los aparatos de teloviaiOn normales (conectados al ca- 
ble-tv) SB reciben los programas normales de las siete es^  
taciones de telovioiOn do la zona de Tokio,
2) Programas espociales do la televisiOn local, los cuales - 
80 originan on el Centro do Comunicaciones de Tama (noti-
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cias locales, entrevistas y anuncios locales, acontecJL - 
mlentos de la comuhidad y anuncios de las escuelas, par­
ques y otros lugares piÜbllcos).
3) Fotografias especiales y programas de audio (a través de 
un canal especial).
4) Paralelamente a estes programas se ha montado un servicio 
de un perifidico facsimil en el hogar. Para ello se reguijs; 
re un aparato receptor especial, distinto al televisor.
El receptor tiens el mismo tamaho de la pagina de un p e r M  
dico. Estas paginas llegan al hogar, a través del cable - 
coaxial, en cuatro minutos de tiempo, Oesde el edificio - 
del Asahi Shinbum, en el centre de Tokio, las sehales e l œ  
trdnicos con la imégen en facsimil de cada pâgina se tran^ 
miten por microwave hasta el Centro de Comunicaciones de 
Tama, oituado a unos 40 kilômetros do distancia. Desde a- 
qui la transmisiun se distrîbuye a cada hogar con aparato 
receptor por cable coaxial. El experimento se ha realizado 
. on la otapa inicial de 1976 con sâlo cinco receptores ins- 
talados en très hogares, en el centro de comunicacionos y 
en uno de los shopping centers del pueblo,
El perl6dico en facsimil se transmite cada dla por - 
las maftanas desde las siete a las nueve y media (edicidn 
matutina) y desde la una a las cinco de la tarde (edici6n 
vesportina). En total, cada d£a se envian vointo paginas 
del Asahi y de otros poriddicos soleccionados por su cal^ 
dad o por la claridad de su composicién. La reacci6n ini-
- I
^01
La pagina siguiente muestra la reduccion 
de un diario Japonee, obtenido por medio 
do reproduccion a distancia. El pape! es 
de calidad muy superior a la ompleada en 
los diarios improsos por métodos convon- 
cionales.-
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cial del experimento ha aido positiva, aunque el tamaRo de 
los receptores y el costo del papel planteen problemas im 
portantes para su aceptacién comercial.
5) En el mismo proyecto de Tama se ofrecen también otros sejr 
vivios de entrenamiento y programas informativos en la —  
pantalla de television (Pay TelevisiOn), que los usuarios 
pueden seleccionar facilmente con receptores de televl^ —  
siOn especiales,
6) Existe adicionalmente otros servicio de "flash information!! 
Miontras el espectador contempla su programa de television 
favorito, un sistema especial le permite vor una Ifnea do 
texto superimpuesto sobre la imOgen, en la qua se van dan- 
do cuonta de noticias especiales. El usuario puede solici­
tor, con la ayuda de una pequePSa caja del tamafSo do un cal 
culador manual, la noticia que le ha side anunciada. En al 
centro de comunicaciones da Tama sa ha montado un compute 
dor especial para el almacenamiento y distribuciOn de es­
te sorvicio. Esto computador central puede atender petic^o 
nes de hasta cinco servicios de noticias (générales, dep£r 
tes, metereol6gicas, locales y de entretenimiontos),
El experimento de Tama en Jap6n es importante en va­
rios sentidos. En primer lugar, este proyecto-piloto ha pue^ 
to en marcha définitivamente los importantes estudios que se 
habian realizado desde comionzos de 1970 por varios sectores 
emprosarialos e industriales de Jap6n, princlpalmente la corn 
pahia NHK (Japanese Broadcasting Corporation) y los râpidos
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avances rogistrados on el pais de la tecnologia del Facsimil. 
Los fabricantes do facsimil en Oap6n han incrementado mucho 
sus vontas de aparatos facsimil en los ûltimos aPîos (los 67 
millonos de ddlares en 1975 se doblaron en 1976). Por otro - 
lado, la impresidn del poriâdico convencional por el proced^ 
minnto del facsimil también se ha prodigado on Jap6n (14 dia 
rlos lo bacon ya de esta forma en 1976 utilizando sistemas - 
do facsimil para sus plantas remonta.
En Tama se est4 dando también una importante osmosis 
de medios do comunicaci6n (periôdico impreso, television, a- 
gencia de noticia), lo que puede convertir a este experimen­
to on un interesante microcosmos de los importantes avances 
que se osperan en la llamada tecnologla de transforencia de 
informaci6n al hogar. Un détails importante del proyecto Ta­
ma os la participacion diracta de las empresas period!sticas 
en ol mismo, una octitud favorablo quo anticipa los cambios 
y permitc entrer en el roparto y disfruto economico del nuo- 
vn "modio" (7B9),
El poriddico on casa es un hecho, El profesor Sanchez 
-Bravo rncogo el parscor de grandes poriddicos americanos tr\ 
les como "Nom York Times", Washington Post", "Los Angeles T^ 
mes", quionos "afirman que al final de esta década uno de —  
cuatro ciudadanos norteamericanos tondrd una computadora en 
(290).
UALUERDE, Gustavo, o, c, , pdgsy 275, 276 y 277. 
f90) SflIvCliEZ-BBAVO, Ob. cit. pdg, 09,
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Cuarta qonBraci6n de Fotocomponsdoras.-
Pesa a que la mayorfa de los periddicoa usan las te^ 
cera ganoracidn para la composicidn de sus textes, es decir, 
mdquinas quo Funcionan con rayos catddicos, como acabamos de 
doscribir, desde 1975, se encuentra an el mercado algun mode 
lo do mdquinas Fotocomponedoras que funcionan por rayos la - 
ser, siondo oste tipo do mdquinas las que Forman la cuarta - 
goneracidn.
El rayo laser,-
Por dobajo de los 7,500 A de longitud de ohda, ya -- 
sea en la zona del espectro visible, ultrauioleta y parte del 
InFrarroJo, se ha llegado a la realizacidn del laser, pal^ - 
bra derivada rie las primeras iniciales de (Light Amplifies - 
tidn by Stimulated Emission of Radiation), A semejanza del ~ 
maser, el ^ s e r  es la consGcuehcia de un rayo de radiacidn £
1GCtromagndtica coherente y monocromdtica. Es decir que exi£ 
to una superficie sobro la cual la "fane" de onda es la mis- 
ma en todos los puntos y que hay una rolacidn periddica en - 
trc su amplitud en un instante y su amplitud en cualquier o- 
tro instante.
El primer laser fue conseguido en 1960 utilizando u- 
na barra cilfndrica de rubf imputificada con cromo de unos 5 
cnis. de longitud. Sus dos extremes se hicieron semitranspa- 
rentes, de forma quo ol mismo cristal constitufa la cavidad.
Un lasor esta compuesto primoro por un recipiento pa
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ra dtomoa activos y una alimentacion con corrionte o "bomba 
oldctrica" para la axcitacidn de étomos, Hasta este punto - 
no se distingue de un tubo fluorescente o do un tubo de neon. 
La diforencia en comparacidn con estos ultimas consiste en 
unos espojos montados en las extromidades del recipiente.&s 
tos espojos so encargan do dos funciones: por un lado, am - 
plifican las particules luminosas (fotones) emitidas por —  
los âtomos excitados dirigidos on esa direccidn y roenvian- 
do dichas particules; por otro lado, dirigen la salida do - 
los fontones hacia una do las extremidades del recipients.
Igual como on un tubo fluorescente podemos decir quo 
on el tubo dondo ae va a producir el laser podemos encontrar 
también très estados do servicio. La primera fase, es ol es- 
tado normal de los âtomos on el recipients con gas (puede —  
ser halio/nêon). Si se hacc llegar una corrionte eléctrica a 
los âtomos, estos almacenan ertergla adicional y el sistema - 
alcanza el estado de excitacion, entrando por lo tanto on la 
segunda fase. La ultima fase, es decir, la tercera so produ­
ce porque los otomos excitados, este os los qu»' han absorvi- 
do energla exterior, estdn obligados a coder la enorgla adi- 
cional. Esto lo loqran por radiacidn do particules luminosas 
(fotones)Estos fenomenos so repiten continuamente hasta -- 
quo la emisidn da luz se estabiliza définitivamente. Si nos 
hemos fijado on un tubo fluorescente, este empieza a cent£ - 
H e a r  para posteriormento emitir una lu? uniforme.
Uno do los puntos capitales del laser os quo radia - 
fotones completamente iddnticos, Esto se logra haciendo que
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todo3 lo3 elactrones alcancon el mismo grado de excitacién 
antes de que caigan en estado de baja energla. Por consi - 
guiento las particules luminosas emitidas durante este pro 
ceso SB cnmprueban igualmente iddnticas. De ello résulta - 
que la luz del laser tiene una sola frecuencia y, Idgica - 
mente os monocroma, que es la forma mds pura que se conoce 
de energla luminosa. Por otra parte la luz del laser es co 
herente, es decir que no se dispersa, debido a que todos - 
los fotones se desplazan en una direcciôn casi idêntica.La 
dispersion se suele producir al cabo de recorror algunos mi^  
les de metros. As! mismo homos de apumtar que la luz del la 
ser es muy intensa.
Estas très caracterIsticas esencialos, monocromismo, 
coherencia e intensidad, hacen del laser un components muy 
dtil para los sistemas Opticos de comunicaciones, e incluso 
para otras cuest iones. As! por ojemplo, con luz perfectamen 
te monocroma se puede trabajar on condiciones mas favorables 
toda voz que se puede focalizar con una simple lente, mien- 
tras que la concentraciôn de luz de una lâmpara incandescen­
te, requiere un sistema de lentes complejo, con motivo de —  
1ns longitudes de onda que hay que concentrar en un punto.Un 
detector para luz de laser puede nacer de una forma fâcil y, 
por lo tanto, no muy cara, ya que no debe reaccionar nada -- 
mOs que a una longitud de onda. Estos detectores se ha com- 
probado que no son intorferidos por otras fuentes luminicas 
que existan a sus alredodores. La intensidad y la pureza lu­
minosa permiton juntas, el registre sobre un material insen-
5 4 5
Rayo Laser* 0bs4rv9se comn mantiane su coiprencia a pasar 
da ser deswiado.
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slble a fuentes luminosas normales, o una aceleraci6n cons 
derable del proceso da exposicidn. Debido a la coherencia - 
de la luz del laser, se puede sacar con tres o cuatro compo 
nentes, mientras quo en el caso de lamparas incandescentes 
a voces son précises vointe o treinta. De esta forma los l£ 
ser, hacen los sistemas opticos mao baratos y mas fiables.
En cuanto a la longevidad, son muy superiores a las de otros 
sistemas, sobre todo si se hace en funcion do la intensidad. 
Asl, por ejemplo, la duracidn de un laser disminuyo en fun 
cidn do su potencia. Hay una explicacion muy simple para e- 
llo, y es que un laser tiene de hocho un rendimiento extre- 
madamente reducido, Por ejemplo, para obtener una potencia 
do salida de 1 mm. se necesita una potencia de entrada de - 
30 Ui, lo cual corresponde a una rolacidn 1:30,000. Si quero 
mos disponer de potencia de salida de 1 11/ o mds, la poton- 
cia de entrada dobe elevarse a varios kilowatios. La dif£ - 
rencia de rendimiento entre entrada y salida es transforma- 
do on energia colorifica.
El laser en los poriddicos.-
La mayor parte de los inventos actualos basan sus - 
esperanzas en el empleo de rayos laser, y que sean estos los 
que dibujon los caractères. Asf mismo ya estdn en funciuna- 
miento mâquinas para el barrido y el registre dptico. Esto 
se consiguo transf ormando las setlalcs on electrdnicas, las 
cuales son enviadas a través de una momoria, dondo las mis- 
mas son manipuladas, posteriormente bay una reconversion de
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estas soMales quo se reciben por procedimientos dpticos co­
mo puode ser el laser, Asf pues, podemos conseguir barridos 
de fotograflas, etc.
En cuanto a lo que so refiero a las fotocomponed£ - 
ras, 68 posible interrumpir el foco luminoso del rayo laser, 
do forma que las emisiones de luz puedan pulsarse o cronom£ 
trarse colncidiondo con la pulsacidn de caractères, Tambidn 
os posiblo roflejar la luz desde una superficie pulida de -
un espojo, y poder rotar este espejo de manera que este es-
pejo barra un drea doterminada, Osntro de ciertos limites -
es posible tambidn roflejar la luz o el rayo luminosos en -
diroccidn vertical, Esto fue lo que hizo la Dymo Graphic Sy£ 
terns con la "DIC-1000", Un aparato que se introdujo en el - 
mercado en los ultimos meses de 1970, y cuyo proyecto fue a 
bandonado on 1979, Lo quo hacfa la "DIC-IOOO" era roflejar 
el rayo laser verticalmento por medios dpticos-acusticos,g£ 
norando entonces seRales o golpes do luz quo impactnban on 
la pelfcula modiante la reflexion en un espojo rotatorio. - 
Una do las causas por las qua este proyecto fue abandonado 
estuvo motivado por esta roflcxidn dptica-acustica, ya que 
ora un artefacts de muy dificil fabricacidn y cuyo futuro no 
88 vefa muy cloro, Otra de las razones fue quiza el almace­
namiento digital, ya quo cada tipo requerfa ser digitalizado 
y almacenado on cada uno de los cuerpos y tamaUo que ce pr£ 
cisara.
Otra maquina que funcionn con rayos laser y estd ac- 
tualmento en el mercado os la "(ïtonotypo Lasorcomp", El rayo
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laser, en esta mdquina, que ha salido al mercado con el nom­
bre de "Lasercomp 1", choca contra un polfgono cuya superfi­
cie es tan pulida como la de un espejo y que consta de mu - 
chas caras. Este impacto origina una intensa nube de luz la 
cual es dirigida hacia abajo y recibida por una lente que la 
allana -al mismo tiempo que corrige la reflexidn y la dis­
torsion- se convierte en una inmensa cantidad de puntos los 
cuales se esparcen a travds de todo el papel o pelfcula. Con 
forme avanza la pelfcula se esparcen nueuos puntos. Los ras- 
gos de los tipos surgon entonces, ya que los puntos que for- 
man los caractères y la disposiciôn de los mismos se hallàn 
acumulados en la memoria del ordenador, y que se transmiten 
a trav/és de escs puntos que hemos mencionado anterior me nte.
La Lasercomp-2.-
Esta maquina lleva cinco afîos eh el mercado y esta - 
fabricada como ya tiemos indicado, sus caracterfsticas princj. 
pales son: velocidad, gran calidad on la reproduccion, flexi. 
bilidad en cuanto a los soportes utilizndos (Papel/pelfeula ; 
positivo/nogativo), puode hacer la loctura directa o inversa,
Como hemos expuesto, el laser en definitiva os un ra 
yo unidireccional, pur In tanto {lueda tran^mitir y posterior 
mente doscodificar cualquier dosa que le hayamos transmitido 
en dates,
Los fabricantes do esta maquina en funcidn de ello - 
dicen que es capaz de utilizer alfabetos no romanos, e incljj
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üo idlomas no basados en ol alPabeto, tales como ol chino. - 
Pormito asf mismo osta mlquina la posibilidad da componer —  
imdqanes da Ifneas no tipogrâficas, tales como logotipos,sim 
boles cnnvoncionalos, asf como rayados sencillos. Ldgicamon- 
to oxtendlendo estas posibilidades so pueden extender a que 
en una sola pasada del rayo, se puedan obtener tones contj[ - 
nuos, tramas y medios tones,
Aspoctos tdcnicos.-
La composicidn puede hocerso del cuerpo 5 al 64, con 
incremento de un cuarto de punto, y del 65 al 96 con incre - 
mento do un punto. Cl cuarpo solicitado, lo redibuja la ma - 
quina a partir de un "master" de 96 puntos, contando cada - 
disco master con 256 caractères. La capacidad es de mas de - 
1000 Fuentes. Permite el sistema la posibilidad de girar los 
caractères 90,180 y 270 grades., la condensacion (estrocha^ —  
miento o alargamiento) o ensancharlos hasta un 50 % de su ta 
ma no.
Tiene insertado un disco con capacidad do 00 bytes,
el cual esti an consola soparnda al objeto de q le la parte -
fotogr^fica no suFra vibraciones y se pueda tambidn adiccio- 
nar otras unidades de disco si se estima conveniente.
La entrada de dates puede hacerse por medio do un di£ 
CO floppy, por cinta do papel do 6,7 u 0 canalos; per cinta
maqndtica do 9 pistas; digitalizador de grâficos.
Puede obtener longitudes de Ifnea do 64, 94 y 101 c^
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deroa. La resolucidn del cardcter se logra per 394 Ifnaas - 
por centXmotro, an todos los cuerpos. La anchura de los ouer 
pos 08 un sistema da 96 unidades al cuadratin.
En cuanto al material fotogrdfico este es definible 
por programa en incrementos minimes 1/10 do punto, hasta un 
mdximo de 999 3/4 de punto hacia delante o hacia atrés.Este 
mouimiento hacia atras se consigue mediants programa lo que 
hace innecGsario el retroceso Ffsico del material.
Existe la posibilidad de mezcla do tipos y cuerpos - 
iXnea a lines y dontro de la misma linsa.
Esta fotocomponedora Funciona con una Fuente de luz 
laser holio-ndon de 5 mil/, Puede ester a un ordenador de 128 
kb de memoria. Los programas de esta mâquina pueden ser "o_s 
ciavo", con el objeto de introducir los dates desde un ordje 
nador extnrno, o puede cor pro.gramado rie Forma "inteligente" 
es docir, que puede tratar el texto.
La cuarta qeneraci6n, una t6cnica que quizd pose de largo.-
Tras la dsscripcion de esta maquina, sino la mâs, si 
bastante soFisticada de cuantas existan en el mercado, pode­
mos observât que eFectivamente lleva una serie de ventajas 
en relacidn con la que homos visto en la tercera generacidn, 
porc que son minimeo en la conFoccion do poriddicos, Asi por 
ejemplo la velocidad de filmacidn practicamente no adelanta- 
mos nada si posteriurmente tenomos que hacer el montnje, si
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80 nos dice qua podemos sacar la pigina montada,también po- 
domos hacerlo con las mdquinas de tubos de rayos catddicos. 
En realidad el problema no estd en que se pueda sino en que 
se haga.
Entendemos que hay que solucionar otros problemas - 
antoriores a la Fotocomposicidn, taies como la captacidn de 
los originales desde la Fuente, la confeccidn de las pdg£ - 
nas, etc, Por ello creemos que para aquellos poriddicos que 
aijn no han cubierto sus necesidades o piensan reostructurar 
la empresa con nueva tecnologla, quiza les puode interesar, 
las nuevas prestaciones de esta maquina, de ninguna menra a 
aquellos que tienen instalados los sistemas de la tercera - 
goneracidn. Las razones es que si se cambiara la estructura 
orgdnica de la empresa quizâs se podria pensar en esta maqui 
na, pero hoy por hoy tal como estân los puestos de trabajo, 
no aporta casi nada. Os otra parte hay que considerar que - 
las amortizaciones en muchas empresas pcriodisticas aun no - 
han sido realizadas, por estas circonstanciés tambidn es un 
tanto impensable el càmbiqr de una maquina a otra. Por ello 
entendemos que la cuarta goneracidn, en lo que a empresas p£ 
riodiaticas se refiore, pasard un tanto inadvertida. No asi 
en otras empresas do Artes Graficas,
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PA5AD0 DE PLANCHAS POR MEDIO DE RAYOS LASER.-
La casa Kalle de Wiesbaden RFA ha hecho realidad - 
que se pueda obtener directamente una plancha para ser metj^ 
da en rotativao, sin necesidad de pasar por la sala de mon- 
tajo ni de Totografia, Para ello se ha valide del scanner, 
y del rayo laser. El laser oFrece una Fuente lumlnica de la 
cual se puede obtener una alta concentracidn, ademds, es —  
mds que suFiciento una corta exposiciôn para lograr la re- 
produccidn sobre una plancha de material sensible a la luz,
El sistema procédé del Facsimil, es decir que un —  
haz luminoso les un original, el cual es transFormado en u- 
na serie de sefîales eldctricas, que a su uez son enviadas y 
reconvertidas en el punto de llegada con una gran claridad, 
Por este procedimiento se pueden obtenez valocidades de lo£ 
tura y reproducciôn taies, que es posible hacer las planchas 
aun con notariales poco sensibles a la luz.
Cuando debe ser tratada una inFormaci6n, el haz lu­
minoso lee ol original y lo va reproduciendo en la forma —  
que las partes cloras raflejan la luz mientras que las par­
tes oscuras lo absorven. La inFormaciôn es de esta manera - 
transFormada en claros y oscuros que son convertidos on se- 
Raies eléctricas. Hacemos notar que hay dos elemontos cia- . 
roo y oscuros, es decir, hemos conseguido de esta Forma di- 
gitalizar la inFormaciôn, En el punto de Tlegada estas seRji 
les vuolven a usar un segundo laser quo tiene la enorgia su 
ficionte para insolar un material sensible, Esto procedi —
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mionto permits hacsr una insolaciôn punto por punto y no u- 
na insolaciôn simultônea de toda la superficie, Esto conllje 
va que en la lectura del original el avance sea lento, mien 
tras que la ineolaciôn debe efoctuarse rôpidamente, esto se 
consigue a base de espejos giratorios. Como los espejos gaJL 
vanométricos no permiten nada môs que una velocidad reduci- 
da, se emplean los espejos giratorios.
En los Gscanner de tambor hay un espejo circular on 
el centro del cilindro que lleva sobre la superficie intje - 
rior material sensible a la luz,
El aparato se compone de dos tambores estacionarios, 
en uno de ellos se encuentra el original en el otro la pel^ 
cula de transf orencia -en el sistema Log-Escan, se emplea 
la "Lasermask", que es una pelfcula do mitrocelulosa co.n un 
bafîo de carbon-. Un rayo de helio-néon, situado en el e je 
del tambor lee el original y envfa por medio do un modulador 
el haz del laser que contiens la ascritüra, girando, ol otro 
tambor, El rayo laser emito rayos infrarrojos, cuyo efecto - 
térmico traslada una materia sensible a la tinta do la plan­
cha de oluminio no bahada. Despuôs de un tiempo de fijaciôn 
por modio de calor, la plancha estâ lista para la impresiôn, 
que ostô en contacte con una plancha de aluminio no baRado.
La pelfcula de transferir constituye un verdadero - 
negative pudiendo sorvir para el pasado do otras planchas o 
para archivar.
Para el onvfo de las sonales luminosas tambiôn se -
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puGden emplear eapejoa poligonalea o piramidales. Aunque el 
numéro do caras es elevado, la lectura es rapida. No obstan 
to, por razones opticas y mecanicas, el numéro de caras es - 
sin embargo limitado.
Los espejos poligonalos o piramidales son utilizados 
por los scanner do planta, El punto focal del haz luminoso - 
so situa sobre un circulo, porque este se debe corregir si - 
se quiore exponer una superficie plana,
Aparatos laserite,-
En estos aparatos se emplea un laser de helioneo a 
base de energla y es utilizado para la lectura del original, 
mientras que para la exposiciôn de los originales se emplea 
un laser de argon, que tiene mas potencia. En los dos lasor, 
los (laces luminosoa son disociados por espejos dicroidos, - 
despuGs, por deflecciôn, recon’ducidos por estos mismos espe­
jos, Los espojos dicroicos son empleados para separar la luz 
do longitud do ondas diferentes. Esto se consigue dejando pa 
sar ciertos rayos a través del espejo, mientras‘que otros —  
son reflejados.
Un espejo piramidal de tres carqs se utiliza para la 
deflaccion do la luz llnea por llnea,El espejo gira a una V£ 
locidad aproximada de 5.000 vueltas por minuto, os movido por 
medio do un cnrro situado debajo del original y dm la plancha. 
La rotaciôn del espejo y el avance del carro esta calculado - 
para obtener una resoluciôn de 4,000 llnoas por centlmetro -
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puadrado utilizando un diâraatro de haz luminoso de 0,005 mm,
Los rayos desviados del laser de lectura pasan a tra 
VÔ3 de la ôptica y el espejo dicroico deja pasar la luz roja 
para esperar el original, o si son absorvidas por las partes 
oscuras de la ilustraciôn. Las otras partes reflejan los ra­
yos. La informacidn sobre las partes claras y oscuras, os —  
transmitida a un fotomultiplicador, por medio de Fibras opti. 
cas. Las seMales opticas son conuertidas en soRales eléctri- 
cao, que sirven para que se fnanden al modulador del laser de 
Bscritura que es de argôn. De esta manera, el laser do escri^ 
tura es modulado en fünciôn de la secuoncia de las informa - 
cionos por las tonalidades detoctadas on el original. Su haz 
luminoso sigua una trayectoria semajante al del laser de lec 
tura y pasa por ol espejo piramidal, la optica y el espejo - 
dicroico puede ser rcFlejado sobre la plancha,
Lan mâquinas Laserite estân gobornadas con laser ar­
gon-ion, con fusrza suficiente para la exposiciôn do planchas 
fotoquimicas. Para la exposiciôn de planchas offsot electro- 
fotogrâficas so utilizan laser argôn-ion, basdndose on la pr) 
toncia del mismo. En ainbos casos, la producciôn os alrededor 
de una plancha por minuta.
Los aparatos Laserite funcionan de la manera siguien- 
to: una unidad separada visible a la izqujerda, contions la pjL 
la do planchas con el dispositive de carga. En el centro esta 
situado ol dispositivo optico; por la dérocha se introduce - 
el original. El aparato funciona slectrônicamente gobernado -
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desdo una consola.
El Laserite V puede tratar planchas da dobla Forma­
ta, La plancha rac.lba la Imogen, la cual as tomada da un —  
cuadro situado a izquiarda dol aparato y la introduce an al 
laserita, En al caso da dobla formate, la mitad de la plan­
cha queda fuora del aparato durante la primera exposicidn. 
Caundo so ha ePectuado dsta se le da la vualta a la plancha 
pudiendo hacor la sogunda exposicion, quedando fuera enton- 
C0S la parte ya expuasta.
Las caracterlsticas principales del aparato se pue-
don resumir en estas:
] '
. Documentes de entrada: hasta 45,7 x 63,5 cm.
, Salida: plancha lito U.V. hasta de 91,4 x 63 cm.
. Ilustracionos; 41,3 x 60 cm mdximo.
, Reducciân: hasta un 8^ en anchura y/o en altura 
(el reglajo es fijo).
. Tiempo de exposicidn: alrededor de un minute por
pdgina, depende de la sensj^
bilidad do los materiales -
de rocepcidn.
, Dimensiones: 1,32 x 1,65 x 3,10,
Instalacidn del Laserite.-
La lectura del original por laser sa convierten en 
seflales opticas de tonalidades diforentes, y es lo que hace 
posibla la transmisiôn. Las instalaciones individualos se -
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çomunican entre elles por microondas, cables coaxiales, ca­
bles telefânicoe y fibres ôpticas. En cualquier caso la in- 
formaciôn es recibida directamente sobre la plancha.
Del ordenador a la planche.-
Es évidente que el aparato de recepcidn de una insta- 
lacidn Laserite puede ser utilizado como una fotocomponedora 
répida en la composicidn de ilustraciones mientras que el m£ 
dulador laser de escritura puede ser controlado a este efec-
to. Un ejemplo do este sistema lo encontramos en la Laser_i
te 100 E , mostrada en 1978, y que permits insolar las plan - 
chas de très maneras diferentes:
. De forma normal, es decir que el original es lefdo 
directamente y transferido sobre la plancha, saa 
en el mismo lugar o transmitido por facsimil.
. A partir del ordenador, donde la informacién ha si. 
do anteriormente digitalizada,
, Combinando la informaci«5n que provienî del ordena­
dor con la informaci(5n lefda por el scanner. Le in-
formaciôn lefda por el original puede ser expuosta
inmediatamente o metida en memoria.
Estos môtodos puedmn permitir un aumnnto de la crea- 
tividad, un mayor margen para la hora de cierre con lo cual - 
se puede abnrcar mas la actualidad o incluse majorer la redoc 
ci6n do algunas noticias, y por supuosto bajar considerable -
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mente los costos do los poriodicos. Aunquo estas condiciones 
no as dan todos los dfas, cuando esto no ocurre es preciso - 
ver cual do estas funciones es la m6s prioritaria.
Exposicidn do las planchas.-
La exposicion de una plncha per pagina para un porio 
dicD no debe do pasar on mas de un minute. En el caso do las 
planchas de diazo o fotopolimero habituales, la fuerza de un 
laser corriente puede valor, pero no asf los ultrauioletas, 
si estas planchas no ost6n lo suFiciontemente sensibilizadas, 
Para obtoner una utilizacion optima de los laser argon-ion, 
los sistomas actuates utilizan otros sensibilizadores y Fija 
dores conduncentes al doposito de baflos mas Finos, La rosis- 
tencia a la tiracla que podrfa encontrarse disminuida es man- 
tenida por medio rie unas lacas,y coccion, Actualmonte se os- 
tan Bstudiando componentos qufmicos que muestran buena adap- 
taciôn al laser.
Tamhi^n se utilizan las planchas "Wipe-on" a las cua 
les se los aplica el baf1o sensible poco antes de la exposi - 
ci6n. Estas planchas no aportan tanto el archivo como las o- 
tras.
Las planchas electrofotogrâFicas son particularmento 
apropiadas por cuanto éstas son mas sensibles a la luz que - 
las planchas procedentes. Estas obtienen por el mnmento un - 
mayor resultado con los lasser y son monos caras.
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Sin embargo, no solamente se estudia la sensibili- 
dad an las planchas, tambidn se trata de mejorar las carac- 
teristicns del lasser, Los desprendimiontos de calor ban 
do mejorados gracias a las modificaciones de la construe - 
ci6n y a la plrdida de Fuerza continua de los lasser ultra­
uioletas, el cual ha sido reducido durante su Funcionamien- 
to, Claro que los lasser ultravioleta consumen siempre mu- 
cha mâs energla que los otros laser de luz visible de ener- 
gla al mismo tiempo, y que tienan una duracidn de vida m£ - 
nor.
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E1 scanner.-
Dontro de los sistomas eloctronicos do lectura o - 
transmisidn este aparato cuyo significado o traduccidn seria 
la de "barrer” , puede ser considorado ya hoy como "un cl4s^ 
coy, aun cuando se esta trabajando sobre nuevos modelos pa­
ra porfeccionarlo,"Decde ol aho 1960 la industrie de las A£ 
tes GrcHficas cuenta con aparatos electrdnicos para la espan 
sidn o analisis y la seleccidn de colores" (29'1), Asf pues 
son mds do veinto anos lo quo este aparato lleva en el mer- 
cado,
I Qud 03 un scanner?, podrfamos definirlo como un e 
parato capaz de explorar y realizar la inscripcidn de la i- 
magen punto por punto, Al principle este aparato, tal como 
hemos dicho anteriormente se ompleaba para obtener la selec 
cion do color de un modo eloctrdnico. Es decir, que los cu£ 
tro positives de quo consta upa reproduccion en color -amarj. 
llo, cyan, magenta y negro-, eran obtonidos directamente por 
la maquina sin quo so tuviera quo realizar ninguna manipula- 
cidn, como no fuera posteriorrnente dar unos retoques d los - 
positives.
El prncedimiento es bastante sencillo. En un tambor 
se coloca la reproduccidn do la que se van a obtener los po 
sitivos, si Qs una diapositive se ilumina la imagen do rien- 
tro hacia afuara, si una ropruduccidn nn papel la ilumin£ - 
cion 30 ofectua nn la superficie dondo se encuentra la ima- 
gon, Eronto a este tambor, quo es de plastico transparente,
(29l) Qrajnovier, Ob. cit^pag. 167.
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Scannsr tranadc diracto SG-oCI.
UNIDAD DE CONTROL 
control digitol computador de color
Q
♦
/ ; 7
1___
a 0 cabeza do cxp loraciôn
C %: *
3
UNIDAD DE EXPLORACION
UNIDAD DO CONTROL
DS : Almaccn.nmicnto clig'tat
DC : Computadoi tie ro n lio l tligilal
TC : Timing control
D A  : Converlirtor DigitnI/Analôpico
SG : Gratlacion tie la relicola
LO  ; Unittad tie conrlucciAn laser
A D  : Convertidor Anelôgico/Digiral
10 : Entratia de energra
DU : Unidatl de conrJucciôn tlel motor
ET ; Control de lont>
SH : Dctolle
HC : Control de atlas luces
GC : Gradaciôn
CO ; Correcciôn del color
BM : Enmascarodo IrAsico
o n  : Campo de densidarl
HD  : Densidad de alias luces ^
UNIDAD DE EXPLORACION
VP : Bomba de vacio
SE : CtKlilicador
MO : Mccanismo tlel mol or tie
conducciéri
IH : Fuente dc luz laser
nc ; Cilintiro tie exposiriAn
(con vacIo)
LS : Tornillo
V M : Mccanismo del motor tie
conducciAn (nccionamicnlo)
cs : Unkind opiico eleclrônica
para la splecr!6n del color
HL : Luz tie rcHexiùn
PC : Cilindro poi laoriginales
LG : Circuilo para converci6n de
logarismo
TL : Luz de transmislAn
ScauriDr do tramada dlrocto SG-601 , d i a g r a m s  del c o n j u n t o  del 
sistoma.
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98 cncuontra una cabeza con una célula lectora, dicha cabeza 
porta también una vantana donde sa puede obseruar una dator- 
minada superficie y la intensidad de color que darA on la —  
realidad. La maquina posee una serie de mandos que permite a 
tenuar o intensificar un determinado calor; as en este punto 
donde se requiers un experto ya que en el ajuste do estos —  
mandos se basa la mayor o manor calidad que podemos obtener - 
de la Imogen..
Una vez que la, FotograFla ha sido ajustada en el tarn 
bor y los colores programados, se selecciona un color y la 
quina se pone en funcionamiento. El tambor comienza a girar a 
una gran velocidad, mientras que la cabeza lectora so despla- 
za de derecha a izquierda, segun el sentido del operador,ese 
movimiento es nefcesario para qua la fotografia sea "barrida” 
punto por punto, sus diuersas tonalidades conuertidas en im­
pulses olectronicos, los cualo’s pasan por unos Filtros quo S£ 
lo dojan pasar aquellas intensidades que corresponden al co­
lor seloccionado. Estos impulses que ban podido atrauesar el 
filtro on cuestiôn son recogidos por otra cabeza là cual des 
codifica esos impulses pasandolos a una pelicula que hay para 
tal fin. La operacion se ropite cuatro voces, y en obtener - 
los positives listos para cl montaje aproximadamente unos —  
quince minutos.
fJi quo decir tione que osto aparato, aunque caro ya - 
quo suole valer unos 30.000,000 do pesetas, para aquollas om- 
prosas éditeras do publicaciones con gran profusion de color 
03 alLomonto rentable, ya que cuenta con dos grandes aliados
Gradaciôn 
Sustraccrôn de Color
Contraste de Altas Luces
In te rru p to r Negativo- 
Positi«o
Indictador Digital
Enmascarado  
de detalle
 Cam oo de Oensidad
 C ontro l de Color
Kssa
(n terruptor D tgitai de 
colocaciôo del Coe fie* 
de A m pliaciôn  
- Punto de In icio
In terruptor de fijaciôr 
las lîneas de exploraci
Densidad de Altas  
Luces/Sombras
Gradaciôn dm la 
reticula
Canal del Color <4 colores simultaneos, 
2 colores simullàoeos. un sô*o color).
Unidad de control del Scsnner SG-701
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como son 0I tiompo y la mano de obra,
Los sistomas se ban perfeccionado da tal manera qua 
hoy so puadon obtener los 4 colores a un mismo tiompo, tal - 
B S  el caso del "Scanagraph SG-701”, que permite pelfciilas de 
50 cm, de ancho por 68 de alto,
Otras aplicacionos.-
El scanner no solamente obtiens la ampliacion o re- 
duccidn tramada de la seleccidn de un original, sino que su 
aplicacidn estd encaminada a suministrar informacidn a un o£ 
donador, o reproducir las drdenes de un ordenador, en el cual 
se encuentran los datos necesarios para la reproduccidn de jj 
na fotografia,
Otra de sus aplicacionos es la grabacidn de cilirj - 
dros para huoco-grabado, tal es el caso dol sistema "Helio- 
Klischograph K 200” , fabricado, por la firma Hell, do Aloma- 
nia, quo hace posiblo adopter la mdquina on forma optima a - 
toda modalidad do empleo en el huecograbado,
Podrfamos decir que el principle de estas maquinas 
os el mismo que hemos descrito anteriormente, pero on lugar 
de una cabeza doscodificadora quo actua sobre una pelfcula, 
en oste sistema hay una cabeza con uno o varios buriles de - 
diamante, quo accionados par sistomas electromagneticos, re^ 
lizan un movimiento do corte, es decir quo estos buriles ac- 
tuan sobre ol cilindro de cobre abriendo unas cazoletas quo 
tionon forma de piramide, ol angulo do la trama se consigne 
modiante una d if or ente conf iguracicSn do dichas cazoletas. -
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Este sistema hace abrir grandes esperanzas a un sis 
tema caro para la'impresi6n pero de una gran calidad. Sin - 
embargo, los costes de estas mâquinas son un tanto prohibi­
tive.
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La quinta qenoracion, para la decada de los 90.-
La gran aplicacion do las fotocomponadoras que antes 
apuntâbamos do rayos laser, entendemos que se va a desarro- 
llar en la qulnta generacion, en que los sistemas de confe_c 
ci(5n de los paginas hayan sido perfectamente asumidos por - 
los ordenadores, por lo que la informéeiotl una vez filmada 
no baya de ser manipulada, entonces, la fotocomponedora lo - 
quo hora seri grabar directamente sobro la plancha que baya 
de colocarso en las rotativas. La consecucion de este sist^ 
ma es algo que se espera lograr para la décade de los ahos 
90, Hemos do insistir una vez mas que el logro de los proco- 
S03 técnicüs hoy dia no ofrece domasiadas complicaciones, po 
ro antes ban de resolverse otros problèmes de los cualos las 
emprosas no pueden proscindir de ellos y es el problema so­
cial.
Esta quinta generacién implicaria la desapacion de 
la sGccién do montajn y fotografia, lo cual supone testantes 
puostos de trabajo.
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El periodico quo a continuacidn reproducimoa fue 
raalizado con maquinaria da la casa Siemens, para 
al certamon de la IFRA-75, y esta realizado on su 
totalidad por sistemas mecanicos. Es decir, que - 
desde la composicion del texto hasta el pasado de 
plancha todo lo ho hocho la maquina. Una de las -
I
cuales, la Digiset 400 T , se explica y se reprodu^ 
ce en dicho periodico. Las fôtografias estan reo- 
lizadas por medio dol scanner y del ordenador.
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fu r thr neves Druck- unU Verbigs- 
icu tfu m , das ge fe tiwarrtg vor d in  
lo re n  S tu(ig ;im  ent^ieht, zwei Dig*- 
M l AnUpen 40 T  3.
M il Jem Oigivei 10 \ 3 kônnen gan-
le  ?CTtiinp>sc«i-n bis zu e in rm  SjI z-
Kofmal vuo 44.5 k 58 cm bclichieC 
werifen. Keiinzeiebnend I t i r  (Its 
M odell 40 T  3 »>t «1er in  waagreLluer 
und je n irc c lt i i 'r  K ich fung posiiup 
e rb jr t  I ’ tiin . Zur S»>eichcrung
ciner groOen S cb rilu u cu a h l und tu r 
den S a il von Sian^is s»r?d d ie D ig i- 
&et Aniagcn m il ^  z *e j Plaiten^pei* 
cheio ausgcsuitei.
M il  InheiriebMTj'une des neuen
lltucV - un«J Verl.iv;s/cnlruniS %ird 
die Ifc rs te llvn y  d.-r ..S iv iiparter
Z rdun g  .lu l Rollen O lise i utnge- 
i i*M l Tor die da lur no tu c iv lip e  An* 
ps i'.ucg  Of» .S ji. 'ic ih n il-  h.n >ivli d*e 
in e r  Zeiiuue ;:u l»:n ind ih* 
u f  I eistunKSJiilurdenm veii, d ie an 
i»n îDkhe» gc iie d t »er*
<ffn m ii'se ti, f i i f  d  is D iK isc iM o d e ll 
40 I 3 enucmcds’ n.
Nach der ..S iutig i i ic r  Z c iiu ng  * gab 
a iith  die ..R beiiip laU  in  Ludm gs- 
h 'le n  f>igfscl Anf.agen 40 T 3
llic s c  A nL i" i;n  uer.len lo iite h  13a- 
len fvrn iil'iT tra jtH ng an J.rs Keclieu- 
Zeniruni dci ..SuHlgaitcr Xeiiung 
ançi"iclilosscn. l>ie 1‘ ing.ibe dcr 
Tcs i- und Ih M iJ jtrn  e rh ilç i in  lu d  
* ig \h a fc n . die S .iteaulbereiiung in 
SiuOpan und d*e Ausgabe des Ô igi 
sel Ucbisatzev * ie d e f in  Ludvigs*
Dr. Roland Fuchs
Z e Sd e d
"3 gciîss 'âtto in isic llîisr e m s r
I d e r  S a tz S iie irs tfflS iB i” "'
Es w ;ir  1965 a u f  - flne in  K o ug re O  
in  l * j r i i ,  a n l i in i ic h  d e r T l ’G . j Is  
D r. - ln g . R u d o lf  H e ll zom  cfstcrs 
M a l von c ine r M a ^ ch in e  b e tich * 
te ic . Hei der m iu e ls  d ig ita l gc* 
ip e ic h e rie r  S c h r if ic n  Te vie a u f 
d e in  S c tiirm  e iner K a ih o d c n -  
s ira h ito h rc  gesetzi w rrd e n . D ies 
w ar d ie  O e b u rtss tu n d e  des D ig i-  
set u n d  d a m il e in e r n c u rn  G é n é ­
ra t io n  v o n  F o tose izm asch tn en .
\ \  i r  s ind  spacer o f t g e fia g t w o r- 
«îen, w a ru m  w ir  n ic h l auch k le i-  
n c fc  FofoscLzgcrâ ic m»t e in e r 
.S chn lL icbcrbe. c in c m  F ilm  od e r 
etii'.’ f  S c h f ilt t ro m m e l b a u cn . da 
do ch  t ie r  M a rk i f i i r  k le iner** M a- 
schinen vie! g ro U cr is t: w ir  ha* 
ben uns jed och  lu r  das P rtn z ip  
de r d ig iia lc n  S c h rilts p e ic h c tu n g  
en iscb ieden u n d  d im it  a u f  e ine 
b e s iin tm te  G ro lîe , j u l  e iu e  be- 
s iim iD te  I.e is tungsL laysc Icstge- 
I<‘ gt D ie  r n tw ic k lu t t g  ha t uns 
R ecb t ïcgeben : m it t le rw e ile  s ind  
aiuJere K a b r ik a ic  m il p le tchcn i 
P r i f t / ip  nacbgci.orT»m cii: K u n - 
k u r re r i/m o d e lle  s in d  en ls fa ttde n . 
W if  aber kb n n e n  uns a u f zchn 
J a h ie  C rfa h ru n g  u n d  e ine u n u n -
te rb ro c h c n e  C n iw ic k lu n g  de r 
D ig ita lte c lm ik  Im  D ig ise l-S y - 
stem  b e ru fe n . H o ch s ie  Q u a liiâ t  
un d  e in  g iin s iig e s  P re is-Le i- 
s tu u g s v e rh â ltn i*  s in d  das E rgeb*
D ie  Setzere i e in e r T a g csze iiu n g
ist lan ge  Z c it d ie  D o m a n e  des 
O lcisützcs gew csen. M i l  e in cm  
groU en N fa s c h in e n p a rk  u n d  
e in em  h o h cn  P e rso na ls tan d  w a r 
bfsmrdfr« Om* 
x ib e l. K rs t m il de n  w acb sen de ti 
P e rs o n jlk o s tc n  u n d  n u r  vo rs ich  
tig  ta s ten d  ka m  sie zum  F o io -  
satz. D a b c i lieg t das S ch u c ig e *  
w ic h t n ic h l e in m a l im  fc d a k iio *  
ne lle n  T e il d e r Z e itu n g .
D er iM usscnsaiz v o n 'K le in a n z e i-  
gen O der g cs ia lic to n  A n z e ig c u  ist 
hevite d ie  bcso nd cre  S ta rke  des 
D ig ise t. F u r d ie  T e x ie rfa s s u iig  
siehcn P e rfo rn to re n  u n d  G e rd tr  
m il  M a g n e ib a n d k a s s e iic n  zur 
V e rfü g iin g . U ild s c h irm ç e ra te  zur 
G e s ta ltu iig  von  A n ze ig e n  fcdn- 
nen m il  d e in  D ig ise t zusa m tncn - 
a rb e iic n . D as neue Sa izsvcte in  
41)0 m il  O n  lm e -H ild s c li irm g e rà -  
t r n  rc if d ie  T c x i-K o r re fc iu r ;  m it 
a u sge fe ilte n  P to g ra m m e n  fu r  re
d a k l io n e l le n  T e x t. T a b rllc n s a tz  
u n d  A n ze ig e n sa iz . m il  S lehsa lz  
a u f  G fo f ip la lie n s p e ic h e rn  un d  
T e x tv e rw a U u n g , in  d cm  n ic h i 
m e h r z u r  z c ilcn w e isc  geseizi 
w ird ,  s o n d c rn  f in e  na cbcn w e tsc  
A u sga be  ga nze r A r i ik e lb ld c k c  
e r l 'o lg t, is l als . . in ie l l ig c n lc s ' 
M o d e ll  b cso n d c rs  fu r  d ie  Tagcs 
z e itu n g  k o n z ip ie n . 
S lr ic h z e tc h n u n g e n  o d e r A u lo iy -  
p i^ n  h i« jur G riW V  D IM  A 4 
k o n n e n  b c i s li lls ie b c n d e n i F ilm  
gesctzt u e rd e n , n jc h d e m  sic 
v o rh e r  im  D ig ig ra p h  au fgera- 
s te n  w o rd e n  s ind .
Im  n c u c ti D ig is c i-M o d e ll  40 T  3 
w ifd  d ie  Z c iiu n ^ s s c ite  f i irb e s o n *  
de rs  groOe F o rm a te  aus Q u a li-  
la is y r iin d c n  b lo c k  weise a u f 
c i i ic m  b e w cg lich e n  F ilm h a ltc r  
zu s a m m e n g fy c tz t. K lc b c u m - 
b ru c h  u n d  S c h n it ik a n ic n  g ib l es 
d iib e i n ic h l m eh r. A u c h  le lz ie  
.M c ld u n g e n  Icdnnen in  d ie  be- 
re its  fc r t ig c  S c itc  n o ch  c ingefO gl
M iiu i i t e r  h o r t m an d ie  ir r ig e  
M f in u n g ,  d ie  K u p a z i lü t  des D i-  
gtsel m it  T îiu s c n d c n  v o n  S c h rift -  
ze ich en  p r o  S e kun dc  sei v ic i zu
groB . D iesc A o s g a o rg c s c rn v in  
d tg k e il I r i f f l  f i i r  tl.-n  A u sg a h e lc ; 
des System s zu, u c tm  cs M . i j  
sen dm cn vo m  M a g n r lb a n d  ah 
sc iz l. D ie  D u rc h s a tz ia ic  des G c 
sam lsys lem s in  d e r S n z v e ra rb c l-  
tu ng sph asc  m il  m ch re re n  K o r-  
re k lu i l i iu f t r n  i n  f in e  G jo C e n o rd  
n u n g  k lc in e r  u n d  d a m ii J u r l  
a u f  e in e n  M i(ce }i» c fiicb  zupc 
s c iin iite n . In  S p n z c n z c tie n . ii 
d e n ^n  de r H a t ip p  i l  de r S a f' 
a i i f l /c re i iu n g  b c re iis  a h g fS c h lo \ 
sen is l. ha i de r D ig-ise i i la r in  je 
do ch  genug R eserve fu r  d i* 
s c b n e llc  S.uzausKJihc, 
D cson de re n W Vrt h.vbcn w ir  au , 
f i l l  au sgcw o ttcn cs S c h r i l ie n p ' - 
g ra n n n  gc lcg i. In  /c h n  J .ih re ; 
s in d  z a l i l r c ic l i f  L iz c n z s c h r iftc f 
fu r  de n  D ig i.e l  p ro e ra m n iic r t  
a b c r a u c li c igene S c h n f ie n  cu t 
w ic k e ll w o rd e n
H c u ic  s iehcn c iw a  Ks> S c ltr if ;  
g a rn i lu re n . r fa ru n ie r  
Z c i lu n c s s c h iilr e n , 7\ 
gong . D af) d ie  Sch 
d u rc h  zah lre ich e  Son 
u n d  S ig nc is  e rg â n r 
l i f g l  in  d e r  N i t u r  de 
S ch rifisa tzes .
Dieier RoKgermann D c g S s e t - P r o g r a m m - S y s t e m e  D O S Y
Die D»gt>cl 4tM 1 S* j icm e  wcrdcn 
m il fioem  H igisei v r icm ien en  Pro- 
grjtnm sysiem  l) t )S V  hrinchen. 
Oiese .SyMcmc /f ic li iv c ii »ich Jurch 
groUf Anpassungvià lugkeit Jcr Ar* 
i< iu«kcir*f dvs und sind dc '-h jib  so 
Vkohl fi ir  «he >.nrte«.hniMhciv Auiga* 
ben <ine> /«itu»ni>h«:ir»che^ jJ t  ju c li 
fu r «len W r r L \ j( /  o-Jcr fu r l.ohn\e i- 
zere i-n |le ivh< fm *|jen  pec ,:u f| 
ZiinDchcr P lo v lta u  i>i Ji/rch den 
A n w c iid rt de» S>t(snis ehen>o 
leich i 7U rrm lio itffc r t h ic  io ir ip l i-  
Ziericr T ibe lle ii» a ii oder fcsUUete 
A nte igcn.
her emem 4«k) T System isl das je- 
weihge n*gi>et-Au-.gabcgerùl du tch 
einen intc^ne iien  Sar/rcvhner ..in* 
ie lf ig c n l"  crn i.ich i uo rden. l î j s  iv  
e iitcn i ausgcb'Juie
4(K iT  S>>iem u h e tiiin iiir i n i ih t  nur
die s.tiziechni^che A u ibe rc iiun g  der 
Tesic inheiicn, sondcrn auclr «leren 
V e rw jiivn g  un ti K o rrc k iu r  au f Plai- 
letrvpcichetn. Ic  nach den Frforder- 
ntssen des AnwenJers I j is e n  sich 
I t j r  S lehs jtuw ecke mehrere GroU* 
|vlaUin«pi‘tcUer anscMicUen. O k  
K lo tiek iur von Tcvten kann dvirch 
d ire lr  jn );e \ch1ovsene D ilensichrge* 
r ite  vof(cnoM imen wcrdcn.
A n  ditf.er Sicile sullen d ie w rc lit i j-  
sien M eiV n ijIe  des (icsainirvM cm s 
kure ycMJiini vveidcn:
•  Es w ird  cine le istunK 'fahigc und 
leu h t e rle r iib jre  UciehUvprjche 
•irgewendet.
•  Ok  nvMrinoiechiitichen Kn trhe - 
zcnhnunpeii dreser Ik le h ls s p w  
c Ik  (usscn stth le ith i am die Lan- 
dcssp fJ ilK  des Anw cnJcrs an*
•  Innerhalb der BefeMssprache 
fcôniicn imm er wiedcrkehrcnde 
T f.s fie ilc  Oder OcfehM'otyen 
du tch  Bcfehlskettcn ao fficn ifen
•  Befe lilsfo lgcn oder Textteile itn d  
auL'b J trek i inn  einem Tasienan- 
schlag dber sogcnanme Wenn- 
im n u r-F u n k lio n e n  au fru lbar.
•  D er Anwender kann neue I’e tfo* 
raiorcodes selbstaitdig in  <ijs Sy­
stem a iiftiih rn cn . (lesichcnde 
Perier.norbelegungft» kônncn 
le ich i geunderl werden.
•  Bel Lochsireifcneingabe konncn 
die rcflorjioTCOdes von l.o ih *  
ureifcM zu Lochsireifen ncvh-
#  Es s ieh fn  f in e  Vie lzuhl vom orya* 
nisa torischen H ilfs in iiiv ln  zur 
Ve rfuguiig , d ie dem A n w in d c r 
d ie A rbe it m il dem Sysicm er* 
le ich icrn . Desondert hervorgcho- 
ben selcn hier d ie  Arbcitsanwci* 
sungem zur I'os iiio n ic run g  (Urn- 
b ru ch l von Tex irm be iicn  und 
d u i So rtie rcn von Kh-inanzcigcn.
#  E in fnche BcJienung des Systems. 
D er Anw ender j jjh t nur veinen 
Lochsire ifen in  das Lesegeràl 
f in .  und das PfOKraiiunsy.vlein 
starlet a iito m a lis ih ; Ucdicnungt- 
angaben sind ntcht erfo rde ilich .
#  O p iim a ie  Selzlcistung, da allé 
Sonderrciehcn und Signets m il* 
gfsclzt werden konncn Entspre- 
chende l)icnsipro«Tainpnc er- 
Ic ich icrn  dcm Anwender die or* 
ganis-itofische Arbe it
9  Der AnscKluB von D .il« -nv ith fiir 
ra icn zur L o n e k iu * d r r  ,«ulbef.' 
tel en Testvinhciren ist v o r r r fc  
ben un d  nn^rlich
#  ts  k«mrvcn Ids zc 1*00 S r ln i l i r ,  
und 5000 Sif:nrie ar»>!-sproclK-t 
werden, Jede -Schfift k.m n bi< r< 
210 verschic«leiK Zcitl.cn tnth.y
#  Autom atise he t in f in ju n t-  o i ‘ c 
Lrti.in /urv^ von Ocfcld.v» h.- 
Parainclcrn. «fadnrch r.ilviebtr 
run*; beim 1 .u icn «k-r le \ ic
# Anvclilulinto^ iiclikvO von M  i 
gntlbaiKlkasstUe-n, M
deni. OCH-I.cscitefâim.
D ic te  D i i i l le  re ircn  die V irU c iii,
k c il «les SyM fitn  «md u l .  ilji-n dc-
Hcn,aci.iic. O 3 g î s e t 4 0 0 1
das Satzsystem fiir Zcitunger
Ic i 4*r Or.dmf. IW c If HH# C*%W ««ric tfcr (W #*kc. it*  k 
sdiMudcHc #  T I* 4#T % ##4 ^4 T )  4wtk lMv«n<iv« cmcC KtciuncMM 
iMcflhecai t« m#cWA. k*MCfw«r «v«fc>f«, * •  im  WaaacA d
««ck fimcm Snicia cKev Head crfiiUl mcfdcrn kaam. Fic dW E* 
m i la ZfitaagslctHckca icickm tkk im» mtm» OI*Ëci S»Wc* 4M  T imn 
it# MaiaaviflWcn OOSY mH im  Mdgb'esMl 4«* AitAc
• •4  IcAcaamkcaei#  tat.
Fritz SchilUer
D*r Uinbrweh von Zeiwmg»KÎffm 
locfcak knher mciii eru lUck 4vm 
Scucfl der Ic x tt oaJ Varimcitca 
i t»  l«Mia«icnal& M«hr wad mehr 
teen Itch dt« ErkenMAtt Juich. dal 
el vorteiihifi iiu Tcuc and liMer 
each einem vart#«ebem*m Utyoot 
w  «mctVcn. Ic i timam VetiatMcn 
. e# aetk. dea ^Smveehner jU
nAulkhfls WerLiea# in itm  Coiel* 
luapprecefl m« ciniuhetiehcr».
Fdr 2eô«figi»eiirn nach t'niem 
Levant kjnn tin Cumawivr die Tee 
te, Signcti wmf tfildcr jtHamatrKh. 
dJ4 heiOi rfugr»aim|«k(*t»«n, w f  
berctWa. M l Oetipide «etcn Oorwfi- 
talelten wnd reinc <mi*n mu F1kJ> 
taluAMi|ett Qcnanac Far j(l« jn* 
dceea Seiien hedcrf et Je* O itiaft 
nmtcJien dm OesteJtcea wW dem 
Saurrehner. «azy rkb OaUtenvmgi* 
kUtticlirether end R«fdhchirmgeri« 
beaaaUcn cigneiw 
Aafgnrnd «1er mraiKkcn sol die* 
tern üehie* enicitea Fortscnriiie bet 
i t r  fyogrtrrumeronf im lür Hell Ucr 
Zeiinwnit (rkammca. cm« spciielle 
LfchrtctJUnbjge lÿr den Seu 
ZcvtanfiMiicn ùbcr das Beilinev 
Format hiniyt aAzakânditen: <Jca 
t>gr*n iO T )
Pvoduktpfsnani and gnwtdlcgende 
Lthartctu f ir  tin t derart»|* Zei 
ryeigsMtrenmasehint erfolgicn be* 
rmts tlnde der aikr Ishre. Lhct hstie 
ému VoftmH, dal h«reit» bd der 
L o n rc m ^  der O gtrd leem k# 
dee hew nderea Oedwrlniiae fur ilaa 
ScacR fsntcr ZniuAgiMtttn he- 
rdclsichiift aevdcft kennica. Der 
Oigitei so T ) •« «aaiit <m »cttefe» 
Modell diesar Hawteihe. 
Grandaiufkh gibt n  iw«c Wegv, im 
Lâchtucz mit ICjihodcntiribirwhre 
ZeiiungwdieA t t  teuen. Der mte 
Weg bmeht duin. ledigikh icwcds 
re«e Zeiienctinle valler fltfUe •«!- 
raic'Chnen and •>ahrendde>»cn 
odcf im Aiitebfwft damn das Foto- 
matetid lOr den Ssta der nichtuo 
Zeilfl aeiier ru irantporueren. Hier* 
bet »*rd fcwfilt nur cm vefltéhnit- 
mifSi{ Vleiner Toi der Katboden 
mrshirOhrc (Oder Rôhrmi jenuia 
tmd das C eftttif meru <ehr stark in 
der Optik vcftrdCen. Afs kotitch 
hat kich bet anseren Tests der Ver- 
wrch era-ieaen. auf diesc 'A'eite Ra 
kittbilder tu teistn. Oa» mciuclili- 
cbe Ayge rcvfien iuOcrx «miwinj-
h. u lilt d^r Kjiiiera.
D c g G S s S  4 0  T  3  
m @ ü e  P J 3 s 3 s Æ s & ©
msek jedcr ..RaucracHc'* dur Fou>* 
matchai uamtpomtert 
Aoi'frvsKf ufltcrcf l«hnflhrib«tt Er- 
fahrvnt im Lkhtsau hahen wir uns 
tu ciocm nulercn We* emuthlos 
set Dm Kwuepi des Uifiist SO T 3 
beiraduef eime Zeiiunfueûe mcht 
lU  die Sumine eimteWter Ziitune#* 
leiten. ton dem a Is das Prmlukt 
finer Vî«itah| \om Teal* und Bild* 
eiflhcicen. Kietncre Einheiim wer­
den dabei. gemdd don W$itchcn 
Autbju. »  grOderen Einheiten tu- 
ismmebydjdL Das Scuen im D«gi* 
10 SO T 3 criuigt leuilieh also mchi 
rctieitweisc. son dem in E»«thoicts. 
wekhe eiwu dee fliche etner 
OI.N A S-Sreitn ciuiprevhcii LdAitei». 
Da auch die in einem $a(zrechmer 
$e»pekhewcm Test und B«rj«nhei- 
len telten on* nsleh# ptJche dbee- 
schreuen. kOnne# niettt komftfrM 
Einheiien ohac Fmomatcnahranr- 
port verarbewct werden. Die Konse- 
*wen2 bciBt onfuSere Satxpf* 
gramme, tdgiges Verjrbeiien. Hods* 
tie ijuaiicât unJ kenpietie Endpr^
Urn tinhCTitnw cwt auttttchnen lu 
kunnen. euut mam die *om Digs let 
SO T 2 her hewahoe telle Aut'ioeh- 
•nntUliche Wft craer Oi.i|onalen 
von 3*4 mm. Das hedeutet. diO in* 
nerkalh cimes Quadrates mtc der Sei- 
icvdlfSfe 2*7 mm (63 Cicero «dev 
10 fica> iedcs AWicKhnnnf sfurmai 
lewikli werden kann. »ekliei 
nnen Kreta mU dem Durchmmter 
* •«  3hS«m itOCioaro oder
to Wca) nichl Qbervkfoict. In Ver* 
binduAf mû dec S16|(khkeii, das 
Fotomaierral in jeder Rkhiyn*_nr 
posibioniercn, lasxo irch lomit 
SaUtfHepcI von matrmal 
443 mm « 3to mm (9t Ciecro x l i t  
Cicero Oder 105 fie* *  IJ7 Picaf
In Anhcimkf der Taiuefi*. d al die 
meiuco Kundeti such bet aw 
kfchlittrilicker Veroenduni des Oi|i- 
vet»40 T 1 oichi awl (It* MOghCbhei- 
leri des Settens von einapalUfTti 
kurrei :urrahArn veraicliien kdn- 
iten. «urde die Kamera to koAstru* 
ien. letbst nur SOmrn i l l  Cicc* 
ro Oder 11 Mes| brcitc ipalim  ohme 
Maternal VI rfuW ge»cm «erdcn LOn- 
men. Aweh die minimale KahAenlin* 
f t  von VJm m  />2C;c*r» oim  
33 Meal wyrdc esirem klcin gehW- 
(tfl. tnier ZuhiHenehme dee Oifi- 
tei'Oeiebls ..OitJdrehunf ‘ Uucn 
sieh dime tparformate ohne Wfcfc. 
>d Jet brenen, Twr die ganea Smte 
geUdenen Futom««nafi realiMcren. 
Ocf Foftlall des Maiertalwedtieli 
hedeuiet tuseultehe Materuieripar* 
nh. tin# drasrivuh* Eiomchrânkung 
der Raaueice# uoJ die MOgltchkcN. 
Mindig smtchem ein- und mehr* 
•palMten beuproduLie* to week 
tdn. Das oheAMchcnde Tranipa* 
rmtbild verantchaulkhi die Wir- 
kwnpncita dev Kamern dee Difitel 
SOT). Es wyrdt als MilMenbild 
mil finem neue# Hulbionabiaster 
difiiaiiucrt und jIs RasiefhiW im 
0*|rtet sulcetekhTCt
I mendtrev Wert #*rde dersnf ge- 
tefi, die Viebdtigkeir dvr Digisct- 
ModeMe 40 T w  vrhahen und «men 
Rechficr m# dntuguhdtiger Periphe­
rie sum Aufbc*etien, Vewahem. 
Sofiicren und Kovripevcfi von Tea* 
len n  iniegriefem. Dus Sanprn- 
jromm DOST -  der Nam* wgr * *  
Dipset-erieniienem Setsmgwem -  
nuus »o4l die tcchnitchen MogHch- 
kewen dev anipryehavotten Ucht- 
leccenfsge Digiset end del Bccfi* 
n m , Nur so war et mdglich. rin 
Souaysiem. das die Befingc von 
heure, wie Aniketumbryek und m»- 
nnelfen Scncnumhrvch, abdecfci 
end din Fordcryngea ton morgen, 
«in ayiomuirtierten Canuciienym- 
bftrdl, heridukhiigi. ty lehaiTen. 
FOr die Leitiynfsflhi|kei( dictes 
i)N *m s tprkht diets Zetwng. die 
kompktt mn einem Syttem sgo T 
geicttt wvrde.
Dan Sr«Mm400T 
Das System ill modular awfgebaui 
end kanti tomn nshera fcdcr Oe- 
tfiebsgrOO# angrpetH werdrn Es 
gfiedert t*ch in Awttekhmungtern 
hcH. Zrmraleitthett -  der eigenilichc 
Ssurechner •  mil Pert phene und 
weiieren pcripheren Gerjttn, die 
xul die Seitngf der Seucrei ibgt* 
ttimmt siAd.
Schruicn. Signets und SinJirekh- ' 
AungeA ionnen bit tur GtdOc einer
System ahgeaumnit Selberuemdnd 
lich i *  es tech mdgtich, water Be 
fOeisschtiguAg der Sysscmtoneen 
ooaew. Gerdie Ocmder HevaielU 
socwsehireOen.
AwOerdem Mchi era Diglgtaph lu 
Digiwlisreruag vo# SchnftcA. & 
gncu and Smcheetehonmgem >v 
Verfdgung. Ohi*e ZeiivereOgsfUA 
warden nut Hiife eine* On-line-en. 
wieklwngtsyiomaien. Papiertshne 
wad gante Seitcn dirrfet nack Jc 
Betichtvnf thSgegrben 
Oer Awbew rimes Crymdsywems i: 
in der Abbildung riargesiniL
Saiiprogramm OUSV 
Das Progrtmm DOS Y giiedeti lic 
im da* togenafinie Oryodprc 
gramrfi. dis Tsbcllenprofrasim ua 
das Anretgrnpfugramm.
0*a C*^méptm[r»min enihltt mete 
den selhwtevtt^ indlkhem lartieebn 
schen Befchlcn *te Suabreti 
Sehnllan. SchriltgrdOe. Zeiunevr 
ttfw. eutiiilidie wirkungsvolle rat. 
rechiUMUie Bere.tl* und wrgamtai: 
ritche Befehle, dt« relbtt jwl CroL 
rezbmersmfagem or'i veimiOt werdr 
und gerade lur dem Zciiungtaaii b= 
tondere Voneile bieter*:
#  uiehrspaiiige Austabe
*  VoniioAteruojtbeuhle ftr Tex 
leile und Tetieinheiten. w  d; 
Seiien wmbrochem swsgegebt 
werden kdnnrm.
ItireMioofB/ia
Of*'l-A 4*Sriie gcsetii werden. fmt 
Sytiem warden tie digiialisien. d. h. 
QiSf«ri«rot tmf vfagmelplaKv# Jet 
Reehneri getpeichen. und uchen 
damil ohne manwcff* EinghiT# urn 
der Auffctchnunf>cinh«ti im Jirtk* 
lem ZugntT (Omchteile von Sekun- 
den) 1ÛV den Saa lur Veriwgwmg. 
Die SaubrcKe beirifi bcim Oignei 
Model! ,T 2”  63 Cic«ro umd betm 
Modell ..T )"  tpvlcht nan von 
einem maaimiivn Seospieget voo 
lOJ ■ 1)7 f*ica.
Dee Saitrrehncr isl authawbar bis 
lu 121 kB and ertaobi den An- 
tchlwO vv# 60 MioD-^lueneiplunen 
fBr Teal- und Schruispenheming to 
ore den AnicJiluO von Muçnr.bjn* 
dem (Or Sichsaia oder zur Uaicn»i* 
cheruRg. Der Bedirnwogsbiaii- 
tehrcibee dicnt tur Steucning Jer 
Arbeiiwblàut'e. wie z. B. Auvgjoe 
fpetieiler Tetteinheiien oder Awt* 
g the tofiiener Fliedfauanteigen. 
and (ibi Auskwniia libet das Sy­
tiem. wie L a. den FMllcngigrad 
einet AdrcUbuches.
Nrbrn der figcntliclicA AccAnrr Pe 
fiohene tiehen zwf die Ikitnc: dCf 
Snteiei abgevnmmie tixueile Er* 
rutsurt|*geriic. ob oiTlme oder 
on-line, tur v«frùgung:
SlagneibJndliJtuitenssfsl.
OtfeniichtgcfJ*.
ihrcr C udcbvlcijung aui Jas
•  Awspbe von toniencn Hi#, 
vttranteigen.
*  Besondm voriHlhaft is* e 
MdglicbkcK. eine grdOere A 
cihi ro t he fb/en. die imm 
wicder bemoiigi wird. in Bdeb! 
kccen to hrniertegen und dit 
Belvhte rincs Kwraaufr
let wifbs*fit warden ru lassen.
#  Eine PlaotibiiitlukontroUe a 
Ibvmaie RjcniigVcii Jev yetis: 
len Oelehlc. to Jsd eine L'nu 
hrechting des Aroeitsablawfm 
Sysiem atngcKhiotacA ivt.
Dus .4«ifffgempf#vrj#Mt «ftaub*. ; 
kUlteie Antsiyen duv.:ll einem au; 
injiitchen HoHemaurgleicn auf . 
gcforUrne Anie:^enh6h* ty setae 
MU dcm r«hvifvf<pr«f'Rmm kdnn 
naheiu sHe ichwivrigen TabrC 
gesaiti wcfdrn. lljbei iti fur Zeiii 
gen die '•logiKhketl dn  StrcivZe 
und Tjutcbeits von Tabetlenkoiv
Zur Zcit w erden w n der Flrtn* H 
die O.fuet-Svsunie JiYJ T l  /  T 
T 10 /  T 23 anÿrboien. Ccplant 
die Iniecraiicn <es Vjlfaiieo-O: 
let 40 T 3 in dieses Syucm. Os 
is( selbttvertumdliclL, daO dm m 
Halbton-Scanner Oirigraph *3 A 
bvnicktiehcigi wird. ZicI u i. tin Z 
iune»»sus)»tem mii auiomaiit
(cm UmbruvA. t, ». Jurch E:.it 
fjrcv UribrucUicmmjIv. iu« 
Syviem 4iWT tu whslfcn.
■ g i g s ?
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Werkzeugmacher
Spitzendreher
Universalfraser
Maschinenschlosser
Maschinenbauer
Betriebselektriker
b«bM wir vMamOM and «hwrehifunfsrdwch* 
TiUfhcitM «Wl 4*# «M Werkwug-,
VcrrKhiuAg- uAd MuchiMnhMM av«n« i« 
Vknwcli' u## Eeiw*cfchiAdsh*f*i«he*.
Vir kviem guatlAwenM Khllt*#:
SpiMAUln. FuhrurhJbiitnlicune wWI tuMUlich* 
Ahvtivvnnrmm* wi# «mm AamM ««tvrurV«tgwAMi<vng«i und UmurkUiUuneM. 
b  haawhen FBàpgeieeenfwK» t«tf a*«rrn $t#c
TÏîJr^ ïan* trkM» in CiiMl. tUg«*v«d« 3#
AuRendlenst-Mitarbeiter
K r 4*n «pdarlMii W«rtwn|a4l«fi|t un»*r«* 
TMihâMlle«Mwm« in SchUtmf-Holtuin 
mil UrMinmu im Baum K M
Bum SN rich mu *»n ûbUchan
UMtHhfm. WIr war### #m « miMft T«rm»« 
(Or #iM paoénliUM Uù«#ff*du## ont
GASOLIN AG
SONbCflMASCHIWlN.. «no tMTMUSTtA-. 
w#MKZgv@. vCRAiCMnmGS- «# rod- 
MIN0AU. FftflU tM AAUM  M# tHT- 
VMOtUJNCSLABOR tuOwn «W
V e r s u c h s m e c h a n i k e r
Pyiasch«nensch(o«ser
E le k t r o m e c h a n i k e r
S t a h l f o r m e n b a u e r
W e r k z e u g m a c h e r
B o h r w e r k s d r e h e r
U n iv e r s a l f r a s e r
K f z -H a n d w e r k e r
P r i i f m e c h a n ik e r
M e c h a n ik e r
D re h e r
noBcnr s o s c h  c m u hNueneuowmme nümowt
KCO ffuirtCettw«t« I pMtMMiw. JO TU < 43 44 31 
w«k Z. Ommimt. 10 T« C U  42 70
Mitarbalter
dVMKht wr Dnirheuunf K til# TaU(h«ii4 unaefW vittltMUCV* X*4MfW#*"e#Ln«be«.
O ff v«fdi«nst wird £*« xufnwferisttiKrn. 
Binwruaw Sii ticR Mtw nut. wann & * am «mi 
Ditua«ffia>t«f*g iMarMmart aimd.
Albart Ulbrich. sim>«ni*txb*ui##
mUiV KM. Saarhrilcfc#Aaemd# 3—4, Telafan 4 Jt M
rUr 4M KnUwlauamaburm wird
1 K a lk u ia to r  fiir  S c h i f f b a u
BmwarWrngam aui 4#m iiMiehtn Untarlagefi cr- 
b#caii an N WW ## dwr Xi#i«r Naahmrawm
E le k t r ik e r
Steno- und Phonotypistin
Wk #wta«i #v« @ai«wwn» «w|ww#Nne« te> 
UwMklima 13. Slqm«Uu4*»«tl «l)lMb«ge>d 
Uin»7*«Mn «ltd centi«9« Vgri*rf« #ww* len*
S«wwBuaç«n mil ua« f««#**##&
:EL'TS»( S'ifU A*TI«-;C£5cUSCHAn
'"«SwwJ 4K*> ilvrro*if& adMin4wiir«4« 4
lUwvrbrr tu t nacnawr Ueieebung v#n Kiel 
w#rd«i awfh W nw kw titift fk  « >>t erf^rdf r^rh. 
Wir hi*<«n tm .Vrt^«vi*lltcnv«rP«iir:i pjie» ûa 
hnlL Spewe, Kafc»m«t«rc«14 end *1# SvRa«rv«rfti - 
tun* Wri4ub*4«td »«wic Tiwui
1 wir wn*«r# Miiarheii
ïLEKtT.O-XCIlVfCE 
Tvenn, Kundrnewnm*2* C>.
Sl4 liud l1wnn«r/Rh*iA
' ■ ' P . U P P
*OHSTOFFTICHNIK
Terminplansr
Terminverfolgor
Mrtf. #r#d. ad#f T«ehftHi#rS
Ur dw iwHkun# awmawn# urn} Ul>wv*»c**w'9 *#m 
W#anaw un# LmiereMw#### im '#«nm,$tnem 
fur* wum# OM 2wi4f«r4m«A. Wiwi##*#!!» nw  
I mchfiinnoa iMsnrtmmen «* Wwch—« 
««nom «n# ear F-em err Ueiieonmeihmi;#*. xgpn 4& 
wUnaent (Vtfocn mchi fedmqunf.
4uCA 4«w«f.
Ceuoien w*ru#n tw»*unf ifvwcM## 
*4<mt« Cune4e*cwiqe« wmd unw#r% V.*nnmfn>)iMtcHj|i«m<v 
fille. MMUtn 4w inte few**Own* "*•( 
U rU tiU ^  HHM >ng»o#n «04T mv
Fried. K ruppG m bH  R ohstoffe
r-S<nwa*ri Si'iA* 1/3
M i t a r b e i t e r l n n e n
lik Wahl* MewHwenerSwrt
4 Snmaiiv f Simmmv t Siunden
Wenn Sm nnmrtiewf am# >mé War» k 
Mdenrdarm tUii#0rgUd WnhnM»iUB*«d> 
wMrw» AromatMt BHfw» ###4###*m#k
Firm» Friedrich Gunter
Extrusion 
I Produktionsleiter
waieWf 41# Fartifunf vom SpeiiAlpfodf#* au# 
Hart-PVC. *uch tcnwi«nf«fi Orodta. Mlwrrrekt 
#nd«inlatir«n kaniv D  w ll aueh bail# KeantiUM# 
•n d#f Koftiirukiion #«r Du#*n und Krhbnarun- 
gam b«b*a. da# Mawnai aunwrmwrn kdnnen wad 
m il vicl (nioeCi*# und I4««n auihwitétt, d«* A tu i-  
tun# ration#» iw (chraiw 
Bwwvrbuncvn mil ZowaniMmaChnfwrn. Tota und
Mehrere Elektriker
lûrCtaivemiiafaiionwndNacMwoleMrvnlm 
rum kawtovn £««inn gawramt
Josef Linder
luchcn turn hal4md*ker>«« CimtmN law. mr#
1 kaufm, Angestellte
0
D«w*f»wn##n mil 4«m ùbiiehvn UmcriasM brw 
pentinuche c:>Kd<inc «rbeMii #e>
Hofmann &  Standings
M«re»4«a ■ 0#n%* Kumd*mdi#m#t
a***# SWfbwrr. IndusUitairatlu 39—11. Riaf '# M
Schlosser
fur Appareicbau
Schlosser
{lir '•V«|goAr«p<Kaiur
Industriemaler 
und Werkstattholfer
D#< *arffd)um«r E*iwb#*iwwg #wf ihram fa»(a* 
OiutrarbetupieU tahlan wtr Ihnen nnoo t«lir 
guian VVrdi*nH und gv#*hrem ubrrdurcft* 
echniUiicrvtn so#iai#m Lrctitunitfi 4«r MutaU- 
<nduttn« u. a. tuuuiicn*# UriawU»<«!<l. V<ris«- 
gen*»*l4uag wotm 4rW*it#«b#r 
B«w*rtMmf«m. euch TeldoniacH. ao
A u g u a t Q. K och 
iN«Nra«aiR
'«m* ffanerr Bumnhof}. Arfrsd* 54—52
SIEMENS
Maschinenschlossc
Mechaniker
'w# mi#f»««#m4 fimrwMiiqvmg
40-S(«m4#n W'oche, I'uuagt b*« i3 1. 
Cvi# faieMun# 4ii«'*wKWigun#
SIEMENS AKT1ENGE5EUSCHAFT
F6>ii<]4A'C«tii«e#w
X #t '«iJiired* Jf — T«i*ipn 4 79 37
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Eckurci Lmdanann
Gina gescS'.lossane Palette  von A b tas tgera ten  îü r dJe D ig itaiis ierung  
von grafischen O arsteliungen
«15»! Svhi*iizv-icti-n. Sontlerrçichcn 
odvr i»r ucn L icn lw it i l if i-
tJiiMcrcR konmc. tnc»t»v'b«n baOtn 
Vnapp d rr iü if <n der P la in  »rbei- 
tende Diyigraphen JO A 20 <Jecu 
beit«ir»cen. i..ù die Vortrile dei di- 
giiaten Ucht'uue» auigp-
tchdptt "eiden l.innen.
In  tciAen E ie tm ch ilie ii i»f der Oi- 
gifrjpR JO A 2') npiim»t dew Kihig* 
kcuen I f f  D ig iK i Amtegfn in*«< 
p4ÜL Auf leine m il 7)0 Upm roue 
rcptle Trommel listen livh Sirich- 
vorUien od«r M o n ii|en  b it ru 
finer mesintiien GroUe *«sm For* 
m jl IJIN ) iiiispaiincn. l>4»opli- 
tche Ahii\uvklffn i»( id iUigfirgi. 
deO SihnniVinicn unterdnjbLi wer­
den. ^h l A t*ijj|'A iillo>uin;«n *wi- 
tchen 5ÜÜ uod )  Lm ien/cm  u i der 
DigigripO JO A 20 f i r  viele A tn t i-  
Sen ein-.eubs>. Dureh die W-jhl un* 
lerwhieUlrUiff I e:nofnen Iwi A h ii-  
tilin g  und w .fiffj|jc»< uber den Üî- 
]ii>ei Idmneii S in ihvorljgen urn den 
F s lio r 2 vffffdiJert und h it turn 
F i l ia l  100 «eilleinect werden. Ote 
h^bcirn VfTklfineningNlaWioren 
w ird men Juu«.tt>i<i3livh bet der Ah* 
t4*iuft| *on v ii ik  vergidOenen 
Sehnl'ixeichen « ifilen.
Die vchr hub: AuHô>unf von JOO
U nicn /cA  pot ii f f i  die Abtatiung 
von tcbr fetoen D ru ili.  Du Umen* 
11.11 Left 0.1 run lith e r  erfuUl 
*etvtvrt, lj>ien -,-b -icftvi S«..Sfin-
Dte bet der Ahu.iunç vïwonnenen 
Schwjrzucid-Uiid'tHertienie w«rden 
in Digi>et-ViJcO«:oOet umgeMnri 
urtd liber LuvSwredvn. M jçnetband 
adtf direti in Jav SaUk}v(ein einge 
lebeft. Dinucb ticben lie r ir  tamtii* 
die Sjuiutitaoen rwf Veriûiiung.
KSt*rsehwindi*bfk und l i r  Afatssi- 
lonniic bit D IN  A I.
M il der EniwkUwmg der Oig iei* 
AmUge JO T J fiir den Sdtz {in icr 
Zenungvkeifen cryibt tieh die Not* 
wendiyken. ftj>terbtldcr ebentaiit 
uber die Aitlage tu ,.»elwn**- AHe ifl 
litever Sonderautgube geceupen Bil* 
der wurclen mil vrrwhiedensien Oi* 
gigriph Modellen digiiatitien. Um
itaniiehe Technikerr tngewendel 
wOfden. wic tie vom Cromagrupb 
DC 500 mil Risterzutau her be* 
Lanni «ittd. Jedem Griuwert des 
Bildei wird ein besommier Code 
und iedem Code ein Ka>icrpunkt 
beitimmier CroUe eugeordnei. Mil 
Hilf# de* Abiuiert werden die Hel- 
ligkeittwene der '^orlase in  den 
Punkten erlaüi. wo tpiier lurch 
eincn Aatierminll betummler <Jrd- 
û< Jer gieicbe HflligSeiitemdrwck
©
S ! B  ! ! # l
A
'rvO jÿ'
jnJL.
eneo fi werden m il Die vom Opi; 
kopi ab?eseben< ipannoog «.ird 
einen H injrvudf u m g :« u t vnd .. 
Cùdetolee uoer Maeneibi.nd luvi 
jebcn Oder direki n d t i  Sauaviit 
ûbenragen. ü jnecn ie n i J iü 
BiUi ;ederfeii (ûr die Awi^abe a 
Fotomsieriel tur Varuifarg. •. 
H ilfe der 9rdi*:nunesiaiOiur kd 
nen Auitchnitie lu i dsm Origin 
VerWeioer«n|t oder \ e, tr J .  
run ftiJk ioren und d i i  R iuer. 
wclcbem Jdi Bild gsdnicki »erd 
toK, betiimmi werden. 
tjtsen fich <iber Siellknopfe. « if • 
auch in der Sctnnenecbmk genu 
werden. Ko iiiris ikcfrekiu rwe i 
einviclifii. AuOerdem ha ben « ir : 
pfobie Tc«;nrt*k«n un>er:r avaar. 
singejoui. t B. .'■bia*.i».«'pr -jm K 
fcldblende fur die Koriu renauii: 
tun f. und «  wurden untcrc ür:a 
m rje n  bet der Kaiterpunitprst, 
;u n | lur den Chrnmagriph DC Î 
ju tg t.v frie t urd  hcruvtjiclMrçt. 
Die bivberijfii ’•er.oclie. r ;x  :i.i*
weroert iionnen. i orm .ttjodenin: 
luiMTO tich fiebrn Je, Auj*vhoirt>r 
>iiinmune «on 25% bit ÎUO-, dure
Nfheii den "hen rrwjhntcii (:iÿt 
vLliuMcn wird Jvi ncjc- 
•id A Ji) »ûr die l;r! iskunc 
ton-dildern tile Tvnkt.
Ji> A 20 enihih .n Uan.ii
5 ^ 5
Daten-
sicfitgerâta
D k tfcm LklMsamy^fen Wpw* 
400 T
|cr3tt •4*ahl jU
f4»iwn|4P<4(i ill* atiiilt 4l« Kur«<k- 
tvr9*4it Kmww »<rJcn: tit %in«| «Jt>
rtki mil <km St«mri vwO«*«km. 
lit fiAtr BihlKMnn/iilsitf kOnntn 
t )  Zcileii A 10 Z#kh«it 4dri**i«<k 
wenka Oer (f^rncilb^r* Zekhfit. 
forfvi HirAft Zn«dien m etner 
*»• CA. (4  # *  Die Znelwft- 
{e&ehiehi Juf %'vakh Je# 
Atiwentfen.
Ok CeumifaMalttf «mfaOe Ilf T«* 
Men phi* FvnkitoitMaiMA. /etlei 
G$*M ia mil etiwr (troymmniMfOa* 
re# Steuemni 4«t4cniM*«. Fanlim. 
•en nie U&tchen (Zekftn . W«iv 
Zeüe. Sau <ton M* vmW Sp*«cli«ri, 
EwtAi^en. fDll up. roAtlonn.
Spnin| (Wdfwmflrg. Zdfennum» 
■ler) »erJc,i im Gerii tdbti jwtg* 
fljhn. AwOerdem ia e* mOflich, 
Fom»;c zw dciînieren ufiO mil 
einem AnwhU* luftumfett towie 
SonJcreek-hen tu lencnsten
«1)0 10 Jae S>*(«m tu wkemehmen. 
Oer Teniipeurher *it 6 111 ^roO anj 
—.w^üewChij Del Cviwr lA Ifeck
irilbar, S*.h'i'*.»isT nwrm.tt unJ me- 
|i iiv . Vuririie der ei^ em&m iieue 
ruitf; Die Zcn'nieinAeii r»iij *e- 
wmiUkh tnili-iet.
2Vi Gi;-ls2i- 
SüfVlGS-
Stützpunîcî3 
in 15 Landern 
Eurenas
i Peter Kapemick
V®n tettuM #ufUe# Ale 0*« Oifitet 
•udfe SduiAtA emvickrii* die Jem 
b a— Oeft a ErfofJeemAwm J** Zei* 
lumfM iU o  emtkpraebem. In Oer cf> 
Item Seek #we# Ota Ok Ui|i*An(H 
fwo, Cwdmla. Tenpurtf #mO D»pi* 
Ctutetk Sen* > . SfMiet laimem Oi« 
ItofuiU  umtf die eielbeitutfW Timw# 
al* LiiefoaeHrtO Oaxu.
11# kWx# fefce w«t«kfl tpciietf fC’ 
tfem Saa *#m FWeO*»aa*u*t(em die 
A«fr« in m *|a  end feu inwte iGr 
^ÜbenclmiWm die HrreWa enienk- 
IkdL Die*# Scbrifiem %inO I’ur Jem 
Smx in a bt* 4 funkt ^edaehi Si* 
btben tin aufterorOefniicli pruOe* 
Sdmftbild etrJ kind in ihiem Dwk* 
(US **n  und vfTem fehahcn. £a nur 
de alla fcun. wm Jm SwhfiAen 
j ’ad» in i**n kkmwe# Sclinilfrjikn 
much gut (nbar iw mscrnen. 5a «irLt 
dm Aiifio in a \  fuakt '*i# on# 
4>FttBU*SebnA, dt# 4 hinkt «i# 
ein# 4-PuAki*Selih<t Djs Mutter ist 
in 4 Ftinit mil I Pum&t OurchicbuO 
g M fft  Wee »iil, kamm mil Hide tier 
«lekrrnntacbem MjflKiiLeitcn dr* 
IXgi'fi * L 0 , l\nU Dvfckt^Aud 
mkr ctw«* KÈmal gedcitt •  ncch 
lu iknkkr, r*um«rarend«f traem. 
al* ei die SekhA uAmeAim idiom <r>
Die He^fdu* mil Jirem wpeefeetem 
Oukiu* M>0i( tpartwm. aU besomd#* 
re Aotxcndmemg in den Klewwnem» 
fern ter##mJ«t **rdem Obuuiil 
naeh get K k ir . wirti tie kompaic 
»t# etn K'kusne* fjnd  und nehr
Un>err bishengTit foUoni S^ AntM# 
msgev und ha^birtl *arem mû ibren 
fchr ddmiMU Semen mkiu rcebe lùr 
die Zmtumgwe^mniL geergnet Wir 
kaken dabee betooJcri Qr den Zct* 
lungitun di# Svhnmc fuel und 
und fell mit iilA-gefn» Smden eni* 
•kkelt und tu betden Fttsengem
M e u e  DâgasetscEirSfîera f O r  
d e n  Z e i t u n g s s a t z
Marconi kalbleet
Oodoni fuck tuiiiv
fOdoni fed *#r«n
glekh eine relue Kurt#» cctekknec 
i)#r rrtie tiOMU aller wet SvAmii#
in den Gf4d#nbereicb#m If C. If IC  
und IV C rrfoffi >cui bci .Arbeew" 
in Malmd. Aucb der Ceobenbcrckii 
f 8 i*t *m der Enr*kk1ung. OamM 
nird fur tbcesakruien und Au* 
eeiekmungsifaic em# Vartunrs xur 
Oi|i-An(t4;a3 end Times gcbmen. 
r«f dm  Tew »trd dir fodomi im- 
mer leUenti ■•eruendet, netl tie mk 
ihrem kiirtcn kominmen durck di* 
hewiige ewer* Wi?o«rgab# im 
Oeucfc tu Aak. tn Hamm »*rkL Wir 
«allun dabee eine mojerne Vlasti* 
iisUKh# Anck)«a emtak&ein und 
konnieii fBr diet# Auifab# Het' 
mann Zapf ge'»inn«rt fct miwarf 
Jkc Marconi dirtkt *n der fatter 
le^nnik des Oi|iiei und konnie to*
ADCDEFGHtJKL.\tNOPQRSTU\^VXYZ
abcdefghi)klmnopqrstuvwxyzU3‘l367830
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abed e fgh IJ k l m n opq rs tu w /x y  z 123456789C
ADCDEFCHIJKLMNOPQnSTUVWXYZ 
ibcderghijldmnopqrsluwrtyz 1234367890
ABCDEFCmjKL.MNOPQnSTUVWXYZ
•bedergliljklnino(inr»luvwxyzli'J456T890
A B C D E F C H J J K L M i \ O P Q R S T U r W X Y Z  
abcdcfgh ijklninopqnfuuwx^-: 123456 7390
A D C D E F C n i J K U i y o r Q R S T U t  \f'\rzal>cdafghiililmnopqr$iuvwxy*I23-f367S90
wnoen 8M AutwDer #*r Scm-': Se a
mk Idcafformen eni%k‘k -<n und 
ell# VofteiW diet#» SyUvins nuUcn. 
Die Marconi hai etn grofe* ScfmA- 
bild «lit einer fieken MHielUngr. 
Oi* SihcktUfkc lûr den Crund- 
«ckAtti u r d t  ebento »*« die Seri- 
fen Irâriig gm&àhiL Vm die Schrifi 
weickrr. tmsdnrckiioller ru me- 
cben, «irrdcn die SclininpunVie ^on 
SenVirckien und Seriicn Uiehi ge 
fondet und die Schrègea kicki er 
lawfemi auigciwkiL Die ichrug jus* 
laufendrn Kopfe *  aaii VueLlfurmi* 
gen -  macken di# Sthmi fkgjnier 
umf xkhaiivn bevoere Vwrju»»KUun* 
gen Mr einen gleicbnijUigen Grew
Obnokt die Marconi n«cfii iper«?M 
Mr den Zetlungsiult eni *uri:n 
»ufde. ertuili li# mu <Hrcr mcder-
41- im# Dnnluiiaterwwi 
n UcMtali 3 f  am m
men Ccsiafiung dock all# Ervarto 
g«n Jet ZmiumgzteiMr*. Sie hut e 
frodes. otTenc* Wild, cnem kr#f:ig 
Oukitfi* autrctclicnd lUike Scriir 
isl dibci mil Jem ovakn Grundû 
men raumsparend und in J« 
SchniHpwnktcn gerwndet. £* *>* 
dem fier Scbnuie in den CroiknC
letcP.en I IC  und M IC  geicm 
Marconi Tcxi. kalhteu. kurs: 
hatbfeti kuniv.
Wir werden m n ich itrr  Zcit av 
Cühriicke* Informaiionimaier 
wbcr die Marconi kerjutgebsn. Mi 
m jnn Zapf «>rJ «eiiere Scliru'i 
l i i f  dcm D'gisei ?«i**rfeo. und '• 
werden damii ntcNi nur in der Sa^  
ifc kn ik ., on Jem jucfi i/n modern- 
Scbfifi«i>;iirtn Piomitrleitiung 
*ui:SfirgcrL
BO PiiilG Byt0 
iilagnat- 
plutten- 
sneichsr
wu/CO-M 
Elrkirt»"iV-ln^ro«ur# und fechn*- 
kci. «I4» »on Kiel au* cingeuin
Die Fjckgfonpe Weitungsdiemi 
kislct m kniKkf HiUc be* Siorun* 
gen. Si* kann wck Jabei innrrtialb 
der tiondcucpublik auf I# SrrvKc- 
Jrenae <« Iterlin. Sremcn. Dort­
mund. I>5«#c:-J«rf. t'uvn. Frank 
furt, freit-urg. Mannaser. Koln. 
MjnmKcin. MvAi'bem. *Uurnberj. 
Sja'biukkrn, S(u!i,;jri unj im 
Paum ((.tTiniife-F'cn»l»urg-K ;cl- 
Lübrci auf Jen Zritiijiiin kaiiJcn- 
d«rn«l wr*d Jte WefaralufulHe lung 
Kiel iiouen. Vile die>a bemccdicr.- 
iic umterkakcm eigeme Cr>j«/ieilfi- 
ger. vrilaO aiK’h Jci AuvlauiCli gan.
.Architierent \on Sreb*.,** sind an 
das lirhitaus# uem D giset -UM T 
mi«*d*H*ns ein, maxim#! stcr Ma- 
gneip!aiiem*peich«r anrutCfilieOen. 
Pianentpckker Nr. i dicnt der Auf 
nakm* aller r«r dcm AWauf notwen- 
digen f^ogramme und f r^oframm* 
tcil*. wi# rum 3eitpi«f da» Saupru- 
tramai Dosf. Siibentrenmprogram- 
men u*w towi* ScKniiro. Signet* 
und UtckieniabcKen. Wjbrend Jet 
Veraibriirni son Ttaien »»rd das 
jvweil* benOiigtr Fragramm *n 
Drucbieiirn son SrkwnJcn in die 
Zrnirjieirthett ube-".'.iyv «. Dat cl-**- 
che (III auvb lur J r ».<>v.'rr-i;«ni; 
son ivlinfttn und tiinets. Auilcr-
rslartJ »ukf«
Haag. l)»lo, ss 'en. blOikno 
risk. Madrul Sersicfdicmi 
rigenen (àgern <lsirs*i l;.<
s^ r.ieJane Tesieinkeuem gespeicXen
Dte V'crteJe di*»e* V'erfakrcn* tfnd 
einueuiig; £* «niisKi jrttkhcs 
Handlimg mm Lockswesfem. 
PiancmspeKker I bi# # diemcm am* 
Khltedficb der Spekkervng »om 
Tceten. Auf j#drm^n|e«ckfaiicmri* 
Spcivber Vdmnen rsa*. Si S14 ver- 
«.kisdvn* Tcxicinfterten gc»oekh<n
S3 Dlgisst- 
Schrlrisn
Die ïm OVis>b«r i#fS rwu keraus|#- 
gfbenen Vcrrekkmitj# der tkferb#' 
rem end in Vorbetciiisng befindli 
ehett Scltnfien fur sfem Digiwtiickt* 
wuj cntkalien «nigeuamt 4# Sekrif- 
'em. Hiervom tind lieoem SekhAem 
aus Jem ^ogramm der fertkofd 
AG. jcht Scknrten der Ftmdaetoit 
Tlr*ograr*v-u NeufssHe. lunf Sehrif* 
(en Jcr Hoaa’sckeQ Schniftsederei 
AG. die* Schnfien der lelirrgiricrtj 
Amsierdam. fu nf Schruicn son 
IwJu'ç ursd Maser. rwri ikhiifien 
Jer Simuiwtni SPA und neun 
Ssbfinsm der Monotype Corp. Lid. 
in Litcnt ubermommem worJem. 60 
Sskriften wwrden »o« un«erer eige- 
men SchntiatMeilung mil Reraiung 
Jcr kskanmiem Tipagrapkew M»» 
CallisCk lûr Jen digtlaicicftltoni- 
ishctt LtchttaU aurberedel oder cm* 
i^szleli Fzr Urn Entwurf never Di- 
'ltd  Si.knMcn. z .f Jer Marconi. 
Viiiinien *ir Mermann Zjpl gcuim- 
nen. !)»« son an» »Mt Prugfamnr 
juiirersummenen jvkriirem au# Jem 
SUiaif'em kedeurender m- end awt* 
tjntjischer Sckr'Ciieifcreien und 
SchriKkunwlff k>etet Jem Uigis*: 
Anwcnjern esn* Jem kcutigem Ce* 
^shrtiakk cnisorAkenJe Autwakf. 
I lf  sch Jviwk J e Vaftaiiontmog*
k.bleürm de» nyoet-iaues '« sief
St3Î23nd3r ftntsiî ûqt 
C:gls3t-g3seiZi3n ZeliGnssn
Mil dem *>»* heuie jn Zriiungsserla- 
g* int Im- unJ Vuifand avsgciielcr 
(en Dtgiset-AmfjgvR aller McJrHe 
vird ein slatidig groücr >*eiJ?.lJef 
Tcil des SalCe* awsgeiuhfi Die \ul 
bien diesel Zeitungcn macken 
tckort kevie einen beirachtlivhen 
Teil der Cetamt/ahf au*.
So werden in
die Zeifungem Je# NfP Drsevns 
Jie ZruuHgcn Je# NfP OsloboJK
Bumdefrtpublili OetUichUmd :
die fUiimPergef Njchrsshlen. 
di# P'jnher Sachnckiem 
unJ -kCHcrc (>lt}cWie. i- 0, KisAer; 
betm Biiiii-Vcrlag di« Oiienbash
beim Dntckkaut KoWene die 
Rhcrn-Z«itwA|.
Rheiniwlsef Mcrkwr und anilere. 
in Sajrhruviîfs di* Zcituisg. Zctl 
«cfirifiers und Sroschwirn
Jef Midi Liore. Montpctlier
(ht Vt.ittiishi New»papcr*. Tokvo. 
'.he Chuiuehi Se» «râper*. Sa|oy.
Cty
und <in« gfoG# ZakI Regùmafat 
gaben fsni oder tedwei*# mit D>
Rcekrtct man den $#ii N r di# *■ 
dcn meitien VeMagem lutitxl: 
h«nut|ttebem*n PubliLum*- u 
Faelizeiitekrifttn «nd anJer* per 
di*eh eruhcinemd# Cbickir ‘un; 
kann der mcngenmlflife Anted < 
digualen Uckttatz** naek nur :e 
Jakrcn ici! J**»en Einfùkrung 
bedeuiend angetehen w«rdem
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EL FACSIMIL EN LA PRENSA, APLICACIDN DEL LASER A ESTE PROCE- 
DimiENTO.-
Facaimil cs una oxprasién que segun el diccionario 
signifiée: "Perfecta imitacidn o copia de una firma, escrit-o, 
dibujo, etc." Abundando mâs on el aspecto etimolfigico vemos 
que prouicnc del latin y que su significado es "haz una cosa 
igual". Por lo tanto mediants esta palabra designaremos a- 
quellas reprnducciones parfectas, o al menos tan perfectas - 
como sean posiblcs, de un documente original. Por lo que se 
refiere a los periâdicos, se entionde por facsimil la repro 
duccion a distancia bien sea de fotograflas, mapas, dibujos, 
etc., como de pâginas o articules. Para tal efecto ontramos 
on el mundo de las telecomunicacioncs, donde se entionde por 
facsimil el resultado de un procedimiento con el cual se pr£ 
code a las operacionos siguientos: barridn de un original - 
cnntoniondo textes o ilustracionos, o las dos cosas a un mi^ 
rno tiompo. Las informacionos tomadas de este barrido se con- 
viorten en ondas porta-seHales, las cualos convenientemonto 
transportadas (genoralmento por linoa telefonica) llogan a jo 
tro punto dondo se reconviorton on una grabacion igual al o- 
riginal.
En cuanto al lasor, lo que ha conseguido es perfoc-
cionar las t^cnicas de barrido de originales,
Primoros Intontos de1 facsimil.-
La idea de emitir informacionos grâficas por medio -
de canalos do telecomunicacion, fue ya intontada on ol siglo
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pasado. El primer proyacto qua se conoce es el dol escocés 
Alexander Bain, que data del aRo 1842. La idea de Bain pa­
ra la transmisiiSn de fotografias consistia en un soporte me 
t^lico donde se habia colocado la imâgen cubierta de laca y 
sobre la quo se hacîa pasar una punta metâlica. La emisiôn 
se realizaba por medio da una Ifnea telegréPica, registran- 
dose esta posteriorrnente en un papel especial emulsionado - 
con una capa electrolitica. Para sincronizar simultâneamen- 
te la emisidn y la recepcidn se servia de un pJndulo de hl- 
lo. En 1865, en Francia, se utillzô para el barrido del or_i 
ginal un tambor, y el mismo sistema es el que perdura en la 
actualidad,
El barrido 6ptico con la ayuda de. una célula de sel^ e 
nio y el registre fotogrâfico data dol aRo 1906, en que el 
Dr. Korn, instala la primera llnea de telefdtos para périd- 
dicos entre Berlin y Munich. Cuatro anos despuôs se tiondo 
una linaa entre Berlin, Paris y Londres,
Los principales problemas tdcnicos que obstaculiza- 
ban una mayor aplicacidn del facsimil estaban en la pobre - 
transmisidn de las seRalcs, problema resuelto en los aRos - 
veinta con la invencldn de los tubos electrdnicos. Es pues a 
partir do esta fecha cuando podemos decir que realmento co- 
mionza la transmisidn por facsimil en la prensa, la cual en 
sintesis la podemos describir de la siguiente manera:
- En 1922, El Or. Korn transmite con dxito una fotografia - 
del Papa Pio XI, desde Roma a Bal Harbor (Maine, USA).
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- En 1924, las compaftlaa telefônicas americanaa AT & T, Wes­
tern Union Telegraph y RCA, obtienen loa primeroa roaulta- 
dos con dxlto de teloPotos para la prenaa. Este mismo afïo, 
AT & T, transmits una fotografia de 12 a 18 orna,, en 45 mj.
c nutos desde Cleveland (Ohio) el periodico ’’New York Times'',
- En 1928, el Dr, Hell, publies la descripciôn de su aparato 
para la transmisidn de facsimiles,
- En 1930, RCA comienza la emisidn de mapas moterooldgicos - 
para los barcos que estaban on la mar,
- En 1934, la Associated Press toma el sistema de telefotos 
de AT A T y lo bautiza con el sobrenombre do "U/irephoto2,
- En 1937, se consique la primera transmisidn do una pagina 
de periodico por rac^iotelegrafla (292).
Durante la Segunda Guerra Mundial, Fueron utilizarios 
con gran profusion los aparatos para transmitir Facsimiles.
No obstante, la importancia la toman a partir do los aRos 50. 
Dontro de esta misma década, en Estados Unidos se consiguio 
que estos aparatos pudieran ser conectados a las llneas tel^ 
fdnicas, con lo cual se conseguia una mayor rapidez en la —  
transmisidn.
En los periddicos,este sistema es fundamental ya que 
es tremondamente util para enviar texte desde distintas dolo- 
gaciones, o las maquetas de las paginas.
(292) Datos Facilitados por lo Association Internationale de 
Recherche pour los Tecniquos de Presse.
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Al igual que en otras maquinas, estas aunquo mds pe 
quonas, tambidn se han diuidido en goneraciones, sobre todo 
para distinguir en el tiempo de transmisidn* Asf, la prime­
ra generacidn contiens a los teleimpresores cuyo tiempo de 
transmisidn es de 6 a 4 minutos para una pagina de formate 
A4. La sogunda generacidn ampara aquellos aparatos andlogos 
cuyo tiempo de transmisidn en el formato antes descrito 
(8,5 X 11 pulgadas), es de 3 a 2 minutos. La tercera genera 
cidn es la ultima que se conoce en estos momontos en el meir 
cado y el tiempo de transmisidn para las condiciones antes 
descritas es de 1 minute.
S o brc 0.1 funcionamiento. -
La mayor parte de los aparatos que estan en el mer- 
cado, quo sirvon para el envfo de facsimiles, pueden tambien 
recibir original. No obstante/ en muchos casos es preciso - 
dos aparatos, ya que se estima que de esta manera bay un ma 
yor rendimiento. Un emisor lleua esencialmente una fuente - 
luminosa con sistema dptico para el barrido del original; co 
mo funntes luminosas se utilizan, o bien lamparos incandes­
centes, o tubo do rayos catodicos o rayos laser. En cuanto a 
los sistomas dpticos estan generalmente compuestos de lentes 
y Gspejos, pero puedon ser tambidn de fibra de vidrio. El por 
ta-originnJ03 sunln ser generalmente en forma do tambor, aun 
que hoy comienza a verso tambidn aparatos de estos que tran^ 
miten de una forma plana, es decir hacienda un barrido lla­
no, lo cual pormite la transmisidn de originales no flexibltîs.
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o que tienen algün tipo de dificultad para aer adaptados al 
tambor.
Por lo que se refiere a los roceptoree, estos varlan 
mâs que los emisores ya que cada marca suele omploar un ti­
po do papal diFerente para conseguir el registre, flsi por e^ 
jemplo, cuanrio se emplea papcl emulsionado y por lo tanto - 
sensible a la luz, cuando esta mâquina recibe la senal, lo 
quo so pone en funcionamiento es una cdlula optica, cuya ac- 
ci6n luminosa hace representor el original. En cuanto a las 
mdquinas qua utilizan papel normal, estas siguen el princi- 
pio de la xerigrafia, con lo cual el rogistro so consiguo a 
base rie tinta.
Actualmente hay una gran tendencia a omploar papel 
normal ya que éste es mas barato y permito el sistema apro- 
vechar papel quo normalmente desusamos.
Por ultimo resaltaremos come cualidad do estes apa- 
ratos que la velocidad de transmision depends Jo la dofini- 
cidn de lineas por centimetro.
El traba.jo con distintos modelos.-
Es importante para la prensa plantearse si se puo- 
den comunicar ontre s£ aparatos diferentes, Question que no 
os valodi toda vez que los formatos son diferentes do unas 
maquinas a otras, las técnicas do harrido son distintas y - 
por lo tanto puoden varier los medios tonos, al igual que - 
las softales do conmiitacion y do identificacion. Para ovitar
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cualquior problems se ban dado distintas normas a los fabri^ 
cantos no ouropoos para quo las cumplan,
Vantaias do la producciôn on Facsimil,-
1) El registre se ePectua en el Formate original.
2) Entro el original y el Facsimil no hay intervencidn hum^ 
na. Per elle no hay lugar a errores.
3) Es posible transmitir roprasentaciones grâFicas,
4) No importa el idioma, la transmision de aquellas lenguas 
que no son posibles transmitir por telex, tales come el 
chlno o ol japonds, con este sistema se puede hacer per­
fect îsimnmonto»
5) Se consiguo un rogistro permanente.
6) So puede ir comprobando el texte.
7) El original siempre quoda, con lo cual en case do oxtra- 
v/£o o do una mala retransmision siempre so pueda volvor 
a repotir.
A peoar de estas vontajas o oonsideraciones, el fac 
simil tiene un inconvénients, y es que una vez que se haya 
rocibido en la rodaccion habra que escribir de nuevo ol orj^  
ginal. Si ni poriôdico aûn trabaja con procodimiontos tipo- 
grâficos cl^sicos no hay mayor problems, ya que todos los - 
toxtos SB oscriben a mâquina para despuos teclearlos ol 1i- 
notipiota. Ahora bien, si un pariddico tiene tccnologia a - 
vanzada, tal sistema ya no résulta tan eficaz, ya que la in
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formacldn tendrla que set digitalizada posteriormento. Ante 
tal cuostidn, se han dado las siguiontes soluciones:
a) Mandat los originales -si las distancias son r_e 
lativamente cortas, 50 a 100 kms,- escrltos a - 
mdquina, o ya realizados en cintas perforadas o 
en cintas magndticas, por medio del transporte - 
convencional.
b) Mandat la inFormacidn por medio de ut. telex con 
utilizacidn de un c6digo especial que compense - 
la falta do un sexto canal necesario para la ro- 
presentacion de las mayûsculas»
c) Realizacidn del original en cintas perforadas o 
magndticas y envfo por linoa telefonica.
d) Envfo del original a través do una maquina de ejs 
cribir OCR, la cual ha de estar conectada a una 
mdquina lectora en la redaccion central por mj9 - 
dio da una linoa telefonica.
o) Conectar la redaccion central con las distintas - 
delegaciones por medio de perifdricos de pantalla, 
unidos por Ifnsa telefonica.
f) Tambidn se ha adoptado como solucidn el montât en 
las distintas delegaciones un terminal o mas, con 
un poquoRo ordenador ol cual estd acoplado conve- 
nientemente con la redaccidn central a la que pu£ 
de onviar la informacion que dosee sin ningun pro
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blema. Actualmente este sistema se estd Implaji 
tando en diverses periddicos europeos tornados 
del ejemplo do los de Estados Unidos (293),
Ante estas puntos, os Idgico suponer que ostos apa­
ratos para la transmisidn de facsimiles no tengan una gran
aceptacidn on los periodicos o que sean muy pocos los que lo
utilicon, ya que como se ve hay una gran variedad da sustitu 
cionGs. Los mas empleadcs son los donominados aparatos DEX, 
par cuyo motivo vamos a describir algunos de ellos que son - 
los mas usuales.
DEX IIÜOO.-
Es un equipo telefacsimil universal, capaz de comunl.
car con todos los equipos en cualquier parte del mundo. Es
un equipo do sobre-mesa. Este modelo es de alta volocidad, - 
capaz do ePactuar la transmision do un documonto tamano A4 - 
en dos minutes, Asi como este equipo lleva marqinadores, lo 
quo permito ol envio do documentes in.-^s poquenos, en monos —  
tiempo del indicado.
El acoplamiento es oléctrico, ofrociendo los modos - 
de transmisî6n en AM y Ffil, lo cual ha no posible quo este equi 
po so comunique con la totalidad de estos aparatos.
Este modolo también tiono incorporado el tiompo do 
3 minutos AM que fuo la ultima rocomendacion del CCITT para 
los sistemas de Facsimiles, lo cual tambi^n permits la cone
(293) Tocniques do Communication, Bolotin del IFRA do Fohrj) 
ro do 1977, pags. 4 y ss.
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xi6n con equipos quo ss instalan en el Future, Tambidn es - 
compatible con los tolefacsimiles digitales, cuyas uelocida 
doa de transmision son inFeriores al minuto,
Todos los medelos Dex, tienen la posibilldad de reel 
bir inFormaciOn con diferentes niveles de rosoluciOn o dofi- 
nicion. Se puede seleccionar el nivol de resoluciOn mas apro 
piado dependiente del details que necesita la copia,
El "coloquio-automOtico" qua ofoctuan estas tipos de 
aparatos asegura que tanto el equipo transmisor como el rje - 
ceptor han sido dispuestos de forma que las unidades queden 
totalmente operativas antes de efectuar la transmision de —  
los dates. Este modelo tambiOn tiene incorporado un sistema 
de "parada" que permits que tanto el receptor como el tran^ 
misor queden bloqueado.s cuando ocurra alguna anomalie en la 
transmisiOn, posibilldad que no tienen los equipos tolefacsj. 
mil que transmiten on EM solamente,
DEX 181.-
Este sistema incorpora a su utilizacion circuitos in 
tegrados, lo que permits una impresidn silonciosa y sin te- 
clas. El acoplamiento del aparato se realiza conmutândolo a 
la red tolefdnica. Usa papel electrosensitivo, lo cual hace 
qua no necesita aditiuos de carb6n ni quimicos. Permits d^ - 
sostimar las socciones del impreso que no interesen.
La velocidad de transmision para un formate DIN A4 - 
os de 3 minutos o menos, reproduciendo una escalacompleta de
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11 nivelés de grises y con una resolucidn de 4 lineas por -
milimetro. Se puede instalar con aparatos mis lentos do ---
transmisidn, a cuya velocidad se acopla automaticamente,sin 
nocosidnd de manipuléeionos.
rie de los DEX 4000.-
Este modelo de les Dex 4000, estân ideados para co£| 
vivir en un mundo de comunicaciones totalmente electrdnicas. 
El tiempo de transmision es para un documenta de un formato 
A4 inferior a un minuto y no superior a los dos, por lo tan­
to pertenecB a la tercera generaci6n de este tipo de apara­
tos, Logicamente os capaz de poder conoctarse con cualquier 
otro tipo do aparato.
El modelo 4100, tiene la caracteristica de poder en- 
viar infortnacinn y al mismo tiernpo poder recibir llamadas de 
las ostacionos do origan.
El mndolo Dex 4300, es solamontn receptor, ol cual - 
runciona sin que nocosito una persona (|ue lo ponga en funcijo 
narniento y lo pare posteriormonte,
El modolo 4400, es totalmento lo contrario, es decir 
que solanionte sirve para transmitir, si bien amhos pnseen u- 
na gran rapidez.
El modelo 4100 11/L , es muy parecido al 4100, sistomas 
capaz de enviar y recibir informacion si bien la diferencia 
estriba en que puede emitir ciorto tipo de qraficos cnn osc^
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liSgraPoa, etc,
El facsimil de fotograFias, problèmes que se presentan.-
En un periôdico no solamente se transmite la noti- 
cia o la pagina sino tambi&n la fotografia. En la transm^ - 
si6n de fotos, suele haber très tipos de compradorss, las a 
gencias, los grandes diarios y los pequeRos periôdicos, si 
bien en realidad esto queda reducido on algunos paises, ta­
ies como EspaRa a un solo comprador que es la agencia y po^
toriormonte esta distribuye a los diarios do mayor y manor 
tirada. Las agencies de prensa reciben sus fotos internacic) 
nalea por medio do sus propias lineas fijas y por medio de 
aparatos para taies fines, Posteriormento la agencia haco - 
entrer esa ilustracidn en la red de fotografos; otro sisto- 
ma serâ, previa selecci6n, enviar a los distintos periodicos 
para que estos la reciban en papel, ol otro sistema sera r£ 
gistrar las ilustraciones en memorias y transmitirlas mas - 
tarde,
La transmision de facsimil esta determinada por très 
factores que hay que tener en cuenta a la hora de cscogor un 
sistema, que son; los costes, la calidad y el tiempo de trans 
mision. Para el dopartamonto financiero lo que primero voran 
serâ el coste, el departamento de talleras irâ a buscar c a M
dad, al mismo que tiempo, Como ya homos expresado antes los
aparatos para la transmision de facsimiles so agrupan por o£ 
naraciones, la ultima que estâ en el mercado trabaja tanto - 
para el barrido como para el registre por modio de rayos la-
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ser, ol papel con que Funcionan ea de plata seco o segiin el 
principle do la olectrost^tica. Sin embargo esta clase de - 
papoles no duran mucho y se prestan mal a los retoques, ya 
quo las tintas no adhieren,
Tanto ol CCITT y el IPTC (294) estan trabajando pa­
ra que se mojorsn las lineas de transmision, ya qua segun lo 
Gxpiiosto antoriormente, si se compta un sistema do impresion 
para obtener una mayor calidad y résulta que las transmisio 
nos tie fotografias o paginas son dsFicientes, no se ha conse[ 
guirio en realidad casi nada. Do otra parte, estos organismes 
han llegado al acuerrio do quo se pongan unas lineas de reset 
vo para el envio de Facsimiles, case do que las lineas norm^ 
lea se ostropoason.
No obstante os precise hacer notar quo como decimos 
an algunos parraFos antes, hoy se nos ofrocen otras solucio- 
nos riiatintao a los Facsimiles^ tains como los ordenadoreo, 
quo parmiton el tratamionto do las ilustraciones, pudiendo - 
seleccionar n1 corte, mndiFicar los contrastes dn la Fotoqrri 
Fia, etc. f’udiendo transmitir las FotoqraFias por medio do - 
satiSlites, lo que de olquna Forma oFrece mayor seguridad, sin 
embargo, ostn aunque es algo inmediatu y la tecnica ya esta 
ahi, queremos decir quo se han vencido las dificultados tdc- 
nicas, sin embargo los costos son todavia elovados, lo quo - 
hare quo so tarde en llogar a una genera 1izacion.
(294) El CCITT, si glas del Comité Consultive Internacional T^ 
Infénico y TelegraFico, el cual tiene su sedo en Cino- 
bra. - IPTC, son las siglas dn International Prell Te 
locommunicat ions Council, organisme t^ un tiene su sndn 
on Londres,
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Exporiencias reallzadas con transmisiones de paginas por Aie- 
dlo do Facsimiles.-
Lo descripcién da los rasultados obtenidos por porid 
dicos tales como el "Corriere della Sera" do Mildn o el "Hu- 
rriyet", de Turquie, nos ha sido facllitada por el IFRA la - 
mayor parte de ellos, ya que a trauds de las embajadas hemos 
obtenido tambidn varios datos sobre los mismos,
CORRIERE DELLA SERA.-
Esto diario comenzd la transmisidn do pdginas por —  
facsimil en Roma on Junio de 1974, La edicion nacional del - 
diario llega antes de las 6 de la maPSana a los puntos do van 
ta eituados an el sur de Italia, antes cuando el periddico - 
se tiraba an Mildn y los ejemplares tenian quo ser lleyados 
en avion, no llegaban antes do las 10. Cl IB do Fabrero do —  
1976 00 puso en marcha una imprenta satdlite en Roma, quo pr^ 
duce cl periddico no sdlo con paginas nacionalos sino con pa 
glnas locales, culturales y deportivas. Las pdginas locales 
se preparan on Roma por procodimiontos do fotocomposicidn,
El modelo de aparato que utilize es ol CIT Alcatel, - 
froncés, ya que antoriormente tuvieron instalado un sistoma - 
Pagefax do Muirhead, pero la capacidad de transmisidn 48 K —  
baud, ora insuficiente para mantener la rapidez que querian - 
consoguir, ol nuevo equipo tiene 72 Kbaud.
Por lo que se refiere a los recoptores se instalaron 
un laser halionodn como fuente luminosa ya que la longovidad
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era mayor con este sistema y su rendimiento era suficiente 
para exponer peliculas normales. Se plantearon tambidn los 
hombres del "Corriere" el problems de mejorar la calidad de 
los originales quo habfan do ser transmitidos, ya que los o 
riginales 00 obtenlan por procedimientos de pruehas una vez
ajustadas las paginas, y la composiciôn sa ohtenia por li-
notipia, la consecucion de un sistema para mejorar este, fuo 
hallado modiante unos rodamientos de bolas de acero, las cu^ 
les vibran on una mdquina sobre una hoja de pldstico espe - 
cial que se pone encimo de la forma de plomo. Este procodi - 
miento lo consiguen en menos de très minutos una prueba de -
la pagina do buena y durable calidad.
Los resultados obtenidos se muestran en la salida - 
del periodico a la calle, donde la gento puede comprarlo do^ 
de muy temprano, la cifra de ventas en las rogiones previs- 
tas con ojomplaros impresos on Roma se han incremontado on - 
un 20 por ciento, mientras que en Roma se ha incrementado la 
venta en un 77 por ciento.
En un futuro proximo, el "Corriere" pionoa instalar 
rayos laser que efoctùan el barrido piano, es decir sin necjj 
sidad de meter el original on un tambor, con el objeto de po^  
der aprovechar el fotomontaje, si bien tambien tiene on estu 
dio la qrabacion directe sobre la plancha partiendo de los - 
datos quo facilita el ordenador.
SCO
calculador
■f otocdlula
burilrayo explorador
matrizoriginal
ESmJEIÏIA DE UN EQUIPO ELECTRONICO PARA GRABADO EOTOGRAFICO
AunquQ on la practica las maquinas emploadas on la nuoi 
va tdcnioa para qrabar son bostanto complojas, on tooria son - 
rolativarnonte sancillas y todas ellas banadas on un mismo prin 
cipio. Un raya luminosa incido sobre ol original a roproducir 
(positivo, diapositivas, etc.); una cdlula fotooldctrico roco- 
go ol rayo incidonto quo tione mayor o mo nor intonsidad, segun 
haya ericontrado zonas mâs o menos cloras. La fotocélula trans­
mits 1 liego impulses eléctricos cuya intonsidad es directamente 
proporcional a la cantidad do luz recibida. Taies impulsos, am 
plificados, moldaados y corregidos, actuan sobre una punta que 
graba el material de la matriz. Una onda oléctrica de apropia- 
das caracterfsticas haco que automat icamente oxistan zonas ré­
gulâtes sin grabar, creando cl rcticulado de la matriz. Segûn 
los casos, la duraciôn del grahado de la punta en cada lugar, 
o la proTundidad do qrabacion, haran posible obtener el cfncto 
de gris una vez que la matriz baya rocibido la tinta.
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ol original en otro auidn que salfa a las 7'30. Esto ocasio- 
naba tiempo y mucho dinero porque cuando estas ultimas notj. 
cias llegaban al lector eran las does de la mafiana, con lo - 
cual ya se habfan quedado "viejas". A veces se tropezaba con 
ol problems del retraso do los aviones lo cual ya hacfa tod^ 
vfn m4s ostcril el tremendo esFuerzo quo so hacfa para lleqar 
ol lector.
Ante tal cuestion comenzaron los trabajos para insta 
lar aparatos que pormitioran efectuar el facsimil de un pun- 
to a otro sin necesidad de que fueran transportadas las pel^ 
culas, Se instalaron unos terminales a base do rayos laser, 
que pormitfan el envfo de paginas en color en unos once minu 
tos y en bianco y negro en menos de siete. Despuôs era prec^ 
DO revelar la polfcula, retocarla, etc., lo que suponfa que 
so podfa ahorrar un t'iempo de très o cuatro boras. El probl^ 
ma ostd como en tantos otros pafses en la imporfeccion do las 
Ifneas, ya que la rotura u otros elementos pueden lograr quo 
la pagina no llcgue a su tiempo debido o llegue en malas con 
diciones. No obstante los resultados obtenidos son asombro-
Aportacion Japonesa a los Facsimiles,-
La longua japonesa, os un conjunto de palabras chi­
nas, algunas sflabas del alfabeto latino y cifras ârabes, 
asf como sflabas propiamente japonesas. Debiso a estos, la 
transmision da textos japonesas ha sido una rie las tareas - 
mas complejas, Por olio los facsimiles ofrecfan la posibili-
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dad da oliminar esta problems. Los primeros aparatos para la 
transmisidn de paginas quo comercializaron los Japonesas da 
tan del aMo 1964, y fue fabricado por la firma Matsushita.- 
El tiompo da transmisidn era de 3 a 7 minutes. Sin embargo 
los aparatos anunciados hoy por las Firmas japonesas como 
tachi, Matsushita, Mitsubishi, Nicchiden, Oki, Toshiba, etc. 
pueden transmitir una pdgina de Formato A4, entre 20 y 60 s£ 
gundos en barrido llano, por supuesto que cuentan con rayos 
laser, y ademds las peliculas se revelan automaticamente.
No obstante, periddicos como "Asahi Shimbun" esté h£ 
ciendo sus pdginas ya directamente del original a la plancha 
de impresion, tal como tambidn ocurre con el "Los Angeles T^ 
mes", y algunos otros, El siguiente paso que so propone es - 
el de pasar directamente del ordenador a la plancha, tema —  
que aunque tdcnicamento estd resuelto no esta excosivarnonte 
perFeccionado, y por supuesto el costo es todavia muy eleva- 
do, Otro modelo tambidn relativamente reciente, que moroce - 
la pona tener en cuenta, es el PressFax FT-201. En esta ins- 
talacidn, el original y la pelicula estdn on ol vacio, sobre 
el tabique interior de un tambor, mientras quo las canezas - 
de barrido giran a una velocidad do 3.600 vueltas por minuto 
cada una. El tambor pues, solamente se desplaza on sontido - 
horizontal. La carga y descarga do pelicula se realiza auto- 
mdticamonte, pudidndose conseguir un ajuste do hasta 235 li­
neas por centimetro. Las vontajas do esta instalacidn son;
- El ddbil peso do piezas giratorias, lo cual garan
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tiza una estabilidad Incluso a altas volocidades,’
- No hay poligro qua el efecto de la fuerza contr^ 
Fuga despeguo al original o la pelicula de loo - 
tambores donde se encuentran,
- El vacio asegura una mayor adherancia que cuai^ - 
quier elemento adhesivo, al mismo tiempo quo per­
mits una carga y descarga automdtica,
El Facsimil a trav/ds de Satdlites flrtificiales.-
Es este uno de los sistemas que mds repercusidn van 
a tener en el Futuro sobre la transmision de pdginas, sobre 
todo en aquollos paises donde un periddico tenga varias plan 
tas "satdlites" para la impresidn, aunque segdn Forndndez - 
Saw "los satdlites de‘ comunicacidn no constituyen de por si 
un nuevo modio de comunicacidn, aunque, sin duda, Favorecen 
el dosarrollo do las telocomunicaciones" (295), aspecto que 
compartimos, puosto quo los satdlites es la introduccidn de 
un elemento que supone ol mojoramionto y la rapidez do las 
transmisiones.
Al objeto de centrarnos un poco en el tema, vamos a 
describir qud es un satdlite y como Funciona, do una manera 
sencilla, ya que es uno de los logros mayores do la tecnol£ 
gia espacial, y en el que ya se apoyan gran parte do nues- 
tras comunicaciones.
(295) FERNANDEZ SHAW, Felix: Los satdlites de telocomunica-
cidn. Future Presents, nO 16, Madrid, 
1973.
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;.Qud 83 un satdlite?• -
Segun la definicidn adoptada por la Conferencia Ad- 
ministratlva Mondial de Telecomunicaciones Espaciales de 
nobra, un satdlite es "un cuerpo que gira alrededor de otro 
cuerpo do masa prépondérants y cuyo movimiento estd princi- 
palmente determinado de una Forma permanente por la Fuerza 
do atraccidn da dste ultimo" (296).
Très son la entidades de prestigio que so reparten 
las actividades que esta nueva tdcnica ha suscltado en el - 
dmbito de las comunicaciones: UIT, que coordino los trabajos 
tecnoldgicos y auna las necesidades a las disponibilidados 
del ospectro de Frecuencias; UNESCO, que inuestiga los resul 
tados que los contenidos programdticos obtienen en determi- 
nadas audioncias; y la ONU, que se preocupa de alentar a las 
administraciones para la elaboracidn da acuerdos jur£dico-p£ 
liticos de eFicacia.
La practica ha demostrado quo un satdlite solo puo~ 
do mnntenerso an 'drbita mds alld de unos 180 kms. rie altu- 
ra, ya que donde el rozamiento del aire comienza a ser mini- 
mo para quo este artePacto no sea destruido por la Friccidn 
o Frenado, a menos de que esta altura ol rozamiento se hace 
excesivo, la drbita se hace inestable y ol véhiculé puede - 
quo no llegue a completer una vuelta.
(296) FERNANDEZ SHAW, Felix: INTELSAT: Los acuerdos do U/as- 
hington do 1964 y do 1971,Eri, Roma,1972 
peg. 5,
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A 200 kms, de altura tiene garantizada una vida de 
varies dies a quizds semanas, aunque los residues del airo - 
todavia présentés lo frenaran poco a poco, hacidndole perder 
altura paulatinamente,
A 500 kms, de la superficie terrestre puede girar du 
rente oHos. A 1,000 kms, su vida se puede conter por siglos. 
Sin embargo, antes o despuds todos acabaran per sufrir el e- 
focto del frenado provocado por las particulas atmosfdricas 
existantes nun a grandes altitudes y, a la larga, se precip^ 
tordn hncia el suelo, aunque serdn muy escasos los fragmeji - 
tos quo llogardn debido a la friccidn (297).
Para traslndar un satdlite al espacio, de momonto,so 
lo hay un medio quo es impulsarlo a travds de un cohete. Es­
te es un vehiculo coq varias fases en las que se encuentra - 
un grupo propulsor y reserves de combustible, que conforme - 
50 van agotando, se despronde y cae, al tiompo que entra en 
Funcionamiento la Fase siguiente. El cohete esté pcnsado pa­
ra que su trayectoria sea cada vez mâs horizontal, de tal -- 
forma que cuando nlcance la altura rieseada vuele casi paralo 
lo a la superficie de la Tierra, Asi pueo llegard el momento 
que los motores so pararan y el satdlite quedara "suspendido" 
a la altura que so estimaba.
I Por qud no cae un satdlite?, aunquo alguion ha in- 
tentado dar una oxplicacidn en base del progrosismo "hundi -
(297) Datos Facilitadoo por D, Waloriano Clares Guorra, loge­
ai ero 3efe de Ion oervicios de lilantonimiento y Oporaciio 
nos do la Entncidn du Soguiminnto do satdlites do Vil1^ 
Franca del Castillo, fie Madrid.
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miento" de la Tierra, tal cuestidn no ha convancido a los - 
cientificos en esta materia quienas explican tal Fendmano - 
por las layes de qravitacidn universal Formuladas por New - 
tdn en al siglo XVII. Es decir que un satdlite no cas porque 
on todo momento su peso estd cpmpensado por la Fuerza centjd' 
fuga que actûa sobre dl cuando gira alrededor de la Tierra,
Como Funciona un satdlite artificial.-
Un satdlite artificial es un conjunto de instrumen- 
toa sostanidos por un armazdn metdlico no mu y ,résistante.De 
dl sobresalen antenas, pdtlgas y paneles, lo cual a veces - 
le confiera un extraMo aspecto.
La estructura del satdlite tiene dos aspectos, uno 
resistir durante unos minutos la aceleracidn del cohete ha^ 
ta ontrnr en orbite, y una vez on ol espacio mantener uni. - 
dos los diferentes mddulos del satdlite y oFrecer una estræ 
tura rigida sobre la que pueden actuar osporddIcamente los 
pequeflos motores de maniobras o de control do posicidn.
Estas ostructuras estan cnnstruidas generalmonte a 
base do aleaciones motalicas ligeras, aluminio o magnesio, 
aunque tambidn se han fabricado de acero y plastico aluminj^ 
zado, de Fibra de vidrio, etc.
Estos aparatos son muy sensibles, do tal suerte que 
la mds pequeha avaria en cualquiora de sus equipos represen 
ta dejar ol vehiculo parcial o totalmente Fuera de uso. No
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cabe solijcidn para recuperarlo, ahora con los oxperimentos 
que se astdn realizando con la nava Columbia, quizd se lle­
gue a poder ropararlos. Pero un satdlite debe Funcionar bien 
desde el primer momento o ya no Funcionard en absolute. De 
ahX que los equipos mds importantes se instalen por duplic^ 
do o a veces por triplicado, con el objeto de que si uno se 
averia su gomelo puede reemplazarlo.
A veces el satdlite es simplemente un repetidor de - 
microondas, que recite senales de la tierra, las ampliFica y 
las vuelve a retransmitir nuevamente a la tierra. En defini- 
tiva ol sistema de satdlites que a nosotros nos interesa no 
es nada mas que esto.
Sistemas de comunicaciones.-
El unico medio eFectiyo de mantener una comunicacidn 
ontre ol satdlite y las estaciones do seguimiento es el em- 
pleo de enlacer, radioeldctricos do alta Frocuencia. Las ban­
das utilizadas dopenden de las caracteristicas particulares 
do cada satdlite, asi como de la absorcidn que oxperimentan 
las sehales al atravesar las distintas capas atmosFéricas,
Por lo general, la mayor parte de los enlaces entre 
la Tierra y las naves orbitales se producen mediants sehales 
on la banda VHF y frecuencias superiores (298), Casi todas -
(290) LOZANO CONEOERD, Antonio; Telocomunicaciones por satd-
Pion, Ouonos Aires, 1965, pag.60,
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las comunicaciones entre el satdlite y las estaciones de ra^ 
treo 38 realizan por el sistema de modulacidn de impulsos.De
esta forma se facilita el andlisis de resultados por ordena­
dor.
Satdlites de comunicacidn.-
Entre los satdlites destinados a aplicaciones no ex- 
cluaivamente cientIficas, quizds los mds conocidos sean los 
de comunicaciones. '
Las ondas que se emplean para este tipo son igual que 
las de radio que a largas distancias se propagan igual que - 
la luz, en llnea recta. '
Debido a la dificultad que muchos palses tienen deb^
dô a su aspectro geogrdfico, para la transmisidn de emisio -
nés de televisidn, en 1945 un autor de libres de ciencia fle
cidn, C. Clarke, propuso el uso de satdlites artificiales C£
mo estaciones repetidoras. Este autor sugerla en una de sus
obras que un satdlite situado a algunos miles de kildmetros
sobre la tierra dominarla una gran extension y que se evita-
rfan las emlsoras de tipo convencional. Suponla que estos sa
tdlltes deblan dd estar a unos 36,000 kms. de altura, ya que
el periodo de revolucidn correspondiente a ese nivel era de
24 boras, de modo que el vehiculo acompahante a la tierra en /
su rotacidn, pareceria que estd siempre en el mismo lugar. -
Con este sistema, mantenia Clarke, solo eran précises très -
satdlites para cubrir toda la Tierra, excepto las regiones - 
polares.
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En 1967, todas las prsvlsiones de Clarke se habXan - 
cumplicJo. El primer satdlite que se puso en drbita para rea- 
lizar oxperimentos sobre comunicaciones Fuo el Echo I, por - 
ol que 30 tranamitieron Fotografias, asi como emisiones de ra 
dio, etc. Este satdlite lo que hacia era de espejo, os decir, 
que transmitia o reflojaba la senal que recibia de la Tierra, 
Posteriormento se lanzd el Telstar I, que ampliaba la soflal 
que recibia para ser devuelta.
En la actualidad los satdlites artificiales pueden r£ 
transmitir simultanéamente varias emisiones de televisidn, - 
tanto en blanco y negro como en color, unas 10,000 conversa- 
ciones tolofdnicas, senales de teletipo, enviar telefotos e - 
informaciones digitales.
T rans fuisidn de paginas de un periddico via satdlite.-
Comentaromos el caso del diario "Wall Street Journal" 
Esto periddico ténia problemas en cuanto no cobria con efica 
cia su area de difusidn, y al mismo tiempo quoria reducir —  
gastos, ya que economicamente no compensaba el esfuerzo que - 
realizaba para llegar a ciortas zonas de EE. UU. Primeramento 
puso unos terminales para enviar por facsimil las pdginas en 
tre San Francisco y la ciudad de Riverside, ambas de Califqr 
nia y soparadas entre si por 650 kms, Posteriormento hizo lo 
mismo entre Chicopee (Massachusetts) y Princeton (New Jersey). 
Cuando intentd poner el torcer enlace por facsimil este per 
dico ponsd hacorlo a travds de satdlite. Este tercor enlaco -
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unlria Chicopee con Orlando (Florida), distantes ambas unos 
1,900 kms. La utilizacion de los servicios del satdlite lo 
Iba a suponer solamente el 9 ^ de los gastos anteriormente 
obtenidos y conseguir una capacidad de rendimiento del 50 %, 
En efecto, mensualmente pagd 2,000 ddlares para un enlace - 
de 150 kbaud, mientras qua antes pagaba 22,000 por un enla­
ce de 100 kbaud. Esta diferencia de costo le siruio para ir 
pagando la antena parabdlica do 10 metros de diametro que - 
fue precise instalar para mantener comunijcacidn con el sat£ 
lite y quo costd 300,000 ddlares, los cuales hubo de pagar- 
los on poco mds de 30 mesas,
Disponia asf mismo el periddico de otras ventajas, 
tales como: utilizer la estacion de servicio solamente para 
las propias necesidades y las demds horao del dfa vender —  
tiempo de emisidn, sin que ello pudiera representor un nue­
vo gasto, tambidn podfa recibir a un tiempo on varios sitios 
las softales emitidas.
Se comprobd asf mismo que el numéro do errores obte 
nidos on 500 pdginas aproxlmadamentn, so reducfa a uno, por 
lo tanto se pudo renunciar al control do paginas. El tiempo 
de transmisidn de una pdgina del "Wall Street Journal" era 
de 3,5 minutos,
Actualmente so ha comprobado la ventaja do estos si^ 
tomas y los costes tiondon a disminuir, pero no solamente e- 
80, sino que el tiompo de transmisidn so ha reducido al minjj 
to por pdgina y la oxposicidn de planchas directamente, on
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todas las imprentas "stdlite" del "Wall Street Journal", por 
lo quo SB refiere a la instalacidn de nueuas antonas este p£ 
riddico quiere rebajar su coste a 200.000 ddlares.
En septietnbre de 1976, comenzaron las transmisiones 
do pdginas hacia Hongkong, donde los talleros del "South Chi­
na Morning Post", imprime una edicion del "Wall", para Asis 
Oriental, do una tirada de unos 15,000 ejemplares. La transmit 
sidn comienza en Chicopee hasta Jamesburg -California- por 
medio de satdlite y de alii hasta Honolulu (Hawai) por cable 
submarine y do ahi a Hongkong, a travds do un sogundo satdli^ 
to.
Las experioncias del "Los Angeles Times".-
Este periddico emplea unos 6,000 trabajadores, tiene 
unn tirada do mas de un milidn do ejemplares diarios, subion 
do casi un 25 % los festivos, no en vano es uno de los perijd 
dicos que so hallan a la cabeza de los Estados llnidns. El -- 
primer aspecto importante de este periddico es la cantidad - 
do anuncios que lie v a , anualmnnto publies unos 4.000,000 por 
palabras y dn los que inserta por mddulos, el numéro de 1^ - 
ncas asciende a 80,000.000, esto indiscutiblemnnte plantes - 
grandes exigencies en los talleres; y en la composicidn, en 
ol do montaje y en la fotografia. Para resolver este aspecto 
50 montd un sistoma de informdtica, el sistema de fotocompo­
sicidn permi te obtener los anuncios ya clasificados y dispuo^ 
tos para sur pegados en la pagina. En cuanto a los otros anun
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cio3 tambidn son compuostos por este sistema, dandole la me 
dida précisa en terminales de pantalla con ayuda de un lâ - 
piz luminoso.
Por lo que se refiere a la impresion de este periddJLc 
co on otros lugares, el facsimil se pens6 usarlo por medio - 
de radio direccional, Cuando cambio el sistema de fotocompo­
sicidn igual que otros periddicos, "Los Angeles Times" quiso 
aprovechar las rotativas de tipograffa, ya que al cambiar a - 
un sistema offset, oquivalla a realizar una gran inversion.
Al principio se utilizaron aparatos o facsimiles de la marca 
Wuirhead, cuyos receptores comportaban tubos laser de la fir 
ma Image Information con el fin de poder contar con un tipo 
de pelfcula mds barato que el de ordinario, so llegd .a consG[ 
guir dospuds de varios ajustes una transmisidn en 3,75 minu­
tos por pdgina con unà definicidn de 315 lineas por centime­
tro,
Reciontemonte este periddico ha adoptado el sistoma 
Laserite, que esta comercializado por la firma Eocom, os un 
sistoma anélogo a uno digital, Con este sistema no hay pdrd^ 
das on la calidad, sobre todo en las partes tramadas, en las 
fotografias. Yambién el tiempo de transmisidn para una pagina 
ha bajado con este sistoma en dos minutos, lo cual lleva co_n 
sigo un menor numéro de aparatos. El sistema Laserite se corn 
pone de un omisor y de dos receptores, Uno de los receptores 
esta instalado en ol mismo local que el omisor y el otro en 
la imprenta "satdlite" de Costa Mesa, de esta forma se aho - 
rran los posi tivos para el pasario de planchas puesto que el
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sistema comienza a funcionar barriando la pdgina compuesta 
y al roceptor actua sobro una plancha patron APR quo so la­
va dospuds con una solucidn acuosa de borax. Haata hace po­
co se utilizaban plaças do magnesio. Estas ultimas planchas, 
las do borax, han hecho reducir los costos y do aumentar la 
soguridad on ol trabajo. Tienen un espesor de 1 mm., y una - 
altura de relieve do 0,7 mm, El tiempo de lavado es de 4 mi­
nutos. Esta plancha so haco postoriormonte pasar por una pre^ n 
sa de ontampar William son con lo que obtenemos un molde, e^ 
to dura 3 minutas, despuds a este molde se le inyecta poll- 
prcipilono, obteniendo la plancha para imprimir en 20 segundos 
es decir, quo seria In que nosotros denominariamos con el —  
plomo la teja, Postoriormente son transportadas a la sala de 
rotatives donde le fijacidn en los cilinriros solo lleva unos 
fj n 7 so gundos,
Una vez que el periddico ha sido impreso estas plan­
chas de polipropileno, pueden ser lavadas y postoriormonte - 
somotIdas a un proceso de triturario, para nuovamente poder - 
sor utilizado. Esto segun los tdcnicos del periddico hace mas 
rentable el sistema, y no solamente eso, sino quo so reduce 
en mds de un ddlar el costo da cada plancha con este sistema 
an rolacidn con el anterior. En cuanto se refiere a la tinta 
el rendimiento os de un 30 % mds y cuando se habfan tirado - 
mds de 1.000,000 do ejemplares so comrpobd es estado do las 
planchas y estas no prosontaban signos do desgaste (299).
(299) Datos facilitadoo por D. Angelo 3, Musante, del Dopar­
tamonto Tdcnico de "Los Angeles Times".
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Como SB MB on Europa el porvanir de las comunicaciones por 
satdlites, para periodicos.-
En la mayor la de los paises europeos, las telecomuni^ 
caciones estdn subordinadas a las administraciones de correos 
o teldFonos, y por lo tanto, al control del Estado, En algu­
nos paises, muy pocos, algunas omprosas privadas tienen con- 
cesiones para las telecomunicaciones. Esto conlleva conse —  
cuentemente que nadie priuadamente podria en principio lanzar 
un satdlite para explotarlo comercialmente, que tendria quo 
ser el propio Estado, lo qua implicaria tambiun el oqulpamieii 
to do determinadas redes de comunicaciones on algunas paises, 
cuya infraestructura no es la mds adecuada, de ahi que el vi 
cepresidente dal Comité de Coordinaciôn para los Enlace por 
Satdlite, ante la Conferencia de Europe, expusiera en un dis 
curso en el mes de inarzo de 1977, que: "Mas de un cliente —  
croB que los enlaces por satélitos son mds baratos y tienen 
una major calidad que los enlaces por cables o por radio te­
rrestre", indiscutiblemento el sefîor Dirk van Berg, llevabn 
razdn ya que el poner en orbita un satdlite es algo que cue^ 
ta muchiüimo dinero, que ademds el Estado on cuestidn se en- 
contraria en una gran posicidn de fuerza, Por ello, "esto sjj 
pone una acciôn que excede las posibilidados de un sdlo pais:
- Construir los satdlites es la condicidn previa. La indus­
trie europea puede, hoy dia, construir aparatos de poca po 
toncia; os preciso que, desde ahora, se prepare para la g£ 
noracidn siguiente, que cambiard completamonto los modos -
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de tronsmisiôn.
- Estos satélites no deben de ser simples "ospéjos" que r£ 
flojen los datos desde un punto a otro, sin imponer r£ - 
glas de encauzamiento y gestion de los mensajes, pues en 
tal case los constructores de rades ya no estarfan obliga 
dos a raspatar los principios de libre acceso, Por tanto, 
compete a los Estados el establocer protocoles, Los sobre^ 
costüs que introducirâ la normalizacion en relacidn con 
las lîneas transparentes, el riesgo de paralizar el proi - 
groso tdcnico y las dificultades de realizacifin son argu­
mentes on contra.
En todo casQ, si los Estados no tuviesen satélites, 
dejarlan do tomar parte en el desarrollo de la telemâtica; 
pero faltando protocolas, los satdlites que pudieran con£ - 
triiir sorian "vanas coartadas" (300 ).
EPectivamento y en relacidn con esto sabemos que o- 
xlste una soclodad formada por varlos paises (ESA), que de- 
îîarrolla ni trâfico de las comunicaciones por teldPono, te- 
légrafo y television. En esto tipo de comunicaciones tambion 
podrfa BStar la transmision de pdginas para algunos peridd^ 
COS que tienen imprentas "satélites", Lo que habrd que es- 
tudiar os si efectivamente la tirada de los poriodicos euro- 
p G O S  va a compenser 1ns gastos que tango que hacor un perio- 
dico para envxar par facsimil a travos de satdlito las pagi­
nas.
(300.) NORA, Simon y MINC, Alain: La i n F o r m a t i z a c i 6 n de la - 
s o c i o d a d , F o n d o  de C u l t u r a  EcononTica, îilifxico, 
19UU; pags. 109 y 110.
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1._ LA POLITICA DE PERSONAL ANTE LAS NUEVAS TECKICAS.-
La soluci6n correcte de loo problèmes de personal - 
on rolaci6n con la introducciôn de las nuevas técnicao, es 
tanto D mâs Importante que la selecciôn de equipos y siste- 
mas aproplados. A veces ante el perfoccionamiento sofistica 
do de las mâquinas nos olvidamos que quienes van a manojar- 
las van a ser Membres, que han do estar motivados y bien fo£ 
mados. Y no solamente ha de reconvertirse a los trabajadores 
que llevan 20 o 30 aRos en la empress desompsRando una misma 
tares, sino que tambidn bay que pansar muy on sorio an todos 
los mandos y Jefas y directives que forman la misma, Asi por 
ejemplo, en la emprosa periodfstica parece que quien siempre 
tiens la obligacidn de cambiar son los talleros, pero nunca 
la parte de la redaccion, comô si no Tuera una cosa intima - 
mente ligada a la otra. Esta falta de preparacidn es lo que 
haco en algunas empresas que han cambiado a nueva tccnologia 
hayan tenido mas problemas de personal que têcnicos. Otro h£ 
cho que sucede con Trecuencia y es considerado como grave, - 
es que la empresa encuentra vanal imformar a sus trabajadjo - 
ros los motives y conveniencias para oFectûar estos cambios.
Una de las cosas que mds puede caracterizar desde - 
nuostro punto de vista a una empress periodistica, es en el 
aspecto tdcnico, la rutina, A los empresarios de periddicos 
les ha faltado y les sigue Faltando imaginaciân. La introdu£ 
cidn de las nuevas tdcnicas da ocasidn para transformar habl 
tos. Pero quizd el problems mâs acuciante que ha traido la -
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nuova tdcnlca es la reduccion da personal, constante qua he- 
mos uisto producirse cada vez qua la empress periodistica ha 
sufrido algun cambio, nuevamonte empieza a hablarse del mov£ 
mionto "luddita", que como so recordard fue un grupo de tr£ 
bajadoros ingleses qua on el comienzo do la industrialisa - 
cion on ol siglo XIX, considernron que la unica explicacidn 
posible de su pobreza y miseria estaba en el origen danomina 
do, de los inuentos mecdnicos, como consecuencia quomaban o 
rompian las uiejas mdquinas.
Ahora no es que se de esta ingenuidad, pero si que - 
de alguna forma los maies de algunos trabajadores se deben - 
al progreso. hemos obtenido informacion de periodicos nortc£ 
mericanos y de algûn aindicato, los cualos vamos a exponer a 
cont inuaci6n.
1.1.- Repercuaiones en ol dinrio "Evening Times",-
Este periodicu pertonece a la cadona George Dutram & 
Co. Ltd de Glasgow, al que también pertenece el matutino —
"Glasgow Herald", de formate normal y con una tirada de ---
110,000 ejenplares, nmbos difundidos en Glasgow.
El "Evening Times", es un pcriodico de tarde, de fojc 
mato tabloidn y con una tirada de 230,000 ejemplares diarios, 
La situacion a que le llevo la composicion caliente le hizo 
plantearso ni cambio a la nueva tecnologfa, pues pons6 que - 
disminuiria bastante sus costos.
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Tras convocar una raunldn con loa représentantes oin 
dicales y posteriormonte con los trabajadores, con objeto de 
Informaries de las nuevas técnicaa y obtener su acuerdo para 
la introduccldn, se procedid a la lnstalaci6n de nuevas - 
quinas. La primera seccitSn en experimenter el cambio fue la 
expedicl6n, la cual en 18 meses se convirtid an un sistema - 
totalmenta automatizado por ordenadores, El numéro da traba- 
Jadores que habia en este departamento era de 98, tras la r£ 
modelacion ol nûmero que quedaban era de 46, Se hablan auto­
matizado las operacionos de recuento, embalaje y atado,
Charles Gord6n nos expuso el procedimiento de la si- 
guiente manora. Se habfa formado un grupo de proyecto y so - 
nohbrd un jefe del mismo. El grupo comprendra los jefes de - 
los sectores afectados por el proyecto y los représentantes 
do las Casas encargadas de la transformacién en el departs - 
mento de oxpedici6n, El jefe del proyecto debla asegurarse - 
qua los acuetdos obtenidos fueron rigurosamento cumplidos. - 
Con los représentantes de los sindicatos so tuvo una largo - 
informacidn donde se les explicô el estado financiero do la 
empresa. So explico tambidn la planificacidn detallada del - 
sistema que se iba a utilizer y las ropercusiones . quo iban 
a tener. Hoy hablan de los excolentes resultados y las majo­
ras propuestae, Posterlormente la empress adquiria un nuevo 
edificio para la instalacidn do talleros y redaccidn,
iPoro, qud pas6 con los trabajadores quo ya no estdn 
en ol departamonto?, El senor Gordon dijo quo se les habfa -
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indomnizado convanientements, y algunos habfan cambiado de 
puesto da trabajo,
Y los que no han encontrado trabajo ^durante cuanto 
tiempo les pormitird vivir con esa indemnizacidn?. Las in- 
demnizaciones variaron como es l6gico, en relacidn a la cat£ 
goria y aRos do serv/icios. La cantidad que se les entregô —  
creo que podian vivir con alla unos nueve o diez aRos, Con - 
este sistema homos perdido a algunos de nuestros majores op£ 
rarios, ya que estos eran los que mejores parspectivas tenian 
de oncontrar un nuevo emplao,
1.2,- El cambio on el "Miami Herald".-
Los cambios son vistos por mucha gente como algo de - 
porvonir, sin embargo otros se oponon a ello porque no ven se 
guridad y oFrocon rcsistencia,. May que tener en cuenta que mu 
chos tienen una eded avonzada, y no saben que le va a repr£ 
sontar n i  cambio ni ol porvonir que les espero. Ante este tia 
mur esta la oponicidn no solo do los trabajadores sino tam - 
bidn do los sindicatos, que para no perder la influencia que 
ojerco en los trabajadores han de ponerse casi incondicional- 
monte de su parto sin mirer otras circunstancias.
El "ffliami Herald", es un peri6dico de maRana, con una 
tirada do unos 405,000 ejemplaros los diao laborables y unos
500,000 los dias festivos, para uns poblacifin de 1,500,000 
bitantoo, do los cuales modio millôn son de habla ospanola, -
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genoralmente de origen cubano, cueatidn por la cual desde el 
aOo 1976 se édita un suplemento de 20 6 30 paginas en espa - 
Mol.
En este periôdlco, segûn informaci6n obtenida de une 
de sus tëcnlcos, Albert ® Dilthey, despuds de tomar la deci-
sl6n do la composlci6n caliente a la Pria, se procedié a un
anâllsis de las sltuaciones personales como iban a quedar. Pa 
ra ello se respondiiS a très cuestiones:
- 1) I D6nde deberia reducirse la plantllla?
- 2) i Cuantos puestos de trabajo ara précise proncindir?
- 3 )  i En qifd tiempo era necesario realizar la reduccion?.
Por lo que se refiere al primer apartado, se entendis
que la mayor parte de los pariédicos logran la reducciôn de
personal en la parte de talleres, concretamente en la soccidn 
de estereotipias, linotipias y cajas, lôgico es que asi sea. 
Indopendlentornent8 de esto, habria que hacer en cada secciOn 
un ostudio profundo del ostado actual y de las necesidades - 
roales que se iban a producir con el nuevo sistema, pues qu_i
zâs alguna mano rio obra fuese nocesaria pero otra no.
En cuanto al sogundo:punto el numéro de puestos de - 
trabajo afectados ostaba en funciôn, do una parte, de la cl£ 
se de trabajo y, de otra parte, de los medios quo la empresa 
pusiora en practica para la reducci6n del personal, Estos m£ 
dios podian consistir en la modificaciôn de los procedimion- 
to3 do trabajo y/o en la introducci6n do nueva î tdcnicas, -
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Era precise en todo caso establecer un plan de personal ante 
la introducciiSn de nuevas técnicas. El "Miami Herald", pensai 
ba poder economizar 118 puestos de trabajo.
En relaciôn con la tercera cuesti6n, era importante 
conocer la fecha da comienzo y la duracifin de la conversi6n. 
Los dirigeâtes del perl6dlco se hablan decidido en octubre - 
de 1974 por la instalaci6n de un eistema de redacci6n Hen__ - 
drix y por la conversion Integra a la fotocomposiciOn, lo —  
cual deberla acabarse en noviembre de 1976, :
Posterlormente se planted que si los sindicatos estu 
vieran representados en la empresa, la direcciOn da la misma 
deberfa hacer en primer lugar, quë se establecieran relacio- 
nes dm confianza con los trabajadores y los représentantes - 
de los sindicatos. Si tales relaciones no existieran, es pro 
bable que la situaciOn no mejoraria, pero se degradarla aun 
mis por la reducciOn de personal... El "Miami Herald", p r e M  
rid un franco dillogo sobre el plan de desarrollo y comenzd 
en primer lugar con los mandos y posterlormente (por grupos 
e individualmento) con las personas a quienes concernfan. La 
informacidn se hizo:
- razonahdo la modificacîdn de los sistemaa
- sobre la previsidn de la reduccion de personal
- estudiando el periôdo de tiempo previsto
- posibilidades de empleo posterlormente (alternati­
ves de puesto de trabajo, medidas de reciclaje,etc.)
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La compransidn de todos los mandos, desde la propia 
direccidn do la empresa Hasta el escaldn mis bajo, jugd un -
gran papel, pues ellos pudieron hacor frentr a todas las ---
cuestiones qua plantearon los trabajadores de la empresa. E£ 
to vino a damostrar qua toda tentativa de ocultar informacidn 
y do camuflar la realidad no conduce nada mds que a una con- 
fusldn y desconfianza en el futuro.
Puesto que la reduccion de personal era un hecho, sa 
empezd a estudiar psta con todo detenimiento. Se comprendid 
la situacidn do los trabajadores afectados -no solamente —  
desde el punto da vista economico, sino tambidn desde el hu­
ma no- esta era una condicidn previa a un plan que se quoria 
acabar con piano dxlto. En la dpoca en quo se pensaba hacer 
lo restructuracidn del poriddico hhbfa un alto grado do desen 
pleo on la regidn. En- tales circunstancias (dificiles para - 
encontrar un nuevo empleo, los trabajadores ostaban inquietos 
por su seguridad y , on general, era Imposiblo ir a un despi- 
do general mediants indemnizacidn. Oebido a olio, se pensd - 
en hacor grupos segun las edades, y so estudiaron las posibj, 
lidados de aquellos quo tuvieran mas do 55 afios pudieran ac£ 
gersB a una formula de retire anticipado, as£, una majora en 
su pensidn y una cantidad como indemnizacidn facilitarie el 
camino para el despido voluntario de estos trabajadores, Otro 
grupo lo componian las personas entra 45 y 55 aRos, cuya ten 
riancia era conserver su salarie y por lo tanto el puesto de 
trabajo, no interosdndole probablemento las indomnizaciones, 
Otro grupo lo formabnn las porsonao de 35 a 45 aRos, las cua
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les podrlan disponar aparté de los trabajadores contra la in 
demnizacidn, Como la cuantla de las indomnizaciones dépendis 
del numéro do aRos de seruicio, era mucho mis diFicil hacor 
acoptar estas a un grupo de personas que oscilaban entre los 
20 a 35 arioB -caso de que no fuoran jubilados-, Ademis do 
estas consideradone8, podrian surgir otras con influoncias 
sociales y culturales, lo cual podrfa ser motivo para crear 
otros grupos,
Por ollo, hubo de tenerse en cuenta el tiempo que se 
precioaba para llevar a cabo todo el réajusta, mis ol tiempo 
de que todo funcionara perfectamento, mis la alternative a - 
las posibilidades. Fueron parte de estas ultimas:
- Los dospidoG.- A primera vista, constituye siempro la mod_i 
da mis comoda y menos dificultosa para la roducciln de pajc 
Gonal, Cada vez mis, las posibilidades da despido, bien -- 
SCO individual mente o por grupos, estan siendo limitadas - 
en los Estados Unidos (al igual que en Europe) por una so-
. rio continua de restricciones légales, El "Miami Herald", 
considerl esta medida como susceptible do minar la moral - 
de los trabajadores y, por tanto, dirigida contra los int£ 
rases do la empresa, Nadie por lo tanto temiô en un despi- 
do, y esto crel un clima favorable para penser on otro cam 
bio,
- Las indomnizaciones ya citadas.- En el caso de este pori^ 
dico 30 elevaban a dos semanas de salario por cada aho do 
sorvicio on la emprosa. Un trabajadnr do 57 6 50 ados ve-
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nia cobrando antonces normalmante unos 300 6 400 dllares -
mensualmenta. En el taller de composiciln, la media por a-
Mos de sorvicios se situaba en 21 afïos. Las lndemnizaci£ -
nés por lo tanto no eran împoaiblas,
- La jubilaclln anticlpada.- Por lo general es lo preferido 
por las empresas, para ciertas edades, ya que la productif 
vidad, el poder de adaptaciln, y el numéro de aRos de tra 
bajo hablan en favor del reciclaje de los trabajadores j6 
venes, Por conslguiente, las indemnizaciones para la jubj^ 
laciln anticlpada podrian ser compensadas por los costos 
de reciclajes menos elevados,
- Un reciclaje en la propia empresa.- La polftica del peri£ 
dico descansaba on el principle de que nadie debia perder 
su puesto de trabaje para seguir las medidas de racionali- 
zaciln. De esta manora los trabajadores afectados por la 
conversiln podian hacor su reciclaje sin perder su jornada. 
Si la romuneracidn ostlmada en el nuevo puesto era mayor, 
la emprosa pagaba la dlforencia, Sin embargo, el salarie - 
no cambiaba mientras no se pasara de efectivamente al nue- 
vo puesto de trabajo y desapareciera el anterior. El oFre- 
cimicnto que di6 a conocer para el reciclaje la direcciln 
de la emprosa suponia una medida donde encontrar un numéro 
suficicnte de posibilidades para aquellos trabajadores que 
no podian ocupar puestos de trabajo creados por la nueva - 
tocnologia. La diroccion propuso:
l) No contratar personal, salvo en los casos excepcionales
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donde no Puera posible que el puesto de trabajo en cues- 
ti6n pudiora ser ocupado por un trabajador del propio pjo 
riôdico,
2) La creaciôn de un seruicio de mantenimiento propio en vez 
de ser contratado, lo cual permit!! 13 nuevos puestos do 
trabajo,
3) OProcor igualmonte indemnizaciones a aquellos trabajado­
res que do momenta no los iba a afoctar los cambios tec- 
nol6gicos, como el caso do las rotativas, y que quisieran 
jubilarse vo1untarlamente.
Siguiendo el plan establecido para la reconversion 
ol cual debia suponer un desembolso de 2,136,200 dllares, y 
reducir la plantllla en 118 personas, résulté que el desem­
bolso supuso un 1 % mis de lo previsto, lo que vino a supo- 
ner 2,154,000 dllares, y el numéro de puestos de trabajo o- 
liminadoa fueron de 120, Como ultimo dato expondremos que - 
OQ pretondia amortizar esto en 52 meses, pero roalmente se 
hizo en 49, yn que la reconversiln se hizo très meses antes 
de lo Rstipulado,
1,3,- Introduccion de las nuevas ticnicas desde la perspec- 
va del Sindicato Alemin IG, Druck und Papier,-
Esta Sindicato entiondo que debo haber una resiston 
cia a la entrada da la nueva tocnologia en las empresas pe* 
riodisticns, ya que esta, produce unas tensionos mayoros q œ  
las que habitualmente tienen estos trabajadores, y que el -
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sentido - humano rechaza da una Forma regonaradora, Pero - 
tambiln antienda quo no se puede oponar al progroso porqua 
esto no resuelve los problemas sociales. En consecuencia - 
estima que si se raconuierta una empresa con nueva tecnol£ 
gfa doberl también considerarse la funcion de trabajo que 
hace un Individuo, puesto que quizis lo que habra que hacer 
es reducirlo la jornada para que esas violanclas fiaicas - 
que producen los actuates sistemas no tengan ura gran rop_er 
cusün. Esta reduccÜn de jornada laboral no quiere decir - 
que el trabajador deba abandonar su puesto y marcharse a su 
casa, sino alternarlo con otro puesto. Por ejemplo, el mori 
taje de piginas. De esta forma el trabajador évita ese tipo 
de tenoiones.
Hay un gran numéro de casos on los que la utiliza- 
ci6n do la nueva tecgologla -la cual puede contribuir a u- 
na humanizacién del puesto de trabajo si se piensa en ollo- 
va dirigida contra el hombre. Se suprimen el 50 % de los - 
puestos rie trabajo por la nueva reestructuracidn, perdiondo 
esos puestos especialistas, Aprovecfiandose de esto los em- 
presarios omplean mano extranjera que les résulta mis bara- 
ta, Cuando han conseguido esto los directoros smpresariales 
expresan muy gustosamente los Ixitos obtenidos.
El Sindicato va por otro lado que el Estado no hace 
nada por paliar estas cuestiones que derivan en sltuaciones 
"politico-oconomicas" y "politico-sociales". Efectivamente, 
ol IG, Druck and Papier, también roconoce que se ha hecho 
mucho por todas aquollas personas afoctadas por las conver-
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siones y restricciones do personal en las empresas de la RFA. 
Pero se dobera examinar el valor de las indemnizaciones que 
han llegado hasta los 20.000 DM, casos muy aisladoa, que es 
lo que va a représenter en esa persona que no solamente pie£ 
do su puesto de trabajo, sino tambiln su profesÜn.
Sin citar nombres de empresasveamos un caso real. Un 
periédico cuyo taller de composicién caliente ocupahan unas 
cion personas, esta venia a represontar unos 260.000 DRl/mes, 
La empresa introdujo la composicién fria, por lo que expuso 
la nocosidad de contar con s6lo 10 teclistas y ningun obrero 
mis cualificado, como consecuencia novonta Fueron dospedidos, 
con las debidas indemnizaciones, Cuando esto se produjo, la 
emprosa volvio a contratar personal, poro no cualificado, t£ 
mando para ello mano extranjera, El nûmero total de contrats 
dos Fuo de cincuenta,"y ol coste total de esos talleres al - 
mes lo supono 134,000 OM/mos, de lo que résulta un ahorro a- 
nual de 1,500,000 DM, Lôgicamentc ol Sindicato no puede que­
dar impasible ante estes hochos. Se tonfa que haber preesta- 
blncidn un plan do reciclaje de esos noventa obroros, para - 
que solamonte 40 hubieron tenido que abandonar ou empleo. Lo 
gicamonto entondemos que esta soluciôn no es demasiado vent£ 
josa para la empresa, toda vez que el reciclaje le hubiera - 
aupuesto una gran cantidad de dinero,
Por ello, el Sindicato, ante estos hechos ha dictado 
unas normes:
1) Quo cuando una ompresa quiera cambiar sus sistomas
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de composicl6n, que no lo haga de manera clandes­
tine, sino que se planifique con la intervencion 
de todos los trabajadores,
2) Quo SB aMadan los gastos de reciclaje de personal 
a los costos de lnversi6n,
3) Que la empresa, conjuntamente con los représentan­
tes de los trabajadores, establezcan un plan de - 
personal para el reciclaje, con antelacion suficie^n 
ta, con objeto do que no haya ropercusiones on la 
producciln,
4) Limitacion de tiempo en aquellos puestos osencial- 
mente fatigosos, El resto do la jornada tondrl que 
que alternarlo con otros puestos,
5) Roalizaciân de conversion y de inversiones on fa - 
vor de los trabajadores y no contra ellos,
Por lltimo ol Sindicato quiere hacor suya una fraso - 
del profesor Heisenberg: "Ciertamente desde el punto de vista 
do la ticnica, estâmes en condiciones do hacer bien las cosas, 
poro debomos preguntarnos igualmento si sabemos y estin bien 
todas las cosas quo podemos hacer".
Ante este pianteamlento del sindicato aleman se nos £  
froco una sorie de cuestiones que por supueoto on estos mome£ 
tos ostin sin rosolver tal como hemos podido conbtatar,
Efoctivamento, pareco un hecho evidente quo las pant£
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llas da compos)ciln crea ciarto malsstar y qua a la larga - 
puado aar perjudicial, ahora bien, no tiens el mismo sueldo 
un teclista qua un montador, por ejemplo, por lo tanto tam- 
poco la misma categoria laboral. Este es un Factor a consl- 
derar, on qui lugar vamos a emplear a los seHores de compo- 
siciln do pantallas, que esti equiparado con su puesto* El 
caso del redactor es menos problemltico, ya qua tieno la po 
sibilidad de levantarse para consultar, llamar por tellFono 
para pedir algun dato. Es decir que tieno on su mano una s£ 
rie rio rocursos quo el teclista no los posee. En segundo lu­
gar, el reciclaje de unos puestos a otros para que los tra- 
bajoo rcalizados fueran eficaces llevaria un gran tiempo, - 
que habria que estudiar si la empresa puede sopnrtarlo.
Por otra parte, sin embargo, no podemos por menos do 
arimitir quo este planteamiento trae consigo una nueva poli­
tico del puosto de trabajo, qde nada tieno que vor con el - 
sistema tradicional.
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E1 perlédico on la dicada da los 90.-
En una ancuasta raalizada entre ochenta y siete - 
Bxpartos da dieciocho paisas, cerrada el 30 de junio de - 
1981 y cuyos resultados fueron presentados por ABC de Sevl^ 
11a con motivo do la XI Conferoncia Internacional Prom£ - 
tion Assotiation (INPA), celebrada an Sevilla, se recogie- 
ron las opiniones sobre cual podrla ser el camino quo toma 
rla la Prensa Escrita al fihalizar la dicada de los 90 an­
te las posibilidades que ofrece la tecnologla electrénica 
en este campo concrete de la comunicacién.
Refiriendose exactamsnte a los aspectos ticnicos 
de la fabricacién del periodico habla un item con las si- 
guientos cuestiones* *
- Dentro de diez aRos el periédico se rabricarâ —  
pricticamente igual que on la actualidad.
- Conservarâ una aparicncia muy similar, pero se u 
tllizarln en su confeccién algunos alementos elec 
trénicos.
- Seguirl improso sobre papel, pero cambiarl el for 
mato (mis pequeRo se o imprimirl en offset y es- 
tarl muy computarizado en los diferentes proc£ - 
303 ticnicos y comorcialos.
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- Aunque mantenga au aparlencia actual caai todo serl 
nuevo: el papel sintltico, nuevas ticnicas de impr£ 
si5n y totalmente computarizado,
- TendrI muy poco que ver con el actual: sistemas do 
transmisiln por cable, telex, videotex, etc., haren 
posible el periodico totalmente electrlnico,
A estas posibles respuestas se recibieron las si - 
guientes contestaciones:
" Hahrl una evoluciôn, no una revolucion,
- La empresa periodistica que sobreviva llagarl a ser 
una empresa informltica, que sigue con la imprenta 
de un pariédico en papol, pero a la vez integrado 
esto con la television por cable y el acceso a da­
tos mediante computadoras en casa,
- A pesar de que afirman los ticnicos -salvo si los 
costos de material y mano de obra llegan a ser ex- 
cor,ivos- no oxistirl otra forma mis adocuada o m£ 
nos cara de diseminacün de las noticias actuates - 
del dfa,
- Mediants innovaciones tecnolégicas varias clases de 
periodicos -algunos no se pueden denominar "perio- 
dicoo" aparonerén y co-exiotiran juntas,
- A c t u a l m e n t e  p ncas e m p r e s a s  e s t a n  c o m p r a n d o  p r e n s a s  
" o f f s e t "  para los p r é x i m o s  v e i n t o  arîos, d o b i d o  a la
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difusién por cablo y otros sistemas electrénicos,
Fundamentalments los periédicos serin igualos que 
los da hoy en dla. Sa apllcarin nuevas ticnicas an 
producciln que serl basada en la impresiln por Im­
prentas "offset" y la producciln electrlnica de -- 
imlgenes y pruebas. Aumentarln los perildicos su I 
rea de Intarls tamblan mediante los medios electri 
nicos, como la televisiln por cable y "presstol".
En el Relno Unldo, por lo menos, dependiendo de la 
presiln de los sindicatos.
Esto lo hacemos ahora. La electrlnica puede propojc 
cionar copias Impresas en casa, de articules espe^I 
ficos pedidos.
La selecciln. de respuestas arriba expuestas no per­
mits una "mozcla" que creo serl el resultado entre 
la posibilidad nûmero 3, y la posibilidad numéro 5,
Los periodicos tondrin que ser mis pequenos, mas - 
pricticos y mas facilmente accosibles, Tendran que 
ser mis sofisticados en cuanto a su apariencia, su 
color y su contenido, Tendran que ser rapides, al 
dfa y totalmente relatives, Pero seguirin siendo im 
presos en papel.
Acabamos de empezar la revolucion tecnollgica en - 
las empresas periodlsticas y por lo tanto creo que 
lo rospuGsta numéro 3 serl historié en los aRos - 
1990.
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Qulzls no serin mis pequeRos, Llegarin mis tarde 
los mltodos mis avanzados de impresiln (chorros 
de tinta, electro-estlticos, etc.). El papel aun 
tendra una base vegetal (recursos renovablesjplari 
tas, Irboles, hlerba, etc, .
El periodico ya es un banco de informaciln muy S£ 
fisticado da acceso al azar. Su precio bajo que - 
es competitive se mantendrl gracias a una tecnol£ 
gfa que ahorra en mano de obra.
En Australia, la tendencia ha sido que nuestra e- 
volucion tecnologica atrasa en varios afios a los 
EE. UU. Dado que la paginaciln compléta esta en - 
su infancia en los EUA esto no llegara a ser usa- 
do extensamente en Australia hasta finales de los 
aRos 1900,
Habrl mis segmentacion de la forma por la cual el 
publico recibe las noticias, Los que prefieren cl 
perildico a las noticias difundidas por cable o - 
por periodicos electronicos lo encnntraran en un 
formate similar al de hoy en dfa.
No ha aparecido ain el sustituto eficaz del papel 
prensa, Los intentos ensayados hasta ahora no han 
dado resultados esperanzadores. De otro ladn, el 
8 ncarecimiento do los diversos costes de imprcoirh 
obligera a la reorganizaciln de los sistemas do - 
composiciln y tirada.
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En Gsencia, una pregunta polftica, -dado que ya 
existen los medios. Yo creo que la ola de cambio 
cobrarl la uelocidad, los sindicatos se fusiona- 
rln y, a causa de mas influoncias compétitives y 
sociales, tendrln que acomodarse a la nueva tec£0 
logfa.
He soMalado los dos apartados porque creo que d£ 
rente los aRos 80 los perildicos tenderln hacia 
lo electrlnico, pero no creo que esta tendencia 
haya sido complétais antes de 1990. Aunque creo 
que habrl una combinaciln de las dos cosas en 199CI
Quizl los formatos no varfen demasiado de los de 
ahora, habida cuenta de que en EspaRa -refiriln- 
donos silo a nuostro pafs- se ha impuesto el ta­
bloïde.
Gracias a la evoluclln de las computadoras, los 
perildicos se encontrarln en una sitoaciln ideal 
para moterse en los medios electronicos,
Los poriodicos llegarln a ser mucho mis especial^! 
zados (de la misma Forma que lo son ya las revi£ 
tas nortearnericanas) con distintas ediciones del 
mismo perildico que contienen diferentes conteni- 
dos do noticias y de redacciln (pero la misma pu- 
blicidad) para unos diferentes pûblicos con dis- 
tintos interosQs pero las mismas necesidades (so£ 
vidas por la publicidad).
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La impresiln por "offset" que aun sigue imponilji 
dose cada vez mas para los perildicos, y no cam- 
biarl esta tendencia antes do los arlos 90, Unos - 
mltodos computorizados para la reproducciln, la - 
composicion, la paginaciln, el control de las promt 
sas, la distribucion (sala de correos) la admini£ 
traciln y control, los archives de suscripciones, 
la recepciln de publicidad, la facturaciln, el ar 
chivo de materia, etc., se emplearan ampliamente 
en 1990,
Quizes despuls del ano 2,000 habrl una transforma 
cion radical de los perildicos, a causa de la es- 
casez do papel.
Yo estimo que al final llegarin a ser factibles - 
los numéros 3 y 4 (dentro do 20 ados), pero el nu­
méro 5 es dudoso, Puede que nunca veremns al pll)l£ 
C O  aceptor la transmisiln electrlnica en lugar de 
la palabra impress.
Casi no habrl cambio en ol tamano por las siguien 
tes razones:
a) Se han relaizado ya las inversiones en las pren 
sas "offset" con depreciacion a largo plazo.
b) Una normalizacion nacional do los originales de 
la publicidad (prefabricados por agencies y/o - 
estudios),
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Pero se espera una mejor utllizaciln del formate p£ 
pel, mlrgenes mis estrechos, etc,
- Las majoras tecnollgicas ya transforman la présenta, 
clln de los perildicos, y esta tendencia continuara. 
Sin embargo, los mltodos audio-visuales no raempla- 
zarln el carlcter esencial del perildico que quedarl 
ml o menos igual que hoy en dfa, (301),
Tal como se observa las contestaciones son muy impor­
tantes ya que queda reflejado el parecer do hombres cuyos pe­
rildicos van a la cabeza de la tecnologfa mondial, Estudiaji 
do estas respuestas se llegan a las consocuencias de que: el 
perildico tecnollgicamante serl siendo fabricado do la forma 
actual:
- Se goneralizarl el sistema da Impresiln por el ml- 
todo offset.
- Los procesos ticnicos y comerciales se computiza- 
rln,
Nosotros estamos de acuerdo con estos criterios, To­
da la literatura quo so ha oscrito sobre la desapariciln de - 
la prensa escrita, aunque muy loablo, tieno mis sentido de fu 
turo qua do presents. La televisiln o el videotex no sorin —  
por ol momonto sino unos medios mas quo apoyarin la existen - 
cia do la prensa.
(3Cl) El perildico on 1990, Sevilla, julio do 1981, en el in­
forme no consta ninguna otra indicaciln.
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El argurnento de que nos venfamos sirviondo hasta ah£ 
ra de que un artfculo impreso tiens unas ventajas inhorentes 
sobre los medios hablados, que es la de podor uolver sobre - 
61 tantes cuantas veces sea preciso, pierde fuorza ante los 
sistemas videotex u otros similares, ya que el texto est! im 
proso en la pantalla y se puode volvor sobre 6l tantas cuan­
tas veces précisâmes. Ahora bien, estos sistemas electr6ni_ - 
COS aun comportan muchas dificultades: en primer lugar, el - 
disponer de una informaciln el individuo hecesita un lugar - 
preciso, un tiempo determinado y una educaciln visual que hoy 
por hoy aun no poses:
- Lugar precise,- Para adquirir una informociln determinaria - 
el individuo necasita estar on ol lugar donde se encuentro 
un terminal que le pormita entablar cnntacto con el banco 
de datos, y no fuerà do eso lugar,
- Tiempo determinado.- Con ollo querenos docir que no cuando 
a un individuo le interese tener una informacion la va a - 
consoguir o poder mirar, es précisa que se de tambion la - 
circunsiancia que tenga a mano y pueda manejar ese termina] 
do pantalla,
- Educaciln visual apropiada.- El pasar do la lotra irnpresa 
on papel,a la lotra irnpresa en pantalla es algo que tiens 
mucha importancia toda voz que el espacio circundanto, asf 
como el ooporte, influyen on la lectura del texto, on lo -- 
que se refiere al grado do atonciln y por lo tanto a la —  
compronniln.
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Frente a estos inconveniantas el perildico de momen* 
to tiens vsntaja. Por lo que se refiere al lugar, lo podemos 
transporter facilmente, y por su facil manojo,cualquier sitio 
es bueno para leer una informaciln. Por lo que se refiere al 
tiempo, ocurre exactamente igual, podemos estar haciendo —  
cualquier cosa y ver en un mornento la cartelera de espectlcjj 
los o hacer un alto y leer el editorial. En cuanto a la visu£ 
lizacion, la mayor parte de nuestro trabajo se haco por medio 
de escritos o graficos sobre papel, y por lo tanto es mucho - 
mis ficil y ripido entender un escrito sobre papol que sobre 
pantalla, aunque el ejemplo no séria totalmente vilido pero 
si al menos nos slrve como punto de referenda, las peliculas 
subtituladas. En un mornento determinado el espectador aband£ 
na la lectura de los subtitulos para dodicarse a ver la iml- 
gon, este abandono estI motivado por una falta do educacion 
o hibito para leer ripido y poder observer la escena, que d£ 
da. cabe que al cabo de un tierrfpo esto lo conseguiria, Igual 
ocurre con el texto en pantalla, la luz, los caractères mas 
grandes, el color, son elemontos que no se pueden obvier,
Otro factor del cual no nos olvidamos es el aspecto 
Gconimico. Si a los demis supuesto le oRadimos que por un - 
precio asequible podemos tener la informaciln servida do una 
sola vez, podemos decir que el periodico aun tardarl tiempo 
on desaparecer, y cuando lo haga algun dia la letra impress 
seguirl siendo el soporto material do la informaciln,
Nosotros'estimamos que la empresa periodistica que -
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haya entrado on la dinlmica de la electrlnica tendrl que re 
novar sus oquipoe on unos périodes de tiempo relativamento 
cortoB, no porque la maquinaria que emplee no le valga, si­
no porque el propio fabricants se lo exigirl, igual como le 
ha exigido o le estI exiglondo que haga los perildicos con 
medios eloctrlnicos. La busqueda de otra energfa que sustijbu 
ya al petrlloo, las investigaciones sobre los programas es- 
paciales, etc., harl el hallazgo de componentes lo suficion 
temonte baratos como para hacer innovaciones en los ordena- 
dores, las pantallas, rotativas, etc., de tal suerte, que - 
coda siete u ocho anos oo dojan de fabricar determinados m£ 
delos y esto serl la que oblique al cambio. A todo esto ha­
brl que ahadir que el factor econimico cambie, puesto que - 
ai no lus cambios deberan hacerse con la suficiente amplitud 
de tiempo como para que la empresa pueda amortizar los cos­
tos, yo que precisamente este sector no oc mueve con soltu- 
ra.
La nueva tccnologia y la distribucion.-
Un factor muy importante actualmente dentro de la jern 
presa periodistica es la distribucion, por los planteamien- 
tos economicos que ollo comporta. La nueva tecnologia que se 
ha incorporodo a los periodicos pormite cambiar en parte los 
supuestos organizativos actuales, tal os el caso del envio - 
do plglnas a travls de satllites o por tellfono. Esto llova 
consigo la oliminacion del transporte del perildico quedando
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solamsnto el reparte, problems que también ha side objeto - 
de considoraciiSn on la oncuesta antes mencionada.
Conforme se avanza en él aspecto técnico de fabrics 
ci6n, m5s acuciante se hace el encontrar otras formas de di£ 
tribuci6n m^s baratas y eficaces que cubran el area de in - 
fluoncia que tiens el periddico con costes asequibles, de - 
no ser asf ser^ este el future cuello de botella. La mencio­
nada encuesta hizo referenda a dos supuostos en cuanto a la 
amplitud geogr^fica y en cuanto a les canales de distribu —  
ci6n. Para el primer item se dieron a elegir las siguientes 
opcionesî
- Se tender^ al gran periddico nacional distribuido 
Bxtensamente,
- bien se.tratard do hacer un periddico regional 
dodicado a les temas de las drnas de poblacidn en 
que distribuyan,
- So tender! a hacer un gran periddico nacional que 
GO imprima en varias regionos para abaratar costes,
Los resultados fueron que se obtuvo como referenda 
al poriddico regional, Quedando dofinido este como aqudl Cjj 
ya !rea do circulacidn es mayor que una ciudad (abarcando - 
varias ciudades cercanas) poro inferior a la de un estado o 
nacidn. En este apartado los panclistas no dioron ninguna - 
sugorenda lo que presupona la oscasez de posibilidados en 
matoria do distribucidn con que cuenta un periddico, Esto -
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daja tambidn la puarta abierta una uaz mas a la creatlvidad*
En lo reforante al segundo item, las posibles con- 
tostaclonos fueron:
- Suscripcion domiciliaria medianto ropartidor em- 
pleado per el periddico,
- Suscripcion a travds de distribuidores indepen - 
dientes a comisidn ( estudiantos, etc.),
- Suocripcidn por correo,
- Sdlo puntos do venta fijos y exclusives de pronsa 
(kioscoa).
- A travds de puntos de venta fiJos poro no exclu­
sives do prensa (drugstores, supermorcados, etc,),
- medianto mdquinas expendedoras,
- Por vendedores ambulantes.
Las contestaciones son las que a continuacidn les - 
exponernos, no obstante, hacemos constar que los cinco ulti- 
mos supuestos casi son recha/ados do antomano, ya que son - 
sistemas que encarocen cada d£a mds el periddico, n son po- 
co fiables. He aqui las contestaciones de los panelistas:
-"Poco camblo, salvo quizds en cuanto a los finos - 
de somana,
- La distribucidn del periddico impreso soguir! eîen 
do dominada por el roparto en casa. Sogun mi niodo 
de pensar, creo que los poriddicos que conocomos
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hoy en dfa decaerdn poco a poco, y se uerân retira- 
dos progresivamente a finales de esta siglo y a priri 
cipios del prdximo.
En los EUA el apartado numéro 2 sigue slendo la ma- 
nera m5s ripida y menos costosa de distribuir la 
yorla de las ventas de un periddico,
El argumento mds importante en favor de las ventas 
es que el periddico llega constantemente a casa to- 
dos los dias.
Creo que en la ciudad la distribucidn sard por md - 
quinas vendedoras y an el campo por correo.
La forma de distribucidn depends en una muy gran —  
parte del, pais y es diflcil hacer una convergencia.
Las suscripciones se reparten an casa mediante trane 
portistas empleados por el periddico. El correo no 
es capaz de ofrecer un sarviclo suficlenternente bu£ 
no. Las ventas en kioscos aumsntardn en supermerca- 
dos y tiendas de comestibles, El vendedor callejero 
dasaparecerd.
Los periddicos tienen qua controlar sus propias van 
tas. La forma mds Idgica de lograr este objetlvo es 
mediante el uso de empleados,
Serd necesario tener un control directo sobre la di^ 
tribucidn. La promocidn, el markething y la investi- 
gacidn tendrdn una gran importancla y precisardn un 
control exacte.
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El alto cooto de reparto en casa y los hogares me­
nos estructurados precisardn una mejora en la dis- 
ponibilidad de copias ûnicas, sobre todo on comor- 
cios,
El propiotario de un periddico tiens que saber exac 
tamonte dondo van sus ventas y, por lo tanto, para 
dl es mds convenionte y mds barato distribuir él - 
mismo en vez de pagar a agentes.
Se efoctuard la distribucidn modiante los métodos 
disponibles que son mds eficaces en cuanto al cos- 
to.
La distribucidn a travds de los propios empleados 
resultard cada vez mas costosa a causa del alza de 
salaries y cargas sociales, El correo seguird uti- 
lizdndose aûnque en proporciones casi mfnimas. Ha- 
brd que potonciar la distribucidn a comisidn. Tam- 
bicn la vonta de periddicos en lugaros y puntos de 
vantas no trndicionales,
Los sistemas de distribucidn posoidos por los p o r M  
dicos tendrdn que ser la norma en el futuru, Una de 
pendencia (el Reino Unido) de nuestro sistema mayij 
rista/minorista ha acelerado la disminucidn de las 
ventas,
Una vnz mas creo que antes de 19g0 veroinos una corn 
binacidn del periddico tradicional que conocomos ac 
tualmento mao las noticias y la informacidn publi- 
citaria repnrtidas electrdnicamente que tendrdn mds
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fuerza en algunos mercados que en otros, Tambldn 
habrd gente quo prefiera usar el periddico tradi­
cional que ae usa y ee guards fdcilmente, y al cual 
hay rdcil reforencia, mientras otros preFerirdn —  
las materias ya resumidas y de rdpida asimilacidn 
que se pueden repartir electrdnicamente.
La suscripcidn distribuida a travds de empleados - 
propios ird en descenso por su costs. Se abriran £ 
tros canales complementarios que convivirdn con el 
kiosco, Y no riescarto la posibilidad do que se 
creen empresas de promocidn especializadas en este 
campo e independiente de la empress periodistica.
La forma de distribucidn quodard en la mayor parte 
sin cambios, aunque se hard un uso mds amplio de - 
los supermeVcados, Tambidn habrd un aumento en ol 
numéro de periddicos de distribucidn gratis.
La reciente tendencia hacia los distribuidores om- 
pleados por los periddicos directamente, probable­
ment e seguird hacidndose mds corriente.
La distribucidn de los periddicos serd un problems 
en el futuro, debido a una escasez cada voz mds -- 
grande de personas que quieren desompeftar este tr£ 
bajo,
Los empleados y/o los transportadores independion- 
tes aun deborian ser prédominantes, pero las sali- 
das do ventas da copias ûnicas tienen que aumentar
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en numéro -sobre todo al obllgar una compra mds - 
selective sobre la base de "un dia favorito", un 
precio aumentado de venta.
Esta respuesta os vdlida, dado que un periddico lo 
cal que tiens ol 90 por cionto de las ventas (hoy 
en dia) posa por distribuidores a unos lectores —  
que han pagado de antomano,
Los grandes periddicos nacionales ciertamento in - 
tentardn imprimirse en las distintas regionos, pe­
ro esto dopendo de la disponibilidad de oquipos do 
transmisidn Tacsimil, lo que no es fdcil debido a 
las licencias do importacidn y los contrôles do —  
cambio de divisas, Los periddicos régionales encori 
trarân su mds importante posibilidad de ventas en 
un mejor alcance de las noticias régionales y se - 
concontrardn an sus .droas de ospeciallzacidn"(30?).
(302) El periddico en 1990, Sevilla, julio de 1981,
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C AP I TI J LO  IX
LA NUEVA TECNOLOGJA EN LOS PERIDDICOS ESPANOLES
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En 1967. ol diario 5P, tiraba en ofFsot.-
E1 dia 10 de Septiembre da 1967, al diario "SP" sa 
caba a la calla el numéro 1 de sus ojemplares, Segûn reza- 
ba un sumario en la pagina 10, ese primer numéro, se habla 
logrado con "EL MAS REVOLUCIONARIO DE LOS PROCEDIMIENTOS - 
DE IWPRESION APLICADOS AL PERIOOÎCO: El "OFFSET". En la mis 
ma pagina comentaba las fases de realizacidn, tal como hl- 
ciora el Times en su numéro de 29 de noviembre de 1814, —  
cuando explicaba a sus lectores el método de impresidn por 
medio de la s prensas rie vapor. Pues bien, cuando se refiere 
a la "confeccion y composicidn" , explica qjjc esta ultima se 
logra mediante "maquinas IDM llamndas "composer".
Estas mdquinas por primera vez utilizadas en Espaça 
y Europa para este tjpo de composicidn, tienen la ventaja, 
dice, de "justificar los textes" automdticamente. Se escri­
be sobre un pnpel especial ("polyester" de dos centdsimas - 
do milinetro) que permits, sin necesidad de Totografiarlo - 
t'ransportar los textos y las Fotografias a una plancha m£ - 
diante un rapidisimo proceso Fotoqulmico",
No cabe la menor duda que en el aMo 67, hacer un p£ 
riddico en Espana sin emplear la composiciûn caliento era - 
toda una autdntica rovolucldn,sin embargo,no le preocupd a 
casi nadie tal sistema,^por que?.En primer lugar,porque las
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estructuras sociales, politicas y ocon6micas del memento no 
obligaban a los empresarios espaMoles a penaar. En segundo 
lugar, porque los periddicos europeos an su mayorfa aûn coja 
servaban la composicidn caliente, las causas no sran otras 
qua la tecnologia para la prensa aûn no astaba lo sufician- 
temanta desarrollada, tal puade ser el caso da las mdquinas 
offset, cuyas planchas da impresion hasta haco muy pocos a- 
Mos solamento permitfan tiradas cortas, mientras que la te- 
ja , do plomo, rasistia grandes tiradas.
Noaotros hemos considerado qua hasta 1960 no ampie- 
za a dibujarse da una forma directs y clara ol umbral do u- 
na reuolucion tecnoldgica. En EspaMa, este plantsamiento s£ 
rio y docisorio lo marca la salida del diario "El Pais", on 
ol afto 1976, porque mientras los damds diarios arrastran u- 
nos deficits acondmicps elevadisimos y soportan unos gastos 
fijos muy superioros a sus nacesidados "El Pais", con una ^ 
nueua tecnologia ha evitado el problems, pero osque ademds 
puede ofrecer una imdgen que los domas con sus maquinarias 
no pueden obtenez. i Por qué sin6 comienzan los estudios s£ 
bro los nuovos cambios do la gran prensa diaria a finales - 
del 76, y principles del 77, por qud no antes?. Es entoncesj, 
cuando se han visto los resultados, cuando se decide a dar 
el gran paso, Mientras tanto sa ha instalado alguna mdquina 
OCR para agilizar la composicidn, o se intenta expérimentât 
con polimeros en algunos anuncios, as dopir, que en vez de 
usar planchas de'Clnc para obtenez los grabados, ae usa esta 
tipo do material, pero todo eso se haco da una forma con mi
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ras a un largo plazo,
Conoideraciones.-
Quisidramos, antes de adontrarnos mds en el tema, - 
hacer constar que cuando liablamos de la nueva tecnologia a- 
plicadn a los diarios, nos estamos refiriendo a las tdcni^ - 
cas de composicidn fria y lo que ello comporta. No quiere £  
llo docir que la electronics no entre en un periddico con u 
na mdquina de escribir IBM y con un OCR, es que résulta una 
paradoja, puos aunque parazca quo se da un paso hacia delaji 
te, SB queda uno casi on el mismo sitio. Esto lo traomos a- 
qui porque se nos puodo docir quo ya antes de 1976,  algunos 
poriddicos empleaban sistomas de composicidn fria, y es ver; 
dad, lo que ocurria os que apenas habia alguna ventaja con 
la composicidn caliento.
l.os pioblomas do la renovacidq,-
A principios do la ddcada do los setenta, la Fabri- 
caciun do linotipias habia llegado a su Fin, ello comporta- 
ba per tanto quo toda la industrla qua giraba alrodador do 
estas maquinas tambidn desaparoceria, con lo cual los prjo - 
ductos 50 oncarecerian. &Cual es la postura quo adoptan los 
poriddicos espanolos. En apariencia la de pasividad. En el 
afJo 1973, con la llamaria crisis del petrdleo, la prensa no 
escape a las roporcusiones econdmicas. En 1979,  Guillermo - 
Luca do Tona escribe: "La ompresa privada on general^viene 
padocicndo on estos ultimas oMos las insoportablns consocuan
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cias do una crisis ecandmlca hasta hoy insoluble, hablar del 
empresario do Prensa supondrd, obligadamsnts, hacer exhaust^ 
va referenda a los multiples problèmes con los que diaria - 
monte a do onFrentarso* Huelga el subrayar, para plantear la 
situacidn en sus justes tdrminos, que mientras las activida- 
dos comercialos e industriales Pueran adoptando con ol corror 
de los aftos nuavos mdtodos do organizacidn econdmicos, la —  
Prensa permanecid, y sigue permaneciendo on muchos aspectos, 
anclada en unas estructuras dignas del siglo pasado que impo 
nian a los diarios una administracidn puramente "intelectual',' 
una mera comunicacidn de ideas, sin concéder la dabida impo£ 
tancia a los valores econdmicos" (303). Hemos de poner de 
nifiesto que cuando lelmos este articule nos sorprondid, ya 
que era el primer empresario, o al menos parte interosada, - 
dosde el punto de vista econdmico de una empresa periodisti- 
ca, al mismo tiampo quo director da un medio como era ABC, - 
que publicamente roconocia el 'verdadero problems de la pren­
sa escrita espaMola.
Ocurria tembidn que FUNDE5C0 (Fundacidn para el Oos£ 
rrollo do la Funcidn Social do las Comunicaciones), on Mayo 
da 1974 organize una serie do Mesas Redondas en torno al te­
ma de TELEINFORMATICA EN LA PRENSA DEL FUTURO, dondo se puso 
muy do manifiesto que era preciso ir a un cambio de manera - 
inmediata, Quizd este ssminario fuera motivado por aquslla -
(30 3) LUCA DE TENA, Guillermo: El Empresario do Prensa.AEDE, 
ndmero 1, junio de 1979,
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obra promonitora da Daniel lïlorgalne, "Dlez aFtos para sobrevi. 
vir" (304). Da cualquier forma, lo que pone de maniflosto bb 
to, os que habia plena concioncia que los medios tdcnlcos de 
los poriddicos Ionian quo cambiar, pero la gran incognita es 
taba sin resolver. ^Cuando y cdmo empezar?.
Esparta pudo en la ddcada da los sesonta comenzar a 
ponorso a la altura tdcnica do otros paises, ya que Fus en - 
ol a no scsenta cuando se autorizd la importacidn do material 
y mnquinaria. Hasta ontonces, al menos los periddicos, traba 
Jaban con maquinas Fabricadas antes de nuestra Guerra Civil, 
Este Factor es importante toda vez que durante osa ddcada y 
parte do los ahos setenta, las empresas invirtieron importan 
tes sumas do dinero on modernizar sus instalaciones tdcnicas, 
dinoro quo indiscutiblemonte la mayor parte Fuo prestado —  
|jor ontidades bancarias. Primer punto a considsrar.
Un sogundo aspecto hemos do buscarlo on la publici^ - 
dad, factor ocondmico do gran magnitud para la prensa diaria 
y que la télévision casi lo ha monopolizodo en los ûltimos - 
tiempon. El profonor Dénito escribe: "La canalizacidn abusi- 
va do las grandes cifras del mercado de la publicidad hacia 
ol monopolio gubcrnamental do TUE, Esta canalizacidn acabô 
.jçon la Prensa grafico, esté minando la economia de los sema- 
de noticias actuates y es una do las causas fundamon- 
retroceso de la Prensa diario, incapaz por si mis-
(304) lïlOR GAI NE, Daniel : D iez aHos para sobrovivir (El diario 
31BLIOTECA do inuoas de 1980) , Editera Nacionol, Madrid,
1972."
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ma de atonder a una urgente renovacidn tdcnica qua la lleue 
a ganar nuavos lectores y a compatir con la dictadura comu- 
nicativa da la TV" (305).
A estas dos cuostiones Fondamentales hemos de att£ - 
dirles el problems del personal. La implantacidn de nuevas 
tdcnicas llevarla consign la dasaparicidn de una serie de ~ 
puestos de trabajo, si bien habrla que croar otros do nueva 
Factura, estos serfan siempro menoa que los que tondrfan —  
que desaparecor. Toniendo en cuenta qua nuostra Ley Laboral 
ha protogido siempro el puosto do trabajo (no entrâmes en - 
Juicioo da valor, ya qua esto sarfa otro toma), y con los - 
antecedontes que habia de otros paises on torno a los con - 
flictos laboralos promovidos casualmente por la implantacidn 
de las nuevas tdcnicas, el planteamiento del cambio no era 
un toma fdcil do abordar.
Pero aunquo existlan esos tros factoros como atenuan 
tes, constatâmes, y eso se demuestra en una entrevista, la 
cual reproducimos mds adolanto, con uno do los tdcnicos del 
diario YA, y con otros do varios periddicos, tales como ol 
ABC, La Vardad, La Voz de Almorla, Levante, etc., quo cuan­
do so decide hacer el cambio no habia unos estudios prelim^ 
naros, sino que estos estudios comienzan on el momento do - 
la decisidn.
(305) BENITO 3AEN, Angel: Dlficil procoso hacia la complo- 
mentoridad. AEDE, numéro 1, jimio, 1979,
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La nueva tecnologia on las vie.jas estructuras,-
Pero a pesar de los libros, ds los seminaries y de 
los articules escritos sobre el tema, es con la salida del 
diario El Pals, cuando la empresa periodlstica, cuando los 
grandes periddicos, von como el diario mencionado, algo que 
crolan no iba a pesar do la modiocridad, comienza a conver 
tirso on un gigante. La causa, a nuestro juicio, estuvo on 
quo supieron ofrecer un products perfectamente difarenciado 
del que existla en el mercado. Si, la forma do tratar la no 
ticia era otra, pero la forma do ofrocerla tambidn era dis- 
tinta y los efoctos pronto se hicieron notar, puos, Bulio - 
Alonso, redactor-jefe del rotativo en un artlculo que oscrj^ 
be en el Anuario El Pals 1981, on la pdgina 348, dice :"cuan 
do sdlo llovoba siete mesos en la calls, El Pals tiraba ya 
150.ODD ojomplares (el 31 de diciembro do 1976 fuo oxa.ct£ - 
merits de 163.150"), Este hecho hace que ABC, YA y La Van - 
guardia, so dan cuenta quo adomas qua los han arrobatado u- 
nos miles do lectores hacen el periddico con menos do la mi 
tad de personal que ellos mantienen. Ante esta situacidn el 
cambio lo plantean on 1978 a meses vista, Ya ha constado - 
quo los planteamientos del Pals son altamonto positives.Pa­
ra ello, claro esté, han de comenzar a ostudiar quo maquin£ 
ria o sistomas do los que hay on el mercado van a elegir y 
comionza un peregrinar por las redacciones europeas, y a - 
formarse oquipos do trabajo para ver cual sistema es es quo 
mejor se puede adopter, teniendo muy prosonto al menos los 
tres factoros que antes hemos expuesto: la situacidn econd-
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mica, la maquinaria con quo cuentan, hay quo pensar quo os- 
tos ,peri6dicos tienen on esos momentos unas rotativas Fabri 
cadas esprofeso para sus diarios quo les han costado 500 o 
mâs millones do pesetas, y quo dosprenderso do ollas cuando 
llevan Tunclonando cinco o sois aflos no lo consideran iddneo. 
La solucidn se ancuentra, para este punto rapidomanto, el - 
sistema de impresidn a base do fotopolimeros permits mante - 
ner las mismas rotativas, de esta forma estos periddicos quo 
tiran una parte dal ndmero on huocograbado podrdn seguir —  
manteniendo la imdgen, la cual por otra parte sale bastante 
cara, ya qua solamento en EspaRa es donde se tira parte do 
un diario an huecograbado.
El tarcer factor, el del personal, hace que tambidn 
se reduzca el campo de bdsqueda do sistemas, ya que estas - 
empresas no son partidarias del despido masivo ni tampoco - 
so quieren exponer a unos problemas que quizd pudiera orig^ 
nar en una extremada democracia al ciorre do los periddicos. 
La solucidn pues quo se lleua a cabo al monos por el YA y - 
ADC, as pasar de la composicidn caliento a la fria, conser- 
vando el mdximo de puestos posibles, y para ello se hace lo 
siguiente;
- A los linotipistas se les instruyo para que pasen a ser - 
toclistas, 08 decir, quo aprendan a teclear on un terminal 
do pantalla. Vdaso capltulo tercsro da nuestro Apdndice.I.
- A los cajistas se los onseRa a montar las pdginas con pa­
pal fllmado.
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- De entre los cajistas y linotipistas se solecciona perso­
nal para un nuevo puesto de trabajo, el codificador, es - 
docir el soRor que ha de poner el lenguaje necesario en - 
el toxto, para que cuando la noticia pase del terminal de 
pantalla al ordonador, éste pueda tratarlo de la forma d£ 
seada,
- La soccidn de esterotipia desaparoco y solamento unos po­
cos sonores son iniciadns en el aprendizaje del pasado de 
planchas de fotopolimeros,
- La oecciôn de fotograbado tambidn sufre un cambio, en voz 
de pasar la fotografia tramada a la plancha de cinc, sola 
mente ticno que hacer los négatives,
AÛn con todo ello sobra personal. La formula adopta 
da es muy sencllla y bien acogida por quienes toniondo una 
odad mds o menos prdxima a la jubilacidn se la ofrecen, y - 
03 jubilarse con el sueldo int'egro, afoctândole cualquier - 
subida que haya en los convenios de la empresa. OtroSjlos - 
menas, optan por las indemnizaciones.
Esta formula aceptada hace que se pase de una tecnjo 
logia a otra sin cambiar apenas las estructuras, y esto ll£ 
vd consign y se puede observer puosto que el problems aûn - 
persiste, un minima boneficio.
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Sobro la transFormacldn tecnoldgica.-
No pretondemos a travds de este capftul^^fuales han 
side los cambios operados en cada uno de los periddicos es- 
paMoles, toda vez qua seria materia para un trabajo tnonogrâ 
fico, ya que no hay dos casos iguales en lo quo se rePiere 
a su concepcidn. Aunque esto influye on el aspecto tdcnico, 
es obvio que la manera do hacer un periddico es siompra si­
milar, aunque insistimos qua no todos los periddicos tianon 
la misma tecnologia.
Begun la Sacrotaria de Estado para la Informacidn, - 
en EspaRa se editan 118 diarios, do los cuales 27 pertenocen 
a los Medios de Comunicacidn del Estado, estos, debido a un 
Docreto Ley tendrdn que desaporocer en un breve plazo,
Asi pues, quedan en poder da la empresa privada 91 - 
periddicos, da los cuales sigulendo el control do OJD, apo - 
nas veinte llegan a superar los cincuonta mil ojemplares de 
promcdio en la difusion, no llegan a guinea entre los que o£ 
cilan de treinta a cincuenta mil ejemplaros y ol resto estdn 
muy por fie bajo da estas cifras, Estos datos son lo = bastante 
significatives como para poder afirmar que las necosidades - 
de innovacidn y por lo tanto el valor de las mismas es muy - 
distinto ds unos diarios a otros,
Los periddicos ABC, YA y La Vanguardia, han venido - 
tradicionalmsnte haciendo sus edicicnes en huocograbado y tl^  
pografia, y este dato os muy Importante tcnerlo on cuenta ya
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quB hasta 1967 6 1970, dichos diarios se tiraban on dos ro­
tativas distintas, una que tiraba ol hueco y otra la tipo- 
grafla, posteriormente habia que embucharlo a mano, grapar- 
lo a caballete, trapearlo y contarlo uno a uno, hacer paque 
tes y atarlos, Esto comportaba Idgicamente una gran canti. - 
dad de mano de obra, la cual no desaparecid totalmente ni - 
mucho monos, cuando estos diarios adquirioron rotativas es­
paces do tirar conjuntamante el hueco y la tipografia, y que 
los periddicos salioran cosidos ya de la mdquina, y que al 
final rie una cadena transportadora los recibiera otra mdquj. 
na que los contara, trapoara e hiciera montonos con una can 
tidad do numoros desenda, y que solamento très o cuatro por; 
sonas fueran necesarias para introducir estos montonas on - 
mdquinas atadoras quedando de esta forma proparado el paqu£ 
te para salir expedido, Todo este personal denomlnado do —  
"oncuadnrnacidn" fue absorvido la mayor parte por otras se£ 
clones en calidad de mozos, ayudantos, etc., personal la ma 
yoria do las veces innocesario, pero que dobido a un pater­
nalisme la empresa contrajo de esta forma unos gastos fijos, 
mantoniendo la tnoria que habia ganado en rapidoz, efoctiva 
monto era verdad,
Estos periddicos cubren el territorio nacional y —  
por lo tanto ol planteamiento tecnoldgico ha de ser muy di- 
ferente al de aquellos otros que sdlo han do cubrir un drea 
mds o menos extensa, de donde se editan. En otras palabras^ 
la nuQva tocnologia pormite la adecuacion de sistomas taies 
que para el tipo de poriddicos medianos o poquoRos la capn-
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cldad do produccidn as mayor a la da sus necesidades y los 
costas no son axcasivamante alavados, Lo qua mds oncareca - 
un equipo son los ordanadoras, no por la mdquina an sf, si­
ne por I d s  programas con qua tienen que trabajar, Ldgicamen 
te cuanta mayor capacidad tanga un ordanador podrd realizar 
muchas mds coses y por consiguiente el programs serd mds 
Complajo, lo que incuestionablemante hay qua conuertirlo en 
pesetas,
Como résulta, que los cambios mds espoctacularos, - 
rafiridndonos a los sofisticado da la maquinaria y a los pro 
blomas quo plantearon o pueden plantear son los mds grandes 
y estos son los do cardcter nacional, concrotamente el dia­
rio YA y ABC y La Vanguardia, pues los demds on alguna medi. 
da han emulado al procedimiento, Lo qua se refiere a la alec 
cidn de los sistemas y proyectos queda rocogido en las en - 
trovistas hechas a los tdcnicos de los rospectiuos diarios, 
por lo quo haremos una descripcidn somera del sistema y co- 
montaremos las repercusiones do los mismos,
Tanto los sistemas de ABC y YA salvando diferoncias 
do marcas y por lo tanto las variantes quo esto ofroca, podo 
mos decir quo el modelo a soguir ha sido el mismo, han cam- 
biado las linotipias por las pantallas do composicidn, y las 
platinas por las mesas de montajo, a partir de aqui ofecti- 
vamento se ha ganado mucho ya quo una vez montada la pdgina 
solo hay quo hacer ol negativo y hacer el pasado do plancha 
y esta queda util para la rotativa, Esto sobre el papel im­
plies ganar _un tiompo muy considerable, sin embargo la rea­
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lidad 89 bien otra.
Si en la composicidn caliente el cuello do botella 
sa encontraba precisamente en la composicidn de la linoti- 
pia, cnn cl nuevo sistema este cuello de botella se ha des- 
plazado al montaja de las pdginas. En estos periddicos lo - 
mismo que en otros muchos, por no decir en el noventa por - 
ciento, ol redactor escribe la informacidn en una mdquina - 
normal y posteriormente vuelve a ser reescrito. Para evitar 
esto algunos periddicos como YA, instalaron OCR y el redac­
tor oscribia o escribe en una mdquina IBM y posteriormente 
ose texto se mete en el OCR el cual da una cinta que puede 
ser tratada por el ordenador, pero ocurro que la mayor par­
te do las veces el redactor no es consumado mecandgrafo y - 
ha do tachar excesivamente o ir con mds cuidado y ontoncos 
se piords un tiempo, aunque claro ostd, evidontementn se e- 
1i mina la roescritura del texte por parte del linotipista o 
toclista, pero quizd haya que aumontar los puestos de c_o - 
rrectoros. La reconversion de linotipistas a tcclistas aun­
que supuso un cambio verdaderamento brusco, no fuo excesiva 
monto dificil, ya que do alguna manera so trataba tambidn - 
de teclear. flabfa inconvenientes, poro indiscutiblemonto -- 
tambidn habia vontajas y quizds estas hayan sido muy superio 
res. No obstante, y a ténor de le que esté pasando en otros 
paises, el estar ante las pantallas puede crear a la larga 
problemas en la vista, con tal motive, Comisionos Obreras, y 
el PCE tambidn han hocho un proyecto de Ley que ya ha sido- 
presenlado en el Pariamanto. Ver anexo II,
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La roconversiûn de los cajistas a montadores, Fue mâs 
prcblemético, El montar una pdgina con papel filmado como - 
en principle parece mds sencillo que hacorlo con Ifneas de 
plomo, sobre todo si se tiene en cuenta que el ordonador al 
tratar la informacidn puede dar la lecture deseada y por lo 
tanto ol texto iria a medida do pâgina. Sin embargo, ocurre 
la mayorfa de las voces, que esto no es asf, entonces el - 
montador ha de usar de los recursos tipograficos si el tox­
to queda corto, es decir, tendrd que abrir este,pero con ol 
inconveniente de que aquf no puede emplear regletas sino —  
que tiene que cortar con las tijeras las Ifneas, lo cual Ijd 
gicamente comporta un tiompo mucho mas grande que el que —  
llevaba a ajuster una pdgina con plomo, Claro que existe el 
rocurso en este caso de volvor a filmar la composicidn, pe­
ro iqud ocurrird cuando sean varias las noticias que tongan 
estas caracterfsticas?. Evidentemonte no se puede volvor a 
filmar todas las noticias que no vayan porfoctamonto a la - 
medida. Esto hace quo so vaya acortando el tiompo ganado on 
la composicidn.
Si nos detoneinos en este punto, podomos observer —  
que existe ün paralelismo en estos sistomas instalados con 
el de la composicidn caliente. El redactor escribfa la not 
cia, la cual una vez dada el "visto bueno", era maquotada y 
enviada al taller para componerla, esta ora compussta en la 
linotipia socando,postoriormonto unas galeradas que se ro- 
portfan entre correccidn, redaccidn y montaje. Mientras se - 
corrogfa el plomo ora montado en la galero y se dejaba pen-
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disnto do hacer las correcciones oportunas. Dorrecclones que 
tenia quo hacer de nuevo el linotipista.
Con los nuovos sistemas instalados por I"ABC", "YA" y 
"La Vanguardia", asl como la mayorla de los periddicos quo - 
han ahrazado ya la tecnologia modorna, el redactor sigue ola 
borando la informacidn en una mdquina do escribir mecdnlca, 
una voz obtenido el "visto bueno" por el responsable do la - 
redaccidn, puodo pasar esta a confeccion. Si so ha escrito - 
on una mdquina IBM, ol texto puede sor tratado per un OCR, - 
sino, pasa a los codificadores quienes hacen las anotacionos 
pertinentes y posteriormente el texto pasa a manos del teclis 
ta. Cuando la informacidn esté teclada, so obtiens a travds 
do una improsora una copia que pasa a los correctoros y las 
errotos halladas se corrigon en la pantalla. So puede volver 
a obtenor una nueva copia o pasar el texto diroctamonto al - 
ordonador, quion lo tratard segûn las instrucclones rQcib£ - 
das y lo mandard a filmar, cosa que so logra on pocos minjj - 
too, Una vez rovelada la filmacidn, la tira de papel va a la 
sala do montaje y el montador rocorta Ssta, le da cera y la 
acopla on la pdgina por ol sistoma de "collage" de acucrdo - 
con el modelo pintado en la maqusta.
Cvidentomente, con el sistema do composicidn fria, 
oxisten las siguientos ventajas:
1Q) La velocidad de composicidn. Mientras quo on la linoti­
pia habia quo hacor llnea a lines obtoniondo un total do
9.000 maVlcGs por Jornada, en el terminal de pantalla sa
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puedon obtenez unas 300 pulsaciones por minute, es decir
10,000 matrices a la bora, aûn reduclendo esta cifra a - 
la mitad quiers decir que en una bora hemos conseguido - 
en un terminal de pantalla hacer la producciûn de una jar 
nada de trabajo da un linotipista, Nûtase pues, como se 
reducen los puestos de trabajo en esta secclûn.
2C) Caso de queror manipular mecdnicamente el texto, es d£ - 
cir, bajar o aumentar el cuerpo, corregir, cambiar el t£ 
po do letra, interlinear, ensanchar o estrochar el ojo - 
do la letra, etc., os cuestion de unos ininutos. Con la - 
composicidn caliente, si se queria hacer este tipo de 
cambios, una vez compuesto el texto, ora totalmente imp£ 
sible, es decir, que aparté de no permitir algunas de —  
las funciones indicadas, hubidramos tenido que cornponer 
do nuevo.
3C) La filmacidn do mayor calidad quo la composicidn calion- 
te toda vez que la perfeccidn del ojo del tipo as sinm - 
pro la misma, no sufre desgaste. En la composicidn calien 
te, les matrices debian ser camhiadas cada tiempo déter­
mina do.
Ante la bondad del sistema on la composicidn, los po- 
riddicos so encontraron con el prcblema del montaje, algunos 
talos como "El Pais" "La Vanguardia" y ol "YA", han introdu- 
cido pantallas de montaje, las cuales permiton montar la pd­
gina antes de ser filraada. Si bien este sistoma no funciona -
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al 100 % si qua es un indicio de que en un corto periodo de 
tiempo no existiré tal cuello de botella, Habré que crear - 
la figura del confeccionador en pantalla, ol cual debera tjB 
nor una gran preparacidn en el campo de la confeccidn y de 
los conocimientos tipogréficos oûn i a pesar de manejar ma­
quinas electrônicas.
El problema on la reconversion de los cajistas a montadores.
Dado que uno do los problemas mas importantes, tal 
como homos expuesto, on la fabricacidn do periddicos, se en 
cuontra en la seccidn do montaje en aquellos periddicos que 
han tonido que reconvertir su personal, hemos estimado la - 
conveniencia de ostudiar, al menos, algunas de sus causas y 
las cuales son:
1 G) El manejar plomo era menos oxigonte que manejar papel - 
filmado ya quo ol montaje do una pdgina.con este, requin 
rc lirnpioza, delicadeza y precisidn.
20) Tal como oxpusioron algunos représentantes do prensa oii 
ropoa, cuando hablarnos sobre esto tema on sus periddi­
cos, tambidn los operarios espaRoles calificados de 19 
catogoria, consideran su trabajo -la mayoria de ellos- 
devaluado on relncidn con el que haclan anteriorrnente, 
aûn roconociondo las ventajas aportadas por este sisto­
ma, El toner que rocortar una tira de papel, les da la
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sensacidn da algo Infantll, Por otro lado, parts de su - 
saber profesional que adquirieron con gran esfuerzo du­
rante largos aRos, no puede ser aplicado a esta forma de 
trabajo.
30) Aquellos seMores que han pasado unas pruebas pertinentes 
y Forman la plantilla de montadoros, han adquirido la —  
considoracidn de oficiales de 10 catégorie. Como résulta 
que anteriorrnente muchos de estos operarios no comporta- 
ban esta catogoria cuando trabajaban con métodos tipogré 
ficQS, haco que haya un cierto rocelo entre compaReros, 
03 decir, entre los que eran oficiales de 10 cuando tra­
bajaban en e] plomo y hoy que siguen slendo como montadio 
res de fotocomposicidn, y los que no tenlan esa catego - 
rIa siendo cajistas y hoy si la tienen en esta face de - 
la composicidn. No tenemos por menos que docir que este 
recelo ho esté del todo iqjustificado, toda vez que se - 
presentan complicaciones tdcnicas en ol montaje de una - 
pdgina, estos no saben salir airooos del problema y si - 
montan la pdgina segun sus criterios se détecta Inmedia- 
tamsnto falta de gusto tipografico, Por otra parte, haco 
que esto les haga ser mâs lento da la normal en un trab£ 
jo que por sus propias caracterIsticas ya lo es.
Lo falta de preporacidn del personal es algo que en 
si orden Jnterno les esta creando algun probloma a las empr£ 
sas.
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Hncia nuevos ca^blos,-
Cuando solamente los sistemas actuales llevan func^o 
nando 2 6 3 artoa, algunoa de estas peri6dicos o ya han intro 
ducido cambios o est6n pensando en hacerlo. Esta haca que - 
nos plantoemos la siguiente cuestion: i Eue id6neo la adqui^ 
sioi6n do este equipa?. Segun los técnicos do estas emprosas 
la respiiGsta es si. i Par qu6 entonces tan r6pido el Gambia?
Y la nuova respuesta es que con esos sistamas se di6 el paso 
monos brusco que se podîa dar. Como so ha obseruado anteriojr 
monte, aJgunos peri6dicas no han resuelto apenas nada con la 
introduccion de la tecnologia moderns, par ello, el plantea- 
miento do nuevos supuostas pretends conseguir las vontajas - 
plenas de la fatocomposici6n, El primera de estos cambios es 
la introduccion do terminales de pantalla en las redacciones, 
çn aquollos periodicas que aun no la tienon, Considorando el 
punto de vista de estas emprosas, homos rie.admitir quo cam - 
portan una gran logica. Si se hubiera eFectuado la renovacion 
total do las emprosas con las pasibilidades quo ya ofrocia - 
en su momenta estos sistemas, quizds no hubioran sido acept^ 
das. Las apiniones que hemas obtenido on a.lgunas redacciones 
do periodicos, indicaban que cuando la reconvorsl6n tocnolo- 
gica se llev6 a cabo, las redactores no aceptaban plonamente 
el oscribir sabre pantallas, quiz6s imbuidos par la postura 
del Times, pero lo cierta es que no habfa unanimidad on bcg£ 
tar el sistoma. De otra parte, la gran cantidad de personal 
que hubiera tonirio quo despodir la empress, hubiera creado - 
conflicton laborales, Asi puos, hemos de valvar una vez m6o
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al Qjemplo del diario "El Pals", aunque este no le gusfce a 
nadie reconocerlo, para ver corne fue su redaccl6n la primera 
que ha admitido y de buen grado, la sustitucidn de la m6qui^ 
na do oscribir por un terminal de pantallas, ojemplo que ya 
ha sido seguido por "La Vanguardia", y "YA", y muy prontamen 
te lo serl por "ABC". Con osto la informaciân se capturarâ - 
desdo el origen, ser6 el propio redactor quien se la corrija 
y como ya vonimos diciendo, en un futuro no muy lejano, -aun 
que esto ya se hace en "El Pals", "YA" y "La Vanguardia"- - 
la's pantallas de montaje sustituirân plenamente a los monta- 
doros, as! como también se oliminarl el proceso fotogr^Fico 
de la obtenciôn de negatives o positives, ya que existen en 
el mercado planchas de offset que no requieren nada mas que 
una copia del original, Como se observa pues, estos periôd^ 
COS no tienon m6s remedio que regular su enorme mano de obra 
si quieren salir del estado hipotecario en que se encuentran,
Incnnvenientns en la Impresidn,-
Si la dificultad de los equipos de la fotocompos_i - 
ci6n estribaba en un costo y que cualquier averla précisa la 
mano do un personal muy cuallficado que por régla general - 
los poriddicos no posoen, por lo que tienen que depender de 
la firma comerciol a la que han comprado el équipé, hechos - 
que han ocasionado a veces problemas de tal magnitud que han 
impodido a los diarios salir a la hora adecuada, la impresidn 
a base do fotopolfmeros también comporta problemas que aun no
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ha n oido resueltoB, No b  referimos muy concretamente a las - 
planchas que llevan fotografla, la tupida trama de los foto 
grabados, os embotada por el polvillo del prpel, por lo cual 
la imëgen no sale con la nitidaz deseada al cabo de estar - 
funcionando un corto periodo de tiempo. Todos los sistemas 
quo 90 han omplendo para resolver este inconveniento, tales 
como lacas ospoclalos, tipos de tinta, etc., no ha resuelto 
ol problema.
Otros tipos de reconversion.-
No todos los periodicos que han abandonado la compo 
sicion calionte estan configurados de la forma qua venimos 
Gxponiondo, aun cuando ce imnriman por offset o por medio - 
do fotopolimero.
UOasG el ejomplo do otros peri6dicos que no tienon 
carâcter nacional, como han resuelto sun problemas:
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Otro pBriôdico con caracterlsticas parocidas a estos 
es la Hoja del Lunes de Vigo, qua posee talleres propios y - 
constan estos de:
- Oos fotocomponedoras Compugraphic 4600 con capacidad para 
componcr en los cuerpos 6 al 48. Dos Fotocomponedoras Ex£ 
cuwritor II con capacidad para componer on los cuerpos —  
sois al doce y justificaci6n semi-automatica.
- Una roveladora Ektamatic 214.
- Una enceradora para montajes Transform 60 x 70 cms,
- Una mesa luminosa do 115 x 145 cm. Transmax.
- Una pila de revolado con tres cubetas, con calefaccion.
- Una Camara ampliadora Ropro-Quick S,
- Una pronsa de contactas 50 x 60,
- Una pronsa de insolacion con doble chasis y luz halogena.
- Una unidad do revolado de planchas de 105 x 135.
En rolacion con la reconversion do la emprosa peri£ 
dfstica fue pubJ.icado on ol diario ABC ol dla 9 do Abril del 
prosente afio un trabajo del senor Carrido Buendia, quien a- 
portaba el date de que al 31 de diciembre de 1981, existian 
en EspaOa 112 periddicos, de los cuales 74 se hacfan por mjo 
dios oloctronicos. Este articulo estaba ilustrado por unos 
cuadros ostadîsticos que hacian referencia a la evolucidn - 
tocnologica do los moncionados periodicos dosde ol afîo 1976. 
Una voz liocha roforoncia a este trabajo quisiéramos mostrar
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tambidn nuestro desacuerdo con algunos da los dates qua a- 
ll£ so uartlan. As! por ejamplo, al saMor Garrido dice quo 
an 1976 hace conjuntomanto con electrânica y tipografla, 
date con al cual no estamos do acuordo ya qua la oloctrëni 
ca quo odquiero Prensa Espahola^on el periddico quo so men 
clone, 03 para la Pactorla do Barajas y por lo tanto nada 
tiene qua ver con los talleres de la calls Serrano que es - 
dondo so tira ol diario. Cosa muy distinta es el dominical 
y para osto si qua se emplean OCR, El diario ABC no usa la 
eloctrdnica hasta 1979 y an eso aPfo afootiuamente la comb^ 
na con la tipografla, Justamento el tiempo que dura la ada£ 
tacidn del personal da un sistema a otro,
Tambidn apunta que el diario "5 dias" se tira desde 
ol primer momonto con modios electrdnicos, ofectivamente, - 
pero habria quo hacer constar, pensâmes nosotros, quo este 
diario no posee talleres propios, pero como so haco on los 
talleres de la Editorial Catdlica, no tiens mds remedio que 
plegarse a sus procasos tdcnicos. Claramonte hay quo docir- 
lo da alguna manera porque si nd puede inducir a error.
La Verdad da Murcia desde 1979 tiene algun aparato 
OCR, date quo tampoco estd recogido. En ffn asi podriamos 
oncontrar algun que otro desacuerdo. Aunque sin duda alguna 
ol trabajo publicado por ol seMor Garrido nos paroce muy i£ 
torosante y meritorio, estimamos quo no posee las caractoi - 
risticas dal rigor cientifico on algunos do sus puntos.
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La induslrla informdblca on Espafla al servicio del porio- 
dismo.-
Aun cuando corramos el riesgo da qua se nos diga 
quo oste epigrafo entra dentro del campo de la entelequfa, 
ya que si la informatics on nuestro pais es algo que esta 
on el umbral ^como considerar este campo tan especifico?,
Atendiendo a su aspecto general, en Espafla se con­
sume una gran cantidad de esta tecnologia, Obsdrvese qud - 
sBctoros son los quo utilizan mds los ordenadores, por £  - 
Jemplo:
. Servicios financieros  .....  19 %
, Administracion Publics  ......   16 %
, Industrie transformadora  .....  13 %
. Industrie basics .....    10 %
. Diones do consume ..........    8 %
. Transportes y comunicaciones   7 '%
. Servicios informabicos ............... 5,5 %
. *-omercio y varios  .....    5 %
. Agua, gas y electricidad ........   3 %
. Fabricantes ordonadores    2 %
. Construncidn      1 %
. Agricultura, ganaderia y p e n c a .......  0,5
Estos datos hechos publicos par ol Ministerio do 
Comorcio, roveIan la importancia de estas tdcnicos, sin em 
bargo, en Espafla carecemoo de una polititica oficial en 
to campo, mientras que en otros paises, por ejemplo Fran - 
ci a , ostd dnsarrol1amJo actualmente el VII Plan Information.
Peso a quo on 1975 el entonces Ministro de Planifies 
cidn y üosarrollo, D. Joaquin Gutierrez Cano, el dia 5 de ju
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nio de dicho afio^en un discurso pronunciado en Barcelona - 
con motiVO do clausurarse la Faria "Convencidn Informdtica 
InForprim-75" dijera que: "las propuostas de la puesta on 
marcha do un Plan InFormdtico Nacional, la creacidn de una 
Comisaria y un Consejo Superior do InFormdtica y la asign^ 
cidn de unos recursos importantes en el Presupuosto do In- 
versiones publicas, habian sido recogidas en el texto del 
IV Plan da Desarrollol^ Pero esnque adomds, los estudiosos 
en el toma han encendido la luz roja en el sentido do que 
si soguimos manteniendo el ritmo da importaciones en este 
sector aerd insoportable para nuestra ya enferma economfa. 
Esta carencia de politics hace quo algunos productos infor- 
mdticos que se pudieran producir en Espafta, bien con tocn£ 
logia propia unaa voces y otras con ayuda extranjera, son - 
en su mayor parte importados o fabricados on nuestro pals - 
con patente extranjera»
En EspaRa hay instaladas siete emprosas que fabrican 
material infnrmdtico y solamente una SECOINSA (Sociedad Es- 
pahola do Comunicaciones e InFormdtica S.A.) tiene mayoria 
del capital espaPiol, Esta empress fue fundada en 1975, ol - 
Proyocto formd parte del entonces III Plan do Desarrollo, - 
siendo su capital social inicial do 700 millones de pesetas, 
siondo en la actualidad do 2,000 millones do pesetas repar- 
tiondose esto en la siguiente forma:
. el 55 # del INI;
, 25 ^ do Fujitsu-Limited;
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. ol 19 % do la CTNE, y 
. ol 0,0 % do PIHER.
Esta empreoa so dodica a la pori-inFormahica, esto 
S3, a mini-ordenadores do gestion, terminales, équipé de 0£ 
trada de datos y modons, Posee una filial en Mdlaqa: TELES 
CRO, la cual pertenece en un 24 % a SECOINSA. Dicha emprosa 
se dodica a la fabricacidn de mini-ordonadores de gostiÔn,--- 
torminales de pantalla e impresoras, siendo el disoRo total 
mente espanol.
Con la autorizacidn de importacidn de maquinaria en 
los aRos 60 con el denominado Plan de Estabilizacion, entr£ 
ron en nuestro pais equipos de 29 generacidn taies como PA, 
84.53, es decir que ostaban transistorizados y que se des i g 
naban eu aquolla i5poca como Maquinas de Estadistica y analr) 
gas^do cartulinas porforadas. En 1964 ontraron equipos fa - 
bricados a base do circuitos integrados y en 1970 entroron 
en Espab'a los microprocesadoros, es decir, la cuarta gener£ 
cion (305). Esto ha hecho que el parque de ordonadores que 
tenomos soa de unos 5,000 equipos convoncionales, 10.000 mj^ 
ni-ordenadores y unos 15.000 terminales, todo ello valoradn 
en unos 100,000 millones de pesetas (307),
En el transcurso de una conversacion que mantuvimon 
con ol Director General de ENTEL, 0, Ltiis Arroyo, nos dijo
(306) Datos facilitados por el lïlinisterio de Comercio.
(307) Datos facilitados por el Institute Nacional de Indus­
trie.
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que: "ol gasto en Espafîa de equipos informâticos es similar 
ol de los demâs paises europeos, pero la productiuidad de 
los mismoo, dista mucho de la de aquellos",
Otras empresas ubicadas en Espafla son: NIXDORE COM­
PUTER S.A., con instalaciones en Toledo, donde fabrics los 
mini-ordenadores de gestion 8.060 y 8.870; TECOSA (Telecomu- 
nicacidn Electrdnica y Comunicaci6n S.A.), tiens por socio 
mayorltario a SIEMENS, la fébrica estd en La Carolina (Ja4n) 
principalmente fabrics equipos do entrada de datos y de con 
mutacidn do monsajos; IBM cuya fâbrica estâ en Puebla de —  
V/allbona (Valencia) y les oficinas centrales en Madrid, En­
tre otros materiales fabrics unidades de control para unida- 
des do cintas magndticas, unidades convertidoras de frecucn- 
cia, terminales de ventanilla para bancos, unidades de lectu 
ra y grabacidn de cinta magndtica, mini-ordenadores de comu- 
nicaciones, etc.; STANDAR ELECTRICA o HISPANO OLIVETTI S.A. 
son otras dos importantes empresas do esta clase de equipos.
Pose a que los dirigeâtes de SECOINSA son optimistes 
a la situaci6n con la aprohaci6n del Plan Eléctrico Nacional, 
la uerdad os que la mayoria de los suminlstros est^n en ma­
no s de las Multinacionalos, dopendemos casi poi. complète do 
allas ya que los software tambidn son efectuados por estas - 
empresas.
En definitiva, las empresas espanolas son ddbiles a 
nival nacional, internacionalmonte no existen y apenas dispo 
nen do tecnologia propia. Cuando el Estado hà intervenido en
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ayudas, entas o han sido insuficiontes o han estado mal a- 
provochadas.
El sistoma CDICDMP, un caso concreto de inuestiqacion espa- 
Hola.-
Dosde tiiodiados de la ddcada do los sctenta un equi- 
po rie profesionalen formado por tdcnicos en informatics, in 
genioros y hombres de las Artes Grâficas, vienen desarrolLan 
do en el Institute de Artes Grdficas de Tajamar, en Madrid, 
un sistoma de fotocomposicidn denominado EDICOMP, El sumini£ 
tro do los componontes del sistema los proporciona la firma 
Uencho, quien tambidn es la encargada de comorcializar ol - 
sistema. Aunque si bien 1ns ordenadores sor» trafdos de Eot£ 
dos Uiiidos,
Los cof*ware o progromas que utiliza el sistema se - 
hacnn en Espana por la firma antes citada, lo cual comporta 
una qran ventaja, pues se realiza en el mismo idiorna en que 
se va a utilizer, es decir que se cuenta con las dificiilta- 
des que puede ofrecer cl espahol y no hay que estar haciendo 
traducionos posteriores. Permits asi mismo agilizar cua_l -- 
quior filmadora y por supuesto poder estudiar con mantal£ - 
dad espaMola las necesidades de caria empresa con el fin de 
faciliter su procoso productive,
El sistema odniito dos tipos rie impresoras, la que - 
donorninan "impresora de impacto" y la "improsora gr^ifica.
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Impresora de Impacto,-
Su inatalacién astA recomandada para producir tex­
tes que vayan a ser consumidos en la propia empresa. Se ut_i 
liza normalmente en funciones Informâticas, Su produccitfn - 
viens a ser de unaa 165 Ifneaa por minuto y do hasta 132 ca 
racteres cada una. La impresidn se puede hacer en papales - 
de baja calidad y coste,
Improsora qr^fica.-
Es una novedad del sistema ya que no la posee ninqjj 
na otra marca comercializada en el mercado. Pormite la ob - 
tencldn de un texto con las mismas caracteristicas que cuari 
do este haya sido filmado, con lo cual se puede observer el 
tamaho de la Ictra, ol cuerpo, etc,, si ol resultado es sa- 
tloFactorio se puede mandat a /ilmar, si no lo es, se puede 
corregir aquollo que deseemos, El procedimiento es oumamon- 
te importante, porquo a unos costes mâs hajos, al procio de 
una fotocopia, se pueden obtenor pruobas y por lo tanto no 
tener que hacer use del material fotografico que os mucho - 
mds caro. La velocidad de esta improsora viene a ser de unas 
500 lineas por minuto,
El sistema EDICOIïlP tambidn tiene otra coracterfsti- 
ca, se tratn ris las correccionos, Cuando en un sistema de - 
pantalla se quiere corregir un texto, es que se busqué la - 
Ifnna dondo esta la errata y se corrija la palabra o palabras
EDIC" ¥
DA UKA IMAGRN GRAFICA DEL TEXTO 
ANTES DE PILMAR
D A  U N A  ÏM A G E N  C R A f  IC A  D E L  I  E X  T O  
A N TIC S  D E  F IL M A R
Texto obtonido cnn ol sistema [dicomp. La imaqon superior 
es obtcuida en papel fotocopia, lo cual résulta barato, ya 
quo como so observa es igual que la de obajo filmada dofi- 
nitivamento, pero se hubiora podido corregir caso de ser - 
necesario, antes de filmar definitivamento.
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en cuostidn; con este sistema basta escribir la palabra tel 
como SB hizo la primera vez y aparecerâ la Ifnea dondo se - 
halla inclufda esa palabra, a continuacidn podemos corregir 
la errata. Seîlalemos por ultimo quo los blancoa entre pala­
bras se logra con una gran regularidad, cosa quo como ya v^ 
mos on otros sistemas tiene sus dificultades, olio se debo 
a quo el programa estd pensado on idioma Castellano, como - 
ya hemos expuesto, Por lo demds esto sistema entra on las - 
lineas generates de cualquier otro, segun el tipo o modelo 
do sistema que se trate,
EDICOMP 2.000.-
Este fue ol primer sistema que obtuvo el Instituto 
de Artes Grdficas de Tajamar. Es un sistema de los denomina, 
dos "of lino", sistema que pudidramns oncuadrar dentro de u 
na sogunda generacidn avanzada., ya quo no esta en contacta 
diroctamente a los teclados da entrada ni a la filmadora.El 
texto 09 prociso obtenerlo on una cinta perforada al kildm£
tro. Posteriormente esa cinta es tratada por ol sistoma ---
quien a su vez produce otra cinta. Antes de la obtencidn do 
esa segunda cinta se han podido efectûar las correcciones o 
portunas, por lo quo esta ya saldrd corrogida, justificada 
y adaptada, incluso verticalmento, es decir, on condicionos 
dptimas para sor introducida en la filmadora, El sistoma lo 
conforman los siguientes elemontos:
- Un ordonador con memoria de discos magndticos con 
una capacidad do hasta diez millones do caractères.
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- Un lector de cinta perforada por donde se intro- 
ducen los textos que van o procosarse, con una V£ 
locidad de 300 caractères por segundo.
- Una improsora que puede ser bien de "impacto” o - 
"grafica”.
- Un terminal de pantalla desde dondo se gobierna - 
el sistema y se ejocutan las correcciones,
- Un perforador de cinta, el cual produce la que ha 
do alimenter la filmadora y que trabaja a una ve­
locidad do 75 caractoros por sogundo.
CDicornp 2.000 t r .-
Er.te sistema estâ basado on el anterior, por lo que 
practicamente estâ integrado por los mismos elomentos, pero 
estd concebido para una producci6n mayor, por ello la opac^ 
dad do memoria es mas grande y por lo tanto los programas 
son distlntos. La version TR, ya conecta con la torcora go- 
noraci6n y las aportaciones que oo bacon en relacidn con la 
version anterior son:
- Pueden conectorse perifdricos do pantalla por la 
entrada y correccion de textos y equipos OCR, —  
Tambidn pueden conectarso varias filmadoras sin 
necosidad de utilizar cinta porforada ni a la on- 
trada ni a la salida,
- La compos icidn ya no se realiza de forma secuen- 
ciol sino simultdnoa, es decir, que es posible co
b^lj
\ 1
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rroglr varios textos a travës do diversos terming 
les, al mismo tiempo se pueden obtener pruobas do 
las impresoras y so puede estar fllmando,
Una variante de esta sistema es el EDICORIP 2,000 TR 
Duplex, cuya aplicaci6n est4 indicada cuando el. volumen de 
composicidn es muy elevado, Puede admitir la correccion do 
hasta 18 terminales do pantalla, El sistoma cuenta con dos 
ordenadores gomolos para el caso de quo uno de olios pudie- 
ra Fallar y quedar fuera de servicio. En relacidn con olio 
se pueden hacer otras variables, jugando con mas ordenad£ - 
res tal como hacen otros sistemas,
EOICOMP 3,000.-
Este sistoma .aun no ha sido lanzado al mercado, ya 
que se pretends quo el mismo funciones con un ordonador —  
PDP-11 en vez do con un ordonador PDP-B con ol quo se ha - 
realizado. La memoria del ordonador PDP-8, ademls do ser - 
antiguo solamente es do 32 Kbitas, por lo que résulta p£ - 
quefla cuando so trata do un sistema multitdreo y on momoria. 
El PDP-11 consta de dos discos de 10 megabites y la longi- 
tud de palabra es monor, El sistema de ordenador tambidn - 
sera Duplex.
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Los empresas porlodlsticas ospaHolas Trente al sistoma EBI- 
cnmp.-
Actualmentc esto sistema solo lo tiene un diario - 
espaMol, ol Diario de Cadiz, tambidn lo posee la reulsta - 
Cambio 16, El Pais semanal, y otras revistas,
Los tdcnicos espaHoles a la hora de efectûar el cam 
bio han aducido que el sistema espaMol no reunfa las condi- 
ciones para sus exigencias. Nosotros entendemos que ol sis- 
terna 2.DOO TR, si potJria habor valido para ese primsr paso 
que dieron do la composicidn calionto a la composicidn fria, 
maxima sabiondo estas empresas que en un periodo de tiempo 
relatiuamente corto, no mds de sioto aMos, tenian que habor 
cambiado, puesto quo los fabricantes de ordonadores no dan 
mds de este plazo de garantis para soguir fabricando un ti­
po dotorminado de ordenador.
Hay que entendor perfectamente^que ofectivamonto^ e- 
ra una poquoMa aventura ol quedar a mnrced do una empresa - 
tan pequefia como os esta y sin una trayectoria en el campo 
do la inforindtica, correr esa aventura tal y como nstaban - 
los periodicos era algo muy arriesgado que habia que pansa£ 
solo. Sabomos positivamente que este sistema fue tenldo en 
cuenta por los grandes periodicos pero también sabemos que 
no tardaron en dosecharlo por las razoneo aducidas. Hubiera 
sido una oportunidad de oro para la industria espaMola, el 
tiabor crendo nuestro propio sistoma no ora una utopia, si ol 
Doletin Oficial del Estado en una Orden do la Prosidoncia do
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Goblerno publlcada el 2 de Julio do 1981, habla de subven 
cionar a las empresas periodisticas privadas con objeto de 
quo exista una autintica libertad do Informacidn, no onten 
demos como el propio Gobierno no contempla la posibilidad 
do desarrollar este sistema y do depender de multinaciona- 
les, al mismo tiempo quo estamos pagando cantidades impor­
tantes a empresas que lo Onico que hacen os contar con un 
volumen de ingresos que les permits desarrollar aun m5s —  
sus sistemas,
&0u6 hubiera pasado si esas ayudas dadas por sepa- 
rado a cada periodico hubioran formcdo un fondo do invest^! 
gacl6n para desarrollar la tecnologia espaMola?. Quiz5 no 
se hubiora logrado nunca o quiz4 se hubiera tardado un po- 
co de tiompo mas on ponornos a la altura tecnoldgica do o- 
tros paisGS, pero se hubiera resuelto con tecnologia espa- 
Rola y quien sabe si incluso hubiera sido una fuente do in 
gresos, Entendemos que so ha perdido una oportunidad do oro,
*^ n cuanto a los cambios quo vayan a hacer los porio 
dicos estos no creemos qua vayan a ser tan frocuentes como 
la propia industria pretends, nosotros estimamos quo estos 
cambios se han do estabilizar on un periddn no muy lojano, 
entre otras cosas porquo no creemos quo el hombre vaya a - 
entrer en la dinatnica do la maquina. El poriodico es un —  
producto Tabricado y comercializado por una empresa, la cual 
ya SB rigo por unas leyes de mercado. Sin embargo el produ£
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to que comercializa no ost^ obtonido por elemontos inoons 1. 
bloo, tales como puede ser el hiorro o el acero o ol oro, - 
o ol diamante. No, esté realizado de los acontocores diarios 
cuyo protagonists es el hombre, y sin caer en la sensible - 
ria, dioriamente bay puesta en cada periddico una dolicade- 
za humana que la maquina no podra romper.
LA NEÇESIpAD_OE_LA.JEÇO(i\/ERSION
• Entrovista con los responsables 
técnicos de los diarios: YA, ABC, 
y EL PAIS.
Al objeto de tener una panoramica mas amplia
de como se ha dosarrollado la reconversion te-c
noldgica en los periodicos espanoles, hemos a I
cudido a los responsables dn taies comotidos,
con los cuales hemos manteniüo unas char las en
varias sosiones las cualos hemos sintetizado -
on las entrevistas quo a continuacidn oxpone-
mos y que sirven como colofdn del prosonte ca-
pitulo,-
6 A Ÿ
Entrevista con don MIGUEL ACERES, 
Jofe técnico del diario YA,
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El 9 do diciembro de 1979, el diario YA anunciaba de 
esta forma su transformacion técnica:
"Los textos de todos los numéros, a partir del 
proximo miercoles dia 12, estarân compuestos sirviéndjo 
nos de la fotocomposicl6n, gracias a la cual tanto la 
informacion escrita como las imSgenes se impresionarân 
sobre una pelicula o papol, desechando totalmente el - 
plomo.
La pieza mas importante del sistema de fotocom 
posicidn os una maquina electrdnica denomînada fotocom 
ponedora, que Imprcsiona una pelicula doapués de inter 
pretar los impulses rocibidos del ordonador. La infor- 
macidn se introduce on el ordenador a través de una —  
pantalla de video con teclado o de un "scanner" o lec- 
tro dptico donominado OCR.. Se trata de una mâquina que 
"loe" ol original oscrito en una maquina oléctrica IBM"
Con objeto de ver corna se ha realizado el procooo de - 
reconvnrsi6n nos dirigimos al departamento tdcnico do 
dicho diario quien nos puso en comunicaciôn con D. Mi­
guel Acebos, con quién mantuvimos una convorsacidn en 
torno al toma, la cual reproducimos:
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Progunta.- &Cuando empioza el dlario YA a preocuparse pot 
lo3 nuevoa sistemas de impreei^n?,
Reapuesta- En el aMo 1978, comenzamos a introducir la eloc 
tr6nica en el aistcma de composlcldn a travéo - 
de un OCR, y mâquinaa fotocomponedoras. Es d£ - 
clr que por medlo del OCR obtenlamos una cinta 
perforada, cinta kilomStrlca, la cual luego se 
introducia en las fctocomponadoras, obteniendo 
las galeradas, las cuales luego eran montadas.
P.- I Qu<f se conslguid con elle, se gand tiempo de una for­
ma considerable?,
R.~ La produccién aumentô, se gano tiempo, pero no muchisi- 
mo tiempo. Para analizar esto bay que ver lo que eran - 
las linotipias, un medio arcaico y lo que era la ale£ - 
tr*6nica, es decir, una cosa ara el medio automatico po£ 
que las linotipias estaban automatizadas por medio do - 
cintas perforadas, y otro es el sistema informltico, H£ 
mos ido evolucionando an funcién de las necesidados,
P.- La diferencia de costos, ya que indiscutiblemento el
troducir la fotocomposicion sin éliminer personal séria 
agrauar la produccl5n, puesto que la fotocomposicidn —  
conllevo meter material fotografico y este es caro,&roal 
mente componsaba esto?,
R .- Son cosas que no se suelen plantear ante una realidad.
La realidad era que la FabricacitSn de laa linotipias se 
ha terminado, por lo tanta lo mis inmediato es que co- 
micncen a faltar respuestas, por ejemplo las matrices y 
entonces invertir cantidades importantes en matrizajos 
pues es una observaciln cuando esti claro que hay que - 
dar el paso de cambia tecnoldgico, puesto que los ostin 
dando todos los perildicos del mundo entoro. No le pue- 
do decir los costos da producci6n de una letra en tipo- 
grafia y en fotocomposiciln, necesita un esfuerzo de —  
trabajo y de aportacidn de medios huma nos y de dodica -
floproducciôn forogrétîcaCaptacion do la nouaa
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cl6n que no es nacesario hacerlo. Este es un medio mis 
agil, mis econimîco de Inverslln Incluso. Ahora on una 
cuarta parte de espacio hemos mis que cuadruplicado la 
capacidad de producciln.
Hay que penser que detris de ose procoso que eati 
empezando hay todo un desarrollo tecnollgico, que no - 
para ahl, Nosotros empezamos con ose sistema y hoy dia 
tonemos un procoso mucho mis soPisticado, por darle un 
ejemplo, las linotipias, una mlquina para un silo pues 
to de trabajo y muy cara, producla 150 linaas de perio 
dico por jornada de trabajo, aproximadamento unos seis 
mil caractères por jornada do trabajo. Actualmente la 
mlquina que tonemos en la fotocomposiciln es capaz de 
hacer 3,000 lineas por minute,
. Efectivamente habfa que incromentar esto por necesi 
dades de producciln, Pero esque ademis la captura de - 
la informaciln es algo muy importante, ^Cuantas vecos 
hay que mocanograPfar un mismo documente hasta llegar 
al lector?, antes al menos eran dos una por porto del 
redactor y luego otra por el linotipieta, con los nue- 
uos sistemas nos permiten capturalo en la Fuento, que 
es el propio redactor,
Rcporciisiones en la produccion,
P.p I Pero hay linotipistas que dan hasta 12,000 matrices 
Jornadas?.
R .- Y tambiôn hay soRores que puoden dominer un coche a mas 
do cionto cincuonta kilometros hora,
P,- Yo le decfa este porque hay linotipistas, la mayoria - 
que son do primera proForente, puoden dar 9,000 6 mis 
matrices por jornada, siornpro que hubieran tenido un - 
estfmulo, entonces quizis hubiera sido mis rentable pa 
ra un pcrildico con este sistema haberle incrementado - 
el sueldo.
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R.- Entramos dentro ds un contexto soclologico,^de que
nera uno remuneracidn tiens que ser a base de un incrje 
mento de una produccion que incromentarla es necssario 
aportar un gran esfuerzo?.Puedo decir que cuesta mucho 
trabajo dar esas nueve o docs mil matrices. Una cosa - 
es pou(?rse a comnoner un ratito o unas horaa y otra es 
hacerlo una jornada compléta de trabajo y un dia y otro, 
son cosas muy distintas. La produccion normal de un me^  
candgrafo viene a ser de 300 pulsaciones,.sin ser nin- 
Qun campedn; pues bien multipliquemos trescientas pul­
saciones por minuto, por 60 minutes que tiene una hora, 
y dividir por las lineas de un periodico y calcular que 
cantidad da informacion puede moterse dnsdo un teclado.
Hay que ver la capacidad de produccion que tiens - 
un taller de linotipias y la capacidad que tiene una - 
sala do ordenadores con un buen programs de composicion,
P.- iCon el OCR, ustodes obtuvieron la rentabilidad que d^ 
seaban ?.
n.- Con un OCR lo que*obtenemos es una mecnnizacion de la - 
cntrada do la inTormacion. Si consoguimos una gran ren^ 
tabilidad. De todas Formas este Fue un peso intermodio, 
no es ol mejor, y de hocho cada vez lo estomos utilizan 
do menos.
P.- ^Ustodos se han planteado algunas percpectiuao?.
R .- Par supueoto, una maquina elactrica IBM, cuesta alrede- 
rior do unas 80.000 pesetas y el v/idoo que es el eloinan- 
to ideal para meter la inFormacinn al sistema porque
tieno menos pasns on el procoso do trabajo, cuesta ---
800.000 pesetas, dioz vecos mas. Desdo ol OCR hasta hoy 
ya tenomos unas 30 pantallas de video.
P.- iNo creo usted que la adquisicion tocnologica que haco 
la empresa poriodistica es mayor quo la que roalr.iento 
necesita?.
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R.- Nosotros ademis de editar el diarlo YA, somos una em­
presa editorial, Ahora mismo estamos imprimiondo dos ' 
diarios, la H03A del LUNES y diez o doce somanarios y 
algunos quincenales y mensuales.
Nos encontramos con unas posibilidades de trat^ - 
miento eloctrlnico de la informaciln y la linotipia,
03 un alarde mocinico pero no es el elements idônoo - 
para acoplarlo como elemento de salida a un ordonador, 
mientras que una fotocomponedora si lo os, porque una 
fotocomponedora puede tomar ventajas de todo el trata 
miento automatizado de la informaciln a travis del or 
denador, mientras que là linotipia no.
Hay que adaptarse a la nueva tecnologfa porque sj^ 
no muerea, es la lucha contra la radio v la telovision, 
de ahl que se busqué las condioiones menos desfavora- 
bles.
No interesa el costo por plqina,
P.- ^Entonces podrlamos hablar del costo de una pigina ho­
cha con plomo y el costo de una pigina hocha con Toto^ 
composiciln?.
R,- Voo como si no encontrara justificaciln, en el cambio 
do la nueva tocnologla, muy preocupado por los costes. 
Es ol rochazo do los que procedon do los talleres de - 
■ la antigua tocnologla o vioja imprnnta. Posiblemento, 
sin Porzar mucho la imaginaciln podrlamos oncontrar un 
documento, que séria nocesarlo mocanografiarlo seis v£ 
ces por poner un numéro, antes de llegar al consumidor, 
es decir antes do ser improso, Supongamos un original 
de un corresponsal, bien sea nacional o extranjero, b£ 
te sQîlor ha tenido que mecanograFlar lo que va a eri - 
viar al poriâdico, en este se recibo o bien por tolot^ 
po 0 bien por teléfono; rocibido en el perildico se pa 
sa a rodacciln donde sa corrige, posiblementa se de o- 
tra Forma al original rocibido, si es asl sa ha vuelto 
a mccanografiar, Postoriormonto se manda a talleres pa
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ro componorlo. Pues bien, con la electrlnica la Infor 
maciln puedo quodar capturada desde el primer momento. 
Esto puedo hacer ganar algun tiempo on le cierro del - 
periédico,
El costo de una pigina con los nueuos procedimien-
too 03 algo que nadie se lo ha palnteado, y le estoy -
hablando a niuel mondial, y sera esto asi que un grupo 
do usuarios do perildicos hechos con ordenadores quo - 
nos reunimos on Europe dos voces al aMo, en nuostra
prixima reunion uno do los puntos del orden del dia, -
va a ser procisamente este, estadisticas y esto es po£ 
quo empiozan a Faltar piezas, etc.
Con la nuova ticnica so produce una gran economla 
do Gspacio de edificio, mis del doble de lo que se ocu 
pa actualmente, y hemos incrementado mis la capacidad 
do informaciln. Ahora es manor ol tiempo do cierro y - 
sora manor on el Futuro segun se vaya completando el - 
sistema de mocanizaciln, por ejemplo do la redocciln, 
do la captura directs de la inFormaciln segun la prodjj 
CO el redactor.
P.- iEl trabajo lo tienon durante todo ol dia o durante u- 
na bora doterminada?.
P.- Si, para el periodico YA solamento unas horas dotormi- 
nadas, pero prlcticamente se esta trabajando desde las 
oclin do la luanana a las très de la msdrugada. Cuando - 
50 ciorra el periodico a las doce de la noche se siguen 
haciondo anuncios por palabras para el dia siguiente.
P.- iEstaban amortizadas las mlquinas antoriores?,
P.- Totolmonte amortizadas.
P.- iY las nuovas mlquinas cuando pionsan amortizarlas?,
R.- Puos no lo si pero en un tiempo prudnncial do seis u £ 
cho afios.
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P.- i No quedarl absoloto el equipo quo usteies tienan oho 
ra antos de amortizarlo?*
R,- No creo. El hoy do Badajoz pas6 a la Fotocomposlciln - 
hacB slots aRos y todavXa slgue hacienda el perildico, 
creo que ese tiempo es razonable para amortizarlo. &Por 
qui opina usted esc?,
P.- Por la velocidad con que se avanza en este campo, apor- 
tondo nueuos sistemas y procedimiontos.^Estaremos siem 
pro en la teoria ronovarse o morir?.
R,- No, slmplemente iremos adoptando elsmentos,^cuales son 
esas tlcnlcas que usted me habla?,
P.- El rayo laser, para grabado do cilindros, la impresion 
por chorro de tinta, un ordenador con una memoria capaz 
do almacenar fotografias, etc,
R,- El rayo laser para grabar cilindros nada mis que os un 
paso en la tecnologfa qua no élimina ni mucho menos la 
necesidad do unos sistemas en el tratamiento de la in­
Formaciln. El ordenador nueuo serl u p  complomento, sera 
un paso mas pero esto harl que los equipoo quoden abs£ 
letos. Ahora bien, no cabe la monor duda que estos sis­
temas quedarin relatiuamento pronto viojos, tan es asf 
que no tendrln la longeuidad da las linotipias. EFecti^ 
uamanto la tecnologfa ya ostl ahf pero actualmente solo 
hay una empresa on el mundo que es capaz de situer Fot£ 
grlFicamento a travis de fotocomponedora una FotograFfa 
en la pagina, y cuyas siglas son III.
La selecciln del nuevo equipo costi cuatro aflos de estudio.
P.- I Como ban llegado ustedes a la conclusion de que t£ - 
nian quo comprar el equipo que ban comprado y no o- 
tro7.
R . - Cuatro aftos de estudio y un estudio de mncanizacion. No- 
ootros homos hecho una evoluciln muy drnstica. Ha habi- 
do que roalizar una reconversion proFosional enorme, ha
r'/j.
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habldo que aportar un esfuerzo muy grande, Nosotros nos 
planteamos las nocesidades reales de la empresa y en —  
funclln de ello elegimos el sistema Xyloges,
P.- I Por qui?.
R.- Pues la relaciln precio producto, era la mis interesan- 
te de cuantas existfan on el mercado, y era lo que noso 
tros querfamos.
P.- I Podria dcscribirma el sistema?.
R.- Consta de cuatro mini-ordenadores, uno de ellos tiene - 
128 kourais de memoria central, un controlador do discos 
comun que da acceso a dos discos do 90 megavaits cada u 
no, que tiene la informacion duplicada por seguridod. - 
Con perifIricos do entrada hay très OCR, un cartucho do 
cinta magnltica, lectores de cinta. Como periFlrico dm 
tratamiento o de entrada-salida, tiene 22 pantallas vi­
deo y 6 pantallas grificas, los poriflricos de salida - 
tienon cuatro impresoras pequehas do 180 caractères por 
segundo, algun perfotador de cinta quo no utilizamos y 
doo fotocomponedoras,
FUNC10NAMICNTO DEL OCR: Una vez que so tiene escrito el 
texto por medio do una mlquina IBM, este so coloca enc£ 
ma do una pantalla sobre la que un haz liiminoso efoctua 
un barrido, descomponicndo cada letra, la descompono en 
puntos, A travis de un oje de coordenadas, situa dentro 
del piano cada uno do los puntos, convirtiindose esta - 
informacion en un sistema binario, impulses electrlni - 
C O S .  Esta informaciln se compara con una tabla y se en- 
cuentra la lotra correspondiente a la informaciln que - 
SB acaba de leer.
P.- En Espana se ha inventado un sistema de composicion, el 
EDICOM 2000, ipor qui no se usa, en vez de invertir on 
equipos oxtranjoros?.
R.- Bueno, porque no rounn las condiciones que sxigimos, o- 
30 noquiero docir ni mucho menos quo se desprecie, ya -
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que ciortos periôdicos, como el diario de Cidiz lo tie­
ne, es decir, que tiene un gran valor para unas aplica- 
cionos dotnrminadas,
La reconversiln de personal le llevi meses.
P.- i. Les ha costado mucho tiempo en reconvertir a las per­
sonas a este nuevo sistema?.
R.~ Dopendo a lo que llamemos mucho tiempo. Algunos meses - 
si.
P.- iHa sido dificil?.
R,- Pues no ha sido nada facil, desde luego.
P.- i, Cuales hnn sido las causas, quizas la odad?.
R,- No. Es que es olqo totalmente distinto a lo que estaban 
acostumbrados,
P.- I Con esta nuevo sistema de fotocomposiciln se ha despe 
dido a alguien?,
R .- Mo, a nadie, snla^nonte se han amortizado plazas,
P.- No obstante esto de alguna manera répercuta en ir redu- 
ciendo cl numéro do puestos de trabajo, con lo cual toi 
vez los ci.ndicntcs estin en contra. iCreo que a largo - 
plazo puede haber algûn problems?.
R.- A largo plazo no lo sé, Llovamos funcionando siete aîlos 
con el HOY de Dadajoz y hasta ahora no lo hornos tenido.
P.- A largo plazo irln a que sea el redactor el que toclee 
la noticia en el video.
R.- Si, desdo luego.
P.- i Y por quo no desde el primer momonto?.
R .- Pues por la capacidad de la inversion, para componer un 
sistema u otro. Hay que toner on cuonta a quo cada video 
puodo irsG Fne ilmonte a las seiscientas o el millln do —
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pesetas, que necesitarfamos un ordenador con mayor ca­
pacidad* Un sistema de redacciln y produccidn es un —
50 ^ mis caro que un sistema de produccion,
P.-&En una segunda etapa mocanizaremos las redacciones,?
R.- Llgicamente la tecnologfa esti avanzando a grandes pa - 
SOS, quizis dentro de très o cuatro aOos o cinco habrin 
salido otros sistemas de composiciln e impresion mas e- 
ficacos quo los actuales, ^seguiran siendo validos los 
que hoy se estin montando o habri que cambiar por aque- 
llos otros?.
R.- Yo creo que los sistemas que estamos montando actualmen 
te seguirin siendo vllidos, pero que indiscutiblemente 
aquellos tendrln el atractivo de seguir euolucionando - 
la propia empresa.
P.- I Ua atractiva la idea del porildico televisado?,
R.- Sf, me parece muy interesante, pero no como una cosa do 
inmediata realizaciln, es mis creo que no podri eliminar 
ol perildico impreso. No ostan preparadas todaufa las - 
redes de comunicabiln para dar accoso al perildico tele 
visado y eliminar el improso, es algo que ostl todavfn a 
nivel de laboratorio y que’ comienza ahora a comerciaLi - 
zarse. Pero os qua ademis esto esta on funciln do unas 
caracterfsticas, asf por ejemplo en Filandla, tal vez so 
. v/ondan mas cantidad de periodicos por habitante que en 
Espana, pero en Espaha se compra un perildico un dotningo 
por la maflana cuando se lleva a los niFîos a pasear y on 
Filandla oso no so puodo hacer.
E n t r e v i s t a  c o n  D o n  S A N T I A G O  BARRE_ 
NO, d i r e c t o r  do p r o d u c c i l n  de P r£n  
sa Espaflola, S. A.
A primeros de mayo do 1980, aalfa a la calls ol 
diario ABC compuesto por un sistema do composi- 
cidn fria,
A diferencia do otros diarios ol abandono do la 
composicion calionts por este periodico fuo pau 
latine, Asi, comenzd primeramento la suntitucidn 
en la porto de huecograbado. Postoriormonto fus 
la soccion de anuncios por palabras y postoriojr 
mente la parte de impresion tipografica,-
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Progunta,- i Cuando se considéra en ABC la Innouaciln ted 
nollgica?.
Renpuesta- La innovaciln tecnollgica es un tema que se con 
sidéra en ABC y en Blanco y Negro desde su fun 
dacion. Es decir que puede existir la Falsa i- 
dea de que la renovaciln tocnologica ompieza a 
interosarnos desde hace cinco o seis atlos, y no 
es asi, Desde hace cincuanta o sescnta aflos se 
vienen estudiando las posibles innovaciones, - 
por ejemplo, la introduccion del color, la in- 
troduccion del huecograbado, etc,, Ahora,noso­
tros, todo ollo lo vemos muy normal, pero on su 
dia fuernn cosas nuovas y verdaderamente revolLi 
cionarias en el aspecto técnico, Por eso digo, 
que desde que se fundo el perildico ha habirio jj 
na inquictud por este tema, ABC ha tenido siom- 
pre una plantilla numerosa de técnicos cualifi- 
cados. Cuando menos ingenioros hay, en el di£ - 
rio, 09 ahora, Tengo noticias que han llegado - 
habor hasta sein y siete ingonieros, dedicados 
al desarrollo tecnpllgico, previsiones, control 
do la producciln, etc. Lo cual Indies una gran 
preocupaciôn por el tema.
Diferente es el caso de la innovocion en la 
composicion y ol paso a la rotocomposlcion. Cal 
culo que sobre ol a ho 76 ya se en-pezo a nstudior 
el tema dol cambio de la composicion caliente a 
la composicion fria, os decir, que se estuvo es 
tudiando cuatro a nos,
porindico en la m ltad de tiempo.
P.- I ^n rolaciln con lo que habia en ol mercado que fuo lo 
que buscasteis?,
R.- Con este cambio sn pretendfan cubrir dos objetivos: uno
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que el plomo deeaparecia, Sablamos puos que estâbamos 
"condenados a muerte" con el sistema que utllizlbamos, 
por lo tanto era una condiclln que nos obligaba a cam 
biar. Habia una segunda, no menos fundamental, que era 
el taller de composiciln, Estaba completamente satura 
do, trabajaba veinte o veintiuna hora al dia, mientras 
que teniamos el resto de las instalaciones del perildj^ 
co -las cuales son muy costosas- prlcticamente para­
das, taies como los sistemas de reproducciln, do impre 
siln, etc. Es decir, que trabajaban al dîa siete u ocln 
horas, por lo tanto los otros dos tercios del dia esta 
ban paradas. Esto no tehfa sentido, que composiciln e£ 
tuviera todo ol tiempo trabajando y las demis seccio - 
nas paradas. Es decir, que si pretendiamos rentabili. - 
zar las inversiones que teniamos en maquinaria, tanto 
en reproducciln, impresiln, etc, , doberiamos tener £  - 
tras secciones o sistema de composiciln diferente que 
fuora capaz de darle trabajo a los otros departamentos. 
Entonces a la hora del cambio se penso on un sistema - 
que, la composlcl-ln del perildico lo dojara libre al - 
menos un cincuenta por cionto del dia, con el objeto de 
poder realizar otros trabàjos de los que se estaban ha 
ciondo, y rompor de osa el cuello de botolla que supo 
nia ol tailor de composicion frente à los otros tallo- 
. res. Esta fue la primera condicion bisica, el cincuenta 
por cionto del tiompo libre, Cosa por siipuestu quo se 
habia consoguido.
Cambio do'impresiln, miles de millonos,
P.- Sin embargo este sistema de fotocomposicion estI pens£ 
do mis para al offset que la tipograffa i por qui no - 
hablis ido a este sistoma de impresion?,
R.- Es muy sencillo. En primer lugar porque las rotatives 
que tiene ABC estIn nuavas, se instalaron en el aPio 76, 
Esto no quiere decir que de pona tirarlas porque estIn 
nuGvas. No, os que cambiar a unas rotatives do offset
ïMi'-''*
\ ; :L . t " ".A'.
è U l l i i
Ü r Ir do 1 Obocrapooicion dol di-rio 'BC.
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hemos do comsnzar hablando de miles de millones. Claro 
como comprendorls, es un tema quo hay que considerarlo 
con mucha calma, sobre todo en un momento en que se o£ 
tin renovando los talleres. Por lo tanto, esta es un - 
tema que se ha decidido que por el momento se aiguë con 
estas rotativaa, aunque en un periodo mas o menos largo 
haya quo ir al offset. Tema este que ya estamos estu - 
diando, porque el cambio al offset podria obligar a r£ 
considerar nuestro formate, ya que quiza con el offset 
qusdarXa nuestro porildico un poco "pobro", Esto en el 
caso de ABC es una decisiln muy importante, porque su - 
formato es una cuestiln fundamental. Ahora mismo es vi£ 
toso porque tiens huecograbado, y su estructura le ha­
ce ser al mismo tiempo que un periodico una reuista, - 
por lo tanto, si un dia se decide cambiar a offset serl 
muy importante como se haga.
P.- I ^sto implica seguir con el huecograbado?
R.- Por supuesto, yo calculo que al monos de aqui a cinco - 
afîos seguiremos t’eniendo el mismo sistema de impresiln 
que ol que tonemos actualmente.
P.-^Aun aabiendo que el huecograbado no es rentable para un 
diario, maxime con las tirades espaRolas?»
R,- Eso de qus si es o no es rentable hobria que verlo pa- 
sando a offset. Me explico, por supuesto que haciendo - 
ol periodico a offset o por el procodimiento do fotopo- 
limoros como se hace actualmente, sin que llevaso hueco 
grabado, econlmicamento séria mucho mis rentable, pero 
habria que ver si el cambio de iinagen séria lo suficien 
temente eficaz como para obtoner una rentabilidad. Por 
otra parte tampoco es que résulta una cosa insoportable 
ol huecograbado, logicamento es mis caro quo la tipogra 
fia, entre otras cosas porque hay que mantener una sec- 
ciln oxplicitarnente para eso entonces, claro, el sistje 
ma sale muy caro.
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P.- Qste campo crees que la tecnologfa lograrl tambiln
algun siatema para abaratar costas?.
R,- Lo ostin Intentando, pero hoy por hoy yo no lo voo. Se 
est! Investigando mucho en este campo porque cada dfa - 
so estI imponiendo mis el offset, pero da pena acabar - 
con ol huecograbado porque so obtlene con 11 una gran - 
calidad, claro que lo que importa hoy es la rentabilidad 
y salvo el caso de La Vanguardia, YA y ABC, el huecogra- 
bado se emploa en el color, que es donde verdaderamente 
se nota la calidad del sistema. Indiscutiblemente que a 
quoi que quiera una muy alta calidad tendrl que omplear 
el huecograbado. Tambiln hay que pensar en la tirada, - 
ol huecograbado solo es rentable en grandes tiradas, no 
so puede ponsar en unas instalaciones de este tipo para 
cincuenta o cien mil ejemplaros.
La asistencia, fundamental.
f Pi- ^Qul sistema segulotois para la seleccion del equipo de 
F otocomposiciln?.
R.- A nosotros nos importa considerablemento la asistencia 
ticnico, 030 fus lo que nos marco el dilmetro del cfrcjj 
lo. Por supuosto quo exigiamos que tuviera unas carac- 
toristicas determinadas y con garantis suficiente, pero 
claro osto se da casi por descontado puosto que todos - 
los grandes sistemas que estan en mercado funcionan con 
plena garantie. En Fin, todos los requisites que pedia- 
mos mis la asistencia ticnica la encontramos en el sis­
tema Cerci que fue ol que elegimos,
P.-^Esta proocupaciln por el mantonimiento ticnico quiere - 
decir que no hay técnicos espaRoles que puodan hacorlo?.
R.- No, no. Hay un sistoma aqui en Espana que hul)iora podi- 
do instalar el equipo en ABC y la asistencia ticnica hjj 
biera sido ospanola. No implica eso, de ninguna manora. 
Nosotros quorfamos que la propia casa se preocupara de
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la asistencia porque los majores especialistas de los - 
siotemae llgicamente serin sus frabricantes. En cuanto 
a toner nosotros especialistas, puos creo que meroce la 
pena plantaarse la cuestiln, y creo que la respuosta se_ 
ria negative, toda vez que es cuestiln de rentabilidad. 
No tiene sentido el tenez un equipo de ingenioros elec- 
trlnicos y de licenciados en informltica, para que nos 
mantuvioran al cien por cien el sistema o nos desarro- 
llaran ellos el software, esto no tendria sentido. Noso 
tros somos especialistas en editar perildicos y es lo - 
que debemos hacer. Lo que si tenemos es un equipo de —  
personas cualificadas que nos permite salir de un apuro, 
si se para un ordonador, saber ponerlo on marcha, etc., 
estos seRoros tienen unos conocimientos bisicos en elec 
trinica e informltica, pero que no poseo nivales exces^ 
vos porquo no merece la pona. Tambiln disponemos de o - 
quipos de repuosto, porque no podemos permitirnos ol lu 
jo de que ocurra cualquier avaria y tengamos que estar 
cinco horas parados. En resumen lo que consideramos que 
es rentable y eficaz es mantener un equipo do primeros 
auxilios y un contrats ticnico de asistencia con la ca­
sa matriz.
La elecciln del sistema.
P.- i Por qui elegistois Iste sistoma y no otro?.
R.- Nosotros, como ho dicho antes vimos todos los sistemas 
importantes que habia en el mercado, talcs como el de - 
la casa Harris; Daymond; Corci; Edicomp, sistema espanol, 
quo desarrolla Tajamar conjuntamente con Hanche; el si£ 
tema Linotype y Monotype, etc, Cada uno ténia sus venta 
jas y sus inconveniantes, nosotros pusimos todo en la - 
balanza. Luego tambiln estl la cuostiln de si aciortas 
o no aciortas, y entonces vimos que el ideal para ABC, - 
por las nocesidados que teniamos y las posibilidados de 
que disponiamos, ora el sistema Cerci, porquo el equipo 
cumplia todas las condiciones que nosotros pediamos, on
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cuanto al aspacto ticnico. En sagundo lugar, nos intarA 
saba la formacion de nuestro personal, ya qua habia que 
reconvertir lo de la composicion caliente a la frfa.Esta 
formaciln nos la garantizaba Cerci en Espana y en espa- 
Hol, lo cual era Fundamental, porquo habia sistemas que 
encajando perfectamente en nuestros esquemas nos ofr£ - 
cian la formaciln on inglls y en Inglatorra o en Estados 
Unidos, cosas que eran irrealizables. En tercer lugar la 
asistencia ticnica iba garantizada en un contrato, por - 
lo quo ostos senores se comprometian tanto a reparar las 
averfas como a roalizar modificacionos del Software ada£ 
tindolo a nuestras necesidados sogun avanzaba el tiempo. 
Por ultimo estuvimos en perildicos Franceses, donde tra 
bajaban con esto sistema lo que era una garantie avolada 
realmonto por la experioncia que tenian estes seilores.
P.- i Y por qui no el sistema Edicomp?.
R,- Una de las cosas que realmsnto mis lamentamos Fuo el no 
olegir ol sistema Edicomp, pero esto no lo digo para qu£ 
dar bien o como Praso hecha, Todo ol equipo que estaba- 
mos dedicados en aquel momenta a la elecciln nos dolio, 
porque era el unlco sistoma que habia en EspaRa, quo so 
habia desarrollado intograrnente aqui, por un equipo de - 
profesinnales verdaderamente ejemplar, con unos conoci_ - 
mientoc sobre informltica y composicion muy grandes, con 
una ilusiln tremenda que pusieron en ol desarrollo dol - 
sistema, y cnn un interls tremondo porque ABC lo adqui- 
riera. Pero analizados los pros y los contras de todos - 
los sistemas, decidimos que el mejor para nosotros era - 
el do Cerci.
P.- ^Podemos hablar del futuro?
R.- Por supuesto, el futuro de la composicion esta on la corn 
posiciln redaccional, es decir, que una vez que se haya 
establlizado lo fotocomposiciln que tenemos instalada, - 
digamos que no tiens domasiados secretos para nosotros.
N:
Tej-.Arrib?' de te j- planch" de 
fotopolîmero que h~ custittiido r 1-' 
tej".Observese l- digercnci- de grosor.
S-l-' de rot-tiv-G del diario A B C .
/
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la gante ya estl Formada, adaptada a ello, puos ol Fdtu 
ro 1ndiscutiblomonte os la fotocomposiciln redaccional, 
lo cual RupondrI una serio do ventajas enormes. So acor 
tarl aun mis el tiempo do composiciln al evitarso dupli 
cidad do tareas; so podra consulter los tolex a travis 
do las pantallas o comentar con un banco do datos. La - 
rodaccion no ha entrado todavfa on la ora informltica.- 
Lo mismo digo con ol departamento do la publicidad por 
palabras, on vez do tomar nota y onviarla luego al ta - 
lier, serin ellos mismos los que la introduzcan, luego 
coordinnr mis los ordenadores do gostiln y Fotocomposi­
ciln, en Fin, hay todavia muchas cosas por hacer.Asim^s 
mo cuando vayamos a la composiciln rodaccional, al dis- 
ponor de ordenadores muy potentos da 1000 K o de 2000, 
pues tambiln pormitiran la utilizaciln do pantallas gra 
Finns, lo cu'il sn innjnrarl el sistema de monta je,
El cambio, mas rontable,
P.- ,^La rentabilidad el cambio do la composiciln caliente a 
la Fria es mucho mayor la segunda que la primera?.
R .- Si, indiscutiblemente. Aparté de la necesidad absolute 
de cambiar, porque ol plomo so acababa y ahi no habia - 
posibiJidad do decisiln, la rentabilidad de la fotocom- 
pnsiciun es muy superior a la dol plomo.
P.- Y como os plantonis el envejeciminnto dol equipo? Por 
que al ir tan doprisa la ticnica on un corto periodo - 
de tiempo los sistemas se quedan obsolètes?.
R .- Ese 00 uno de los problèmes que so plantean a la hora do 
adquirir un equipo nuevo, y al hacer los cllculos do rem 
tabilidad, del periodo de amortizacion, etc. y tambiln 
una do las dudas a la hora do adquirir un equipo hoy, ya 
quo hasta dentro de un ano no lloga y hasta dentro do - 
dos no lo ponos on marcha. Es decir, que si dociriimos —  
hoy comprar un oquipo de Fotocomposiciln, hasta dentro - 
do dos nhos no estl funcionando. Eso supone quo el dia -
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que lo pones en marcha o al cabo de dos aRos funcionan­
do, que ostl a pleno rendimiento, pues hay on el merca­
do equipos mucho mis sofisticados y mis avanzados quo ol 
tuyo. Pero eso es una cosa que no podemos évitât, y me - 
parece muy bien, porque indica que la ticnica avanza.Ah£ 
ra bien, lo que no puedos es pretender estar siempro al 
dfa, porquo nunca comprarfas nada, ni nunca cambiarfas - 
nada. Yo creo que eso es una cosa que tenemos en la men­
te que nos vieno de lo que ha ocurrido hasta ahora en el 
mundo de la industrie, que se compraban sistemas nuevos 
y se consideraban nuevos hasta quince ados, poro esto —  
con la informltica es imposible, Ahora se compra un equi 
po y se tiens un tiempo hasta que se amortlco y despuis 
se cambia por otro.
P.- ^So puede hablar de ese tiempo para la amortizacion o...?
R.- Por supuesto, yo creo que a los cinco ados un oquipo in- 
formltico ya tieno que ser renovado.
P.- Y peso a los problemas econimicos&es poslblo amortizar - 
un equipo en oso tiempo?.
R,- Sin duda alguna. Pero esqqe tampoco oso es mayor proble­
ms, ya que no hay que cambiar si uno no quiere, nadie te 
obliga a ollo. Antes con la finalizaciln dol plomo si. - 
En cuanto al oquipo de Fotocomposiciln redaccional pues 
tambiln sera rentable cambiarlo cada cinco ados. Poro in 
sisto quo si ol oquipo funciona bion y no se considéra a 
portuno cambiar en ese tiempo, pues no se cambia y no p£ 
sa nada, se puede ténor dos o très ados mis,
P.- Dado que la tecnologfa que emploais es extranjera & se - 
puede hablar de dependoncia?.
R.- Totalmente, pero no nosotros solos sino el 95 por ciento 
de los perildicos ospadolos, Pero es que osto ha sido -- 
siompre asf, los cartones para hacer teja, cuando la corn 
posiciln caliente, y las planchas do fotograbado, eran - 
oxtranjoras, porquo en Espada no habfa un producto similar
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quo to diera una minima calidad, Por lo tanto os una cjo 
sa a la quo,nos hemos acostumbrado.
P.- I ADC estl o va a estar en la vanguardia tecnollgica 0£ 
pailola?.
R,- Depondo, porque en cuestiln de composiciln el sistoma - 
quo compromos en el ado 79 y quo pusimos en marcha en el 
sn, ora un sistema avanzado, no era un sistema redaccio 
nal, poro ol hardward y el software que lleva ora avan- 
zada. Hoy ningun sistema del ado 79 es avanzado. Si en- 
tramos en la composiciln redaccional, lo cual estamos en 
estos momentos estudiando la posibilidad do hacerlo,, en 
el momento que décidâmes podiremos un equipo avanzado, - 
poro yo creo quo lo importante no es eso prurito de de­
cir no mos los primeros, los primeros y los majores, es - 
intontar adaptor ol sistema a tus necesidades, con crite 
rios do eficacia y rentabilidad, Yo lo que quiero es sa- 
car tndoD Ion dims un periodico lo mejor ponible -aten- 
dinndci n los criterion do calidad, rapidez y rentabili­
dad- nosotros intontsremos que sea a base do rayns la­
ser y con todos los adelantos ticnicos posibles, pero si 
no es asi os que otras mlquinas ostaran dentro do nues- 
tros esquemas, y quizis soan menos sofisticadas pero mis 
rentables.
6>'i
Entreuista con Don Manuel Rodri­
quez, jofe técnico do EL PAIS.
El Pais, era una entrovista obligada. Nos habiambs 
planteado un buon numéro de proountas para que nos 
contes tara la persona adecuada, que traa pedir la 
entreuista résulta ser don Manual Rodriguez. Le 
nifestamos el sentido de nuestra charla y cual era 
nl objetiuo, A olio nos respondio sencillamento;
- Cron quo el cxito o major el acierto de El Pais, 
cstriba en haber sabirio mantenor, en contra do o 
tros critorios, el qua el periodico es una omprc^ 
so y coino tal se monto, Todo lo damas ha si do —  
cormncuencia de eso plantanmionto,
Cuando comenzamos a plantoarlo el cucstionarlo nos 
dijo quo todo olio, mas o menos, ce encontraba pu- 
blicado en un periodico do rogimon interne, el cual 
no ofrecio y reproducimos a continuacion,
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wv#c* >(u< w fe r i IÙ# uchocicnUM 
a«Jlvmcc Jp^m^eUL 
iK’vJc h)LA ua aAa. u(u cjm«' 
««441 LiHti(itie«|ji (Mf miembr«>i J r I j
ReJjCLiJti. 0«rcL.ijn  fcvaKJ *
I'Ia' .wa Jc Oaui* «C c M . j f J c  tfv 
fyJiAf fv J j*  lue p f.ib lertiji Afiiie
p ljn ic ab c  la rccuavcritgn lew* 
Ekia c.irnmom ha 4«i»tiJt> 
a »*aipLmitf» latcrnactoiiAlca. lw?a* 
au a Jo * pur 1I*RA la w c u c iu a  
ruropea p^ra la *a»e»iigAL,wm y c! 
JeM.rrulU* Jc U  Prem«ak ) ha «tar* 
taJo l4St pcnJUwu# mas impsKlaa' 
U t Jc EiiaJus Un*Jj> y ÊafopJ 
aau> J: prexauc a la «mprcw urn 
««iwoijLVraplebt
La comikfua. Jcspucc Jc esiu> 
J«j/ lac LMcftM Jc cafia« rciproaS 
labrtcafiles »lc iis(en(.i« J r t'j<j« 
ALunkCjA la cvmpra 
Jc -vtcs Xu uhL*j|iie. JOK# Jc k(uc
micmlwu* jv  J.vftj L.>ah*»«'»‘t *r»i* 
larva. Jurante utiv *caiawa. »ct« 
prnuJtcu» eriaJvuniJrn'te* ju c  
irabajan cum o tc  tivicnia. H««y. 
'  i<m%. uet micmbrut Jc la ci*iui- 
vwiitJc»ti> Jc i j  >«rtva. luitu Aiun- 
«ay KiartLULU Kcrca LwiaJcruilian 
cniprf.iJiJv kia;c a ftu«ten para 
ulittiiar I j i  L'*pcLiru'a«.»unc» Jcl »«*> 
u*ma V «eçatf \ ar». * cur «us Je «n- 
treaainiv-r.fu >u c»iaA<,ia cm la li-  
UJa o<jJjJ mur%a«icn.4ma «.* pro* 
ivc.^ata ha,u el ZU k  JiLiLmorc.
El L. Alfa:.* {EnilaJfLvn ^ u s  <:i
Jw lK i:.''.’Ja,«ionLi bkij
la insUlacidm de un «Ktvmc Jv onlcnadurrc 
Aies —run lapuv'tJad para uw m asimu Jc 
I ZD icruiinali'»’* , la susiiiuc iûM J* (a^ lulu* 
LfMOpiuKlivra i r \ T  pur uifas u lirarrip iJas  
A l'S  Sy la JiiiiJiaciAn de la sala Jc rvJac* 
CHID L-ri Jus Ui'vs >U CMvUkiJU a iiu a l.
(«I sjrius prcvfsiu. no obviante. I**
pr.iAavera del jAi) IV» I c 'l:  ju c f  
aw *c aatfîic al iraunitc-ito 4< la 
pubiic iJaJ. tanco Jc anannoa  
Jijpfrcodtca. Eai«iolo«e/an/troJ»*ru 
pur palabrai
Lm cue RgrriefucipevialsobrcU 
recurtiCTSHaf* lecnolu^ica. *1 yuc 
«e|U(fa*i otrot. »r recuce tuJa la 
nilunmaLium Jc yac ha>ta el mu* 
nieiiM M Jf»pumc El hevttu Jc yac 
Ua opvviluAv^vmcr w rrc  el 
ma A(cs rvv c*Ua tvuln’ente com* 
claija# pucJe kUSKtAcr <«acra» allé* 
(jciunckCA kmpUue* » lu»
^ac tc Kacc refcfc.SL'ta tn  . *ic 
itaimeru-
ts  cl Icrecr vector Induvtriol dc t E  UU  
tn uiiuic-ru dc ciitpluaJuv____________
La reconversion teciiologica 
dc la Prcnsa norteainericana es un 
heciio coiisuinado
E l  p l a n  d c  i n v c r s i u i i c s  
s u p c r u  c l  t u l u i  d e l  
a c t i v o  i n i i i u v i l i z n d u
l a  cTcniualiJaJ Jc le ifoduc if 
AftuiKMAv pur palabrai «lu Jletû a
Vif lot lallvrcv Jc c**mpi*i«c«o4i c 
tmpff %h n V Je ahl. vvmu fekxe. a
wn plai* Jo .n»Lf'-iu« 4«e v»|>««e L  
fwcMr«LWraLi‘i« t'fa^iiLamemte '»*• 
l.il Jv Mfv.iru ci|Otpu tN«iuvirfaL 
(IvipbL'l Jc el tbMlJf lw« VvtffL *' 
ponjtenict preto|«Ht«iwi. vc v*o 
t|we L'l invert*, m ’•upiMiu uiia wiira 
'Uf vr«<r jl U*<a! del aLl>>>* Miin>»«* 
lir.iJu 1.1 prxLlcftij .fa  ■»aber m 
lentaaius Lapa*.*üaJ Iniamciefa 
pjra ALiiiiielei si pro'eeiU. Ltn re* 
tuiiaJtr. Jc IV N  y la» «peC lsat. s 
para !.•* %ulc>i»wi nui cun* enc.c* 
ruA Je i|uc. v*bU’n«e«iJu una tînan* 
LiavtJn a I ifÇi* pla/o. •» lfa«*ô del 
llancu Je C fcJiiu  InJuttria f. t \ 
ra«A *lvm «fuc |enrrc el«eç*N«v a lo 
larv.i Je lu» p tJ iim ul .‘iCrviciot 
tena «ulictcrtte para acccjvr a la 
Jetol-actvin Jcl prctiaimo y tut vu* 
rre*p«*fi J‘.e*Me» •niLtcve». P*v'*a 14
I i l l a y  | i c l i i ; r o
I d u  r a d i a c i o t i c s ?
« Vf. l'y « II. « Mr > St
I t  Pl.fva Ji *n.» <«<orlv tiitvricaUA 
vivV ,1*'* uliun*it ueinp*»» un.i r« • 
ie.n*»l«»**tea. hj%a*la en 
ttv> Jire. .'.met I * auit»n:a(i(avH't> 
vn l.i pfv'Jw.ei.m Li apiiea.iun 
Je vkrJ<H.«J.*iff-v V it tmmaU't en la.
fe Jay.«*'me, ( j  ■•tlpT<tlv:t Vf 
AiL.'t.M.ra tP ta «A» ne »t vcl («ai» 
(«ara If-.'tar an i >ln uM.rn jl.
J (VtrUf J j  la
c la Aviki,t.ii>n Je
J.-i.KJ !a*i«f"'ei* la .  i«v.tifa.iU M  
vt< , jtK.eiav- --nrc ae l*ten'-t 
IvKal l.4«.altLiei««L .» laita.» lu
I I 1 l I 'V*' Je 1.1 sUa:. »
v io .i'i penen..*' a iu;*ut l« ic  
l’i-fvetii i|r %e lia J. bta Jv* JoJe  
W W  I I pitmef atnp.» .le P?vit»a 
V ta r*wwfaJu (*>« la «nAvJaJ ( Jarr- 
tietl t  .'rtip.int v.Ml \  Z eabvvtff tv 
up  iiluliv en in j. % ! 'lU iIi .i ,.. 
lavL'untj. nte» * ■•»»••» * :oJ iKAa 
vjvnipl.ift' o.art.,*
La Prenta en a v.in ixniu «'a
aj*>. l. m j .  * 4
r<» '  I î  w*V v;cinplafet ue oraJa 
NaUirainicr.ta prvitKiu..* *>«i 
Ta* J f'nno t tcynm .*in«
Jcl Jiano. v4 no.tief*» Je n:i'..rp*.4* 
*h-îl.-t a iraiar y lut &."* njien*nant*r» 
J.'l Li.ffc Jc la cJiLi, n ktr I.ECL
k't pcr«fOiL*'t Uavjlct (lai.iu ««nie 
i.Jv'ini.omaLxMict pf.eeJemet Jc 
feeitLiat u Ja auiuntr.nlji wpjtea 
J *. vati» rralia; J e pwbiua a * c .» 
tunwitamcamente en Jvtetcmiut u 
:re.\.v.ii.v« Jtjfivis Ua '. -la. *.W'tv
iv*J.* :n cl pr;n. p if.îc  '.i 
'iJ -J . la l'fviita lueal rivite xiicrt- 
.ana Ja prv»rtJaJ a la nunlniJad. 
p.'f e-'.Lima Je la intvrni ,.««n 
La retint j.«..n «e.i«.<tuv‘K'a e«*i 
p* ro e t k>t anot \cie. ia. en la éona 
ùe i.afl.»» J . i  Ls;aJo Je l iutiJa. 
1 o h»v%a Je uua niatL'f eÛLaeia t 
Je me«if remJiiuiL «:,* k*. einpr. 
.afi.vt mirtAJuiernu I j  inlOfn*at;Lj
Pj>J « CAlIM* 1
Una icvoli’L'iûn 
culmral en marcha
ci r  jp«r.». la rvacLiur
avinbri» t terrer. 5«(l «t manatJc. 
'.a mvvîiLivin Jc Gotcnhcf a v la 
pnsrbtitUaJ rnnicJuta Je ta aiili-
L o i  fw io iL rck tic A lc .v , l'aui
p«Ldia Jc L-L. jna
. el Z '  Je aA ttu fataüv.
E l robot de tim bra i
I I I I
JU A N 1.LISI. LKKIAN La cfttit t^Uf aa«iu a la l’frnta
1 fjnvitvo L.lihr il ha KjulU.tün V a r.ibita. etiirc i»irjtLv'tat. cm *ot % j
l.i* tideoterinaijlct Vwt nucUam JiHat L'iructufat viiipfetartak’v.
Je .ntt.daftc en nuL*if a rcJ.uvi.ni n ijtftrt •«*•■ V (*».>■«,’ .ivNialet t ' ix f
eiit» k\ i«imh«r Jc •*. î> |l,i h» T >:,îa . * VtCt t f  îla ,1b, llv*
p.rrc.c n.iJa mal T ., - ;i» la lelc»».tu« rt* l.t f . Jiu tj.«
(af .lAaJif aiçana. •>. ea«*a*itct ,1e la va«Ja Jc 1 »'
N.if»fc la» LJtahat >(UC ha refit JiL ft Xunca ncerenl.t .i.,c
cl ttivinJutlO rvb.'t t.'» Uit iiie.liot Je Li"itoMU'jc(.i«i ve
Vt*L pucJc * Jcbe icncr iMa**t *can .pc..itt,it e.iitc ,i
V Cl tu ma l it  varatse t«n.« .«»n l'I. ii»t nta'ii.t e t * ,. , rtv
...nimu v^ uv'C 4*cL:n »
.Utçr *ti.» para .«Ç'HI.i j'I.I ij 1 L »L t 1 tl.'il P 4L .le C  «.»'
•t ili.r a .la fvvnhn », ». i Jati.intlii .1 la Ti e*i t» c*« nii«.« ;,
1. . 1,. î. ! »..«% .,wv I L 1 j..fiis.* .|»cc et 1,1 tCt-uvi 1. '
..lin yuc cl içn.-faneia >» la *"(«. 'e iitt. *«». l.i-
;-t«i,'.liLv LüiptvnJc vl LalUilMi Je
aii.it Cl «nJ't i.iai».*' 'fiALlura» S.i ,pw \  » le* a .« la :»an.
|t jf j ..uhicti'if al tOL-vL tarriNj » .0 .terre.
INTERNACIONAL EL PAIS, vierne* 31 deocrubr: Je 158L-
La I’ rcnsa, cl lerccr 
sector imliistn'nl 
dc EsUidos Unidos
enU fabncAOdn Jeditntn.
U  iccnolufia c iiu *irr«  p«rleci«* 
iRcnte A U t ticceujajes
J«l muAtfo (tenoOitiico.
0 <iU« entoncct la «tpacjAlirt* 
cida d« >«na» empr«w« del «eetur y 
U  aparictoa Jc oira« «lucvas c ii*  
cocvigw eodo UOA ctpcvialuaciùa 
^uc corresnenJA eaJa vca mis * las 
ACt'CliJ««lci pCCulrAKt J« un ÜIA'
rro. S^tcamenie. el m um ieniode  
InfoiotAVKinct em J«recfo. con U  
el«nitn»ci6n d« U  m iqum t tl« es 
<Tib«r y lot w ik ji ctoitot. permtie 
' enviai praciKamente « I t  i in ret me# 
lot orifinaist e trriio* por wn 
Jaoor eft U yaniaila de VO y, E,w  
no e icfu te  el lo jico  proeeto de 
eoftirol, con pjtiOiliJadci d< mo« 
difiCJCiAn o «uelia a! iu ia r  pur 
pane det isJkCtur ,eie u del prrp o
La principal vcmaf» et la «mie- 
ga de leaio» i.mo,ou !a panamu# de 
liemp» T la avumuU*-iôn de d aw i 
CuniJ iftconventeniei. lot perio- 
distai ftoricamcfKaoot dettacin  
lot problemat >uualet
Aumqo: !a putrudn ofictal. «*- 
puetu )H)f ta Açencia de Scturi* 
dad y Saiudcnel TtabaiotObiiA). 
Ktlala en un intornc que «kn con- 
ffolet pfJincadot dcsdc 1910. en 
Ksiadut UnHiot y en oirtit paitcs, 
demur;:;#" que ro etevuleme que 
U i radiactonei ioftixaniei eitimdat 
jx»r I;» m poojjii uo pel-ero 
pua «J o»vf3dor*.
F.l uliimo rran üuno de Hiudon 
Uni lut que j&aba de tnuoducir la 
nu*»a '.v'ïRiilgaïa. operarional 
lesde ( I pasado 0 de yicfubie. et el 
IK jr i , * .  rrn /•»». S‘j  «diior. D j-  
rald Graham, define Lomo 
»at I j  pi»»*hih'Jad de J*r m.it inior- 
mrrcidrn > «Tar la ediricn cîJi car­
da. n  Ter/ Ua invsrttOu ti-ne tiûIo- 
R<» vie ddUret (unct quitiieniot
r :;l!une f de jve ietaij en la rpera-
nntlet. v n  r.
I  m sl le redaccibn hubo ie>et
m.vyurc* i3L»*.»i«nieo»et de id.vp 
U c idn  La e rn p rr** na Jado y,.?- 
lanuatdc u iva t'ja rd ia  de ti> lo t luv 
puoiordv* crahaïu. wure tiKluen ta
M .in h j l-iylvir. v'ui«bo>ado>a
del r.pir. me ha etphcido que te
o a t Je dav Seftald.iamoien,
que la rcmewma.tdn iimduiilique 
ceune # menu* dri de lot pe 
no ha piantearlu leria t 
rctercat. ha vo.iavçuiJo de U  em- 
prc»a la leeitiv^n vouai ni^Jica 
obbç itiMit Vida »tfn metet
SÛbrc I# rirr>inrii’04'ttfn Je ltra- 
bepi que pueJe Cumportât la apli* 
cacik'o le VL>r en I4 lVen>a d'ir* 
teamencana. enite redactoret y rç. 
p o rte ;m u  pjrcce ter un U vur a 
s 'ili 'd c r  i« CM I i'I'LV CM gfi . 1  
londc lav iev|«>Mi<jMNdjdr> de co­
da uno C1 I.X1 liiuÿ Jeieintiiia>>a>
Uada U apii(.jciOft Jcl V U l en 
la* ledavc'ionet cumu un hccho 
iffeicr>ible. Ij Prenta mrrtcatnef»- 
cjnacvM* prct.-im.'Mes Jcdiiuvt.Mi a 
ew.jlj naciunjî «e Jterra a Ij * edi*
j>, De r*t*»' 
etircmo*
Se me ha pediüo que etcnba un 
peouerto artteulo como pretcnu- 
cidn Je M et al pertonai de CL 
PAIS, tipero  que nu pterd» d«- 
matiadoen la waductr'Xi.
Atei le fundd en I9?% cnn un 
pfopotiio: detarioliar la teeno- 
lugia y la elfctrdnrci de ordema- 
liutet para vuhrtr la» neeetuJadet 
Je ta induMria Je la Prenta en ef 
rnuftJo. Para elio, Aie# JeciJiù 
que Jebi'a JevirruMor un utiema 
I jcilitienie cumptenwble y que. il 
ifittmo iremyw. ruer* Je jran  al- 
canee. U tteJc t m um ot Jet 
cu b rinn  que c tie  et ctcrio a 
metliJa que eoipicce a funeionar 
«I totem# AUA en MaJntL
Hvetiro primer elicnte fue «I lemanano L'S onW If'orW
4rr*cr. Je Wavlnuyton, En I9TJ. 
US .Vf «fi Jetcubrtd Are» en un 
yi«|0 molino. eon très empleadot 
y  tu» etputa# Aie» no le n i*  
dicfitet. ni capiUl, .11 proJoclot 
•erimnadot. La unua p#iiu ll*«t# 
jn  pruiutipo monuJo «n unaca* 
I# v t f i f  Je butellj» oe pe*
ro pirecie conrener el poienctal 
vutictenie para cobrir la# necctt* 
Jades Je ÙS .Vewi. Lot lunJado- 
retde Aie»|Richard Vinj. Chér­
ie» Ying y Douglas Oraoel vaba-
'«Si intentai quitarme mi miqui- 
na Je etcnbir. le matu». litia lue 
ta reaartdn Jet reJavior de Eco- 
Bomia del .tflnmeeee/it Tn^y^i 
cuando el Jirec*tv>r le anuncia. a 
r«nalei de \ 'H6. que el penodtco 
:ba J iruiiLtr '.snnuiala de odco 
en I# RrJaceiôo. Lot I40p<no- 
d itta i reliantes no fueron lan 
«luienot. r,ero uwlot esianan m- 
quifto* porque nad;e ub itqud  se 
f ^ u  esperar Jet nuevo mundo 
Je losorJenaJores.
A pftnnpios dc lot seteeta. pasd 
ifc» lAoi de boionet en el Tniiu* 
tf. (ecunauJu c/unh.a>de o» te- 
leiipos, IlevanJü originale» de 
meta «n meta. tt'iUndo lot lAoi- 
:ct Je lot redac'.ores y lacando 
g'.teridaa en 1# taia Je coronost*
TuOat e tu t l'unciuftct des# pa- 
fecteroneo I9TL cu#«iUo <1 rci- 
bu^e »n#ial6 el s i::  '*# Atet I..0 » 
'e le iioot te suprimcron; U t  
crônicJi llegan dicccramenie i l  
ordenador a ra:oi» oc 1 'uO pala­
bras pof minuio Lot aritculos 
paian Je re Jjc u ir « rcdacior 
electrOnicjmerne; oor lanio, no
h.iy nadi »^ ue llevar dc meta en 
meta, Se eicnbe wbrc L't lernn- 
na*m de Aufso; -or un««», lot re- 
• 'av.i. -^et nu neceiuai) *# -âpicci 
Ll .Kjsnador no cumere ettures 
iipoçraiKos; nadte lee >a la» 
pniebas y. ian«o. rtjJ»e iicrte 
quevurreçü loi iriivulus cujnJo 
>#len impresot.
Con I# rrcuMvervion se mojili- 
varum adcvanaregicron jlgunos 
irabasut. a la vct que te creaioti 
nuevot ptfctiot, 1.1 Jtreclur Jiio
TRIBUNA LIBRE
At ex tiene siete anos
PAUL .M CNULTY
{jioft cm ettrecis# culaboraeiàn 
con cl pertonai y cl Jepariamcnio 
Je proJucciJn Je US  .Vr « r en el 
dixfto Jel sitwma aJecuaJo para 
este tetnanarto. Aproxim aJa- 
mente mcJiti #Ao deipuet te pu- 
blicaba el primer numéro eJiiaJo 
conel sisiema Are».
OetJc (973 Aie» ha creeido 
contiJcrabkmeitle. Ahciratetie- 
mus unoteuaiructcniot cmplea- 
Jtiv muehot de lot cvalet han 
formaüo parte anteriormcnte Je 
I j i  plantilla» de periJJicot y re* 
vitiat. Nue tirâ t oficinat ya no 
cstift en un motino. lino en Bed­
ford. Massachutetsv Suestrt ht- 
la Je cliente» se h# ampjiaJo e 
inclwye rleunas Je la i public»- 
Clones nia» prcvtigtina» Jet mun- 
do. PeiioJicotcomo rA«Ch»cajc 
îon-frm ef. pcrrorf F ttt  
Miami Sun /fenu/J y TA# Button 
Gîob .^ y oiroi cliente» eomo el 
Tribunal Supremo Je £E  U U . 
The fconom iir. The .VerrVirof
(7r#froohie. ,V fw r«ert y el Co­
alise Nacsonal Je Relacionca la -  
borafet etiaJountdente. Aies 
laoitnca ha ciublcciJo sisicmaa 
es Alemania OcciJeniaL Reino 
UruOo. llolanJaN Suecia. Austra­
lia. C jf t iJ i  y muy pronw lo harl 
es üspjha. El volumen de loi tu» 
lenutoicila «.atre d ie ty  iretcien» 
taspaouMaf.
Aunque Aies ba erecrdo mu» 
eho eu lot û ltim ot tie te  aAot. 
nurtua aeiitud bacia la laJuttna 
Ju la fren ta  no ha eambraJo. 
Caria tittema »e JiteAa y faorica 
etpenalmcnie para cada unu Je 
nuetiro» cliente». Ca eaJs caso. 
M et rfiienta diteAaf un tuicma 
que ta adapte a las etinjciurat ya 
etiabkctiiat. C*io e» lo que m- 
(enumot haeer ton EL Pa IS.
.Mi mitiJis contitie en tolabo» 
rar cou cada cliente en et d i- 
terto de su propio sittema y en 
trabajar con i i  una ver que el »ri- 
tcma ta ha in tu la jo . Esta signi-
El viaje mereda la pena
BRUCE ADOMETT
que querta que un pertoüitta te 
etpecultcara en onJertadorei: era 
rrefenble a intentar entcAar a un 
eapvrto en orJenadore» el fun- 
ciorumienioJcl# Kedaccion, 
Seeun ««nam âi Jetpuei, la 
m atoiia Je los ramoîoi que tu* 
fncron ouciirat v«dai rssu«taron 
benericioto». Para Ucilitar el pa- 
to Je cables Jesde lot ' ) lermi- 
ftalet al o fJeaadur ftuDo que 
un ù lio  rueto enitioque- 
lado. Je die# eeiiiimet/oi Je alto. 
Pur (O. iras veinie a60» de peu- 
Clones y quei#s. «s habiaeomo- 
q u rtjJ o  la K:dacc;3n. Lot re* 
d jj:.iret Jeiarran Je «rar cet eut- 
Jc J 3r::«nte conllat entemJi Jet al 
tuel » Je IrnoleO. Ahora la P.: :#c* 
cio.» ùenc uB aipecio mucna mat 
(gra Jjble y mas protcvu r i i  
Tatiib'cn et mucho «u*. * '.den- 
cii«a Cl teclcô Je la» maqui.-.t# 
Je «.v'rtbir ha Jesaparecido. -:u«- 
liiuido pur el luare ciirk Je lot 
lecljJoi del ordenador. Ya naJie 
|T t lj «cbicw* o «.epK. teçuft )C 
aprufiin# el cierre. El wniwO mo- 
menio en cl que altuies enta et 
cuaftJoclu* JcnaJor iicne uigur.a 
averia y de;» Je luncionar. 
CuanJo etio ocurre, loJot lot 
anhiuluf te picf Jcn. Una aoebe. 
un redactor yerdio ca»»''* horat 
Je (r#b#|0 porque se ettropcd ci 
ordenador y nu habim (aci»«fo lo 
prcv-auciJn Je aimacenar *u 
irticulo u S4«:ar una copia en pt*
pel Su ançustlado gritu de *iOh. 
nol* pudo oirte a una manzJoa 
d edd iifto t.
Nuettfoi lectorc» har» aprecia* 
Jo un» eofliioerable nrewr» eo el 
pcrt*Sdkx». Ya 00 /en lot muchv* 
crro m  (t(*egr»itcot q ;e erjr. el 
retutiado uc ütrot erroret cume* 
liJoscA la sali de compdftci J(i. Si 
cl arileulo  est# periecio et» la 
ptoiaita. lo esrara lam oiéa un# 
et impreto. Su. embargo, etto 
umbien tigaiiîta que lot redae* 
tore» no pucdeit t u i 'a r  a naJie 
cuanJo 05tree? Z(-. error.
L'^i !::;ore» taot?' én Sac bo* 
itdoqi*-' ’.•» artie jlo t o i in  me,or 
oruniradot y meior eteri'Ou Lot 
le ram » ,:* de video taciù ap el 
cambiu ü : Daltorat. frase» o p i-  
rtafmcnierot.
ToJor lot reJaciores aprendie* 
ton a uiihrar lot îcrminalet, »n- 
cluto UB (cdactor canyde 71 artot 
qusiurabiquc runca sériagapat
L'uUum. un p«noJ:tt» renrado 
que ef-Tibe un# column* de dé­
porté» teioantl. Tiene :# afto» y 
empczd a irao4|#r eirel pcnodiv»? 
en 1932. UI Jirectur contiJerô 
que C jllum . con tut 55 aftot Je 
m ligu e d aJ . nu le n J n #  que 
edaptarte a los nuevo» metuJot.
Un# tecfciana (cecanograii# iu
Tk » le nef que fim iliaruarM  :i 
la etiruciura y el
Icriiat adaptai r l i  
etiruciura (citiem e. En el *'#10 
concrclo Je EL PAlS, etio  in ­
cluse el disefto Je un >rcl.iJo en 
pspaAol. la ir«ducwson Jr menta­
le» y .srdenci y iaofç jniuuiuu Je 
program at de »n«:cnam i«nfo  
lUecuadot. U ni ver que te htya 
insiatado el tisiema. irab it#r<  
coft EL PAlS para rcio(»«r cwai- 
quter problem# que nueda surgir 
y para colaborar con lot prot'#* 
mat de entrenam'cnto.
M e Joy eueura Je bue e tia
presenuciùnctniuybievf. y que 
probablementc ongtne m it  pre- 
gunus que II» que contcsu. Sin 
embargo, vreoque el pertonai de 
EL P h is  «nconirari et itst/*ma 
irtieresanie y ficil Je udittar. L a  
fuego que se pongan en curtt#v.io 
conmiio. a tr iie t  Je luhc A Ion 
so. ri uenen cvalquier JaJa *>ue
Me Jitiruudo mu«.ho Jurante 
mi rsu n c ia  en E tpn ftj y e tp rro  
«elver pronio para (>ab»i#r con
E l. fA lS
colunina y Is tniroiluce diiscta- 
mente en :l ordcnauor 
N u e tu o  feJactuf Je Eco- 
nomu. Die Yo-jrtçblcoJ, sunca 
IMvd acabotu sinenara Je m iior 
a fa persona que te lle v jie  su 
mJq'jina Je esenoir. 'icscubrro 
que esunbif tohre i«>t ::..n in#k» 
«ramiithuintsliL:! q ic .'.JceM j « 
I j  j.'tt.^uautan&a. ou m iqu :i 1 de 
îsurtbir eîtuvu »oi>ie iu mes# J j-  
raoic nr*T*. cuoncndo sc Je col*
tel y le due que me rn c tm in  
ensertarle la vie,# iccnciogi, 
, ju a l que le babi# enscftaon i
cstov ;ft huî;
CviO uita niaqumj de e»cj 
010 Youftclî-HiJ. Me ter 
fi-c iiffer j i  voUrne l i  ki« 
de%Je ir i »*>d par* j - c i  
un tLi.'.iiiisl Je utro per, 
csirnbir este antcuKj El *
Mate Jot semanat me »ençue 
liriiiv im ente Je su nr-cniui 
le muerte. Tfs» 4*ndi'-aiot oro- 
novieron una huelga en n  pe- 
lé J ’CO y Ynuftfb iooJ »e et»- 
;>nir*o en Lttalle r'oiesundo Le 
v.s piquée t* c r  i r . .  jo j j -
>r I
Llatnain fenCo » ios n iio p is , a s iiq in iiic o s . c v lrjb ic o s  v ccguio*
Un teclado destartalado y caduco, 
pero facU de manejar
SOLLPAUCAlLfliO 0I.R2. Bruicla» 
Lu pnmerv que si ciunJv» un cm- 
pleaüo Jc la L T I vie üruxvlat me 
tcniu ante una pjisiallita turrvMi 
iiiiv p 'opui ç jij» . çijtiJv» f a*ue- 
na/utK'fas. 5 'J.*>J< r unui.es luJaa 
la» u iüet lus ho ion un iclU'to ler 
Je que se cnqstna en hunjumc en 
la ftiiserij. repivK hin Jonie que »*>y
>M»esientJ uitcd niuy,U'fei-(tj y 
I jJ c j un p i iu f l  cui'llo locrarj que 
ci rcilfto le Je »ol'» iB un me 
csi'lico. piCiet«ie 1 n vompancro 
hfl-. J. el J:., que jp jre c i i .'ft un
chtnbtias en lo tn ^ . El lemcJiu nu 
et muv e'icai porque me Jc|a un 
vuii ir jnviuiiv* perd açairo un Jol.tr 
JciucK.i
t iU f  pen*.«J(/f para utuartv» j IUh . 
luert-.'s. unutv» y con v^ ra sina Je 
lime. Ri'sulia que su pericnercu al 
gru|*u Je p*.'r,oJi*La» espaftulvt que 
(ose. IX ne una Uçera turoba icrti- 
c:il V (lit sc JM burn* a très pavot 
v'vxn«i MO lltivc Un çjia» graJu,iJji.
pcrtod itiai im nditnçei o la («g: 
cofttr# la c*icrminao6n del lulliJo 
Visual. Not protege la C ontiitu - 
cidn, la DeclariatSn Umvertal Je 
lo t D crcchot Je! M ombre, cl 
Conteio Je Europa y cl conitii itn- 
d iu L  No flOt dejcmov Jcnriniir* 
L a m  Itevaba ameoios. Granitct 
etj l*'fubiJov Nspvlcoft hanio.
Ai margeB Jcl espitiiu u" fuvu 
naai Je la mjqurntia. lu «erJ *J e>
Ijrua ntaravîHoiJcrOniL». Ata 
la lev) V le Jus a la tc-*a t  tp 
a que un boioncito nqo p irp  1 
(sehal Jc que e tu  en linea) '  vs 
ro. funianJu un cçarnlln * m: 
icjnd jiTtC et CucUd, a que ;rrr,i
Ln  Jia Jevada
iMoJclo JesiaiialaJo y laJuco;. e» 
lasiJftie lâvjil Je iii.inciar. Lot pn* 
itcri>\ Jias me arme un piqueftuHo 
ron lut di*(in,i*s (uuçraiMj». pero
ponuilii
Ja a la SMttJjrrJaJ: «A el uiJo <te::gu al I#«Iü "
i  L J»sf uv
ELPAlS,vwrne»3l deoclubrede 1980 INTERNACIONAL/.1
F T —
la  # » # <SJbTc » U M(a 4a *a (■ aia*,l«aW# am ai Affwadap.
L o s  re d a c tO fc t consgrvan. m i t  por n m U l j i i j  ^u« p o r « t u f i d j d ,  t a i  » It f ja i n i jq u l i m  d e ts c r ib if
Pantalla y moqueta para todos en el ‘'Boston Globe’
f ô ü a  p
' / c f l  r
f. A. MAAH*««XI0C1A
T re t lci*or«(toiie« ■>* lo rp ftn d fero * ruaada f * -  
«icnrd utl trcaeum  por k  Rrd4<ei«4 det Satiom 
Cbbtk » medisites 6t  sepflcmbret tMpomW W. \âs 
•tofiHPfot y <( ui*ntf9. O u r io t*  mi petiner* 
hi «ûtrio li«kt de Nueve ta|laierT«« h te t  fret ta o s
r w t  t# im prw ida Je «M oarrarm * e« wo peHddiet 
do lo t do lo d i lo f'do. Cl moo potwdo realie#. por 
rurio ilJoO  portoooL woo giro pur lo t  tr lp o t del 
ordeoAiJor y twto I t  lmpr«%id# do hobermo r ^ t>  
locaJo do Itfoor > do siçlo. M l  «o rp m a  ftio w«a 
mayor cuoodo rtpidam cwio pwdt a Ja^ iarm t,
Me >co«paA«bo Al Uarkio. cure- 
pAflcro Je enwJwt eo I t  Ntaniao 
Fawwdouom for lowraauta, J# U  
Univenidtd dc Htrvard. tnuguo 
«C J io or Je kjrol j  boy vc JteUH Je) 
«uplemcotodominKtl del Ponca
Psr» eonrenar U eiu . Ilamt va» 
r«oc diet, Ê lo bora ea que mayor 
lo imaeiJa lu tia  baber es U« re- 
iboBooea dc pcri-MKO» (es urnio a 
lu  rietc dc U  lordel. Ho pude eo 
ceatruUt baua qwc le (1#%^ a «Jt 
diet dc ta maAoju. Al a i ra r  cc la 
U U  Jervtiaoa jm. a W  IJ .iJ  tovu. 
pwJe eomiMutuf cue el iraH^io Jc 
f  eJtciJn exaba eo <u 
pvnio atgijQ. M i l  Jc JoKteoiat 
pervmaa coflkcniraJat cn la a« *i 
funm eicfibioo swbre teeladuf Jc 
algcJdn no prodiKtrcl mta mist- 
mo ruidu S« puJiao apteciar. a 
sevei. loaiUfbo«Jc -.kie. y la# *oc«c 
i« babUtt coftscrttju  eo lucei 
eompuun/jJas. Lwegu me «oieré 
deque, "«(uraleienie. j\sr triursc 
J? vn pemiJivu Jc mad joa. ou %t 
cerrahoo la# p««ntai haxa U* «et# 
Je 'aurJs A pamr Jg eva h«xa k>ha 
•(ucjacit el S*»uvi> ts/wr-f un siiçuu 
lurno Je awaiJij.
• Apeoat bace woo# we«ci que 
trapa|ucun la# paouP.a# Je Ales*, 
me Jt)u Al L a r l io , ewanUo aoi 
woiaoto*. puv pnmcra «et. Ireoie a
la m lqu ia i. i m  us reeomJo ge- 
aeril por î*a jareeJeoctas dal pa- 
ftddico*. Y lÂSsLj. *Y  pcrdaasc- 
|w nno que al 4o a j Js meJu bon 
Jc ee^litaca^sea da us c i 'e n o  y 
coo ayuJt del «.ero Jc lo iw cd o *  
oca le dcilcad&a perfteiscecie* 
Larkio b i o jo  dc lot itumoa 
CO d tiliia r  (a paaisUa. ;a que. 
cuaoJu M iaiuiaroe. (uec uS a.*.a. 
t i etuba Jeiuaa:^. cono io4aett.*r 
Jc local, eo el Aiuonmier.;». e*i 
docJc <1 C fs if  ::esc tu arcpto Jf%ps.;ho y f ezet&ùa ieisiPztio.
Id  pn.T.ero q .a  buo cojss Je- 
•nukUaciue ?.c cej.r. uiusZic.L la
Subve la p *c :j 
iimafttc.cfs 
ocfio, use# ter 
oiioicroi e is ir#  
Wet -J e l leajuA
que kw haou 
Ill ttltiRto ier= 
mujer, LariiA k 
la imea ;wf:ei 
pjoialla. * irai 
«evia#. iu»>T.M a 
Je nelJr.i-aiu a
>a iparcsicroo ■!
-eric  lo e m jr .J u  
xi ffeeac.jv# Je 
:a incosprenit- 
e toicrvjr uei u# 
*a lecNa y oara ea
J eg tine»» .ve
irave# Jcl «.lie* 
IJtie ufta D.UA £..
I tcaU a u f  arc Jc
.J e lv u fK : «.‘bre 
; .. la ic a te  sn i t  
; altar usj Je lai 
OO0 U. a ««...vfJaJ 
. le-na tc lu iu J v  
;r iu n A l as unas 
' liorao tAMJif a 
k ed lugar de Jc 
lAuicnu ubre lu
Lepregwsid edmo pojis llevaric 
I  eat* CM letlu. eo c#w Je irauvtc 
Jc algutt poem# u OKO n o itto  Jc 
e e J iu c iu o . InTseJntsm aote  
ipreto o iro bo<s>n que p u r*  aw 
(sm irkcm ccrc en (Kcrc&o c a t  
ctu td a  ronxuptaJora, <ca>mo uo 
(«tei'oio ittiuntta, #ttu«Jo a uno# 
diet mctfoc Je lu m eu. A us# gros 
vclwctiaJ I# tilquim a eterib«o cl 
aoeauie Jc la panraila wbrc papel 
y Larkin lo «u trd j en tu boitille y 
et* Ji|o; «Lita miqwir.s no# d t 
eucha teçundaJ > et muy h'aeas. 
w tre «uüo. para te* pnmerci Jot 
Jtetet de paoiaUa. Al prime*w*o. 
uxa* pcuianut cupta Je nuetiiot 
ariieulo# es pape), por R i«do  a 
p erje rlo i cp la m cm on# Jq U  
eofopuiajora. E u  como un ntanio 
dc ugunJaJ. utia etpcdc de cbw 
pcic roue Cl» tnglét te llama #oo/I> 
r jjn n  p tn  lut mà» rcacioc al talio 
teenuL-igtco. A hori pricttcbmcnic 
su le s a cari su a et. porque. 
aJentlk rctuli# muvcaru para el 
pen-aJkTO. En (od>>c..>u«t ma# fa<i| 
.^ ce )0  pttfîja f»:e papci anic# Je
Jer ni unumiuo en la metnona
Aniet Je etpUvarrne el funvut- 
oamrenio jc  ta maqurna. mt rxc- 
r-ne pwlvs usât Ivira». par# icnpre- 
nunamie lum la# puMbiliduJe# m« 
fimiat que et isveniu iieoc para loi
im og iita iivot. A l moment» eu* 
sicsM  •  patsr por la p tsu lla . Je 
AbajosTnta. usa peHculc lobrc el 
accidrmw dc la central nuclear de 
Harruâurc | l’eotilvasiai realiuda 
tuialaacnic con lo t c lem rn io i 
d lip tm ib ic i es el iceU Jo . Lat 
im lg e ru t  Jcl reactor auclear, 
Jc las (a rrê t, nusét y paita* 
je t te  tuceJieo Jibu/cJa# a 
bat# afe re octif « i |n o t eomo 
tf— ~((M(?WîSw//---s 
A ai,r.:inuaeion imkaamot un ic- 
portciip j e  ofucOa. at que p iro ef 
tilulo ck «luta'v Siory* y ciecuis* 
mot k W i!  las opcraciooct pottblet 
cDfl cl «clado ttitcillo del t u d  «n* 
ttr Ë irrxotacia ielIaA O . ctcrtioy 
pur riL  oo t)S cierto re* 
cclo iuiwJit. e:es sue awo ac# por 
lo»*.wair.-*r.ît del titicrr.^ Aie# L j 
J iM 'i  ii^ay* fue e rv jja . px;>an- 
dootRiaadi. Ji trcaivupart.cuür Jcl 
tw f 'iT a  ta it jf , i  quiîB thatun» »
iilu d j'e  po«(erlo«menit. L'ujaJo  
tmoolrgib iraio Je ecpiicarmc. en ta 
tcccidna'.: gconomls.!»# irueot dc 
t jic iô ik mediante el uclaJo v#ira 
de lot eJ ito re i -co q  capaciJaJ 
para c,T»»*r lot enfin»/## lomip.o* 
•ot a la uTprenu- eptreeid cm w  
*rchiw»ÇsanicuUr la «lote't Story* 
tal «o*n»> I l  Jc^mot nototm  nm  
us dera j y  cJKiunal: una ctira nue 
imdicas a 'a hora e#4ctj en que 
tarknabaula envadocl oiaiet-.ù y 
otra eo& la huia exacia en que et 
buitnrsT editor la hab«a ItiJu o :o- 
SoctJiaiu e.tificncia. No hay tornu 
de cor f Am c naJic. £(co<npuiaJur 
nette bucaa nemnna.
To4co Jot rcJactorel a lot que 
abord/ peegonUndoIct edmo ve
lenfian ante lal >n#*n:o. me rc»- 
ponjîcioo que cttabas eoeast» 
dom. que ya no podnam Jar marcho 
airlA que ba maquinat 4a rienbir 
$00 ya la prebniona, que faetiitaba 
esormemenie cl irabayo y oiuUi* 
pdcabo la mcmoria y cspa^'iJaJ Jc 
iraba#u Je cada uno y que. en Ils. 
ya no pmJlas vivir tis lat pasulfat. 
Sin embargo, todot maotcoao eue 
viciât miquinat. m U  por notulgu  
qucpoftc|unJaJ.
Lu$ problem ii laborakc te «o* 
hieiooaron manicnieoJo a todot 
lotempleadot mediantc us acvcr- 
4o  del cofstii Je «mpresa y la Ji* 
rcccido. por e! que te iratladaroo 
de onoc Jcparumcflfr* a ut rot y te 
reatuuaban Ut fuocwoet asbeuat. 
No bubo, al lin. ningus Jexpido.
Ila y  una que|t permanente cm 
lodai U t ncgociicionc»: to« rcpre* 
tcnuQici Je lo» trabajJdore» intit* 
(cm cnque b» pim jUat afeeian a la 
fitta  Je lu t que la# tstran eonit* 
BUjmente. Lot •nvemcrot Je Atc# 
ftcgitun (oiuD Janicntc n ia  
pottbJiüad. Sin embt rgo. ciJa te t 
metet bay una contulta rutiiiarta 
de) ecttlicu.
Lat mcMj ex in  Jifiribunlai en 
fifa. ya que so et neceur o KebUi a 
. gntot. lino a ira# H  Jel iiticma. U t 
(celai ito haccn niorus rtitJo y to* 
dai lat e&quiaat ctUa terabraJat 
de reloisi coormet y canclet con el 
(elefono Je Aie* para uintulua Je
Todoc lot reJacfore» cceedieron 
a la etoqueia. re>etvaùa en «trot 
penôJico# a la .".Lvi.'i# nwbir. ya que 
bubo que reJucrr U aiturc Je loi 
techu# nediante una pU talorna  
elecada uoo# vcm u csntimeiro* 
del «uelo cubteria por la eitaJa  
moqueta y bc|u la cual airculan 
mJct de zablf 1 y :ubo« p art ali* 
meniar el iiiiema «lectronico.
Al ctfco Je »an'at bcrst dr lugar 
con la ffliquinA c e  invtiaron a co­
rner en 11 cafeteria.fftianramte del 
pendJiew. Uo» Jc eil»# n :  are* 
fumJquè querUpars he ber. «U ni 
cerveia. por i":-. nr*. ! j conte,;#, 
amie el atombrn oe m u .•com- 
paAanirt. «I U t  cerve:a. o cuaf- 
quirr ela:e Je fc< tiJa ai .ohdlict. en 
et(c peno-iici*. et m onvo tu  
tonuiivo Je JeipiJo*. me resnxm. 
JieroQ. «Si luvieramo# alcrhui 
aqui el penJJiwo no tsIJiia ounca a 
tu hofa, El m ik  tratUcaron eî etli- 
Octo h i t i i  aqui por hutr Jc lot ba* 
ret Jel centru.
Yoletcomenieq'iem-peficJ'Co  
pofiblemcnte m» 11 Una m un du a 
(jcalle «I nu r*i«fa p,:r el «kohol de 
I l  cin(;aa. Do» ivMan^# J#trui«. 
euando termn;«r;»r» tni»\acacior.c« 
y voiti 1 F.L MAIS, m* torprenoio U 
■Vr (#1 u y p jJ r eomnrnbar que me 
habit equtvocaJo Sm einchra 
tarnbien u ira e(pcr:eJ»sV. Y perte 
que aligna retacun c io iic i Jcbra 
flatter «rire cl u lio  ic.nald'jico y cl
Dt! la  c9 cri(ttra  in c câ n ica  a fo» o fdenadores o ffc tron icos
Las mdquinas de escribir manual es 
son ya piezas de museo
Si Kh munie# Je L»» munatieno# Je 
î i  EJaJ M c ji i  hwhiffam Jupuetw  
Jv maquitta» Je «icrihtf. . i j  
hubivran aetaJcciJo el inorio üe 
lAo» y jAot de i«aba,u el-itturjnJo 
mafiuoL-ritüv wno que iJ e m it  #u», 
dcwcndfeaie» pojrianio# enrreu* 
l'<vvrno« Je pi ^eer en nuexra lu* 
M'oieca particular un c;«n;p!jf 
ûaMe vie Laa l  annyu#, «e Aliomw 
ri Sjhio.
CuanJo la rnna A n j. Je C rtii  
Brrrahi, JeaJtocn 1714 oh -jar i i  
pi*.:fKv Je u« araraui paca et»nkir 
• vu Misenuo. Ilrftf#
ntevlnKi. qae en *u (lemyw revg. 
luoonJ el muTjg j«  la vVir.j.-.Ka* 
%iun. Sin enttar/g, ba*wes:c ruUi- 
mcniano ui.c?:. n n  u-jc »».<•
HI . : g !o \ ; \ :
(«vgfuiignar'.o  
Rumcri» ce ; ;
>a ft »ci»r.ir:cr-.. .c , rc#uu* 
fvnutquc u  :w r : .w  mar 
Fvrg k't re#i...aJct. auS
rueras pucu populare# y Jemaiia* 
Jo aparalg*ov. lit» icrgs para que 
■ acieri en I17J e| rnoJelu Jc 
maqutn» «vtuat. JivvAaJo por wn 
erupo Je *n geste r»# nuricamerica* 
no*, entre lg*que l'x'uran Shule» y 
> %nr, quiene» von*ieu(eion l i  ha 
eaAa Je*pue# Je IracJvjr cun umnt 
WffAU r:ioJc)o* antcrnrrej. f j i j  
nauui.ia. ftauit/uj J g.m et nombre 
j#  Kemmeum. !uc pc;iv*»ijnaJa v 
I •►tfig Ja « nivel uiJuvin.*! *un cl 
muniw w«(enia Je la» mtaquisai Je 
Ljver, c* Jecir. avvvonaJj p*»r me
-Ji.Mitf us pcJal.
Froniti turçierurt n iu liiiuJ  ie  
fiCMa» paralcia* a la Ki'intn^'uvn. 
.tiuvilta» Je «lia» lan<aja« n>»r lu* 
..lo rv* Je e>ii. vgmo ta Vov( o la 
9i.*i*L» Con lo» jAwv lot Jcieciuf 
reiativi'* al Lf*«vo pe*o. J ifk u l*  
uJ Je Tanex»o un tvviaJo Itmtia* 
J j. »c vu f efarun r.ipij.imenie. lo* 
jranJo lasrwav una, r.taqui.ia# Je 
oenbir xmtiarev \ la» aciualet y,
en uerto# atpcctot, con usa# pecu* 
lia itja^e iy  un encanloquc ho> Jia 
tut fnoJerwa# deteenutenret no
Durante aqwello# pnmcro# .iftot 
Je JcmocniiaibiJn Je la c»vri>ora 
*e (urtviaron grande# em proai que 
tvRjivia w>n la# prim ent en el mcr- 
ciJo . u i  e» <( c i io  Je >a L'nJv-r- 
«Ov*i. ü  Siniih. ta Ri>*al n U Oit- 
vvtti. c*ia uUima Jc origen iiahaiio 
1 que cm 1929 lumIJ en Lvpasi la 
l lT f  ano-Oldétli.
Lo# fH#mei07 Mitemiv Je impre* 
(ton ers# Je palanca. eumu en las 
ivluatcL Je runron o Jc r o i . . que 
curtosacitcnie te ha vu*- lo a intrtt- 
dusif e» ta» cnSquina* el/ctruM», y 
para d i f  nnsa »e comenro utotran* 
Jo un ijfsipon, que ma» «rJe te 
gvnvraluo cn cl xxem s Je u n u ,  
niucha ^nàtcomoJo Durante mn- 
choi jAo# te (abrxaroti lat m.iqui* 
mai mjsiSaJo. lat pur faille# y lat Je 
oitcinaeuauin 2norm«vaneJaJ Je
muJelo# que enire lllhT y 191 ) 
llegaron a rcei»(rar nU« J :  »ei#- 
cienti» mlqittna# djlrenie# l'crg 
aparté Je alg tc que oiro r:(«>quc. 
ha»ia Ij apl'Ca.tôn le îa clcctrivi* 
JaJ no *e pncJe Jcvir que ucurrie- 
ra nrnguria ionvsacion e«rr::crJi. 
naria. F-ae r tu . »ui JuJ i. la çrai* 
rcvolavruiT J r (a mevanica. y fj 
m.i.juNU Je e« ?ir 
la Je airiiar v U • 
cimquisijr p«*i el tirventr»,
Macia lo# jA in  c in cu rn u . la* 
rm p re ti#  Je Curupa y Je Nor- 
(eamenca utrcvieron a lUt tücnic* 
lat maquin.i» Ja C'vnbir elccinfa». 
Je (.'Mita oue en l'r# 7 apa/cviù en 
L»pjna una Je la» prmefas. :attr, 
Cida pur OJii-vUi, La neiîcia *reu. # 
prrefcsafiJU Sa*«a Ü eg ir a la* 
maqu.naa e?rvifv*ni.av qve. >« bien 
guenun ton miiv povni aAot Jr 
etiiitnv ii. pareicn if «mpuian.Iu 
cpiJa» y vilenciouh, a ta» »a torn* 
paücraa Je loJa la stJa.
> ‘==1
No es uita peUcula 
de buenos y  males
En iAS tnnvraeionnf tecnviàyiea* no tofa \e Jan a i *  en 
forma runJettMÜJ lut n ew t conilictivot que vnen el 
païaüg cun cl fuiuro. tino que a jr tn ù  lo hicen Je 
ntanera ripetiacular j  dramàiica. cniie la acepiiciôn 
la ioua Je e u t niuraccrtes.enii ‘raJiciùn Jevimononua 
de «ta idea del proe'etu -<umun « (itrcriles y «ocialtf- 
ü » -  q"< equipjrjhe lot edelanwt en U inJuitnavon la 
elevtcion m«Xil Je Ig humaniJad. y el fcvnaeo frimui«o 
Je U> nuveJjtle». en l i  lôrea Jelox irab.ijaJuretbnrjnttof 
IuPjujs que Jetiwun lut (elarcs mecoucut por evnxJe-
latk't «I demoniaco ongen Je lit pobreu. f« etticnde art 
impiMimo ernmpo Je aviKuJM que lienen en eomun ta 
eooMtooo de que lai euetuonocotnpie]#* Mio iJmucn 
retpuexat an a liiK ii y excluyen lat lo m jt de poticion 
«mwionele».
Le renovicion levnoloeica Je EL FM S Jeberi», lat. s«f 
etammaJd y t i lo f iJ *  en lunc.gn Je lodot lot ùtioret 
que le h.tiUn en (uego ) Je loJat Us can>ecue»cias. a 
codo y a Urgo pUiu. impi«ejJ«a en »u rvjlieaciJn. Las 
dA'isrooet nuAfc'S teioman -nunc j puedcn lom arte- con 
<ien raeonet * lavor y ninguna en conira. Cualquier 
mcdida que nioJiliquc lot habtitn y cmtumbres y que 
(ompa cuit una tiluaeiJn fcpciinv« {orrotamrfiie lenjrà 
que icepur que bay roaumj que jutnrkan el itimuvilit* 
mo. Jado que el hecho mùmu Je que una cota exora y 
fuiKioiie «> un argumenco cn fa we Jc lu manienimiento. 
La st<)i iraJicion Jel pentamieniu eoitttmtdcr, JesJe 
CJmunJ Burlc hasta nuctuoi Jiax. te Jticrencta Je lot 
pUnieamientoi reuceinnur»»/ cn que aiirms el procnie y 
techaea el régie» al patado. Tero umUteo te courrapone 
« lot cnfoquet rrvo/ucionumoi ers que anreponc Us con- 
fonablet tegunJadeaque irammuen Ix tc o m  ya proba* 
J j i  a Us arnetgaJa* ineeMiJumbrea Jcl tuluro. Aliora 
b«en. cl frrncipiorrctur Je que mat «jle fomalo ccnociJo 
que lo bueno por conocer >e iraJucc en la ope rom o>'r el 
r'.emurr!orno Je(pre»eMte y larenvnriaalot cien pa^'^* 
que luetan tibremenre. Su»/o:)Meste pueJeneitumerary 
irtaiiijf.pero. tohre looo. c.enc:. que ser compara Ja»gon 
la» que «i^rmieii lot a j*  r»tariov. £n aluma
m»ian*#a. icnJra la rv:on qutcn lenei mat lusôt.fS % su 
U *or. aunque laaoiras ra:onei. nieoores en numéro y en 
capaviJaJ Je convtcctun, «igan «lenJo en si misnta» vali-
Atr pu«, la d«tu*ipo tobre la rnnovac»«5/i lecnoldçica 
en fcl. PAIS lunJrii que pretciodjr, jnie loJo. Je cual* 
quier pUnieamienio timpt«>u y rectiaaar lot inicnios de 
preirniaiU  -rurno una pelicuU Je buenos y maiot. La 
KusKT.via i l  vanibni licne pruiunjas rarcea en cujlqo>er 
pcrvjna babiiuada a una «icrermrnaJa rorma de renuar 
*a iraboÿo Scguramente aquciivs a.qmenev la idea J: 
m\vji;icaf lo» exilos >aapret)JiJos les proJuwc mquieiuJ 
ton ut jviMia retpecto a quienes Jivierie y einmula la 
peftpvkuta Je aJqUirir nuevat Jetirezss. La inset'jrtJad.
es» Cl. el (emor a que U nucva sttuaCiûn perjuJiuue el 
M itu  adquiriJo con csi'uerto a lo Ureo Je muvtiot ahos. 
moes. jeturainentr. ni el menor nt el tn^ La J l tJ  argumenio 
Jc qmcnes contertpiia con JetcviirUnaa (a renutikiOti 
(ccnotâgici. La eJu> urnin prrmunrnir r» >irta empresa 
Jiitamicaque. l'oraotaenente. notvblicj stoJut a de;ar Je 
vttir Je Us rental Jel p ju J o  y i,,» iuera« a Jernunrif 
prrmaneniemenie nuestra eapacijad p it i  estar a Ta altu- 
ra Je lu* Je»ailot Jel luiuro. En (eoiia. «n ci nrvel Je U  
racionaliJaJ abtuac:a > Je lot aieunietiic» Iûzh;o<. tuJo 
cl muooo etU de acucrJo en a«.c(Mar !a« prcmi>at Je fia  
pcJagjçii je  la maJurex. Sm etnbari^a. i j t  oni bLaviones 
Je esas twpuetio» re it i liin  mucho mat J u io ie»  Je 
tnetaboUiif en Us nrwelet emucionaies. U mejui
peveoa team U» acUMcwnes *ijrn*t>i*a Je loi rveniua»e> 
pcbgrui para ia wluJ. e ineluta el»qoi«brio potuîogHO, 
ocurios en la t parsrai|*t Je| c<rcuito del orJcnaJor 
«IcctrunKO. coioo ti el desgaiie de U  vi»u. Toi etireset y 
los nesgot Je eniermcJaJ ng fucian el obligiJQ inbuw  
de rud/qurrr upo Je rrabijo. con mJepenJ<n«Ja Je lo# 
«apecios (emoloçicot, Je lus pertoJîstas.
La renovation (ecnulOeiea Je UL TAIS no et un caprt- 
cbodc la Jirecuon Jcl diarto ni una mcJiJa emprcsanal 
para optimuar benel'teios a cuiia Je lot uaba}ajurc>; et 
uaa esirarefti aniiCipiJor# iJ o pu J a  no mlo par* ça 
raolisar el liJ< fj<;o  jctual je l pcnoJico en la Prent# 
oacionaL tino para percuirr un Jetphegve Je purencub- 
JaJci que hjçur. (oJaua mavur U uitunuu re.pecw a la 
compeiencia. L uanJoel*ienw vipla j  lator. ntjmobra 
apropuda no et arrur oarie Jet vcuiTien. -mo ir jia r Je 
aorciveccar al maAimo | j  cuyuniura prupit a. Ul «aiiü Je 
EL PAlS oo Jeberia tewir Je ntouto para que aquel'.ot 
que lo han necho posibie »e Juerman en lot laureles, 
innsformen en una mesa camilU loque mrcialmenie lue 
toncebiJocomouna x-eniur* v *eaferrcna latinerci j» Je 
lo» babiios. En una soute JaJ en I# que lo» ciuuaJatoi 
lueicn aspirai a converurtc en funvionarios. a atcsoiar 
tcgundid y tecluiar lot ;amo<ot. en un pait arenaaaJo 
por el miedo a U LbcnaJ y el hwror a las ifjn»iorrTat.io- 
s a . lot hitmbfcs y muicferquc han heeho Je CL l'AlS u<i 
inxrvmemo de «nudarniaacion y Je renuv»c;on Je un* 
col«£(ividad etiancaJa en lus ruitnas Jette» »eeuir apo* 
tcfijosiempre por el i.iu ro  y nunrs por ei pat r^Jo.
The Times
La infomiàtica camhiarà 
la sucirilaü
Anih^ny Sm*in jciu.il Jircctor Jel 
fn iu iu io  B riiln ico  de C ine ma- 
luçraila y que ha irr,üt;aoo anie- 
norneuie cunw cj*cmvo de leie* 
viiu'm rn Oran Er?iaAa % C iuJoi
la çsnie canibijr j  i»c' Uibisrrenle 
) j u jvffJjJ. La iiivencion Je la et 
-Tiiura iifnuko qj< I * crudiios ya
ihiiA a ii.’Ji*» 1,1» Jep..»«(oi .le « 
Tirruavi '»- conduit' » la jpjncMin 
Jel pcr.i ».#.,»», JanJa f<ba.ijoi» Je 
iniuvnijouri picpii» a* jJ j al pubn- 
\i». El -.loarroilo de T,»* nucvo» me* 
Jios Je comunicaciu» ib rc  lu» 
Jep. .HO» juo muvZiu ma» y pruf a- 
bkmeme pondra lin al prcen>a*a- 
Jit CaJa cual »et3 capatOc en a- 
>or lu propra miorinavion a  al me- 
nue la mrormi\%dn que teciba >era 
in J iv iJ a a lK iJ i. envataj# etpe- 
riilmenre para el
bn Gran BreraAa dctde lueto. 
le ha cumeniJo cn lopivo que la 
fuerxa Je lo» irabJjjJurrt orsanr- 
(aJovha tiJocapar ha»i.t abur# de 
fc r irJ jr  !*>> nucvut pruffctu» en 
La» antiçMat inJutiria». Je niancra 
que ct liikcl de vivl* no w l j  de loi 
empleaJinenesa tndvtrrra. smu Je 
i'jJo <1 pii», ha »ul;iJd h.:»(i u l  
pumio que pronio icndrcniu» an 
nivel Je viJa ip ro ttc ia iljm c iiie  
comparable al Je (‘orT-jeal. l i t »  e» 
Jüldensenie cterro cn fa m Juiiru  
periuJishca naciunal. ,A pe»ar Jcl 
ncvhode que cl o: Jenador » la lo- 
IcKtimpovituia Ik ia i i uiti».'ji‘.d«>'ie
duiama m it Je un Jc»enw en re- 
rtojikoi etiian)ert>»; Je que e:i lo- 
Jo b'visdos Unido» la maqutna Je 
eunhir pnmn,»a Jel pfrioJ,»ii n 
puhIU-.iii e o i JcvpîaraJa por la 
eomputiJur# y «s usjJa para lea-
aaar uco m ro oc io n  tipoeiatica; Jc 
que cn cl n ism o  TAe iintei »e 
in»u:,t hace Loairo aboi un i  -iicm a 
JecrJenaJor eonnleiatnenie u n -  
ctonal. con lerm inale t Je p a n u l 'j  
Je v ije o  y fo io com p o irc iô n . Je 
que have caiorce mescs se Jcgo .« 
un jcuerdo e:;ue el piuDietarto y e, 
hnnnpal om lkaio de ane» ç ra iitu . 
cl cual se coiitp rom eli* a outcar un 
Jcuerüo Vibre csias cuettionrs en 
u» ; îj;ac 'o de does n trtex  a ro ^ r  
•5 W voct;:. este penqjicotci’CJC 
- ijo v r in d o  «ch.indo meial i jo  j i -  
Jo en lav m V a u it i i i .  uue lue  la 
cuniare de U inftuvavion m cc jr.U i 
bave -len  «net y que aperta# ha 
cam hij Jo licsJe enioncet.
M ien irst uiru» p»i»ei y o 'fs i 
corn pan.as retponden a lot 
Jf»,liu» iantaon» p.tr el de».irroiio 
Je la icLiiulocra «ntormiti*a. f  ie;i 
Sircrt esta Jeniasiadouvupida lu- 
char Jo con u t probiema» mir.e-
CVLSiü
dc la prcnsa
penoUicoi y cJiroras Je pubt,.a- ld» i:ib,;aJw*cv
:ionet penuJicas. Lut >cvtoret U prcpu empre:
iicc'.id 'ii 103 la Fîüeraciurt ce la .A-cc«:î*i»l'il.: ;aqofftie»p::iif
rrertsa (OuntA;i»croand la rnsms lut linutir•»n4»rco;o» pu«-
Aso;isc,on Jc Editorcs ds u>Ji«ot tut hayan »iJu surrimidu» lon  , j
(b un J i! . e:b#nd Deuivcher Zct- intfoducciôn Jel x tie in a  •/ que
mnç>verlcçef 1. Is .Asociavwn Je ttien  dtspuevw t à ic c r i i f  otroi
EJitoiet de Pjiiirtacijnct l'enooi- rcîonaJos pur la
C3t)VerbsnJ Deuitener Z ::!a .h ' propu emcrcv-i
n ficnverle-eri. lus SinüiCJiut Je luaaf ne !: ibhi-j Kvi.':r*M«n-
Prrnva v Pasvîî y U Lnîon Je Fe­ aurju  ycriift Oc «îcl lecibii-n una
inform:
»fu, p ju m i-
imp'dcn el 
I numnrc Je
fudico». en Fie cl Swesi. Lot pe- 
rrc«i.cy» pucuen convcnirarie en el 
JesJrroilü de n u e -» v c f .tmenici. 
Je pjçirtoi «speîtaïuaJi» «,ue e t  
permiitrs auinenur la IcaliaJ Je 
lo t lectures Seran espaces je  
airaer anui,cian:et aireciêrtdolet 
iolo parte Je la nraJa. pero en» 
parie cuiilado»ament< ortemaJa 
hacta j»o» lectures cspevrricot en 
na»e a interne» tee ijnal-i. in»<iiu« - 
tronjies, Je vla»e. proterioRales. a 
JivLTsj» Jtuinne». L» posible que
l i  Jc(en»a Jv u iit i  
■cnorjn uitfiJjJ e» ei 
t->ii lu que o u jria  *e 
m orrai. Tn»tc. JcsJe ueço el 
JJ. -  jparentcrneTTie tomadt» ba>- 
lame J U ligera— de que cl «viual 
equrpo Je propieiaru'i de pcnoor- 
ro» abandone î i  Tilmtroptca tares 
de po*tfçr un ; - fio-Jivo
5tn JuJa creert que otro» tilar». 
iropct vendrait çalopando a ocu- 
pii »u pufsio. > quiea k #  ererro «n 
ilçuitos vatos. Lo que r»mh,én ci 
viei'.o e» que t, el periJdico no es 
cjpai Je .lü jpiarie al nucvu am- 
bieiiie Je niorm jcton. lam hkn  
perfifjJo pur a. Snuih-. u  no »e le 
pecutîK- Jar lo, pmneroi pj»u» Itj-  
vu ir j r  iPierw. va a ruinr el j;» „ .  
r.-' i':  .ma bailei'.i demasuJo m 
Julicnte: cnccllara y sera tnvapji 
je  movetse: ru lum m niro Je co-
a aniicipjJi puf Smnli. *1 
» Jel busn exilo, Je una 
iiv ion  .u tg tu jJ a  Je la# 
nnentj», Je una mt.’r in i-
Jel oeriwJtwo ur.i avuJa mditpcn- 
lable para una dcinitcrscii mtor-
S, esio iio ïucvde. ai menu» >e- 
guiràn necesiianJo pertodisias 
para iniorrnary icdjcijrcualquie- 
ra que »ea cl meJio en que tînal* 
même apareeca la iniurmacion. 
Lwdff*. h  tie ifpf.emàrt Je /WKl
Bolettn Je TFRA
Rcbüincn dc lus jcucrrfus 
entre aindicuins y 
vmpresariosi aleiiunes 
Oeipue* Je cji x'.c ntn«» Je neço- 
Ciacione». lot $<nd<cjtus y Utocsi- 
nuauoov» Jc c;npti'»jrtos de .Aie-
scr xiteraJu 
ro Je ‘013: !a toftdicîo i. 4<cr
dada por u  , j t  iat partît, de :a, 
cuaiqurer ilreracion rècnicj ton 
port i t iiî o la p cjeniiCi-n Je caal
puede comJutif a U reneev*tacioi 
je  lo» coite«pond>eni:t po
Seeun L *  (.ond'ctonet Je) con- 
tfiii). :o» linoupiitat debtjanicnte 
enif. rado-* «eî «n mpi'o>ab;f» le 
la *uii .'u,'*:u>n Te lu» craRC vv »o 
mar.djïtuUw». Je u  cortiec-fon y 
corrc-cion linal Je l i t  pAçir a» Je 
puoUc'Jad, de la corrsv-;;on en 
p.mtalij y de ü  comccc-.ur. Je la, 
if i j ie t .  durante "u»
:a»i3» ge :iatl.> Jo. ra «  
r.enticion ccünonuca ' 
jg«er cuttôle re-juccum \ 
el nuevuc jcv- o Je n jba,<
un penvJode vn arto
Lot traS iiaJcret s lo» qae te 
Jsspid» por rat'*net de reor^am- 
zactufl lie la emorcsi inm eJiatj- 
aefiie desi«ue» Je U miroducCtoo 
dcISiOcmj y que no f::îçjfl mn%u- 
na icciimaviùn que hacef a la :m- 
prêt» re n b tf in  una p i# # Je 
Jvtcmnieo cJccuaJa
Je OCJCfJC 
icorJaJJ. 5 
la peor fuç
:ect:iCo Je 'a» dutintat aviivijjJe». 
Sf pcrn»ituin aueraciones Je.esta 
re T^a vuanüo »e varecca Je opéra- 
h«>» jJecuaJus y en el ca»o de que 
loa puvsiot Je otrot irabajaJOfct 
Jircciamenre ifectaJot pud'eren
Se «Jjci pnonJaJ a lot Imoiipn- 
Us ftncfuyettdo iecli»i#»f. ctiyo» 
puetini de rrab i|0  detapareican 
cun !i inuoJucciJn Jel vitiema. 
oernprc que ette iraba|o no haya 
oJo r:a lifa d o  prcviamenie por 
m m  (I iba|adurct. La l'onti.tcfon 
le lo» emnfcaJo» ror'cv’.o i  la uii 
Jel tniv'lfiJ ic.'tura luçaf
joram ; Ta\ h«ira» Jc tr:i>ajo.
I.oi ;ra lu ;iJo rct c
î3  an 254 para la «c 
»afjr::il,çn un p
en i r  50% para la qti
1001 para la »cxta C» 
mn Je k»s paçc» .iJix
fHsia» ni para lut empTeado* J 
Je Si aAos.
.-gcnta par.» lo» lui
cinprvta esta obliçida a pto- 
lonar e t im c n r j opucpt (y 
exanieties inédivo». ri a»» lu 
in lo» V ni pic ado» r j  tod»)» ig.
U . b» pvtible que lu» >indiv.iiu» 
vcaii que » J en »u mieres cl Dover I j  
priHluVsiOn Je perioJtcot ma» Sa- 
i j t i  r.i luçjr .Je t.cmpre iitis *..ra 
Pjede h jber m it . no inen.t» pr-
ilü. t! Jia 20 Je loarzo le 
solue i l  Lunirjio Je irah.ijo 
r '.J iii 1.1 miK'Juciioii y u»o 
Je iratjnnento de 
ic fi.ji y v.»iiipu>r.;om por urJsni- 
dur en la inJustna Je U i\en»a. cn
uqiivUt. que pjcJen ir aconiuao
rtniiJo» y dut Jc prucba* en el Toc «r Je «
b.iju durants una jifrnaj.i Ijbn,
normal, Jencun repetirw aiiu.
munie, Lu» 'le e»la> p'ueb
vürrvian a lartf-’ J; Ij emj'/uaa
TuJav la pciidiCRlt 'a J'»ount
l i j jd  Je lu» kvnocixnemo» nie
eu» aJccujJo», «tf hi tcorj j j . i  i,
uemuJe
El PAIS, vieme» JI Ji rciubfede 1980 OPtNION/5
VtcM é* prtmm*
Lft Mpervtveftcia. 
y c«p««iiè« U# la Hrentt c»p«âo- 
ta pawm aacatariamaaïc puf tu 
fcnovac»A« tecflulA|«ci. Y no 
kibrl fctpucbii cfcvMva al pn»* 
Mew# Jt ampko «a cl tesinr qat 
eo te foad# c# U «itKcacia dc 
dianoa fucrtci. Un pehAüicoc«^  
8M> EL EAU. qnt rm mm ««eSfM 
lAoc de atdâ ic km ptacwo • U ta> 
beta d< ;#» Cbaipaitderc* ci 
paAoln y  que «mm wma «aonomU 
lânccda. *4 maniwvicrc tnt ce* 
inalcf iliicinaida fabrtcaetoa
Încdaria CMamrmdm en nn pia» « ftcMpo an i#wy lâf|n y »«i 
pnsibtiidadac da e tpan tibn  
writo lacntoumcnia nwlat
H im  imi pmr Uc aA«M kwmamnc 
la decttîAm de ampltac twtunctaL 
■tcaïc la laecioa da aanncini 
bfcvet- Tenlamn# f arantiuüo an 
ncrcado nwbikûafin qwt no* 
pfomciU da ochu a dira pcpina# 
dUriac dc c/in/îrawbt y oontAba- 
aiot. Clara etil. corn mrcuro pro* 
fin Miareado de Icetorct. U# 
pfo) ec*e cn apartcwa taa tan.v 
tto aof cvnduto a la ncjcaidaJ da 
rcaiiar luda auctira cctmcinra 
iadatirlaL La eapa<tdad pwduc 
Qva «tuba Mcyandn a wiuic ttmi* 
tet qnc ne giraniiuban ttqwicra 
fl nimo actual de crcctAtcmwt de 
la à fada y de la carier» Jc ptibll* 
cidaü. la* dnt magmitwdc* para 
deicftniaar la ulnd y la fwcrra 
etnn«)micat de uaa cmpreit fc- 
imdtMtca que ta quiere inJcfcn-
dHoïc cvinn la Je CL Ea IS l a  
rcnnvav'iOin ta im pvnla i» an 
qucrfamuc dcbsor del mteatn. en 
r l que radiei en |ra n  parie la 
roatolîdactàn » largo pUro del
Aw que an» puumut a ettudrar 
ta« apiicjcione» de la «tccirdaica 
f  U  uir«>tml(N;a «n algunat de kw 
n i|i tmpwr(«nt«* perioùicui 
air.cncanut. In» UaraaJt» ffrm*. 
■•fr> Jr aaaJattu —y al|vifi dla 
iCndremoc que d iten iir fi ton  
ttijtculinotn r.ociio»/at termi' 
maie»-. eumcrbiJu» para U't tra> 
bupüt e^fcnimA)» de la 
de un diartiv ranrctan un femorC' 
ntl de •n'-uvfccbaduf bcnrontet. 
A pnnctputt de loe tetsaia te 
Tubien bcchn lu* fftfr.eroi en* 
t j»m  de la» fanialfat en la* re 
da^itonc». f  al linel de la decaUa
El robot de Umbral
iUAH LUtSCEBKUN
pwcde dceiru que ban ultdn de 
WfcrinduatpcVmieniaL tlt^ an 
bay pertddtcu tupoiiaaïc d«l 
muedn con pntcncul de fnium 
que no baya adnpiado H Mwema 
a ta baya ^nieadw. cuando me 
no». >n MiiAlanuctOn.
Todo» toi pcrtôdiiia» de la» 
tm prtM * qnc han npudw puf «I 
Mirent# y con ki« que benine ba> 
bWneeetnmimtmc» en la oprmtdn 
de que la» p#niaNa» han factltu* 
dm el itabain de U * rcdacvtune» 
puf la* eomrtfdimanai pntibili* 
didc* que otrcceit y ban cunirt* 
burdo » «eiufar la cjltdaJ de W» 
«onicilidoi pCtlddltlKUt. ElUTC 
Un mile» de pcrtodiuat que boy 
ncnbcn en lenmnjlet de panta* 
Ua. muy pocot nentcn notulgi» 
pur la tniqurita de «ærtbtr. E* 
eitrio  que todaeta alguno» le 
•«an aliernaiivam cnte. Pero 
Unbtditbayquten ^ u»tad<lle*«r 
tirantes a t» ver que el ctniurdn. 
A U pm ut n bvcn te mon, d  a -  
foçrto que implica d  wlto caire 
la eiaqutna de cscnbir y d  led i- 
do del icrmteel et intlmtamcRie 
menor que «I p *w  Je la pluma y 
el Itmtem. en las a n tifu ji fedec 
ctune». s la v>rta Umdereuod. Lot 
rrtulUuot. CM cambto. ion mu- 
chu m it ef4Mlicj<tict.
Un ijk fa aimas Je este numeto 
Cfperial de EL PAIS «e loturns 
con dctallc de la epefscitm teno- 
'»dOf* imkwJ» pof fluciiro pe- 
fiûdicu. El cato ci que «o la 
bûsqueda inicul de («ma hdwctAm 
para lut «mvnciut bretet mw» he- 
mot embarcadü conteientemeatc 
en un pruyevtu Je mudcmitacidn 
(;ae Uafi de CL VAIS cl d tjfiu  
tecnicamtmc m it  st^mwdo Je 
EspaAa y -n u  ei uoo
Je K't» mc'orct jqutpadot del
El aurecaiode laeapacidaJJe 
prodiueun te conreç-atra con la 
atnpitaciom de la» roraiiva».,que 
eturlA  en ctutd o  '«'et dc ifJipn- 
mtr hasta %  f  i|tn3« »m Jûnn* 
nuit tu vclocidsd. l a  mayor ta- 
ptJet en la idfwcumpotidun. («n* 
to del mctencl de «daccien «o-
mode pwMictdaJ. te loyrari me* 
dunie lo# terminale*. En octobre 
Je Id ll audremus pewJtKir basa 
dieeitéis p jg tna * diarts» de 
anuneto# clawAcado», sm cam- 
biaf la csirucinr» ed iforie l ni 
bururic ai lector etpacw dcutna* 
Jo a U mtomtnctdn 
Pero con ter Htipurunie» «Ho# 
atpecio». quttas cmpabdcaea tu 
«rewenJenciu junto al bm.*o ob> 
jetivo Je qun lu# terminale» -c l  
robot Jc U mbeal - no *cJo no ton 
en tl un» amenata para U  liber- 
taJ de inform aciun. tioo  que 
pueden y Jebca voniiiiuir una 
garanti# Jc I# retfoneaWidaJ y 
cl podcr Jc lo» periodku». Con cl 
nue vu w>icms e» puiible mante 
mer eontrviei Je calidaj tubre la 
imiurmacidn parccido» a lot que 
te ne men en lat rcdauetonei tr*  
dkitMtcl#*. La veataja rcoJe en 
que «MO# conirok» ton mat f in -  
let y flpidu» Je aplkar, con loque 
te ahom ma» licmpo para la re* 
ilcsidn y cl diilugo Etc» <» un 
pufito en el que qutstera ter ntSs 
eipretivo «le tu que q viii»  ktqrc 
en este articula. EL PAlS h# ado 
ufl diarto bct'hu JevJe una can* 
eepvw# crittc# r  dwlogaitic de la 
nda f de la» relaetone» en la tu 
ciedaJ. El dijloyu es ta utiKa 'ta  
de rnrvRjimieniu puiibU entre 
lot tcLture» % lo# pcriiHitsOi. eti.i» 
y la Jifcivtùn o U empreu. y lot 
reda^iofci entre il. Me
diante i l  hem«>» lab iJo  llegar 
tiem pre a at:uerdot. no anu> 
lamdo l# i d iturepaneis i. tino  
lu p e rin d u ls i <tn cl obfeii«o  
comùndv’ hawct un penvdKO m- 
depcndunie y Je j:ia w lidaj.
Sicmpre hemov prttiaJn que 
un ) viiiidKsi euma el Ruettro t^do 
1C furda haeer Jetdv la respun- 
ubtIiJjd  y d  (uwoonuoC Je tjs 
re jic to re t, y el Eviatuio Jc ta 
Redactidn. que shore im .is  tu sndsJurs, e»uA ifuuadindrt.HS Jc 
C'a s>an»cfXH>fi. P rente a In# tui» 
pu.avc> que tfaian dc eum h^ur t l  
proçrcw lecfioloçxa corn el sr;u. 
mémo Je que este taedits la oon- 
centraciàn Je lÿfdcf. es neecianu
levaaiar la bandera de quteae» 
pensamo» que -  eu# revunucicn* 
du U  parte de n ton  que let atit- 
u -  etie #o et el Idndu del debate, 
tino la espccidad que itcne is 
pfOfw vDcicdad Jc puner cote « 
M# abtMM del podcr en tuda# lu» 
forma»-mcraitteaJa» o mo.
Quicrodevir que luJw prof retu 
«ncteira un rictgi*. |tcro umbtén 
un# espcrcfiea. l a  htcba euntre la 
«ibemcrtc» o Is «lectrdnrc» re 
euei J i  dem«fctida» veers a la q#e 
prota|uniraron siguno» lecinre» 
dd ptoltunadu industrial cii'itra 
cf mtquiniimo. en cl t»clu KI.X. o 
la de kl* ovcjetat y pmadero» Jel 
tejino Oetie smeriesno contra cl 
femocjrril. Sin em b irp . la re^o* 
Iwerdn indusirtsl ha mcjoraJo  
hisidfKamente si nivel de viJj de 
la t mats* f tu V u r ia *  -p rc t i*# . 
mente, entre oira# cota», porque 
hube qoMn Jio forma y letpuetta 
poliiica a Iss leivindicacronct y 
problem#» que tu te iia ba -. y la 
hitiome Je la wrmadon Jel pu- 
deriu ariwal de F.&isdu» Unidw# te 
bills «ndiiofwblcmcntc lîpaJa a 
la del dctSitoSlo de »u red lerro- 
Tiarta. ahori parsJJjieimvnre 
en criti». El murdo si progrtvo ha 
trJo iiemprc aljo  bien empleaJo
pnf W  v'i.ikct i^umtenadsrsk que 
haneonude no pvtcai ew# coq u  
«olabofaciJm voiumuriiiJ de tcc-
Aqut mot cnricnumtoi a uaa Ji# 
cutiun tednra lobre cl coocepio 
Je la vida que no et el rnomemo 
dc ie tarro lisr. Pero fereee un 
heciro hitcifrro erercu que f l re- 
chjtodc nuevat (fcn>«;it for k c - 
utret provf?#t^iSi no hs lorrs jo  
parar el avance ie  etet léunice» y 
w. en cimbiu. h# puicacieoo le» 
upotiunidsdet de corrupudn de 
qutene» la» utsn.
Pof lu demi# - )  K ïû n  emplies 
EL PhIS en tJ ediürist i r  rsie 
numéro—. ccn;tr is de
lot homoret coma uns peiiculs 
Je burnot « mulut e* eiçu y# un  
sburrid» y tan lonio que dcbe le- 
mo# ebsndonar I# cottumbrc. 
Lu» momo# med«ot (ècn<o», cm-
pteaJutcon divctso anime motsL 
aroJueen «fetw* diferrnie» y 
bau# contraJkiiKHM. Lo que et 
preeito e» tabcr conrrelar loa 
r tel go» - y  Isa tae;orst- que un 
stance tien ieu  comports, su* 
nicnur U t «ncdida# de tegunJsd 
alli donde psrrrc# ncvetario y 
poteneisr ta* r««i#biUdaJei de 
Wdo géncfo En cl esta del /nPof 
Je U inbfultufMgo que ton me* 
vitabfci lot dette lu», pero Ic i vir* 
ludct tori muchat. y bay un# 
fseneial: Jc heebo, cl u»teina no 
lumrwnafS m «a r» tobie ü  b#»e 
de un# smplis Jifu»iJn Je rc» 
porrvabdid# Jet entre lu* rcdicto* 
le». RctponwbdidaJ cawnJmmo 
Je liberuJ. y ^ e  «» el «crdadero 
fo>ler *1 que drbe jtp iraf un pe
Afço mi» quiem .i/l.idir. El dt* 
teOo de irabato con cl robor pira 
vn# redaction msmitene Is pnvs* 
Cidad de todo# y vsJs uno de !o» 
redjcioret. nero cetge uns énor­
me vip^Lidid - u n  eicsf#. por 
util* lüdo. <fi nvcktro psi>— Je 
sc(u#r en equipo. Et la iücs Jel 
equipo rrdsccturtal y no la dc h t  
pf0Ugom!#30» ettcreabpado». U 
que *ishcch«>de El PAIS un gran 
peri6dtcs. Pue# bien. e»ie 
rrnumeno dr equipo s s »er re- 
lbr/ad«i y rcvttcliisJn con el cm* 
picode lo# nuev'Mtiktcmai ticni- 
to#. Y c»(c e#. pteftw. w# detaiW 
prui'cviOAsl ) humant) inTmits* 
ntenie m it •n iem snif que ruai*
Ya. »j'.e:4nen:e. ro aeu que 
Cervjflt;#, ShaVvipcsre a Q jc- 
veJir hubirrin  e#<riia peor »ut 
obr*# kobre ur.* nisquma Olym­
pia que con una pluma de ave. 
Tampoeomejor EUo# iuv,eron!a 
virtu.«!iduJ Je ver homb^et de iu  
n e r ip j. J i  lib e r  e n t jb li r  en 
duk-eo rrutiiiera y racionsl con 
vuvvcnieiantcL lu cieirplu y el 
dc unim "oot une «rrvcfoii en 
t l  proprets. Rianicn*endo c 
al «n*imo item^o la Je- 
ten»a raotota de i# l»ben,d. J*r«  
MA»! .1; - iç i . lcrj vUwr jamenc# 
paru que cl rebor «le i r  * un
benad no ncnen Jetÿt 
mente de U t nidqvfns», < 
coracon Je io« humuno#
Revista
de la prensa
Vien«defA|lM#
Kvdoa lot irjbsjkM que rcquieran Is 
«»sien Je la panui;# durante uti» 
de cu#iri> hors# i*onievutiv«» Je- 
bcrén 1er tntcrrur.ipida» por ctpa* 
ciode l'inoi» minuto» par hure, o de 
quinve miowio# pvc cada do# r.urai. 
Cn îl vato de U corrrcciJn en 
panradc umbien $e api,cari e iu  
reyîa. sua vuenJo nu le hayati 
mmplcudolafcuairvhorst Si pur 
ruronrt de ufÿamtj^ium de la pio- 
ducnon lut Jctcantot nu ton 
putiblei, e»iui irsbafut tendran 
uns|oru#Js msxitna de #e* iKirat
Las p it«(f eaatratunfcs Jew an 
cnmar a l«» au i,- d^-t*» s u r / j-  
rtifmu» re#r»«m»jt>|<i 4 que <;l j- 
Mercan un*# nantie» pure cl doc ho 
de Lm rquipo* electronical y el 
tcunUkwumtentkf Je lo# crnin # 
de u*h#yo ) tu eniornu Hst'a *|u< 
te iirçuc a un a*.ucrda tubre dh.ha# 
"u»»B4* te aplK'arin U t ngaictiiel
t. Elconirakte Jel b rilla  de !» 
pamitta fuJt» aiuic.uve.
L Ls mednlA forms y eipscu' 
do Je hA cjrscierei que ipsreican 
en panisll# debrrjn ettar dite A#, 
dut de t#l n # iie ;s  que puedem 
k m e  Mil csmtsnou JcvJc une dit*
Unci* normal.
jL behara k* poviblepore#i<srel 
parpaJet» Je lot csfacferct que 
apurer, an cn U f  antalla.
». L# ilum inscion dcbcri u- 
tuafic  de modo que isn io  lai 
panuHas cumu h» ortçinalet pue- 
dam kcnc »tn J iikv lijii.
S. Lis  psmsilaf dcberin iiitta- 
Ufte de mancfs que no pu*ducc#rt 
rellejo# ni Jetlumhramieniu*.
a. Se garanticars la protcccton 
tonirs Us rsdiauone». Je avuerdo 
cun !ss nurtnss correaptindiente*. 
mediant# ret mane# penJJ .at.
El titteni# no Jcbe ter f  ci|udi- 
cul pars el irabS)o de lot penuJi#- 
tav e#pet»a(iiiefl«e en [o que te ré­
itéré a tu libenaJ pars Jeerdir la 
naiura!era del ciniem da t cl Ji* 
te no çraiiLo. £1 privurgio ucl »e 
treio débets mantmerte itempre. 
S-ilo podrs pediiu: a loi rediciore» 
que ejticn )  'can en lat psntallat. 
SuLmcnie ctian %'h|«gaJw» a mtru- 
du#:r lut propiotorreinalctciiando 
te traie de fritnero» îvirfiJorc» t 
««myre que wa una fur.cion »tr;i- 
Isr a Is que tea luaban en la 
hiaqutns Je c»»ribif a me# Je la m- 
tr-sj<K«i«VH Jcl >ifiema. Note dcbe 
r*Ki« que •mrodurcao •e#<ui J|-‘- 
ii«*t pruvcdenu» Jei exicfior. lo# 
rcd^vic-ro rucjen  neçant a *rj- 
hM)jr von i # paniaUat cuando lea 
una «njukiiuae evidenieifuera Jc tu
ipode irabsiot- Si un redactor que «es powh:e Le# ler.mmslcf de macenar 1
prncni# uncerttiWodomeJicauue 
serf Jite qa« cxa parwial o total* 
m#n:c m#.ap#i.iuJo pars cl ifaoa|o 
de fsniaWa pucJe ter ir«n#«riJo s 
oiro trsbapa feriod«iii«.o. ncmpre
video no fbcJen utilisarxe < 
ventiuL» para ja tg ir <\ rendimen-
ui inuiviJuai de iot rcC.>«>vret.
Lu# editufcB pueden peiimttr 4 
la# redaciorct la ponbilrUaj de cl-
pio» originale# 
Jrnira de Is ettruiivrs J« Fa# r.or- 
ma# v’iubicviJa# Lo» artîcuto» de
iM dxim o-
M A C l U i N A L EL P.MS. vicm es J 1 de .xiu -^re d<: iveu
La crisis dc b  Prensa solo dene una salida: recuirir a nuevas iccnicas
El WUm iento <le U  m larm idén esiâ experimentando cunbios fundanieniales y decisivos. En unoj casos sc dcbe a la lu e r tc  
oompetencia entre los medios de corauaicaciôn de dosas, y concre’.amenie en la Prensa. a la aparicion de nuevas lécnicas, 
comocl penddico por television. Enouos, por aodecir ea todos los casos. se debe ïambién al crecienie volumen deintVsrmaciun 
quedebesef iratadoen el menor tientDO posibie. Pero la crisis de los mediosdccomimicacion y de los soportes en los que se apoyo 
sôlo tiene una salida: recurrir a nuevas t.écntcas. Der.’.ro del sector de la Prensa escrila, taies lécnicas se reduccn a los. 
sislentas de redacciôn para el tratamienio y edicion del lexio y sisiemas de documencaciôn o de archivo electrdnico. Cn uno u 
otro caso, la lécnica es la misma: la digital.
Los cerebros elecùonicos no exisîen, son simples 
herramientas de trabaîo
l *  leemct J ig iu l «e bai« en «| 
pnncipid 4 t  que <adâ «lerremo  
niittimo de «nforfnxcion uene -mo 
dscïtatotxdot: «IcjçHJ > c! ùîâa,
m le rru ft vr pweJe tenet t l  e 
d# cnLîndtt J î t  de dp-igir. r irJa  
«nK-n;uvi‘>rt, ;  }r *vRipii;j qu: îc j 
(pi.-.îu:». c'.ub<cd. ciceierut. paeJe 
»er co U tiica J i de U  mener» c t-
l 'n  « j tm i d< tiiumk:n(n de ics- 
lu. à ddercnci# de lo* urdenadorcii 
o sisicmxs uiilixedot pjra tt re#!*- 
u a o n  vî* o iiiiada». oof
paoer do i e|tm pls)i. 
cuTUUKido per* U n ir  U »niur.*rra- 
ciAft de •* rr.ijma mener» que j« 
harii rn ua* biblK»ic»-â. N«J ci una 
cakuUJs'ra nuincnca. Ea (\te ciwa 
convtîio, cl iirdenadüt evù f n i# -  
d3 V d iK ^ tdu  pare l.ti
gpcr.îcianti que i î  teaûtan n )r- 
n,ÿrncme rn uiix reJacciuor cte.ir 
y <j>wf uni im om atum  -îixfuj.
J.I tivu««io Ici tedaciuf. en ciie
cani/oi* el proeesude
i h  «ni-.rinavtoo e.ctua
f.ul'.tt'jJ de
le noucicf uon K*ay.»r ra
lepcion prie iiC in icn îe
» » la pred-jcci-n vie u.'t
:<tvM>to» y dcbiJ: fl laç-if
i< :!i reviHta.o, n  : .et
1< tr.rvtmàe;..<\ v la que
rie:nvidad eu la le irp -
jtnj.i*. etictcra. T.ioun-
an ii,)0  cou cl iiMcir: A.
iiguienie. LMCorrecaonet 
Icidchacer
ribir cortv««K'»on.ili el 
qued.1 liinmo .lempre. t l
e-jpjnv Je 
PUO lo
el tcclado. A Udvvs el 
icJa La ofcracion de ,a ?
mal. luemtcu ai de u
(ateiiie. cim -i q 
el artk iils f. bo
■ './w
Iquinat occiron
ienti Je p—jb f  
que eaJa canue
cornu m sjti.
f'eto un ci'gm a no f *  ta lc un va ncdsiiucndo«ismci iw . qeuianuomo
o rd e n iJ 'f  > ' i n o i  '.erin ,itjlt$ . nirt'ic jflto.'majjJfi. un i Je du _» ycomsispurtede
Ei.'tie oL » tcne de «îimer.tin que Que (te Lonbîe  isd îi. inJornîALion o#i:
dan la coflH.y:tac:6n deimi .# uel l<iJo JÎ5 tr.tüj.if» de i tft  ;.** j  ittntd# o
uitemay «n ivtuuakano »e poJrta mijtmo» de miorrr id .: Sun eiemerioi de
Smarto* .e.i la ;crç i naJof i dan ur.a
!. f>iNt,üi m irnéiK o» F.n ctia 1 omancJ »c Uiinjn t'M î :# que fl .»>ictr.«
b.*tc Je datot o MpUottc* te me* t l  '#lu>ncft d: :r. Jo*'.‘ "juv v4iJs
M onta is jii la mformacion que cuUdo Ci exucitvo v us p - ; ; : r . j im i l  o vonvencnn*::! y
c: tl J y vais del ttiicria. Un )ion\- in .ip ia  d; jn iriiU r u l ogfA(i#3 0 loto*
liie. if durant# vetnîe mocs .s)Cta c;jn. ÿ.n er.vy i/j.j. t*#
* ra£j6 J î Joue horai dun^* y de Clôt! rue Je c»v>f f en ». Trrrttir.j.;» Al igual que L *
t |-,i4h tjs  per icgun-lu. letia in:ÿiei;co y. # Je c - f i t  n\3çseu:
v-..,,.!# de s : iM (retciCRioi libro» de ce», te rusdc id^eirr i J>.: î ec tirij- . tjitda de ii.*wi. A
Usicjcntu pÂfinaf. -o que cquna- élis que te uuieia es ut JiLrxnc.# Je Jd ?r. %, que
>e jprotimadumsnte a vcintiLin- tegunJoL e icenico Je la tn>
aeiôR. en !'► 
p flr ie  c» ci ^ fo r
La p iii:a lli «  
carbdicoj que ter 
ci6n trc jO a a itavé* j : !  propw  t 
c IjJ u o d e o u o i. i»«comomer»#; 
del iit ie m * < mi dtmacion pt Jv 
dcnc de lo id ix A t 0 ra ie  de deio 
tU rfT îiif 'd l CI cl équivalente a 
n a o u m a  d :  t i v i . b i t  En ci. 
p in ta il#  f i  un napel pauwwO r  n i 
que no neccstti que >t c#mt»e v 
>0|# j f  P * r " ‘ ** •'U tiieK
En fcianttn. un m 'r r» i  
Lamiento de la .niotm .,.;ati 
et un# hcrrirnteflt# de i*r
La infcrraadôn intrcdudda 
en elordenador 
estara siempre duplicada
A l«i ha devariullado uo «ikiem* 
de reJiCCion t ptoduvcioA que 
preunt* aleuaai v«r:attiei lus* 
ia itd ilei rrtpeeto al eonicpiu  
neral de «n uiiema de ordenadu* 
fCi. La cufl)i|uraeiAn aJuuirida 
pvif PWSA eonsta de hH nguisn- 
ICI e!cm*n:or:
L O td îfiador El tiiiertm de 
tcdacKiimuiiUtaelf'DPM/JJ.dc 
U casa D iü ia l, cumo oi Jenadur 
cemraL Cad# rJ P  I l / U  uens lu 
propio pupitre de mando; un i 
mcxtl# de tccSadoe nopreviri en 
I]  que jpjtceeti tt*dai U» uueta- 
cioncs que e>U tcalit-iiido c! ur-
denidof. La vonfiçuracidn di- 
xitjda para i'AlS \  a c .v i de «<t«
L  .MTB. C iu  n  ibceviatura
dato* entre lut ordenaduret. 
dcvarrtilVo ««.vlutivode Atc». que 
pcnntte trabaiir oon *n maeuno 
Je Juinve crjcnadocct El n jc t-  
ttu  u n  duM r. p u  J tnayof te# j -  
t i ja . l  de lunv:i»nam*enii>. El 
cjrtfciodeun M lY  a hare
a « fi^ o d e  un toierrupttH JeU c il
J. IJiiciî*. rn  c 
n jt)  Dda la iiii.o
por cl «Hiema. Cada di*eo pcrmi* 
te i;3#vcn#t )5 m illooeide le* 
trsk. utcontar lot indue* de lo» 
aniruioi. lo i rormaïoi, tomuc- 
Ooncs y'dtccionanede dtvttiouei 
«Ubtcav U m# pieinade EL P MS
If  5 Al cuerpo 
i i i f  de M.UOO
de % iC O f i i i ' J i .  fs rd r fn iu k u u
r r . i i . r  J d ï . .‘ .î J .en tu»
corr.ipfndif iietcontriiladocct. 
Ci j.LCiun>rio de di'tfium e* 
jtmJcecaJ»' cn el Jivu) 
pucdc Luntcnct una» 
l#0! i f  ,.i üividiJat. '.ue pucdcn 
wr de acucfjocon
Lal pantailif de
ta* cualei tpcnaa li t# uiiHtaran o 
le tin  uiadai por pcfionai muy 
concretaa. El tccladn etil dividi* 
do en vena* ton#»; tniqutaa de 
cicnbir. lecfado dd cunor, rona 
de {'unciuncf y ronade cdictdn.
Un m i*im o  de J4 peffona» 
lendrao la potibiLdad de desdo- 
blar tu pantilta para i jr c a i de 
edkion Uita ve i te aecede al 
nr»du de J-'Ole patiialJa- ?• ler- 
minil oi'cr# eumo ti tuvi<«< du» 
paftiAlij* independieniet. peru 
coniiç'jjt. pudié-idote. por tamtit. 
xcf do» jitK utoi t  U  v-CA. clcurto  
IpunicrJ luminoto que inilica
aohdc c»tAti:«Ml >e pucdc mover
Je una panialla j  la ou* C jJ j 
punijilj fct'ucm# la ro*iLt,ro que 
ocupjLa el cunor en eila. 1e ntj- 
nera que cl leiufTio ica i'h 'I.
I J panuil# atl -Jittdtd-i tendra 
uy>ciiimit!iii de etpaum* cada 
una. iepai3«las pur un# :ona Je
doi carscierti un rcpteicnor, El 
iroio ds la '  antalla q ir r.f' stu en 
uto licne un# dit'cteiic:# Je -n- 
icntidad lomisota p -r» tjue cl 
tiiuario irpa en ccda mamemo 
qui pane de ia pantalla ena act,.
*  Impreiora» d f r^ re l. D n -  
ponJremct de cuairt> -pte-.oraf 
tic pjpcique tnOaia-i '  uoA 'cW
minuto. Cada
V. liifcf:one*i6n ron !a» 'm
vOmpoiicJori». Requière ilot 
p jf  de iiticTCtinc»!Jn iinocn 
u rJc n id n  l'D C l :  ^ t'*ru «o 
lot.-.omfvjncdt
EL ?AIS. vicrnci j i de octuore de ivw
i J
Una redacciôn de mas de mil metros cuadrados
t l  nvf» i retlicciùn I; EL fA lS  v* 4 h iIiit  
uni flotsbl« impliscu^nr c ji*  Jot vetet y 
m eju . ücupATA Uhà  ^t i  <t|'jis.ta «tui 
nenu lient l i  uUet ü t preimprevon y fviü» 
mrclAÎc», Rii» la nive litt iin a J a  sc iu i)' 
mente 1 tlnucen. L i i  o b r ii Je rciurma te 
lu'Ciifln pniflcramcnie en e>ia lo n i. «Jum 
de te tr.itijJatI la rcô^ctôn en plan pfovi> 
«tonal m iennif c! t.tiler Ce preimpfettPn no 
ej(ê loulinrate en ct nuevocJu'f
«10. C«enJo •< t’. i y i  hetnn el irs iljJ u  le 
fonwovafa U obcA.
U  «vpaeio t%ue iciualmcnie ocwpi la r«> 
daccôn pauri idoe.'tr.cf tsei^rt' l), zeehr.n 
(2)y laevcatcoui lo‘.0| r i t W f  ( H  cun | j  qu#
te reunen en un» tola planta ^o ie to i rcdac*
cvA:l<'. h ifu  ahota en ia f  nme ra «
La nocvareJieciJn.demi* Je mil meirot 
cujüfjdot. t t f i  un area lotalmenie ab>rria 
(lot tccwiunet. fin cmbarej, «ttaran «epara* 
dai «nirc li pof arcfci«adoecil E iU  cnieriu 
tiene Jot excepcioriet; «t dcipacho Jcl 
tubJifMMoe. dc tu vecreuna y la l iU  Je rr*a  ^
nwne»,*jv* toimeo ur. mù^wlj Jeinamparai 
«crioaUJai t l | .  y. tiîn ie a «I y con l«i mit- 
eiaj ctraeterltifcit, et m Jdu.'j Je cornuak1‘ 
«tona* (11, en d  uue \ t  inJu^eo rcleiipoe y 
lelcfoioi. nJKMWucha > tc!sv»\iôn. mas lai 
cabinu leleiJnica».
Entre «flot Jot mtklulos te tnuan foi re- 
‘•a**f )f?i j ' f i i  Je infc»?n***iA(* general t lot 
cuRlevüonaJorcf (6f.
La* tccctoncf ocupardn (o* co iuJot. en 
fwcmaeiomet de tcit metot y en l;nea recia. 
Tai crueno no etcapnchoio: el cabtcaJo del 
titiema A ie* va por cl tuelo y jbliga a le 
ounccniractJn de mcw* y & la alincivi^n Jc 
cada Wv**ac ue é tu t. 10 pena Jc «|ue por 
luJot laJoi M lfan  cable» det la liJ  luctu. 
Lucgo etta le Jwmineci^n y cl cbjetivo Je 
«vttar |<M rsAeiof cn pcntwia. lu que ecen»c|a 
«*ue (t dupo«i<àJn J< ta» mcMi mo vca *rb*> 
ifana u v.tpnciiota. E iitic . âoalmcnte. la 
:Ueâ de que h ayi dot panullat por cada irei
reuactorïS (de ahi la* rormaviones Jc *eit en
te lit y que étiut. tm cam btar de tuw. pued an 
« rafte a Jerecne 0 a laquierJa para eunbK. 
KCûm U pantalii que «:s  ' bre. La propor- 
o i t  Je J.n paeiallat pur cada (rct r<dact«if«a 
e» la q-AC !i;ne ta nayurla de t,:»icdacciumc* 
que irabj-rn can lernnrtete».
bt\ ( I ciircnioCe la rvdaccidn. IttiJando ya 
ci-n el patiJtcauu? eer: :ni«ar*fo,i einuevo 
e-.:u:i'‘. te »uae c! luflcm eniu Juminical 
(7>. Se ha hrtho eii n»re que trne* *«e»o  
dire.:!.). >m que taa >iute* hcyer. Jc aîraveser 
I« redacciôn. Lu m iiro  ocurre cun docu- 
mciv.acidn. que ucre pre,i»ia jne te l* Je 
ifc'.uii* p j.'i cl pub: >:oiSf.
Concf plo* de lu buse 
dedmios 
Par» que «hitceir* Arec puod*
rtmanicMC te h» cteaj. 
irvetui* Je eonirol ,lp| 1
cumti# Je ^ntru/ttt y 1
fur iriKuKi«e emienJe el letio  
:nifiiiuuqu« piirJc il.-nacetiar 
) recupcrar Jel orJcnaJur. La 
r!a»« Jel «nuult* (j piuuJr* îî r ; • 
4>cUii. i^ual que a)u>ra. no pwJr& 
ecceJcrde muere «sracicret.
TuJo artlculo comta de una 
eartta y un ictio. I a ta r ru  o m i- 
ItctieloJala inf\vtnan,tn relali>a 
al «nirulu. u i ^omo la <lave. cl 
muntNe Jel aulor. «f numéro Jc 
venhia. la «aicfixon. «I numéro 
Je lifies» eK riiat ha \u  :«e mo*
flmnescAcuanio •  tu eitentiOm.
Le te n *  et un cuniunlu Je 
artlculo* reteeionaJoc entre \{ 
fpor efentplo. lodof lu* que te c 
Piereti » Ir tn ). CaJa Crr* de la 
Re Jac'.hMt pur Je leiicr tu» tenet, 
que curretponjerian t  lot «nwn. 
tuer» u bloque» que »e hacen 
ahora s.uu <1 teleiipu. INeJe ha<
ber.a,tu. coin ateJereen.
kn «e pueJem
quteri. En «1
ManiaJa. por cteiiplo. /etViiou. en
ta que se indu
Wet ptiKeJrni Cl Je uns aceneii.
L.t aot.t.a» pueJcn vlaHilvaue
pur tU hu'c Je evepvii«n. de m».
nera que la» «j II.m at en Itcçar
tejnUtpcMircf *b. A»t. una flp iJa
fl* permiic «aber
lat ult.niaa not'
( I f  n(T«« Jcl .if ie in a  \ ; e t  \<
pucJc 4taii««A»r cl numéro Je
pâgm**. cdiciume* » publtejcîo* 
net que te detee. fin  que «« 
intcrHcran. CaJa unu de etto* 
elemvntoi cuntlituye un (rue# 
Pi'f efntiplu. Iitf originmlet del 
tuplemcnio. t j J j  un itJecH of 
Cun tu numéro Je pigimot y cia* 
et cuitcvpunJieiKei. pettene 
tcran al çrupu remunu/ y tiukcu 
x^nirin me/c-tarre corn lut Jel du*
La bate Je Jaun del «litema 
Aie» no cti.i titicauicflie L it ilt> 
iirtjJü urdena* 
al fifiem *Jor —reuurdemi 
puvje icner hatra qui 
cn jiia  red Je orc]
Puci bien. Aie* perm 
> cualqtiier ;nl>«r:nj(. 
p<>riar JoiiJe e«iC aJ 
UCvJecuaiquu
lié lmaeeiiiJo, 
lurminal. Sok> te 
tuariurt C auio*
Otro ifpocio imponanie *t el 
Je la lerunJaJ Je lot J i io t  al* 
ma.cosJui. Un t«*io note pue Je 
perJer n« e* JctiruiJo pur une 
mala upcrjctdri. Cad* tcfic «t al 
fnaccnada cl mémo* en Jot titie­
ma», y taJa if ik u lo  te çraba. a
lrï«v<tJ?IMI*B,efiJufJ'tcov Ah 
la informacidn etiA tiempre du*
Un atpefto importante del tit* 
lema Atet et el Je poJer lep rc  
temtar un viiicte» cn la oanulla 
en ot'ho moJut Jtt(inn»« (U patu 
Je redonJa a curtiu* t* eicciua 
pultanJo un* lecla. y i l  cunt a 
ap.irece enfj ranu ll* Atitchacc 
ramoièu cun lut oirot tirte  me- 
J lot du rcpretcDiaciin.
Eiivicn. pu* lu Jentat. Jut ni 
%elct Je tcçufiJaJ paia aeu; Jer 
al Mtiv’iit*. LI priinerocuniru!» cl 
juccto a la fr«*c Jc Jaiot. y c* te 
guiiJo. el accetu a U t tun»j« «t
Jcl tifiem*. Lat tene» pcrtonaiet 
ton priv.iJtf y itaJic piicJc ircc* 
Jer a ciia». tal*o la pcrtona quu
MaJtc puejc tr in .q jr  con «1 
titiema tin Itaberte iJcnuncaJo 
previamentc Si alguicm lo mtcn* 
u . le jpareecri un pirpaJcJcn I* 
pantalla que le prcguntarA: 
• iO u ien  ere>’ * CaJa j» i/a rio  
lÿfi-'da nflj te rte pertonai
iratcAa. Je no lU if Je tcif catac* 
leref alfanumCrKu*. qee garanti* 
%* la pfitauiJaJ Je la in io rm i*  
<idit. £i(acv*nira>cPa.ttsequicre.
■ iJentilk.,.<
a. la pantalla 
:« «uno que Ci
tonal Jel u»c 
:re»duv pur i  
lan cnviaJo.
WWW'
s a # # # »
p* i^»t«n4lir KçfldH'
I* «AoPt d* •!. Juét(ft«»cid'*Hit«rfwn*> £l '« r*# d* iui<i>>cie«4^ h* tid4
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ftimm* (*u*<r»«cifteia. @«wp*d# pet •( («ilar d# Ld#'
n  v>l«r en ei i^ ue ie ha rOilicado U 
ay v-> I pî.vnîi >*enc 2.18Z meifoi» 
cujJradoi. sobre lot eue ic  .'lin 
con*(ryiJu f'** h5ï nterot >:nhic?t- 
C iu  ceneronJjJ d : ;tpav#o ha 
perthiado la div,tii,n nei rJ 'ii.io  
eo .lo< rH'uolo*. ar.o de ci«»s Irt- 
pon- de irci M iiaov jo dot dc (ot 
ojftlei h*b»T un «mjI de '•» p liî j»  
de apa'Otftrentit. mienirss oue ea 
Ufl irieer touon ve habilii«ra un 
âlf*v<v^n de piaeC. Lut retuntes 
pUiius Je este pntner rtdJuio ^ue 
tierie un total de o n w  v-ore el ù!!t< 
fitd vouno. «« dniiniiv j  tccepeioo. 
mucMe Je c a f f i. ct*rie. stpedi- 
cio«. manieoimtetiU'. ves'.uartot v 
terv iriu» wnuanot. jti^onto :-i»er 
de firetmprestdn y vatj .le ordeni-
Et m;;vo 'dificio cn cl que PRISA plcnca dcsorroüar sus proycctus Jc rcnüvacicn 
(ccnolùgica es una ccuntuucion J j| yn cxisign'.c en Miÿ'jci Yustc, Cl», y se tsalla 
su jaJo  jubi.iincnic en el numéro àS Jc la celle.
/il!
Uo aereo^do et jctua) 
edu'uK» Js k L  PaIÜ
Et mru modulo del nuevo 
cvo albftÿira an >u »oijnu v ;n tu 
planta Data taa inttalaciouev para 
au/ctvxtf' y ta oave Je routivai.
Par# aarantiaaf la perlectj ope* 
raiivtJwd del nuevQ eJiiicio ic ha 
procurado v^ ue tean Jivenai tas 
puertas de «cccto. que %« .lOren a 
Jot caltev la de M*;ue« Vu»ie y vu 
paralcla, Je Valentin Heato. Por 
W ft parte, faute el )a titeiivronaJo 
actcsu por pasdlo aireo a Kli|u<l
Cl ediricio csil eorivf h'da, JevJe 
fl punfo Je titra evteitto. >eaùn kn 
pairones Jel hxal y» rtutente la 
lathaJa. en eiecto. leoJrj una et 
truetura ret;cular reahr ija  i  base 
Je bJriÜo» Jecara voi». que haran 
poiible ta proiCkXiJn volar Js !at 
faehjJat que Jam a levante > po*
La csinKiura f'obai Jel cJukio  
obeJece umbiém a cvt intaeen e v 
ifrior Je wliJeL puevo v^ ae >c :>o 
ConttiuiOo en su lotaliJaJ Je hor> 
mwJn. un material que une a su 
prcpta e t f  reitJn de ro iunJiJ.iJ  
metica la garamia de iu  piescncia 
co fiift meenJtos. vibravioiiet Je
loJo il po y carea* Jel pesa ha bit u j  i 
en loda indwffia perwJktKa.
No io I j  ta ■ittrvfiiira de hs»f- 
migOi» preve \  controia Je alguna 
forma la poobiliJaJ C-i mcendio. 
Lmo que ei rJdkio  evtj Jotado Je 
un tivtema autoniiiicd por medio 
de Jcteciorci J< lentperaiura. La 
funciün Je ésus et uiu> mat ertre 
fus Jivrnot frevjrtitmijs habilita' 
Jot en çl niie'o tJu'icio pat.i prc- 
venir i »(.* LvilinyeiiLia: adenu» ue 
haher Sabihiado un aliioc para 
30 OiX} (ittm Je aau». I* ettfuvtufj 
) loi murot meOiaiierui o tJn  Jo 
UJok con eirectales tevistencias 
contra el iv.: .-o y. entre oirov me-
c.ifiitir.ot y iefvitio* Cvrtîfa loven* 
Jiot >e hall vonvirutao la» pcertat 
que iLvaiJan r i  alcuvcH Je huhi- 
' pumas »c cerrjfsit Je
modo auwniaii«
ef cnçfïnaje de luchm contra el si-
L! uauafio habituai Je lacwlle Je 
Mieuel t utie uhe que el Jesarro* 
Uo industrial Je esta tona Je 
Jn j. en la que ufitmamenie. por 
cierio, te ha proJucido una eterta 
conventracion de in justnas p t ' 
noJivttcat. ube que una Je las ra* 
fv'Mcs oue antes hacian apetecible 
fi ;re j ha Jet ado Je eti>fir: aqui el 
p ro rk iu a del apar^amiciiio co* 
inicnra j  >er o itiiijr  a| que >e pa* 
dcc; en el -.entro urtano de fa cO' 
pnal Cn ,u voncrprton Jel nuevo 
edtiivio de Miguel Yuste. 3d. te ht 
pffMvi.i esta ctfcunsiancia ' se ha 
hah.litaJo esparto iiiticifine para 
Jtbcfgar en dos planta» Je iui toU> 
ruv na»tj ?a jjiomoviics de turi** 
mo, que ten J r i n accès v JcsJc !a 
ttlaJa Cille a los totatvck dos y très 
Jcljnuev a planta.
La f i.-tp.i que conduce a los 
soiai'.ov Jel aparcamienio esta en
paraleio a la coHc de pato Je bom* 
beros Jel ediiicu» actual. Por una 
ctcalera inJepcndteotc. por oira 
parte. poJtan pasar U» personas 
que précis,n ciec.aar ifuai lissij' 
Jo Un vcstibuio. dos scrvtcios. al- 
macen. escaUra Jc triceriJins. 
exUKctdii fu a a J j Je ane y gaves, 
asi como la toma Je nrc etiertor 
para la ventilaciJn. complfian el 
(squema Je vcrvicios Je Us dos 
plantai Je >v i.ir.oniïf»c»on*Jav,
Pot crcirrî» Je este vffüaJrru  
pulinon ce! r.uevo eJoicio se haha
<1 sdutiis ur.o. cn ci ovie »c cîivuv.n- 
ira un r  *ntg viialdei insbajogue le 
espéra a Mojucl Yuste. JK. EnUra 
docen lo que '«rd alina<<o eeneial 
y que en la :c:usl:Jad :s rt.iv e Je 
rotr.t;vas y c.î ît c . esiari el alm^een 
Je hoOinas. que tendra una cap*' 
c i j j j  |.arj ItM b%/.t<natroda»jai. bu 
Jespi.if joirentu >ae»J< et alirsaven 
general <sn nrcvnio con un ».»te- 
i!i4 nivüf fiiude JeviieanMenio.que
Mamener et i-dificio
fninienim i.
iibuld. fleeter
Union Fiêctrica. cl Mvttina Je a» 
xcnstffs y i l  pfopio lailtr Je .r »n- 
teiirmienit».
En îs;a mto'.ia p ijn i*  e h.ibJt.
tari el .f.unfr •.» r u r J e  pm ^Ji* 
cw». . jn  .apacrJjd  F^ta :uaifo  
vebiculut en baterta. lin rcjuJaJ, 
CSC muelle es fl cleme.sto l'inaJ -Ir 
uni CiJcna Je production que tic • 
ne suorigem emevia mi,ma planta  ^
que re conccntrs.cn tu tmcui.c.n 'a 
fe<x/ort Je cierre v vn î..-» Jot miejs
iip lifi
riJaJ. y lo ja i Jrsptiuen Je un sis- 
icma Je carja Je paqueie pot ciota.
Mas pieiiias
L jpwyada;
CL PAlS. vicrncs 31 tieocianic jc  ivcv
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uli im«uiie* «e4«e*4* ## It i*ri« 4# 4wi#A#f*#r A&&ii
pmtAft; âj», <a4* ro tiiiv i can ifii 
con *ert gnitv't y corn u«4 pL'gWo- 
ra su un rxUenio.
E iu  «numerjci ji» de
nove4iJe« lecRrc-i  ^iiena un coro- 
Unore;il y f %«y que «• (o
que impt>rtt / r i e iu  * la auev» 
j.'iaeiô# que hice p^ihie U eait> 
icneia de M tfu e l >‘uste, i l ,  EL 
PAîSpi^Jfè aumenurt'jcofr.pagi' 
fliciAa haiU la» "»» muy
por emciwade Ij « J:içMAtbtlt4a<J<l 
«ctval<» de: r::i<><1»L-o que «e un- 
pnmecn M tpe! Yuwc.40.
U n »  tu z iJ i i l in ia
Fotre loi fcolÇ'UAïi'e» 4e cade 
unv de b t  lerwx'tot Je rR ISA. U 
novcüad m il î.iyuîelamie y, par 
tanfo, m.*»r«pfr^4 j  d f| nuevoeJt* 
fîcH» et. tifi üu44. el efluipamie^UJ 
preetio para poner sm msrche la 
mueva que * j  » ussjonr
leniibleiRente u  o ietu  gwbal 4c 
ini'offUactâftJeEl. PAIS.
6»ie auevo equipjinicato va t  
eonceflirarse. lob ie loifa. «a la • 
planta pnmcfa. i!on4« eaiarlo I t i  
pantalla» y la» fatuctimpanederai. 
Lau auev» lecnolwVia eviaia iiiua- 
Ja eu un «uelo ele*aUa part cum» 
pitrcon U ietig rnaaf Je iu i in iu - 
laciann. La (Hanu eu u a ta r i üo« 
laiia de «na lue i*i4irr«ta que evi. 
tari kM <«t1<|M y que ptotiveirl tq  
Amhtta Uboial muy Utictcnva al 
que e» habituai hay en nte tipo de 
eipacof. L'n ure acandwriuttaUa 
rtpevî-»! cwnplemeniira el elevta 
4e eia lue Jounta. La> diei.'i»ieie 
tcnninelc» A iei. % itale» e» la nueva 
eoncepciwH i«cnica 4e aucttra pe- 
riddico. ettarin  lambtén en etia 
primer» fiin u  de Miwaei Vujoa. ) |. 
•Ocmii Je fsi.-xnraje y lutoneciat-
Eté y »»tiu» »«r\ K1C» tecnoidçKOf 
hace d< ta* pljau» Je Miguel Yu»- 
le. 31. una Jc la» cJ iIk io i Jonde. 
de aUuna l  apcr#. te tlberia  U 
etperan^i Je un l'uiuro Jitnnio  
para I» Pnn*a rwtila ctpartuU.
C IS T K IflU C tO H  O U T A U t : ?  D !  r r !F : .M P a c s iO N  
IH Mirzcs cui- o f u c a s
1. Oueccidn itcniea 79.9
2. Vasmorio» 25 9
22 1
îd .S
S. L^cal ••no cai 42.3
6. Ctoic/a Dna«Uoi<''»o
î .  A*c#n*oe$# 12.0
9.0
10. fasboicAcW ' 91.3
11. f» n w > n 119.9
12. foiocomponado.-a» 37.7
13. Cimtirioicvm totecornoortcdorc 1^.0
M , MontaïC 145.2
IS . foTomccdiuca. oaaodo u mt^riciC 151.7
4 1 .S
2 7 0
2 0 0
19. C m at'tadon» 38.5
20 . Cicaturt eomun«coct4n o*an*a bc%a 1 1 2
21. Beicda slcrtcbat a roiat:**»
22. Catena d« ••anas 79.9
Las APS 5 fîlman 
4.000 îineas por imnuto
La» lie» rotacomponedari» APS J 
conipraJa» por PRISA.>an Jel iipa 
dr iul»o Je raya* cafoJiC T* ien 
aJelamtc TR C )o  Je «etcera esue* 
ra i^J:» Wi»#eante@te. tu» 
c u i cvn l«i ituquin ii Je .egumda 
teneraoùa. que ton ton I j i  que 
tctocompaneinaa ahora KL PAIS.
I. Ma^or «elavtJaJ Je lo- 
(açr^ria. La» toiocomfoaeJjra» 
I l i C .  *1 no u:iheaf w:tT;umeniet 
iixam eetntvu» tua Ruchu .nat 
rapiJatquetit J e K ij'jn j j *enrfa- 
ciOu, La, I t f »  ÛMUjî4;;.n t uaa 
veiov'iJaJ Je ushcnu liiiej» Je pe
Gortat. rehacer pJ|ina» con rapt- 
dîS. reductf ia» umipo» Je cierre.
L Menu» ajtiTsi y ment» :rro- 
re* Je eumpoue,an. La aw irnc* je  
pane» raercnivai. ulvo ci ir r iiiis  
Jsi eipel fo ij; rH iro . cîoJucirl 
tna Cvnnjerabie Je
nùJka por mmutn. y tiempre qua 
te exponça la inuma )e:ra > el nw#- 
z:w vuerpa o i^maAo La» mon- 
tTîtenlatJe la» larreta» Je la» letitEi 
de lot cu:f?t y j  ; la» Ji«rm ha%c
Ju^muir la kflutiJad citaJo.
Eo cjm bio . la t APS i  To- 
loeratun a una «elociüaJ Je 4.0ÜÜ 
l.ti.'at-minuto Je kualjuicr Isira al 
iT!i>r.to cuerpo. rcoricjnienie. te
Jna obtener futa^uiupuetia un 
peiioJivJ w oiv LL PAIS en focot 
mmutot.
La a r»an velvoiJaJ Je film aeiJn 
pe*mite la levuper.uiafi Je irsha- 
|u» e*t periujo» ue u r in p j muy
latiabJidaJ de la mlquLna.
L i detapUKtdn Je ta cinta Je 
pipel coma «oponc ilttLO de la m- 
formaeidn y. por conticuiente. el 
mo uto Jel lector dptico dt la c:ni3. 
U  deiaparicion de la lo rre ti da 
lente» > diica» y la no teleccidn 
dpiicâ de la» cartctere» Ycdundarl 
en la obteociOn dc I'tmictonci que 
nortquierem « n i ckpectal *uncion 
por parte Je k,» opera Jor ev
>. Mayor i/rotec* y mayor Ile- 
tibdiJaJ tipri/fdtikC. La tiw 'eca  
Je u» ûlmeJwrat TAC e»*.' aima- 
?en.zJi«n(oreua4i^iulen iO Jitco
La APS S permtie tensr en un 
Jnco de etnco millar.es de caractè­
re# (einco M 9y{esl Jc capaciJad 
haiia un m liim o  Je cevcni* fam» 
li« i dcsitota» en tua euairo niveiew 
que v i t  detde el ruerpo ù hatia cl9ft.
Attmômo. ettc ttpo Je mlqutna» 
permtie am plier lo i cuerpo» de 
dtome en décima Je punio, no et- 
undo iim iiado i # doce cuerpo» 
diiiiniiMComoen ta T»T. in;Iinar a 
• mbo» iado» la» caracterss obie- 
nteitdo lu que te lu  'cniJo en llj- 
•tiar •4-ufnva elecjran:«.'a*; corn* 
(ieittar o eitfjnchar lot lipot de i<-
Una vee que un varactsc a île- 
p J o  i l  ordenador. êtie lUm a al 
iipo de leira :arre»ouitd<cnie 
tiuriiieyvueTpuidlmice.niJ emel 
J iko  y la pone rn la rr.emoria del 
orJef.iJur. En U mentuni campe­
ra clviUkrier Uc^t Ja cun el pt*Kc- 
dente Jet ditcu. la tica Je !i me- 
mnna yc digiiaheado y lu JrwoJi- 
r it i f  i t i  pcrmmr tu renretenu- 
ctoii enelfjbu  Je reyoïcaijJfcaty,
de etu fo rc i, lataçrüiar a traces 
Je un L lente i  - .p IjiJ a r i H;:, ds 
Î .6 X. el carici-r sa el paprl foio-
EJ r.uJrlo J î i f r r n -
da por PKlà.k «  '.a  ^ b 3 *J. :. n 
cortiJarer ce a j ijm ii.c j» ,
perm.'trr.id.» o?:s.-:et ^x suJa» vc 
hiM4 un amcia Jc teis.'.U
del J j l  i l  f o r  ;wndr««
en cuerpo» mayore». aumqûe ta 
maqutna pucJa hiccrîa*. oue i l  ir 
cmtenduen J in m ii Je sunto mo» 
pueJe psr(î..ttr uu» um rriaim o Jc 
4)0 cuerrct J.mnw*. v qu i tunto 
con loidoc- :ipot Jüitnici Jc ts’.ra 
a u u r (de la» ictenta pouatm r.ua 
J i t i  3. Wcamatnaoa:?:#
C iJa iipo Ce Itira 0 rjenie Ue- 
v»ri u nm iits .aJc IZS;ir3Ctcres. 
H abfi umj uen :: cccartctcres ci 
pécules par» tuno».
L *  mue» i  'iwcomTomcJura
papelfutogratiiapxraliooicftetan 
dc compatiuiome» en cloque o eo- 
lumnas mu.tiOlei,
La mayor »enia|4 Je 1st foto- 
componrdurat tibrtetja» por Au- 
luloÿïv Inc.. Il» APS-3. «obte tu 
campeieneu et:ribin. rnire oira».
- V e ic c id id  de nim acidn
— Mayor eepitiJad dc #lma:c- 
namteniu Je üpo».
— PottbiiiUid Je cone.eidn » la 
m iim i Je: rcettnrri, o J tiiia lua -  
Jorcj deh n e ii » ua^- 
nerf, o J is ir « if i jJ a 'e t  Je fo- 
tugraili» pan »u mecLli con cHsz- 
10: sa ltJi Je m tcroftimactén; 
pantalla» que *îr*n:ren obtervar 
la* galeraJat n i coma » ia  i  ter 
lidocampue»*!». »f*;e» Je rea- 
itia r i i  ucefacioA Je tv^wcampu-
— fo tib t ItJ iJ  Je ic o r l i r  lo t 
Auevo» J e tiffü iîu» que el labn- 
came r:ih»s ubzencian dtiecta dc 
planchas en «uaiitucion Jc pape* 
lutugniico.
LA CULTURA EL PAIS, vtcrnes 31 dc octubre dc 19SÜ
lUANClUt
LtH (unsus que rue ««rano 
ban eit Floreacta la cipotiabn Je 
recucrJo Je la iccnolocia eresJa 
p«ia la ifflprcnia pox OocenhcTg 
laiiaa de la <gl«*u xoffuntca <n que 
w celebraba el hom«na|e cun uo 
nctutrfe pcrpieja motuleia
U  mismo nciua era <om»<iv#Jo 
por k#  lu iuus a lo Uigo Jc lea my. 
■lerous eapoticionc» con lat que 
cue «Ao cl Cunacfo dc Europa y el 
montcipio norennno >oi>ieioo lu  
viita a U  eiirterdinana herencia 
que a aquclla ciudid deju la fanti- 
lia Mcdicti.
Kara loJot tquclloa paseantci 
del i-jritmo nr«anuaJo. arm# Jut 
con to m jv iitu t  iiJrncio»»i /  
uiu'sprecitot s Je mtnuiv.ula< < 
iRj’jpcrabletfflaqum jf lu iu j Jt- 
cat, Gutenberg -voiitu M<guci 
Angel, Boiiccil» y R afael- era un 
iftiepaiadoque harw jyerhabra  
lido eercano pero que ahura pa- 
fTcii exiraorJmarumenie MCfu.
Junto coneleqvipaje. lo* turuut 
im c fica n o t Je aquel grupo  
conservabin aun la copia çraïuita 
Je la tevttta que habtao recugiJo 
ett cl avion Je Us 1iec«> recula- 
tes norteamericanas que le t  
transport') nasta Ita tis . En U t  
paçtna» Jc U publicieroR prcJc»- 
minaban lot anunc:ot Jc «.ompu- 
tiJoru: una* tcrvun par# «s<,.!~»r 
partituras m uiicalei: orrai <r*n  
u:.l:s para in^eniar colore»; a- 
itAi ascgurabJit ter «eapa.c» jc  
rr>cctar «.uaijuicr oticir.a «e lot 
u : m Je la H JaJ Je Picjra#. y 
uiia. oue se anuncicba juuto é U  
liru fc  jtp ie i Jc un v^quero del 
Onu*, etevtuaba «JiscAok tinposi- 
Met ^-s s.T.açinu >4 itenie
humane y que ahora y a rurinan 
pirte Je cn tucAo de ta Hiimam-
El a Gutenberg. ? »e>, ra 
ifV!,i Jc'nruv.s. I:n Esta Jot l m -  
Ju». -;terîi'i» un*.', aoa *.ïx  
r ' i i J i  e t*  Jctpc lidc Je U  o h fi 
lu n j*m en;*l Jci génial o ;.enw r 
«lr:::»n. ic entons caJa Jia an 
aviiot r i ) t  rev'ienie: cl aJ<o> j  U 
m4,^uu'.J Je ctcnbif qae. como oo, 
un.&icn 'k iJia notiaU x*
Cuamio cl D'u/t > rvi. Je Suc»4 
Yo'k. iîr|J Je uiiittar \u t ntet jüot 
iraji.,iuri4l<» Je pfc«Ju»vion y »e 
sda*;ii' él ViJeo Oi»uUv Ic u im a l  
|V O n . An pvruduta encJteaJ.' Je
e.i:..’n If cl a J rit  il pawJo »e iiuvto 
tu ituru. vc Situé Jeia iiie  Je iS 
f  irs-UJ que evirenaivs. pi l*o »u» 
Ja:u« y dc|J que vus J: Jo» i;iwru- 
iarxn je t  nucvo «oniJo Er*,nbro 
it i. • foJavij rra p-;MÏ*:e lyer C'> 
ru, iur ci rinJü Jc tas inaouinit Je 
TSkTiDir en Is KeJattiun oel Osi.rr 
.Va» t. pero e v  toniJo familiar rc 
lu fiibs m it J4bil que de teiiiuoi'
L’os 'cncetdn eepemdo
Séeraiet to habia a Jivioado. 
Cuando lot evnbat pierdsn Jeli- 
ftiiivamcnic tu pti» ileçio y «I hu-n- 
bre ses eapaz de m uitiplicar tu t 
dect tantes vceet cornu le sec 
juijibJe, acabara cl munnpvilio so­
bre lav mentes y les iJcai que estas 
prcMsfn fsprctaf, le «iqu cl j »nsx- 
lut a »u 01 xt cornu,:! lu cs» ne s.
El Mlétal'o no pudo prcver la 
ntstuffia de Gutenbcrc ni. por tu 
puetro. U  que iba a protiuMr la 
paiiiafina «ietapanvioa Je U  
maquinj Je es*.rinr clitua- Tvro si 
oitu yé ciiàl era el retu i:iipaf ahlr.
t J hi-isiria de la humam-Jaj es la 
hisiuna de *u* mvenios para evuar 
la incom untcacjéo. C »anJo  ?l 
homnre abanduno la p irJ ra  y 
dcwvhno ri paptro laieact.- f t r  
l,'4 n.«-.<>letvk>s du Ij picJi-a lue u«
■ sumUru > de terror. Siçlw» mat 
larde, la mvsf.sién Je Guisnoerç y
Adlôs a la cultiira de la memoria
Lp merïrporaaôo de la cibernctioa. tu tu t lérm ula* conoctJat m ai nvnnzadat. ai mundo de la 
iniltrmacton > de la cuilura rrae vortsrgo una resu.aciots de la irnd iaofial cullura dc la menturi:), 
que ahora drbe huscar nucso» nmdus Jc csprctiun para llc^ar a o lablccer una cteads id.iJ 
dtiiin ia . Esa résolue ion sera ctpcct.tlmenie proianda en el cjm po s5«l penoditinu; en ci de la 
culiura cambial j  por conpirro  lé ' aciuaict paràinetroi dc la tnsc«tigaüôm umv ersirar la y, como 
bare en ef propio lerrcnude la trdormaviôn. p undrl en cuetuôn la hatxaahoracati wcra liqura del 
ay tor, cu>o unyr/td/ e icluxvo  pjsarà a tc f Irutode un trabajosle la culcciicidaii de la que el quua  
siga siendo el vcrtice pero no el umco.
fa pusibtlidad irsrrscdiata 4a Ix «it- 
friaciOn mattsa uc la im prcnia 
fuerun piedra Jc etcandaio y muti- 
rode eauiclissa ctperanu.
CwanJu xparecijel tclcionu lut 
que tniu>,'ron su etîcacta U> icinie- 
rom y lot que se qc»t»erun servir J i 
et !o uiiiicaïun ;\*ra lo que *un rra 
anicjyer lura ccr-caicar en ;ri- 
vadu nut!,;js Jr ir.iîrei mJ:» quai 
utiî ou psjOi.in vcf c.vu^.i.iJjt I lue 
«t'a uiopia c.îtto a  Ta »isr.t » r  
urraipeftunasa U» que ubs acen 
le nu iba dmçiJa e*a »Mfd?maci.*o.
V cuanJj uoo Je lut primerot 
Irenes ileyé a la vicJaJ «nçfcsa s 
untsersitaria de C jm b rtd ie  un 
doroinco. pot a iriAani. "I flerigo 
oue dtriçia el ftso» College et 
cfamù part U hisiura del letrvf o/ 
luitifo. «Sus pruJuce la tnisma 
cofuiemacion a Dioty s mi*.
E» lu que Jccii cl lambieo  
hritjnicvf C. K Sftow «i» lus 
cieniifivON Iles an er. la ma>a cr 
su-Tcie el tuturu. :o, lOtelectuale-i 
delis'uiiura ira J;.::,:r»3lriif.or.dcn 
cun el drtcü Je que cl luturo no
Anibat lMS<»U';;uda»ljs Josour 
Juan Cue:oer. lp. aruvuia vuva »,► 
bre -Cuiiun ue U en ArnuJ
Jc OcciUemrt von reilcjus Jiscnos 
de lo que >uvCd< ,'ada *«2 que uni 
Tueva ciara se ^brc.
La reilîdutl y ct «iewo
El Jesei> de maa:ener cl rvtaruvo 
de! r  isaJu (tena .ienpre la ;-..er.- 
cun . tn  urt l i : r u  ,uaie et ooncrm
Je la nutfsa ^ph:.:aa ,d
fef.,»4tsmu, «I .-.“U iajjr h*;-i î:cu 
Aninuns antu;; ,- ,e que, «e*ra dt- 
veA.vr cl lutuiu Je lu» me u os de 
comuonauwrt. uso ha de ' i^ar, ]| 
unrtorto «rt frerio y un juclcndor 
de la niçotc».
coceseldcteo riatia *hora la 
reaiidau ante l^ ,» uiser>u« rciui a 
los que i< r. jfl e 'rre n tjjo  lo» «ci-
tamiv por î;c.t;“1j. iuc cl i.lriono  
lues* a tcr.rr lu» jw'> que n.»» ,c Y 
Jam. lusJire.ioretje pciiou.vo» Je 
U's artut Jfeirt:j L^n.iar, m uijttuv. 
en la inipv'i.oiiuad de w-ee a telc- 
sivtufi se 4ui'.sifi;:ra en un r.cdto 
de Uifusion Je noiisias; > lus pro- 
pMj* labfisamtcs Je la» vumout^ou- 
raacrrscrum que cun cuatrouciosu 
Cjcmpûietdc su :/isc«rie ibart aint 
bnrse 1«« demanda» que habrian 
Je gcncrartc.
Lu ocrtu es que lus divertum lo- 
seniutes vceiah de l'urma |ehuina 
que curt »u>hali*rcot liabiar» eum- 
plijo  un s‘i\'iu. M i  s du U  soviieJaJ 
la que hc esi^iJo una aJesuiviUr» 
kVnsr-anre Je lus mvctitu» basKu* a 
tu» necesidajcs Je «sprestun y Je 
iniumtaCKin. co luJu» tus ur Jene».
LI l»n»l J i  !>»' . V. r;h j» lue et 
termrtude urta %!a»e 3f;silrt»*Ja. 
que detcniabi ci pu dur y que »e 
bcnertstaéa J r tu caracief a.'.'aœ- 
liiado para nu r;.ilix.>r lu» trabxivs 
durot que d cb u a  ciec iuar lot 
analtabciu»; cl ! .rro vammu Je l i  
ftigencia vs i.il Je ,\»i:tun!, jc»,>n. 
Je u»li»tnia,»,*:t > Je wUllurj î».-yj 
5i*-,u la citwn.k',-cdia. p,Tv':iur una 
ie-.ua clave cn la S'vtyfia. p*va por 
la tissent wn Je 11 i.rrien ia -. en un
no> Os'xpj F„r.z 
C)!C rrvmenio.
vumpuudura cornu rnejio para ds- 
vulaar aun mas la (aidimaciOftque 
K provIUbC CD el muisdo. en cual- 
quicr area, en cualquier inkUnie y 
pur cualquicr grupo de prougo-
la  nueva iccnolufia apiicad» a 
lot rricJiusdecuffluniciLiAn aportn 
ana nues a rctpue>;a a la nqatriud 
Je ôovrarvslri-nie ni muftüpoâu. 
L a \ rcroMC» ifelicrnip
Las razones Jel lerror ton tam- 
bien Us ra/une> de ta nostaie a
H alla ahora U Prensa le ha roo* 
vtdudentrodeioseifcuiésde lu que 
ha uJo la u jfiu fj «radtutunat que 
w hasa eo 11 memona y cn la cspa- 
cidaJ que tiencn lo i hoosbres y la*
b.sliuieosi para almaceoar est 
cnemona humaoa.
Con et u*u ue las sum pu ta doras 
aplicadas a la praducrtém de la 
P.’ fRS j-en  Cite c j w -  la memona 
.a.Tir'i,.'a u« vcnt:Ju y irf.jra  .,jc  
jdrt'jjr»e a uiras r.-.ce»idades que 
le wlJran inmeduiw.urmte al pasu 
\  u î v a  ivkrate*. que f.o cS un 
cjcmpfo vOspccnuto dv ard-emie 
r.t,vicimJjd. El il!. <olo etijfca te- 
ÿu.'o de yue U jpjr-sti>.“i dci .‘ibru 
ha a cantOur por votnrliio 'a üg 
RilicatMj.n de la merm-na. q-je «a 
!a» v'tviilcacluoei previa» te t-rùa
por reel as nemuievr.-.oa» Je «a* uue 
las eues es ptehruonca» ton cjrtn- 
rlf>»»niçuiîaol<».
P.f p c ' i jJ is i*  ftü Cl. j f  jc ia * » la
r. ji-.a  i.-.-rolJsia. 0-1 'tero  
Je J..i-«i que acuoe a *o mcntcna 
r;ra  e-ijr \,eflo J ; r. > err»r s que 
V.'fîlia i-r. sa c -pac iJ J  Je JÎu.a- i- 
ni:Tiivr!o ,;e vunw.'a ,* îfvu ;,ii -tara 
aarr.ir a h:»ioria que k  avwra.
Due Anihcny Sm ih en .u h bru 
vîfjJu aftîct V Juyo ruufj flut-Jate. 
(/u.enPerf L-ltAdt. Cut-nf.fr^t a:ta 
ra su kcni.'do. Dkc bnmh: «ri J; cn 
Jia evrarrot ante una vUia captura 
uon vl pjsaJo. Con e»a rupiur»  
vendra un importan'e t -r ib m  cm l» 
:n jiic ij Jc ira ijr U  >:.u rntjs.tan. la 
i*.rntj en que la recoecr.ios v c.sovu 
la !inijvcrtjmus. la C!Jiiikarro*. U  
.en»u«jirov y U h.cemü* circular. 
La yrric voniempiarj el pfv .cvo 
que ilama.n'k ejusaoion éa,a un 
rrivdia bJsiame d'icrcnic en una 
vvkicjjO en ia que ta rrvnur<a hu- 
■n-r..i sera r.ecesaria p - i i  ca.r.phr 
pcopoviisti diicrenrci a :o* del pa 
taJu. lo» Ubtero». pcriudistat, Oi- 
redores de penédicos, cdiiores. 
seran s it:ui coma crtaturas ütttin- 
iisaU»quc wn hoy. porque e tu rln
i.T-plicjJoscn unadtsonta retacién 
mulua. -i»aado ïambicm una lee- 
itoloçia Jislinla».
La rnemofi». pues. queJa prê­
ter» ada. Su se perJcTl la •ncnoria 
nt el humérc la va a su»iitu*r por la 
miq;iina. Il*  u n i inestofia dilC- 
rcnlv Ix que se t< C*igc y «sa rto ej 
un rcto Jrjmattco. tino lifatoltco.
h i vutM icim ieniu a c c o ib iv
O ifv  (cmor Je lus que stcnieq 
ttffor ^nit el fviuro i t  rclfete a la 
p.'s ibmdad de uuc Lt> n iq u in a t.  
soniu ixt tnvenolurtel uiôp: : a» de 
Ceorçc 0«"*<il y Aids ut Huxley, ve 
iitifoJuxcan en el vc ren ro  Jel 
h ombre s jnu len vu vapaciJad sic 
Ji>vci»i«mienro.
I s u  J 'jiec lica  usaJj por l.»t pe- 
simisUs que no h^tcn sa«o a la ira- 
ic Jc Jm:inf»um rr.no  ) -;o xv«l<- 
rador cm la nvcnte fiumuna*» y op-
tac por cl frerto como uivajguardia 
anicel lufuro.
La reaUJad es qu* la oueva tee- 
nologU aplivadj a la Tren»a le da a 
ésta U  pofibilidad de resuUjt m it 
variatLi. mis compléta y. culiural- 
mrote. por »*nto, ma* «teiiante. 
Hacr. pues, ma* -icctuWe ci cr*no* 
cimicnto U ce Anrhonv Smith en 
tu teilexiin  tobie la nueva cru dci 
pcrtoJismo. »Lnun lentido . la 
ùntca cieceiûn que la hisiuna riu 
Kacc porttototik'f es la que opia por 
ef pcsimorno o por el urtimnmo. 
Ef que «awtros lenfamos un Co* 
bierno oraniprevehtt o permistro. 
el que «o» cun» iriainos en una su» 
«tedad «regina é soliiartj, tnJivi- 
duatisu o ôtuy esincia. seri sobre 
toJé cesultado Je la m jnera ctxmo 
«semsM la lecnoloçia. Lo que lo* 
e-jevos si»iemas de alm arena- 
mientk» de informaciun. cnnectuda 
çlohaJrnertie. iograran oirever et 
untentT.lv renov-adavlu L  u n iJ ji y 
de la ace? SfhiliJad Jel con.sct 
tnieotoa.
Ho>. due el ju io r del rensruJa 
libre, esramut anie «un i nuesa
irn barTCcas-, çrac.a» a un tifi.-ira 
«Icctrôoiccv :n v iriu j Ocl cual -la 
louitJad c«l saoer -o .  al ircnov 
del conoctrmento— puede »er irorst- 
pafiido, conipjrauo. u n i a-ju*
La rrsponnabilldad coloctiva
Parccrr. : aubra* masv^fe*:, pero 
f l  muy vtr-.nk.
La r<-^pi.-.aC l'dad rolc.'i'va <» 
una vic j. :ns#cJ.,d vie la I ’ renvn. 
covoi ffvponsaok» han lendiaci 
nacuralfoctiic a h jb la r en primera 
persvMc -frf piurni cuanJo. en rca 
l.dad, Jv.'îcuhade» tecnicas irsai 
tables >.ac»ao uomo que ev< colev- 
uvo o cu /n iia  el vw m at absoluiu.
La nveva lecnoloçu es la na»e 
del oucv,-. p irio jivu , del informa- 
dur de l-s a not ixhent». El Je 
l.i* cofrvi'u'jJora» haran ,c«a»iblw 
leJwvAtù.; .iel pfrsvuial Jc Katla. 
ciouquc liufia ahrira te-u-upuba oe 
lareoi dr -n ru (i4>r*r edirinf * » que 
ahora podra uvur vu ucinp j p^ra 
buucar inlcrm iLivii o para «nvevii 
gar n>c|or L i  htvioria» que cm&z 
encsigada* «Luanio mas c t c - r "  
ic j el |-enodi»ia«.dics SmxU. «ma» 
pod/j vuiivcriirse en u,i verUaJrro 
invetufador. una amena numara 
que te autre de Jato* hasico* y que 
dewenc un intermediario entre la 
caJa vex mayor aduensita Je cuno- 
CfmM’oiu alitiacenadu y el un ulti-
£« m e iisiema se pterde la ilg'ira 
del au/nc en el lentiJo Je que tea 
lélo v*« lespontable del tcs'o ofre- 
oJo al lector; tu t'uura Je» uutor, 
VOmo la del Jcia de vcX
lemtiaef-n: atlora. >iinpicm*n«e. 
lodtf «I vivicma dci ncr>odii.u que 
j:ira n i» /J  i ic rio »  eietnciHo» Jc ia 
• m liviJüalidaJ Jel in t'orm ajor. 
pero que mmviuve I r miurni jwi.jn 
que este prcJute en un proccvu v\- 
icciivo. /cratquuado y. pvr 
mas kOP.irjstaJvx y nvj» ,u '*ipk iq .
May un cici»iplu Jc la , o'«v f»'- 
;orn»^ Je Li n Ocnrrti»
en «4 '1 /*«*n Ln a  !»rvv c
oOlî&L*. que apjicciO cti vu prtivvt;» 
p je m a . tohrc tnecsa» inunj» kicv. 
fue pr.i'JuciO del eqm vjicnte Je 
v c in iix c ie  euluiMfia» de ic iv iip o . 
vin que jd iv i< ,'n jlii>en(« n u l'ie r.i 
maicrûl proporctunadu por cl .w //
Jsl t*'ttiAi/--fun Lo que fl lector 
cieyu que era xna prcseaiavtàn 
micretanic de x,un(o» inicrnaoo- 
naivscra en rc aliJad cl prxJucUi Je 
•  rancaniidaJ de u-leiipo» f  ttvtadcs 
por persona que. Je modo tnuy 
dtli^enie, hatnait recoieetaJo y 
trjnvniiltUü moncjAat de inlu'rna- 
cidn eo cl vnrvu de variu* u!ai. C l* 
da reporicfo habia i>du enirenaJo 
parm JctempcAar tu tare* a tv> largo 
Je muciios aAos v caJa unuimunTO 
tu original çraviat a una gran va- 
riedad de tuenies localev much#* 
Je ella» adqutri Jai despues de ado* 
Je reaiJencia y de eu tdaJosi 
obtervaciéo. El proceio Je la t 
fuemes yde! rru fv j pn*duclO eia la 
»«ma ue una sene eincm ajam en-
t c larfjJcac tiv f-ljJcv E lrrvu li^jo  
(mal ( lo  que impxr»,--»* xl 'v‘ c:oi> 
e n  u iJ  ■-oîUT.mj viuc ::e te
en iiuveutj vciiindov y qT(- »acria 
ter si rc'.untenque el / ’ t.-tr hacTi J r !  
fx la d u  de l glwno. “Ju  b a b i j  
uuror, pe ro tl una siiorme pan,': Ü a 
de t;cnolo?ia in form aiiva entre (us 
jconiecim icntos y d  le iio -
N o e tt  c rv a llt i iia d
LIetçi alccaso. pues, de la eu iij- 
(a de la niemoru y te evfunia L  
vicia lüea Jet auior.
t r io »  de cüniba'.ir la mdivrduu/,. 
.'-•-f de! a c c t 'a  a :a 'u fo ro t ;cic,n, 
c»»e proccw jxrevtcnia (a areiti» i- 
d jü  Jeiindividu.», p ''(-J‘Je <v(iniuU 
I l  vpeion n fu * d i  ,v.n«e ;•* 0;»:'r,;a> 
propuevtat Je c-'.iucim tcr.to. Da-
f.»ms e»ie viçiO, (.'< '.-'te -n it Je >n- 
lot mac ton ve han Jir»ii-J.» i ç * t ' i - 
des vunia!ii;>v de p^rv, '!.!, y er. tn c  
v«ftiiJ«>naii»>*of(/i« i-u c l prL-JUctc-.
lanuevs tcen'jîoçi.» -  ^ue no ■ 
Irene en la Prenv.t. ;iov que 
por L  ieievt»M)u en cable. >e s
v!vT. Je jcue idu  von opcuTit» m uv 
jiumir.aJas,
La ntieva (?c.*io*o5»a fendra u.-i» 
inctdencu m nvruu ii en la eu l.a r*.
cufiu. vM» petv»»ienies alc’ res r e n -  
•.convias y te ve ri irM iv jda  .t ;?c- 
rnir la muvrts Je 'a : i t -
m ofia ta lvomi» 11 cvsojcsrTti-v Co­
rn j  Ckcribij C-st»' e;i .*• rrrv iv , j c: 
ta d 'i. I j  re»i jrJ v iù i*  ' - e i ; j to < ic j  
ip lica d a  i l  niund.v de la eu iiu ra  
que ewe»e ».». :.cv d r  i n i ' . t  ifs . 
,',lu::naem oe» ,,)i»iJvv Ui-forr>.
c'.in«pCimic!*iv:i r -u tcv , ■ ;>- 
;o (ia t: Jn rm r'u w r vU.- erfi'^r* ]s 
e m i- io o  c u liu ra l.  r<'Ou%,:fn e ; i  
coniu>nu y la mampuiacivn J ;  u *
le» y -rm ocrufir e "J havU ahora c.i 
i i t i j  ruiieion cicidvtra.
La rcaccién Jel mundo iraJtc io- 
nal Jc la cuiiura. anic cl rew v!.- i 
eiberneiica. e» v n i la r  al que vc ha
p ijducidocna leu iiu tvecivrT ti J e u
Prensa. No tenureini»» la n .»« v.^.» 
que vM irieron lo i  que Mcrot» tu - 
cum hir 1» p»e Jr i  a'ttc 11 a j r :  »iv.. 
dad .lïinp-.'dUv.» del p a p iiw , El 
frawtna iv r j  mcmn phf!; ;«‘ f l  lu u -  
rn ya h a t 'Jv jd o  l-vU inu* m »i j la -  
Jv* en cl lu n ifv  v J  Ttcrtpo. jr i iu  
la ;ccruiluL»j. Lt i i i f v ,  -..i,.;-, , l  ,i 
*f.nv*lv*gij» vc d o a r r .J I jn  a r  
Je Jo» ntvcviJ jdcs ,vciak» V r b f  X 
v iveii para abrir nucv J t upv«*u.%, 
tljJc». CiecîTi en î i  î'iciT j por so­
bre» tv If V v,ibreviv r î' p w j  iK u o ir  
un iiJç »•■ f f t  vl I . : '- "  "■'■e I r l
h ombre- h» ci (i.xTiiire ef q.;c . j  * 
u>.*f C'C niedio j.iiS irn te . --j tjrca  
c jiix v ie  Cfi w f c.ip .’ f Jc ,r
->t.i i.n .ilidaJ i n c im n iu ij f  v.-vn» 
,wn. Sc i r j i j  Je un i
Vl.V'l Jv* U vTe..;iv vJ;:J .• lï r . I ; I
El mobiiiario se cainbiarâ 
para adaptarlo 
al uso de panîallas
L# tfltrodtictiAn de ptataUit en rrdacclén jr «• tl etlltr obli|« • «n 
C#mW* del mvMUarttt ckbfcQlc. t »  pfimef lg» dl*
U  panuN» profUflitaitdîcha f d«M<orrcft|Hindt«nt« 
l*cft4o tsçe*f« de (#t mtdidaa «m Aadar r a «( a##6#lwhw de vOcimt, 
U m  mtM avatllar Mat permM# cfcmamiiN m U fiMaicf da
# ■ U demehm, *e$aa dcWe quéUdM a itruiitlaados. t x i ^ t on 
eocho de N  ctflilmetrot; eadvcir, el doMe de I» wonnai Olrat de Uf 
nttoaet M#e aconMtjta tl cemMo ww# I«m Indict» de reActida que 
«rrajan loi matenaU» «npltadot es U cAnafrtierlda dd mobtliarlo 
ealAndtr y la altura media dal lecUdo qa# ie «a a alHiiar ea EL 
fAIS (oehs ttficImeteoiK que aeosMj«« a m  te:, modtficar la aliara 
de lat lablcnrt»
La ducwmeniMtdn mancjada pdf 
«1 osmirt de ecncvteûht iccnul«>ÿ« 
cm f  lat medrdat fttkiaJaa en ds» 
ifA ïoi pttcliot de ifab tja  del pe» 
fitmUd haa Hevtdo t  o u b ite c f el 
pfowiipu de puetit» Je irebajd Je 
tcufTdù eue los Si|tiertics crucrkii 
y  ttiediUas:
L  Mesa, altura del ubkru . ôd.5 
eenilmetA»; ajtue» dsuie cl lueld  
bas a el «eairo d«l («riado. 7) 
centlmcirei; fiueeo miaimo para 
las pierass. A* ctatim eiios. La 
iw p trfk ia  J t  la laese Je be tencr 
cpUk  mata, coa ua uoetLietiia de 
«(ic>Ktd<lc(0.< !)«.<.
2. SiJia: debt ser muy «table, 
eofl base Je ctncd rued^. Je Ticil 
ajuste del a iita to  e» altura. cam 
retpalJi* ajustable en altura < ia* 
rlmtct.'*!. cm  boides reJonJcada* 
y  corn alla se^urùlaJ cn lui elemen* 
idsdeejo»ic.
.1 iluAHaacidn: el campo visual 
del upcndof bs de ewar libre de 
renettones d ite u tii desJe U
E ir.talia. teelados. pap,gL cKciert. ) nivet Je Juminaw}<iit ineJio, 9 
tummaneia. se ha Je c w n tre r  ta» 
ue (u# uescieMus j  u* uuirtienius 
lue. Lus ti»!;mas Je il jait.tâctân 
han Ue ettar provûtct cun eoamu» 
laciân da faset en U i !ufîti(t«rtas
Para évitai parpaUcA. Asimansa as n'ju(a}:,::'te> b m J . .!: > ar ini< 
&ia Jufts lyie cviien «( lunu.nf.a-
inieoto J f  I I lubot JeieciuotvS. 
asi curn»' cl pafpaJîO. Lut tueil* 
c sentes ue retlesiun lercntenUaJot
ton, para Us coninu Je Lu senu- 
nst. Je 0.1 a O.V, para lot techos. 
mayor de 0.1; pxra las pareJea. en­
tre el O.S y el tXI: para el tuelo. al 
TtdfJur itelO.). La ttfttperofmr* U»l 
colnrha Je>crUcorr«»poa Jier.te a 
nuureiecAtct cnn color blanco 
neutre Se ha Je eviiar cl uto Jc 
rueniea de lue Je Jisitittos cutorcs. 
i l  produor nn tfecio de àfrnattOn 
mnwoJo pnrJoàl* t^L
4. Rukioe: «I nivel Je ru Wn ba Je 
Mrmi'erKM a SS Jcctbelioten ureas 
«ue requieran alla coneentrectdn. 
En ureas ruunariat. inferior a los 
43 El nivel Je rutJo de los «qniptu 
fto ha Je ter superior en cinco dect* 
beliot al nivel Je rutJo Je fbmja 
No han de cutur rutJoa con iwmos 
de ilia  frecusncia.
1  ClinudtautOn. Pese a ta drA* 
cttliaJ de cncoitirar una tempera- 
luru «ceptaJa por toJos. la u la  na 
Je ettar. eoiru norma gcneraL en­
tre 2121*. e# Jlas ffiüÉ, y 
en Jlas cIliUos. t a  humedad rata- 
nva Jeberia eatar entre cl *i%  y el 
35%.m« grandes varinoonei.
En la «.luaUdaJ esisten ulertat 
Je Vft impoftaniei l'sbrrcames Je 
R iobiluno. cuyut vteiupucsio*. 
inuestras Je maren J  anoriaJsi y 
JoeAosfsiin cfi fisc Je «studio por 
pane dc la Jireecioa Si etitie. en 
umiHO. wn csiwJio o « t a . in i  iJu 
parais iluniMii«:ion Je W n i^ t  ion 
paniaila*. que su baM <n cl pnnti- 
pM> Je inJireeia cm- <
pirado m  et interior Je lo« «v tcne*. OiseAe Ceun aieque Ce oms U Peuaecwen.
Las radindones de las pantallas 
son de nivel muy bajo
I,I L 'V pelicri»de ra J ij. iunes cum 1st 
paiiiallss? Un o 'u J iu  rcaiitaJu  
p tra  cl AV» 1 n ( hMtft por et 
Intütuto N’acicnal ue U âsçunJsJ 
y U SsiuJrn <1 Vrabjjo Je i E UU  
f NtOSlSK que te rctume a contt- 
nuit (An. h i TCfiiiiiJo mus
bif»*i, \ o  obsumie Kifcnurcmoi 
caplivsr previamentc rn  que 
cvui>i»«n la* p ia iilii* . vomo ban 
tiJu hcchii y lut rrquenmicntoi 
que vvmpten vus lihn^intet
El iiibo Je ravut vjuslivu* et el 
«Icmcnto prinviPit J.- | j t  panij- 
Hat. El un lubo Jc mJoo en rl que 
te h# hcvho el vsvi.i y que va fO* 
JraJu p»v una crnta riiculivs cire» 
rujf que ev iii Us pmbics ctplu- 
lionet que •« puOtrran pruJucir 
piir ^olpea u olio mu(i»u liiirnur- 
mente cunoa Je un vahdn de elec- 
(ronrt <n un exitcRiii v Je uns 
paiiiaili icvur-cfti p.=r u.: in iic tü i 
cm tiuf Jr lue (iot#»,«ul si uiro. 
CwanJ«> uns jli j  letistun nu navor 
Je ISXvX) vuli'ut es apficiJs i l  
cahdn Je clevirunes ô ie  Jttnars 
un has Je rWvtfunev qu*. *n *u vu 
■r.ir;,)b.,.u(i p jn;alii. oviUüvjUu
y oncntiJu clcvironKimciii» para
dur el fSvçu a iTarjvicr que qwete* 
mut représentât whre la mi»ma.
El ciOor Je: losloro y ü  lortn j  en 
q;;? wn t?prrkertijJo« lui ‘ t ru i* -
re» icucrpu y  matrit Je puniot que 
k» Jetincnl ton (uvtore» impuruit- 
les para Jeterm insr ta caliJuJ 
opiica Je ta pantalla. La iJaptu- 
cwn Jel ojo J lut vu tores e» mis 
t iiif  en U (una ter Je Jel e«pevtro 
StminuMi. von lijera lenjenwiu al 
aiul: Je ah: que i i mstofia Je lit  
pinulUs uwuut en el irjum ienui 
Je levtu pur orJcnsJor lleven c»e
Lo» ciraueres ton ConiiruiJot 
utbtr t i p inra ili con la ay uJa Je 
una m airir Je puntos; vuanto 
nayur numéro Jc puniut H*\c la 
ntairtr. nuyor Je ltn iJo  ter i  el 
earavter. Lnel lerminat Aiet. Jlvha 
(natna c» Je tS x  10 puntut. Una 
bttcna Jeûaicidn se obiicne c<»<t 
matneet Je 7x V  pur.to». La Jet»- 
nivion Jel curâcter. lu laHiaAc 
cqu'Vitenie a un cuerpo N  y I j  au- 
tciuia Uf p ripaJeu Jeir.-miiiiO li  
tjv il i*  jimLOaJ de lut fermuuis* 
A « t. Üe ptKlrra alcvar que «i oar- 
paJeu um bie ii et mufit ado pur 
a mu m jl i  regulation Jr la alimen- 
( i t i  'n  elfitries. lo cual et «.i*r»«» 
lientpfe y cuanJo no e i itu  uns 
tuente Je jlim ctiiavion  tin 
inierrufci.in: loJu* loi urJenaJo- 
m  t iciminjiet woi» lu» qa< te tsys
i  ptL'JiMir kL i^AlS ctiatancoiiev- 
(idok s :in ■çrvpo Je tO.HinwiJüJ*
e!6.tfka lotslmente inJependienie 
en cusnto a iluviuaviones Je I» 
e IcctrictJu j tum in isiraila fo r  
UntuA Ekvirtws.
El bofttbarjeo i que se cncuen» 
ira vontetijii ci interior Jcl luhu de 
ray,;* . 2iiJ K \'t  f t  L» que projoec 
virnot lipot Jc radiacw.tcv en can 
(iJaJf* tsn pcqufnat que t«»n muy 
Jifiuic» oe J ficelai pur lot mcJ(- 
Jure» Je quf te Ji«|>an<
rc ilif iJ o  f  ira Jrrrrm)'*ar la es» 
lencis Je raJucionct Uaa JaJit ni> 
vflf» mut bajot Jcniro Jel campo 
Je iosfavw» ,\. Aoinitmo nunva sc 
hjn JereciaJo rjü ijcionct Je mi> 
crwnJs*. que ton la* que poJHan 
«IcLif a prodUtir la» lUmaJat cuO» 
ra(i* Ciftu larct. Lut mtcnsitnda» 
jpjrecen en ictnwat jp lic jJ a t  a 
control Je ii aiVo. kicteccijn Jeob- 
j f  lot. etcetera, y lot cquipot mat 
utuaic» ton raJare». tunsrei y si 
çunoi cqutrMt Je ctcciromeJtvina. 
La» rajiucione» jctcvtiJas en lot 
tctntinulet Jei .v<w IV^i Fimft,
;çun f l  c»:uJ:o realiV 
ur cl .'t'iOSM, han wO 
I. KaJtOlrvvucncu
umpvrncnic» Je 
vJt > cteciriVm- 
ijtf». bobinst y
parte tiiu Jci opevtro Je ta jiu
trsotmaiome» Je radio y Je lelcvt»
L  Rayos X. Cusitdo en un lobo 
Je rayot caii^icos se produce uns 
Hinuuvton te JetprenJe uns te rie 
Je fvJiaeinnet conucidst como 
f*t* ,t X. eut» ionÿiiuJ Je un-Ja t» 
muy fequcna, Jel üfUeit Je lO tv i  
tfC ft menoret que la lu i vriioie
Lot cuntirucyores Je 'u lu t  Je 
tjyuv C jtojico» ctiun «.biiajJo» en
EÉ UU  y Eurtips a tevoir una *ene 
Jc norir.i*qi.e Jich.;» luhosLan Ja 
tumpitr urtj t n  tabncaJu» U n tu 
99 Je rsyo» csiodKOS nunca cnti- 
o r i uns radiacittfl mayor Je J.) 
mKrhurs en cuslquier pwnto t«- 
tuaJo 4 c»ncu centlmeiros Je la 
vupcrîîor Jel mnmo. EJ vsPor Je 
Q.) inR/liora et el scepiaJu IccJl- 
mcnif vomo iiempo mJAnito Je 
e.tpoficiot» A lot rayot X por el 
hombrc.
LJ mfMxJo mis comùm Je meJ:r 
lisorsc>erii(u.af de lot (uhos et el 
uto Jc la» •curves JeJec* Cun es» 
ta* normes y con cl uso Je otro dpo 
Je meJtcirtnct el'eciuaJAs cnn 
>n>irufitrntof te han encontraJ-» 
ntvfitt de r i j t iv io n  in lcrcres a 
J 03 mit ' hufs en Iss p totim ij.i Je» 
Je la» pani.-illst. Si tîaccmot eivep- 
ciun Jc le* ronst Je 1s iwocrticie 
terrestre ries* en matcnslct #S' 
utjciito». cmito raJto. arjntu y tu- 
nu. l i t  J«i..t a que etis torreitJoel 
ter h'ainartü por las rsJiaciunet na- 
tu r j i f t  varia «nlrc t .01 y O.Jj 
fliR rIiuri. La» nortna» légale* en 
Earopay EE UUrecoir en Jam que 
:is pertuitis fomeitJa:. i  Jutii Je
rjJiat'idn comprendiJet entre O.hS 
y 0.75 m R/horj han Je lefter revi- 
itone» meJtcas perivtJiCat
}. X jJ u v iu r ie t wliravtulers. 
Alyun iipu Jc ftis rjJiaclôn pue Je 
lcr pruductJo por et iV»»toro. de- 
|-<nJi(.nJo Jc is (t n i Jcl opeciro 
Itrrnnvvo en que »e tr jh jjt ,  p*ro  
(smriicm cictertuqucvt muy Jirlc/1 
f i pato Je lj< mitnti» liawu cl cAte- 
rtur Jcbrjo s la* p»n neJaJet ai»- 
I tntst. 4 est» lirtuJe r^düCiOnev. Je
Jr;o Jel :ano l'uf e^cmplo. Ja un 
j.uS'7 J uo Ü.l i  Je OviJo Jc h^crro 
*» cjpai Je imoeJir el paso Je lo- 
Ja* ta» raJiaciuiici ultravnileti Je 
'lonyiiiod JamiJatni'cfiura i*tJnfn. 
MeJiJas rcsIiisJi» cm Succit, In- 
ÿljierrs y £E U U  bsn m. tirsJo  
que «n vlrinçu Jc 2oÜa t /In m  ton 
csii inJeiecisblei. La» nieüiJss 
mai ressentes realiuJa* f<>r SIOSM 
en 1res iip«>s Je iciminiles u'.rlt/s- 
Jo» en per.iAiuus inuoir ja  que ttt 
cl niargen Je liMtçttuJ Jc onJu» 
in te n u f. el Je las rjJ iaciunes  
aliraviolets. Un valorcs Je Is rs- 
Jiinoo  var»in Je 0,5 t Î'M 10 na-
. Lot tilore#
etianJar Jc
m p s r jJ o i  con lo» 
sp,'iicion Jc an puv»* 
lo Jc irab-ip» s Ole Hpo Jc raJia- 
civnei.un inu«> j t io  Çuf eemuneiro
Los m itm o i c»iuitios citsjr»» no 
h.tm JeteviaJo nmev!, I po Je 19- 
Liconesde rayot inir..rroj9» mde
niK 'rotinJi*.
U CARNÉ EL Pais, viernes 31 de oaubre dc I9S0
S(ni«iiihr« {) L ir(tliis Je Jo» oucvot 
cuerpo» de ïv ian*a jr Je 
Jot Je if nrad J Jofct 
Diciembte 15 tn«r« a Je I j  ntiwvs nave
n  rrtjchatJeit
7 Comicnran Us obfst Je . 
ié f itc  Je la rr>
JacviJn
Llcgada Je utros Jo» 
nucvo»cucrpt»v Je ruiaii* 
va y Je Jot JetenrollaJo'
10 )-indli/ac(mo«iCi|eJelol 
cucipot Je fo iativ»  y 
Jeienroilj Jures riuevut 
(5 L itf|aJ« Je U  primera 
C»Oena Jek'vrag 
14 fratU d u  Je U  primera 
p'ceaJora 
27 l'in 'J e l muntaie Je la
pit ÇiJora y el Tvue 
i 'f io te r j  fo ia rrv j
28 Tr jiU J o  Je cujtfu c
70 TerminaciOn Jel nu«vo
2 Embarque en Boston del 
tistema Atca 
4 Ftnaltun Isa obrat Je la 
pnniera Use Je la rcJae-
f  Entra en runcionaniicntu 
et naevo ordenador Je 
proccio Je Jatos (H o-  
peyisell 64)
Llef iJa Je Us tiet loto- 
enm po tteJora* APS-S 
? Frnatiea la msulacidn Je
I*  Ccnclu?* el montaïc Je 
los c'jauo grupos Je ro-
15 TrasUJo Je M 
plefraJora 
l ie z  iJ a  Je la teytueJa 
czjrna Je Fera;
- -  r.r\::
CD
en 
a  o n
t» Coniicnaa la titslaUcion 
JvM hiir%tn-iârr 
20 Fin de U  msialatiùn Je
24 SegwnJa rutaiiva monia- 
J J Icon ctiairo cuerpos) 
15 T tjtlaJu  Je lus ùlitmut 
cuatro cuerpo» Jc ruuti-
2 F inalira U  in iialacida
Jcl harJnijrr 
Comicnta U instaUciôn 
Jel
2 Comicnca e) ad rc ttrj-  
miento Jel personal Je 
tedacciàn y Je ulteret
15 IrtsialaciOii de fin ifiva de
cuerputcaJaunn
16 TratlaJo Je la leJacciân 
■ la tonahabilitaJa
27 Finalira la IbrmaciJn Jel 
personal Je taller 
24 Trss ljJu  Jet tailer al
nucvoeJiricio 
70 Comienta la proJucciJo. 
«B plan e a p en m e n u l. 
eoti cl «isienia A'ex 
Sc tmeun Us obras Je la 
tceunda Use Je la redae-
16 I ruebat finales del sisre- 
ma Atei ) comtento JeU  
pruJucctùa 
24 l'inalitan U« obrat de la 
redaccrân 
27 TravU Jo dc documenta- 
ciôn a la seguoda planta 
FinaIrtJ eladiesiramicn- 
lo de lot redactores 
1 intialacioft defiaitivo de 
U leJacciJa 
4 Puesu en marcha
J u  -I f I t L Irirl î Î.X I —T
Haltrâ un 
dupartamento de 
entrciiaiuiento
El maneyu Je un icrmmol Je pantalla es tan 
icflcillt) cvmoel Je una imauuuu Je rscrtbir. 
La eapeiiencia Je lus pertoJiCut que han 
impUmaJo cl t îtema Aies r r . cU que quie- 
ncs tabcn ornotr a nuquma «ne n;i.cwru- 
mente mccanoçraiii) lU ten « Ji .mnar un 
tecUJo dc p jn tattj eo mur puco iiempu. 
entre Jos y seu horaa.
Para eonoccr rodas Us potibiiiJades Jel 
listema. su funcrunamienio y ru m , variai 
person as de EL PAU sc dcrolefario a la eau  
Atea. en las proatmiJades Ja Boston 
(EE UU). JonJe seran auietuadas durante 
mes y nicdioinovicmbre diciembtc de IIBÛi 
en la unliijetJn Je los (crmtiules. Estai per­
sonas setàn qwicnes enseften a su» compjAe- 
fus cpmo se irabaja en tu* tecl&cus y panu-
La formuiôn de loi redsctorei correra a 
cargo Je un Jepariatnentu de enucn«miento 
Je prjstma creaciûn que («nota una aciivi- 
JaJ permanente. MeJunic croi.-emat co:i- 
cretos, aJertUs Je U en^eAanxa c e  maneio 
Je loi termiitaks Je p ïiiislU . u  xvupata je  
divulgir loJai aquelJas materus protesio- 
naiei que conirihuysn j  meiurst :a calijau. 
el nçor y la inJepenjcncia delccnfsr.iJo Jet 
pennJtco.
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U d j cifrm tupertof ml lou l d«l ictJ>» inm owlladade PRISA
Una inversion de mas de 800 millones de pesetas
Cmm *# *# 4# !•« eetvtit «■« cm KI « •cctoikm toflMreUU* qw« coAtrlbnir
MCtaidftd lift 4 * lat ligBkalct. Et poJcrowiiieata • itt dcùmrflau ,N«f rcfcrtntui
cftsM q#« «•*« perWdk# tlCM q»« mi <o»cf*««ni«ctc • U  mcjora lot etotkt d«
(IrculacM* #ojof#od# m  «iI*4«4 iafor«t4itt, dWfibwtlA# y 11# impUoiaelA# d# lot a#o#e&ot
•• lo «S eiflwi qw« hs| loda «ea writ do cUtifKtJMpor palabra». — "
Laa tco a a a  da may*# d# U  d '»  
in bix ida w w m  doa condicioact 
Npdat: U  pfUM i# atUaaecudad 
do oo bofftrio tMncto dai ciarra 
d a l pamodiao y, fob ii|o i«o ia«  
mcoto. da irraiiqua d t I t  rottti- 
«»; U  tc |o a d a . t l  <o«u. Et 
uaotfonc da la Preoia to  am pad 
O M friikam enu uaaompLzado 
00010 Caf lAa.obiiga a utikiar lot 
m la  «ariadot liK a ti t t i  dc 
irtm tpone, paro futdam eotal- 
intoic I t  earrctcft. Heniut dew* 
do « irip tc o o t CB muchas oca* 
tiooet cj)o ouet d itn o t ptra ir 
judiM  cm I t t  ratât, in ic t mtmtn  
da coporur lo d a ttd o  dci eotic.
La imtroduccido dt lot tmoa* 
CM* por palabrât tic tt am* tcrvi* 
dom bra: u i  * m o  h  paW'Cidtd 
dripTcfaot oKiU Mfaa Im meics 
dd ado. U rfaiiÿfeadt ec bttumic
coBMtm tt CB so llc g td t I  i t t
p i | io u d d  diuioy.tocKtiRcmia. 
mo M pwtdcm leoer U i mlgimti 
tb*t!tat a Ota Itpo dc pobiûiJid 
oouc d ll*  ti y oooa mo. Pm#e::do 
dai hceho d t qac I t  publrcrdcd 
draplrfmia to t Ha obiigado t  iro* 
priffltr varioid«t»ec#cott p ip *  
• t t  a la  largo d t  c u t  tfto . et 
rid l'o e r.it  pcmtabtcqac cog# 
ma» qua aumcmur W oi>mtro dc 
p ig ir.u  t l  «ncluir It  putltc id id  
rfcn /lfcdt. Por u n tt , h tb lt qua 
pattr del I echo tmuaf dc 6 4 f  ««<• 
t l *  iodoU a prodoCBùm, ■ WOüÜ 
e ja a p U rr t  kora, g o t *» lo qu* 
lememoa teiualdicnic. a Its 96 
peg oat ,|4C. a la aiuma vcloci* 
dtJ pumia. pucdc» impritnir it t  
routs u  qua icnernoa com It  pic-
gtd f t  tvlUtl.
P?ro «ocuiMrtrsm qu# It ub«> 
tacan «eiu»} dc It t  ruiaCivtv. : jn  
emctra ru frpo* Jc imprccidn jr  ^
vuo Us Jïvb jb'Radores «uuaJos 
er. lîS i* Cun Usyoposd# impre* 
SIÔ/S. fupto  wdo ci cspneio dis* 
poRibk «H nwettfâ nt«c cciuat.
La sol'ccidm M g k t era corns* 
iru ir unos itU c rc i que, «de­
m it de rcM)l»rr cl problem» m* 
medusa. SOS den poiibiUdidci 
de in-/e-»<finn*(un» De nt
ctu It mecesijjJ del nuoo ed:!*- 
ou *|wc. Ue rebuie. vvenc a resul- 
vti uVl-’ lu* grave* prubicmis
que AOS « ff .u o  y que btn *ido
ui.t «cieniK't peitdilU en tigu*
P9EOM£OIOS MENSU AU5 M  DIEllStON 
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*i«Ov* MUat I sat ra# u t r o a
to *  oorBcniui: cl •Im acena- 
Sicaiodci papcl*Pr?f:u. Acfuti* 
meetc ssunoa pasrneodo la «m* 
ecrodur.lia que centra la l i l u  
de UA «in ters iu:*v;eo:e a p«e dt
cuquiAi. S ufssfca rru* i  t  prco -
pajiaset^Aa a:A»c:AaJ js *  iremu 
iildmeinMde M tu rd  rn Finsut. 
lo ;u t] :a c ;t  .t i.;.tr:.d .:nbfr dc 
la rcpcfcoswn dc '^r.t :veiga dc 
vastpunct. St el pipes c*iA uiua* 
do en pceno. ur.a hue.g* dc etsi- 
badares c u .t j la recuntcmeau 
ooimdc CS tl purru ic  Bilbao y 
que rws h i w j.irtsa  i  combmar 
ficelcs ie  rurmaioi no esincij* 
mens# imarmcMiUib'.tsSJrtsucar 
uescnuu;A)delt* stgt-ia*ncce* 
w - a .  aueut o i i - . i r  * pruduc- 
v.<,a l**jtn t  en.is ,•.«.? que sue* 
dt > tc it rs e: cJiik«o ti
rruJjv:.-»# eisra»i»jL' rrunt ur.u 
vOnuiouAf* c«pe,'t.à.menie iJo-
Beat pat* tm tt fn  c t  pipel.
Pero on o iu cn n  r njnciero «
ifldussnal eomo el qsit citoi dos 
icRsti >upotcn sc qucdtria s o 
rem«ur si no ctublccicrtAo# al 
irempo urn sisicma de compost* 
cion que so# perrtu# a u n tau r #1 
devarroiiu del periO-itvo tin oc* 
eesidtd dc on lumcmto pixpor* 
, o j r t i  dc la i)«nnila Jcl srtomo. 
Son pïî.i-tT.Tnse lus easiot de 
cssrucsura lutquc ahiga# It cc» 
mom la dc la t cmpresaa pe- 
noU iiii«ji. Por oua pane, nocs* 
iro i le iu tlcs cquipoa Jc loio* 
eomposwido etiaa ess prccarttt 
comdi:wn*s,por cl rc fin c n  lo- 
icmcvo dc irzbaro t l due btm cs- 
uJo sumetidos a lo largo dc Ctios 
cast ctnco aAot de ac tiv tia J . 
Loeseamenit. a u  bora de rep>  
ncrlus. %:un«ie7ie csstr em vj*i * 
g'xvJu Jc U i.xrulocta que «c rt* 
brtw» en cuu* momenum a one: 
murJui \  nublo-nnut urn pita 
Ja butcueJ» Je wssemat Jc com* 
puwciuA q«c rcustiora des c^rac
icriiireae: qste te tdaptas# lo snla 
powbic al tmema Jc tiaba)0 y «la 
orgamiiaetdm arswal Jc le re dec* 
oJb y que fbete le mla partes Jo 
potibic a le t  smaifumemiet q«« 
CfUtca cm H  u lle r. Sclecciona* 
mo# cmiro m l# 4# Mia preveede* 
n t  diitiAtea de sodo el momdo 
kati# cmeemtcn* ci «aéaema# qsn 
00*  parcce m i l  convessicmsc:
Ati QcfMM*apfa<trrimoi#m  
plan d# im vcftiéA qste sw pom# on# 
rc ttif ucturacidi» prlencamcnia 
loial dc •oealro  cquipo indus* 
iriâl. Y not cocomuamoi lam* 
btcn. dciptods dc claboradoi lot 
«orretpoâdseoiet preiu pwetro*. 
oom qua la imvcstida a icosiieser 
supoma urn# dfra sup*rijf *l?oul 
Jcl ifiivo  Htmetiliiadd que itçu- 
rabt cm el balance Je muessra 
««npreu. Etpcobiemacr'tMbcrii 
leislamoi cayacidad ftisanciera 
par# aeomcicr #1 y roy«.:io. Lot 
icsulsidem del afto 1479 lat e# 
peulativat para le* lucetivo* not 
oMvenoeree «1# que. vbicmsenJo 
«ma nmannaeidm * I:  n o  pluzo. a 
irave* Jef Banco Je ^rcdiio In* 
dsiaifial,#(raad/?ü»vqu< gencrcel 
AC çocto a lo b  rgo Jc lot pr 5 a rm o* 
ejertksos tetsa tuAcicnsc para 
atemdcr a la /evo luc iJn  Jel 
présumo j  n n  eofrevporjrciiei 
UKcrCkes. iwAso a eM^teudirr-as a 
la ayuJa cstatnl par# rcncviciJm 
icenolO|ica q « t  habta xdo  in- 
eluida cm le t prciupuctsot del 
Eatado detpuca Jc ser vuUJa en 
Coftci y que ofrcela a soJai k t  
cmprcsat pmnoJishca Jei pals 
imieretantcs eporsumdaJc*.
Los grande* numéros ion loi 
siguitr.tet:
I tc t'?;@ 3 31
f 5 )i4er»# *r#«
___n
Am k c . * Oocu'ssifH
Cr#tA49Q«c«it’en
f.
fhsanciacidn
r
PC' ■ * i •• 3»! 
SuOvtrscBor.##
S#/4(#rtS«ac«.n
f.ruAcatmlm
Un relo para los métodos ciasicos de la dociunentaddn periodi'sdca
La rcJucciAn det etpacio y la lacrJm. £! bsncu Je Jaio« cre-aJj i ton que aciualmenic etneri-
incrriMe capjviJaJ p j i j  busc«r r r l pvr- .'Ji.o norie- mcnia faralslamsmc ooJrta Jit-
tn1orr*’.avion qu# bus psrJrii S* amenctrw ef.e U b«:\ivUla9iJ4J ;r»c Jci sisicma Jcl oiJcnaJur
llarkc.vomocl arpaenlut s<tM»« Jc aceiacwn porque ir Jc «ctndm C tl-H oocr«*<ll Bull.
ttKqacr. vubserla dc potsu y oUi- Kalla si.*ccvuJo a un tcrmtnar Jel isjsta 4luK4 basmdowwJupara
JaJa eo un ingulo otcuiu Jc las :n srr -ivios Jc Jsku- isot inlormauvot Jc iipo H»-
mrauston ur u trit eaptesai. pe* cal. ouIk'u I. eivciera. y eu>j anii*
ton.^fl'.re oirar. las r«iun«« m»i 9 J# carjc ier no pe on <t poiibl# lambicA em cl
um plfv s a t l  .<1 mat oje.iunJen- pu dc I j loformmcid# pe*
let, para la recumcnion levnukgi* A scmriar.:u  Jc loocunvjuem rl
caw Jcl lu / l  r.-»ni-*r, CL f'AlS r .v t 'u  .istema Jc afmascna*
La 1C» Jc V jnguaijuquc fo n t r  en mariha :o
va » vet apivvaja j l  prwcwue pro* 'JO er i«*2 4,»pucs im m iairs rcruclvc un grave
Jukwkn Jc LL  Pa IS «up.'we uo n v.Ttive.n.c a luiitiu* ivnij Jc espusw. que paJcss-n
rrio para los meioJos clasu ,^*» Je , i<  J .  i i . c ; f i  eiCLti.a la leveo* hot I j  uissuf parte Ja l«os pcristJi-
pxane a p -n u 1 r.ifss'rjn ocicaarvvs l«*s cram*
las iVnapcfsv-Jtvii.». 2, V ar.u* eneftsL». I j hiMsencs. (V'tatiC
I la - i j  vbvra . iilu e I.S c u  lo  t iftortia ykc ta suiiii- » pueJcn e^ar Jar. nnsfuiil
f im r: a; 1, vc.h#Jo lus utumvrs fl 't ifa J o  cl c: JcaaJ.'f 4c pfivJu.- . ’S. pcnuJrJcs. revisij* ». h*
rc su iv - tCvfluL-cu.is para re»»»» cr Je 0 j« ' !  w f 't r . en su uuesa . susa sMstoJia permanente
los pr^-hlcmas hiiHiualr* cn cl ira- i i ,  tcRjia hsiu el si»* swiia h.'v Jia Je n asc»sum*
(jM»irtitu Jc maicna! JeJ.KjKirn- p c fi.. s J,- la IS I ' t t j  vcniaia ajiciunai Je
«fie irpo de ordemaJoie» ct que 
sustituye cl lecior /  t  la (uso%up«a* 
Jura, euyaa acuvij iJes rcalira a 
velociJadct inicualables.
La ««locWad cn t* rctuperacsJm 
dc I t  mTormâcida aisnaccnudu es 
Oir» Jclas vcAUjas Jel s«»s.;tna. qoc 
nediamie la bate J« Jjcoi arcbiv a 
cads ir i ic e lo  en urn luporse 
macnéirco que pcrrcert* tntcoia- 
Me y que mac » »u etiensivn urn* 
grasscjpacsdtd par» icleccioiiar 
pOMcnurracBi# lu irtlorsnucwn que 
prescnda .'.uircurvc.
bl vi-jiic Je e>ius soporics 
nagnelico* hate pretisoesiublcter 
<nJi«.c« que Jc>tui?uvn a uvueHos 
Ju urn r ii tc ru l e i. :<*%«» Tn :.i* wn 
f"H c i poes.csiJtun l«v ri tcren- 
ouk que htAtn UvJ U  Uv.j:i.-.M)ùn 
Jc un JtficrmiinuJu leviu 
Jo en o ifj UWO» Jel ssvSemu Jcl ur- 
Jcnudor.
Pronto sern nuis 
fâcll hacer la “paut.i" 
de publiddad
.Mccanitar U  gcstsdss ■Jminisirasi* 
V» litsJa a la publiculad dc EL  
FA IS, para stmplsfscar cm lo  
posiblc la engonvsa paus# dursm. 
h« wJo Ufl proiJcma qu# ba prco- 
cupuJo drsJ# que caisse si pc 
rsdJko. Lat ciapat Jc rtsoiucsdo 
Jc esta iimporUflSc cucsiiom see- 
•o lôgif a bam isJo vanaJas y #m* 
DMitrarom w  punto cuLstsmansc cm 
encro Jc 1917. sscw mcscs dcspods 
deque cl dunesmlrcra » Lt callc Em 
»qwe(la fceba ic realixJ U  primes# 
facsufamom cicctuaJa por ordcna-
A panirde cmiomcet.ycm lormoa 
U Cuncidst bisie» Jc la fMSurashJm. 
sc lue JcMrrolLaAJo mxio ct procc* 
so jcnsabie. a*i cocno aqueiias c* 
iadt\twi«que pudicrun ser ùrites al 
dcpif lamcnto vomcrciaL
Aunqué pared» obvto que cl 
sittema no era el Jptimo. dso los 
resuiudei apctcctdot. fo r  tupucc* 
IB. paruielamenie a su ('uuciona* 
-mtcntos# woJuroB merojo* para 
urn mcior iptovechansKCiio J;1 or- 
deaaJor. EJ primer efe^lo dc etic 
anllisis ftic la aplicaeiJo dc «sa 
fliaquiei soi'ist-caJa para cUsifkar 
lus drJenci dc publieiJaJ. mani* 
puliJas hisia cmiomtct gracias a 
urn irchivo nxanuul. De esta natic* 
rm el irae^ju ruiinarto Jel Jromria- 
mento ccm etrul »« lecmincaba. 
(impliikanjote.
La prTflicri Jil'iculiaJ d# cplica* 
«ton de este pro,ecus swrgk cuaB- 
Jo resulio oHvio que aquel orJe* 
c»J*:r ««u;<-sie no era cap#*. 2n las 
corHjiciGncs eaii(«ntncn<o«ic«v Jc 
presUf un rervicio :am ;vn(<nuo 
cor.'.o el q-uc exige la publiciJaJ, 
%:end::nJo a :a ve* ei rcsu Jc jus 
ifib.-.i i i  idin.nivir.-itivo» y ctsuacr*
Ul nucvo nrdcmadof. que 
tup^rirà e\« jificuhad. es u» C (.1.
Bull b-t cuya eonexiJn
Jura en un futufommeJicin
L-» Jcl nucvo or Jena-
Jor :jm respccio al proceso unie- 
nor s* baum sn que a la nforma* 
cidn sobre publiciJad no *e miro- 
Jucs ea el ordenaJot un# ve: pu- 
bit: J Jo el periiuJiCO. v.-.Ofljua mim 
r.egar la or Jen J# publici JaJ.
La bucna mcmona del or Jena* ' 
dor pcrmne recistrar el cddigo del 
clietMC que i j^nmlca la oruen. el 
titulo J*l jnuflcio. tu ijrni3:o y, 
sobre ii>Uo. las icchas eu.»i.e ie 
Jcse: eub«icaf. La rosib-iidaj cc 
e«tr.<«<0 Jet origin#! pa.a a ser.
PA otAKi^A^t. aJem lf. le -rco- 
copi Je ex4ol%er si e! clier.te esi* 
)a rc/ntfaJun Jfhc ua#ar i  enxro* 
»a.' ef ik te ro  com uoa nucv# iJen* 
(iTtcaddn: qu# el tamamn Jel 
anvnao tea d  aJccuado. owe no sc 
rump» con el hJbito del pcriôütco 
dc P’jblikor us rolo anwmdopvir JI» 
en p. inerJ y uluina psemas. j qu# 
las kchas Je pwOlivavwifl sc errret* 
punJaii Ccn U< normale* Jel pe
Lov rrgrstros macncncos J# «si» 
trrie Je ^rjcsc» perniitcn, cn ct 
mu nemo cn qu# sc Jciee, <ii#bic- 
cer lu» tsiw-elei Jc publieiJaJ. cn 
irrinnos Jc mJJuioi y de diners 
laLiiirjJo Jurari.- (in Jut. un itics o 
jfl «Au La f.-kuon con rcujuvion 
la e-otjl'lccc cumerciai Jc moJo 
jutumaus'j. r^atpuis a est# urden»- 
Jur. que Jc term iiu  (uamJo us 
jnuiicto Jcbescr put>l«caJo. enqué 
jrc j Jcl penuJi.o. sofl que onun- 
JaJ S a quv i«iMatto LlpuuHf. qu# 
tail iabvtmsa rcsuiia ahi»r#. sert 
p»s-:ito Hotj Jc lo» pa-os mJr * m* 
pics cn ci r.MvckO ue euborcvion 
Je EL I’.vlS.
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Lu i«  L d iK i Kaudo. 17 jAus. ar* 
qutiee iu.rm rjvonvrenu asonibro 
cuanUo K  l< fr - r iu n u  pur <u ju i. 
eio acervJ Je l p ro Juv ta  que se 
S»c« uenuo «Je M ivuet Yu>»e. Ai. 
y iobre el que %t picnsa en 
e lnum erocufltitfuu Jc U vaile LI 
protfucto. «VHientcinvnie. e« EL 
FAIS y el «  un» Jc (.i> personal 
que en est» nucv» eupa Jel pe- 
nA jico  h» piesi»\>>> una ma> it\* 
ic iiia  csfabnracion para lUvar » 
ç jbo  su m ejoiJ ICLnok gic r ( a* 
con Jl»» h.j.î», L u ix r  l anJo 
es un jrqutlecit» q«»c »«; conTicsa 
ip a t io n iJ o  por cl que
nive y uvc a h v n  sc (tv.»ittiiesu 
larnHencornû un :nseiiiçaJ>»rue 
lo que p3>a Jentro Je este munJo 
del pcnoJism o. F ru io  Je esa m- 
sesii^jCtao es la soluvtPn ictntca 
que h» aplicaJo a Lu sue^o» in>* 
ulacipoes. en las que no u>io sc 
tiencA cn cuen ij. ,cgun èl. li&câ* 
racie rls iica»  cspectT ic jt Je un 
ediltcioque i t b e r ia l j  maqutna* 
« •  precua par t est» m Jusm .r. 
t in o  las p e c u l i j r iJ a J e i Je <ui 
pîwfestooales.
Luis L*»pcz F in th i h:« irn iJo  a 
v j UJo, Jurante U» ;nNC.;i< jiiu- 
nes que dieron u n ç tn  a In >olu- 
ci.îti jfuu:îe«;u»'‘./apJw ju4 a la 
j a i f l i i e t o o  Je la casa Je L L  
FAIS, a un honstre «.•périt», el 
irquctecio L r tiia n J o  K iJ rv r. Je 
seseni.i aiito . p «J:e Je «.mco Kipi»
) OfÇ jllOsO ;ib ; r 'o  Je cn n»c(o; 
F làret fue el tp-e Jise^-a ci firjm i*
I. MS Lesxa Inv^vJ-*. ., je . atuiJi* 
J j  p . 'f U pc iii;»nrîne  prisenu» 
J?r <>r.îLJ. t rrrh î j p- '  n r- 
n»tiuj >ü )V»pel J r ?i;r el
Ci «Jel piuJu.;o qur •< ;* utr:zc: 
peia ^L LL  Î 'A I j  le 3irjt «»r vu
ftxnt p«»*ii:i
' - â , h-
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Viiii. Ch«rt«* Ving y Dougia» Ortn*. :<s* %r#* tun#»Jei##«t« At««. iMrtiOUt A(>li
Los homiaiios Viii'j, huiilns de China, inipulsoiü.-i una nut-va rcvoliiciôn j t  la iniprciilu con la funitiiciim J r  Aies
Los cerebros que trabajan tras el “cerebro’’
• j p j f ' 4  Je pv f 
»< apre>«.(« a aP jd ir .  
>v* ..s perioJivO >ue patevc un 
e J i'ic i'j bien liCLiic». sîite. *»n of*
v tja r  del tv^JO e in e a l'j.
I .u fe i r - a . i j j .  Ue>p«e> Je ha- 
af Je lis  v«tu.J f. Jel iraba^o en
; ; i» •-»«ç :ni.ia» Je
;;'i« (.jJa  i l
M V
rqutpa - un
perivJMinw- 
que el i.iDinv !
ir jp » j jn  en e>ie pcri-‘J » t j,  «> *111 
vU%a» supctenciA» nuviiiu traOa;o 
huhtcra >i>to iMt pcrLennu;c ic  
iiiivKiones V nu Je lea.iJaJc»*
El siejB 't tn j  stcm ixc «c opuso a 
que sus hrjo* se trasladarin » Es 
taJws l.'m Jos por curis iJerir en* 
ronces 4 eate uats como •ticrra Jc 
Aipprej» -V-vabo Je urtos aAos, 
los prom otores Je A te t >e en- 
cuenran en D eJfbrJ(Siassachu 
seitstc:ec;iv«iueiue roJeaJ^s [v r  
una m a liitu J  Je >«bioi. pitigra? 
majores e tnvçnwr«>n/f/j»rj,
L j primera «mpresian que 
produce ci personal que 11 jcc|J 
(US l „  cereorcs elccircnicw* oe
.Aie» -03ib:»s. pci«i larao ;:«£•
21». col.!* Je c i l ta jo .  » aquero* 
ilescolortjo i. c lcè ic r i— c» la Svf 
prei.s pu rtu fu '. cn iu d .sa b id o iiie  
inJumeniana. Solo lo i çfrsr.tc» y 
'•cn jedorss JevR» cSauwela y 
cofh en la labnca Jonoe se J i 
vcfij nueitrosi»iema Jep;ini.ilia». 
P iu l \ :c ^  u n y . e n c a rç jJ o  Je 
titernei e.trraii/erc/s. /  /uunn L.*»- 
c liîr. tJ  iy u j jn r e  en cl oeparrr- 
-ticnio. rtic rcLtmerun -Je«,;*o- 
satrsrr.c en la >c-e ..e
Arc» en Jc iifo rJ  un dtJ Je! p-sa* 
Jo mes Je vcpiienrbre. A r«oo* . 
rfj'.aron Je e3pii«:arin< «I it^icma 
de r  i u i i l l i s  Je EL PAIS u im * 
la rJ o  u n i maquina Je prueoa* 
dc iiiia d a  0 un pe'«"Jieo aisu>jt«.
"  Cou J \tidâ Je tâ> mjiru«.«;jone* 
-iiv iaJu i Jesde M iJ r iJ  puJimo» 
f i o b r e  cl Ç jpel. un 
te .’ i  .on c i wjjiclîa-
no D ;  l.qac n ird u  i»»an.*na a >a* 
vj< :om I I  fJ rtU lla . Cada >v*t u ce 
me J o if  j i ib a  Je jj ila r *
fl»c k» notma». o «a»4ar o..a s:o- 
r.»i. cl o iJeuador tue fc ip o n d u  
air. Jar»'. iiîC con 'crtaUs tu tinro- 
vomv r^rwr ü.u.'
lornt. Il <onti jit<  «I A*» (Ut n corn-
E l fo U re  de H icho /d  y C hafle» Y in g  —ïp» cerebros inveoto res 
du t s ts iem a A ie x — hu yô  en 1920 Ue U  C h in e  Uc M ao . en un 
ba rqu tchue lo , y  se e su b tec iô  cn H o n g  K a n ç  «»n su r'amtlta. Los 
jovenes K tcha i J  y Charles. naciJos en C ho ng q in g  y eUucaUos 
en H o n g  K o ng , fu c ro n  envtaJo» p o r su psdre a Z u r ich  para que 
cu m p le u ra rt suscsrud iosen E u ropa.
«M /ii/ En urt p j r  «fe horas >» me 
habia ljm il> a rt£ iJo  bo&ueie ccn 
aquella nt«qun«« y. a pe ia r Je 
rra iarie  Je una pantalla rrspuo* 
J«ima. îleçam u» a en(er,u< ino i 
m.iravtJo»4mciKe.
Am«» Je v jt i t  4 woiiicf, î’ i i i l  y 
Jud ith  me ék i/in ;uA arJn  en un 
rj'ar pur la faorica. SaluJamo» » 
los iib 'M i JcJu 'aüui i l  progum a 
Je L L  PAL» y cbic ivam os l i *  tri- 
pa» Je Iv» o rJcn a Jo te s  y (as 
pa iita lîj»  Jeiparram adi» por lu# 
vurlo». Orardetsaharvoi Je paosl 
e .n r in iJ -J  de c a a k i jm *rtlio » . 
fO fvi y azu io  vahri.:n jtu n  parie 
Je la* l ' i ie s  Je rrrba^o ûuran is 
c l f f c o t r i jo .  i«« vo»uafun 
a i ie c j. i ia i  C n iv ;o r ia « 'o h r r  U  
ewpre.a )  ws lo c i.ta  «.Jrenîf j  ;e- 
pariido* por el mundo.
hüs U  p a n ta lla  —le g u n  Paul 
M cN u lty— f *  urt nombre ma>or 
que >« me go (flsisttntcuicnie a 
cambtu» lu  teUfvmo Je Jim o por 
oiTtJ Js tevias. Lu J ire oc io r del 
pertJji«.o temia pur lucapaciJaJ 
Je adariaki 'O ai nucvo y te»o*u* 
.i.x ia ru . vistcma «.ompuianc-do. 
Sm embargo, to que le inole>iaba 
J este h o titb re  era &iii» u ia r an 
le ij iv u o  fK»f Otro. p - :o  Us panu- 
lU i ( j*  Ut jp io . mo a «.jniDio Je su 
■ u ja  ii>av{Ui)ia Je o c r ib if .  t iQ j 
.01110 i(go imoortiparjMe y corn- 
plcta iiic iiie  Ju l.n to .
Xn.‘hcr<f Vtng. eJ hombre que 
convuuvo este itsiema > !d jU* 
nten t J cort iiXl.CuJ tnsirucctonei. 
ticme 34 jA«.'S. f io J e  Zuncb >e 
tras la jj. u  n (u hcrmano C har­
les. a Cam Bridge (M a isavbu -  
sellai, Junüe 4flib»>s »e enioUron 
en el M IT  itr»>iituro recr.oi."j*fo 
de Mas>ac.*ku»ettsi. «Tove uno» 
esiuJios d:»ofJenaJoS en M IT «. 
ha dicho Xtcliard Vint, «ya que 
micie Ucjrrera Je.Vigudei.:ura y 
acaite en 1971 como mttm cro». 
Dos «Aoi «nos tarde, ci cnctctiro  
con Cou glas Drame. i«;iujl piesi- 
ücittc ce l i  eniorciJ. (a :ir!ü  U  
tuncaabo Je \tea en iv 7 î. Su 
pnmer ;hcnte fue cl %ent4uario 
C. j  '■\'->st<nd WcriJ Ps*‘ ’jrt. le 
Wa»r.mc’on. y cuent-n •«» r.a* 
aniiçuo» que rcaluaron !#> pn* 
m cu»  dcmotiraciunes «nie cl 
cliente wbte una va|a Je buicJai 
de >h.Jky a mt'üo Je piAtuiU
A partir de c*e moinenio. las 
venta* crecieron »erti|>n«7*amen- 
te, superandoen (96U<oscujren- 
u  mtchomes Je Jolores 
■ ll'jncs Je peiciuih y lo* bctîcl'jw.av 
iumu.nutim cm ccrca Je uti 'q  i  
iftu ji JeiJe |9?S üesJc »u iur.- 
Jji.u>n, Arcs ha lidu remabk tu-
Actuaintente ma* de cuarvnta 
pcfiodivos nulteamencaiios y 
xeinte c#iraii;:,o* diïponcu J-rf
iistcma Je panuilo» Aie». h»
que se ha « o n ve rtid o  en Uder 
awaneaJo del sector.
# Trabm^é durante a tg jn  tiem - 
po cnm o ta»*sta«. recuerda R i­
chard Y in f. *y •  la veeeomo pro* 
gramaJof de cotmpuiaJocis para 
el Ejèrctio nofteamencanu; m i*  
ta rd e  fo rm é  una c a m p u A li 
consuiiora rm el campo Je la pro- 
grant acion».
Cusrtw j deciJieron cc.i Dtaue 
eomitruir el p rtiiic i visicma para 
prensa »oïo j.‘udien»/i i.itruJu c tr 
j  OU) tn>trxcciotte« en el or J cn j* 
Jo r. lin  esios ino n ie u ios  
c o n ie tu iJ ü  I t c f i r  i l  l i i i i i t e  Je 
y en euafrj o cirîvo cnui 
picnsan a lcanu r vapac:JaJ p ira  
j f i  m itlôn Je in tir  jcc ion ;#.
Loi ire> lum lajL.res Je A ie i 
cornenrarun tu * *«.!■% iJaJc* >n- 
J u itr ia te s  con un capo *1 .le 
uchocientos JJ I rc : c« Ja jn o  
|59 200 pe»ei3*». c .'n  la uuc 
«sr.ijn su ik ie n ir. îc j.;n  h.» J c lu -  
! jJ o  el mayor Je ! «t > m«. ; ita  
sc» meîe» * para r-»«'jr *- ; cl
g lqutisr Jc l lo—tj-  En :  quel 
n.eci'.o, xcnJieron >.i* 1 lv :s  4I C i  
.Vrwr Ont/ » f . ? r p o r t .  u« %e- 
m an an o  vu ti ires n il lo r .e t  de 
e jc n n la te i Je cir.uU cio i», \ vo- 
b fc v iv e ru n  cun l<‘ » jn n c ip o *  a 
cuenta Je e n ; prc»-ctc. J;>Jc el 
O u  Je Oraciat Je 1973 lu j ia  cl 
DU  Je la InJcpcnJcmria dc 1974 
(4 Je |ul)ül.
l ' I  V«w ) \ , f *  /trurs. que re- 
chalo vl ;.i>tei:ii 4-cs ;n  un p ri­
mer fnvrmeotv. ;caba Js en>»ar 
>u» icsnu.AAu M*>t «r la la o ric j Je 
ü c J fo rd  para t c v i'n s iü a ra r I* 
pus ib le  a jc p z tô i!  J c l tiv ic n ia  
paru iu»i«(uir a h<'. eriodes o ije -  
nadofciqvc ùenc j'. lua io tc iiic .
L I 3 B O
îrrrs
Un)«bro du •stdo no us una Ç'Sntat ca ni un diecionarto #1 u*o Es simokinumo ul cbdityo 
intdfno du U AudacCion du euuiduiur mud'O mlorm.tiiwo uuu traie du unit«ca« t'v lum  j»  y 
loimas e«0 ros«vas con ut t n du dar duisonatrduO ai propio n>«»Uiu y U ciixe i n tatua i;«ii 
lector El Libre du «Stild du EL FAIS. Iruto du U «»pur‘e'»Cia du ;J * i CuJiro ancî .19 
puriodico. sucompoou du do : partos Cn i j  primera se e«penun Us Ju rc-iJucc^on.
•ante «n lo que se reiiuru a siitumas ou traoato co»i»d a 'a prucaracioi» r  pruioPMc on au 
orig inales La sui^und* usià com ouuvta U4s«ca"»unin :»or un q«cc:Onann da 
paubtas dii ttgnii>cado dudoso o artiQtquo y un gran num »io de ‘jtoresionus en id-ornas 
di»(irtioaatcastuiiano. con ta* ou# no ooca» vuce» t>er»on que l'Oiur >wi periuo-iias. s«r% ma* 
sytidu quu t.)« o>ce>ona*io* du uso comun poco iain«tiar>rados con tas mcnicas r 'é lU'ys 
dfcl pur,od 'Sn'o y Opno* J#- lugunas an io Ouo * •  le t'o ru  .1 nomUres de u fq j- t.tm o s  
u«irun|*ros o inteniacioiiates. Su ,ne(vy«in !.;mt/<en. «n un ^Sv/^o^c<^. labtu» de fquiva* 
lenCius du muotoa* los signes de conuccion mas usua>* 1 t  o i'os  datas de ui»ti«;ad en 1# 
ta re j diuna ou* ponooisia.
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APENDIÇE_I
ASPECT0S_IECNIÇ0S y ERGONimOS DE LOS TERMINALES DE PANTALLA
CAPITIJLO I 
LOS TERMINALES DE PANTALLA
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Desde ol origen del desarrollo do los dicpositivos 
de pros0ntaci6n por medio do tubos catodicos, haco unos —  
dôcô aRos, los terminales do pantalla y los sistomas de in 
formiStica de los cuales estos son parte intégrants, han en 
contrado una gran aplicacidn en la industria grlflca, en - 
el tratamiento de textos y de datos, Los terminales de pan 
talla, dispositiuos de entrada y salida, permiten ol acce- 
90 a la memoria y a la capacidad de tratamiento do un ord£ 
nador central, asi como la comunicacidn con alla. Mojor di 
cho, la pantalla de vlsualizaciôn es parte intégrante do - 
un sistema que incluye un ordenador, terminales y otros p£ 
riféricos, taies como los, impresores, interfaces, y un - 
programs cuya funcidn especifica es el tratamiento de una 
apllcaciôn particular.
La atracci6n principal de los sistomas da informâ- 
tica en la mayorfa de las apl'icaciones cornorciales, es la 
rapidoz y el volumen de tratamiento, pero, ademâs de esas 
posibllidados técnicas, hay que enfocar el terminal de pan 
talla como el instrumente que ooré utilizado por personas 
diversas, con talentos y aptitudes uariadas. Esta comblna- 
ci6n de exigancias humanas y Funcionales, instituye los —  
criterios ergonômicos, factoros esencialos a considerar on 
la creaciôn y en la espccificacion de un sistema de infor- 
maciûn. Este cnpftulo es la iniciacion nn la concepcion y 
en las caracterieticas de los terminales de pantalla y de 
eus sistomas. Examina en particular el papel de dos olomeji
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to3 principales del terminal: El teclado y la pantalla do 
prosontacion (Pantalla do Imogen). Esta informacifin proves 
olomontos de base quo permits cornpronder me jor los capitu­
les siguiontos, que tratan de las exigencies orgonomicas - 
do los terminales y de los puestos de trabajo.
Como runclnna un terminal de pantalla.-
So compone do cuatro elementos esenciales;
. Una pantalla de presentacion,
. un teclado,
. circuitos eléctricos, y 
. alimontaciôn eldctrica.
Estos olemnntos estan dispuectos en un chasis motalico rie 
fihra de vidrlo dc plastico y aircados por unos vontilado- 
res, a Tin de guardar- la tnmperatura interna dentro de los 
llniitns necRsarins para su huen Funcionarniento,
En la mayorla de los casos, no es neceoario que el 
usuario vnya mas alia en los rietalles do cnnstruccion para 
pot'cr utilizer los terminales de pantalla en su trabajo. - 
Sin embargo, bay que saber como Funciona un terminal de pan 
talla, con ol Fin de duterminar qu6 Factoros son importan­
tes dosdo el punto do vista humano.
Este copltulo nn tiene por meta explicar la concep­
cion do un tormina1 do pantalla en toda su complojidad, y 
si, la de servir do gula para captar lo importancia de dos
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plnmentos principales: La pantalla de preanntacion y el t£ 
clado. Estos conponentos permiten la comunicacidn entre el 
usuario, el terminal y el sistema inFormatiuo del cual es­
te ultimo Forma parte.
Tubo de rayos catodicos.-
Se trata del elemento base de la mayoria de los —  
terminales de pantalla. Un tubo catôdico es en principio u 
na anipolla de cristal al vacio, con un haz (rayo) de elec- 
trones en un extreme y en cl otro una pantalla cuya super- 
Ficie interior esta recubierta por una capa do materia Flu£ 
rescente, el FôsForo.
Cuando se somete cl haz de electronns a una tension 
elcvada, generalmentc do doce a quincc kilou/atios, nmite un 
Flujo rie olectroncs. .Eso Flujo se localize luego en un es- 
trecho haz inediante un sistema do lentes olectrnnicas, y sa 
dirige hacia el punto olegido en la suporFicie de la panta 
lia por medio de un sistema de doFlexiôn electrootdtica o - 
electromagn^tlca, colocada dentro o alrodedor del cuello -- 
del tubo.(Fig. 1.), ,
Cuando dicho haz se encuentra con la capa do FosFo^ 
ro que cubro la earn interior de la pantalla, los electro­
ns s entran en intoracciôn, do tal Forma que los grupos de - 
FôsForo sG iluminan en coda punto de 1 impacto. El aspect^ - 
dor (pin mira la pantalla, ve un punto luminoso on cada uno 
do Gsos lunares de impacto.
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PI d o T ] o o  L o r r . ( O'Tcîc;t r o f ? . )  
TnV»o do v:ld,r;lo
Su -mo j. n f lu ora oc cn to
■Bobin''L-, do f o c 1 i.7,c;i on
Bobin-' o dof loot ore § ( o loc tro';i '','nc I. Ic - ) 
Tubo do vidrj.o
Su c tonei c n u  oro Gcen to
ob)
Cont-'cxo del ônodo
Fig. 1
Britn.K.iur ' del tubo ootodico.El In g do onoctrono'o quo forir.'^ n Ion 
cr'r'’C toron nobre I- pr-nl'llo ent'n d i.r;i/'i don por un cie ten-' electron I '- 
ti CO o olcctrannf^jotico.
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La interacci6n antra el haz olectrfinico y al fosfo 
ro da la pantalla, as£ como al modo da generacldn da los - 
d ractarea, dasampeMan un papal muy Importance on la cal^ - 
dad visual da la prosantaci6n. No todas las aplicacionas - 
roquiaren una presentacion da alta calidad, sin embargo, - 
ol trataminnto de los textos as muy exigents an este campo. 
Existon dos tipos fundamentales de tubos catodicos:
- Los tubos de refrnsco (regeneraciân), dentro de los cua­
les la Imagen debe sor continuamente actualizada para —  
presantarla al operador astable y sin parpadeos,
- Los tubos a memoria, capaces dc conserver la imagen on - 
la pantalla sin nocositar una regoneracion continua,
Los tubos catodicos utilizados en los terminales - 
de pantalla para el tratamiento do los toxtos, son gnnerajl 
monte del tipo a refrcsco. So parccen mucho y son con fre- 
cuencia iddnticos a los receptores de TU domestics, Los tu 
bos do este tipo se prestan bien a funcionos interactivas 
tales como la (rodacciun) y la correccion de toxtos.
Los tubos a memoria son m6s bien utilizndos para 
la presentacion de informacion grâfica, por ojemplo diagra 
mas, dibujos lineales etc., on raz6n do su alta estabili_ - 
dad do imagen y do ou grade de resolucion.
Los tubos do este tipo han sido muy poco utiliza-
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dos ha3ta ahora on ol tratamiento do textos, y onto por - 
tres razones principales;
- Sq nocesita mas enorgia para genorar la Imogen quo con 
los tubos a regoneracion,
- La irn5gon presentada os on general menos brillanto quo 
la do los tubos do regonoraci6n.
Una vez quo la imagen ha aparocido, hace falta en prin­
ciple borrar toda la presentacion para modificar una —  
parto cualquiera do esta,
'A pesar do ostos inconvenientos, la tecnologia del 
tubo do memoria progress rapidamento, en particular ofre- 
ciondo la posibilidad de seleccionor ol borrario por medio 
do progromas mas sofisticados y utilizando t^cnicas do me- 
moria nogmontadar. o "paginas .do mornorla", Eso tipo do tubo 
estd particularmente bien adaptado para hacor trabajos de 
tiiodelado y cornposicinn.
Nosotros nos reforiromos unicamente a los tubos C£ 
tôdicon dc regcneracién.
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OARRIDO ELECTRONICO. -
Lo 3 circuitoa de control de barrido, dirigea el haz 
da olectrones aobre toda la superficie utilizable de panta 
11a, an una série de lineas horizontales o verticales, en - 
espacioo rogulares. Son las llnnas de barrido»
Los caractères se inscriben en la superficie de la 
paritalla por là activacién y la supresion del haz durante - 
q 1 barrido,
Salvo cxcepciones, ol movimiento del haz de elnc- 
trones dontro do los tubos catodicos para ol tratamionto do 
textes, procéda del mismo tipo de trama de barrido que el - 
do los roceptores do TV. Por osa razon, la trama de barrido 
se llama muchas ueces "Trama TV",
Existe otra posibilidad, porc es mcnos Frecucnto 
que la trama TV clasica: Consiste en barrer los caractères 
en bandas verticales. Esta forma de barrido que ilustra la 
figura 2 « , . es conocida habitualmonte por el nohbre do tra^  
ma vortical,
Procooos mas complicados solo se utilizan para ter­
minales de proGontacién do caractères do diferentos tamafîos, 
o de riitigrarnas adjuntos a un texto.
Cl numéro do lineas de barrido es uno do los facto-
I n  d
trim ,? 1ior:i'/■ont'’ I  
('“’ r.tc  n ifrto iir ' cu u c d o  on ] 'fV )
i'rnjTj -I v e r t  i e^ 1
I)o r;p l"rrm ;''on to  do l - o  l in o  no de r " Id o
Fig. 2
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res que determiner la resolucion de la imagen. Generalmen 
te cuantas més lineas se tienen mejor es la definicion de 
los contornos de los caractères* Los tubos catodicos em - 
plearios en los CE. UU, utilizan 525 lineas de barrido ho­
rizontal, mientrao que los europeos utilizan 625 linoas, 
Habrâ de notarse que ol numéro de lineas queda constante, 
cualquiera que sea la dimension del tubo. Por consccusncia 
las lineas de un tubo do 24 pulgadas (60-96 cm.) por ejmp. 
estaran dos veces més separadas que las lineas de un tubo 
de 22 pulgadas (30*40 cm,).
Las caracteristicas del fésforo y la resolucion - 
de los caractères determinan a la uez el tiempo nocesario 
para presenter una linea de texto junto, con el numéro de 
lineas de caractères.en la pantalla; esos factores marcan 
el tiompo necesario para gonerar una presontacion complé­
ta. Las imégenes de gran densidad le plantean un problems 
al constructor, porque el mantehimiento de un ritmo sufi- 
cientc de renouacion se hace dificil si se quiore evitnr 
que la misma se lieue a cabo a expensas de la resolucion 
de la imagen,
A fin de resolver dicho problems, los constructo- 
res pucdon modiFicar el barrido do la trama clasica, uti- 
lizando bien un barrido mixto, o un barrido discontinue,
Fig. 3* .
En el caso del barrido mixto, una linea de cada -
Kill n CO
>olto
Fig. 3
Tocnic'c do onl--co v do o-lto P‘ir-' oct"liil;i % T  lo iui'',",on on ]
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do3 , G9 renovada alternativamante a cada pasrda. El obser-' 
vador tiene entoncos la improsién de que esa renovacién se 
lleva a cabo més râpidamente de lo que en realidad se hace. 
El barrido discontinuo esté basado en un principio diPeren 
te* Aqui ol ritmo normal de renovacién se mantiene, pero - 
s6lo se barren las ifnoas correspond!entes a los c a r a c t è ­
res, El barrido salta de una linea do caractères a otra.
Control de distorsién.-
El haz que impresiona la imagen sobre la pantalla 
del tubo catédico, es focalizado y deFloctado de tal manera, 
que las lineas horizontales y verticales, Forman un arco.
El punto de convorgencia de aquél se halla pues a una di^ - 
tancia Fija del punto de deflexion. Como la superficie de 
la pantalla es relativamente plana, el piano de convergea - 
cia del haz do escritura no es ol mismo que ol piano do la 
pantalla presentadora ( Fig. 4,), En realidad, 1 os dos pla 
nos se cnrtan y si no se hace correccion, résulta que 1ns 
Imagunos aparocen diFusas y dcFormadas en toda la pantalla, 
a oxcepciôn de los puntos de intoraccién.
En el caso de un tubo catédico de 110 grades, la - 
diotancia entre el punto de reflexién y los bordes do la - 
pantalla, supera el 40 %, més o menos, de la distnncia fuejn 
to-contro de la pantalla.
Para un tubo de 90 grados, la diFerencia solo es del 
10 (Fig. 5.),
)f>'
Bo'hjjî''s defèoctornns
de escritur"
P e n t - '  1 ] n de  f i j r > c j . ô n
<c---
Cur-ndo l"' uuy:erPicie foeféricn del tul o os rel" bivrinnte pl-nr o f oh-' t.'d- 
y ol punto foc-^1 del de efsrritur'' oe situe e un'’ dist'-ncie del
punto deflectoni loe cer-'ctoros pucdon porder su nit :i do% mien très ol b-u 
ePoctur cl c'>rr5âo.
F i g .  4
<"— 00^—
F iq.
Le distorsion eiur.:'’de par 1 - PoceliKedi ôn del ))'’ % de oscri tm*' os 
mcnos soîi' l'-û'' on el o- so de un tubo e-’tod ico de 90  ^, t'’! es ci c - so (  ^) 
que un tubo de l]ü^,c--so (b).
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Los diferentes radios do curvature del piano Focal 
dol haz do escritura y de la pantalla del tubo catôdico, - 
dan asX origan a otros tipos do distorsion que deben ser - 
corregidos para proporcionar una imagen do buena calidad,
Por ejemplo, en ausencia del circuito de correccion, 
el efocto de uno linea dibujada atravesando la pantalla, se 
asemejaria a un arco abobodado mdximamento en los hordes rie 
la pantalla. A este tipo do distorsion, se le conoco por el 
nombre de "Distorsiôn en almohadilla" o "Distorsion en to- 
nol", asimismo, la curvatura de la pantalla, puedo producir 
un oFecto optico en el que los caractères parocen ser mas 
anchos on el centre de la misma que en los lados. Esto tipo 
de distorsiones se llaman "Distorsion en pure".
Para suprimir estas distorsiones, el movimiento del 
haz do eloctrones debe ser corregido, y el campo de escritu 
ra de la pantalla dnbe estar centrado de tal manera que los 
caractères no soan improsos dnmasiado cerca de los borrios,
Generalmonte, cuanto mas corto es el tubo, mas au - 
menton las distorsiones y se vuolven dificiles de contrôler.
Un tubo catôdico môs largo, con un ôngulo de defle­
xion mas pnqueflo, vuolvo la corrcccion do distorsiôn mas 
cil, pero al mismo tiempo aumenta la profundiriad del termi­
nal .
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EL FOSFORO. -
E1 reuestimionto luminiscante que se aplice en la 
faz Interior del tubo catôdico, se llama fosForo, Esta ma­
teria cristalina -sulFuro o Fluoruro on la mayoria de los 
caoos-, emite luz ciiando os alcanzada por un haz do elec- 
trones y FosForece cunndo la excitacion desaparecn,
Convencionalmente, los FosForos estôn designados - 
por una P seguida de un numéro, por ejomplo P 4 , Pli, y mu 
chos de los tipos de FôsForo estan a la disposiciôn del Fa 
bricante de terminales; pero no todos son vôlidos para cual 
quier tipo de aplicaciôn, en el caso de las Fijaciones al- 
Fanumôricas, la elecciôn del FôsForo depends principalmen- 
te do los Factores si.nuientos:
- E] grano de 1 FôsForo.
- Su rendimiento luminoso.
- Su color o tinte de la luz emitida.
- Su remaiinncia.
_ GRANO;
La calidad visual de los caractères dentrn de la - 
prosentaciôn, depende sobre todo, de la resolucion de los 
puntos o vectores individuales que dan sus caractères a las 
F ormas ; esta resolucion vicne dada por ol grosor de las -- 
particules o granos do las capas do FôsForo ademôs do por - 
el espacio entre cada punto, lo ancho do cada caractor y el
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numoro de caractères que puoden estar fijados on cada linea 
y que son directamente proporcionales al grosor de los pun­
tos.
Para producir una imagen limpia y bien dofinida, —  
los puntos deben ser uniformomento paqueFios, redondos y ni- 
tidos, lo cual requiers un fôsForo de grano Fino y unlFormo. 
Un grano demasiado basto, da una imagen borrosa y corre el 
poligro de provocar el empaRamiento de los puntos y su expmn 
siôn durante el barrido.
FôsForo Emision luminosidad(Tm/m). n 0 nd i mi e n tü
PI 520 6
P4 205 -
P7 230...285..,370 -
P11 140 21
P31 425/..350 -
P39 515 -
Fig. G Rcndicinnto y luminosidad producida por algunoi 
FnsForos tfpicos.
RENDiniENTO;
El FôsForo no convicrte toda la energia del hoz do e- 
lectrones en energia luminosa. En roalidod el rendimiento do 
la e mi s ion luminosa del FôsForo pasa rara uez del 20/% la je 
nergia restante se convierte en calor, La energia calôrica ex_ 
cedento dnbe ser eliminada en la medida do lo posiblc, a Fin
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de evitar que el exceso de calor quome el Fôsforo, La resis-^ 
tencla del fôsforo a la temperaturo, es una caracterfstlca - 
importante pues tiene una consecuencia directa on la durja - 
ciôn de la vida del tubo catôdico, Por esa razôn todos los - 
fôsforos utilizados para el tratamiento de toxtos, pertenecen 
a la categoria de "muy resistentes a la temperaturo" o "media 
narnente resistentes a la temperature",
COLOR;
El color rie la luz emitida por el Fôsforo, es otro - 
Factor importante de selecciôn del color visible de la Fija- 
ciôn en ol resultado del rayo luminoso que impresiona el ojo 
y ôsto integra las diferentes longitudes de onda producidas 
por el Fôsforo. Esos colores no son nunca puros, el cromati^ 
mo de diferentes fôsforos utilizados para terminales usuales 
ostô indicado dentro dol triôngulo do colores C.I.F,
FôsF oro Color (nm)
CoordenadoB e 
io de los col
n al triangü- 
ares C.I.F,, , —  . -
P1 Amarillo-verde 525 0.218 0.712
P/| B1anco 460/560 0.270 0.300
P7 Amarillo-vordo 555 0.357 0.357
- Violeta-azul 440 0.151 0.032
P11 Azul 460 0.139 0.140
P31 Verde 520 0,193...0.226 0.420...0.528
P39 Amarillo-verde 520 0.223 0.690
Fig, 7,: Longitud de onda de las radiacionos luminosas y po 
siciones do los colores, para ciertos Fôsforos ti- 
picos.
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Hay que tener en cuenta dos factores importantes - 
cuando se selecciona el color para la presentacion de un tu­
bo catôdico;
- facilldad de focalizaciôn.
- Aptitud para procurar contrastes.
La sensibilidad del ojo al color, deberâ considerar- 
se también en particular si la presentacion .la de ser utili- 
zada en un ambiante de debil iluminaciôn. En la mayoria de - 
las aplicaciones sin embargo, la luminosidad del medio amhi£n 
te basta, y lo mas importante es que el operador pueda onFo- 
car facilmcnte,
El ojo adaptadn a la luz normal, es môs sensible a - 
la luz en la parte verde del espectro, con un leve desplaza- 
miento hacia el azul a medida que la luz ambiante disminuye, 
por ejomplo, por la noche o en un sitio oscuro.
Por esc se recomienda a mcnudo que la presentacion - 
se haga proforentcmente en la parte amarilla verde ciel ospe£ 
trn. Pero en la practice cl color es secundario, es mas im­
portante para logror una buena Icctura, asegurar un contras­
te adecuado y una buena nitidez de presentacion. La elecciôn 
del color es a menudo cuestiôn de preforencia personal mas - 
que de criterio cientifico,
REGENERAC ION.
Inmodiatamente después de que un carôctor se proyec 
ta en una pantalla de un tubo catôdico, comienza a desapare-
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fcer a una uaiocida^l qua depanda de la remanencia del FoaForo. 
A Fin de conseruar la imôgen visible en la pantalla, el ca- 
rôcter debe ser constantemente regenerado o refrescado. Si - 
la imagen no se regenera lo auficiente, la fijaciôn parecera 
parpadear o temblar, esto, no solo distrae la atencion, sino 
que ademis pueds daPSar los ojos del operador,
El ritmo da regeneraclôn del FôsForo es la Frecuencia 
con la cual cada punto en la superficie del tubo es "Reencen- 
dido" por el haz de electrones cuando este barre la trama. E£ 
ta frecuencia, Indispensable para evitar la percepciôn de tem 
blores, depende de la remanencia del fôsforo, o sea, de la du 
raciôn en la que el fôsforo permanece luminoso despuôs de que 
el haz de electrones lo haya excitado.
Las remanencias de los fôsforos se clasifican en très 
categories:
. Oôbil,
. madiana, y 
. fuerte.
Aunque esta clasificaciôn sea algo arbitraria, la r£
manencia pueda ser descrita como la constante de tiempo del
fôsforo, es decir, el tiempo en el cual la densidad luminosa
cae mas o menos en 1 o bien 37 % de su valor inicial. Para
e
fôsforos de dôbil remanencia el periodo de fosforoscencia no 
dura môs de una millonésima de segundo. Los fôsforos de rem£ 
nencia media no lucen môs de dos segundos, mientras que los 
fôsforos de fuerte remanencia pueden lucir durante vorios m_i 
nutos. '
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5 g utilizan fôsforos da dôbil o madiana remanencia - 
cunndo la imôgen es eotôtica, como en ni caso de los termina 
las olfanumôricos, Por el contrario, los raceptoros de TV, - 
tionan a la fuerza fôsforos do poca remanencia para pnrmitir 
la movilidad de la imôgen en la pantalla.
En principio se puede obtener una imagon establo de 
las très formas siguientesî
- Recubriendo la pantalla con un fôsforo de fuerte remenen- 
cia y utilizando una frecuencia pequena de renouacion.
- Utilizando una trama tupida o abiorta en combinaciôn con - 
un fôsforo rie remanencia media,
- Utilizando un fôsforo dôbil o do mediana remanencia y apo~ 
yandose en una frecuencia de regeneraciôn elevada, del or- 
don do 50 a 60 Hz,
Las remanencias de los fôsforos utilizados corrient£ 
mente en les terminales de tratamientn de toxtos se represc£ 
tan en là. Fig, 8 .
Los grados de remanencia se refieron a la duraciôn - 
nocosaria para reducciôn de una imagen a una fracciôn dada - 
de su intonsidad inicial de luz, Los nivelas 'lO % y 1 %, se 
oligen a menudo como referencia. La primera cifra se toma C£ 
mo brillantez minima discernible en una iluminaciôn ambiante 
fuerte, y la ultima como limite visible en un cuarto oscuro,
Estudiando las cualidades rospoctivas do los fôsforos
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de poca y Tuorta remanencia, liabria que anotar aun otro fa£ 
tor: Loo FosForos de poca remanoncia deben ester môs excita 
dos que los de fuerte remanencia para conseguir el mismo br 
llo on los caractères. Para los primeros, pues, el campo de 
variacion rie la intonsidad luminosa es muy amplio y es muy - 
dificil conseguir un carôcter nitido en todos sus puntos.
A causa de los fenômenos moncionados arriba, las fr£ 
cuencias de renouacion eleuadas con fôsforos de poca o media 
remanencia, son utilizados en los tubos catodicos deotinados 
al tratamiento do textos, y la memoria do ronouociôn se sin* 
cronizn con la frecuencia de la red de corrionte alterna, o 
sea, 50 Hz en Furopa y 60 Hz en los EE.UU,
GAMA CR 3MATICA REMANENCIA
F ôsforo
Fluoroscenc.in F nsforescenci? 10/% (5) 1/% (6)
PI Arnar illo-vorde Amarillo-uerde 24x10-3
PA 01aneo Blanco 22x10-3 150x10-3
60x10-3 470x10-3
P7 Violeta-azul Violeta-azul 46..60x10-6 300x10-6
0,4...3 3
Pli Azul Azul 35. ..50x10-6
P31 Verde Verde 35x10-6 250x10-6
P39 Amarillo-verdo Amarillo-verdo 150x10-3
Fig, 0,: Remanoncia y gnma cromôtica de algunos fôsforos - 
quo so Qinplean on las pantallas para toxtos.
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- GENERACIDN DE CARACTERES.
Existen cuatro môtodos para ganorar los caractères 
en una prssentaciôn alfanumôricaî
- Genoraclôn facsimil; una copia fisica del juego de carac­
tères es barrida por un dispositive analizador, para pro­
ducir la informaciôn que serô trasmitlda a la pantalla p£e 
sentadora.
- Generaciôn por vector; el contorno del carôcter se forma 
mcdiante una série de segmentes llamados vectoros.
- Generaciôn llamada do Lissajous; ol contorno do cada carôc 
ter esté formado por unos arcos adyacontos ongcndrados e- 
loctrdnicaniente "Curvas de Lissajous".
- Generacion por puntos; el caracter esta dofinldo por una 
série adecuada do puntos comprendidos dontro dn una matriz 
rectangular.
Gnneracion facsimil.
La tonsiôp de ôsto ha sido normolmente englobada en 
los dispositiuos de presentacion visual, antes de 1 desarro- 
llo do las memories oloctrônicas que penniten ahora el aima 
cenamiento del dlbujo de los caractères bajo forma digital. 
El porfil do los caractères so almaconabn de forma analogi­
es sobre una capa interior dol tubo catôdico. Cuando el ca- 
réctor se seleccionaba mediants toclado, la capa corrcspon-
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riiente se analizaba y el resultado de ese anélisis guiaba - 
el haz do escritura en la pantalla do presentaciôn,
Generaciôn por vector.
Esta técnica permits Formar caractères compuestos de 
séries do segmentes rectos llamados vectores.
Las coordenadas de cada vector se memorizan digitaJ^ 
mente dentro del generador de caractères, conjuntamente con 
una sefial de control de intensidad. La imagen del carôctor 
esté Forrnada en la pantalla de presentacion por una sucosion 
do movirniontos horizontales, diagonales y verticales dol haz 
do electrones, '.'orna 1 mente solo los numéros y socuencias ne 
cosarios de vectores para un carécter espocifico son goborn^ 
dos, y la snfial de intensidad guarda un valor fijo. Esto no 
os asi siemprs ya que también se pueden gonerar todos los - 
vectores posibles y da r intensidad solo a los movimientos u 
tiles. El haz de electrones se enciendn.y apaga sogun el di 
bujo del caracter y la necesidad de intensidad inscrite en 
monor ia.
Cada caracter ocupa un rectangulo o una célula cuyo 
dimension viens determinadn por lo largo y ancho del carac­
ter. El rsdondeamiento de los éngulos se puede conseguir gra 
cia3 a unos circuitos integradores en la electron!ce rie de - 
Flexion, A Fin de conservai: una brillnntoz uniforme, la in* 
tonsidad dol haz de electrones se aumenta para los vectores 
mus largos. La aplicaciôn de una sehal oscilante sn puedo
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utllizar para engrosar los rasgos del caractor y mejorar su 
logibilidad.
La qeneraciôn do Lissajous.
Aquf los contornos de los caractères se. componen de 
segmentes de arcos y de roctas slntetizadas olectrônicamente, 
Do igual modo que en la generaciôn por vector, las coordena 
das de principio y final de todos los segmentes son memorlz£ 
das digitalmonte por cada carôctor, dentro do la lôgica dol 
generador.* Esta InFotmaciôn contrôla también el encondido y 
apagado del hoz do olectrones cuando la imagen se dibuja on 
la pantalla de presontacion. Se puede lograr una version sim 
plificada de la generaciôn de Lissajous, combinando segmen­
tes de lineas roctas con cuadrantes circulares.
nenernclon por matriz do puntos.
Es la técnica utilizada con més Frocuencia on los - 
terminales de tratamionto de toxtos que emploon barrido do - 
trama.
Con este método, las posicionos do los puntos necosa 
rios para cada carôctor estôn almaconadas dontro do una mcm£ 
ria matricial incorporada a la memoria do ronovacion y cono£ 
tada al sistema do barrido dol tubo catôdico, Siguiendo el - 
carôctor mecanografiado, la conFiguraciôn do puntos nocooa- 
rios es loida en la memoria do ronovacion y utilizada para - 
ol control do intensidad del hoz de electrones. La secuoncia
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de puntos asi gsnorados, forma ol contorno dol carôctor on 
la pantalla.
Cada carôctor quada definido por un Juoqo do puntos 
dcntro do una matriz rectangular. La rosoluciôn do la matriz 
esté dofinida por el numéro de puntos horizontales y verti­
cales (Por ose ôrden) que determinan la extension maxima p£ 
sible horizontal y vertical, para cada caracter, por ejemp, 
5 x 7  puntos, 7 x 9  puntos, etc, .
Gonoralmente la matriz 5 x 7  puntos conviens para - 
presontacion de lotras capitales y de cifras, pero represen 
ta lo minimo para la combinaciôn de minusculas y mayusculas. 
El limite es partIcularmonte sensible para la presentacion 
de lotras minusculas con trazos descendientes,
El cuerpo de.caractor do base, puedo ester conteni- 
do dontro do una matriz de 5 x 7, pero a fin de mantener u- 
na linea du base cotnûn la matriz debe estar desplazada dos 
lineas hacia abajo para englober los trazos doscendentcs. - 
Esto en realidad créa una matriz de 5 x 9 puntos cuyos sie- 
te puntos suporiores o InferiorOs pueden ester respoctiva- 
monte utilizados las mayusculas y por los signos descondnn- 
tos. Toniendo en cuenta las Interlineas y los espacios, la 
côlula quo contiens cada carôcter es en realidad de 7 x 10, 
aunque el cuerpo del caracter se limite a la matriz dn basn 
5 x 7 .
A fin de evitar una confusion entre ciortas cifras 
y ciortas lotras mayusculas y minusculas, por ejomplo 8 G,
a-i
I
-UÎV—
- - Â -
7x5
—  .— (
 ( 3—
— j— ----j“ -^3—
C'^— -—  —  -— —63— 
6>-
7x7
Fiy. 9
-t>--
A .
r\.
'%
3>-
7x7
L'> rcprc-sent^’cion dd los cor- c tore 8 pvîcde ser uejor'-d.n docplnsmclo 
puntos horlsont-’loG on mnti'iz.Tr’i cano rcpreconto lo fi- 
,'piro,co:’ro8ponde ~ un" dint-ncio. ifoi-’l o mitod do Ion esp-'cion 
entr 1 o s pun ton.
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m, UJ, so les da preFerencia a unas matrices mas detalladas. 
matrices da 7 x 9 puntos o môs, se utilizan normalmente para 
la presentaciôn de textos.
Para mejorar el contorno do caractères y por lo tan- 
to la legibilidad, ban sido inventadas diferentes técnicas - 
para afinar la imôgen fig. g. - La tôcnica de afinamiento - 
por senii-desplazamiento n rodondeo del carôcter, se utilize 
frocuentemente. Consiste en desplazar algunos puntos li o r i z o£ 
taies dentro de la matriz, a una distancia igual a la mitad 
del espacio entre los puntos, sea hacia la dorecha o la - 
quierda segun la necesidad, El efecto es môs notable en la - 
forma rie las mayusculas y de los numéros, que toman asi una 
proporciôn môs natural, Otras técnicas también simples y ba­
rétas comportan ol alorgamiento y la separacion de los pun - 
tos.
En general cuando la çlonsidad rie la matriz de puntos 
aumenta, la definicion dol caracter majora, pero hasta ahora 
se daba preforencia a las matrices 5 x 7  por razones do eco­
nomic. Pcsde hace poco tiempo los costos do almacenamiento - 
de dates han bajado, hasta el punto de que las matrices de - 
caractoros môs denses sean con; ideradas como economicamonte 
rentables.
EL TECLADO.
El teclado de un terminal de procesamiento del texto,
contiens habitualmento très y a voces cuatro grupos o juegos 
de teclas.
1^0
E3CD0C H B 0
B BBHSHHQHQHHCDE] @E:1 EISEJ 
e  HBBaQHHQBlIlBQEil B 0 BBB 
B EBBBBBBBBBBBEB BB BBB 
r ^ i
Fig. 10
Tccl"do 0;®RTY,do XDH.
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a) El juego de teclas alfanumérico o Juego principal.
b) El Juego do teclas de funcionos, cotnprendiendo la tecla
para mayusculas, su bloquoo y la tecla do ediciôn,
c) Un juego de teclas para el control del cursor incluyen-
do los tabulariores y la barra de espacio y la veces un
juego de teclas numérisas auxiliar.
Ademôs se pueden incorporar al teclado una série do 
indicadnres luminosos. Sirven para Indicar el estado del te£ 
minai, por ojemplo: ARRANQUE-RECEPCION. Estas lâmparas testi^ 
go asi como otros mandos también pueden presantarse en la - 
pantalla.
Juego de teclas alfanuméricas:
Permite la egtrada del texto y do los datos numéri- 
cos, la configuracién rie base y las Funciones de este juego 
son habitualmente idénticas a las de un teclado de méquinn 
da escribir. (Fig. 10).
El juego de base comprends 26 caractères minusculas 
y mayusculàs, riiez cifras y algunos signos especiales, por - 
ejomplo: S ? I, el numéro de caractères y de signos especia­
les asi como la disposiciôn del teclado pueden varier en fun 
ciôn de varies factores:
- tétras acontuadas (El inglés es una de las pocas longues - 
ouropoas que rm tione caractères acontuados dentro del al- 
fabeto.).
im
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- Preferenclas nacionales para el emplazamiento de ciortas 
lotras on el toclado, por ejomplo: QWERNTE utilizada on 
los paisos do longua germônica y AZERTY utilizada en
F rancia.
- Diopositivo especial para los reclados numéricos cuando 
algunas aplicacionos obligan a un gran volumen do datos 
numôricos,
Slmbolos para las aplicaciones particularos,
Juego auxiliar de teclas numôricas.-
Para ciertas aplicaciones, en particular para las 
quo exigon ontrega rapida de inFormacionos puramento num^ 
ricas, exists un juego suplementario de teclas numéricas 
ademas do las teclas oxistontes dontro dol bloque central. 
En esto caso estas teclas son en general puestas sobro el 
lario derecho del teclado principal, y dispuestas comn deji 
tro do una calculadora,
Dontro del dispositive mas simple, el complomento 
numérico opera de la misma Forma que las teclas numérisas 
del juego principal, con la diFerencia de que no esta aFec 
tado por las teclas mayuscula minuscule.
En los terminales mas soFisticados, las toclas nu­
mérisas auxiliares puodon recibir Funciones suplemontarias.
Siguiendo la Inteligencia dol terminal, esas
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funclonsa pueden ser de tipo éditorial par ejes "Inserto",
delete, search" (inserciôn, borrador, buqueda) o servor a tJ
nos fnulticôdigos elegldos por el operador.
Juego de teclas Funcionales:
Estas permiten cuatro tipos de control;
- Control do operaciôn o "modo" por ejemplo "mayusculas, t£ 
bulador, bloqueo de mayusculas etc.", que permiten al op£ 
rador pasar de un modo de entrada de control a atro.
- Control de ediccién, por ejemplo "Insorciôn, borrador,etc" 
algunas pueden ser fijas y otras programables por el usua- 
rio.
- fcontrol de trasmisiôn, por ejemplo, "trasmitir, Imprimir, 
etc." quo Bstablecen un lazo entre el terminal y la unidad 
central o con dispositivos de salida, taies como una impt£ 
sora,
- Mandos programables por e1 operador, cuyo acceco sa hace - 
por medio del juego de teclas funcionales o de un complo­
mento numérico con teclas a dos o très nivales. Esas t£ - 
clas, generan côdigos identificados por un programs espec^ 
fico del usuario. En la forma môs sencilla esas teclas pujs 
don ser utilizadas para memorizar bloques de caractères de 
ropeticiôn frocuonte, por ejomplo. nombres, lo que reduce 
asi el numaro de teclas. Si uno utiliza programas mas so - 
Fisticados, las teclas do Funciones especiales pueden ss£
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vir para suplir las funcionee de edlcidn complajos por - 
ejemplo: busquada/sustitucidn,
Teclos de mando del cursor ;
El papel del cursor as al da Indicar la posici6n del 
caractor en el momento da pulsar las teclas. Se represents 
en la pantalla con un slmbolo especial, generalmente una ra 
ya o un cuadro qua puede destellear con la finalidad de a- 
traer la atencion del operador. Las teclas de control del - 
cursor for ma n un bloque separado, situado generalmente en - 
al costado del teclado principal, Los mandos de base del cujr 
sor son los siguiontes;
Desplazamie ntos :
- Varias teclas pcrmiton desplazar el cursor on las cuatro - 
dirocciones y llevarle directamente al principle o al fin 
del texto.
- Dosplaza el cursor do tabulador a tabulador (6 de palabra 
a palabra).
Vueltaî
- Conduce el cursor hasta el comionzo de la linea siguiente.
-y2s-
Del teclado a la pantalla.-
Loo conjuntoe de carlcteres que pueden ser impresoa 
o sea los conjuntos alfanumérlcos de signos especiales, es- 
tân almacenados bajo la forma de cédigos dentro del genera- 
dor de caractères, don el fin de permitir al sistema Impri- 
mir el simbolo correcte a partir de una tecla, cada tecla d£ 
be estar conoctaria con el genorador de caractères y la seMal 
trasmitida por el teclado debe de ser compatible con el cod^ 
go de impresidn^t
La mayor parte de los terminales de impresidn y re- 
dacci6n de textes utilizan uno de los dos codlgos de conve­
ning internacionales, el c6digo ASCII (ISO) a 7 bits o el cjo 
digo EBCDIC a 8 bits. El côdigo ISO comprends on total 120 - 
comblnaciones de las que 32 estan reseruadas a los cûdigos - 
de control. El codigo EBCDIC de 8 bits permits 256 combinacio 
nos.
Los cûdigos de control se diforencian de los codigos 
de caractères en que no se puoden imprimir (En general) y 
que 30 les utiliza para identificar ciertas funciones elomojn 
taies, por ejemplo, linoas siguiontes, pasn de mayûscula a - 
minuscule, tabulaeiûn.
A un texto habitualmente le precoden o le siguen una 
série de cûdigos de "Encabezamiento y firma'* que pueden ser­
vir para identificar el autor, el destino del texto, y ma£ - 
car el principle y al fin de un texto. Ademastalgunos cûdi­
gos (jg control, por ejemplo "Linea siguionte" puoden encon - 
trarso en el intorior del texto. Estos codigos so deben des-
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cifrar o interpreter segûn su naturnloza o caracterfstica, 
hacG Falta dacidir si el cûdigo de qua se trata sera almace- 
nado con ni texto o no.
Por eso cada aimbolo producirio por el teclado pasa - 
por un dispositivo de comparaciûn quo informa el gonerarior - 
de caractères de la naturaloza del codigo que vendrû: carac­
tor o control.
Vontilacion del terminal:
Como todo equipo electrûnico o electrico el terminal 
do pantalla produce calor, segûn el rendimiento total del t^r 
minai, es decir, del tube cntodico y de los circuitos de majn 
do. Un terminal de pantalla dosprende generalmento un calor 
de 100 a <100 watios. Comparablemente se puede notar que una 
maquina de escribir ordinaria despide de 35 a 50 watios y u- 
na porsona en plono trabajo 100 matins.
Esta cantidnd de calor es suficientc para aumentar - 
la temperatura interna del terminal. En los locales dondo so 
encuentran varias unidades en particular cuando estas nstan 
constante me nte en marcha, la cantidad total de calor dospren 
dida constituye una aportacion calorifics importante. Evideri 
temente bay que tonerlo en cuenta para la climatizacion de - 
los locales.
El desprendArniento de calor do un terminal plantes - 
dos problèmes:
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10) La olavaciûn de temperatura on los alredadores immédia­
tes del terminal puede molestar al operador, incluso si 
la temperatura total de la habltaciûn no aumenta domaaia 
do.
20) En sagundo lugar, si la temperatura interna del local se 
eleva demasiado, es posible que el funcionamiento do al­
gunos componentea electronicos esté comprometido,
A fin de resolver este tipo de problèmes, la mayorfa 
de los terminales estan equipadoa de ventllador asogurondo - 
la circLilaciûn da ' aire al interior del CHAS IS del terminal, 
el mlsmo chasis esté provisto de rondijas de ventilacion que 
permiton el intercambio de aire con el exterior.
Para el operador el enfriamiento adocuado del termi­
nal es lo mûs deseable. Pero el uso de un ventilador lleua - 
consign problèmes de ruido y de corriontes do aire.
Alimentacion elûctrica;
La Qstabilidad de la alimentacion eléctrica os un f^c 
tor Importante tanto para el ordenador, los terminales y oferos 
periféricos, como para la informaciûn almacenada dentro del - 
sistema.
La red elûctrica nacional, no es tan constante como 
podria suponerse. Particularmente en las zonas de alta concern 
tracion Industrial donde la carga de la rod os importante y
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variable segûn las boras del dfa, las variaciones do carga 
do la red eléctrica producen cambios "lentos" en la tensiûn 
de alimentaciûn. Estas deuiaciones del 10 % en relaciûn con 
la tension nominal de la red, es cosa més o menos habituai.
Ademés de las variaciones lentas de la red, se pueden 
producir Pluctuaciones internas del aparato cuando los equi- 
pos que consumen mucha electricidad como motores, generadores, 
ascenoores, climatizadores, se enchufan o desenchufan.
E&as cargas en la Ifnea |iueden causer cafdas de ten - 
eiûn de poca duracion. La mayoria de los componentes de un - 
sistema informâtico estén concebidos de forma que puedan ao- 
portar las variaciones y los puntos de tonsiôn o de frecuen- 
cia, pero hay Ifmites més allé de los cuales os prévisible te 
mer un mal funcionamiento. Un voltajé inestable puede poner - 
el sistema fuera de servicio haciendo saltar los fusibles.
Pero este proceso no asogura una protecciûn suflcion- 
te para los elcmantos eléctricos frégiles y entoncos la pues- 
ta en marcha solo se puede hacer despuéa do habcr reparado el 
sistema. En todo caso las fluctuacionos ropetidas puoden acor 
tar a la larga la duracion de la vida de ciertos componentes 
reduclendo asi la disponibilidad del sistema y aumonton las - 
nocBsidades de mantenimiento.
A nivel de utilizacion, la ostabilidad de alimentaciûn 
eléctrica puede afectar la memoria y la improsiûn. Sobrecar- 
gas de tensiûn, por ejemplo, pueden suprimir o modificar la -
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informaciûn contenida en la memoria o impreaos en pantalla.
La pantalla de presontaciûn puede también estar afectada por 
ePectos menos graves igualmente molestos para el operador, A 
si, Instantes braves de sobrecarga, por ejemplo, cuando la - 
puGsta.en marcha o el paro de la climotizaciûn pueden hacer 
"(Saltar)" la imégen de la pantalla, ademés, si la tensiûn - 
do alimentaciûn qiioda por debajo del mfnimo descrito por el 
terminal, la intensidad de la sehal puede que sea insuficien 
te para asegurar una imâgen astable. En este caso parece que 
la imûgen tiembla. El operador puede percibir ese defecto y 
otribuir por error el ePecto del dastelleo a una mala rogene 
raciûn de la imûgen.
Se suele recomendar que se réserva una Ifnea directs 
para la alimentaciûn elûctrica de un sistema informûtico: 0- 
tros equipos no deberfan compartir la misma Ifnea, particule^ 
mente si necesitan una tonsiûq elevada con un consumo varia­
ble.
La mayoria de las veces el usuario de un sistema in­
formûtico no tiene la posibilidad de contrôler las causas de 
inestabllidad de su alimentaciûn eléctrica, asi segûn la cua 
lidad de la instalaciûn eléctrica y segûn la probabilidad de 
cortos debidas a las variaciones de tensiûn se puede preveer 
la instalaciûn de un sistema estabilizador de tensiûn.
Una solucion posible es la do poner una instalaciûn 
sin corto. En una alimentaciûn sin el corte clûsico, la rod 
do corriente alterna se transforma en corrionte continua.
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Esta, contrôla un altsrnado a la aallda de la cual se vuelve 
a encontrar una corriente alternative astable en tensiûn y — 
en frocuoncia (tolerancia de o, 5 # en tension),
Existen fundamentalmente très tlpos de alimentaciûn 
sin corto:
. Estatica,
. Rotative, e 
. Hibrida.
En la forma estatica, alternador genera una corriente alter- 
nada a partir de una corriente continua almacenada en una sé­
rié de baterias. Si la carga de las baterîas hecha a partir 
de la rod es interrumpida, el alternador continua Funcionan- 
do en un lapsus do tiempo que depends de la capacidad do las 
baterias, y del numéro de aparatos alimontados. Si hay depen 
doria de un grupo electrûgeno de socorro no se nccesita que 
este tiompo sea muy largo; El grupo puede sustitulr a la red 
con fallos.
Para saber si se debe instalar una alimentaciûn sin 
cortn, hay que sopesar su costo en rolaciûn con los riesgos 
que se pueden corror con las doflciencias do la red (Tiompo 
perdido, avarias, piezas do recambio). Las situaciones se - 
presentarûn de distinta manara segûn las emprosas, pero si 
no sa puede tolerar una avaria del sistema, eo major insta - 
lar una alimentaciûn sin corte,
Teniendo on cuenta que el oporador esté sentado en - 
los alredcdores ininedintos del terminal, es normal preveer -
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las medidas da seguridad an caso da rotura o Imploslûn del -
tubo catûdico. Dentro da las condiciones ordlnarlas del trab^
Jo do oFlcina, los riosgos de semejanto accidente son mlnlhos,
pero en otros casos por ejemplo, en las fûbricas o en los tejr
mlnalos instalados dentro de talleres, un tubo puede padecer
un choque violento,
Radiaciones. -
Los tubos catûdicos de las terminales de tratamiento 
de textos ostén comunmente rodoados de una banda de metal - 
fuertemente tensada para evitar que las piezas rotas se dis- 
persen en la rotura. Se pueden tomar medidas suplementarias 
para impadir la proyecciân de fragmentos en la parte trasera 
del tubo, disponiendo una reja de protecciûn.
La utilidad do una pantalla de visualizacidn (como - 
prosentaciûn) depends del resplandor producido por la . inte^ 
accion del haz de electrones y el FosPoro de tubo, Segûn las 
caracteristicas expectrales dèl fûsforo, otras Formas de encr 
gia radiactiva pueden estar emitidas coma subproducto de esta 
intJracciûn. Adomûs los procesos Implicados en la interacciûn 
entre el haz de electrones y el fûsForo, pueden producir una 
emisiûn de rayos X, En fin, ciertos componentes y circuitos - 
olectrûnicos del terminal, pueden emitlr radiaciones en el ûm 
blto de las radioFrecuenclas, La emisiûn secundaria de radia 
clones en el ûmblto do las radioFrecuenclas.
La emirsiûn secundaria de radiaciohos olectromagnûti- 
cas es una consncuoncia de la utilizaciûn de tubos catâdicos 
en los terminales do pantalla, También es una razûn que ha -
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contribüido a establecer roglaa de eeguridad coactivaa, y ~ 
que los fobricantes de tubos catodicos y de equipos electrô 
nlcos deben respetar,
Sin embargo el usuario individual se puede inquietar 
ante la idea de que el terminal puede ser una fuonte de ra- 
diociones, estamos todos convencidos rie que ciertas radiacio 
nés puodon ser nocivas sin que uno se de cuenta, Por osa ra 
zôn las radiaciones que uno temerla en un terminal de panta­
lla, seran tratadas en un capitule posterior,
Ondaa Herzianae,-
La gama de radioFrecuenclas se extiende de algunos Hz
hasta 1^3 10^ Hz, con longitudes de onda de 0,3 metros hasta 
varios kilomètres. La banda superior en esta gama de frocuen 
cias se utiliza para la radio y la TV,
Se puede doscubrir y madir la intensidad de una ra - 
diaciûn de alta frecuencia on terminas de intensidad de los 
campos eléctricos o magnéticos inducidos por la radiaciûn. - 
La probabilidad de emisiôn de radiaciones de este tipo por 
un terminal de pantalla, doponde de las caracteristicas do - 
funcionamiento de los componentes eloctrûnicos y de los ci£ 
cuitos, particularmente de los osciladores.
La radiaciûn de alta Frecuencia puede estar emitida 
a unas Frecuencias particulares que dependen de las caract^ 
risticas de oscilacion del components o del circuito emisor. 
En roalidad las intensidades de los campos son probablemente 
muy débiles y solamente sensibles a la proximidad indediata 
de las Fuontes de emisiôn. Esta hlpôtesis ha sido confirma-
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da por unas msdidas da campo electromagnético hachas en va 
rios tlpos de terminales de tratamientos de textos, las cu£ 
les han demostrado que la intensidad de los campos elûctri- 
cos y roagnéticos era tan minima que no se lo podla modir.
La zona de microondas del espectro electromagnético 
se extiende desde 10 ^Hz a 3 x 10^^ Hz, es decir a longitu­
des de ondas de 30 cm, a 1 mm.
Las pantallas de visualizacidn, igurl que los roce£
tores de TV, no tienen fuentes rie radiacion en esta gama de
frecuencia,
- Rayos infrarrojos.-
La zona infraroja va de 3 x 10^^ Hz hacia mas o me- 
1 7nos 4 X 10 Hz. Cl ancho total de la zona infraroja esté - 
generalmente dividido en 4 zonas o bandas siguiendo el gra- 
do do proximidad en relacién con la zona de rayo visible. - 
Asf pues, la primera banda de infrarojos va de 780 a 3,000 
nm. La banda intermedia se extiende do 3000 a 6,000 nm,, la 
banda de infrarojos lojanos de 6,000 a 15,000 nm, y la ban­
da del ultimo infrarojo do 15,000 nm. a 1 mm,
El fosforo de una pantalla do visualizacidn se vuel^ 
V0 floresconte cuando recibs el haz da electrones; siguien­
do el espectro do amision da fésforo, puede ser quo cierta 
cantidad de rayos LR esté emitida dentro do la banda del IR 
cercano. En realidad muy pocos fésforos se interfieren en - 
Is zona Infraroja, y investigacionas hechas on Inglaterra - 
han confirmado la ausencia do rayos infrarojos, el eparato
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detBctor esta ragulado en una gama muy amplia que va de 400 
nm a 1,400 nm. (Esas modidae envolvlan la banda del infraro­
jo mas cercano do los fosforos). La organizaciûn NICSH on - 
los EE. UU, ha hecho ultimamente investigacl6n quo han dado
los mismos resultados,
Rayoo ultravio 1 et_as,-
La zona ds rayos ultravioletas se extiende de 8 x 10 
1 7Hz a 3 X 10 Hz mâs o monos,
Siguiendo el ospoctro de emisiôn del fosforo, este - 
ultimo puede emitir rayos ultravioletas, pero es practicamon 
te imposible que estos atravieson la pantalla on virtud de - 
las propiodades de absorcion de los componentes del vidrio, - 
Por ejemplo, una infima cantidad (O, 08 a 1 %) de ôxido de - 
hierro F eg 0,^ , séria capaz de absorvor todos los rayos ultra 
violetaa bajo 250 nm. ffodiciones hechas en Inglaterra, en Sjje 
cia y en los EE. UU. han demostrado quo la emisiôn de rayes 
ultraviolntas que vienon de terminales o de puestos de TV, en 
la gama 200 a /iOO mm. os cas! imposible de percibir. La orqa 
nizîclôn amoricana NIOHH ha hecho rccientemente medicionos de 
très tipos rie terminales utilizados en la prensa y se ha po- 
dido constater qim la emisiôn de rayos ultravioletas en la ga 
ma 200 ô 300 nm. varia entre 0,5 y 2 x 10~^ lU/cm^,
Comparôndolo con las dosis mdximas admisiblos que es
de 1 X 10*"  ^ W/cm^,
Rayos X,-
La emisiôn do rayos X se produce cada vez que la nu- 
be de oloctronos que gravitaba alrededor del nucleo del ôtomo
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B3 porturbada por una fuerza tal qua al menos uno de los £ 
lectrones ligados al nucleo cambia do niuel energdtico. Es 
ta porturbaciôn se puede provocar bombardeando el ûtomo con 
otra particule, o sea un electron libre para que se encuen- 
tre con los electrones ligados al nûcloo.
Esta forma de radiacion se llama a menudo radiacion 
inducida. En el caso mas extreme pero al mlsmo tiempo mas - 
improbable cuando un electron es prcyectado fuera del atomo, 
résulta una fuerte ionizaciôn y por tanto una emisiôn de ra­
yos X de alta energia, eso représenta el 1 limite superior - 
dentro de la energia del rayos X.
En la mayoria de los casos, sin embargo, la interac 
ciôn entre el electron que bombardea y los electrones liga­
dos al nucleo tiene ûnicamente por resultado una modificacion 
transitoria del nivel de energia del electron bornbardeado - 
(Equilibrio entre la energia ganada y luego perdida) que prjo 
voca la emisiôn do rayos X de poca energia. Eso signifies - 
que si los ôtomos de un cuerpo estan bombardeados por un flu 
Jo do electrones (Esto se produce dentro de todos los tubos 
electrônicos taies como los tubos de rayos catôdicos de un - 
terminal de Tv o de un dispositivo de impresiôn. Los rayos X 
emitidos no se caracterizan por un sôlo nivel de energia sl- 
no por todo un espectro de valores con un limite superior -- 
muy definido.
En razôn de la muy corta duracion de estas interac- 
ciones electrônicas, los rayos X se caracterizan por su dôbil
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longitud da onda, la cual as aproximadamanta 10,000 voces 
mû3 corta que la de la luz visible o sea alrededor del 0,25 
a 1,0 X 10"® cm,
Para expresar las longitudes de ondas a tan pequefla 
Bscala, la unldad legal as ahora el nanûmetro: NIfl = 10*"^  m.
La luz visible se extiende desde 400 a 700 nm. Las longitu­
des de indas do los diferontes colores espectrales son desde 
400 hasta 550 nm, para el vlolètâ, 750 hasta 590 nm. para el 
amarillo, 630 hasta 750 nm. para el rojo,
Conociendo la longitud de onda de un foton o Un quan 
turn so puede calcular el grado do energia de las radiaciones. 
Esto détermina las precauciones que uno debe de tomar on la 
prûctica cuando se conciben los componentes al vaclo, tales 
como loo tubos electrônicos y catodicos a fin de evitar las 
fugas do rayos X fuera del aparato,
Radiaciones naturales arnbicntalest
El ser humane esta y siompro ha estado sometido a - 
las radiaciones naturales. Su intensidad permits estahlocer 
una escala de comparociones con las radiaciones quo vienen 
de fuentes artificiales. Para medir las dosis de radiacion 
los cientificos utilizan una medida llamada el RAD, que co­
rresponde a la cantidad de energia disipada por grarno do m£ 
teria; 1 Rad =» a 100® rgo por gramo. Otra unidad el REM se 
utiliza para expresar la cantidad do energia absorvida tenien 
do on cuenta los efoctos biologicos producidos por las dif£
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rontes radiaciones. En el caso particular de exposiciôn a - 
los rayos X, la unidad mas corriente es el roentgen; tratén 
dose de rayos X, un RAO es igual a 1.07 roentgen y el Rad - 
en el equivalents numérico del rem.
Aparté de algunas regiones ricas en materiales radi£ 
activos como el uranio y el torio, la radiacion ambiante a la 
cual la poblaciôn dentro de su conjunto esta expuesta, varia 
generalmente entre 0,1 y 0,3 roentgens por abo, es decir 0,01 
milliroentgens por hora.
Dosis admisible de 
rayos X, Observaciones
1,25
7,5
18,75
Cuerpo entero, cabeza y tronco, 
cristalino del ojo.
épiderme du corps;
mains, avant-bras, piods, chevi­
lles.
Fig. 11; - Dosis maximas admisibles sogûn las prescrip-
ciones del dopartamento do trabajo do los Es- 
tadoG Unidos.
Trabajos quo entraflan una oxposicion a los rayos X;
Por razones de protecciôn es legalmonte indispensa­
ble que una "Zona controlada" sea establecida para todo pues 
to de trabajo que implique una exposiciôn del empleado a un 
alto nivel de radiacion; el empleado debe tomar las precau- 
ciones necesarias para asegurar un accoso estrictamente con- 
trolado a esos puestos de trabajo. Sogûn los roglamentos —
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aplicadoB en Europa y en los EE.UU., esas medidas de protec 
ciôn conciernen a toda zona de trabajo dentro de la que los 
nivales medlos de radiaciôn corren el riesgo de pasarse de 
1,25 a 1,5 RAN o sea a 0,65 a 0,75 mR/h valores variables - 
en funcion de las exigencies especXficas locales y del nûmje 
ro de dias de trabajo por afio. Las personas directamente a- 
fectadas por trabajos en medio radioactivo deben de hacerse 
registrar por las autoridades médicas locales, ser objoto de 
una vigilancia de irradiaciôn externa, lleuar un dosimotro - 
individual on las horas de trabajo y estar somotidos a oxém£ 
nos médicos periodicos.
Para las personas directamente afectadas por traba­
jos bajo radiacion ionizante, o por trabajos susceptibles do 
exponer ciertas partes del cuerpo se ban fijado équivalentes 
do dosis méximas admisibles para diferontes partes del cuor- 
po y diferontes organos. Siguiendo la s prèscripciones do los 
dnpartamentos de trabajo do los EE.UU. prescripciones roferi^ 
das a personas que trabajan dentro de una zona controlada, - 
las dosis admisibles son las siguiontes: En los anibitos do -- 
trabajo referidos se hace uso de los contrôles dosimétricos 
para toda persona susceptible de estar expuesta a un 25 % de 
osas dosis: Ninguna persona de adad menor a 10 afSos debe de 
estar expuesta a mûs del 10 % de los valores arriba menciona 
dos. Pero el empresario puede autorizar un trabajo particular 
dentro do una zona controlada, con exposiciûn global a una - 
dosis que exceda los limites especificos dentro del cuadro.
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con tal de que el équivalente de dosis acumulada no supero - 
(5 N - 18R ma), fôrmula dentro de la cual N représenta la e- 
dad de la persona contando desde su ultimo cumpleaRos.
Semejantes disposiciones estûn prescritas por comités 
europeoG de higiene y seguridad,
Cuando la réglamentacion se prescribe en términos de 
dosis méximas admisibles para un trimestre, éste se refiero 
a un periods de très meses comprendiendo trece semanas cons£ 
cutivas do trabajo (Las disposiciones adoptadas en EC. UU. - 
preveen también un trimestre minime de doce semanas consocu- 
tivas.
Suponiendo una semana de trabajo de cinco dias y cu£ 
renta horas, las medidas aplicadas en Europa y en los CE. UU. 
corresponden a una exposicion autorizada de aproximadamonte - 
2 ! 5 mR/h sobre los ojos, es decir aproximadamonte 125 veces - 
mas que el valor natural ambiante.
Todo constructor de un aparato emisor do radiaciones 
de alta intensidad se atiene a seguir réglas ostrictas de fa 
'bricacién, debe demostrar que ha tornado las modidas necesa - 
rias para preservar la salud del personal quo utilice el apa 
rato y de las personas que han do intervenir en su manten^ - 
miento. Esta demostracién no es necesaria para los equipos de 
rayos X de débil intensidad, que por ser asi no emiten més - 
que una espocie ds subproducto -dicha radiacién X- durante 
su operacién normal. En Europa y en los EE. UU. el construc­
tor se encarga do asegurar y a menudo de preveer, que las pari
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tallas protectoras adecuadaa Impiden una emisiôn do radia - 
ciôn ionizante que exceda de 0*5 mR/h on cualquier punto si^  
tuado a 5 cm de la superficie del aparato. Este valor es a- 
proximadamento 25 veces superior al de las radiaciones natju 
raies y se aplica a todos los dispositivos empleados en usas 
domôsticos e industriales que incluyen un tubo catodico y o 
tros tubos electrônicos para el comando de tensiôn.
FUENTES DE RAYOS X EN LOS TERMINALES DE PANTALLA.
Entre los componentes eléctricos, las fuentes mas C£ 
rriontes de rayos X son los tubos de vacio; un flujo de elec 
trônes circulando entre el catodo y el anodo, es excitado - 
por una alta tension. Los, los diodos con filamento calefac 
tor y todos los dispositivos que de elles derivan son susce£ 
tibles de producir rayos X cuando funcionan con una tension 
anôdica superior a 5 k voltios.
En el terminal de pantalla, el elemento representa­
tive do esta cateqorxa es el tubo de rayos catôdicos. Sobre 
las consolas de procasamionto de textos, la tensiôn de fun­
cionamiento del tubo o tensiôn anôdica, es en general igual
o inferior a la de los receptores de tv clasicos, o sea, en
tre doce y veinte kvoltios) Esta tensiôn es el factor mas - 
importante para determinar la intensidad de los rayos X en 
el interior del tubo.
En el caso de tubos catôdicos defoctuooos y on par­
ticular si la tension anôdica se hace superior a là tensiôn
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méxima prevista para el tubo, los rayos X pueden pasar a 6ea_ 
vos del Cuello. Eso puede deberse a una averfa de la alta 
tensiôn o a una corriente de Fuga en el caRôn electrônico, - 
Los rayos producidos en este caso son indepondientes de la - 
corriente del haz, la fabricaciôn de los tubos esta obligada 
a indicar la diferoncia de tensiôn môxima para la que los ra 
yos X no excedan de 0,5 mR/h al pasar a través del tubo,
Por ultimo dado que las caracteristicas de absorciôn 
de los rayos X en el enganche del anodo son diferontes a las 
del vidrio que le rodea, tiene que disponerse una protecciôn 
suplementaria para dotener las Fugas de rayos X a través de 
estos contactos,
Teniendo en cuenta las reglamentaciônes nacionalos r£ 
lativas a la exposicion de los trabajadores con rayos X y de 
los usos introducidos en la industria electronics, los Fobrj^ 
cantes de tubos catôdicos, deben menclonar la tensiôn de sus 
tubos que correspondan a los valores mâximos de radiacién i£ 
nizante eventual. Esto cntrana contrôles estrictos en cuanto 
concierne a la elccciôn del vidrio, las propiodades del tubo 
y los métodos de prueba.
Las caracteristicas de emisiôn de rayos X (en el ca­
so de tubos catôdicos) pueden describirse de varias maneras, 
pero los dos métodos adoptados por DCDEC en los EE. UU, son 
particularmente explicitas y fôciles do comprender.
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LA PANTALLA DE VISUALIZACIDN COMO COMPONENTE DE SUN SISTEÜA.
Las pantallas de presentaciôn no son usadas aislada- 
mente. Forman parta de un "Sistema" de datos o de tratamien­
to de textos. Por tanto es necesario sstudiar el papel del - 
terminal como parte intégrante de un sistema al objeto de —  
discernir los aspectos humanos implicados on su diseRo y en 
su uso.
Indapendientemente de la dimensiôn y del papal del - 
sistema, el terminal de presentacion visual puede tencr las 
siguiontes Funciones:
- Entroda de datos, textos o peticionos,
- Accéder y controlar visualmente el contenido en datos (o - 
textos) asi como su estado bruto para su posterior trat£ - 
miento.
- Editar y corregir los datos (o textos) utilizando bien sea 
la capacidad del tratamiento del terminal por si mlsmo o 
bion aquella do una unidad central alejada.
- Proporcionar los datos tratados a 1a producciôn, soa dire£ 
tarnonte, soa indirectamente, por medio de un ordenador o - 
gracias a una memoria auxiliar, cinta perForada, casotte - 
magnético, disco etc.).
En la mayor parte de las aplicaciones, los sistcmas 
de terminales de pantalla oFrocen las siguientes ventnjas:
- Rapidez del procesamiento.
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- Majora de la preciaiôn en el trabajo de correcciôn,
- Rentabilidad acrocentada en el tratamiento de grandes vo- 
lûmenes de datos llegados de varias fuentes en diferentes 
momontos.
~ Para diseRar un sistema de terminales de pantalla -
destinado a realizar una "cierta tares" es preciso partir de 
tros consideraciones importantes:
- Las operaciones "esenciales" a la taroa especifica pedida, 
que el terminal debe efectuar enlazado al ordenador,
- Lan operaciones "accesorias" y ciertas facilidades dadas, 
no indispensables, pero utiles para realizar la tarea mis 
répidamente y mûs eficazmente,
- La probabilidad de una "modificaciôn" ulterior do las nec£ 
sidados que impone una configuraciôn diferonte do ciertos 
olnmantos del sistema.
De otra forma, el oxperto responsable de la concep- 
ciÔ 1 ha de toner en cuenta las exigencias primordiales do - 
la taroa, debe considorar el hecho de quo la utilizacion de 
un sistema torminol-ordenador, puede cambiar la ostructura 
o las exigencias de la taroa a realizar, y por ûltimo dobe - 
provcer la posible evolucion de dichas tareas y del sistema,
Como elomentos adicionales para la olocciôn estan, - 
la volocidad, las facilidades suplementarias, la comodidad - 
de nmpleo y la flabilidad.
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Tres criterios entran an Juego:
- "La Intellqencla" del terminal y demés elementos del ais-
tema.
- "La interacciôn" entre los diverses elementos del sistema
y sus posibilidades de comunicaciôn.
- "La arquitectura" de los terminales o la forma en que ellos
estén enlazados a una unidad central.
EL TERMINAL INTELIGENTE.-
Hasta fechas relativamente recientes, los sistemas - 
de ordenadores eran "Cableados" se dofinian ciertas tareas - 
de principle y se ensamblaban (montaban) los circuitos elec- 
trônicos especlficamonte para dichas tareas. Las modificacio 
nos introducidas posteriormento entraRan un recondicionamien 
to considerable del cableado y de los gastos a menudo eleva- 
dos. Esto limita la aplicaciôn de los ordenadores al cumpli- 
micfito de una sola misiôn, por ejemplo, un tipo de calculo - 
motcinatico en el que el conjunto de reglas operatives y de 
algoritmos estaban predefinidas y eran inmutables,
Pero la tecnologla de los semiconductores ha reduci 
do considerablemente los gastos de almacenamiento de datos, 
Adsmûs la introducciôn de microprocesadores ha pcrmitido re 
partir "la inteligencia" en todo el sistema.
Al principio la tendoncia fue aumentar la intoligon-
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cia global del sistema extendiendo las posibilidades de la 
propia unidad central. La inteligencia centralizada presen- 
taba dos uentajas prûcticas:
- Al hacor la unidad do tratamiento mûs inteligente, se aumen 
taba tambiûn el grado da inteligencia de todos los termina­
les enlazados a ella.
- Se podia entonces utilizar terminales de entrada relatiua_- 
mente soncillos y poco costosos,
Sin embargo, se suFre el inconveniento de la inteli­
gencia ontoramento centralizada an caso de parada de la uni­
dad de tratamiento. En esta eventualidad, una avaria dol orde_ 
nador central provoca la parûlisis de todo el sistema hasta - 
que la misma soa réparada.
Actualmente se tiende a descentralizar la inteligen - 
cia con objoto de hacer el sistema mas seguro y al mismo tiem 
po, de roducir el trabajo de comunicncion; se habla entonces 
de "Intoligoncia distribuida".
El desarrollo de los microprocesadoros que puedon sor 
incorporados al propio terminal o a otros elementos del sist£ 
ma (controladores, multiplexores, etc.) ha contribuido ampli£ 
mente a dicha descentralizaciôn.
La palabra "inteligente" so ha convertido en un adje- 
tivo corrionte para doscribir las posibilidades intrinsecas 
de ciertos elomonton de un sistema; se aplica en particular a 
un terminal.
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Casl todos los terminales modernos de presentacion 
alfanumérica son intoligentes, si bien a diferentes nivales. 
Pueden efectuarse en local tareas elementales de estracciôn 
y de correcciôn, lo que signifies una reducciôn del nûmero - 
de intercambios con la unidad central. Ademés, en caso de p£ 
rada de la unidad central, el tratamiento interno y la capa­
cidad do almacenamiento del terminal permiten continuer fun- 
cionando en diferido durante cierto tiempo*
INTERACCIDN, TERMINAL, SISTEMA.
TRASMISION DE DATOS.
La comunicaciôn entre los terminales y el ordenador 
se establoce habitualmente por una Ifnea de trasmisioh r e s 8£ 
vada. Para las aplicaciones a distancia la vfa de comunica - 
ciôn es una Ifnea telefonica especializada que puede ser co- 
nectada entre el interface de comunicaciôn del terminal y el 
ordenador, directamente o por medio de un ^odem.
Cuando el modem se Integra en ql terminal, este ûlti^ 
mo puede unirse directamente a una Ifnea telefdnica, Pero en 
la mayor parte de los casos el modem es un aparato indeperi - 
diente.
Casi todos los terminales portôtiles pueden ser uni- 
dos a un ordenador gracias a un acoplador acûstico que se une 
a una Ifnea telefônica ordinaria.
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fflODO DE TRASMISION.
La comunicaciôn entre un terminal y un ordenador oe 
eatableco trasmitiendo los datos en modo "Semiduplex" o "Djj 
plex". En el primer caso la informaciôn puede ser trasmiti­
da en las dos direcciones pero aiternatiuamente; en el segun 
do caso los datos son trasmitidos en los dos sentidos simul 
taneamente,
Existe un tercer modo de trasmisiôn, el modo "Sim - 
plox", utilizado en un sentido solamente, cuando el terminal 
sirve ûnicamente para entrada de datos.
En la mayor parte do los sistemas de tratamiento do 
textos pueden trbajar en modos semiduplex o duplex. Aunque 
el modo duplex sea raramente indispensable, permits recibir 
una respuesta mas radidamente por el hocbo de que los datos 
pueden ser trasmitidos simultaneamente en los dos seutidos. 
Adeirtas, si el terminal tiene una memoria tampon y si el or- 
denorior central u otra fuente, estan autorizados para enviar 
mensajes durante la comunicaciôn, el terminal y la Ifnea djo 
ben trasmitir en modo duplex.
Una vez establecida la Ifnea do comunicaciôn pueden 
trosmitirse los datos de forma "Sincrona" o "Asincrona".
En la trasmiciôn sincrona, para un bloque détermina 
do do informaciôn, el intervalo de tiompo para cada caractor 
os constante; la emisiôn a partir del terminal esta sincronj^ 
zodn al ritmo do recopciôn impuesto por el ordenador. En os-
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ta caso una informaciôn do "RaloJ" acompaPSa al date trasmi- 
tido para asegurar una perfocta coordinaciôn, Por contra, en 
la trasmisiôn asincrona el intervalo de tiempo entre cada C£ 
rûcter puede varier, cada carûcter esté precedido por una s£ 
Mal de arrangea y seguldo por otra de parada.
La mayor parte de los terminales de tratamiento de - 
textos comportan una memoria tampôn local, si bien los cam - 
bios entra terminal y ordenador se efectôan "Bloque a bloque"
D por mensaje entero, mas que "Caracter a caracter". El tiem 
po de trasmisiôn no depends mûs que de la velocidad de tec10£  
do de los caractères (contrariamante a los terminales de tipo 
telex), Sin embargo, se puede utilizar la trasmisiôn sincrona 
que permits volocidad de trasmisiôn môs rôpidos.
VELOCIDAD DE TRASMISION,
En los tratamientos a distancia la mayoria de los to£ 
minrles de pantalla estôn ligados a un ordenador por Ifneas - 
telcfônicas que limitan la velocidad de trasmisiôn a 4,000 bau 
dios (aproximadarnente 500 caracteres/segundo) , e incluse me - 
nos, es decir, mûs bien entra 2.400 y 1.200 bnudios. Algunas 
lineas privadas o alquiladas, permiton aumentar la volocidad 
pero raramente esta sobrapasa los 9.600 baudios.
Con ojoto de mejorar la eficacia de la trasmisiôn de 
un sistema con varios terminales, se disponen estos terminales
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y las llneas do comunicacidn do manora quo so trasmita un - 
moximo do dates on un infnimo do tlempo, utilizando el mener 
nûmere posible do Ifneas. En les sistemas multiterminales,
03 corriente roagrupar estes ûltimos en "racimos” enlazando 
a la unidad central cada racimo modianto una Ifnea duplex - 
muy r^pida, ^
En ciertos cases todavla puede mejorarse la eficacia 
do la trasmision utilizando terminales con diferentos velocj^ 
dados do trasrnisi6n. La trasmisiôn en el sentido terminal u- 
nidad central es lonta, pore so hace r^pida on el sentido in 
uerso.
CONTROL PE IDENTIÜAD Y CONTROL PE PARIDAD.
Una VGZ establocida la comunicaciân entre el torm^ - 
nal y el operador, es posible •’bomprobar” el mensaje do tros 
Formas:
- Control do identidad del operador;
- Control do les orroros do manejo, per ejemplo omioidn do ^ 
na orden desde el teclado,
- Control do validez para cada codigo trasmitido, de los e- 
rroros provocados per interforoncias en la linea do comun^ 
caci6n o bien, por deFeotos on cabeza de linea a nivel do 
emisl6n (Terminal) o do rocepcidn (Ordenador).
Por razones do seguridad puede limitarso el acceso a
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ciortos terminales o a todos ellos, para algunos operadores 
cuya Identidad debe ser cônocida y aprobada par el ordenador 
antes de comenzar la comunicaci6n, Dicah identidad se preseri 
ta habitualmente bajo forma de una palabra clave conocida S£ 
lo por el operador y par el sistema, Oormalmente, la "pala­
bra clave” consiste en una serio de caractères, formada m£ - 
diante el toclado; también puede ser codiPicada sobre una f_i 
cha en plâstico (palstificada) provista de una banda magnét_i 
ca, la cual se introduce en el lector asociado al terminal.
Hay muchas maneras de poner de manifiesto los erro- 
res de comunicaci6n. La mas sencilla es el "control do pari- 
dad”. En cada codigo impar se introduce un bit suplementario 
de forma que cada car^cter trasmitido contenga un numéro par 
de elementos binaries. Este género rie control impide los e- 
rroros debidos a impulses parasites y a las pérdidas de d£ - 
tos. Un control de paridad ofçece suficiento seguridad para 
muchas aplicacionos; sin embargo existen métodos mâs soFist^ 
cados para mejorar la deteccion de errores.
RE5PUESTA DEL SISTEMA.-
La soluciân ideal séria que un sistema con terminal 
de impresi6n respondiese inmediatamente a cualquier orden - 
enviada desde el toclado. Pero en realidad hay siampre un d£ 
câlogo entre el momento an que una orden es tecleada y el m£ 
mento en que la respuesta aparece en la pantalla.Dicah demo- 
ra se denomina "tiempo de respuesta" del sistema y est4 de-
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termlnado por:
- El factor de carga del slstema en el momento en - 
qua so pasa la orden.
- La capacidad del procesamiento del sistema,
- La naturaleza, es decir, la complejidad y el volu- 
men de trabajo.
- La capacidad do procesamiento y de memorizacion - 
del terminal.
- Los retrasos de trasmisiôn,
Ca^rga^de _s Ls t e
Es évidents que cuanto môs haya que serviras de un - 
ordenador con terminales, mas debe atendérsele.
Durante las horas puntas, en el momento de enganchar 
un poriôdico por ejemplo, los' sistemas estan muy cargados ëa 
do el numéro de articules que han de ser editados y puestos 
los titularos, corregidos y enviados a composicion. En la - 
practica, es nocesnrio contar con el factor de carga môxima 
en numéro, frecuencia y volumen de las pruebas a tratar, pa­
ra determinar la capacidad de tratamiento del ordenador, de 
los controladores y de los terminales, asi como el tipo y la 
volocidad de la red de comunicaciôn, etc. .
Los retrasos repetidos, provocados por largas demo- 
ras o por averlas, pueden convertirse en fuentes de frustr£ 
ciôn para quionos utilicen los terminales de pantalla. Ver -
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a este respecto el Cap, 5 tltulado "Trabajos de urgencla", 
Capacidad de tratamiento del sletema:
La capacidad de tratamiento del aiatema, depende de 
dos factoresî
- Del nûmero do trabajos que el sistema puede tr£ - 
tar eimultaneamente,
- De la velocidad con la cual cada pregunta puede - 
ser contestada, (comprendiendo on ellas el tiempo 
de acceso al fichero correspondiente), después de 
la identificaciôn de la naturaleza de la pregunta.
Naturaleza do la interroqaciôn:
Todas las funciones del tratamiento de los textos o
do los datos, no requieren la misma duraciôn ni la misma ca
pacidod de memoria, Ordenes tolos como el borrado o la sus- 
tituciôn de un carâcter, dantro do un bloque de caractères, 
debo ontondersB que pidon menos tiempo do tratamiento que - 
la correccion de todo un texto o la busquoda de un articula
en un archive. En la mayor parte de los sistemas de procesa
rniento do textos, las funciones sencillas de correccion puje 
don ser efectuadao utilizando la capacidad de tratamiento - 
del terminal, es docir, sin rocurrir a un ordenador y sin - 
trasmisiôn do datos.
Si el tratamiento de un cierto trabajo roquiere in~ 
tercambio entra el terminal y el ordenador central, cuanto
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mayor sea el volumen de datos a tratar, o bien, la clase - 
da tratamlonto sea m5s complicada, tanto mayor serâ el tiem 
po do espera entre trabajo y trabajo.
Capacidad de tratamiento del terminal de pantalla:
La capacidad de memoria interna de un terminal con 
presentaciôn, varia habitualmente entre los 1,000 y 8.000 
caractères. Esta capacidad puede ser aumontada mediants m£ 
marias auxiliares taies como cassettes y discos,
A nivel inferior, la capacidad de procesamiento iri 
terno de un terminal, viens limitada por las funciones es- 
tablecidas en el teclado. Puede mejorarse esta capacidad - 
par elementos lôgicos proqramables. Respecto a las ordenes 
incorporadas al terminal, el tiempo de domora queda detcr- 
minado por la velocidad de tratamiento propia del terminal 
y por la velocidad de escritura sobre la pantalla,
t^ e mq ras cl e tr n s n i s i on;
La velocidad con la cual el terminal puede recibir 
los mensajns de un ordenador y enviaroelos, influye sobre - 
el tiempo do respuosta. Los tiempos de trasmision pueden e 
ser porticularizados en dos cornponentesî
- El tiempo do trasmision empleado para oncaminar los datos 
en ol circuito procesador central, controlador, controla- 
dor.
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- El tiempo-slstema neceaario para efectuar un bucla de in- 
terrogaciôn selective de todos los terminales, Ateniéndose 
al grado de intellgencia del controlador, la volocidad de 
trasmieiôn del terminal al ordenador central y vicoversa, 
no es nocesariamente idôntica en los dos sentidos. Si los 
datos dobon someterse a un tratamiento complejo, puede en 
contrarse ventaja eligiendo terminales en que el teclado - 
(Emiser) y la pantalla (Receptor) sean elementos lôgicamen 
te separados. En este tipo, de configuraciôn, el teclado se 
une al ordenador mediante un enlace serie ordinario, a b£ 
Ja velocidad; la pantalla se une mediante un enlace a gran 
velocidad: 4.800 - 9,600 baudios o môs. Este tipo de enl£ 
ce se denomina a veces "Trasmisiôn diferenciada".
ESTRUCTURA DE LOS TERMINALES 
Sistemas de astaciôn unica o multiple.
El termine "terminal de pantalla" utilizado en el 
curso de esta obra, no signifies que se quiora considérer ô 
nicamanto el caso en el que se encuentran do un lado, una o 
varias pantallas de presentaciôn, con sus teclados, y por o 
tro lado una unidad central Fisicamente distante.
La microolectrônica y ol desarrollo do los micropro 
cesadores, han introducido en el morcado numerosos tipos de 
ostaciones independientes aptas para cumplir fntegramento u 
na funciôn informôtica de manipulaciôn de datos o do textos,
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as£ como para dialogar con al uauario gracias al tandem te- 
clado-pantalla, y a prasentar resultados copiadoa sobra un 
Imprecor llgero o una unidad fotogrâflca intagrada.
Estas estacionas independientes poseen por si mi£ - 
mas la mayor parte de los elementos de côlculo y de memoria 
que puoden encontrarso en los sistemas môs completes. Son - 
totalmonte autônomas, pero para las necesidades do comunic£ 
ci6n o para el tratamiento ulterior, pueden enlazarse a uni- 
dades del misma tipo de ordenadores mas potentes. Se distin­
guée pues:
- El conjunto o "Sistema monoestaciôn", constituido por un 
toclado, una unidad cenbrl^l , una pantalla y perifericos - 
"ligoros", todo ello onglobado fisicamente en un sôlo pue_s 
to de trabajo,
- El sistema "Multlestacion" constituido por varies teclados 
y pantallas enlazados a una misma unidad central y con ac 
coRo a los contenidos de los perifôricos comunos.
La mayor parte do las observaciones y de las rocomsn 
dacionoo do la presents obra, se refieren a los aspectos h£ 
manos del trabajo con pantallas de visualizaciôn y se apli- 
can por igual a las monoestaciones que a las multiestacbo - 
nés, dadu quo el elomento comûn do ambos sistemas en la pan 
tnlla que sirve para presenter el tnxlo o los datos,
Encontramos pantallas muy parecidas en sistemas de 
imporLancia, disnno y aplicacion complotamente diferentos.
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En ol slstema monoestacidn autdnomo, la pantalla co­
rresponde siempre al terminal del dialogo y do presentacidn 
liqado a un "Procesador central", incluse si este ultimo ecu 
pa fisicamente menos espacio que el tubo catddico y esta in-- 
corporado al mismo chasis. El tdrmino "terminal a pantalla" 
so utiliza por tanto en este libro con el mds amplio sentido, 
cubriendo las diversas aplicacionos posibles do los sistemas 
mono o multiestacidn.
ENLACE EN-LINEA Y EUERA-LINEA.
Cuando un terminal de pantalla estd incorpqrado a un 
sistoma informatico, puede estarlo do très maneras:
. En enlace directo (On-line),
, Enlace indirecto (Off-line), o 
, En enlace conmutablo (On/off-line),
Si el terminal estd conectado directamente a la uni­
dad central (iJ.C,), tiene acceso immediate a los contenidos 
do dicha unidad, tantas veces como se precise. 3i ol termi_ - 
nal no estd unido a dicha unidad central , los datos do en- 
trada al terminal se encuentran inicialmonte almacenados s£ 
bro un soporte intermedin, por ejemplo, cinta o targets per- 
forada y también, cinta o disco magnético, Dicho soporte es 
introducido en la unidad central en un momento arbitrario - 
quo no esté bajo control del terminal,
^i el terminal no posee capacidad propia do memoria 
o do tratamiento, su fiabilidad dopendo do la do la unidad
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central del siatema. En caso do avaria de la unidad central,
el operador que esta ante la pantalla, se ve obligado a in-
terrumpir su trabajo hasta que el ordenador esté nuevamente 
en Funcionamiento. Por el contrario si el terminal dispone 
de capacidad propia de memoria y de tratamiento, el operador 
no esté en dependencia directa con la fiabilidad de la uni­
dad central del sistema. Su trabajo puede continuar indepen
dionta de un fallo o de una sobrecarga de la unidad central,
Los sistemas més practices permiton trabajar, sea dl^  
recta o indirectamente. En este caso cada terminal o grupo 
de terminales, se enlazan directamente a la unidad central 
o bien a un sistema do almacenaje intermedio o a un perifé- 
rico de salida,
TERMINALES PORTATILES,
Ciertas formas do informacion, por ejemplo, retran£ 
mislonos deportivas, u otras informaciones en directo, han 
creado la necesidad de un terminal que permita tomar el tex^ 
to, y después enviarlo por llnea telefonica ordinaria. Es­
tes terminales portatiles, son féciles do desplazar y pueden 
Funcionar mediante corriente alterna o baterla,
El contenido de la memoria puede a voces quedar al- 
maconado sobre cinta magnética, Los datos serén transmitidos 
a continuacién al procesador central por llnea telefonica, - 
gracias a un acoplador acustico.
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ENLACE PUNTO A PUNTO.
Siempre que el terminal del sistema se conecte al - 
procesador central por Ifnea de comunicacion propia, dicho 
terminal y el procesador quedan enlazados "Punto a punto" - 
(Fig. 12.).
lïlientras el numéro total de terminales del sistema 
sea inferior al numéro de canalea de entrada/salida disponi­
bles al ordenador, el enlace punto a punto parmite reducir - 
las demoras de trasmisiôn puesto que ambos tienen acceso pe£ 
manente del uno al otro. Por el contrario si el nômero de - 
terminales es demasiado grande para permitir enlaces punto a 
punto puede acudirse a una técnica especial que implante més 
de un terminal sobre cada llnea de datos disponible. Este u^ 
timo puede realizarse agrupando los terminales en "Racimos" 
de forma que los pertenecientes a cada uno de estos compajr - 
tan una llnea de trasmision comûn (Fig, 13 ),
En coulquier caso es prociso mantener una cierta di£ 
ciplina para ostablecor el orden segun el cual cada terminal 
ha de trasmitir su mensaje al procesador o recibir uno de él, 
Existen varies métodos*
El ordenador puede estar programado para hacor una - 
llamada selective a cada terminal, inviténdoles sucesivamen 
te a trasmitir sus datos.
Esta técnica so Conoco con el nombre de "llamada co- 
lectiva" (Polling) (Fig, 14 ), Altornativamento, ol ordenn-
12.: Enlace punto a punto. Cada terminal esta 
tado el ordenador por su propia llnea.
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dor puede estar programado para reconocer una seflal de "in- 
terrupcldn", es docir, una seRal procédante de un terminal 
dispuesto a trasmitir; en tal caso, el ordanador cortard —  
siempre que sea posible el tratamiento en curso al objeto - 
de satisFacer la peticidn del terminal*
En todos los sistemas inFormativos corresponde al o£ 
donador y no al terminal controlar la disciplina de las co- 
municacionos dentro del sistema, Inevitablemente se produce 
una demora en el tiempo da respuesta del ordenador, domora - 
variable conForme al numéro do terminales que quieren tras­
mitir simultdneamento o bien del volumen de cada peticidn y 
de la velocidad con la quo el ordenador puede tratar cada - 
demanda.
Ademds la técnica de llamada salectiva exige que ca­
da terminal idontiFique la llamada que le es dirigida. En u 
na red de terminales en racimo, dicha identiFicacién puede 
ser hecha tanto por el programs del terminal como por el pro 
grama del controlador del racimo, Pero si los terminales au- 
ténomos estén todos conoctados a linoa, la identiFicacién de 
la llamada debe estar obligatoriamente asegurada por el ter­
minal. èn la préctica el hecho de decidir cuantos terminales 
podrén compartir una llnea, depends del compromise entre los 
costos do trasmisién por una parte y de los rieegos de insù- 
Ficioncia de llnea por otra.
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MULTIPLEXAGE.
El multiplexage es una técnica que permits compartir 
una linoa al mismo tiempo por diFerentee vias de acceso, las 
cuales enlazan los terminales y el procesador central o ol - 
procesador y los controladores de racimo,
El multiplexage sirve muy bien para los sistemas in- 
Forméticos que comportan un pequeflo numéro de cabales de on- 
trada-salida a nivel de ordenador y un gran numéro de termi­
nales, sin dialogos prolongados o Frecuentes con ol orden£ - 
dor. Si los terminales se disponen para el tratamiento de v£ 
lumenes importantes de datos, el multiplexage puede hacorso 
doFicionte, puesto que los tiempos individuates de respuesta 
pueden hacorse largos (una Ifnea multiplexada no puede servir 
nado mas que a un terminal a la vez.
CDNCENTRACION.
Es diFicil quo todos las vias de trasmision rie una - 
linoa multiplexada sean utilizadas al 100 % al mismo tiempo. 
Por ejemplo, el mocanograFiado intermitente mediante un te­
clado, particularmente para ligeros volûmenes de datos, r^ - 
presentan una carga despreciable para las vias multiplexadas. 
^on objeto do hacer ol sorvicio de multiplexage més rentable, 
puede recurrirse al dispositivo conocido con el nombre do - 
"Concontrador", que recibe los monsajes por diFerentos cana-
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les y aRadiéndoles la Identificacién apropiada los traamite 
al procosador central por canal ilnico,
Los concentradores tienen habitualmente un programs 
adecuado a la red particular quo deben servir. Por ol con - 
trario los multiplexadores inteligentes podrian programarse 
a las apropiadas exigencies de cualquier rod; esto ultimo - 
83 util si la configuraci6n dol sistema es apta para ser mo 
dificada y ha de procurât a veces servicios suplementarios, 
por ejemplo, la detecciôn de errores.
^ 6 6
CAPITULO II
CARACTERISTICAS OPTICAS DE LOS TERMINALES DE PANTALLA
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LUZ Y VISION.-
La luz es una Forma de enorgia radiante capaz do 
impreslonar el ojo, de hacer las cosas visibles. Son los 
estimulos luminosos que dan origen a unas sensaciones de 
vision, en otros tlrminos, para ver nos hace falta luz.
• La luz consiste en unos quantum de energfa y la e 
nergla de cada quantum depends de la frecuencia. Se puede 
muy facilmente evidenciar los componentes de Frecuencia - 
de la luz visible descomponiendo un rayo de luz a través 
de un prlsma. Cada frecuencia es rofractada segun un ângu 
lo ligoramente diferentc, de tal modo que, a la salida —  
del prisma se percibe un abanico con todos los colores 
del Bspectro. Cada color espectral os luz con una frecuon 
cia caracteristica diferanto.
Todas las formas de lo que se llama "radiacion e- 
loctromagnrltica"-onda radio, rayos infrarojos, luz visible, 
rayoo ultravioletas y rayos X- son en el Fondo de la misma 
naturaleza, pero es su frecuencia que los diferencia Fisi­
camente. Solo una Franja muy estrocha de frecuencia estimu 
la los ojoo y da origen a la sensaciôn de vision y de cjo - 
lor.
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ËL 030 Y LA VISION.-
El ojo es un érgano marauillosamonta concebido y un 
Instrumanto optico axtremadamonta sensible, cuya ostructura 
es repreeentada en la Fig, 15. .
La luz entra en el ojo a través de la côrnea, es - 
enfocada por el cristalino cuyo cometido es inverit la im^ 
gen y proyectarla sobre la retina, Seguidamente, los rayes 
de luz son transFormados en impulsioneo eléctricas que el 
nervio ôptico dirige hacia las células nerviosas del cere- 
bro pennitiendo la interpretaciôn de la imagen.
La mobilidad de cada globo ocular en la érbita es a 
segurada por sois musculos, estos mûsculos permiten a los - 
glnbos ocularos seguir el mouimiento de los objetos o diri- 
gir la mirada hacia un objeto 'visual particular. El ojo es­
ta Formodo, ademâs, por très musculos internos: el iris, —  
musculo en Forma do nnillo, equipado en su centro, por un £ 
rificio -la pupila- que déjà pasar la luz hasta el crista 
lino. La contraccion del iris disminuye ol diametro do la - 
pupila cuando el alumbrado es fuerte y también cuando los £  
Jos convergen para ver un objeto de cerca, Otro müsculo, el 
musculo ciliar, contrôla la modificacion de la curvatura — ' 
del cristalino y asi la convergencia de esta lentille.
Si 81 cristalino hace un papel menor on lo que con-
Pupila Humor acuoso
Cornea
iris
Musculo ciliar
Retina
Nervio opti<!
Fig. 15.Î [structura del ojo
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jcierne la formaciôn da la imagen sobra la retina, en contra 
tiens una importancia primordial para acomodarae sobre obj£ 
tos situados a distancias diferentes, Logra esto, gracias a 
una modiFicaciân de su Forma; para la visiôn de cerca, el - 
ligamento de la perlferia del cristalino se relaja, mientras 
que el musculo ciliar se contrae y permits al cristalino h£ 
cerse m5s convexe.
En este caso, el rayo de curvatura del cristalino - 
disminuye, lo que aumenta la potencia de la lentille. Si el 
cnFoque es incorrecte, la imagen puede ser proyectada hacia 
delante o hacia atrâs del piano de la retina. En el primer 
caso SB trata do miopîa, en el segundo rie presbicia. (Fig.- 
16. ) »
La evolucitSn Fisica del cristalino durante ol crec_i 
rniento tiene importantes consécuencias sobre la agudeza vi­
sual en relacion con la edad del sujeto. El cristalino esta 
compuBsto de Fibrilles (células alargadas), dispuestns on - 
t^lamos, de las cuales las mas antiguas son las del modio. 
Estas cdlulas alargadas se multiplican durante toda la vida 
de tal modo que los talamos internos que se encuentran en - 
el centro del cristalino son cada vez m5s aislados dol sis­
tema sanguineo. De esta manora les Falta oxigeno, mueren y 
se ondurecen lentamento, de tal modo que el cristalino se - 
haco cada vez menos elastico y no acomoda mas.
^ ^ 4
musculo gran oblicuo Musculo dexecho interne
Musculo d£ 
rocho Qxtorno
Musculo d£ 
rocho superior
Fig, 16,: Musculns que permiton la mov/llidad del ojo,
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La retina es un tejido Fine do vases sanguinoos, - 
de cSlulas nerviosas y de otras câlulas, entre las cuales 
80 encuentran los bastoncillos y los conos receptores Foto 
sensibles que convierton la luz en impulsiones eléctricas 
y en influja nervioso. La retina es la primera otapa en la 
sensaciân visual y un objeto solo puede ser visto clara y 
precisamente si la imagen proyectada sobre la retina es e- 
11a misma clara y netamente definida.
A menudo se ha clasiFicado la retina "do excrecen- 
cia del cerebro"; es realmente parte intégrants y especia- 
lizada del cerebro, pues la interpretaciôn de las imlgenes 
comianza a su nivel.
La retina os.ta coml^uesta de dos closes de células 
nerviosas receptores, sensibles a la luz: los conos y los 
bastoncillos, Los conos asumen la Funciôn de vision duran­
te el dia y son el Foco de la percepcinn de los colores. - 
Los bastoncillos Funcionnn con luz atenuada, permiten ver 
las sombras y los grises. La vision del dia, principalmen- 
to debido a los conos, se llama vision Fotôpica, La vision 
■en la penumbra, prineipalmente debido a los bastoncillos, 
es llamada visiôn escotôpica.
La talla de los elementos receptores y su densidad 
en la retina son importantes para la aptitud en percibir y 
on diferoncinr Finos detallos. La densidad do los recepto-
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rea es maxims en una superficie restringida llamada fovea 
(depresiôn en medio de la mancha amarilla); las imlgenes 
proyectadas sobre esta zona son percibidas claramento. Es­
ta funciôn de la retina permits limitât la recepciôn de ir\ 
formaciones superflues* Dicho de otra marnera, somos capa - 
ces de elegir un objeto entre otros muchos on el campo vi­
sual.
MOVILIDAD DE LOS 0305.-
Los ojos hacen contfnuamonte movimientos bruscos, 
esta movilidad es esencial para la visiôn, Una vez que una 
imagen se ha estabilizado sobre la retina, la visiôn se a- 
tenus después de un corto momento, en general algunos se- 
gundos. Esos movimientos bruscos liochos por los ojos, tie­
ns n entre otras la funciôn de barrer continuamcnte la ima­
gen sobre los receptores retiîlanos, para evitar quo se ada£ 
ton y CGson do onviar seflales de imagen al corobro,
Por el hecho de quo los ojos estén distantes uno - 
del otro, cada ojo percibe el mismo objeto con una ligera 
diferencia.
Para objetos que se encuentran a menos de 50 m, do 
los ojos, esto pormite ver el relieve por visiôn ostereos- 
côpica, es deCir por sintesis de dos imagonos visualeo lig£
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ramente dlFerentas en un solo y unico objeto, Por contra 
cuando miramoa objetos muy alejados, todo ocurre como si 
tuviôramos un solo ojo.
5ENSIBILIDAD PE LOS 0305 A LÀ LUZ.-
En el sentido mas extenso del tirmino, la "sensib^ 
lidad" 08 la facultad de los ojos, y ante todo de la reti­
na y de los centres visuales del cerebro, de detectar e iri 
terprctar correctarnente las senales luminosas que penetran 
en ol ojo, y que nos permiten ver la luminosidad, ol color, 
el movimiento, etc,,..
Cuando mas intense es la luz que pénétra en el ojo, 
mis rapidamente los receptores rotibanos transmiten las se_ 
baies al cerebro. Se podria creor que no hay comunicacion 
entre los ojos y el cerebro en ausencia de la luz que pen£ 
tra on los ojos, pero no es el caso. Existe siempre un in- 
tercambio de sebales en el aparato visual, incluso si la rjB 
tina no es estimulnda por la luz, Cuando la retina es Qxci. 
tada por la luz, el cerebro debe decidir si las seflales que 
prov.lonen de la retina ostân debidas en realidad al rayo - 
lum.lnoso que pénétra en los ojos o mas bien a "parlsitos" - 
on cl sistema,
Estos parasitos juegan un papel importante en el -
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sistema visual del sar humano. El ojo os un instrurnonto ajt 
tromadamonta sensible, pero lo seria aun mâs si estes tra^ 
tornos no existieran. Sa puede pensar quo estas perturb^ - 
ciones an la racepcion da las seflales aumantan con la edad 
y son on parte responsables da la disminucién de las fur» - 
clones visualss cuando envojocamos.
En un sentido mâs bien restringido, el término 
"sensibilidad" sirvo para describir la facultad de los ojos 
y para evaluar diferentes longitudes do ondas de la luz qua 
pénétra on la retina. El ojo no tiene la misma sensibilidad 
con todas las longitudes do ondas aunque esto depends tarn - 
bien do la cantidad do luz qua dé en el ojo. La fig, 
tnuestTa la variacidn de la sensibilidad espectral del ojo, 
sogun si los ojos estân adaptados a la luz del dfa o a la 
oscuridad, es decir a la vision fotopica o escotopica.
En la retina, los conos y los bastoncillos se ada£ 
tan a grados diferentes y os como si el ojo no tuviese una 
retina sino dos,
El ojo 03 mas sensible al azul do la noche que al 
del dia; es mâs sensible al rojo del dia que al de la noche, 
Ademâs, el ojo adaptado a la penumbra es mâs sensible al - 
verde, con una logitud de onda aproximadamento de 507 mm,
El ojo adaptado a la luz del dia es mas sensible a un color 
m5s bien uorde/amarillo, con una longitud de onda aproxima
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damento de 555 mm. En los dos casos, la sensibilidad de - 
los ojos al rojo, aproximadamente 650 mm,, solo représenta 
el 10 % de la sensibilidad maxima. Esto signifies que la - 
cantidad de radiaciones en la gama del rojo del espsctro - 
deberfa ser aproximadamente diez veces superior a la de la 
gama del vorde para aparecar con la misma luminosidad.
ADAPTACION.-
E1 término adaptacion expresa el ajuste de las Fun- 
ciones receptoras del ojo a las condiciones de la luminar» “ 
cia prédominantes, Dos mécanismes permiten esta adaptacion! 
la pupila y el procedimiento de conmutaciôn en el sistema - 
visuel nervioso. La pupila, en calidad de elemonto mecânico, 
puede modificar su superficie, en un sujeto joven, en una - 
relacidn de 1 a 16, Se puede .hacer variar aoi la cantidad - 
de luz que da en el ojo en la misma relacidn. La pupila r e æ  
ciona ropidamente, por lo menos en 0,2 segundo aproximada - 
menro.
Sin embargo el ojo puede adaptarse en una rolacion 
de 1 a 10,11 dicho de otra manera, los valores de luminan- 
cia los mâs fuertes con los cuales el ojo puede trabajar - 
son de 100,000 millones de veces superiores al nivel mâs 
jo, Por supuBsto esta inmonsa escala de. valores no puede —  
ser atribuida solamente a la reaccion de la pupila, es mds 
bien debida a la naturaloza de los procedimientos de conmu-
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tacidh en el sistema visual nervioso.
Las propiedades del ojo varian enormemante en Fun- 
ci6n de las condiciones do adaptaci6n. En una zona de baja 
luminancia, el ojo no distingue los colores -como se dice: 
"Por la noche todos los gatos son pardos"-. El ojo pierde 
tambi^n su podor de acomodaci6n a diFerantes distancias, - 
Aumentando la intensldad del alumbrado, todas las Funciones 
visuales mejoran, se percibe mejor los colores y el poder 
do acomodacion crece. En la gama de 1 a 100 cd/m^, estas - 
variaciones son muy importantes.
VISION Y ENUEüECIMIENTO.-
Después de la inFancia, y a partir de la edad de 10 
ahos aproximadamente, todas las funciones visuales estân - 
sujetas a una degradacion; en cierta medida esta degrade^ - 
cion esta compensada por el hocho de que la experiencia y 
la Familieridod con un objeto doterminado permiten recono- 
cerlo con menos inFormaciones, Dado que la Facultad de ver 
disrninuye con la edad, es nocesario estudiar ostos efoctos 
m5s en détails y ante todo compronder cuales son las funci^ 
nos visuales alcanzadas y de quiS manera.
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AGUDEZA VISUAL.-
La agudaza visual da una persona viendo normalmante, 
baja aproximadamante da 25 % antra 20 y 60 aRos, Esta dismi- 
nuciân sa hace progresivamanta, paro so haca cada vaz fn5s 
pida a partir da cierta edad (ver fig, -18.a).
En la practica, esto signifies prostar una gran atari
cion a la concepciôn do los puostos da trabajo qua roquiereti
usar particularmento los ojos; haca falta tomar en cuenta la
naturaleza da la labor visual y las diferoncias da facultad 
visual entre los usuarios (an particular la vision un poco - 
debilitada do las personas mayores), Para la mayor parte de 
las tareas visuales normales, por ejemplo la lectura da tex­
tes Imprimidos, os suficiente en general aumontar el nivel - 
de alumbrado dol objeto visto. Sin embargo, on la practica, 
incluso osta precaucifin no es fécil da tomar puos so os mas 
sensible a los reflejos onvojociendo.
Encontrar una compensacion para la agudoza visual r£ 
ducida os todavia mJs dificil cuando se trata da leer unos - 
caractoros luminosos sobre pantalla, Por ejemplo, suponiendo 
quo el contrasta luminoso sobre una pantalla sea suficiente 
para una persona de 20 a 30 aRos, un alumbrado mas fuorte en 
tnda la Iiabitacii5n tendria como efocto disminuir este contrats 
to. Eso no facilitera la logibilidad dol anuncio sobre la —  
pantalla, sino quo producir^ o1 efocto contrario, Por esta -
«
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,raz6n as Importante que los empleados mayores asl como los 
j6ueno3 tengan ocasi6n de probar el material en el momonto 
de la compra do terminales con pantalla.
Si una disminuciôn de la agudoza visual al filo do 
los aFtos es inevitable, es no obstanto posible roducir al - 
minimo los efectos de este rotroceso. La Fig. -IB.b! muesta 
la evolucidn de la agudeza visual por un grupo de 696 perso 
nas de diFerentes edades, Algunas de ellas no llevaban ga- 
Fas, unas conservaban las que ya tenfan y otras Pueron dot£ 
dos antes de test con gaFas aportandoles la méjor corre£ - 
cion posible. Los resultados de esta encuesta nostraron que 
utilizando la correccion apropiada era posibla compensar m£ 
jor la Falta de agudeza visual de los 60-69 anos, que la - 
que aFectaba los 20-?9 aRos que habian conservado sus gaFas 
habituales.
POOCR DE ACOf-ilDOACIOO.-
Es la Funciôn que permi.te al ojo ver nitidamente —  
cualquiora que sea la distancia; esta Facultad disrninuye râ 
pidamente con la edad (ver Fig. -19.). Como lo mueotra el - 
groFico, la curva de acomodacion decrece de 14 dioptfias a- 
la edad da 5 aHos, lo que corresponde a un punto situado a- 
proximadamente a 70 mm. del ojo, a 2 dioptrias a 50 aFîos, lo 
que corresponde a 500 mm.
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El ojo se adapta también cada vez mas lentamante - 
cuando se envejcce, y este tiempo mas largo de adaptacion 
es muy importante para el trabajo sobre terminales en pant£ 
lia, pues las distancias de visi6n cambian râpidamente y - 
muy a menudo, en un aspacio de menos de 0,5 segundos. Se ha 
comprobado que el operador de pantalla, asumiendo una labor 
tipica de recogida de datos, dirige la mirada en très direc 
clones por lo menos: hacia la pantalla, el teclado y o 1 ma- 
nuscrito; estos cambios de direccion se producen cada 0,8 a 
4 segundos. Dado que la volocidad de acomodacién aminora a 
medida que envejecemos, esto implica que el operador mayor 
tendrâ que trabajar mas lentamente o aceptar una mayor pro- 
babilidad de errores,
Por esta raz^on os recomendable colocar los objetos 
visuales necesarios para el trabajo con pantalla a una dis­
tancia aproximadamente igual respocto a los ojos del opnr£ 
dor» Ademâs, ol operador mayor asumirl con preferencia una 
taroa que la requorird precision mds que rapidez. Se dobe 
tambifin tener présente on cl espiritu los puntos siguiori - 
tes:
— La introducciôn de un texto redondante exige cambios de - 
direccidn de la mirada menos frecuenteo que, por ejemplo, 
datos num^ricos muy diferentes;
— Las lecturas de control y la correcciôn en terminal con - 
pantalla ocasionan cambios del objeto visual menos Frecuon 
tes;
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Log trabajog de periodlsmo, los pedidos por telefono no • 
irnplican Forzosamonts la presencia de una copia, de mane­
ra que uno de los objotos uisualoa comun a la mayoria de 
los trabajos en pantalla es suprimido aqui.
DESLUmORAMlENTO.-
La sensibilidad al deslumbramiento aumenta también - 
con la edad y osto es Facil do evaluar (ver Fig. 21.).
Cuando una luz perturbadora pénétra en el ojo, esta 
superpuosta a la imagen proyectada sobre la retina, y da una 
sensacion de deslumbramiento. Cuanto mas se envejece, mas - 
el humor vidrioso del ojo se uuelve opaco, lo quo provoca - 
un volo luminoso y una*Falta de contraste. Unas pruebas ban 
demostrado que la supresion de los contrastes puede toner - 
también su origon en otros procosos que la opacidad crecien 
to del humor vidrioso, a saber en un cambio de color del —  
crista lino,
Cuando so intenta compensar la debilitacion de la - 
vision on los mayores por una mayor comodidad visual del —  
puosto do trabajo, haco Falta también tenor en cuenta su m^ 
yor sensibilidad al deslumbramiento.
  >
Fig, 20,t La luz difusa en la retina, el criatalino y 
el humos vitreo (3) disrninuye la percepcion 
de contrastes. La luz de los reFleJos que - 
llega a una parte de la retina (2) reduce la 
sensibilidad de ésta (l). La luz esclérotica 
produce un efecto setnejante (4),
/T, G
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Fig, 21,; En funcion rie la edad curva da acoplamionto 
corrccto para un dofecto visual.
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PERDIDA DE LA SENSIBILIDAD OIFERENCIAL.-
Como las otras funciones visuales, la percepcidn - 
do pcqueRisimas desviaciones da luminancia disminuyon con 
la edad; La figura 2.T. muestra el aumento nocesario do los 
contrastes para podor cumplir una taroa visual précisa. La 
diferencia entre las personas del grupo do los 20-30 anos y 
del grupo de los 60-70 aftos es muy grande,
MEDIDA DE LA LUZ.-
En vista de que la luz es una Forma de energia ra­
diante que provoca una sensacion luminoaa en el ojo, se do^  
be tomar también en consideraciôn la sensibilidad de los 
jos, en la modida y la doscripciôn do la luz. La rama cion 
tifica especializada en la medida de la intensidad do los 
rayos luminosos es llamada "fotomotria". Los pârrafos si. - 
guiontes doscribon las més importantes variables fotomét^i 
cas,
r i u j o  L u m i N o s o , -
E1 flujo luminoso es la cantidad do luz emitida por 
una fuente luminoso durante la urtidad de tiompo. La unldad 
de flujo luminoso os el lumen (Im), El flujo luminoso esté 
calculado en rolacion con la sensibilidad espectral dol ojo 
"normal".
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Esta definicién muestra qua el flujo luminoso no - 
proporclona ninguna indicacién en lo que concierne la dlre£ 
cién de la luz; pero por experiencia se sabe que las fuen- 
tes luminosas emiten raramente luz uniforme en todas las d£ 
recciones. Para describir este efecto direccional, nos hace 
falta otras variables Fotomfitricas,
LUMINANCIA.-
La luminancia es el cocicnte de la intensidad lumi- 
nosa enviada sobre una superficie por el érea aparento de - 
esta superficie. En el contexte presents, el término "fuen­
te luminoso" no significa solamente las Fuentes luminosas - 
en si, como por ejemplo las lâniparas, pero también toda su- 
porficio que transmits o refloje luz, a saber, una pared, - 
el tablero de una mesa, etc, ,.,
. La luminancia es un valor importantisimo para la - 
iluminacién y la visién: mide esta propicdad de la luz que 
da la sonsacién de brillantez o luminosidad. Un objeto pue­
de emitir luz con una intensidad variable segûn las dirs£ - 
clones, en consecuencia la luminancia difiere también segun 
las dirocciones. En practice, pues, los rayos luminosos pro 
codantes de fuentes naturales y artificialos se unen para - 
repartir la luminancia, sin producir una iluminacién unifojr 
me, Esto nn es solo importante para la visién, sino también 
para la ostética de la iluminacién de una habitacién.
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DESLUMBRAMIENTO.,VISUAL.
El deslumbramiento es una sensaclén visual suFrida 
cuando la gama de las luminancias es. demasiado grande en el 
campo de visién, por ejemplo, cuando fuertes fuentes de luz 
-lémparas, ventanas o sus imégones roflejadas por un espojo- 
caen en el campo de visién y enturbian asf si proceso de a- 
daptacién visual. El deslumbramiento puede ser considerado - 
como una Fuente de distraccién, de incomodidad visual o in­
cluso como un atentado grave contra la visién, a partir del 
momento que reduce la agudeza visual.
Los efectos molestos del deslumbramiento tionen dos 
consecuencias importantes*
- Incomodiddd visual y/o
- desconclorto o perturbacion de la vista.
El deslumbramiento experimentado como una incomodi- 
dad visual es llamado deslumbramiento incémodo; cuando pro­
voca una disminucién de la capacidad de visién, se habla de 
deslumbramiento perturbador. Estos dos efectos puoden produ- 
cirse simulténeamente, pero dado que no es obligatoriamento 
el caso, se les analiza de costumbre separadamente,
El deslumbramiento que proviens de fuontes lumino­
sas del interior puede a menudo ocasionar un dlsgusto pero 
raramente un trastorno de la vista. Es nocesario limiter el
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deslumbramiento incomodo cuando so analiza si sistsma do i- ~ 
luminacién on las salas donda so ancuantran unos terminales - 
con pantalla, cuando haco faîtta hacer la eleccién de las lu­
ces, colocarlas en el buen lugar y enmascararlas. Sin embar­
go, si estas medidas son demasiado estrictas, la iluminacién 
puede sor ineficaz y dosprovista de relieve. Si la tarea exi­
ge que el efecto dol deslumbramiento incémodo sea reducido al 
mlnlmo, se puede dar al local un cierto relieve creando algu 
nas fuertes zonas luminosas en ciertos lugares, para anadir • 
brillantez sin provocar deslumbramiento.
Es también nocesario hacer una distincién entre las 
formas do deslumbramiento, segun qua éste sea causado direc- 
tamento por Puentes luminosas -deslumbramiento directo- o 
por su reflexién sobre superficies tales como paredes y me­
ans -deslumbramiento por reflexién-,
Cuanto mas luminosa os una superficie y ocupa un gran 
lugar on ol campo visual, el deslumbramiento es mas intense; 
pero retrocede a medida que las fuentes del deslumbramiento - 
90 alejan de la direccién mirada, o cuando las zonas dol erj 
torno tionen més brillantez. Es una de las razones por las - 
cuales es generalmento recomendable elegir para los despa- - 
clios techos con colores claros.
A veces ol material de despacho puede ser una fuente 
do incomodidad, incluso de trastorno visual. Esto se aplica 
on particular a las superficies de dimonsién ancha, por ejem
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plo tableros da maaas qua brillan,' papal con datnasiada lumi­
nancia bajo la iluminacién prédominante, etc. ...
Oesgraciadamente, ningén método ha sldo univorsalmejn 
te reconocido para calculer los grados de porcepcién del de£ 
lumbrado. Los métodos aplicados son diferentes de un pals a 
otro. En el Reino Unido, el deslumbramiento esté calculado - 
con la férmula llamada BRS, y los niveles tienen referencias 
en forma de indice. En U.S.A., se utiliza la férmula Ruth, y 
en Alemania Federal la evaluacion sa basa en una série de - 
"curvas méximas de luminancia",
DESLUlYlBRAmiENTO POR REFLEXION.
Las condiciones de ambiente luminoso en un despacho 
puodon hacer sugir problomas de deslumbramiento incluso si - 
la iluminacién es buena y si se han tornado procaucionos nec£ 
sarias para ovitar un deslumbramiento directo, por ejemplo, 
instalando ocultadores delantc de las luces, cortinas a las 
ventanas, etc,. En esto caso, se puede atribuir el problema 
al deslumbramiento por reflexién que proviens de objetos con 
fuerte luminancia reflejados por superficies lisaa y brillari 
tes.
Los despachos tienen muchas fuentes de rofloxién os- 
pecularias incluido el papel sobre todo si éste es de brillo, 
como es el caso para las pruebas fotogrâficas. En los locales
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donda so encuontran unos torminalos, la pantalla da fija - 
ci6n do anuncios représenta una fuente suplomentaria do rjs 
flexién especularla; es incluso una do las fuentes més im­
portantes de deslumbramiento por reflexién tal como lo va- 
mos a ver en adelante.
Entre las opiniones racogidas por la lES (illumina 
ting Engineering Society) sobre el deslumbramiento, se pue­
de coger como ejemplo el consejo siguiente, para el diseflo 
de locales destinados a contenez terminales de pantalla:
- Es proferible colocar los puostos de trabajo de tal mano- 
ra que ni una ancha fuente luminosa, ni su imagen refiej_a 
da sean contiguas al éngulo de visién. Si esto no es rea­
lizable, se debera ocultar la fuente de deslumbramiento, 
reducir su luminancia o modificar en consecuencia la pos£ 
cién del terminal, la actitud corporal del oporador ÿ la 
direccién de la fuente luminosa. En ciortos casos, sera - 
nocesario intensificar el alumbrado del puesto de trabajo,
- En un local donrie los empleados se dedican a actiuidades 
de diferente naturaleza, el indice do deslumbramiento sera 
limitado al del trabajo més dolicado en la materia.
- Si es demasiado dificil calculer un indice de deslumbra - 
mianto o un valor correspondionto, o imposible de reducir 
conveniantemente la brillantez de las luces, slguiendo por 
ojnnplo, las opiniones de la CIE (Comision Internacional
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del Alumbrado), es puos recomendado aplicar un método em- 
plrico para asegurarso quo el deslumbramiento no sea dema 
siado molesto. Se pueden ocultar las lémparas con unos r£ 
floctores, o utilizando la arquitectura do la habitacién. 
Se puede también encerrar laa lémparas en unas cajas difu- 
soras cuya luminancia media bajo un éngulo de vista normal 
no sobropase 500 cd/m^.
REFLEXIONES SOBRE LAS PANTALLA5.-
lïluchos terminales con tubo catodico tienen grandes - 
pantallas (26 cm, o més en diagonal) su superficie en vidrio 
es convoxa y tiens tendencia a refiejar una parte de la luz 
incidente, Ademés, los terminales con pantalla son frecuent£ 
mente utilizados en despachos muy iluminados, y colocados —  
cerca de ventanas o de otras superficies luminosas.
Las reflexionos sobre pantalla de fijacién do anun­
cios son una de las principales causas de desvîo de la aten- 
clén y de malestar visual durante ol trabajo.
Se puede describir la reflexién de las pantallas de 
fijacién de anuncios y otras superficies distinguiendo dos - 
componentes;
- El factor de reflexién directs que permits medir la luminaji 
cia de una imagen refisjada directamente sobre la superfi^ - 
cie de la pantalla;
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- El factor de reflexién difusa que permits medir la lumi­
nancia de la pantalla cuando es iluminado por un rayo lu­
minoso.
Las roflexiones directes (las que roflejan la imé- 
gen como un espejo), son a veces definidas como resplandor 
de una superficie,
Los dos tipos de reflexién no son necésarlamente in 
terdepondientes. Se puede suprimir parcialmente o completa- 
mente los reflejos molestos de las pantallas de impresos de 
textes ellgiéndolos, asi como ol material del despacho y los 
accesorios do trabajo, con unas superficies con porpiedades 
de reflexién adecuadas. Gracias a una tal eleccién, los ter­
minales de pantalla pueden integrarse con éxito en el equipo 
dol despacho, en lo que se refiero al color y la luminancia.
LOS E F E C T O S  M O L E S T O S  DE LOS R E F L E J O S  DE LA PAfJTALLA.
Las reflexionos ospecularias sobre la pantalla da f£ 
jacién de anuncios son una fuente mayor de distribucién de - 
la atencién y de incomodidad y esto por dos razones;
- Primera,éste género de reflexién disrninuye el contraste de 
la pantalla, lo que hace la lecture de los caractères anuri 
ciados més dificil,
- Sequnda, las imégenes raflejadas eclipsan impresién de to^ ç 
tos.
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Adstnés de esos dos efectos, se ha aflrmado a menudo 
que las reflexiones de pantalla pueden ser una fuente de des 
lumbraniiento que aumenta la probabilidad de incomodidad vi­
sual,
LUMINANCIA DE LAS IMAGENES REFLEJADAS,
En los despachos, los niveles més elevados de luminajn 
cia producidos por la iluminacién de la habitacién son habi- 
tualmente del orden de 5,000 a 8,000 cd/m^. Dado que el fa£ 
tor de reflexién directs de una pantalla no tratada es nor- 
malmente inferior a 4 %, la luminancia de las imégenes refl£ 
jadas sobre la pantalla deberfa ser entonces do 200 a 300cd/ 
m^. Se pueden comparar estos valores a los de la luminancia 
de las copias sobre papel, tablero de mesa, etc,; que son no£ 
malmente de 150 a 250 cd/m , En muchas tareas que implican - 
la utilizacién de terminales con pantalla, entre otras para 
la entrada de textos o de datos, no se pueden considérer los 
reflejos do pantalla como una causa principal do incomodidad 
visual, dado que los documentes sobre papel y otras superfi­
cies reflejantes ocupan la mayor parte del campo de vision.
REFLEXIONES Y DIFICULTADES DE ACOMODACION.
Los reflejos sobre la superficie de la pantalla for­
ma n una imégen suplsmentaria que se interpone entre el ojo - 
del operador y el piano en el cual los caractères estan anun
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jtiados. En otros térmlnos, el piano focal da las imégenes - 
rofle.jadae esté més cerca del ojo que on aquél en el que los 
caractères estén anunciados. La figura 36., muestra las con 
BBCuencias de esto efecto.
La figura 36,i muestra la reflexién de una fuente lu 
mlnosa L sobre la pantalla B, sobre la cual un carécter Z o£ 
té anunciado. Para ver distintamonte el carécter Z (para ev£ 
tar un desdoblamiento de la imégen), los dos ojos se adaptan 
en funcion de la distancia entre ellos y el carécter, los e- 
jes pasando por los dos ojos coinciden con la Z, Sin embargo, 
una vez que los ojos se hayan acomodado de esta manera, el £ 
jo izquierdo ve la reflexién en ol punto Z" y el ojo derecho 
el punto Lî El observador ve entoncos dos imégenes refleja- 
das,
Cuando esto se produce, hay un intercambio do seu£ - 
les entre los ojos y el cerebro para intontar enfocar la ima 
gen roflejada: los ojos intentan adaptarse de nuevo para u- 
nir L" y L' en un solo punto, A partir de ose instante el o 
jo ve ol carécter Z doblo y su imégen es borrosa, de manera 
que el ojo debe esporar de nuevo el proceso de adaptacion. A 
la largo, ol punto de acomodacién oscila entre el piano del
carécter Z y el de la imégen roflejada.
Este efocto molesto aumenta a medida que:
- La luminancia de la imégon reflejada aumenta;
- El factor de reflexién directe do la superficie de la pan­
talla se intensif ica.
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- La Forma da la Imégan roflejada se hace més nftlda,
- La extensién horizontal de la imégen reflejada disrninuye.
2
- Las distancias L y L" se acercan,
- La distancia entre Z y L*, L" disrninuye.
En general una fuente de reflejos con formas geomé- - 
tricas imprécises hace la reflexién de la imégen més difusa, 
lo que molesta menos que una reflexién especularla. Este he- 
cho tiene consecuencias muy importantes para la concepcién de 
locales dondo se encuentran terminales con pantalla. La ilu­
minacién deberia sor indirects para évitât la reflexion de - 
las lémparas sobre las pantallas. Se deberfan poner cortinas 
a las ventanas o toldos en vez de persianas veneclanas. Pues 
las persianas u otras cortinillas dejan posât rayas lumino­
sas, en particular los dfas soleados.
Se ha notado que ni l’a brillantez de los caractères 
ni su color hacen un papel importante en el efecto molesto 
do los reflejos, El dispositive més importante de osto aspec 
to es la uniformldad de la luminancia del fondo.
En régla general, se deberia evitar tener reflejos - 
con contornoa netoa y luminancia intensa, incluso si sobre - 
la pantalla ol contrasta entre las luminancias del carécter 
y del fondo es suficiente.
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EL ElïlPLEO DE DISPDSITIVOS FILTRANTES.
Unos Filtors son a menudo utilizados por los fabri- 
cantes o por los operadores para impedir los reflejos y me- 
jorar la calidad visual de la fijacién de anuncio. Pero no 
se puede colocar un filtro entre los ojos y la fijacién de a 
nuncios visuales y mejorar al mismo tiempo todas las caract£ 
rfsticas que hacen la calidad de la fijacién de anuncios, - 
Desde luego, un filtro adecuado puede reducir eficazmente —  
los reflejos, pero osto se produce siempre a costa de la bri^ 
H a n t e z  y de la resolucién de los caractères.
Se deberia entonces utilizar los filtros con precau- 
cién, Valo la pena reafirmar que en la mayoria de los casos, 
los reflejos sobre pantalla pueden ser eficazmente reducidos 
no por modio de un filtro sino modificando simplemento la po 
sicién del terminal, Pero ya que es cuestién de la utiliz£ - 
cién eventual de un filtro, os necesario que el operador corn 
prends bien las particularldados de los diferentes disposit^ 
vos filtrantes que estan a su disposicién.
FACTOR DE REFLEXION DE LA SUPERFICIE DE CRISTAL DEL TUBD CA­
TODICO NO TRATADO,
La superficie lisa de la pantalla catédica rofleja 
on general 4 de la luz incidental, Una superficie menos 
lisa o polvorienta solo refleja 3 %, Sin embargo, esto es -
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suflciente para producir un raflojo nat'o y muy legible s£ - 
bre la pantalla, El operador puede ver eu propia imégen re­
flejada sobre la pantalla, incluso si la iluminacién ambie£ 
te es muy débil. La luminancia de una pantalla catédica no 
tratada, esté habltualmmnte en la gama 100 a 300 cd/m^,
Cuando la capa de fosforo esta depositada directa - 
mente sobre la cara interior de la pantalla de cristal (sin 
capa filtrante intermediaria) la reflexion difusa de la pan 
talla es de 22 a 27 ^ y la pantalla tiene un color grisé - 
ceo.
La pantalla no tratada tiens las luminancias de ca­
récter y de fondo més fuertes, bajo la iluminacién ambiente, 
Pero una parte de la luz incidente es trasmitida a través - 
del fosforo de manera que unas reflexiones puoden producir- 
se incluso en ol interior del tubo catodico. Este fenémono 
tionde a redicur el contraste de luminancia al nivel de la 
pantalla.
PLAÇAS FILTRANTES.
Existe en \ferdad varias ospecies de plaças de cris­
tal o de plexiglas que se pueden instalar delante de una pan 
talla para obtener gn efecto de filtracién, Pero los mot^ - 
vos para actuar de esta manera no son siempre muy valides.
En ciertos casos, estas places sirven para matizar
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el color aparento da la fljaci6n da anuncios. No os raro qua 
unos operadoraa apliquan filtroa taflidos para obtoner el co­
lor do su eleccién; paro no causa problema a menos qua va —  
rlos oparadores trabajen con el mismo terminal y ontren an - 
conflicto para juzgar si un color as agradablo o no. La obten 
cidn de un color juzgado (menos cansino) os una razon menor 
para utilizar astos Filtros.
Reina una gran conFusiôn an la asociaci6n del color 
con ol cansancio visual. A manudo se afirma por ejemplo, qua 
el vorde os un color apropiado para las fijaciones visualcs 
porqua el ojo es més sensible en el verdo del espoctro y por 
consiguiente menos afectado. Pero no se tiena todavfa una - 
prueba irrebatible qua muestre quo un color es menos cansino 
quo otro. Es necosarj-o, pues, procurar esencialmente que laa 
luminancias y contrastes do la fijaci6n do anuncios soan su- 
ficinntes para asegurar una buena legibilidad.
Cuando los oparadores utilizan a voces estos filtros 
pensando quo sus ojos estaran menos cansados, los filtros —  
tionen tendencia a producir el efocto contrario, pero esto - 
por razones que no tionen nada que ver con ol color, Los fi^ 
tros tonidos, como muchas otras plaças do cristal o de plas- 
tico, tienon genoralmente una superficie, lisa, brillante, - 
quo es m^s regular que la da la pantalla. Resultado: estos - 
filtros son unas superficies muy reflectantes,
El heciio dm que el material del filtro absorbe de 30
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a 70 # de la luminancia de los caractères y de que la lum^ 
nancia del fondo eatl igualmente reducida, contituye un in- 
conveniente suplementario. En resumen, las plaças flltrani - 
tes perjüdican la legibilidad de la fijacidn de anuncios y 
tienen tendencia a hacar los reflejos m5s acentuados.
flLTROS POLARIZANTES.
El ünlco filtro que présenta cierta uentaja es el - 
filtro polarizante gracias al cual la luz incidental es po- 
larizada y saguidamente dispersada después de la reflexidn 
sobre la superficie de la pantalla.
Los filtros polarizantes reducen a la vez los efec- 
tos de reflexion directs, pero por el contrario son a menu- 
do demasiado brillantes y tienen tendencia a ser reflejajn - 
tes de tal manera que las imâgenea rcflejadas por la super­
ficie del filtro puodan hacerse m^s visibles que las de una 
pantalla no tratada.
Como el filtre es habitualmente de plexiglas, no es 
posible reducir lasreflexi6nes especularias sobre la superfi^ 
cie del filtro depositando una capa antireflectante por vap^ 
rizaci6n. Para superar esta dificultad se puede tratar en —  
consecuencia una fine capa de cristal y pegarla sobre la su­
perficie del filtro.
Los filtros polarizantes son m5s eficaces sobre p£ -
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quQnas pantallas, por ejemplo impresoras de anuncios do a 
paratos do medidas, pero no se utilizan corrientemente p_a 
ra pantallas do gran dimension, en razon de las dificulta 
des practicas indicadas antes y por su alto coste,
F I L T R O S  DC ni icnor i iALLAS.
Los filtros de micromallas colocados dircctamente
sobre la superficie do la pantalla o a una corta distancia
dolante de extension utilizados a menudo para disminuir - 
los oFoctos do los reflcjos. Tales filtros dan en general 
la improsidn de que la pantalla es negra y las mallas se- 
comportan do hecho como un gran numéro do tubos elemonta- 
los.
Los filtros de micromallas son un medio eficaz p£
ra roducir los efectos pero tienen también inconvonientes,
a voces mas quo ventajas, a tal punto quo su utilizacion - 
puorio sor a menudo discutida.
Las principales lagunas presentadas por esta claso 
do filtrd son:
- La fijacidn de anuncios puodo estar oscurecido por las - 
mallas on funcion de su anchura cuando se le mira bajo - 
ciortos angulos,
- Una parte do la luz quo pasa por la malla esta dispersada.
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- Los caractères aparecen menos brillantes pues la luz eml 
tida por coda caracter estâ absorbido parcialmente por - 
al filtro, en ciertos casos hasta ol 70
mientras el terminal esté utilizado por un s6lo o- 
perador, con un asiento y una altura de pantalla ajustados 
para permitir una vista directe, el éngulo de loctura de la 
fijaci6n de anuncios no causa problemas,
El efecto del filtre, dispersando y absorbiendo u- 
na parte de la luz que lo atraviesa, depends de la anchura 
de las mallas y de la colocaciÔn del filtro segûn que dste 
esté pegado sobre la pantalla, puesto encima o colocado a 
corta distancia, poo ejemplo en un cuadro.
Si las mallas estén colocadas delante de la panta­
lla sin ostar en contacte cop el cristal, se puede evitar 
cas! completamente las reflexiones directas, pues el factor 
de refloxiôn directe de la superficie cae aproximadamente - 
de 4 /to a menos de 1 %, El factor de reflexidn difusa esté 
también reüucido de un nivel normal de 25 % a aproximadamen 
te 3 a 5 % .
La nitldez de los caractères anunciados (reparto de 
brlllantez en el dibujo de cada carâcter.y sobre sus bordes) 
No esté tan afoctada por el empleo de un filtro do mallas, 
a condiciôn que el filtro no esté ni poluoriento ni déforma 
do por una mala manipulacién.
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La atenuacifin de la brlllantez de los caractères - 
es sin embargo, un problema bastante grave. Segûn la anchjj 
ra de las mallas, la luminancia de los caractères puede —  
ser reducida de 30 a 70 en razûn de la reflexiûn y de la 
absorcién de la luz por las mallas.
En la medida en que ol Filtro esté limpio y el cris_ 
tal tenga una superficie uniformemente lisa, el hecho de —  
que los caractères sean menos nftidos a causa de la luz —  
dispersada en la malla es ya menos grave, Sin embargo, si - 
el cristal no es liso, otros efectos ûpticos puedon aparecer 
por ejemplo, los anillos de Newtûn; y la luminancia de los 
caractères disminuye en general de mas de 50 %, en cieros - 
casos incluso de 80 %»
Se puede resolver gran numéro do estos problemas pje 
gando las mallas directamento sobre la pantalla. En este ca^  
so, el factor de reflexiân difusa sobropasa raramento 3 %, 
Pero la eficacia del Filtro depends mucho de como las mallas 
ostén pegadas sobro el cristal. Es indispensable colocar a- 
quf una cinta adesiva mate, para no causer un nuevo efocto - 
de brlllantez.
Los filtros de micromallas solo pueden ser rentables 
si la iluminaciûn ambiente es superior a 500 Ix. Dado que - 
el filtro tiens también como meta disminuir las reflexiones 
que provionen de las otras superficies brillantes del ta - 
lier, la utilidad del filtro puede estar a veces détermina-
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da por la luminancia da estas superficies.
Estos filtros de micromallas pueden entonces apor- 
tar una mejorfa respecte a los reflejos, pero esto se hace 
inevitablemente a expensas de la legibilidad. El contraste 
de la fijacién do anuncios esté a menudo reducido hasta tal 
punto que la fijacion de anuncios paroce estar "sin relie­
ve" y al extremo su lectura puede ser més dificil que la de 
un documento manuscrito.
DECAPADO DE LA SUPERFICIE DE LA PANTALLA.
Se pueden también reducir las reflexiones directas 
haciondo la superficie de la pantalla més rugosa, por ejem­
plo decapéndola o instalando delante una lémina de cristal 
Gsmerilado, Este procedimointo puede ser eficaz pero preseri 
ta ciertos inconvonientes.
Sélo la cara externa de la pantalla puede ser trata
da de esta manera; es imposible esmerilar el lario donde se
encuentra el fésforo. Por esta razén, no solamente la nitl- 
dez visual del carécter puede estar muy reducida en razon - 
de la dispersion luminosa, pero el efecto de difusién de la
luz aumentaré con arreglo de la distancia entre el objeto -
vlsto -ol carécter en este caso- y la superficie esmeril^ 
da. Este efecto es aûn més grande cuando se coloca una pan­
talla Gsmerilada indopenriiento delante de la pantalla do im 
presién de textes.
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Una superficie de cristal osmerilado puede reducir 
el factor de reflexion directe de 4 % a aproximadamente 2,5 
o 2 ÿo y a lo major un poco menos, pero solo a expensas de - 
la claridad do la imagen. Sin embargo, el problema de disper 
sién de la luz no séria tan importante si esto no ocasiona- 
ra una disminucién de la brlllantez de los caractères. La - 
brlllantez de los caractères puede ser reducida de un 80 % 
por el esmerilado de la superficie de la pantalla y el efec 
to puede sor todavia més fuerte cuando es una lamina esmerj. 
laria colocada delante de la pantalla.
La rentabilidad de este procedimiento depends de la 
manera on que se ha osmerilado la superficie, Después del - 
tratamiento, se puede tener una superficie muy rugosa, di- 
fundiendo luz a alto.grade o una superficie de grano muy fi^  
no y on este caso el efecto de difusion es muy débil.
Si no se puede o no so quiere eomorilar directamen­
to lo pantalla se puede en uerdad esmerilar una lamina ind^ 
pendionte y pegarla en la pantalla, sin pegarla no suprimo 
los reflejos pero sirve salamonte para reducir la calidad - 
visual do los caractères,
CnPAS ANTIREfLEJOS APLICADAS POR PULVERIZACION.
El inconvénients principal de las capas antireflojos 
opllcadns por pulveri/acién sobro la cara externa de una pan
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talla de fljaclén de anuncios, es que la luz que atraviesa 
esta capa es dispersada. Este da caractères menos nftidos y 
algunas veces la difusién es tan fuerte que los caractères 
parecen estar rodeados de un halo. Este efecto puede produ- 
cirse en particular si el grano de la capa es demasiado grue 
80 y si la capa no tiens un espesor uniforme,
CAPAS DEPOSITADAS POR UAPDR IZACIOtl,
Desde el punto de vista ticnico es posible evitar 
las desventajas de las capas pulverizadas aunque eso sea - 
més caro. Es suficiente vaporizar una fina capa do materia 
especial sobre la superficie de cristal de la pantalla. La 
principal ventaja de este procedimiento es que la estructu 
ra de la superficie tss mas lisa y la resoluciôn de los ca- 
carteres no esta afectada sensIblemente a una distancia not 
mal de lectura,
FILTROS DE CAPA FINA.
Otro método del tratamionto del cristal consiste - 
en dopositar por vaporizacién una fina capa filtrante cuyo 
espesor sea igual al cuarto de la longitud de onda de la - 
luz. Esta capa antireflejo no dlfunde los caractères. Esta 
especio de filtro es conocido baJo el nombre de "cuarto de 
longitud de onda" o capa A/4 ,
Este filtro puede reducir la luminancia de las imé
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genes reflejadas en un Factor de 10, sin disminuir la lumi­
nancia de los caractères. De esta manera la calidad visual 
da los caractères mejora bastante,
A pesar de todas las ventajas quo présenta este méto 
do, tiens también ciortos inconvenientes, Primero, el filtro 
es relativamente caro; no puede ser aplicado directamente s£ 
bre la pantalla, se debo dopositar sobre una lémina de cris­
tal que a su vez seré pegad& sobre la pantalla. Un nuevo Fi_l 
tro es necesario para coda cambio del tubo catodico. Segundo, 
el fjltro os muy sensible al polvo y fragil al tacto. Si no 
se lirnpia regular y cuidadosamente, los caractères aparoce- 
ran borrosos. A pesar do todo, el filtro de capa fina es un 
modio muy eficaz para reducir los reflejos especularios,
OCULTAPPRES DE VISERA.
Es también posible reducir los reflejos sobre la pari 
talia rodeandola con un ocultador-visera de objetivo en for­
ma do tûnel. Esta idea no es nueva, ocultadores de qsta espri 
cio bon sido utilizados desde la invencion del tubo catodico, 
pero su nplioacién al trabajo de oficina es reciente,
Los or 1 tadores o"tûneles de objetivo" son unos acce^ 
sorios entregados con los osciloscopios para evitar los re­
flejos y mejoror el contraste de la fijacién de anuncios, p£ 
ro en este tipo de•aplicaciôn, la densidad do informacion es 
débil -on todo caso muy inferior a la anunciada en un termi_
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pal- y la pantalla es mirada con menos asiduldad. Si se dB 
be adapter un ocultador de objetivo sobre un terminal de 
pantalla, hay que cuidar de que el operador no esté obliga- 
do a sentarsB en una posicién incômoda para poder leer el a 
nuncio.
EVALUACION SU83ETIVA PC LOS DISP05ITIV0S FILTRANTES.
Después de haber estudiado las reacciones de los o- 
poradores en lo que concierne a la eficacidad de los dife_ - 
rentes tipos do filtros y sus problemas de empleo, no se ha 
podido encontrar una relaclén précisa entre las propiedades 
de la superficie de la pantalla y la incomodidad visual, E^ 
te es, debido on parte, al hecho cje que otros factores ha- 
cen un papel més importante en este dominio, Como se puede 
esperar, se ha encontrado por- ol contrario un lazo muy e^ - 
trecho entre las propiedades suporficiales de la pantalla y, 
la legibilidad.
Los terminales de tubos de rasgos catodicos equip^
dos con filtros antireflejos do grano fino (fijaciones de a
nuncios dichos, "antireflejos"), o las que poseen una super^
ficie esmerilada de alta calidad, son més apreciadas por —
los operadores que otras clases, con motiva de su capacidad
en reducir los reflejos y de la legibilidad del anuncio. Si
solo se considéra la eficacidad an la reduccién de los ro-
*
flejos, los filtros de micromallas son puestos al mismo ni- 
vel.
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Las impresiones da textos vlsuales con capas antir^ 
flajos son eficaces bajo una iluminacién ambiente de 500 Ix. 
pero son tan inutiles como otros filtors si el terminal es­
té colocado enfrento de una ventana.
La evaluacién subjetiva de pantallas no tratadas de- 
ponde de hecho del entorno visual en el cual el terminal es 
utilizado. Si se omplean unas terminales del tubo de rasgos 
catédicoo de esta clase, hay que tener sumo cuidado a la al­
tura y a la inclinacién de la pantalla respecte al éngulo de 
visién del operador, a la posicién de las lémparas y a las sjj 
perficies reflejantes de la habitacion. Por régla general, - 
se puede afirmar que:
-Unas fijaciones de anuncios visualos con protoccién antire- 
flejos son preforibles alas fijaciones de anuncios con pan­
talla no tratadar,
Los impresiones de textes con filtros de cristal o - 
filtros polarizantes son en general menos apreciadas, sobre 
todo bajo el punto de vista de la legibilidad de la fijacion 
de anuncios que en ciertas condiciones propias a los despa- 
clios es mucho peor que la do otras Fijaciones de anuncios, 
Miontras no se pueda mejorar la calidad éptica da estos fil­
tros su utilizacién os desaconsejada.
Los filtros negros de micromallas son poco aprocia- 
dos por la mayorin de los operadores y ésto a causa del pejr
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julcio provocado a la legibilidad da la fijacidn de anun­
cios, Los filtros de micromallas solo son rentables en un 
caso,cuando el alumbrado ambiental sobrepasa 500 Ix. y —  
cuando el problema de los reflejos no puede ser resuelto 
de otra manera, Esto es aplicable a ciertos puestos do tra 
bajo quo se encuontran cerca de las vontanas o en lugaros 
que no son partlcularmente previstos para la lectura, por 
ejemplo almacones, depositos, salas de réserva, etc, *
ÇAPIIULO_III
CUALIDADE3 [RGOKOMICAS DE LAS PANTALLAS Y DE LOS TECLADOS
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IMPRESIDN DC TEXTOS VISUALES.-
La Impreslon de textos vlsuales permite al operador 
controlar el contenido y la axactitud de la Informacidn que 
ha Introducido en su terminal por medio del teclado o que - 
os comunicada al terminal por otros elomentos del sistema: 
una computadora, otros terminales, etc... En los trabajos - 
qua implican terminales de pantalla, la impresion de textos 
visuales tieno una Funcion de control indispensable; permi- 
tc una busqueda selective da la informacidn, la puesta en e_ 
videncia y la correccion de los errores, etc. ...
La eFicacia y la facilidad da este control depends 
a la vez de la legibilidad de los caractères y de la ptosen 
tacion del texte en la pantalla do fijacion de anuncios.
Una mala legibilidad puede paner en juego soriamen- 
te la fiabilidad del trabajo realizado por el operador. El 
"precio de los errores" es el punto crucial.
Para ciertos tipos de trabajo, los errores son mas 
molestos que costosos (en la medida en que no sean donasia- 
do frecuentes), Pero, en el orden contable por ejemplo, se 
observa que unos errores, incluso poco numerosos pueden té­
nor consecuencias graves y costosas (error on la elaboracion 
de una factura, en el saldo de un credito, etc,...). En su­
mo grado, en el control del tréfico aereo y en unas aplica- 
ciones militares, el riesgo de error puede sor desastroso.
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La legibilidad da la fijacién de anuncios es pues 
un punto esencial para la eleccion de un sistema y la "ca­
lidad" principal que pide el operador a "su" pantalla»
CAnACTERISTICAS DE LA LEGIBILIDAD»-
Ningun rasgo de fabricacion y de calidad de las fi- 
Jaciones de anuncios hn sido jamés estudiado tan a fondo co 
mo la formaciôn y la estructura de los caractères, Como lo 
dice un autor; .la concepcion grafica y tecnica de los - 
caractères alfanumericos se ha casi convertido en una indus 
tria de por si".
Para juzgar la legibilidad, una o varias personas - 
testigos inteutan reconocer las letras o leer las palabras 
anuncirjdae en una pantalla. Habitualmente se dice que un —  
juogo de letras o un tipo de grafismo son perfectamente le- 
gibles cuando son faciles de descifrar (velocidad rie identi^ 
ficacinn y ausencia de errores), El lado objetivo do estos 
estudins consiste en buscar en qué medida el éxito de la Ijec 
tura depende de Factores taies como al cuerpo y el estilo - 
de los caractères, la luminosidad, los espacios y las otras 
propinriados geométricas o fctometricas de la fijacion de a- 
nuncios. Comparando los resultados obtenidos para coda uno 
de estos factores, se admite que los valores o caracteristl 
cas que pormiten el tiempo de lectura mas corto y el porcen 
tajo do erroros mas bajo, son tipicas de una "perfocta legi
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bilidad". Sin ponet en duda la utilidad de estas experien - 
cias, hay que aplicar con discernimiento sus resultados pa­
ra la construccién de los terminales de fijacién de anun -- 
clos. Elaborando las especifIcaciones de una fijacion de a- 
nuncios ûnicamente a partir de estos valores tfpicos, corr£ 
rfamos el peligro de alejarnos do la realidad, de olvidar - 
que las cualidades técnicas son diferentes de una persona a 
otra y do atribuir demasiada importancia a los detallcs to£ 
ricos de los presuntos componentes de la legibilidad.
El responsable del pliego de condiciones podria con 
tentarse con redactor una lista do los valores que considé­
ré como los més aptos a faciliter una buena legibilidad. E£ 
ta lista serviria de especificacién para la fijacién de a- 
nuncios y se supondria entonces que esta tendria una ” bue­
na legibilidad" si sus propiedades coinciden con las normas 
moncionadas en la lista.
Establecer escalas de valores para la luminosidad, - 
la dimension en los caractères, etc,, es técnicamente valido 
y util como base da referencia, por lo contrario un pliego - 
de condiciones debe atenerse a unos valores restrIctivos a - 
fin de evitar interforoncias entre los diferentes componen­
tes que serian nefastos para la legibilidad. El responsable 
del pliego do condiciones podria estar tentado de hacer un - 
coctel de los majores valores reputados pero se corrorla el 
peligro de acarrear una especificacién demasiado teorica,pr£ 
bablemente irrealizable.
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Una especificaciôn do terminal con pantalla cuÿa so 
la garantie da buena legibilidad se apoyaria en la clasifi- 
cacién citada anteriormente sa expone al riesgo de que las 
preuisiones no se revelen tan seguras y significativas como 
dberlan serlo. La cualidad técnica del lector depende do nti 
merosas variables propias a la tarea a efectuar y estas va­
riables son interdependiëntes. La conversion de taies datos 
en condiciones de marca en el puesto de trabajo es dificil, 
a menudo imposible de expresar en termines de especificaci£ 
nés generates.
Es pues importante que el responsable del pliego do 
condicionss se de cuenta de que los criterios generates de 
calidad de las impresiones de textos de anuncios y las cua­
lidades técnicas concretas de los operadores no estân bas- 
tante ligadas basar sus especificaciones ûnicamente sobre - 
los criterios générales de legibilidad.
L E G I B I L I D A D  DE LOS C A R A C T E R E S  Y PRESEfîTAEIDN DEL T E X T O .-
Muchos de nosotros considérâmes la facultad de leer 
como algo évidente; lo esencial es el hecho de quo podomos 
leer y no la manera como lo hacemos, Pero es indispensable 
quo el espncialista comprends el proceso de su lectura con 
el fin do tenor la en cuenta en la concepcion de los terming 
les.
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Etapa Objeto Mécanisme Concepto base
1 Oûsquada a Interpretacién
Caractères 
y signes
Percepcién
visual
.3 Transf ormaclén en unidades - 
significatives
Espaciado 
entre las 
palabras
Movimiento 
de los ojos
Presentacién
formai.
4 Sintesis y comprension 
del mensaje.
Textos, cua 
dros, gréfX
COS.
Proceso men 
tal.
Fig.- 22": Las cuatro fases da lectura de un mensaje 
visual.
El proceso de lectura comprendo cuatro etapas fondamenta­
les (ver Fig.- 23.); depende de la interaccion de las numer£ 
sas propiedades geométricas yfotométricas del caracter y de 
los grupos de caractères como de las condiciones on las cua- 
les los caractères son vistos. La lectura es sélo eficaz si 
las cuatro fases del proceso se producen realmente al mismo - 
tiempo.
Aunque el lenguaje corrionte no haga siempre la dis- 
tinciân entra la legibilidad de un texto y su presentacién - 
formai, insiatimos en diferenciar aqui asos dos términos.
La legibilidad, es docir, la posibilidad de discornir 
las diferencias de dibujo entre caractères y asi identificar
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lo8, 89 una condlcion previa indispensable para la lectura, 
La prosentacién formal ayuda a la interpretacién da las pa­
labras y a la comprensién de las frases.
LEGIBILIDAD.-
Conf usiôn bilatéral Confusion unilateral
0 y Q C tomada por una G
T y Y D il II B
S y 5 H Il II RI o N
I y L 3. T. " Il II I
X y K K Il II R
I y 1 . 2 it n II Z
1 y 1 B M Il II R. S, u B
Fiq.- 23.: Caractères alfanuméricos que se confunden C£ 
rrientomente en la pantalla.
Se détermina a monudo la legibilidad do signas alfanumé 
ricos como la ausencia de confusion posible entre caractè­
res de un mismo grupo. En la hipotesis previa donde la ta- 
llo, la deflnicion, la luminosidad y el contraste son sufi- 
ciontes para asegurar la lectura, la confusion entre carac­
tères puodo venir on primer lugar do la similitud de su gr_a 
flsmo. La fig.- 23’. muestran las letras y cifras que se co£ 
fundon muy a monudô en una fijacion de anuncios visuales.
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Es évidents que cuanto més los dibujos de los carac 
tares se parecen mas sa corre el peligro de conFundirlos. - 
Se ha notado también que los dibujos simetricos estan menos 
expuestos a error de interpretacién que los dibujos simétr^
COS.
Cuando se concibe un juego de caractères para Fija­
cién de anuncios visuales, es indispensable respetar cier - 
tas diferencias en la longitud de los trazos, la forma de - 
las curvas etc,, con el fin de evitar todo equivoco.
Tenemos como ejemplo unos caractères formados por tj 
na matriz con puntos: los detalles pueden ser mejorados au- 
mentando la definicién de la matriz, Una matriz 7 x 9  o —  
9 X 13 es percibida como major legible que una matriz de - 
5 x 7  puntos, pues una matriz més densa ofrece al lector ju 
na imégon més natural. La matriz 5 x 7 es considerada on ge 
neral como la definicién minima qua permite la dlferencia - 
cién de los caractères (en particular para las fijaciones - 
de anuncios mayusculas/minûsculas.
El ejemplo de los caractères genorados por una ma - 
triz de puntos puede ilustrar también una correlacién nada 
despreciable entre la legibilidad, la definicién y la dime ri 
sién de los caractères.
Se créé a menudo que cuanto més grande es un caréc­
ter, més legible es. Esta opinién puede ser valida para los 
textos mecanografiados o imprimidos, pero no se aplica de -
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la misma manera a los caractères y sfmbolos goneradoa en tu 
bo catédico. Una vez elegida la definicién, es decir el nu­
méro do puntos o de llneas por caractères, la ampliacién so 
lo puode mejorar la representacién dal caracter dentro de - 
un cierto limite. Més allé de una dimensién méxima, la am- 
pliacion de los caractères solo serviria para espaciar exa- 
geradamente los puntos o llneas, haciendo dificil la ident^ 
ficacién del simbolo reprcsentado.
La mayor parte de las fijaciones de anuncios visua­
les tienen pues, una dimensién éptima de caracter ademés de 
la dimension minima indispensable para reconocer los carac­
tères y diferenciar los que se parecen,
Esto efecto es muy nitido en el caso de caractères 
genorados a partir do matrices con punto. Si las dimensiones 
do los caractères sobrepasan gl valor méximo correspondiento 
a la definicién de la matriz, el gros del punto, etc., la di^  
socincion de los puntos ocasiona una discontinuidad de la i- 
inagen,
El tamaflo éptimo de cada caracter para una défini^ - 
cién dada puede dependor también do la gama de luminosidad - 
disponible. En muchas fijaciones de anuncios, el aumento de 
luminosidad tiens como efecto secundario el de hacer apare­
cer 1ns puntos video més grandes o los trazos més anchos. En 
el caso de matriz con puntos, este efecto puede servir para 
compenser parcialmente la distancia entre los puntos cuando 
la definicién es débil.
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FORIYIACIDN DEL CARACTER.- 
Derinlclon de la oxploraclén.
El nûmero da llneas utlllzadas para cada matria de 
caractères tiene una influencia sobre la calidad del grafis 
mo. Por regia general, el nûmero de lineas de barrido por - 
caracter no deberla ser inferior a 10.
Altura y anchura del caracter.
Incluso on malas condiciones de iluminacion, el ojo 
humano puede detectar un débil punto luminoso caracterizado 
por una luminancia do 1 cd/m^ aproximadamente y un diémio - 
tro aparento de 1 * correspondiento al éngulo mfnimo de vi^  - 
siôn distinta para un ojo normal. Sobre esta base, el diém£ 
tro aparonte mfnimo de un carécter deberfa ser de 14' segûn 
ol ojo horizontal, para un caracter generado on una matrfz 
do 5x7 puntos; esto conotituyo ol limite fisiologico para - 
su identificacién. Corresponde a una altura do 2*1 mm, para 
una distancia de vision de 50 cm.
Pero cuando se busca optimar la dimension de los c£ 
'racteres, la facultad de idontificacién do cada uno de los 
caractères (es decir ol limite inferior de percepcién) im­
porta menos que la posibilidad de reconocer simulténea y —  
claramente los grupos consécutives de caractères.
Cuando el objeto visual esté netamento enfocado, el
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ojo puede reconocer distintamente todos los objetos que so 
encuontran en un énqulo de vision de 1C a 2C, Con un éngulo 
de vision de le, una anchura de caracter de 10' a 13', y un 
espacio entre caractères igual a la mitad de la anchura de - 
un carécter, solo se podria identificar claramente 4 o 5 ca 
racteres a la vez sin movimiento del ojo, Con ol fin de re­
ducir ol numéro de movimientos de los ojos durante la Icctjj 
ra, es tan importante limitar la anchura del carécter y de 
los espacios como asegurar una dimension optica desde el pun 
to do vista legibilidad,
En el transcurso de una encuesta, se ha pedido a -- 
130 operadores lo que pensaban de la altura de los caractè­
res en la pantalla de fijacién de anuncios, 15 por ciento de 
ellos juzgaban demasiado pequeRa una altura de 16!' Menos de 
5 % encontraban demasiado pequena una altura de 20', Esta —  
rospuesta comparada con otras, da una idea de la dimension - 
optima del caracter que se situa entre 15' y 22', segûn ol - 
mutodo do qoneraciôn y la definicién do los caractères.
Para mantener una proporcion natural en la aparien- 
cia visual de cada carécter, el cuadro en el cual el caréc­
ter esté dibujado deberia tener una anchura situada entre 
70 % y 80 % de su altura. Esta exigencia, ajustada a un es- 
pacioy a una altura apropiados, asegura un equilibrio corre£ 
to entre la legibilidad do cada carécter y la prosentacion - 
formai da nrupos de caractères.
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Por fin es bueno subrayar que el carécter puede ser 
también demasiado grande, ya sea la imégen del carécter que 
se hace entonces borrosa, ya sea su anchura que aumenta el 
trabajo de lectura (aumento significativo de los movimientos 
del globo ocular).
En resumen;
Las alturas de los caractères deberian corrospon- 
der a un diémetro aparente al menos igual a 16* (sea 2*5 mn. 
para una distancia de vision de 50 cm.); deberian preferen- 
temente sobrepasar 20* (sea 3*0 mm, para 50 cm,). Las altu­
ras minimas con rospecto a la distancia de visién estén da 
das en la fig.-: 24'»
Las anchuras de carécter, es decir la anchura de Is 
matriz o del cuadro en el cual cada carécter esta dibujado, 
deberian correspondor a 70-80-% de la altura del caracter,
Segûn el método de generaciôn y la definicién, la - 
dimensién de los caractères no deberia tender a mejorar la 
legibilidad del carécter cogiso aisladamente a expensas de 
la compronsién de los grupos de caractères. En el caso de - 
caractères generados por una matriz de 5 x 7 puntos, la al­
tura méxima recomendada corresponde a un diémetro aparente 
de 22', es decir a 3,3 mm. para una distancia de visién de - 
50 cm.
Por fin la anchura del punto luminoso, o de una li­
nes do barrido, deberia estar comprendida entre 1/6 y 1/8 -
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sea 12 a 17 /î do la altura del carâctor,
ESPACIADO ENTRE CARACTERES.-
El espacio entre caractères y la anchura de la ma- 
trfz doterminan el numéro de caractères que se pueden reco 
nocer en una sola fijacién de la mirada. Es pues un parâme^ 
tro importante del texte escrito, imprimido o anunciado —  
tanto como desde el punto de vista comprension como desde 
ol punto de vista esfuerzo visual roalizado para leer.
El espaciado entre caractères no es solamente impo£ 
tanto para un texte anunciado normalmente sobre pantalla, - 
haco un papel particular cuando el texto est& presentado - 
con ntirgenes, pues para obtener llneas de la misma longitud 
se podria afladir unos espaciados entre caractères.
Para asegurar una distinciôn aoomodada entre carac­
tères, el espacio no doberfa ser inferior a 20 % de la an­
chura del car&cter. Del mismo modo, para asegurar una buena 
prosentacion formai y mantener una distinciôn visual entre 
letras y palabras, el espacio no denerfa sobrepasar 50 % de 
la anchura del carôcter.
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INTERLINEAS.-
El espacio entre las llneas produce igualmenta un 
efecto significative sobre la presentacion, Reduciondo el 
numéro de lineae visibles sobre la pantalla so disminuye, 
claro esta, el numéro do caractères anunciables pero al - 
mismo tiempo, el texto quo quoda so vuelve môs legible.
Altura minima de un caracter
Diametro aparente 
En valor absolute
1 8 -
3.1-
20 (pulgadas) 
4.1 mm.
- Altura maxima por matriz 4,5 mm.
anchura/altura de un caracter 3/4 — 4/5
- Dimension del oscrito/altura del 
cnrôctor ......................... 1/8 - 1/6
- Numéro nominal do lineas de ba- 
rririo por caracter .............. 10.
rig.:_25.ÎVelores recomendados de los caractères,
Tambien hay que tenor cuidado de quo las doscenden 
tes y las ascondentes do dos Ifneas consecutivas no se en- 
cubran.
Ell general, la intorlinoa no deberia ser inferior a
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100 % ni superior a 150 % de la altura del carôcter,
Wayûsculae y minueculaa,
Un texte escrito con mayûsculas y minûsculas es ha- 
bitualmente mas facil de leer que un texto que solo lleve - 
mayûsculas. En oFecto, las ascondentes y doscondcntes dan a 
bada letra y a cada palabra una estructura môs natural y mas 
caracteristica, de tal modo que se puede reconocer môs espon 
tlneamonte las palabras como entidades en lugar de descifrar^ 
las letra por letra.
Es importante que las descendantes sean oFectivamen- 
te prolongadas dobajo de la Ifnsa de base del texto, Desgra 
ciadamente, esto no es realizado para todos los juegos de ca 
racteres, en este case las letras tienen una apariencia ex- 
traUa y son môs dificiles de leer.
Cuando ol juego do caractères debo compronder ascon 
dentos y descendantes, al numéro de puntos disponibles puede 
revelarse insuficiente, Esto os particularmonto real para -- 
los caractères incluidos en una matriz de 5 x 7 puntos, quo 
pueden ser mejorados por tôcnicas especiales.
CAPACIDAD DE LA FIJACION DE ANUNCIDS,-
La capacidad de la Fijaciôn de anuncios do un termi­
nal con pantalla depends:
- de las dimensiones de la pantalla do fijaciôn de -
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anuncios.
- del numéro de caractères que se puede anunciar si-
multôneamente,
Dimonsiones de la pantalla.
La superficie visible de una pantalla es a rnenudo - 
medida segûn su diagonal (dimension de la pantalla de un ân 
gulo a otro), o por la altura y la anchura de la superficie 
disponible para la fijaciôn de anuncios.
La relaciôn entre altura y anchura de la superficie 
visible es llamada encuadre; es habitualmente de 3 sobre 4 
cuando el tubo catôdico estô montado horizontalmente, Cuan­
do el tubo catôdico esta colocado verticalmente (terminales 
graficos o de puesta*en pagina), la altura de fijaciôn de a 
nuncios es superior a la anchura de la superficie visible. 
Cuando se utiliza unos tubos catôdicos normales para esta - 
ospecie de fijaciôn de anuncios el encuadre es entonces do 
4 sobre 3 y corresponde aproximadamento a las proporciones 
de una hoja do papel con formato DIN A4,
Las consolas de visualizaciôn utilizan corrientemon 
te tubos de diagonal de 12” o 15" (30*5 o 38 cm.). Unas pan 
tallas môs pequeMas (diagonal 9" y 7”) son utilizadas para 
ciertns terminales portatilos; pantallas môs grandes (haota 
20" o 50 cm.), son utilizadas para la composiciôn de anun­
cios publicitarioo y la puesta en paginas.
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No hay qua olvidar qua la superficie visible da la 
pantalla as siempre inferior a la del tubo catôdico; los - 
fabricantes pueden utilizer una parte môs o menos importan 
te da la superficie disponible segun la meta a alcanzar:
- conseguir una superficie visible tan grande como 
sea posible;
- ocultar los bordes de la pantalla, para oliminar 
la distorsiôn debida a la curvatura del tubo ca­
tôdico,
- obtener un encuadre particular.
Para un tubo de 12" (305 mm.) en diagonal, la su­
perficie visible es aproximsdamente de 6'75” x 9" (170 x 
230 mm.); para un tubo de 15” (381 mm.), es aproximadamen­
to de 0'25” X  11” (210 x 280 mm.).
Nômoro do caractères anunciables.
Los imperativos que limitan el numéro de caractè­
res anunciables son:
- la dimensiôn de cada carôcter, que dobe permitir 
una generaciôn y una loctura acomodadas ;
- el numéro de lineas de trama ô de exploraciôn u-
tilizado por el tubo catôdico;
- la necesidad de ténor una velocidad do oscritura,
ec decir un ritmo do exploraciôn conpatible con -
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una frecuencia de retoque suPiciente para asegu­
rar una imôgon estable,
Para una buena presentaciôn del texto, se considé­
ra habitualmente una altura de 7 puntos como un mfnimo; la 
mayoria de los terminales de adicion ofrecen un cuerpo de 
carôcter situado entre 9 y 14 puntos, Esto permits 24 o 25 
Ifneas de texto para un tubo catôdico de trama 525, pues - 
hay que dejar espacio par^^una interlfnoa y permitir even- 
tualmente ol subrayado. Para un tubo catôdico de trama 600, 
se puede admitir hasta 30 Ifneas de texto aproximadamente.
La relaciôn optima anchura-altura de un carôcter es 
de 0*7 a 0*B. Asf, cuando se ha Fijado la altura del carde 
tor, se deduce de ello su anchura y entonces el numéro de - 
caractères anunciables sobre cada Ifnea,
La frecuencia de regeneraciôn do pantalla esta no£ 
malmente sincronizada sobre la frecuencia del sector, 50 
en Europa. Si uno quiere quedarse en los limites describes, 
no se puede anunciar mas de 80 caractères por linea.
Asi pues, la capacidad de fijaciôn de anuncios de 
los terminales con pantalla destinados al tratamiento de - 
los textos sobrepasa raramente 25 a 30 lineas de 80 carac­
tères, sea aproximadamente 2.000 caractères. Esto corre£ - 
ponde a la capacidad de un folio mecanografiado poco relle^ 
no o atnplianionte inlerlineado (constando do 34 lineas de -
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GO caractères per ejemplo).
La técnica permits hasta clerto grade hacer un com 
promlso entre la altura de los caractères y la capacidad - 
do fijaciôn de anuncios, Algunos fabricantes profieron anun 
ciar menos texto sobre la pantalla -reduciendo el numéro - 
de lineas, el numéro de caractères por lineas, o los dos- - 
con el fin de generar caractères mis grandes.
MERORIA ADICIONAL DE IMPRESION DE TEXTOS.-
En la mayoria de las aplicaciones, el texte que se 
debe tratar necesita una capacidad de impresiôn do texto - 
mis grande que la capacidad fisica de la pantalla. Por es­
ta razôn los terminales de ediciôn estân a rnenudo equipa- 
dos de una memoria interna llamada memoria de Impresiôn - 
de textos o memoria pantalla, constando de 2,000 a 15,000 
caractères, segûn las necesidades particulares ; se pueden 
llamar ostos caractères sobre la pantalla por desplazamien 
to vertical do las lineas, (îlas raramente se dispondri tam- 
bién de un desplazamiento horizontal que permits uisualizar 
un nûmero mayor de caractères por linea,
Muchos terminales de ediciôn tienen la posibilidad 
de rccordar el texto por desarrollo discontinuo, linea por 
linea; en esa caso el texto apareco sobre la pantalla como 
una copia saliendo de una maquina do impresiôn, Cuando una
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Cuando una nueua linea es pedida, las lineas ya anunciadas 
desfilan hacia arriba o hacia abajo para hacer sitio y la 
linoa superior o inferior desapareco de la pantalla.
Algunos terminales ofrecen la posibilidad do despla 
zainlento pagina per pagina, en uez de desplazamiento linea 
por linea. En este caso, cuando una "pagina" (capacidad pan 
talla) osti terminada, el operador llama la pigina siguien- 
te que es transferida de la memoria hacia la pantalla.
Algunos fabricantes de terminales desarrollan actual^ 
mente una tercora ticnica, a saber, la desenfilada continua, 
parecida al desarrollo de las genéricas que siguen las emi- 
siones de television: una nueva linea aparece progresivamejn 
te y no per salto.
La memoria adicional do fijaciôn de anuncios aporta 
una ayuda esencial al operador, para la rocogida y la corre£ 
cion, pues le permits visualizar de nuevo ctialquier parte - 
do su texto, incluso si la longitud da este sobrepasa la ca 
pacidad do la pantalla. La capacidad deseable para esta me­
moria depende, claro estl, del tipo de trabajos que se quio 
re efoctuar. En conjunto, so gana poco en tener una capaci­
dad de memoria de fijaciôn de anuncios superior a la longi­
tud môxima de les articulos a tratar.
En cierlas actividades que implican un terminal, la 
comndirJad con la ctial el operador puede recordar ciertos p£
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sajes del texto memorizado y teferirsa a ello es un factor 
primer dial me nte adicional da fijaciôn dé anuncios y facili^ 
dadas de desenfilada son entonces indispensables. En otras 
aplicaciones por lo contrario la duraciôn de la oporaciôn 
recuordo-desonEilada de un texto entero puede ser molesta 
y se preferira una llamada ripida pôgina por pôgina.
Por fin todos los terminales de pantalla deben pre 
veer y evitar el "exceso” de la meoria de fijaciôn de anun 
cios. En ciertos aparatos, el operador tendria la posibilJL 
dad de escribir mis texto de lo que quepa sobre la pantalla 
o en memoria. Entonces se correrfa el peligro de perdez o 
do borrar la primera parte del texto, a no ser que el termi. 
nal no disponga de una seRal sonora o luminosa, completado 
de un dispositive de bloqueo del teclado. Es preferible pria 
veer unos bornes automiticos para resolver esta clase de -- 
problems, la soluciôn ideal siendo siendo el almacenamiento 
sobre memoria de masa (disco magnitico por ejemplo) a medi­
da que la memoria pantalla se rellena. Entonces se dispone 
do una posibilidad de desenfilada virtual casi ilimitada, - 
anilogo a los dispositivos de memoria virtual utilizados S£ 
bro ciertas computadoraa,
ESTADILIDAO DE LA IfTiAGEN.-
La estabilidad de la imagen sobre la pantalla es - 
un criteria de calidad al cual el operador os particularmen 
te sensible, El ideal séria que la composiciôn de textos -
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este Gxenta del menor movimiento perceptible. Pore en la - 
prictica pasa, por varias razones, que la fijaciôn de anun­
cios de muestras dr una cierta instabilidad.
Se senala a rnenudo la instabilidad de la imagen como 
un "centolleo” , cuando se percibe sobre la pantalla una espGi 
cio de parpadeo rapido o de temblor. El térrnino contelleo se 
Rala, hablando con propiedad el cambio de luminosidad de los 
caractères que corresponde a la frecuencia de "rafraichisso- 
ment". Trataromos este fenômeno mas adelante, bajo un titulo 
particular.
En la mayoria de los terminales que utilizan tubos - 
catôdicos con "regeneraciôn de la informaciôn", se renueva - 
la imagen a la frecuencia del sector, sea 50 veces por segun 
do para Europa y 60 para Estados Unidos, Con un terminal Furi 
cionando en estas condiciones, es poco probable que una vaci. 
laciôn aparente sea dobida a la"regeneraciôn de la informa- 
ciôny sobre todo si se utiliza un fôsforo de remanencia me­
dia. La percepciôn de una instabilidad de la Imogen estaria 
môs bien ligada a unas variaciones de la alimentaciôn ellc- 
trica o a una mala sincronizaciôn de la exploraciôn.
Ciertas técnicas de exploraciôn uueluen a subdividir 
la pantalla en dos o varias zonas. Es el caso para una expl£ 
raciôn entrolnzada: una frecuencia de "regeneraciôn de la in 
formaciôn" de 50 Hz implica quo cada zona serô regenerada a 
25 Hz, con "rafraichissement" de una Ifnea sobre dos, en al­
ter naciôn. Esta tôcnica puede euentualmento producir una im-
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preslôn desagradable de "tamblor", en relaciôn eatrecha con 
la agudeza visual: el movimiento es percibido cuando el ojo, 
colocado a cierta distancia, puede ver su amplitud, Admitlen 
do que el poder de separaciôn minima sea aproximadamente de 
un minuto, una linea de exploraciôn correspondiente a un dil 
métro aparente de 3 minutos séria percibida comb instable en 
cuanto el movimiento alcanzase el valor entre media y una M  
nea, El observador verla entonces una Imâgen borrosa o mobil.
La ondulaciôn o desviaciôn es un lento movimiento s_i 
nusoidal de la imigen, lo que no modifies la imôgen misma.
La desviaciôn est! causada por unas interfercncias entre la 
red y la alimentaciôn de corriento continua del tubo; se le 
puede oliminar por un blindaje y una nueva disposiciôn de - 
los componentes eléctricos.
La falta de sincronizaciôn es un fenômeno que cier­
tos receptores do television nos ban hecho familiar... Una 
mala sincronizaciôn hace "saltar" lo imôgen, es este hecho 
el que se describo a rnenudo como una vacilaciôn. El tembl£ 
queo puede ser tambidn causado por una senal de intensidad 
muy débil; este defecto se produce en los terminales cuya - 
alimentaciôn olôctrica no esti estabilizada y da una tensiôn 
que alconza casi los limites inferiores de funcionamiento,
Una inestabilidad esporadica de la imagen puodo pro 
ducirse también durante breves saltos de tensiôn, cuando la 
alimentaciôn del terminal no os indopondiente. Séria ol ca
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so a la puosta an marcha da un sistema de cllmatizacidn (o £ 
nas rotatiuas an una Imprenta) puea estas miquinas necesitan 
niucha corriente al arranque y las variaciones da tensiôn que 
so producen on ese moments pueden hacer saltar la imdgen so­
bre las pantallas do los terminales conoctadas a las mismas 
Ifnoas do distribuciôn olôctrica.
Es pues, esencial no atribuir de entrada la instabi­
lidad de la imagen a la tôcnica de la "regeneraciôn de la iri 
Formaciôn". En mucfios casos se puede volver una imôgen môs - 
estable aislando y estabilizando la alimentaciôn elêctrica - 
lo mismo en tensiôn que en frecuencia.
CEN'TELLEO.-
En cuanto un caracter es proyectado sobre la panta­
lla catôdica, empieza a palidecer môs o mènes rapido segûn el 
grado do remanencia del Fôsforo del tubo. Para mantener ol - 
carôcter visible sobre la pantalla la seMal debe ser constan 
temnnte regenerado. Si esta regeneraciôn no es bastante fre- 
cuento, la fijaciôn de anuncios parecorô parpadear o dont£ - 
lloar.
La porcepciôn del centelleo depends de numerosos fac 
tores; los môs importantes son la luminosidad, la dimensiôn 
y la donsidad de la fijaciôn de anuncios, la longitud de on- 
da do la luz omltida, la odad del operador. Por régla gene­
ral, so puodo docir quo mas grande, denso y luminoso es la *
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fiijaciôn de anuncios, mis perceptible es el centelleo. Pero 
cuanto mas odad tengamos y cuanto mis riisminuya nuestra acuj^ 
dad visual, menos espaces seremos de detectàr ripidamonta el 
centelleo de los objstos.
Cuando la frecuencia de una estimulaciln de cent£ - 
lleo aumenta, se alcanza un punto dondo el centelleo parece 
caser, los sensaciones, indivîduales estando fusionadas en 
una sola sensacion continua y uniforme. Este punto es conoc£ 
do bajo el nombre de frecuencia de fusion,
Sin embargo bay que notar que la frecuencia a la cual 
la fusiôn se produce no es constante; depends del contexto. 
Desde ol punto de vista fabricaciln, un factor importante on 
la percepciôn del centelleo es la luminancia de la pantalla. 
La ley de Ferry-Porter establece que la frecuencia de fusiôn 
croce proporcionalmente al logaritmo do la luminancia del o^ 
jeto visto, pero depende también de la dimensiôn, del empla- 
zamiento, del nivel de adaptaciôn de la.region retiniana es- 
timulada, asi como de la luminosidad de la zona que rodea ol 
objeto. Se puede reprosentar la ley de Ferry—Porter segun el 
grifico (Flg. 26),
Maria falta pues que la pantalla tenga una luminosi­
dad débil para volver el centelleo imperceptible pero por u- 
nas razones de legibilidad se debe rospetar un nivel de con­
traste suficiente entre los caractères y el fondo de la pan­
talla.
La frecuencia de "rafraîchissement" esté obligatorLa
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monte limitada per el tiempo necoeario para gonerar todos - 
los puntos video de la pantalla* Para producir una fijaciôn 
de anuncios "sin centolleo", las fracuencias da 50 o 60 Hz. 
reprosontan en general la soluciôn ideal. Las fijaciones de 
anuncios que utilizan una frecuencia inferior a 20 Hz son - 
muy molestas para el observador. Aproximadamente a los 50 Hz, 
el centelleo solo causaria problems si la ostimulaciôn fue- 
ra muy intense y afectara una gran parto de la retina.
Numerosos fabricantes intontan disminuir el centelleo 
modificando la remanencia del fôsforo, cambiando el modo de 
exploraciôn, o filtrando la components luminosa menos rema - 
nonte.
Los fôsforos de débil remanencia deben estar mis ex- 
citados quo los de fuerte remanencia para obtener la misma 
luminosidad media de los caractères. Para los primoros pues, 
la intensidad do la luz instantânea varia oogôn una zona ex- 
tondida y se debe utilizar una frecuencia do "rafraîchisse­
ment" mas alto para evitar el centelleo.
Un fôsforo de fuerte remanencia no causarâ problema 
de centelleo pero la imigen dejarl un reguoro durante el mo- 
vimiento del texto (en particular del cursos) hacia dolante 
o hacia atris. Ademas los Fôsforos de fuerte remanencia tie­
nen una duraciôn de vida mis corta y algunos se queman flciJ^ 
mente. Este ultimo riesgo es importante alli dondo unos mon- 
sajos fijos estan guardados mucho tiempo on la pantalla, Una 
fuorto remanencia implica habitualmente una corta duraciôn -
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de vida para el tubo catôdico; por eso los Fôsforos môs co- 
nocidos y en general majores (P4 P31, etc.), tienen una re- 
manencia dôbil o media (flg. -.27.).
La fig. -.28., muestra la remanencia de algunos fôs 
foros utilizadas corrientomento para las composiciones de - 
textos catôdicos, asf como las frecuencias de fusiôn determi^ 
nadas empfricamente, a diferentes nivales de luminancia de 
pantalla.
Remanencia a Frecuencia de fusiôn (on Hz) para los campos de visiôn limites.
Fôsforo dos, 10 f t L Î4.3 cO/m3
32 f t L^ 
109,6 cd/m2
100 F t L 
342,6 cd/m2
P 4 60 X 10-6 35 41 47
P 7 400 X 10-3 32 30 43
PI 2 210 X 10-3 25 29 32
P31 38 X 10-6 37 44 51
Flg. -.28,: Tabla segôn Gauld, de la Remanencia, y la Fre^  
cuoncia de Fusion doterminada empfricamente - 
por algunos Fôsforos corriontes.
Cualquiera que sea el modo de exploraciôn, una mis­
ma frecuencia minima es necesaria para los Fôsforos de rem^ 
noncia dôbil o media, Pero, para una Frecuencia de "régénéra 
ciôn do la inf ormaciôn" dada , una exploraciôn soudo-aloato- 
ria, aloatorfa o entrelazada, puodo disminuir la percepciôn 
del centelleo.
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rORMATO DE LA COMPOSICIDN DE TEXTOS.-
Para concebir una composiciôn do textos visualos, ha 
ce falta prirneramente buscar la facilidad del diôlogo entre 
el operador y la computadora , elegir un formato de present^ 
ciôn adaptado a la tarea, con una estructura familiar al op£ 
rador. La secuoncia de datos en el sistema y en la fijaciôn 
de anuncios es ol punto crucial on la organizaciôn de este - 
dialogo.
Formata narrative.
Si ol terminal solo sirve para lo entrada o la edi- 
ciôn del texto corriente, por ejemplo carta o reportaje, la 
composiciôn do textos no necesita una estructura particular, 
Una simple columna basta, es ol formato narrative, Sin embar 
go ocurre a rnenudo en la ediciôn y la composiciôn de textos 
que se desee ver simultôneamente dos versiones de un mismo - 
articula para compararlas o fusionarlas o para ostudiar el je 
foc to do un conjunto de funciones tipograficas con, de un l£ 
do ni texto y do otro las funciones correspondientes, Sigte- 
mas con dos pantallas o una pantalla dividida en dos partes 
han sido introducidos para responder a estas necesidades.
En una composiciôn do textos fraccionarios, el forma 
to do base simple columna, puede ser modificado en formato - 
dus columnasî cada linea comporta entonces un numéro de carac 
terns un poco inferior a la mitad del numéro de caractères -
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anunciadoa en toda la anchura de la pantalla.
En la mayoria de los casos se puede manipuler las - 
dos columnas separadamente (hacerlas desfllar en los dos sen 
tidos Independientemente la una de la otra) ; esto es muy ù- 
til para la ediciôn y la fusiôn de textos.
En el trabajo de maquetas se utiliza a rnenudo unos - 
terminales acoplados de dos en dos para anunciar los pedidos 
tipoqrôficos que sirven a la puesta en forma de un texto da­
do y la presentaciôn final del texte que coreesponderâ a s- 
llo. Este proceso es una simulaciôn de la composiciôn, puede 
ser aplicado al montaje de los textos y de los grôficos.
Formato estructurado.
Una estructura particular de composiciôn de textos 
puede faciliter unos trabajos en terminal. Se tiene a menu- 
do necesidad, entre otras, de una presentaciôn en forma do 
cuadro.
Un formato tabular es ventajoso para la presentaciôn 
de un ropertorio de textos, de una tabla de materias, de in 
formaciones cifradas ( curso de la boisa, rosultados finan- 
cioros o deportiuos). Un formato estructurado se impondra - 
cuando hay que meter informaciones segun una secuoncia s£ - 
tricta o rellenar un formulario anunciado en la pantalla.En 
este ôltimo caso, el operador puede toner que dialogar con 
un cliente al mismo tiempo que ospora una contestaciôn de la
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computadora, El ojamplo tfplco es la reserve de billetes de 
viajo o ol pedido por telôFono.
Durante una operaciôn comercial a distancia, el op£ 
rador recoge los datos indicados por teléfono por un clien­
te, El orden do las proguntas y respuestas es importante no 
solo en ol piano del tratamiento informatics, sino también 
en el de las rolaciones con la clientela. Se puede ilustrar 
6ste mostrando ol desarrollo de la venta de un anuncio en - 
un perindico (se vera simultaneamente la importancia del fo£ 
mato do presentaciôn de los datos en la pantalla
En la rocogida de anuncios por teléfono, ocurre a mq 
nudo que se desee verificar si el cliente es digno de crédi 
to antes do aceptar la orden do anuncio. En una situaciôn a 
si, se punde evitar cualquier paso en falso con una primera 
identificacion del cliente pidiondo por ejemplo: "icual es 
VMJostro apellido y vunstro numéro do toléfono?'*. Para el —  
cliente, la progunta es normal. Para el periodico, basta con 
tener clasificadas las cuentas de los clientes segun ol ape 
llido o el numéro del teléfono: esto permite al operador con 
trolar cl ostado de cuenta del cliente sin indiscrecciôn des  ^
cortos, Desputfs de esta ver if icacitSn, el operador puede pe- 
dir la informacion que necesita para producir el anuncio: f£ 
cha, numéro de publicaclones, rûbrica, formato deseado, cajn 
tidad do Jineos, modo de pago, Caja Postôl, etc. Estas infor^ 
macionos, llamadas a veces informaciones de encabezamionto, 
pitodnn entrer en el sistema por el relleno de un formulario
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pre-anunciado sobre la pantalla segôn un Formato especial^ - 
mente concebido, Con el fin de evitar que el operador no - 
ponga môs caractères que la cantidad autorizada en cada zo­
na, estos formates estôn habitualmente protogidost solo se 
puede escribir en las zonas indicadas por el programa, Los 
espocialistas de informôtica llaman a este procedimiento —  
"recogida por ocultador'* o recogida ostructurada,
Una vez recogidas las informaciones de encabezamien 
to, el operador recoge en dictado el texto del anuncio que 
se anuncia bajo forma narrativa en la pantalla, y vuelve a 
leer el texto al cliente aportando en él modificaciones si - 
son necesarias.
Eligiendo un formato para una tal aplicacion, hace - 
falta tener en cuenta varies factores:
Simplicidad, Adaptaciôn.
El formato deberia ser tan simple como sea posible, 
es docir, limitarse a lo que es necesario para el trabajo - 
deseado. La informacion directamente implicada en la rocogq 
da y los tratamientos ulteriores deberia ser anunciada sola. 
Se Facilitan a rnenudo informaciones que "podrian" ser ôtiles 
o son utiles on raras ocasiones. De hecho, esto entorpece - 
la pantalla y hace la informaciôn importante menos comptons^ 
ble. Las informaciones suplomentarias doberian ser gravadas 
en una fase siguiente.
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Secuoncia.-
El orden segôn el cual la informaciôn debo ser ins­
crits en la composiciôn de textos deberia referirse môs a 
rnenudo a la naturaleza de la tarea que a las tensiones de la 
computadora, Esto es valido en particular para unos trabajos 
taies como las ventas por teléfono que suponen un buen con - 
tacto con la clientela: no son tareas anônimas de ontradas - 
de datos.
Unif ormidad.
Los formates do pantalla destinados a un trabajo da^  
do, daberian ser:
a) iriônticos entre diferentes composiciones de tex­
tos cumpliendo el mismo trabajo;
b) compatibles con los otros soportes de informacion 
utilizable para este trabajo;
c) conservados para todos los tratamientos consécutif 
vos de la elegida inicial.
Por ejemplo, se puedo telefonear los anuncios ^ depo^ 
sitarlos on la vontanilla del periodico o enviarlos por co- 
rreos. El tratamiento de la informaciôn es môs eficaz y mas 
claro si los formularies a rellenar son do formates simila^ - 
res sobre una copia de papel y sobre la pantalla. De la mis­
ma monora, la informaciôn dobe ser introducida en el sistema
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de tel modo que eu contenldo y su forma convangan ein modi- 
flcaciôn profunda a los dl^'erentss ssrviclos utilizadoros,
Estructura lôqlca.
La reagrupaciôn de temas almilares en un mismo for­
mato de composiciôn da textos facilita la comprensiôn o ilu^ 
tra la relaciôn entre diferentes grupoe de datos. La estruc­
tura dal formato, la disposiciôn de zonas a rellenar y de e^ 
pacioe blancos, pueden facilitar la identificaciôn de elemeji 
tos especfficos de la informaciôn,
Estructurar la composiciôn de datos es esencial para 
muchas aplicaciones sobre terminal de pantalla. No es sufi­
ciente dar una informaciôn correcte, nos exponemos a pôrdi- 
das do tiempo si no damos bastante importancia a la presontja 
ciôn de esta informaciôn. Las composiciones de texto cuyo —  
formato esté mal concebido o inadecuado conduce a unos orro- 
ros da lectura y de interpretaciôn.
COMPOSICION DE TEXTOS PUBLICITAniDS.-
En la prensa y los otros soportes publicitarios os- 
critos, ol estilo y la presentaciôn de los anuncios varian - 
de una publicaciôn a otra, Pero todos los periôdicos que utjl 
lizan la informaciôn para sus anuncios tienen un problema c_q 
mûn al inicio; elegir y catalogar una cierta cantidad de fo_r 
mates "standard" que convienen a la clientela asi como al so
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porte, seguldamente programar en computadora los ocultadoe 
ras corrospondlantes a estos Pormatos,
Una vez elogidos, los formates de anuncios constitjj 
yen un modelo particular de formato tubular protegido y las 
reglas générales para este tipo de formato son aplicadas me­
diants algunos matices. El formato de un texto impreso (al­
tura, anchura, estilo, acciôn de parangonar, etc,), debe rs£ 
ponder a diverses exigencias; algunas son solamente inconve^ 
niantes o prôcticas ligadas al soporte, pero otras dependen 
do la er.tética.
El diseno de anuncios asistido por computadora supo- 
ne la proparaciôn de una cantidad suficiento de formatos:
a) para responder a las riecosidades de los anuncian- 
tos cuando eligon en catôlogo el numéro del formq 
to ;
b) para permitir al tipografo encontrar un formato a 
docu'ido alli donde el anunciante le ha dejado la 
iniciatiua.
MODALIDAOES DEL D IALOGO OPERADOR/COftlPOS 1C 10U DE ANUNCIOS.
El operador de pantalla trabaja en principio con dos 
closes rie convonciones:
- côdigos alfanùméricos para la identificaciôn, los 
pedidos, etc.;
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- modos de composiciôn de anuncios que permiten ha 
cet resaltar todo o parte de la informaciôn,
côdigos alfanumôricos.
Ciertos datos que conciernen ante todo la identlfi- 
caciôn, las instrucciones de pedidos y de formato, son a 
nudo codifIcados o abreviados con el fin de oxplotar môs e- 
ficazmente la capacidad dsl tratamiento de la computadora.
Se pueden clasificar los côdigos alfanumÔricos en très cat£ 
gorias:
a) "Côdigo rr.nemônico" que utiliza unas letras del concepts 
a significar, Por ejemplo,en el transporte aôreo los as 
ropuertos estan designados por las très primeras letras 
de la ciudad comupicada, como FAD para Madrid; se puede 
utilizar los côdigos "LEC" y "COP" para lectura y copia.
b) "Côdigo asociativo", generalmente numôrico, que se aso- 
cia con una respuesta ûnlca preprogramada. Esta espocio 
do côdigo estô a la base de la mayoria de los intercam- 
bios telefônicos ( 32 » côdigo intcrnacional para llamar 
a Bôlgica). En las aplicaciones de tratamientos de tex­
tos, la puesta en côdigo asociativo es anchamante utili^ 
zada para las instrucciones programadas y los formatos 
tipograficos,
c) "Côdigo derivado" en el cual sa aplica a los datos una
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aerie de reglas bien detormlnadas para doducir un c6di- 
go. Por ejemplo, la identidad de "J. Smith, 133 Fletcher 
Manchester" podria ser puesta en codigo como eigue: 
"3SI33FSm".
Se pueden former nuevos cédigoa con la ayuda de têc 
nicas nomonicas y de derivados con tal que las réglas sean 
conocidas. Pero los côdigos asociativos dependen de una elec 
ciôn arbitraria y hace falta una lista de referencias perm^ 
tiondo interpretarlos o aprehderlos.
Cualquiera que sea la convencién utllizada, debe fa- 
cilitar la utilizaci6n del slstema; el utilizador deberfa po 
der comunicar con ol ordenador en un lenguaje familiar. De - 
la misma manera, el ordenador deberfa contester en un lengua 
Je compatible con la puesta en côdigo de entrada de datos, - 
es riecir, un lenguaje significative y évidents para el opéra 
dor.
Cuando ss define los métodos, hay que osforzarse en 
simplificar la formacidn del personal y la utilizacidn dsl 
equipo, Alli donde el empleo de los térrninos o abreviaciones 
usuales sea posible oin riesgo de confusidn o de ambigOedad, 
se les dard la preferencia antes que a los cddigos demasia- 
dos sintdticos -el lenguaje humano- siendo a veces,pero no 
eiempre, proferiblo al lenguaje mâquina. En la misma idea es 
doseablo cmploar unos tdrrninos o abreviaciones corrospondien 
tos al idioma usual dol pais de utilizacion del equipo,
Sin embargo, on ciertas aplicaciones, un codigo sin-
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tdtico ofrece unas ventajaa prdctlcaa. Eato pusde ssr el me 
die de evitar el tecleo en exceso de una adrie de cddlgos - 
largos y repetitivosj en este caao, un cddigo aaoclativo - 
(par ejemplo indicador seguido do cifraa) abrevla la recogi. 
da y disminuye el riesgo de errorea,
Los mnemdnicos y sus derivados son mds utiles cuando 
la cantidad de c6digos-funcidn eatd restringida (recogida y 
manipulacién de textes corriantea).
Tomemos el ejemplo de un periodlsta que desea escr_i 
bir un articula con la ayuda de un slstema de la redaccién. 
Debe primero dar a conocor su deseo de escribir un articulo 
con el Fin quo el slstema ponga el ordenador a disposlcidn 
de su terminal, El periodlsta debe también indicar al orde­
nador lo que tiens que hacer con su articulo después de in- 
troducirlo en el slstema,,ee decir, dônda y como el articu­
lo debe ser grabado. Una instrucciôn de arranque y de destre^ 
za es indispensable antes de comenzar a escribir,
El ordenador solo necesita dos o très letrae o ci- 
fras para coraprender estas instrucciones. El codigo podria 
ser "DE2" seguido da las iniciales del operador, y de un nu 
■mero do referencia o de un titulo para Identificar el texto 
y afectarlo a un fichero dado.
La figura 29.) muastra como un fabricants de termi­
nales de pantalla utillza una formulaciân mnemdnica para la 
recogida y monipulacidn de toxtos.
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A pesât de las ventajas aparentes de estas mnemôni. 
cas, uno se puede preguntar si unas instrucciones de esta 
close son de hecho unos térrninos del lenguaje cotidiano o 
més bien una Forma de côdigo sintético directamente asoci£ 
blo al objeto designado.
Cualquiera que sea la extension del campo de aplic^ 
cion del lenguaje cotidiano a la puesta en côdigo de una F_i 
jaciôn de anuncios visuales el acuerdo no puede ser jamôs - 
perfecto, pues la tecnologfa de la computadora reduce el -- 
lenguaje a una relaciôn exclusiva: un côdigo especifico pa­
ra cada instrucciôn especifica, Dicho de otra manera la corn 
puüadora no permits el misrno grado de Flexibilidad en el em 
pleo del lenguaje que la comunicaciôn entre humanos,
Con tal q u e e l  numéro do côdigos sea restrlngido,
SB puedo superar en parte este problème -solüciôn muy t^ 
mida todavia- dejando la posibllldad de una clerta redun- 
dancia en el proceso de puesta en côdigo. Por ejemplo ini- 
cinlizar un trabajo, el operador tendra la posibllldad de 
mecanografiar D E B U T  incluse si la computadora solo reaccio- 
na on funciôn de los dos primcros caractères DE, los carac­
tères siguiontes siguen siendo Facultatives. En este caso, 
el riesgo de ambigUidad es reducido, el côdigo es Fôcil de 
retener y su empleo ayudarô a Familiarlzarso con el slstema,
cr  ..........    escribir un nuovo texto
de  .......   comienzo
t ...................  fin
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tr  ...... transferlr
CO ........................  coplar
ch  ........ . Juntar o fuaionar va­
rias teXtoa,
Im ............... sacar una prueba
ex  .................... Bxtraer
re  .............. ......  buscar
11.. ................... . poner an columnas
xt  .............. anular un texto
af  .......... ......... llamar un texto
jc ........................ Justificar
vh  ............. varificar la altura
ph  ................. Fotocomponer.
Fig, -.29.: Ejemplos de côdigos denominados mnomônicos
que SB emplaa por la casa Harris an ol siotema 
2.500, en Francia, bien antendido que estos no 
sob fijos y en otros paisos con al mismo sist_a 
ma puoden sar diferentes. ”
Modos de composiciôn de textos.
El modo da composlciôn do textos se rePlere al gr£ 
fismo: utilizaciôn da la luminosidad, del color o de otras 
tôcnicas para poner en relieve sobre la pantalla ciertas - 
partes da la informaciôn, Estos modos atraen la atenciôn 
sobre unos pasajes précises y permiton una dlstlnciôn vi­
sual antra ciertos grupos da datos.
Equipar un terminal do pantalla da uno o varios mo-
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dos de composlciôn da toxtos représenta un triunfo, partidu- 
larmento en el funcionamionto interactive con la busqueda y 
manipulaciôn da la informaciôn*
En las composicionos de textos alfanumôrlcos, exis­
ter varias tôcnicas que se utilizan individual o adicionalmen 
te; las méa corrientes son la excesiva luminosidad, la invojr 
siôn vidoo, el centelloo, la utilizaciôn de simbolos y de e£ 
tllos especiales. La composlciôn de textos da informaciones 
grôficas exige a monudo el empleo de otros modos: color, per^ 
pectivas, etc.
Mucha o poca luminosidad.
Una da las maneras de separar diferentes elemontos de 
informaciôn sobre la pantalla consiste on anunciar cada qru“ 
po con niuel do luminancia diferento. Esta tôcnica es conoc_i 
da bajo el nohbro de variaciôn de contraste (mucha o poca Ijj 
minooidad en la pantalla) ampliamonte aplicada on la composai 
ciôn do textos rie inf ormaciones alf anürnericas.
La aficacidad de la excesiva luminosidad y el numéro 
de nlveles de la misma, de los cuales se puede disponor como 
puesta on côdigo, depende principalmonte dn la facultad del 
operador de distinguir netamente los cambios do contraste en 
tre cada nivel. Las propiedades ôpticas de la mayoria do las 
composicionos de toxtos alfanumôrlcos corrientes son taies - 
quo 09 dificil discernir claramonte môs de dos nivelas de lu
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mlnosidad, al môxlmo très.
Para eatar seguro de que la môxlma luminosidad sea 
ePlcaz, es recomendado sôlo utllizar dos nivelas de luminos^ 
dad, correspondlentes a un carôcter normal y a un carôcter - 
grueso. Si la actividad correspondiente exige otros modos de 
composlciôn de textos, podremos procurarnoslo introduclendo 
una tôcnica complementaria,
El empleo de una luminosidad môs Puerte no deberfa - 
perjudicar à la legibilidad de los datos puestos en côdigos. 
Es un riesgo no despreciable, en particular si la luminosi­
dad "normal" os ya elevada.
Inversion video.
El tôrmino inversiôn vidoo describe la tôcnica segôn 
la cual el dato puesto en côdigo es anunciado como una imô- 
gen positiva (caractères oscuros sobre fondo luminoso), cuan 
do es anunciado normalmente con unos caractères luminonos s£ 
bre fondo oscuro. Se realize este efecto invirtiendo la poljr 
ridad da manera que el conjunto estô ("alumbrado" cuando de­
berfa estar normalmente "apagado") y vlceversa» En otros tôjç 
minos, el conjunto estô controlado de tal manera que coda dJ^  
bujo do carôcter se haga visible, no por la generdciôn de —  
los puntos que lo constituyen si no por iluminaciôn del cua- 
dro que lo envuelve.
La apariciôn de la imôgen en positive es una soluciôn
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muy eflcaz; ©s posible obtenar unos caractères individuales 
unos bloques de textos o incluso el contenido integral de - 
la pantalla en video positiva. Pero se debe notar aquf quo 
el centolleo es môs perceptible cuando se obtiene una gran 
parte de la pantalla en vidoo positive, ademôs el crecitnien 
to de la zona luminosa puedo provocar un efecto de deslum- 
bramiento,
Parpadeo.
El parpadeo o modo intermitonto atrae la atenciôn - 
del operador sobre ciertos elementos do informaciôn, hacieri 
do parpadoar el carôcter o el bloque de caractères pedidos. 
Para ser eficaz, el ritmo do parpadeo deberfa ser tal quo - 
el operador pudlera buscar y localizar el dato sin esfuerzo. 
Si el parpadeo es domasiado lento, no aparece inmediatamenr 
to sobre todo para un carôcter aislado. Si el parpadeo es - 
demasiado rôpldo, se hace molesto o ineficaz. Existe una 
frecuencia de parpadeo quo minimiza el tiempo de busqueda - 
del dato que querotnoa bailor; esperiinentaImente so la situa 
entre très y cinco ciclos por segundo.
Tôcnicamente sarfa posible utilizar varias velocid^ 
dos de parpadeo para aumentar el nômero de caractères que - 
queremos hallar, pero la aficacidad prôctica es dudosa, Pri. 
moroinento la gama de frecuencia do un parpadeo eficaz estô 
poco oxtondida y sôlo un môximo de dos velocidades de parp^ 
rioos enfocablo. Segundo, ol parpadeo simultônoo de varias -
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partes de la composlciôn de textos a diferentes velocidades 
corre el peligro de hacer dicha composlciôn confusa y moles­
ter môs que ayudar a la interpretaciôn del dato que queremos 
hallar.
Otro inconveniente del parpadeo es el desogrado cau- 
sado por la loctura. Es por eso que los parpadeos son môs a- 
propiados a unas zonas poco extendldas, y se deberfa facili­
ter el medio de suprimlr este parpadeo en cuanto el dato ba­
ya sido localizado.
Utilizaciôn de siqnos particulares.
Unos sfmbolos especiales son utilizados corrientemejq 
te sobre las pantallas grôficas pero môs raramente en las f^ 
Jaciones de anuncios aîfanuméricos. Si se dispone de sfmbo­
los con slgnificaciôn particular, hay que poder identificar- 
las claramante; en el caso de las pantallas grôficas deberfan 
estar fôcilmonte asociados a los objetos que representan. En 
las fijaciones de anuncios grôficos asf como alfanumôricos, 
se puode utilizar un mismo sfmbdlo para ropresentar un cara£ 
ter y dssignar una funciôn.
Los trazos de subrayados ( 2 ) y en sobre impresiôn 
( £  ) son dos sfmbolos de bôsqueda usuales en las composiclo 
nés alfanumôricas para el tratamiento del texto. Si ol subr£ 
yado 03 utllizado como busqueda no se puede utilizar para r£ 
presenter ol cursor.
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La posibllldad tôcnica de buscar diferentes caracte 
ros puede servit igualtnente para obtener ciertas partes de 
una composlciôn, por ejemplo, aquella parte del texto que - 
vaya en cursor,
Mod03 de composlciôn de textos combinados.
Cuando se estudia la eficacidad do la forma de com- 
pooiciôn se deberfa considérât las oxigencias causadas por 
la aplicaciôn visada para ol numéro, el gônero y los nive­
lés de modos que el operador es capaz de distinguir. La fojr 
ma de composlciôn deberfa ayudar al operador en su trabajo 
y jamôs ser una traba o una forma de confusiôn.
En las composicionos de textos, es preferible faci­
liter varios modos aplicados aisladamente o en combinaciôn 
los unos con los otros, mejor' que una sola forma con varios 
nivales. El empleo de métodos combinados (por ejemplo inver 
siôn y parpadeo, alta luminosidad y subrayado) permite mul- 
tiplicor las convencionos de puesta en côdigo y distinguir- 
las visualmente.
SEGlJIflEK'TO DE LAS CORRECCIONES DE UN ARTICULO.-
En ciertas aplicaciones de tratamiento de texto, el 
emploo simultôneo de varias formas de composlciôn de anun­
cios puode aportar una ayuda particular. Tomemos como ejem-
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plo la evoluciôn do un articulo escrito an un slstema por 
un periodlsta. El paso de la versiôn original a la forma - 
impresa puede causar modificaciones redaccionalos provinien 
do a v/Bcos do varias personas incluido del periodlsta y en 
diferantos momentos. Tanto para ol redactor Jefa, como pa­
ra ol periodlsta, os util tener un historial de este articu 
lo pcrmitiendo seguir las husllas do los cambios que han s£ 
do operados, de saber quion los ha hecho y qué efecto ban - 
producido sobre el fondo y la forma del articulo. Se puode 
obtener este seguimiento aplicando una tôcnica segun la 
cual la vorsiôn original del articulo puede ser llamada de 
nuovo sobre pantalla con ilustracion de todas las modifica­
ciones aportadas (arrores corregidos, supresionos, aRadidos) 
gracias a los diferentes nûmeros de composlciôn: trazo en - 
sobroimprosiôn, inversiôn video, variaciôn de contraste,sub 
rayado. La puesta a punto do numerosos documentes, actas, - 
rslaciones, etc., podria asî ser facilitada.
CEPPOSICIUM EM PANTALLAS DE COLOR. -
El color en cuanto a codificaciôn solo es posible - 
sobre los tubos catôdicos policromôticos. Représenta un me­
dio eficaz en la busqueda,ya que acentua los contrastes y 
permits distinguir mejor diferentes tipos de textos. Pero - 
es una tôcnica costosa, relativamente comploja, y la lumin£ 
aidad de las composiciones con tubo de color es habitualmen 
te mohos buena que la de las composiciones con tubo monocro 
môtico.
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Cuando se estudia las ventajas de una codlPicacion 
por colores, no hay que olvidar que una proporciôn no des­
preciable de la poblacion masculina, alrededor del 8 ÿ», es 
daltônica. Se ha notario igualmente que la percepciôn de los 
colores marginales varlan mucho de una persona a otra. A p£ 
sar de estes eocollos, las composiciones en pantalla de c£ 
lor convienen bien a unos terminales grâficos, donde se tra 
ta en particular de distinguir clara y râpidamente diferen- 
tes objetos.
La roalizaciôn dimensional, es decir la posibilidad 
do dar a unos caractères o a unos objetos diferentes dimen- 
siones, es una tôcnica utllizada alli donde la imlgen busca 
da debe ser proporcional a las dimensiones reales de los olb 
jetos significativos. Cl ojo no pudiendo recoger variacio- 
nes débiles, habra qi»o limitar a très aproximadamente el n£ 
rnero de mcdidas posibles o anunciar simultaneamente el v£ - 
lor real do las diemnsiones representadas,
C x i s t e n  t a m b i é n  o t r o s  m o d o s  de c o m p o s l c i ô n ,  u t i l e s  
para los p a n t a l l a s  g r ô f i c a s  y los d i b u j o s  q e n e r a d o s  por corn 
putadora: m o u i m i o n t o  de la imôgen, e n f o q u e  v a r i a b l e ,  d e f o r -  
maciôn, d n s p l a z a m i c n t o  a n gular. En c i e r t a s  a p l i c a c i o n e s  que 
p i d e n  la r o p r é s e n t a c i ô n  de o b j e t o s  s e g u n  t rès d i m e n s i o n e s ,  
se puede ayudar a cr e a r  la i m p r e s i ô n  del r e l i e v e  d i b u j a n d o  
los troc njCvS sobre la panta l l a .
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ÇUR5DRE5.-
E1 cursor os osoncial en las Fijaciones de anuncios 
alfanumôricos pues indlca la posiciôn sobre la pantalla ha- 
cia la cual la atenciôn dol operador debe dirigirse, El cur; 
sor tiene por funciôn primera mostrar el lugar donde el pro 
ximo caractor aparecera, El cursor tiene puss, un papel ana­
logs al do la posiciôn del carro en una maquina de escribir*
Como indice mas general de situaciôn, el cursos pue­
de servir o mostrar donde se encuentran unos elementos espe- 
cificos de la informaciôn, o el lugar en el cual se debe in- 
cluir 0 borrar ciertos grupos do caractères, o el lugar don 
de un pedido debe ser entregado,
Se encuentran varios sfmbolos para expresar el cur­
sor, los mas corrientes son: una raya de subrayado; un cuedra 
do, un roctangulo. Este simbolo puede parpadear o nô. Pero - 
el cursor mejor adaptado a una composlciôn depende del uso - 
del terminal. Los fijaciones do anuncios no interactivos, p£ 
ramento infnrmativos, no necasitan cursor. Por ol contrario, 
en los sistemas interactivos, el cursor hace un gran papel e 
influye mucho on ol rondimiento del operador, en particular 
on la volocidad de busqueda y manipulaciôn do la informaciôn 
anunciada.
El cursor debe toner las cualidndes générales siguiori
tos:
- debe ser fôcil de localizar on cualquier sitio de 
la composlciôn;
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- dobo sor Fôcil de seguir durante su desplazamlejn 
to por la composlciôn;
- no debe molestar la lecture del carôcter que se- 
Rala ;
no debe distraer la atenciôn, pudiendo senalar en 
la busqueda de una inFormaciôn extra que no tenga 
relaciôn con la buscada ;
- no debe ser reprosentado por un signo grôFico o - 
un simbolo ya utilizado con otros Fines en la corn 
posiciôn,
Segun el efecto que los cursores producen sobre los 
caractères que senalan, se les puede clasificar en très cat£ 
gorins:
, cursores de superposiciôn,
. cursores do sustitudiôn, y
, cursores do modificaciôn de composiciôn.
F.l cursor en superposiciôn no debe modificar el dibujo del - 
carôcter senalado; sera un roctangulo encuadrando el carôcter 
o una raya do subrayado.
El cursor en sustituciôn reemplaza el carôcter seFtalado por
otro simbolo grafico, por ejemplo una cruz, borrando asi el
carôcter original. Para evitar el problems de esto borrôn, - 
hay que hacer alterner ol simbolo del cursor con ol del carÔ£ 
tor soHalado. El cursor de modificaciôn de composiciôn créa 
un atributu grafico al carôcter apuntado, por ejomplo, inten
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siflcando su brillo o ponlôndolo en negativo.
Para encontrar mas fôcilmento el cursor sobre la - 
composiciôn, se le hace habitualmente parpadoar. Se ha nota 
do que la forma del cursor y su velocidad do parpadeo influ 
yen los dos en lo duraciôn de busqueda de la informaciôn s£ 
Malada, y la comodidad de empleo para el teclista. Asf se - 
ha determinado que un cursor parpadeantc con una frecuencia 
de 3 a 5 Hz permite conseouir el tiempo mfnimo de busqueda. 
Se deberfa sin embargo preveer una posibilidad do suprimlr 
ol parpadeo, para no molestar al operador cuando no se cirve 
de la composiciôn, o cuando el emplazamionto de la modifica 
ciôn ha sido localizado y que esta modificaciôn esta en cu£ 
so.
Los cursores en negativo, a una velocidad de parpa­
deo de tros veces por segundo, son los môs utilizados. Los 
cursores por raya de subrayado, no ofrecen la posibilidad - 
de utilizar ol subrayado para otra significaciôn.
EL TFXLADO.-
Esta parte estô dcdlcada al estudio de la manipula­
ciôn de un teclado, a una discusiôn de los factores que in- 
fluyen la velocidad y la proposiciôn del tecleo, a las dive£ 
sas disposiclones propuostas por los constructores.
Manipulaciôn del teclado.
La manipulaciôn dol teclado es un proceso sicomotor.
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complojo, en'ol cual ol cerebro transmito unas ordenes do - 
movimisntos a las manos y a los dodos y contrôla ostos movj^ 
mionhos. Estas ordenos pueden ser genoradas para correspon- 
der a una actividad creadora (escritura directa) o a una in- 
terprotacion visual (lecture y escritura). Una voz el proce 
so engranado, unas senales de respuestas son dovuoltas cont^ 
nuamonte al cerebro y sirven asf de control sobre los gestos.
La manipulaciôn del teclado esta controlado por très 
reacciones Fondamentales:
- La reaccion muscular (sensaciôn del tacto, de la - 
posiciôn, del movimiento);
- La rcacciôn nuditiva;
- La rcacciôn visual.
Estas très Formas de reaccion informan al cerebro de 
la observacion efectivas de las senales de mando y ayudan s£ 
gun diferentes grados a la autodoteccion de los erroros. La 
roacoinn sensorial es esencial para un tecleo rapido y preci
so,
linos fabricantes do'^^aquinas de escribir y de equipos 
informôtjcos lian estudiado en details la manipulaciôn del t£ 
dad o ;  los principales elementos de este proceso puoden ser - 
describes como lo muestra la figura 3Û, .
Segun el grado do confianza quo tiene en la exactitud 
do su trabajo, el operador puede tener mas o menos falta do ■—
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^Icmentos do control correspondiontes a las dlForontes etp- 
pas del proceso de tecleo, Estos elementos de control pue- 
den on verdad reducir la velocidad do tecleo pero su omislén 
corre el peligro de ocasionar errores, sobre todo si el te­
clado utilizado o el trabajo ePoctuado imponen un esfuerzo - 
particular sobre tal o cual punto, Por ejemplo,un operador - 
encargado de transcribir un manuscrite dificil do leer solo 
puede rctener un mfnimo de palabras en lectura instantanés y 
pasarl mas tiempo on descifrar y en verificar.
Loctura do un bloque de texto
LECTURA
fïlernorizar temporalmente
Elegir un dfgitô 1
z - . : .  ' .
Elegir u n a  tecla I
T ranscrip- 
cion.
Apretar esta toc
Enviar
Repetir por 
coda cardcter 
leido del blo 
que de texto.
Fig, 30,: Principales elementos del proceso de llamada
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La velocidad de tecleo es igualmente modiPicada cuan 
do ol utilizador créa su texto en el terminal en lugar de C£ 
plar un manuscrlto. En este caso, se sirve de su memoria a - 
la voz para crear el texto y mecanografiarlo. Este procéder 
implica generalmento un tecleo mâs lento y un riesgo de erro 
res mas grande que la transcripci6n de un manuscrito.
La velocidad de tecleo y la precision estin también 
en funciôn do las cualidades del manuscrito presentado al o 
perador: claridad de la expresiôn y de la presentaciôn, 01- 
fnrentes experioncias han mostrado que teclistas compétentes 
mecanograflan unos textos en claro mucho môs rôpldo y mucho 
môs exactos que unos datos puestos en côdigo. La familiari. - 
dad con el texto facilita el trabajo. Ademôs los errores de 
tecleo son mas numerosos sobre las lotras del alfabeto menas 
utilizadao.
Los errores de tecleo se clasifican habitualmente en 
cuatro categories:
- sustituciones-carôcter errôneo mecanografiado en - 
lugar dol carôcter pedido.
- omisiones-olvido de datos al teclear,
- transposiciones-caracteres mecanografiados en orden 
invorso.
- aHadidos-aRadidos de tocloos suplomentarios,
Estos errores pueden intervenir sobre texto, datos - 
numôricDS o podidos, El tecleo inciorto de un pedido puede -
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causar una falsa maniobca suplsmentaria: cuando el operador 
ha mecanograflado un pedido, pero no estô seguro si el sis- 
tema ha respondido o no a su pedido, corre el peligro de re^  
potir sin raz6n la instrucciôn sobre la cual titubea, Esto 
tlpo de error depende en cierta manera da la concepciôn del 
teclado y del programs que usa.
La reaccion sensorial hace un papel importante en la 
autodetecciôn do los errores, Generalmente uno descubre 70 % 
de los errores de tecleo .y résulta una posibilidad de auto- 
correcciôn. La aficacidad de este control puede sar reducida 
si el operador estô con prisas por el tiempo.
Un control visual ayuda a los operadoros debutantes 
a encontrar sus errores pero tione poca influencia sobre la 
cualidad tôcnica de ios operadores muy entrenados, Ademôs e^ 
tos mientras que mecanograflan mÔs rôpidos tienen tendencia 
a hacer menos faltas,
Por régla general, un operador entrenado no necesita 
leer sobre la pantalla lo que ha mecanografiado, por lo con 
trarlo tione que tener un control visual del teclado y de - 
sus propios movimientos del tecleo;
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS TECLA5 Y DEL TECLADO.-
La comodidad de empleo de un teclado depends de un 
cierto numéro de Factures, por ejemplo:
- forma y perfil de la parte superior de las teclas 
(calamon);
- perfil del teclado;
- espesor del teclado;
- dimensiones de las teclas;
- forma y contenido de los textos impresos on las - 
teclas ;
- fuerza y carrera de las teclas;
- sensaciôn tactil;
- anôlisis de las teclas simultôneas;
- seguridad de los datos;
- color y reflejos de las teclas y de la superficie 
del teclado.
Forma y perfil de las teclas.
El calanôn es el punto de contacte del dodo y sirve 
tambiôn para identificar las teclas. Su forma dobe satisfacer 
a ciertas oxigencias ergonômicas:
- facilitar una posiciôn précisa de los dodos;
- minimizar los reflejos;
- facilitar una superficie adecuada para el texto;
- impodir la acumulaciôn do impurezas, do polvo, de
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humedad, etc., sobre las superficie de las teclas 
o su infiltraciôn en el mecanîsmo del contacte;
- no presenter ôngulo agudo ni Incomodidad al tacto.
La forma (b), ilustrada en la figura 31,,.7 es la - 
que satlsface mejor a los criterios ya mencionados; se puede 
recomendarla.
Los fabricantes han utilizado formas de teclas muy 
varladas, en el curso de los aRos, pero ha habido relativa- 
mente poca busqueda sistemôtlca sobre la incidencia practi­
ce de los diferentes materiales y formas.
La mayorla de los teclados llevan unos calamones de 
molde de plôstico. La superficie de las teclas deberfa ser 
mate, a la vez para minimizar los efectos do reflexiôn espe 
cularia y para facilitar una superficie no resbaladiza, Sin 
embargo, hay que procurar no .quitar demasiado brillo a los 
calamones pues el polvo y las suciedades se acumulan môs râ 
pido, con el peligro de ocultar la inscripciôn y traer un - 
disgusto desde los puntos de vista estetica e higieno.
Las ventajas respectives de las formas redonda o cim 
drada no son claras; la dimension del calamôn es un factor 
crftico que afecta la velocidad y el porcentaje de los erro 
res. En este sentido, las teclas cuadradas son môs convonierj 
tes pues proporcionan una superficie mas grande de tecleo - 
que las teclas redondas para un entre-ejo dado.
'7 / 0
Cïïoujonos de InB teclas
r
u b
0| |0 
V
ir
Perfilcs do toclne moetr-^ndo los puntos do reflexion on moles 
condiciones de ilumin'-cion
Fig. 31
a
Si stem'’ de {’•r-’d^ -s
Très perfilcs do teclns m^s ususles. 
Fig. 32.
Pendientè re^ulnr
Pen dionte en osionto
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PERFIL DEL TECLADO.
El perfil del teclado puedo presenter unas gradaa, 
una pendiente regular o una pendiento encoruada. (Fig.32.)l.
Si el perfil es curvado, el radio de curuatura de - 
las cuatro filas de teclas debe varier ligeramente, para a- 
segurar el mantenimiento do la forma general. Se dice que 
este arreglo majora la velocidad del teclado de los mecanô- 
grafos exporimentados y en combinaciôn con una carrera un - 
poco môs large de las teclas do la fila central, "introduce 
un sontimiento de confianza en si".
El perfil y la pendiente del teclado eon importan - 
tes para la posiciôn y el movimiento do las manos y de los 
dodos durante el tecleo. Para minimizar el cansancio de laa 
manos y asegurar buenos resultados, el ôngulo de perfil dol 
teclado doborla situarse entre 5 y 150.
Espesor dol teclado.
La manipulaciôn do un teclado requiers una posiciôn 
de trabajo espoclfico, Incluso para un trabajo do corta du­
raciôn, el operador querrô habitualmente regular, por ejom­
plo, la altura do su asiento y asogurar asl una posiciôn Ô£ 
tima de sus brazos. La posiciôn teôrica ideal para los bra- 
zos séria obtenida colocando el teclado sobre las rodillas, 
siendo lo môs fino posible, en el limite sin espesor.
Toorla impracticable, claro estô, pero cada millme-
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tro suprimido del espesor del teclado es precioso pues rediu 
ce el cansancio corporal en posiciôn sentada de tecleo. La 
finura del teclado produce dos efectos beneficiososî
- el esfuerzo estôtico de los brazos y de los hom_- 
bros Bs reducido;
- los documentes colocados sobre la mesa estôn a una 
distancia visual equivalents a la de la parte supe 
rior del teclado.
La cuestiôn del espesor del teclado y de la altura - 
del asiento lo hemos tratado con môs details en el capltulo 
4. Seiialamos sin embargo la norma deseadai la distancia en­
tre la base del teclado y la fila central do teclas no debo- 
rfa sobrepasar 30 num.
Dimensiôn de las teclas«
Las teclas deben ofrscer una superficie suficiente 
como bianco para los dodos y como soporte para el texto, sin 
por olio conducir a un teclado demasiado grande. Independiorj 
tomente de algunos estudios hechos sobre ol impacto de la d 
monslôn de las teclas, la mayoria de las môquinas de escri­
bir y do los teclados do terminales utilizan empfricamente - 
unas teclas do dimension convenionte. El calamôn debe tener 
una superficie cuadrada do 12 a 15 mm. de lado, con un entre 
-oje do IB a 20 mm. entre teclas.
CAPITULO IV 
DISPOSICION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
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ERGONOITfllA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.
La introducciôn de la informâtlca en un taller ha­
ce surgir inevitablemente un cierto numéro de problemas de 
organizaciôn y de métodos; hay que analizarlos y resolver- 
los para que la Instalacion del slstema sea un éxito. No - 
S B puedo decidir la compta o el alquiler de un sistema in- 
formôtico como se harla para un producto cualquiera. La in 
versiôn es habitualmente muy importante; la ganancia que - 
se puede sacar de elle en eficacidad y en productividad im 
plica un conocimiento profundo de los servicios que la com 
putadora deberô reunir, Hace falta igualmente pensât que - 
el sistema sera utilizado por varias personas morfoléglca" 
y psicolôgicamente, que reaccionaran de diferentes maneras 
con la perspective;de trabajar con una computadora.
Un sistema informôtico deberfa estar al servicio de 
los utilizadores y no a la inversa. Esta exigencia fundamen 
tal se aplica tanto al funcionamionto del sistema como a la 
concopcion flsica de sus diferentes componentes. No es suf_i 
cionte que ol sistema esté adaptado al trabajo pedido, hace 
falta también que responda a las nocesidodos y a la espera 
de los que lo manejarén.
Si se quiere implanter un sistoma con éxito, es pues 
importante tener en cuenta los futures utilizadores en cada 
otapa del estudio del proyecto y en el momento de la elec^
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cidn. Esta regia sa apllca tanto al slstema mlsmo cotno a - 
sus difarentes componantes y a su implantacldn ffsica. El 
presents capitula tiena par abjata las preblamas prdcticas 
da la instalacidn del material.
Cuandc el praveedar da las cansalas da pantalla pra^ 
pane igualmante el canjunta del puesta da trabaja, el com- 
pradar puade juzgar si esta prapasicidn la canvlene eh el - 
plane ergandmice. De hacha, la mayarfa de las praveadares - 
sale venden el terminal; al campradar debe decidir la disp£ 
slcidn da las puastas da trabaja y la eleccidn da las acce- 
sarias. Esta eleccidn carra el peligra de na sar juiciesa, 
si na se dispane da un gu£a« Desgraciadamante la configura- 
cidn del terminal puede sar una traba an la raalizacidn de - 
un puesta de trabaja ideal.
Despues de un simple exdmen superficial, ciertas ujni 
dades de compasicidn parecen convenir en dimensidn y en orion 
tacidn» En cuanta una se sirve de alla, se da cuenta de que 
las piernas estdn comprimidas, las brazes y el cuerpa dolori^ 
dos que la pantalla no présenta un dngulo de vision favora­
ble, que GstasBconsolas son muy desagradables para utilizar- 
las. Par tanto no hay que esperar la eleccidn de les termina 
les y el andlisis profunda de todos las aspectos del puesta 
de trabaja.
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imPORTANCÎA DEL TRABA30 CON PANTALLA.-
Para la concepcidn de loa puastos de trabajo, no - 
puede exlstir unae soluciones ûnicas convinlendo a todas las 
sltuacionea. Es pues muy aconsejado consultar todos los utl^  
lizadoros antes de tomar las decisiones que conciernen el - 
emplazamiento y la conFiguracion de los puestos de trabajo. 
Las personas interesadas han side implicadas muy pronto en - 
el estudio, serdn suFicientemente informadas de los factores 
entrandü en cuenta en la utilizacidn del sistema para parti 
cipar en las decisiones con competencia y realismo,
Con el Fin de asegurar la disposicion corrects de un 
puBsto de trabajo especializado o la adaptacidn a diversos 
trabajos do un modelo "standar", es indispensable hacer pri- 
mero un andlisis complète y detallado de las tareas a cum- 
plir. Es esencial que el programs do dosarrollo tenga en -- 
cuenta tanto las necosidades de los utilizadores como las m£ 
lestias que ocasionan la compostura y el sistema inFormdtico. 
Esta constatacidn parece évidents, pero es diFicil ponorla - 
en practica. Las necosidades en inFormatica y emersa pueden 
sor medidas concretamente bajo Forma de proclos, las necesi- 
dades humanas no pueden ser cuantificadas tan facilmente. 
ro los ingenieros diseMadoros y las personas ban dado la ca- 
ra personalmente a los problemas prdcticos de implantacldn, 
han podido roàlizar por experiencia la importancia de ostos 
factores.
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LAS DIFERENTES 9ITUACI0NES DE TRA0A3D.-
Las sltuacionea de trabajo sobre pantalla catddlca 
90 clasifican habitualmente en una de las très categories;
- recogida de datos;
- trabajos de tipo didlogo;
- consultacidn de informaclones,
Puestos para la recogida de datos.
Cuando el terminal es utilizado principalmente por 
la recogida de datos o de textos, el operador tiene como - 
actividad principal la lectura do la Informacidn contenida 
en un manuscrite, la entrada de esta inPormacidn en la corn
putadora por medio dsl teclado. La recogida de datos impl^
ca la mayor parte del tiempo una informaci6n original, no 
prévisible y el operador debe referirise conjuntamente al 
documente inlcial. Los operadores que eFectûan esta class 
de trabajo son normalrnente expertes con el teclado y pueden 
alcanzar una cadencia r&pida,
Estudios han mostrado que los dates numéricos i n d u  
80 los mâs complicados son trasmitidos a la computadora sin 
mirar el teclado. Los movimientos de la cabeza son muy fre- 
cuentes (por intervalos de uno a cuatro segundos). En revan 
cha, la recogida de datos alfanuméricos implica una referen 
cia visual m^s frecuente al teclado; los movimientos de la
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caboza y da los ojos se producen entonces m5s a menudo, el 
teclado representando el objeto visual principal durante a- 
proximadamente la mitad del tiempo,
Puostos para trabajos de tipo dilloqo.
Este tipo do actividad corresponde a un intercambio 
de informacidn entre el operador y la computadora, los d^ - 
tos procédantes de uno o de otro. El personal que cumple e^ 
ta tarea no tiens necesidad de saber mocanografiar tan bien 
como los operadores encargados de la recogida inicial de los 
datos,
El diâlogo entre el operador y la computadora por - 
modio del terminal implica miradas hacia todos los documen­
tes necosarios, hacia la pantalla, hacia el teclado.
Puestos para la consult a c i6n do bancns do datos.
So trnta principalmente de una lectura selectiva de 
informaclones almacenadas en ordenadores, Aqui también, el 
personal no tiens necesidad de saber mecanografiar rapida - 
monte y los contrôles visuales en diroccion del teclado son 
mucho m^s numerosos y mas largos que en una tarea do recogj^ 
da,
IJnos estudios concerniendo la naturaleza do las ta­
rons sobre pantalla han mostrado que el objeto visual prin­
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cipal es la copia en el caso de la rocogida de datos* Para 
las tareas de tlpo dlllogo, los manuscritos, el teclado y la 
pantalla son de igual importancia* En cuanto a la consulta, 
el trabajo con el terminal es un aspecto visual importante*
En estas très situaclones, es el teclado ol que tie­
ns m4s influencia sobre el mdtodo de trabajo* Ademâs de las 
teclas alfanuméricas se aPfade la manipulacidn de numerosas - 
teclas de Funcldn y de control* Puestas aparté las tareas - 
que requieron ûnica o principalmente recogida de datos numd- 
ricos, los operadores pasan gran parte de su tiempo con la - 
mirada dirigida hacia el teclado* Esto se aplica menos a los 
operadores que mecanograffan con comodidad, Pero los operado 
tes que no tienen experiencia previa en dactilografla -y es 
el caso on muchas aplicacionee- pasan la mayoria de au tiem 
po refiriéndose al teclado,
ASPECTOS GENERALES DE LOS PUESTOS DE TRABA30*-
Puede ser nocesario ajustar ciorto numéro de dimen- 
siones a la morfologla de los operadores* Por régla general, 
habrla que verificar la armonfa entre el operador y el pues- 
to de trabajo en très dominios Fundamontales:
— 4EI operador tiens acceso a los diforentes mandos de su "ta^  
blero de mandos"?* Los difarentes mandos que el operador 
debe manejar deberian ser asequibloo sin problemas. Para - 
el terminal, esto comprends el teclado, unos pulsadoros de
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puosta en marcha o de inelstencia, ajustes de lumlnosidad 
y de contraste. Es también probable que el operador esté 
obligado a manioular otros elementos del equipo, unldad - 
de discos flexibles, controlador de trasmisidn, teldfono, 
calculadora, sistema de Imprimir, l^mpara de despacho, —  
etc,
4EI operador puede ver y leer la fijacifn de anuncios?,Las 
diferentes formas de fijacldn de anuncios que necesita el 
operador; teclado, pantalla, documentes, etc,, deberlan - 
estar colocadas a una distancia conveniento. Ninguna de - 
estas fijaciones de anuncios debe estar tapada por otros 
objetos, en particular cuando el operador tenga que cam-' 
biar de posicidn durante su trabajo para manipular alter- 
natiuamento ol terminal y otro aparato,
4EI operador puede trabajar en una posicion comoda y ll£ - 
gar facilmente a su puesto'de trabajo?. Hay dimensiones -» 
que respetar para que el operador adopte una posicion c6- 
moda y sana, para que pueda instalarse fécilmento en su - 
puesto y dejarlo do la misma manera, Por ejcmplo, unos o- 
poradores de estatura pequena pueden tener falta de un r£ 
posapios, pero tienen que disponer tambiôn de bastante S£ 
tio para las rodillas entre la parte inferior de la mesa 
de despacho y el asiento. La pantalla de composiciôn deb£ 
rfa encnntrnrse siempro a una distancia do vision conve - 
niante y ol teclado ser colocado de manera que perinita u- 
na tiianipiilacion comoda, sin forzar una posicion desfavoro 
blo de las manos, rie los brazos y del cuerpo.
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Un equipo y material do oficina convenientemente d£ 
monsionado no son solamente necesarios a la comunidad y a - 
la eficacidad del trabajo} son tambidn una condicidn de sa- 
lud y de seguridad. Las afecciones de la columna vertebral 
représentas un porcentaje importante de las enfermedades pro 
fesionales y la mala disposicion de los lugaros do trabajo - 
os la causa principal de la actitud corporal defectuosa que 
acarroa dolores en la espalda. Es pues una pana (pero desgrn 
ciadamonte muy corriente) que la disposiciOn de los lugares 
de trabajo y la elecciOn del mobiliario sean consideradas co 
mo secundarias.
Mesas de trabajos suplemontarias pueden ser utiles, 
con el fin de préparât la copia, de consultar unos documen - 
tos, de volver a leer pruebas, etc.. Estas superficies de 
trabajos deberfan pues responder a las necosidades, en cuan­
to a su dimensiOn, posiciOn y acceso. Un pupitre colocado on 
tre un teclado amovible y la pantalla del terminal puede ser 
i5til para colocar un documente a una distancia de lectura 
conveniento.
Se olvidan a menudo do prevoer un espacio para los 
documentes que circulan, recibir la copia por una parte y - 
por otra amontonar o clasificar el trabajo realizado. Es ne 
cesario también espacio para reglaë, tipdmotros, lâpicea, b£ 
tilogrëficas, etc., as£ como los objetos personales. Trope- 
zar con un bolso o un portadocumentos es tan tonto y dosagra 
dable como tropezar contra un cable eléctrico que arrastra.
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La naturaloza dal aaiento depende del tiempo durante ol cual 
ol operador debe trabajar on el terminal y do la frecuoncia 
de sus desplazamientos. Una silla giratorin con base eatable, 
sin apoyabrazos puede faciliter la mobilidad, y a lo major - 
conviens mâs que una silla fija.
Si varias personas se reparten el terminal, serA di- 
ficil elegir un emplazamiento conveniente para todos.
Loo puestos do trabajos en terminal de pantalla r_e - 
quieron a menudo una gran cantidad de equipos y materiales - 
al alcance inmediato del operador.
Si no SB proves sitio para algunos objetos suplemen- 
tarios, por ejemplo, papales para tirar, cables y conectado- 
res y para accesorios ocasionales (cassettes o discos magnd- 
tlcos modems, etc.), es el coos completo. Un tal desordon no 
09 solamente chocante on el piano organizacion, sino que pu£ 
do tambidn perjudicar la actitud corporal durante el trabajo.
Incluso con el equipo mds soguro, se debe dejar el - 
acceso a los aparatos para las oporacionns de rutina necesa- 
rias al mantonimiento. Instalando un taller, so deberfa pon- 
sar también a un acceso posiblo para intervenciones excepcio 
nolos, por ejemplo, roparaciones da cables de alimentacion - 
quo pasan debajo del suelo. Hay que pensar todavfa en el en- 
torno fisico iluminacidn, calefaccidn, ruido, etc.; a las in 
cidencias del terminal respécto a las condiciones del entor- 
no y vlcBversa. So dobon toner en cuenta todos estos factores
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cuando se eliga el emplazamiento dol terminal en una ofici­
na.
Uno do loF compromises mâs dificiles de realizar con 
sisto en abastecer de bastante luz para iluminar los manus- 
critos y otros documentes improsos o escritos, sin dirigir - 
por lo tanto la luz sobre la pantalla del terminal y asf re- 
ducir el contraste de la fijacidn de anuncios. Una luz direc 
tiva individual para la lectura de documentes y un nivel ge­
neral de luminosidad mis difusa y mis dibil para la pantalla 
y los otros aparatos no constituyen una solucion plenamente 
satisfactoria. En efecto los ojos del operador deben enton - 
ces adaptarse continuamente a la claridad y a la oscuridad 
cuando la mirada pasa del papel a la pantalla. Cuanto mis la 
diforencia de luminosidad es grande, mis el esfuerzo de ada£ 
taciln es intense y mis se hace sentir el cansancio.
La pantalla del terminal no deberfa estar en una zo­
na de oscuridad, para no acrecentar el trabajo de adaptacion 
ocular entre la pantalla y el manuscrite. Se puede habitual­
mente conseguir un compromise satisfactorio colocando panta- 
llas para difundir la luz de los tochos y colocando convjs - 
nientomente los puntos luminosoa. Ademis, es a menudo posl - 
bla incliner la pantalla en algunos grades respecte a la veir 
tical para proporcionar un Ingulo de vista apropiado, un gra 
do de iluminaciln conveniente y evitar al mismo tiempo refl£ 
jos superflues y distrayantes.
Ciertos aspectos de los terminales do pantalla pue-
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don constituir un riesgo en el piano do la seguridad. Ade­
mis de los poligros ollctricos comunec a otroa muchos mate­
riales de oficina, varias compensâtes de los terminales de 
pantalla funcionan con alta tensiln (claro esti que estin - 
protogidos). Hay quo procurer que ciertos objetos, taies co 
mo clips, no caigan en ol interior del terminal rosbalando 
por las rejillas do ventilaciln. La encimera de un terminal 
no es tampoco el sltio ideal para depositor una taza de ca­
fé, ni un tiosto con plantas.
Los terminales de pantalla son sensibles a las vibr£ 
clones, a los choques, a las fluctuaciones de la aliment^ - 
cién oléctrica que puoden desestabilizar la composiciôn o al_ 
terar los datos. Incluso si estos ofectos son solamente tem 
porales, pueden molestar enormemonte al utllizador.
Accidentes do naturaloza quimica pueden producirse 
si unos componentes de materia pléstica son atacados por u- 
nos productos do limploza inadecuados o si unos proriuctos - 
inflamablos son atraidos por una chispa.
Ufcilizaciôn de maquetas.
Un medio eficaz para estudiar la disposiciôn de las 
consolas de fijaciôn do anuncios consiste en hacer colabo - 
rar ol personal informatico y los utilizadores a diferentes 
proyoctos do implantaciôn por medio do croquis, de planas a 
oscala 0 do maquetas de tamaho natural. Estas maquetas no - 
necesitnn un verdadero equipo informitico; ombalajes de car
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tin con dimensiones apropiadas bastan, ae les puede camblar 
de sltio e intentar diverses disposiciones,
Una vez obtenida lo disposiciôn deseada, se puede - 
fotografiar o dibujar la implantaciôn y completar o modifi- 
car cualquier details entes de instalar definitivamente el 
equipo propiamente dicho* Estos ensayos pueden sor la oca_ - 
ciôn do hacer participer al personal quo no hubiera sido im 
plicado on las primeras etapas dol proyecto.
ASPECTOS ANTRDPOItlETRirOS PE LOS PUESTOS PE TRARA30.-
La oficacla do una actitud corporal es determinada 
por la carga ejorcida sobre el osqueleto y los mdsculos quo 
mantionon ol osqueleto. Una mala posiciôn sentada se revola 
por afecciones de la columna vertebral y dolores en los mu£ 
culos de la espalda, debidos'al cansancio. Cuando se estudia 
la posiciôn de trabajo delante de un terminal de pantalla, 
la atonciôn debe dlrigirso especialmonto sobre las partes - 
del cucrpo implicadas, brazos, columna vertebral, coderas,- 
piernas, y sobre la musculatura del cuello, de la ospalda - 
del abdomen, de los brazos y de las piernas,
Hay que recorder sin embargo, que cualquier postura 
fija mantenida durante mucho tiempo se hace penosa; la ten- 
siôn muscular desarrollada por ol mantsnimiento de una pos­
tura estatica es mis fastidiosa que la que es causada por el 
movimiento. Cualquiera que sea la actitud del cuerpo, la ton
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siôn estitica existe siempro en un grupo de musculos o en - 
otro. El esfuerzo requerido para mantoner una posiciôn fija 
aumenta con el tiempo y alcanza eventualmente un tal nivel 
do cansancio, en particular en la musculatura mis excitada, 
que el individuo siente la necesidad de cambiar de posiciôn, 
Asf, incluso la posiciôn mas favorable se hace penosa con el 
tiempo.
La libertad y la facultad de cambiar de posiciôn muy 
a menudo ayudan mucho a retrasar subjetivamente los sent_i - 
mientos de cansancio, esto por dos razones fondamentales:
1c) Los cambios de posiciôn y la actividad do diferentes pajr 
tes de la musculatura contribuyen a reducir la tensiôn 
estitica de un grupo particular de musculos,
2 B) El trabajo mecanico realizado cambiando de posiciôn tio 
ne tendencia a procurar gn alivio do la carga muscular 
puramente estltica.
La fig, 33. ilustra los diferentes parlrnetros de la 
adaptaciôn antropomitrica del puesto de trabajo al operador, 
Uamos a examinarlos uno por uno en los pirrafos que siguen.
Nivel de trabajo.
Se llama "nivel de trabajo" la distancia entre la - 
parte inferior de los muslos y la palma de la mano. Es una 
de las caractoristicas mis importantes de la posiciôn de tr£
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bajo sentado, El nivel dptimo es consoguidd cuando el indi­
viduo ostd sentado ponidndose derecho, las manos y los ant£ 
brazos horizontales. Begun una norma nacior.al (DIN 33402), 
el nivel de trabajo deberfa situarse entre 220 y 250 mm,, - 
conviniendo asf al 90 % de la poblacidn.
El nivel de trabajo operacional incluye la distan - 
cia entre el asiento y la cara superior del muslo, la dis­
tancia entre esta ultima y la parte superior de la mesa de 
despacho, el espesor de la mesa, la altura del teclado med^ 
da entre el tablera y la fila central de teclas. En la pra£ 
tica, se realiza la importancia del nivel de trabajo cuando 
SB considéra la necesidad de sitio para las rodillas y la - 
necesidad de una posicion de trabajo en la cual las manos y 
los brazos pueden utilizar el teclado convenientemente. Por 
régla general, el espacio requerido para las rodillas debo- 
rfm ser de 170 a 200 mm. Dado,que el tablero de la mesa ti£ 
no normalrnente un espesor de 20 a 40 mm, y que hay que con­
ter todavfa 20 mm. de espesor para el cuadro, eso deja 30 - 
mm, aprnximadaniente para el teclado, Como on la mayorfa de 
los terminales existantes la altura del teclado es de 50 a 
120 mm, se nota que las exigencias que conciernen el sitio 
para los rodillas y la buona posiciôn de los brazos son muy 
raramente satisfecbas simultôneamente,
El tablero de la mesa, ou cuadro y el teclado dobe- 
rian ser tan finos como sea posiblo con el fin de asegurar 
un nivel de trabajo do 220 a 250 mm. Los toclados amovibles
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sobrepasando 30 mm de altura deberfan ser empotrados en la - 
mesa. Esto no es aconsejado para los teclmdos integrados al 
armazôn del terminal pues la pantalla serfa demaslado baja - 
para permitir una visiôn cômoda. Se deberfa siempre poder a- 
Juatar la posiciôn del teclado y guardar bastante sitio para 
las rodillas,
Altura de la mesa,
Cuando el operador trabaja con una mlquina de escri- 
bir o un terminal de pantalla, tiens très puntos de apoyoî
- el trasero y los muslos, sobre el asiento;
- los pies sobre el suelo o sobre una barra 
de apoyo;
- la ,espalda en el respaldo del asiento,
Una de las très alturas (mesa, asiento y reposapies) 
siondo fija, las otras dos al menos, deben sor regulables, - 
Parece preferible poder ajuster la altura del asiento y del 
reposapies con respscto a una altura fija de la mesa.
En efecto: Una mesa regulable en altura no puede corn 
pensar los inconvenientes de un teclado demasiado grueso. Pb 
ta obtener una altura de trabajo corrects nada roemplaza las 
ventajas de un teclado fino,
Wucha gonte no utiliza la posibilidad do regular la
altura de au asiento. Se puede entonces suponer que los ope­
radores de pantalla tendrôn todavfa monos la idea de regular
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la altura de su mesa de trabajo.
Una mesa parcialmente regulada, permitiendo ajustar 
sea la altura del teclado, sea la de la pantalla convendrfa 
bastante, pues permitlrfa al operador sostener su cabeza en 
una posicion que reduce el cansancio de la nuca y de los 
hombros. Se podria igualmente aprovechar esta posibilidad - 
para suprimir los reflejos causados por las ventanas y las 
lômparas.
Las mesas concebidas para los puestos de trabajo so 
bre pantalla deberfan tener una altura desde el suelo de —  
720 a 750 ^m, con un espacio minimo de salida de 650 a 690 
mm. En el caso de teclados amovibles, la fila central de tie 
clas deberfa situarse entre 720 y 750 mm, por encima del su£ 
lo,
SILLA; ALTURA DEL ASIENTO Y RESPALDO,-
Para obtener una buena posiciôn de trabajo la altura 
de la silla deberfa sor regulable, de manera que permits ol 
manejo del teclado con los brazos casi horizontales. Loo pics 
tendrfan que reposer cômodatnento sobre el suelo, do piano, 
con los muslos horizontales. Esta actitud represents el es­
fuerzo de estabilizaciôn mfnima para mantenor la posicion - 
sentada y dieminuir la tension muscular en la espalda y las 
piernas. Si el operador es incapaz de adoptar tal posiciôn 
sin estirar las piernas, habrô que proporcionarle un soporte 
para Ion pies.
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La mayorfa da las sillaa da oficina convianen a los 
puestos da trabajo conterminal an la medida qua el espaldar 
sostiene las caderaa y la regiôn lumbar* La regidn lumbar - 
as habitualmanta la parte da la columna vertebral môs sufrj^ 
da y ol espaldar debe raducir el esfuerzo muscular necesa - 
rio para mantener el tronco an la posiciôn sentada. El espal 
dar tiana la funciôn da un "amortiguador lumbar'* qua ayuda 
a conservar una curvatura correcta da las vôrtebras lumbares 
o impidiondo también el giro da las caderas. Se deberfa po­
der regular la altura y el Angulo da inclinaciôn del espal­
dar. Estudios racientos recomiendan un asiento con un alto - 
espaldar, ligeramenta concave hacia delante en su parte sup£ 
rior y convaxo en la regiôn lumbar; este asiento ofrace un 
apoyo lumbar eficaz y posibilidades de relajaciôn para el - 
conjunto da los musculos de la espalda. Cualquiera que sea - 
al modelo elogido, el apoyo lumbar queda como el elemento a 
sencial a considerar.
El raparto de la presiôn del cuerpo sobre el asiento, 
asf cor^o la astabilidad de la posiciôn sentada, dependen las 
dos del tipo de raveatimiento de la silla. Las matorias de - 
tela rugosa y flexible convianen major que los revestimien- 
tos liaos y rfgidos. Una materia textil agarra major y ayuda 
a mantoner la posiciôn sentada; La flaxlbilidad del revesti- 
mionto permits repartir mejor la presiôn del cuerpo. Los r£ 
vestimiantos dal asiento deben permitir la ventilaciôn para 
evitar la transpiraciôn.
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Los aslentoa fabricados a partir da materiales ri­
gides, incluso do forma redonda, no doberian sor utilizados 
para tareas que obligan a una posiciôn sentada prolongada.
El filo dal asiento debe ser redondeado hacia abajo para no 
cortar la circulacion de la sangre en los muslos.
Las sillas de los puestos de trabajo de pantalla dis 
berfan ser regulables en altura (entre 450 y 520 mm.). Se - 
détermina la altura ideal poniendo los pies de piano en el 
suelo con los muslos horizontales.
Las sillas deberian tener rospaldos regulables para 
sostener los riRones y las caderas en posiciôn sentada,
Los operadores deberfan estar regularmonte informa- 
dos sobre las posibilidades de ajuste del asiento y del re£ 
paldo.
Se ha comprobado on varias ocasiones que la incomo- 
didad sentida por el personal de oficina en razôn de una ma 
la postura hubiera podido ser ovitada si las personas implj. 
cadas hubieran pensado en ajustar la posiciôn de su asiento,
Reposapies.
Cuando una mesa tieno una altura fija y el asiento 
una alLura regulable, las personas bajas no pueden conseguir 
una posiciôn corrocta de las piernas como no sea con un ro- 
posapies. Los muslos deben estar horizontales, los pies apo 
yados que formen un ôngulo recto o ligoramente obtuso a la
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altura de las rodillas,
Los reposapies deberln ser regulables an altura - 
(entre 0 y 50 mm,), en inclinaciôn (de lOC a 15b ) y bastan 
te anchos para cubrir el Area de trabajo, El ideal séria - 
fijar los reposapies al suelo o a la mesa para evitar su - 
deslizamiento, Reposapies môviles no son aconsejables pero 
eiempre es mejor que nada,
Atril de mecanôqraPa.
Se debe utilizar atril de mecanôgrafa para evitar - 
movimientos desfavorables de la cabeza y del cuerpo cuando 
se mira alternativamante los documentes y la pantalla. Las 
indicaciones que siguen ayudarAn a determiner la mejor posi^ 
ciôn para Aste atril de mecanôgrafa.
La parte del cuerpo mAs afectada es el cuello; el - 
esfuerzo realizado os mayor en un movimiento vertical de la 
cabeza, inclinaciôn por ejemplo, que en un movimiento de rjo 
taciôn a la dorecha y a la izquierda, El operador hace una 
serie da movimientos rApldos do los ojos entre la pantalla 
y el documenta para controlar la exactitud de los datos que 
ha leido y anunciado en la pantalla. Estas miradas deberian 
necesitar ônicamente movimientos horizontales de la cabeza 
con el fin de descargar el cuello de un cansancio inûtil.
Si si operador tiene dificultades para leor el tex­
te del documente, intentarA en general mirarlo desde mAs - 
cerca. Este signifies que el cuello o la espalda debe roa-
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lizar un esfuerzo suplementario cuando al manuscrite esté - 
colocado sobre la mesa. Si el manuscrite se encuentra cerca 
de la pantalla o en el mismo piano, se puede acortar la di£ 
tancia de vision incllnando el tronco hacia delante, lo que 
cansa menos el cuello y la espalda. Es pues razohable colo- /  
car el manuscrite al mismo nivel que la pantalla. Si se ad- 
mite que el manuscrite sera lefdo con la cabeza inclinada - 
hacia delante con un Angulo de 200, es juicioso inclinar tam 
bien el atril de mecanôgrafa de 200 con respecte a la verti^ 
cal, con si fin de que la linsa de visiAn sea perpendicular 
al piano del papel.
Estas precauciones representan una ventaja para el 
confort de los ojos. Los puestos de trabajo estAn habitual­
mente iluminadcrs desde el techo. Esto signifies que la lumi^ 
nosldad de un documente es maxima cuando Aste estA colocado 
de piano sobre la mesa. Inclinando el piano del documente,- 
se disminuye el alumbrado; la lumlnancla es reducida a la mi 
tad aproximadamente cuando el documente se encuentra en un 
angulo de 200 con respecte a la vertical, Por ejemplo, si la 
relacion de lumlnancla entre la pantalla y un documente pue£ 
to de piano cerca del teclado es de 1/6 , esta relaciAn estA 
reducida a 1/3 (con al mismo alumbrado ambiante) cuando el - 
documente es inclinado a 200 con respecto a la vertical.
En la prActica estas recomendacions s deben ser apli- 
cadas con una cierta flexibilidad. Puede que los individuos 
den preferencias a otras soluciones. Por ejemplo, si la per
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sona que teclea debe completar o corregir el taxto escrito, 
podrA proferlr tener este texto horizontal o casi horizon­
tal* Del mismo modo ai ol documente estA solamente fijado - 
eobre el atril por un imAn o una pinza, se elogirA el Angu­
lo do inclinaciôn que lo aujote mejor. Por otra parte so —  
puede preferiri atriles cuyo borde inferior asegure la suj_e 
ciôn del documente.
Sobre un atril con guia-lfnea automAtica se puede - 
regular tambiAn la altura, la distancia de lectura y la in­
clinaciôn.
La lectura de manuscrites implica ciertos movimien­
tos del cuerpo a menudo incômodos, pero inevitables. Ponieri 
do a disposiciôn un atril bien concebido, so puede reducir 
la amplitud do los movimientos o transferirlos sobre partes 
del cuerpo manos frAgiles, por ejemplo, mover los brazos en 
vez del cuollo, hacer girar dl tronco on vez de agachar la 
nuca.
ALCANCE OE L05 BRAZOS Y NIVEL PE TRABAJO.-
La mesa sobre la cual estA puesto el terminal dobe- 
r£a tener una altura de trabajo corrects y sar bastante grari 
de para soportar todo el material necesario. El teclado de- 
beria estar al alcance inmediato del operador, con la ôlti- 
ma fila de teclas a 400 mm. a lo sumo dol borde anterior do 
la mesa. Se dejarA una zona libre aproximadamente 60 mm, del 
teclado para poner las manos y evitar una prosion de la muMe
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ca sobre un Angulo agudo.
La Falta de sitio para poner los documentas es un 
error frocuentoinento cometido en ciertos puestos de trabajo; 
a uecos incluso el operador dispone de tan poco sitio que d£ 
be colocar los documentes sobre sus rodillas,
Posicion y movimiento de .la cabeza,
Cuando el operador esta sentado y lee, el Angulo de 
visiôn deberia ser de 32® y 44B debajo del planp horizontal 
para asegurar una posiciôn ideal de la cabeza. Este Angulo 
suma la inclinaciôn de la cabeza y la de los ojos, cada una 
por la mitad. La cabeza esta entonces inclinada hacia dela ri 
te aproximadamente de 2QB con rolaciôn a la vertical.
fflientras se trata de leer sobre la pantalla y los d£ 
cumentos, se puede conseguir un Angulo de vision correcto - 
colocando la pantalla y el atril en la posiciôn mas Favora­
ble. Para el teclado esto ya no es posiblo. Incluso si cier 
tos operadores de pantalla orientan a menudo su mirada hacia 
el teclado, este ultimo esta en primer lugar y delante de -
todo un campo do acciôn para las manos; debe de estar colo­
cado de manera que las manos y los brazos se encuentren un - 
una posiciôn optima para mecanograFiar. En esta posiciôn, ol 
Angulo de visiôn del teclado no permits reducir al minimo ol 
esfuerzo realizado para la nuca y la espalda; es aproximada- 
mente de 60C. No se puede al mismo tiempo asegurar una posi­
ciôn correcta de la cabeza y de los brazos y un Angulo de vi.
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slôn ôptimos. Es por esta razôn que incluso las personas - 
que sôlo se sirven ocasionaitnente de un terminal con panta­
lla deberian entrenarse mecanograflando con el fin de eul - 
tar mirar a menudo las teclas. Esto puede ser dlficil de roa 
lizar concretamente.
Rotaciôn del cuello.
Los movimientos de la cabeza hacia el lado y hacia 
abajo son debidos en general a la lectura de un manuscrite 
colocado encima de la mesa, a la derecha o a la izquierda - 
del teclado. En los casos extremes, se puede volver la cabe 
za de 45c a 750 girando tembién el tronco. Estos movimien­
tos cansinos pueden ser reducidos por la utilizaciôn juici£ 
sa de un atril de mecanôgrafa.
DISTANCIA DE VISION.-
Con un terminal de pantalla, la elecciôn do las dis 
tancias do iocturas os importante por varias razones:
- por régla general, el operador mira très objetos 
con breves intervalos sucesivos: la copia, la pari 
talla, el teclado;
- la dimensiôn de los caractères del texto manuscr_i 
to o mecanografiado es pequeda: menos do très mi- 
limetros habitualmente;
- los caractères de la composiciôn sobre pantalla -
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pueden ser también de pequeRa dimension.
En la mayoria de los trabajos de oficina, la rap^ - 
dez de acomodaciôn visual no es tan importante; la luminan- 
cia es mas o monos uniforme en todos los puntos y las distan 
cias de visiôn son idônticas en la mayoria do los casos, Pje 
ro la rapidez y la frecuoncia de acomodaciôn se hacen niôs - 
criticas con los terminales do pantalla. La pantalla de fij£ 
Ciôn do anuncios puede hallarse a una distancia de 700 mm, 
de los ojos mientras que el teclado ostara colocado a una - 
distancia de 450 a 500 mm,
Por razones fisiolôgicas, hay que esforzarse en gua£ 
dar una distancia de visiôn constante. Se évita asi que el - 
operador tenga que cambiar constantomente de distancia focal 
y que ompiece a leer con los ojos mal acomodados,
Ademôs, el punto focal varia de un elemento a otro 
en el piano vertical pues la pantalla y el teclado no pueden 
estar colocados al mismo nivel horizontal sobre la mesa de - 
despacho.
Uariacionos de distancia focal en el piano vertical 
(toclado/pantalla) son mas cansinas para los ojos y los mu£ 
culos del cuello que una variaciôn equivalents en el piano - 
horizontal. Hay pues que intentar reducir esta variaciôn de 
distancia focal.
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Entorno.
Entre las componentes clAsicas del centro de traba­
jo -lluminaciôn, temperatura, ruido- la iluminaciiSn es el 
elemento mAs crftico con los puestos de trabajo con panta - 
lia. La temperatura y el acondicionamiento del Aire deben - 
sor estudiados tambiAn con cuidado pues los terminales de - 
pantalla generan una cantidad apreciable de calor que puede 
ser compensada por un sistema de climatizaciôn adecuada,
Los problemas de ruido provienon en general de otros 
aparatos situados en la misma habitaciôn y no de los termi­
nales, Sin embargo, en algunos terminales, el zumbido del - 
ventilador o de les transformadores pueden irritar o dis 
traor, en particular en los jAuenes que son mAs sensibles a 
los ruidos de frocuencia elevada,
Alumbrado.
Admitiendo una vision normal, la calidad del alurnbr^ 
do y el grado de dificultad de la tarea visual acondicionan 
Juntos la facilidad con la cual un operador puode identifi- 
car un objeto. Se ha tratado ya la importancia del Angulo do 
visiAn y de los contrastes de lumlnancla, las caracterlsti- 
cas de la pantalla, del teclado, de los documentes; las o^ - 
sérvaciones siguientes se limitarAn a servir de gula para el 
alumbrado de las habitaciones dondo se encuentren los term^ 
nales de pantalla.
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Nlvgl de luminosidad.
La luminosidad requerida por una tarea particular - 
08 determinada per la complejidad y la diFicultad visual da 
la taraa, la vista mediocre da las personas interosadas, el 
nivol de cualidad técnica deseado (velocidad y precision en 
el reconocimiento visual).
La figura -.34 ilustra las relaciones tipicas entre 
la cualidad técnica visual y el alumbrado para objstos visua 
les de diferentes dimensiones y contrastes. La dimension dol 
objeto visual, o el contraste, o los dos a la vez, pueden - 
ser testante grandes para asegurar la cualidad técnica vj^  - 
suai requerida con un nivel de alumbrado relativamente bajo, 
por ejemplo 50 lux. ^in embargo, cuando el alumbrado es in­
ferior a 200 lux, una habitacion nos paroce oscura. Por esta 
razon es aconsejable tener un alumbrado minimo de "200 lux", 
cualquiera que sea la dificultad visual de la tarea.
Para el alumbrado artificial de los tallores donde 
S0 encuentran unos terminales de pantalla, unos valores que 
varfan de 100 a 1000 lux, ban side sugeridos a partir de -- 
criterios muy diferentes. El primer valor (100 lux), parti- 
culannento bajo, ha si do propuesto para evitar los reflejos 
en la pantalla. La tabla lux del ICS, por lo contrario, re- 
comienda un nivol de 1000 lux para cualquier habitacién de 
gran dimension...
En la préctica, ninguno do eatos dos valores extre­
mes OS valido para los puestos de trabajo sobre pantalla. -
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Si se quiere mantener el nivel do alumbrado a 100 lux, lue»- 
go guardar la habitacion en una semioscuridad, las fuentes 
naturales de luz, tales coma las ventanas debon ser tapadas 
para impedlr que el operador sea dealumbrado por una luz ejs 
terior mas intense. Obcurecer artificialmento una habita - 
ciOn solo puede ser aconsejado en case do nocesidad. En ver- 
dad no es el caso en el empleo de los terminales de pantalla.
De todos modos, es imposiblo eliminar los reflejos 
en la pantalla do manera satisfactoria reduciendo solamente 
la intensidad dol alumbrado; la solucion para este problems 
consiste en colocar el terminal correctamente y en elogir u 
na pantalla quo haya experimontado un tratamiento anti-roFl_e 
Jos.
Todas las personas quo sugioren un alumbrado débil 
on el tailor tienen tendencia a olvidar que el operador en- 
cuentra en unos documentes de.naturaleza diferentes la infojr 
macidn que necesita para trabajar en la pantalla. Debe poder 
loer facilmonto y claramenta estos docutnontos, con cl mis mo 
titulo que la fijacion do anuncios en la pantalla. Unas en- 
cuostas ban mostrado que la logibilidad de los manuscrites - 
causan a menudo mâs problemas a los operadores quo la de la 
pantalla (uer capitulo 2),
Oosde el punto de vista fisiologico, no hay gran di- 
feroncia entre un alumbrado de 500 lux y un alumbrado do - 
1000 lux en su ofecto sobro la legibilidad de un documente. 
On invostiqador ha odvertido que la cualidad técnica do lec
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tura 90 harfa mojor on un despacho tradiclonal ilumlnado con 
2000 lux; no so ha podido demostrar esto allf donde unas pan 
tollas oran utilizadas. Por el contrario, alguion ha notado 
quo la roducclén on la "frecuencla do Pusién” -Indice de 
cansancio por la noche con respecte a la maftana- era més im 
portante con un alumbrado do 1000 lux quo con 500 lux. En b£ . 
te caso particular, la rolaclén de luminancia documentos/pan 
talla habla sido estropeada al intentar reducir los reflejos 
on la habitacién.
Se siguen haciendo inuestigaciones sobro los teclis- 
tas de pantalla para ovaluar su reaccién on cuanto al nivel 
de alumbrado y a su ofecto sobro el esfuerzo visual. Esta en 
cuesta tuvo lugar en el seno do una empresa donde unos term_i 
nalos slmilares estaban instalados en très locales distintos, 
ol personal efoctuando un mismo trabajo on dos puestos, uno 
de dia, otro de noche, Los resultados mostraron que los ope­
radores que trabajaban on unos locales iluminados los dos - 
por 500 lux consideraron tenor el mismo grado de esfuerzo vi^  
sual y la misma comodidad de alumbrado. En el tercer local - 
con 1000 lux, los operadores ban juzgado el esfuerzo visual 
netamento més elevado. El agrado do la iluminacion ha sido - 
oncontrado mejor do noche que de dIa on los tros locales,
Unos ostudlos de casos han mostrado igualmente rope- 
tidas voces quo los operadores bajan el nivel de alumbrado - 
entre 300 y 500 lux, cuando tienen la posibllidad, El solo - 
argumente a favor de los 1000 lux, es la facultad do squill-
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brar la luminosidad interior con la del exterior. Pero este 
argumente solo es justificado por un razonamiento cualitati 
vo y no sobre la base de medidas cuantitativas. En la préc­
tica, las paredes u otras separaciones establocidas en las 
oFicinas espaciosas bacon que los empleados tongan raramon- 
te la posibllidad de mirar hacia el exterior. De todas mano 
ras el alumbrado de un taller jamés puede ser equivalents - 
al del aire libre. Por esta razén, se recomienda que:
- las zonas de trabajo con terminal de pantalla sean 
iluminadas bajo 300 a 500 lux con las majores pro 
tecciones posible para evitar el deslumbramiento 
directe o indirecto,
Relacioncs de luminosidad.
Coda voz que cambiarnos la direccion de nuestra mira- 
da para ver diferentes objetos, unas modlficaciones transi- 
torias de adaptacion de la sensibilidad visual se producen - 
en la medida en que la luminosidad do cada punto visible dol 
ontorno no sean igual a la del campo visual central (campo 
ocupado por el objeto que miramoo). En general, esta transi- 
cién ea de muy corta duracion pero su importancia y luego el 
esfuerzo visual realizado dependen mucho de la roparticién 
espacial de los nivelos de luminosidad a los cuales los ojos 
dobnn adaptarse, Con el fin de evitar los problomas de can­
sancio visual dobidos al esfuerzo de roadaptacién, se roco - 
mionda en general una relacion de luminosidad maxima de 1/3
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en el campo visual central y de 1/10 an el campo periférico.
Sa ha notado quo la relaclén de luminosidad entre ol
papal y la pantalla da Fijacién de anuncios es a menudo do - 
1/6 on los puestos do trabajo quo utilizan unos tubos catod^ 
cos normales, sin filtro. Sin embargo, la utilizacion do fijL 
tros do micromallas o de discos de polarizacion hacen la re- 
lacién de luminosidad mucho més mala -hasta lOO/l y més- on 
este caso no se puede evitar completamento la incomodidad v^ 
sual incluso con una buena doPinicién do los caractères so - 
bro la pantalla.
Las relaciones do luminosidad en el campo visual quo 
constan del teclado, de la pantalla, da la mesa y de la habi^
tacién, no doborlan, si es posible, superar 1/3/10.
Estas observaciones pueden también aplicarse a las - 
propiedades épticas del teclado, uno de los objetos visuales 
més importantes del puesto de trabajo, Oeberia toner un fac­
tor de reflexién equivalents al de la pantalla y del papel. 
Por esta razén, entre otros, el negro no es un color apropi^ 
do para las teclas.
El teclado tendrXa que ester concebido de tal modo - 
que las relaciones de luminosidad entre el teclado y la pan­
talla y entre el teclado y el papel no sean superiores a 1/3. 
Una ralacién do 1/1 serla teéricamento ideal pero no realIza^ 
ble on la préctica; adomâs no es dessable pues un entorno de 
brillantez uniforme es de ningdn modo atractivo desdo el pun 
to de vista spicolégico.
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Nivel de reflecclén y deslumbramiento.
El deslumbramiento es un trastorno importante en el 
procGSo de adaptacién do los ojos; es causado por fuertes d^ 
foroncias do luminancia on el tiempo o ol espacio.
El deslumbramiento dirocto puede ser evitado por una 
disposicién adecuada a las fuentes de alumbrado. Esto esté - 
tratado mas en detalle a continuacién. Pero no se deberla ja 
més subestimar los problemas planteados por el deslumbramien 
to indirecto. Es provocado por unas reflexiones especularias 
procodentes de superficies brillantes y por demasiadas gran­
des diferoncias de luminosidad.
Se sconseja un factor de reflexién inferior a 0,6, - 
tendonto hacia 0,4 para la superficie de la mesa de trabajo. 
Estos valoros permiten obtener una luminosidad aproximadamon 
te similar entre la parte superior do la mesa y la pantalla 
de anuncios colocada sobre esta mesa. El color de la superflu 
cio importa poco, punsto que la primera es mate.
Un revestimionto de suelo claro, con un factor de r£ 
floxién aproximadamento de 0,3, présenta una cierta ventaja - 
pues puede contribuer también a la difusion de la luz,
Instalacién de al umbrado.
La oloccion del sistema de alumbrado (cantidad, di^ - 
trilîuciôn, coloraciôn de las fuentes luminosas) obedeco a las
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misRias reglas para los talleres equipados de terminales de 
pantalla que para las oFicinas tradicionales. La condicién 
principal es la compatibilidad cualitativa del alumbrado - 
con las exigencies de un "alumbrado srtificial complementa- 
rlo permanente" (en abreviatura PSALI, segun las primeras - 
lotras de las palabras del término Inglés).
Contraste de color.
Se da a menudo la preferencia a unos colores llamo- 
dos "calientes", Sin embargo, las lémparas fluorescentes 
"blanco neutro" son las més compatibles con la luz del d£a 
y en general son aconsejadas.
Las instalaciones que constan de fuentes de luz de 
diferentes coloraciones pueden producir un efecto de crepû^ 
culo irritante, Hay que evitarlo utilizando lémparas que - 
tengan un mismo-contraste de color.
PROTF.CCION C O N T R A  EL DESLUf)lBRAfniENTO.
Las encuestas han revelado sistemâticamente que las 
quejas de incomodidad visual estén ostrechamente ligadas al 
tlpo do alumbrado utilizado en la sala dondo se encuentran 
las pantallas de visualizacion. La proteccién contra el do£ 
lumbramlento es un punto muy importante en considérer ademés 
de la intensidad dol alumbrado de la coloracién de las lém­
paras.Cuanto més el deslumbramiento es porcibido, més la toin
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slén spicolégica crece, y més répldamente llega la imprssidn 
da cansancio. Las sensaciones da oscozor en los ojos y la - 
tendoncia en frotarso los ojos no provienen solamente del a- 
lumbrado utilizado sino también do la dificultad visual de - 
latarea.
Se puede uno protéger contra el deslumbramiento colo- 
cando delante do las lémparas unas pantallas o diverses dia­
positives anti-deslumbramiento. Ante este hecho la cltada en 
cuesta ha comparado las roacciones subjetivas cara al desium 
bramiento directo e indirecto y ha estudiado la tension spi- 
colégica segun el tipo de proteccién utilizado, Tomando esta 
encuesta como base, ha sido posible clasificar por ordon de 
preferencia tros modèles de proteccién anti-deslumbramiento:
1) difusor formado de prismas;
2) difusor do rejillas;
3) difusor esmerilado transparente,
Desde el punto de vista de la calidad, se encuentra 
una preferencia para los difuoores do prismas o de rejillas 
puoQ distribuyen mejor la luz. Esta claso do pantalla debe- 
ria ser utilizada para tapar las lémparas que alumbran el om 
plazamionto do los terminales de pantalla, Pero en el caso - 
de los difusoros de rejillas, no hay que olvidar que la lum^ 
nancia queda méxima en la vertical de la lémpara. En este lij 
gar, habré pues que intentar reducir el riesgo de los refle­
jos que provienon de objetos como la mesa, ol teclado, etc.
Se puede utilizer una rojilla de malla ancha on combinacién
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con un difusor esmorilado para reducir a la vez el deslumbra^ 
miento y la luminancia en la vertical de la fuente luminosa,
A pesar de los Inconvenientes del difusor da rejillas, se lo 
dara preferencia con respecte al difusor de cristal o plast_i 
co traslùcido.
Se deborfa evitar en todo caso los alumbrados fluo - 
roscentos no protegidos es decir aquellos donde los tubos 
son aparentos cuando se les mira bajo un ângulo igual o infjo 
rior a 45G,
EL [mPLAZAMIENTO DE LOS ALUrfIBRADOS EN LA HABITACION. -
Para reducir el efecto del deslumbramiento, los alum 
brados deberlan ser colocados'paralelamente a las ventanas y 
a la direccion de la mirada del operador. Desde el punto do 
vista fisiologico estas dos exigencias son correctas pero ou 
aplicacién practice puede volver la disposicion del taller - 
damasiado monotono. No es pues obllgatorio soguir estrict^ - 
mente esta régla, con tal que los alumbrados estén dispue^ - 
tes de manera a minimizar el riesgo de deslumbramiento. Esto 
se aplica en particular a las iluminaciones en las cuales - 
las lémparas no son visibles incluso de lado, iluminaciones 
empotradas en el techo o tapadas por un enrejado particular 
mente grueso. El interés de empotrar los alumbrados en ol t^ 
cho, depends entre otros del riesgo do deslumbramiento. Cuar» 
do las lémparas estén empotradas, la luminancia incluso del 
techo, es do hecho manor que cuando las lémparas estén susp^n
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dldas, permitiendo as! una dlfuslén de la luz por el techo,
Hay que desconfiar de las fantasias arquitocturales 
como por ejemplo, de las llneas continuas de tubos fluores­
centes o de las lémparas colocadas en la parte inferior de 
un techo. Estas instalaciones puede provocar facilmente unos 
reflejos dosastrosos en la j^^ntalla, Hay pues que euitarlos.
Si la luminosidad de los alumbrados os del orden de 
500 cd/m^, o més, la iluminancia del techo alcanzarla ideal- 
mente de 150 a 200 cd/m^. De hecho se ha constatado que la 
luminosidad de los techos cae a veces entre 15 y 35 cd/m ;en 
este caso, no se puede suprimir completamento los reflejos 
directes. Para alcanzar una luminosidad de 150 a 200 cd/m^on 
el techo, habrla que dirigir hacia él la fuente luminosa.
ENCHUFES ELECTRICOS.-
Con el fin de evitar los efectns estroboscéplcos en­
tre la pantalla o los tubos fluorescentes y entre los tubos 
mismos, es recomendable utilizar un circuits en "duo", en p^r 
ticular en las pequeHas habitaciones. En esta clase de circui. 
tos, una diferencia de fases es introducida en la alimentacién 
eléctrica en cada lémpara, de manera que los flujos de luz mé 
ximos y minimes de las lamfiaras no coincidan més. Para las o- 
ficinas espaciosas es mejor conoctar las lémparas vecinas so­
bre las diferentes fases del sector. Esto tione como efecto -
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çspartir las alternacionss y disminuir la fluctuacién dsl a 
lumbrado.
Para auitar que unos tubos usados funcionen por in- 
termitoncla se deberla utilizar unos "stacter" que impidan - 
el encendido de los tubos dofectuosos,
Ventanas y cortinas»
No se trata aquf de saber si las oficinas deben te - 
nor ventanas o no, sino mas bien estudiar la cuestion de las 
cortinas, de las persianas, etc...
Las cortinas protegen del deslumbramiento sobre todo 
de noche cuando impiden la reflexion sobre el cristal de ob­
jetos iluminados en el interior de la habitacién. Las corti­
nas deberian ser lisas, de color claro, y tenor un factor de 
reflexién superior a 0,5 con el fin de equilibrar el de las 
paredes de la habitacién. Las cortinas de tela espcsa, con - 
mallas opretadas facilitan también la absorcién del ruido.
CLIMATIZACION,-
La cllmatizacién juega también un papel importante - 
en las condiciones de trabajo on pantalla.
Problemas de temperatura on los puestos de trabajo,
Las fuentes do calor introducidas son la consumicién 
oléctrica dol équipe, de las lémparas y el numéro de ocupan-
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t
tes de la habitacién. Con las técnicas actuales, los termi­
nales de pantalla tienen un poder calorlfico més grande que 
los équipés clésicos de oFicina; la introduccién de estos - 
terminales en una habitacién puede traducirse por un aumen- 
to de calories de 30 a 150 %, Se cuenta en efecto 100 a 400 
vatios por terminal, més las méquinas que impriman y otros 
dispositivos oventuales.
En la instalacién para acoger terminales de pantalla, 
hay que tener encuenta la emisién térmica de los aparatos p£ 
ra el célculo de la cllmatizacién.
Hay que saber también limitât las causas do una ca£ 
ga térmica damasiado grande, por ejemplo:
- dar preferencia a unos terminales de baja comuni- 
cacién eléctrica;
- no dirigir el calor’ omitido por los terminales d^ 
rectamente sobre los operadores o sus companeros;
- limitar ol numéro de terminales on una sola habi­
tacién y ropartirlo sobro toda la superficie.
Un sondeo practicado sobre los operadores ha domos- 
trado que alrododor del 50 % de éllos que trabajaban en unas 
oficinas sin aire acondicionado se quejaban del calor, con - 
tra 30 % do los que dioponian do cllmatizacién. Por el con­
trario, la misma encuesta ha revelado que los operadores se 
q u o jaban mucho monos do corrientes de éiro on las piernas y
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el cuello en las habitaciones no climatizadas. 25 % aproxi- 
madamente de las personas entrevistadas han afirmado quo sus 
males de garganta oran debidos al aire acondicionado, Estos 
resultados muestran que se debe atacar los problomas de c M  
matlzacién en su origen y que se deben buscar equipos con u 
na baja émision térmica. La circulacién de aire frio para - 
compenser las fuerzas de calor es un mal menor, pues este ai 
re frio aumonta los riesgos de corrientes de aire,
HUWEDAD,-
El grado de humedad no esté influenciado por el ter­
minal, es sin embargo un factor importante a considorar de^î 
do el punto do vista do la comodidad dol operador en su pue^ 
to do trabajo.
En el curso de un sondeo ofectuado sobre varies ta­
llores equipados con terminales de pantalla, mas de los dus 
torcios de los empleados han doclarado que el éire era dema- 
siado seco, a pesar de que las medidas hayan mostrado una - 
humedad relativa, del orden de 30 a 40 dentro de las nor­
ma s do comodidad (30 a 70 ^ de humedad).
La humedad relativa en las salas de composicién no -
deberia ser inferior al 50 % y no deberla experimenter varia
•clones importantes durante las boras de trabajo.
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RUIDO.-
Los terminales do pantalla presentan la ventaja de 
ser més oilenciosos que las maquinao de escribir, As£, des 
de el punto de vista ergonémico los terminales de pantalla 
causan pocos problemas de ruido; el ruido proviens més de 
otros elementos dol equipo instalados en la habitacion: m^ 
quinas da escribir, maqulnas que imprimen, o aparatos de - 
cllmatizacién.
Sin embargo es rare que unos terminales do pantalla 
sean completamento silenciosos, Muchos de olios comprenden 
un ventilador de enFriamlento o un transformador que emiten 
un cierto zumbido, Incluso si este ruido esté relotivamente 
atonuado, a la larga puede distraer la atencion o Fastidiar; 
esto molestaré particularmante a las personas sensibles a 
los ruidos de frecuoncia elevada o a aqucllas cuyo trabajo 
exige una gran concentracion,•
En la préctica los talleres equipados solamento con 
terminales do pantalla son silenciosas; hay quo examiner con 
cuidado ol omplazamiento de los otros olomsntos del equipo 
quo serian fuentes de ruido,
Precauclonos anti-estéticas,
Las moquetas de materia sintética (naylon) son resi^ 
tontes y agradablos desdo el punto do vista estético. Pero 
el hecho de andar por encima atrao al cuerpo una cierta can­
tidad do eloctricidad estética que se doscarga al contacte -
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de objetos metélicos. Las descargas estéticas contra el ajr 
mazén del terminal u otras partes metélicas son desagrada- 
bles; corren también el pellgro de interferlr con la fija- 
cién de anuncios u otros componentes activos del sistema.
En general, una toma de tierra ha de estar prevista 
para unir cada terminal a la mesa del sistema con el fin de 
evitar un mal funcionamiento debido a las descargas estéti- 
cas. Se puede también utilizar una moqueta incorpotando un 
enrejado de hilo de cobre y colocar debajo una chapa m e t é M  
ca unida a la tierra» Este método permits impedir el almac^ 
namiento de electricidad estética en el cuerpo, Donde sea - 
posible es preferible utilizar unos revestimientos de suelo 
que causan menos problemas que las moquetas, baldosas plés- 
ticas por ejemplo.
APENDICE_II
PROPOSITION OE_LEY REUTiyA_A_LA..PREUENCION_DE_RIESG03_PARA 
LA^5£4yg^tN_LQ3_LyGARES^DE^TpByO^QyE_SE^yTlLICp_^PANTALU3  
DE VISUALIZATION.-
- Dpctimento presontado por la Asosoria de Se^ " 
quridad a Hidiono de Totnisionea Obreraa ol 
Tonoroso.—
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m O T I U A C I O N
En la Proposicidn de Ley que présentâmes se reflejan 
los ultimos estudios realizados acerca de las pantallas de 
visualizacidn y su incidencia sobre la salud de los que op£ 
ran con allas.
La Introduccidn maslva de dichas tecnologlas, -los 
expertes predicen mas de 10 millones de pantallas en EE,UU. 
para 1985, alrededor del milldn en la R.E. do Alemania-, jun 
to a los primeros datos epldemiologicos, que aseguran una re^  
lacidn directs entre el trabajo en pantallas y cansancio vi­
sual, cataratas, problemas postulares, alteraciones psiqu^ - 
cas y posibles alteraciones mutagenas, s-e ha convortido en - 
uho de los temas mas estudiados en todo el mundo.
De todos es sabido lo anticuada que esta nuestra le 
gislacidn en materia de medio ambiante de trabajo, Téngase 
en cuenta que el Reglamento de Actividades Molestas, Insalu­
bres y Poligrosas data del 30 de Noviombre de 1961, negando 
los avances cientificos habidos en los ultimos 20 aRos on — 
todos los drdenes.
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El dosfasB legal es tan grave que loe propios técn^ 
C09 de los Institutos Territoriales do Seguridad e Higione 
no se atreven a aplicar dichas normas, adoptando los Val£ - 
res do la AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HY 
GIENITS (A.C.G.I.H.) de EE.UU. .
Varios organismos cientificos do este mismo pals do 
reconocida solvencia a nivel mondial como OCCUPATIONAL SAF£ 
TY AND HEALT ADMINISTRATION (OSHA) del Departamento de Tra- 
bojo y el NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND —  
HEALTH (NIDSH) han realizado diverses investigaciones, cu - 
yas conclusiones servirén de base a nuestra Proposicidn.
Son numerosos los Congresos y Sympoiums internacio- 
nales sobre el tema.
La propia Organizacién Internacional del Trabajo —
(OIT) s o  muostra muy preocupada al respecto, organizando --
Conferoncias da Expertos sobro Nuevos Tecnologlas (Noviem - 
bre/81), dedicando numerosos espacios en sus publicaciones 
ol toma de pantallas.
CiRdndonos a nuestro contexts geografico y politico
més préximo (Europe) y de cara a nuestro prdximo ingreso en
el M.C.E, diromos que en casi todos los palses miembros es­
té reglamontado, de alguna Forma, el trabajo con video-ter- 
minales.
En EspaRa rontamos con muy pocos datos al respecto. 
So puede afirmar qua han sido las centrales sindicalas quio
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nes més han estudiado el problems. A nivel Oficial oncontra- 
mos un antecedonte en la Normative qua régula los Centres de 
Procesos de Datos de las Cajas de Ahorros (B.O.E. 24 de NovjL 
embre 1977) que dice en su artlculo 12:
- "Los trabajadores de la Escuela Técnica de Informética y - 
los operadores de teclado se someterén anualmente, como - 
minimo, o antes si el Sarvicio Médlco de Empresa observa- 
ra anomalfas justificadas, a una revisién médica, en ra - 
z6n do la Funcién que desempeMan, efectuada por ospecialfe 
tas en Oftalmologla, Otorrinolaringologia, Traumatologie, 
Psicologla, Psiquiatria, y Oncologla".-
Exportos do COMISIONES DORERAS, han realizado un es- 
tudio en diverses empresas del transporte, seguros, banca y 
ahorro, agencias de viaje y otras, en colaboracién con prof£ 
oores de Universidad do Nadird. Los datos preliminaros del - 
estudio coinciden con las conclusiones més posimistas de o - 
tras investigaciones realizadas en el extranjero.
Como hemos dicho antoriormenta, esta suficisntomante 
demostrada la incidencia de las pantallas do visualizacion - 
sobre la fatiga visual-cataratas, sobre alteraciones degene- 
rativas de las articulaciones, sobre la fatiga mental y otros 
efsctos pélquicos.
Queda la duda de los posibles efectos mutégonos, de­
bido a las radiaciones. Hay expertos que afirman, que podrl^ 
mos encontrarnoa ante un riesgo desconocido, que precise de 
un periodo de latoncin de varios aHos para sabor con certoza
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los daflos qua produce. Serla una posture suicide esperar a 
quo esto ocurra. Y a tenemos algunos datos:
- So conocen varios caeos do dermatosis an trabajadores que 
operan con pantallas. Los expertos so inclinan a quo la - 
causa da estas dermatosis se deben a la eloctricidad esté 
tica, pero sin doscartar los posibles efectos radioacti - 
vos.
- En el mes de agosto de 1980 sobre 5IETE empleadas del dia 
rio "Toronto Star" que trabajaban con pantallas, durante 
el mismo tiempo y en la misme oficina, CUATRO de allas —  
han dado a luz criaturas con anormalidades, lo que ha mot^ 
vado numerosas demandas laborales da grupos de embarazadas 
siendo la mas conocida la interpuosta por un grupo de tra 
bajadoras de la companfa "BELL-CANADA" de teléfonos, que - 
obtuvieron de los jueces una sontencia favorable a "rehu - 
sar o no reolizar el trabajo en pantallas durante la época 
de qestaciun, manteniendo el salario".
Ante la carencia de datos y de una normativa que ga- 
rantico la salud y el bienestar de miles do trabajadores ex- 
puostos a graves riesgos, EL GRUPO PARLAMENTARIO COMUNISTA 
formula la siguionte:
V,!;
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PROPOSICION DE LEY
î.- AWBITO DE APLICACION.-
Att* 1.- La presents Ley seré de aplîcacién en todas aque- 
llas actividades y operaciones en que se utilicen 
pantallas da visualizacidn, fundamentalmente en o- 
ficinas y lugares similares.
II.- DEFINICIONES.-
Art. 2.- Pantallas de visualizacién son equipos que permi­
ten visualizar una gran variedad de caractères o 
sfmbolos a una gran velocidad de transmisién, corn 
puestas por \ina pantalla conoctada a tubos de ra­
yes catédicDS y por un teclado alfabético y numé- 
rico,
- Lugares de trabajo con pantallas de visualizacidn 
son locales en los que se realizan operaciones con 
pantallas durante la Jornada laboral.
III.- ERGONONIA Y MEDIO ANBIENTE DE TRABAJO.-
Art, 3.— Los locales y puestos de trabajo en los que se u- 
sen pantallas do visualizacidn han de estar disoRa 
dos, equipados, utilizados y mantenidos de tal —  
forma, què su utilizacidn no cause dafîos indotaidos
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a la aalud de los usuarios.
A rt . .4.- Iluminacidn y disefio
1) El trabajo en lugares de trabajo con pantallas 
de visualizacidn requlere un nivel general de - 
iluminacidn bajo, entre 100 y 300 lux.
2) En lugares de trabajo con pantallas donde so u- 
tilicen tubos fluorescentes, estos deben insta- 
larse on una direccidn paralela a los lados de 
las pantallas y no a la superficie de las mismas 
Todos los tubos deben tener coberturas difusoras.
3) La luminosidad de las pantallas doberé ser la - 
misma aproximadamente que la del documente imprc 
so utilizgdo por el operador, mientras que la - 
luminosidad dol local deberd ser inferior qua la 
de la pantalla,
4) Todas las pantallas utilizaran lotras Claras s£ 
bro fondo oscuro-sombreado o bien a la inversa, 
letras sornbreadas sobre fondo claro, ya qua ro- 
ducen el efecto de reflexién y de ospejo de las 
pantallas. La legibilidad de los caractères ma­
jora con el mismo contraste. El reconocimiento 
de caractères oscuros sobre fondo iluminado es 
mejor que lo contrario.
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5) Los caractères no deben tocarse. Debe garanti- 
zarse la visualizacidn bien enfocada con una - 
postura normal y en cualquier graduacién do la 
luminancia de caractères, Han de evitarse dife 
rencias de luminancia disturbadora en los ele- 
mentos de la imégen en pantalla,
6) El disefto geométrico de caractères y simbolos 
han de ser claros y nada ambiguos. La legibili­
dad de los caractères no debe verse afectada - 
por distorsiones geométricas. La altura de las 
maytjscülas debe permitir un éngulo visual de - 
al menos 18 minutes de arco a una distancia vi­
sual de més de 500 mm, y no ha de ser inferior 
a 2,6 mm, a distancias visuales mfnimas, Los - 
trazos descendantes de las minûsculas deben p£ 
sar la linea de escritura. La anchura de cara£ 
teree de las mayOsculas (excepte la l) debe al^  
canzar alrededor del 70% de la altura del cara£ 
ter.
7) Cuando se visualiza texte continue han de uti- 
lizarsa mayésculas y minûsculas normales. No d£ 
ben emplearse exclusivamente lotras do tamaRo - 
pequeRo si se quiere evitar tonsién ocular.
8) Los colores de los caractères y de la pantalla 
deben armonizar. Cuando se trata de pantallas 
en color la p>robabilidad do confusién es menor
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cuanto menos soan los colores utilizndos. En - 
cuanto a la codiFicaclén en color, so recomien 
da no utilizar més de sais colores, (rojo, a- 
z u J , verde, amarillo, morado) ademés del blan­
co y negro. Para caractères monocrométicos se 
recomiendan los colores amarillo, naranja, ve£ 
de o los colores acromaticos blanco, gris, ne­
gro, No dobe utilizarse rojo y azul on el arma
marginal del espectro visible.
9) La imagen no debe parpadear ni siquiera en los 
latérales del campo visual. La pantalla debe - 
estar disePtada de tal modo que los reflejos —  
sean minimos y que no signifiquon molestia im­
portante,
10) La pintura de la carcasa debe ser como mucho - 
sedosa. La reflectividad debe oscilar entre el 
15 y el 75 %, Se recomiendan valoros entre ol
20 y el 50 %.
11) Las pantallas deben tener un tamaMo de forma - 
que admita una cantidad de informacién adecua­
da,
12) Las pantallas equipadas con tubos de rayos cat6 
dicos son fuentes de radiacién. Deben por tanto 
llevar las étiquetas corrospondientes, especifjl 
cando las medidas do soguridad al respecto. En 
todo caso, SB observaré la legislacién vigente 
sobre proteccién contra Rayos X.
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Art. 5.- Espaclo.-
1) Oebe garantizarsB ol espacio suficienta an loa 
lugaras da trabajo con pantallaa. En este san- 
tldo serâ da aplicacldn lo estipulado por la - 
vigante Qrdananza General da Segurldad a Higie 
na del Trabajo raspecto al tema,
- El operador debarâ eatar a una distancia da 
la lectura de 50 cms.
2) No 88 v^lido al criteria de "donde habfa una - 
mâquina da escribir, ahora hay una pantalla**. 
Dado que las pantallaa ocupan un espacio mayor 
qua las mâquinas da escribir, no debon insta- 
larse tantas pantallaa como miquinas da escri­
bir habfa antes.
3) Ea convoniente que haya suficionte espacio de~ 
très de las panta'llas para quo el operador pu£ 
da descansar la vista mirando un Fondo sin mo 
uimieritos.
Art. 6.- Ventllacion y temperature
Los lugares do trabajo con pantallas do vi- 
sualizacidn estarén dotados de médias técnicos que 
impidan la existencia de temperaturas extremas. En 
este sentido seré aplicable la legislacidn vigento 
sobre temperaturas para trabajos sedentarios (en­
tre 15 y 18 grados).
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Art. 7.- Instalaciones eldctricas
Todoa loa cables ellctricos que acompaHan a 
las pantallas irdn ocultos de tal manera que no - 
signlFlquen ningun riesgo para los trabajadores.
Serd aplicable la normativa vigente sobre el 
tema (art. 51 y ss. ds la O.G.S.H.T. (9-3-71),
Art. 8,- Teclados
1) Los teclados deboran estar separados de las —  
pantallas, de manera quo puedan ser instalados 
y desplazados a conveniencia del operador.
2) El dngulo de inclinacidn del teclado deberd sor 
minimo y si es posible inferior a 15c on rela - 
cidn con.la horizontal.
3) La pintura del teclado y su cubicrta ha de ser 
como mucho sedosa. La reFlectividad tendra unos 
valores medios entre el 20 y 50
Art, 9.- Materia] de oFicina con pantallas
1) Los textos de los improsos o manuscritos a tra- 
tar deberdn ser facilmente legibles, destacando 
38 suFicientomente los caractères sobre el pe^ - 
pel,
2) No seran utilizados mds que los originales o -- 
buenan copias, dosechandose el papel satinado o 
plastiFicado.
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3) Las mesas y soportes de documentes deberdn ser 
concebidos y dlseMados segûn los principles er- 
gondmicos, de tal forma quo eviten postures fa­
tigantes o parjudiciales para la salud.
4) Los pupitres q soportes da documentes deberdn 
estar dlsedados en cada case particular, de m o­
do que:
a) Se pueda colocarlos de forma adecuada 
para realizar el trabajo,
b) Su inclinacidn évita postUras fisicas 
forzadas o puede ser ajustada entre 15 
y 75 grados con relacidn a la horizon­
tal.
c) La superficie del soporte corresponds 
al tamaRo de los documentes.
d) Cumpla con las normas relatives a la - 
reduccidn de reflejos y cambios de ada£ 
tacidn.
5) Las mesas do trabajo deberdn ser lo suficiento- 
mente grandes que permitan una buena instalacidn 
de las pantallas y del teclado, dejando espacio 
suficiento para escribir.
5,1.- Los lugares de trabajo con pantallas donde 
se efectuen ontrndas manuales o donde so - 
manejen documentes de trabajo, deben estar
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provistos de mesas de una anchura minima de - 
1,2 metros, de una altura de 0,72 m, y de 1,6 
metros de larga.
5.2.- Las mesas deberdn ser ubicadas en dngulo recto 
en relacidn a las ventanas y no deberdn reci- 
bir una iluminacidn eldctrica dirocta.
5.3.- Debera haber un espacio de 0,50 a 1 metro on 
la parte Frontal de las teclas para poder de^ 
cansar las manos. La pantalla no debera sobr£ 
salir del borde posterior do la mesa.
5.4,- La superficie de las mesas no debe ser satina 
da, la reflectividad de los colores debe osc_i 
lar entre un 15 y un 75 %»
5.5,- El espqcio para las piernas no debe ser infe­
rior a las dimesioneo minimas que se indican 
a continuacidn:
- espacio para las p i e r n a s    60 cm.
Art. 10,- Sillas de oFicina y reposapies, -
1) El operador deberd disponer de butaca giratoria 
y regulable en altura,
2) Con el Fin do lograr una postura cdmoda para la 
caboza, la linea de vision debe de encontrarse 
aproximadamente a 35 grados por debajo de la IjÇ 
nea horizontal y perpendicular a la pantalla.
3) La altura relative entro la silla y la mesa de-
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be ser tal qua las manos queden a la altura del 
teclado con un dngulo de articulacidn de 90 a 
110 grades. Ese es el dngulo do reposo de la - 
articulacidn y asegura una posicidn doscansada 
da los brazoa sin contraccidn estdtica de ningun 
grupo muscular.
IV.- TIEMPO PE EXPOSICION.-
Art. 11.- Hasta que se logre un diseRo con el menor riesgo - 
posible, la Jornada mdxima ante pantallas de vlsu^ 
lizacidn sera de SEIS boras, con intervalos de 10 
12 minutes cada bora y media de trabajo.
- No deben realizarse simultdneamante ni en el mismo 
lugar tareas con pantalla y con papel, por la impjo 
sibilidad do una iluminacidn adecuada para ambas,
- Estas tareas deberdri estar divididas espacialmente 
y repartidas adecuadamente durante la Jornada de - 
trabajo, evitando las alteraciones frecuentes de u 
na à otra.
- En todo caso se tendrd en cuenta los nuevos conoci^ 
mientos y datos nacionalos e internacionales sobre 
exposicidn a riesgos on pantallas de visualizacidn,
V.- PREVENCIDN MEOICA.
Art. 12.- El estado de salud de los trabajadores expuestos a 
riesgos debido al trabajo con pantallas doberd ser
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objeto de vlgilancla a Intarvaloa apropiados, sin 
ocasionar gasto alguno al trabajador.
Art. 13.- Cuando por razones mddlcas sea desaconsejable la 
permanencia de un trabajador on un puesto que en- 
traMa riesgo para su salud, deberdn adoptarse las 
medidas para trasladarlo a otro empleo adecuado, 
asegurdndole siempre el mantenimiento do sus in - 
gresos.
Art. 14.- Todo trabajador quo opera con pantallas deberd - 
ser informado acorca de los riesgos para la salud 
que pueden originarse en el lugar do trabajo, Da- 
bera asimismo, recibir instrucciones do cara a la 
preuencidn do estes riesgos.
Art, 15.- Doberdn adoptarse medidas para quo la autoridad - 
compotonte actuando on consulta con las organiza- 
cionos mas ropresentatiuas do empleadores y traba 
jadores, prornueua las inuestigaciones necesarias 
en el canpo de la prevoncidn y limitacidn de los 
riesgos debidos al trabajo con pantallas do visua 
lizacidn
Art, 16.- Roconocimientos mddicos previos.
1) Todo trabajador que uaya a ocupar un puesto de 
trabajo con pantallas de visualizacidn sera so 
mctido a un reconocimiento mddico previa qua - 
constara de:
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a) Estudio mddico detenido sogdn estableco la 
ordan da 21-11-59, dol Rdgiman Duridico do 
loa Servicios mddicos ds Empresa,
b) Reconocimiento oFtalmoldgico en profundidad 
quo determine el estado exacto de la vista 
del trabajador antes de trabajar on panta^ - 
lias de visualizacidn.
c) Exdmen mddico realizado por traumatdlogos - 
compétentes.
Art. 17.- Roconocimientos mddicos periddicos.
1) Todo trabajador que opere con pantallas de vi­
sualizacidn serd reconocido, al menos una vez 
al aRo, o antes si los equipos mddicos oficia- 
les lo consideran oportuno, por espacialistas 
en Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Traumat^ 
login, Psicologia, Psiquiatria y Oncologia.
2) Los trabajadores y sus représentantes podrdn a- 
cudir a oxpertoa sindicalos o particulares osp£ 
cializados, en situaciones quo por su especial 
gravedad asi lo aconaejen.
3) Sard do àplicacidn obligatoria para todos los - 
lugares de trabajo que se opere con pantallas - 
de visualizacidn, la Normativa reguladora do los 
centres de procesos da datos de las Cajas de Ah£ 
rros (B.O.E. 24-11-77).
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Art, 10.- Rgconoclmlentos postocupacionalos.
Todo trabajador qua durante 10 o mds aRos, - 
haya trabajado con pantallas de visualizacidn, y 
case en la empresa por cambio de actividad, jubi- 
lacldn u otros motives, sera sometido a revisio- 
nes periddicas cada très aRos an las droas de ex- 
ploracidn referidas en los pdrraPos anteriores. 
Los Organismes del Estado compétentes en la mate­
ria velardn per el cumplimiento de dichas revisio 
nes mddicas,
Vi.- DISP0SICI0NE3 A0ICI0NALE5.
Art. 19.- Los crlterios contemplados en la Normativa quo —  
présentâmes deberdn revisarse y completarse a in­
tervales rogulares con arroglo a los nuevos cono- 
cimientos y datos nationales e internacionales:
- Plazos quo se establecen
- Consulta a las partes.
C0NCLU5I0NES
'I ?/l
Aunquo ol planteamionto de nuestro trabajo so ha veni 
do dosarrollando paulatinsmento a lo largo do los nue 
ue capftulos y dos apendices que lo componen, la ver- 
tobracidn unitaria del mismo, nos permite prosontar, 
a modo do sintesis, unas conclusiones quo de forma cla[ 
ra, concisa y armdnica, ofrecen una vision de la trama 
y desenlace de la investigacion, a lo vez que confir- 
mati la validez y vinbilidad de nuestra hipotosis.
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iLa tipograFfa comporta en la Forma da 
escribir un cambio sustancialî la de- 
saparicidn paulatina de abreviaturas. 
Una de las causas Fondamentales Pue - 
la dificultad de reparaclon y écono­
mie de punzones. Aquellas que aun per 
duraron no pudieron ser mantenidas en 
la composicion calionte.
Tras la obtencion de los tipos moviles 
la segunda cbnsecucidn tecnologica quo 
posibilita nuevas perspoctivas en el - 
campo de la Comunicocidn Social, es el 
hallazgo de la Fotografia, cuyas caraç 
terioticas daran lugar a la introdu£ - 
cidn de nuevas técnicas de impresidn - 
taies como el huecograbado y el offset. 
Asimismo, es la piedra angular que pe£ 
mite obtener un nuevo método de compo- 
sicidn: Fotocomposicidn.
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La revolucidn tecnologica motivada por 
la Fotocomposicidn y sancionada con la 
entrada del ordenador en el proceso - 
productive del periodico, ha sido tan 
inmediata que, aun estando latente en 
el ambito empresarial la necesidad del 
cambio, la realizacidn de este ha su- 
puesto graves inconvenientes sociales, 
taies como la reduccidn de la rrtano de 
obra*y la reconversidn de personas que 
habian pasado, quiza, la mayor parte - 
de su vida en aprender el oFicio que - 
dosempeRaban a otras técnicas totalmen 
te desconocidas, en un tiempo relative 
mente breve.
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La Impresion por sistema offset, intro- 
ducida en las Artss Graficas fue la cau 
sa directa de la fotocomposicidn, ya —  
que esta trataba de evitar pasos innoc£ 
sarios en la realizacidn de este siste­
ma. Posteriormente ha desplazado al pl£ 
mo de tal suarte que hoy ya no se conci 
be la composicidn de teXtos por otro —  
sistema.
La cbarta genoracidn de fotocomposicidn, 
no sera aceptada por la mayoria de los - 
periddicos como una alternative al cam­
bio, ya que la caracteristica fundamon- 
 ^ ^ tal quo aporta esta es la velocidad, par 
ello, de la tercera genoracidn que es la 
que tionen actualmente la mayoria de los 
periddicos, se pasara a la quinta, ya —  
que ofrece la posibilidad de grabar di- 
rectamente la plancha para imprimir.
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La accidn reclproca entre tecnologla, em 
presa y consumidor, es m uy opaca, produ- 
clendose un doble divorcio: per un lade, 
entre empresa y tecnologla, por otro, eri 
tre consumidor y empresa. La tecnologia 
no ha madurado suficientomento a la opi­
nion social, existe un "gap" entre madu- 
racidn sociologies y maduracion social.
r-i777
La prensa ha sido el organisme mas sensi^ 
ble en la dialectica sociedad poder, ya 
que on el pasado se vio sometida a las - 
j  prosiones autoritarias do este y en el -
présenté tanto a aquol como a la preside 
de las grandes empresas multinacionales.
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La vida de los aistemas actuales se re- 
ducira considerablemente en relation —  
con los equipos de plomo, no por desgas 
te de los miamos, aino porque los fabr^ 
cantos de esta tipo de maquinaria esta, 
blecerân la produccion de determinadoa 
modelos en un période de tiempo, terrai^ 
nado el cual, dejarân de fabricar d^ - 
cho sistema para pasar a otro.
No obstante, dicho période de tiempo, 
el cual podemos considérer entre cinco 
y siete anos, es también el estimado - 
para la amortization del sistema, no - 
quiere ello decir que si por circuns - 
tancias determinadas esos équipés se si^  
guieran Fabricando, y el periodico que 
lo utilizara considérera que aun le era 
rentable por ester en buon uso, no ten- 
drfa por que cembiarlo, aûn cuando apa- 
rezca en el mercado otros sistomas con 
técnicas mas atractivas. Tal es el caso 
de Fotocomponedoras de la cuarta genera^ 
d o n  frente a la tercera.
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M
|_a empresa periodistica représenta un e- 
lemento disténico con las exigencies em 
presariales implantadas on otros secto- 
res, porque:
a) El empresario de prensa, adolocio en 
un tiempo pretérito de capacidad ima^ 
ginativa para conjuntar los departa- 
mentos de acuerdo con la demanda, la 
naturaleza del producto y los inters 
ses empresarialos en busca de la ma­
yor productiuidad,
b) Se carecio de vision para crear una 
tecnologla propia en la pronsa.
c) Hubo una gran pasividad de las ompre 
sas periodfsticas ante el mundo tec— 
noldgico que les clrcundaba.
— 941 —
E n
La transmisldn de paginas por Facsimil 
favorece a los grandes diarios tecnlc£ 
mente bien implantados. Asimismo cons- 
tituye una amenaza para la creacidn de 
nuevas empresas periodisticas, ya que 
posibilita la Fabrication en todo el - 
pais de periddicos idénticos. Este no 
debe conllovar necesariamente la un^ - 
formidad ni la concentration.
Las posibilidades técnicas que oFrece 
la nueva tecnologia puede alinéar al 
confoccionador lo cual conduciria a u 
na estructura ropetitiva del periodi- 
co.
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La reconversion tecnologica de la empre­
sa periodistica aspaRola se ha realizado 
mas tardiamente que el resto de los pa^ 
ses desarrollados, lo cual ha comporta- 
do :
a) El acceso a generaciones tecnoldg^ 
cas avanzadas por parte de un per­
sonal deficientemente Formado,
b) La coyuntura socio-econdmica ha su 
puesto en aras de la paz social, - 
la convivoncia de una estructura - 
tecnoldgica moderna con una inFra- 
Bstructura propia de la composicion 
caliente.
c) El cambio de sistema, por su rap£ - 
doz, ha sido puramente mecanico-ma- 
nejable. Solo se ha asimilado el 
nejo de la maquina pero no los el£ 
mentos esencialos de su constitu - 
cidn que permits la solucidn, por - 
el operarlo, de las disFunciones —  
normales, lo que cara al Future exi^ 
ge de empresas y Administracion la 
adecuacion de las Escuelas de Eorm^ 
cidn ProFesional a la nueva tecnolo 
gia.
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Los equipos que la empresa periodistica 
espaRola ha adquirido para su reconver­
sion son el noventa y nueve por ciento 
de los casos maquinaria extranjera. Es- 
to signiFicaî
- Un rechazo al sistema de fotocompo­
sicidn espaRol.
- Oependencia técnica del exterior,
- Impedimento para el desarrpllo na­
tional en este campo.
En Espaîla conviven bajo el mismo techo - 
periodlstico très tipos de empresas, do- 
sarrolladas, semidesarrolladas y subdesa 
rrolladas.
a) Desarrolladasi aquellas que tienon u- 
na tecnologia avanzada, pudiendose —  
subdividir a su vez en dos grupos: 
a.l) Desarrollo al t o; las que tienen 
équipés que les permiten captu- 
rar la informacidn desde la Fuqn 
te, tel como la empleada por "El 
Pais" y "YA". 
a.2) Desarrollo m e d io : las que nocosi.
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«ri
tan reescribir el original, aun 
que uaan equipos que pueden en­
trer dentro de la tercera gene­
ration, tales como "ABC", "La - 
Gaceta del Norte", "HoJa del lu 
nes de V i g o ", etc,
b) Semidesarrolladas: las que emplean sis 
temas de composicidn que estan mas cer 
ca de la segunda genoracidn que de la 
tercera. También podemos dividirla en 
dos apartados:
b,l) Semidosarrollo superior: aquellas 
que emplean sistemas eloctrdnicos 
de composicidn que necesitan cin- 
ta perforada, taies como los dia­
rios "Baléares"; "Informacidn"; - 
"Levante"; "Odiel"; "Meditorrdneo" 
etc.
bu2)Semidcsorrollo inferior : los que 
emplean algunos de estos sistemas 
y conviven con la composicidn ca- 
liente, tal es ol caso del diario 
"La Vordad",
c) Subdesarrollados; pertenecen a esta - 
c lasificacidn aquellos periddicos que 
utilizan solamente el plomo para la -
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composicidn e impresidn, tal es el c a­
so de los diarios: "Linea"; "^atria"; 
"La Voz del Sur", etc.
El proceso tecnoldgico impondra el dar- 
vinismo empresarial o supervivoncia de 
los majores dotados tacnoldgicamente.Es 
te punto, obviamente, mas que una concliu 
sidn es una prediccion que solo el tiem­
po verificaré, pero la funcidn del inte- 
lectual no es sdlo la de verificar cien- 
tiFicamente, sino también la de aprox^ - 
marse con todo ol rigor posible al Futu­
re.
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